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CUERPOS DE LA ARMADA
Alm ..................... Almirante.
A........... ............... Alférez.
A. N ..................... Alférez de navio.
A. ..................... Alférez de fragata.
Aclm................... Administración.
A. C ..................... Archivo central.
Arch. J ............... Jefe del Cuerpo de Archiveros.
Arch. 1.“.............. Oficial l.° del Cuerpo de Archiveros.
Arch. 2.“............. Oficial 2.“ del Cuerpo de Archiveros.
Arch. 3."............. Oficial 3.° del Cuerpo de Arcliiveros.
Arch. 4.“............. Oficial 4.° del Cuerpo de Archiveros.
Arch. au.\........... Oficial auxiliar del Cuerpo de Archiveros.
A rt....................... Artillería.
A sp ..................... Aspirante.
Asr....................... Asesor.
Ast. J. de !.“•___ Astrónomo Jefe de clase.
Ast. J. de 2.‘L . . , Astrónomo Jefe de 2.“ clase.
Ast. de 1.“'........... Astrónomo do 1.*'' clase.
Ast. de 2.“........... Astrónomo de 2.“ clase.
Ast. de 3.*^ ........... Astrónomo de 3.*^  clase.
Ay. ast................. Ayudante astrónomo.
Art. in s t ............. Artista instrumentista.
Art. r e í ............... .. Artista relojero.
And. O ral........... Auditor general.
A. S. G. 0 ............. Auditor secretario general castrenco.
A ud..................... Auditor.
Aux. . . ; ............... Auxiliar.
A y ........................ Ayudante.
A.“ ........................ Alumno.
Cpo. G.................. Cuerpo general.
C. A ...................... Contralmirante.
Cap. N 1.<‘............ Capitán de navio de 1.“ de clase.
Cap. N.................. Capitán de navio.
Cap. F ................... Capitán de fragata.
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Cor........................... Coronel.
C te...........................  Comandante.
C a p .........................  Capitán.
C.°............................  Comisario.
Cr. N. .................  Contador de navio de 1.*‘ clase.
Cr. N .......................  Contador de navio.
Cr. F .......................  Contador de fragata.
C. P ......................  Cura párroco.
C. M......................  Capellán mayor.
(C. H. S. M.)...........  Capellán de honor de S. M.
(C. H. h. S. M.).......  Capellán de honor honorario de S. M.
Delin. D. H ............ Delineador de la Dirección del Depósito H idro­
gráfico.
E..............................  Ej&cito.
E. A ......................  Estudios ampliación.
E. a........................ Estudios de aplicación.
E. \ c ....................  Excedente.
F. oo n i................. Farm acéutico mayor.
F.oo l .“..................... Farm acéutico 1.".
F.oo 2."..................... Farm acéutico 2.“.
F.coaux................... Farm acéutico auxiliar.
F. oo exc............... Farm acéutico excedente.
Fot. D. H ...............  Fotógrafo de la Dirección del Depósito H idro­
gráfico.
G. A. M...................  Guardalm acén mayor.
G. A. 1."............... Guardalmacén de 1.‘‘ clase.
G. A. 2.°............... Guardalmacén de 2.“ clase.
G. A. 3.“............... Guardalmacén de clase.
G. B ......................  General de Brigada.
G. D ...................... General de División.
G. M...................... Guardia Marina.
Grab. D. H .............  Grabador de la Dirección del Depósito H idro­
gráfico.
g ...............................  Graduado.
h ...............................  Honorario.
I ...............................  Inspector.
I. G.......................  Inspector general.
I. G. In g ............... Inspector general del Cuerpo de Ingenieros.’
I. G. S .....................  Inspector general de Sanidad.
I. 1.“......................... Inspector de l .“ clase.
I. 2.“......................... Inspector de 2.“- clase.
I. S........................... Inspector de Sanidad.
Ing. 1 .1.®.................  Ingeniero inspector de l.“ clase.
Ing. I.-2.‘'‘ ...............  Ingeniero inspector de 2.“ clase.
Ing. J. I.®-...............  Ingeniero jefe de 1." clase.
Ing. J. 2.*...............  Ingeniero jefe de 2.*^  clase.
Ing. 1.®...................  Ingeniero l.°.
Ing. 2.®...................  Ingeniero 2.®.
I. M .........................  Infantería de Marina.
I n t ...........................  Intendente.
I
ís
i n t ........
M. M .... 
Bí. F T. 
BI. T .. . .  
Blaq. J . . 
Blaq. BI. 1 
Blaq. BI. 2 






Of. 4.“ .. 
(P. S, BI.
s! i>‘ !!! 
s ...........
S. de A. 
Sin S. ni 
Sin A ... 
(Sp.).. . .
T. N. 1." 
T .N . . . .  
T. C or..
T...........
T. V . . . .
T. A. l .‘K 
T. A. 2.>\ 
T. A. S.". 
V. A . . . .  
V. G. C..
1. ei- C . . .
2. « 0 . . . .
1. er BI...
2. « BI. . .
Interino.
BIédico mayor.
Blinistro Fiscal togado. 
Blinistro togado.
Blaquinista jefe.
Blaquinista mayor de 1.“ clase. 
Blaquinista mayor de 2.“ clase. 







Predicador de Su Blaj estad. 
Retirado.
Subinspector de l .“. 
Subinspector.
Secciones de Archivo.
Sin sueldo ni antigüedad.
Sin antigüedad. 
Supernumerario.





Teniente auditor de 1.”' clase. 
Teniente auditor de 2.^ clase. 
Teniente auditor de 3.’^  clase. 
Vicealmirante.
Vicario general castrense. 
P rim er capellán.
Segundo capellán.
P rim er médico.
Segundo médico.
CUERPO CONSULAR
A. C ......................  Agente consular.
C..............................  Cónsul.
C. G ......................  Cónsul general.
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M. C. 3 
M. C. 2 
M. C. 1 
H .g ..  
H .p ..  
H . . . .
Q ____
M. N. g . 
M. N. 3.“ 
M. N.
M. N. 1.'' 






Caballero de la insigne Orden del Toisón de oro.
Cruz de la Marina do Diadema Real.
Gran cruz de la Real y M ilitar Orden de San Fer­
nando.
Caballero de 3.^ clase de la Real y M ilitar Orden 
do San Fernando.
Caballero de ?.“■ clase de la Real y m ilitar Orden 
de San Fernando.
Caballero de 1.“ clase de la Real y m ilitar Orden 
de San Fernando.
Placa de 3.“ clase de la Real y m ilitar Orden de 
María Cristina, m ilitar ó naval.
Placa, de 2.“ clase do la Real y m ilitar Orden do 
María Cristina, m ilitar ó naval.
Placa de 1.“ clase de la Real y m ilitar Orden de 
María Cristina, m ilitar ó naval.
Gran cruz de la Real y m ilitar Orden de San H er­
menegildo.
Caballero con cruz y placa de la Real y m ilitar 
Orden de San Hermenegildo.
Caballero de la Real y m ilitar Orden de San H er­
menegildo.
Pensión de la cruz de San Herm enegildo en sus 
tros grados.
Gran cruz de la Orden del Mérito naval, distintivo 
roj o.
Caballero de 3.'' clase de la Orden del Mérito na­
val, distintivo rojo.
Cabaliero de 2.'‘ clase de la Orden del Mérito na­
val, distintivo rojo.
Caballero de l.“ clase de la Orden del Mérito na­
val, distintivo rojo.
Gran cruz de la Orden del Mérito naval, distintivo 
blanco,
Caballero de 3.“ clase de la Orden del Mérito na­
val, distintivo blanco.
Caballero de 2.“ clase de la Orden del Mérito na­
val, distintivo blanco.
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M. n. 1."'.............  Caballero de 1.“ clase de la Orden del Mérito na­
val, distintivo blanco.
M. M. g .............  Gran cruz de la Orden del Mérito m ilitar d istin ti­
vo rojo.
M. M. 3.“............ Caballero de ciase de la Orden del Mérito m i­
litar, distintivo rojo.
M. M. 2.*"'............ Caballero do 2.“ clase de la Orden del Mérito m i­
litar, distintivo rojo.
M. M. 1.’'^ ............ Caballero de 1.“^ clase de la Orden del Mérito m i­
litar, distintivo rojo.
M. m. g .............. Gran cruz de la Orden del Mérito m ilitar, d istin­
tivo blanco.
M. m. 3.“ ............ Caballero de 3.® clase de la Orden del Mérito mi­
litar, distintivo blanco.
M. m. 2."'............ Caballero de 2.'*-clase de la Orden del Mérito m i­
litar, distintivo blanco.
M. m. 1.®............ Caballero de 1,“ clase de la Orden del Mérito m i­
litar, distintivo blanco.
M. II................... Mención honorífica.
(B. P .)...............  Benemérito de la Patria.
(S. P.)................. Sufrimiento por la Patria.
C. g..................... Gran cruz de la Real y distinguida Orden de Car­
los III.
C. c. n ...............  Comendador de número de la Real y distinguida
Orden de Carlos III.
C. c..................... Comendador do la Real y distinguida Orden de
Carlos III.
C .......................  Caballero de la Real y distinguida Orden de Car­
los III.
I. g .....................  Gran cruz de la Real Orden de Isabel la Católica.
I. c. n .................  Comendador de número de la Real Orden de Isa­
bel la Católica.
I. c .....................  Comendador de la Real Orden de Isabel la Cató­
lica.
I .......................... Caballero de la Real Orden de-Isabel la Católica.
A. XII. g...........  Gran cruz de Alfonso XII.
A. XII. c ............ Comendador de Alfonso XII.
A. X II...............  Caballero de Alfonso XII.
B. 1.®.................  Cruz de Beneficencia do 1.®
B. 2.®.................  Cruz de Beneficencia de 2.®
B. 3.®.................  Cruz de Beneficencia do 3.®
E. d ...................  Cruz de epidemia.
G. P ...................  Gran placa de honor y mérito de la Cruz roja.
((4-)).................  Medalla de oro de la Cruz roja.
( t-)..................... Medalla conmemorativa de la Cruz roja.
(A.®)...................  Medalla del bombardeo de Almería en Julio 1873.
.......................  Medalla de Africa.
(A. N.)...............  Medalla de la venida á España de Amadeo I.
..................... Medalla do Alfonso XII.
(A. L.)...............  Medalla de la venida á España de Alfonso XII.
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(@)..................... Medalla de Alfonso XIII.
@ .......................  Medalla del Callao.
(B).......................  Medalla de Bilbao.
@ .....................  Medalla de la Carraca.
Cc.Hg)..................... Medalla de la prim era campaña de Cuba.
(gíc)..................... Medalla de la guerra civil.
(I).......................  Medalla del viaje de Isabel II en 1858.
J .........................  Cruz de Joló de 1852.
I. 1) ................... Medalla de Joló.
(M. M.)...............  Medalla de Monsserrat.
(Mind.“).............  Medalla de Mindanao.
(M. C)................. Medalla de la últim a cam paña de Cuba.
(M. F .)...............  Medalla de la últim a cam paña de Filipinas.
(R.).....................  Medalla de la regencia de D." María Cristina.
@ .......................  Medalla del viajé de circunnavegación de la Nv-
maucia.
(C. N .)...............  Medalla del viajo de circunnavegación de la AVík-
tihis.
(S. N. o.)...........  Medalla do oro de salvamento do náufragos.
(S. N. p .)...........  Medalla de piala de salvamento de náufragos.
(Dr. O.n)...........  Medalla de oro. Grado de Doctor obtenido por
oposición, como prem io extraordinario.
(L.” O.n)...........  Medalla de oro. Grado de licenciado obtenido por
oposición, como premio extraordinario.
(B.r O.n)............ Medalla de oro. Grado de Bachiller obtenido por
oposición, como premio extraordinario.
(P. O.)...............  Medalla de plata. Prem io ordinario anual de ca­
rrera  Universitaria.
J. S. A. C .......... Jefe superior de Administración civil.
J. A. C. 1."........  Jefe de Administración civil de prim era clase.
J. A. 0. 2.“ ........  Jefe de Administración civil de segunda clase.
J. A. C. 3.“ ........  Jefe de Administración civil de tercera clase.
J. A. C. 4.‘h . .  .^ . Jefe de Administración civil de cuarta clase.
C.“ ................. .*. Caballero de la Orden m ilitar de Calatrava.
S .".....................  Caballero de la Orden m ilitar de Santiago.
A.‘‘.....................  Caballero de la Orden m ilitar de Alcántara.
M.’^ .....................  Caballero de la Orden m ilitar de Montesa.





(C. R. P. g. c.) 
(C. R. P. g. o.) 
(C. R. P. c .).. 
(C. R. P. o.)..
(C. R. P.).......
(A. R. P. g. c.) 
(A. R. P. g. o.) 
(A. R. P. c.).. 
(A. R. P. o.)..
(A. R. P.).......
(E. L. B. c. 1.').
(M. M. B. c. 1.*) 
(S. M. B. g. c.) 
(S. M. B. g. o.) 
(S. M. B. c .) .. 
(S. M. B. 1»).. 
(S. M. B. 2.«). 
(L. Z.B.)........
Gran Cruz de la Corona Real. Prusia.




Gran Cruz del Aguila Roja. Prusia.




Comendador de 1." clase de Enrique el León. 
Brunswick.
Comendador del Mérito Militar. Baviera.
Gran Cruz de San Miguel. Idem.
Gran Comendador de idem.
Comendador de idem.
Caballero do l .“ clase de idem.
Caballero de 2.“ de idem.
Caballero del León de Zoeliringen. Badén.
AUSTRIA
(C. H. A. g. c.). 
(C. H. A. c.)
(C. H. A.)..
(L. A. g. c.).
(L. A. g. o.).
(L. A. c .) ...
(L. A.)........
(F. J. A. g. c.) 
(F. J. A. g. o.) 
(F. J. A. c.)... 
(F. J. A. o.)... 
(F. J. A .) .....
Gran Cruz do la Corona de Hierro. 
Comendador de idem.
Caballero de idem.
Gran Cruz do Leopoldo.
Gran Oficial de idem.
Comendador de idem.
Caballero do idem.
Gran Cruz de Francisco José.






(L. B. g. c.).......
(L. B. g. o.).......
(L. B. c.)............
(L. B.)...............
Gran Cruz de Leopoldo. 
Gran Oficial de Idem. 








(D. D. g. c .) . 
(D.D. c .) . . . .  
(D.D.).........
Gran Cruz de Dannebrog. 
Comendador de Idem. 
Caballero de Idem.
FRANCIA
(L. H. F. g. c.) 
(L. H. P .g. o.) 
(L. PI. F. c.) 
(L. H. F. o.) 
(L. H. F .)..
(D. A. g. c.). 




(M. D. A. 2.‘‘). 
(M. D. A. 3."). 
(N. I. T. g. c.). 
(N. I. T. g. o.) 
(N. I. T. e.)...
(N. I. T.)........
(N.' A. D. g. c.) 
(N. A. D. g. o.) 
(N. A. D. c.).. 
(N. A. D .) ... .  
(E. N. D. g. c.) 
(E. N. D. g. o.)
Gran Cruz de la Legión de honor.




Gran Cruz del Dragón. Annam.




Medalla de 2.‘^  clase de idem.
Medalla de 3.*^  clase de idem.
Gran Cruz de Nicham -Iftikar. Túnez.
Gran Oficial de idem.
Comendador de idem.
Caballero de idem.
Gran Cruz de Nicham el Anouar. Dahomey. 
Gran Oficial de idem.
Comendador de idem.
Caballero de idem.
Gran Cruz de la Estrella Negra. Dahomey. 
Grañ Oficial de idem.
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(E. N. D. c .) . . . . Comendador de la E.strella Negra. Dahomey.
(E. N. D. 0 .) . . . . Oficial de idem.
(E. N. D .).......... Caballero de idem.
(R. C. g. c.)....... Gran Cruz de la Real. Cambodge.
(R. C. g. 0.)....... Gran Oficial de idem.
(R. C .c.)............ Comendador de idem.
(R. C. 0.)........... Oficial de idem.
(R. C.)............... Caballero de idem.
(M. S. B.)........... Medalla de los Hospitalarios de Salvamento B re­
tones.
(A. 0. F.)........... Oñcial de Academia.
(M. H. F.).......... Medalla de honor.
GRECIA
(S. G. g. c.). 
(S. G. g. o ). 
(S. G. c .) ... 
(S. G. o .)... 
(S. G.)........
Gran Cruz del Salvador. 
Gran Oftcial de ídem. 
Comendador de Idem. 
Oficial de Idem. 
Caballero de idem.
ITALIA
(C. L g . c .) . . .  
(C. I. g. o .) ...
(C. I. c.).........
(C .I.O .).. ..
(C. I.).............
(M. L. I. g. c.) 
(M. L. I. g. o.) 
(M. L. I. c .)... 
(JI. L. I. o .)... 
(M. L .I .) ........
Gran Cruz de la Corona.




Gran Cruz de San Mauricio y San Lázaro. 





(S. M. S. J. g. c.) 
(S. M. S. J. c.) 
(S. M. S .J.)..
(V. L g .c .) . .
(V. I. g .o .)..
(V. L e . ) . . . .
(V. L o . ) . . . .
(V. I.)...........
(E. VII. I . ) ..
Gran Cruz de San Miguel y San Jorge. 
Comendador de idém.
Caballero de idem.
Gran Cruz de la Orden Real de Victoria. 




Medalla coronación de Eduardo VII.
(S. C. iVl.g. c .).. 
(S. C. M. g. o.).. 
(S. C. M. c .) . . . .  
(S. C. M. o .) . . . .
(S. C. M.)...........
(S. O. N.g. c.).. 
(S. O. N. c .) . . . .  
(S. O. N. 1.=*).... 
(S. O. N. 2.“) ... .
(O. N .H . g. G.).. 
(O. N. H. g. o.). 
(0. N .H . c .) . . . .  
(O. N. H. o .).... 
(O. N. H .)..........
{B. A. P. g. c.). 
(B. A. P. c .) ...
(B. A. P.).........
(0. V. P .g . c.).
(C. V. P. c .) . . .
(C. V. P.).........
(Go. P. g. c .)...
(Oo. P. c.)........
(Co. P .)...........
(S. P .g . c .) . . . .
P- c.).........
(S. P .o .) .........
(S. P.)...............
(T. E. P. g. c.) 
(T. E. P. c.)... 
(T. E. P. o.)... 
(T. E. P.).......
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MÓNACO
Gran Cruz de San Carlos. 
Gran Oñcial de ídem. 




Gran Cruz de San Olaf. 
Comendador de Idem. 
Medalla de I.*’’ clase de Idem. 
Medalla de 2.*' clase de Idem.
PAISES BAJOS
Gran Cruz de Orange Nassau. 





Gran Cruz de San Benito do Avis.
Comendador de idem.
Caballero do idem.




Gran Cruz del Cristo.
Comendador do idem.
Caballero de idem.
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RUSIA
(S. A. R; g. c .) .. Gran Cruz de Santa Ana.
(S. A. R. c.).......  Comendador de ídem.
(S. A. R.)...........  Caballero de idein.
(S. E. R. g. c .) .. Gran Cruz de San Estanislao.
(S. E. R. c. 1.*).. Comendador de 1.''‘ clase de Idem.
(S. E R. c. 2.*).. Comendador de 2.''' clase de ídem.
(S. E. R.)...........  Caballero de Idem.
RUMANIA
(C. R. g. c.). 
(0. R. g. o.) 
(C. R. c .) ... 
(C. R. o .) ... 
(C .R .)... .
Gran Cruz de la Corona. 
Gran Oficial de Idem. 
Comendador de Idem. 
Oficial de Idem. 
Caballero de Idem.
SANTA SEDE
(S. G. g. c.).......  Gran Cruz de San Gregorio el Grande.
(S. G. e.)............ Comendador de idein.
(S. G.)...............  Caballero de Ídem.
(S. S. c.)............ Comendador de San Silvestre.
(S. S.)................. Caballero de idem.
(S. S. J .) ............ Santo Sepulcro de Jerusalem .
(P. IX g. c.)----  Gran Cruz de Pío IX.
(P. IX. c.).......... Comendador de idem.
(P. IX.).............  Caballero de idem.
SUECIA
(W. S. g. c.)----  Comendador Gran Cruz de Wassa.
(W. S. c.).......... Comendador de idem.
(W. S.)...............  Caballero do idem.
(E. S. g. c.)........ Gran Cruz de la Espada.
(E. S. c. . . .  Comendador de 1.'* clase de idem.
(E. S. c. 2.“) . . . ,  Comendador de 2.“ clase de idem.
(E. S. 1.‘‘) . Caballero de l.“ clase do idem.
(E. S. 2.“) . Caballero de 2.''^  clase de idem.
(E. S.).............  Caballero de idem.
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TURQUIA
(M. T. g. c.) 
(M. T. g. o.¡ 
(M.T. c .) ... 
(M. T. o.).. :
(M. T .).........
(O. T. g. c.).. 
(O. T. g. o.). 
(O.T. c .) . . . .  
(O.T. o .) ... 
(O. T.). ..
Gran Cruz ele Medjidié. 
Gran Ofteial de Idem. 
Comendador de ídem. 
Üfleial de Idem. 
Caballero de Idem. 
Gran Cruz de Osmanié. 
Gran Oficial de idem. 
Comendador de idem. 
Oficial de idem. 
Caballero de idem.
SIAM
(C. S. g. c.)........ Gran Cruz de la Corona.
(C. S. g. o.)........ Gran Oficial de idem.
(C. S. c.)............ Comendador de idem.
(C. S. o.)...........  Oficial de idem.
(C. S .)...............  Caballero de idem.
(E. B. S.)...........  Caballero del Elefante Blanco.
VENEZUELA
(L. V. g. c 
(L. V. g. o 
(L. V. c.). 
(L. V. o.). 
(L. V .)...
).......  Gran Cruz del Libertador.
).......  Gran Oficial de idem.
Comendador de idem. 
Oficial de idem.
Caballero de idem.
J )ía s  de gala .
GALA CON RECEPCIÓN
Enero 23.—Santo de S. M. el Rey y del Infante heredero.
2[ai¡o Í7.—Cumpleaños de S. M. el Rey.
■ftiUo 21.—Cumpleaños de S. M. la Reina madre.
Octubre 24.—Cumpleaños de S. M. la Reina D.“ Victoria Eugenia. 
Eouieinbre 30.—Cumpleaños del Infante heredero D. Alfonso 
•Alaría.
Diciembre 1?3.—Santo de S. AI. la Reina D."" Victoria Eugenia.
GALA
.Tulio 2A—Santo de S. AI. la Reina madre.
AIEDIA GALA
Enero 24.—Santo de S. A. R. la Infanta D.‘‘ Paz.
Eebrero i-í.—Cumpleaños y días de S. A. R. la Infanta D.‘*' Eulalia. 
■Tunio 23.—Cumpleaños de S. A. R. la Infan ta  D.“ Paz.
Octubre íó .—Santo de S. A. R. la Infanta Alaría Teresa. 
Noviembre á.—Santo de S. A. R. el Infante D. Carlos.
Noviembre 10.—Cumpleaños de S. A. R. el Infante D. Carlos. 
Noviembre 12.—Cumpleaños de S. A. R. la Infanta D.“ M aría 
Teresa.
Noviembre 19.—Santo de S. A. R. la Infanta D “ Isabel.






















12 S ábado ..
13 Domingo







21 L u n es ...
22 Martes...
23 Miércol..




28 L u n es ...
29 Martes...
30 M iércol..
31 Ju ev es ..
K SíK aiO__X X X .I B»BA«
Santos, fiestas y otros.
La C ir c u n c is ió n  d eu  S e ñ o r . S. Fulgencio, ob.,' 
Sta. Martina, vg., S. Justino y Santa Enfrosia.
S. Macario, pat. Je Torre Je Segres, S. Isidoro Je An- 
tioquía, ob., y Sts. Narciso, Marcelino y Siridión. 
Sta. Genoveva, pat. de París, abg. contra la lepra, y 
S Daniel, mr.
S. Aquilino, mr., S. Tito, obs., Sta. Benedicta y San 
Gregorio.
S. Ttílesforo, S. Eduardo, rey, y Sta. Apolinaria.
L a A d o r a c ió n  d e  l o s  Sa n t o s  R e y e s  Melchor, 
Gaspar y Baltasar, S. Meliano y S. Nilamón. i 
S. Julián, patrón del Ferrol, y S. Félix.
S. Luciano, prb., S. Máximo, ob. y Sta. Gúdula, vrg. 
S. Ju lián , m r , Sta. Basilisa, S. Vidal, S. Marcelino y 
Sta. Marciana.
S. Juan  Bueno, S. Gonzalo de Am arante y S. Agatón 
S. Higinio, papa, S. Teodosio y S. Salvio.
S. Benito, abg. contra mal de orina, y S. Victoriano 
líf S. Gumersindo, prb., S. Leoncio y Sta. Verónica 
S. H ilario, y el beato Bernardo de Corleón.
S. Pablo, S. Mauro, patrón de A lm endral y S. Benito. 
B. Fulgencio, patrón de Plasencia, Murcia y Carta-| 
gena, Sta. Priscila, vrg., y Stos. Marcelo y Ticiano.; 
S. Antonio, ab., patrón de Monreal. !
La Cátedra de S. Pedro en Roma, y Sta. Prisca. j 
Sta. Sara, S. Canuto, rey, Sta. Germ ana y S. Mario.i 
•K El Dulcísimo Nombre de Jesús, y S. Fabián. | 
Sta. Inés, vrg., y S. Eulogio.
S. Anastasio y S. Vicente, mrs., y Sta. Luftolde.
S. Ildefonso, arzob.. Je  Toledo, y S. Raimundo. 
Santo de S. M. el Bey y del Infante heredero. Gala con 
recepción. \
Ntra. Sra. do la Paz y Santos Timoteo y Feliciano.¡ 
Santo de la Srma. In fanta  Doña Pa». Media r/ala. i 
La Conversión de S. Pablo., pat. de Ecija.
S. Policarpo, obispo, Santa Paula, vrg., y Sta. Matil­
de, reina.
• í  De Septuagésima.—Sta. Eulalia, pat. do Arganda 
S. Juan Crisóstomo y Sta. Angela. I
S. Ju lián , patrón de Cuenca, S. Cirilo y S. Tirso. 
S. Valero y S. Francisco de Sales.
S. Hipólito, mr., S. Lesmes, ab. y S. Félix, papa.






E F E M É R I D E S
1 1293 Empiezan á regir ordenanzas de las galeras construidas 
en la atarazana  de Sevilla.
2 1327 Privilegio de merced á la villa de Guetaria, por servi­
cios que prestó en el cerco de Sevilla.
3 1727 Llega á Cartagena de Indias la escuadra al mando de 
Corneio.
4 1799 Sale de Feri’ol la escuadra al mando de Don Pedro de 
Obregón, para  reforzar las Islas Canarias.
5 1713 Nace en Novelda E). Jorge Juan y Santacilia.
6 1510 D. Pedro N avarro da cuenta de la toma de Bujía, á la 
que llevó 20 velas y 4.000 hombres.
7 1653 Nom bram iento de Cap. Gral., al Elarqués de Sta. Cruz.
8 1676 Combate de la escuadra española y francesa en Mesina.
9 1675 Ordena alistar los seis m ejores navios para la guarda de 
la flota de Indias.
10 1580 Nombramiento de Cap. Gral., á D. Pedro de Valdés.
,11 1647 Nombramiento de Cap. Gral., á D. Jerónim o Sandoval.
12 1489 Pracm ática contra corsarios, por D. Fernando el Católico
13 1714 Supresión del cargo de Gobernador Gral. de la  Armada.
14 1750 Se ordena la construcción del Arsenal de Ferrol.
15 1568 Título de Cap. Gral. de la m ar á D. Juan  de Austria.
16 1246 Fernando II I  el Santo otorga fuero á Cartagena sobre 
impuesto do encoraje de naves.
17 1305 Muere el Almirante de Aragón Roger de Lauria.
18 1856 El Almirantazgo es reprendido severamente.
19 1712 Sale de Veracruz para España la flota de Indias.
20 1693 Fallece en Nápoles el Alm irante Mateo Maes.
■21 1292 Roger de Lauria sale con 30 galeras para Nápoles
22 1256 Privilegio á los sevillanos de no pagar portazgo.
23 1659 Se encarga accidentalm ente del mando de la Armada 
del Occeano, el Duque de Medinaceli.
24 1727 Sale del puerto de la Habana para España la flota de 
Indias al mando del Teniente General Gastañet.
2o 1797 Glorioso combate sostenido por D. Alonso de Torres.
26 1430 Facultad al A lm irante do Castilla para perdonar delin­
cuentes.
¡27 1398 Prohibiendo á los m ercantes del Reino, carg-uen m erca­
derías en naos extranjeras.
‘28 1429 Título de A lm irante á D. Fadrique Enriquez.
29 1794 D. Gabriel de Aristizábal, rinde la plaza de Bahiajá.
30 1797 Muere el Teniente General D. Antonio Barceló.
31 1776 iSe encarga del ¡Ministerio de Marina el Marqués Gonzá 
lez de Gaste] ón.
24
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Santos, fiestas y otros.
1 1 V iernes.. Stos. Ignacio, Severo, Pablo y Efrón ob. y S. Cecilio.
2 Sábado.. L a P u r if ic a c ió n  d e  N t r a . S r a . y Sta. Feliciana,! 
patrona de los cereros. ;
3 Domingo lí< De Sexaqésiina. - El beato Nicolás Longobardi. ¡
4 L im es... S. Andrés Corsino, ab. de incurables, S. José Leoni-i 
sa y S. Gilberto.
5 M artes... Sta. Agueda, Sta. Calamanda y S. Albino. '
6 Miérool.. Sta. Dorotea, vrg., y Stos. Antoliano, Teófilo, Satur­
nino y Vedasto.
7 Ju e v e s .. S. Romualdo, abad, S. Ricardo, rey, Sta. Ju liana, 
virgen, y S. Moisés.
8 Viernes.. Stos. Dionisio, Emiliano, Sebastián y Juan de Mata.‘
9 S ábado .. Sta. Apolonia, vrg., abogada de las muelas, Santos! 
Donato y  Primo. !
10 Domingo ){( Do Qwiucuari&sima, {Caniacal).—Sta. Escolástica,! 
Sta. Sotera, vrg., S. Silviano y S, Jacinto. i
11 L u n es .. . Los siervos de María, S. Saturnino, mr., S. Lázaro y 
S. Desiderio, ob. \
12
1
Martes... Sta. Eulalia, pt. de Barcelona, y S. Damián. i 
Cumpleaños y días de la Srma. Infanta  D.“ Eulalia. 1 
Media, (jala. '
13 Miórcol.. De CeíMsrt.—Sta. Catalina de Ricci y S. Benigno. ,
14 Ju e v e s .. S. Valetín, m ártir, el beato Juan Bautista d é la  Con­
cepción, pat. de Almodóvar del Campo y S. Vidal.
15 Viernes.. S. Severe, prb., Stos. Cástulo y Lucio, mrs. !
16 S ábado .. Stos. Elias, Isaías y Jerem ías, S. Ju lián y San Faus­
tino. i
17 Domingo ^  I  de Cuaresma.—S. M ejo  de Falconiori, coní'., y' 
S. Ju lián  de Capadoeia.
18 L u n e s ... San Simeón, obisp, San Claudio, San Eladio y San! 
Má.ximo.
¡19 M artes... S. Conrado, abad, y S. Gabino.
¡20 Miórcol.. S. León, S. Eleuterio, ob., y mr. y S. Nemesio. ¡
21 Ju ev es... S. Ma.ximiano. y S. Félix, obispos, y S. Severiano.
22 V iernes.. La Cátedra de S. Pedro en Antioquía, S- Pascasio. i
23 S áb ad o .. Sta. Marta, vrg. y mr., patrona de Astorga, S. Fio-; 
rencio y Sta. M argarita. j
24 Domingo I I  de Cuaresma.—S. Matías y S. Modesto.
L unes. . . S. Cesáreo y Valero, confesores, y Santos Donato y 
Serapio.
¡26 Martes... S. Alejandro, S. Fortunato, m r.,y  S. Andrés.
S. Baldomero, cL, y S. Leandro, Arzb. de Sevilla.27 Miórcol..
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E F E M E R I D E S
iSo establece en Cádiz la Compañía de Guardias Marinas. 
iNombramiento de Teniente General do la m ar al Mar- 
<iués de Santa Cruz. |
Privilegio de salazón á los vecinos de Laredo. i
Fondea en Cabo Verde para la jornada del Brasil la!
Escuadra de D. Fadrique de Toledo. i
Muere en la Isla de León el Marqués do la Victoria. i 
El,Rey de Inglaterra concede arm ar galeras para el Rey¡ 
de Castilla.
El Rey D. Enrique manda que los m ercaderes e.xtranje- 
jeros, fleten las m ercaderías en los navios de Sevilla. 
Muere en Lisboa el Marqués do Santa Cruz.
Toma posesión de la bahía de San Simón D. Pedro Sar­
miento.
Orden do D. Juan II  jle castigar á los que pasen merca-i 
derías por los puntos no designados por él. I
Nace en Palorm o D. Aiulrés Rcggio, Teniente Generali 
de la Armada.
Cesa do Ministro de Marina D. Antonio do Sopeña.
ilnstruociones al Duque do Aveiro.
'Cédula á los Diputados do Briviosca para acordar lo 
i conveniente á la navegación mercantil. 
jTítulo do Cap. Gral. á D. Luis de Córdova y Córdova. i 
iDesombarco de fuerzas contra los insurgentes al mandoj 
I del Brigadier Porlier
Es nombrado General do los galeones que se aprestan 
! en Ferrol D. Diego Flores de Valdés. 
iLlegan galeone.s á Carlagena do Indias al mando de
D. Carlos Grillo.
Es nom brado Cap. Gral. D. Pedro Colón de Portugal.
D. Lope de Hoces rechaza ataque de buques holandeses. 
Es nombrado Cap. Gral. el Duque de Aveiro.
Combate sostenido por D. Juan José Navarro.
Fondea en Cádiz la Escuadra al mando de D. Francisco 
I Cornejo.
lEiitraen Veracruz lallota a) mando deD  López Pintado 
Dispone el personal que debo ir á F’landes con la In- 
I fanta D.“ Juana.
¡Combate glorioso sostenido por D. Ramón de Peralta. 
iSe crea el Consejo de Almirantazgo.
¡So ordena que todos los regim ientos de Infantería ton 
gan nombres propios.
26
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Santos, fiestas y otros.
1 Viernes.. El Santo Angel de la Guarda, patrón de Tortosa, 
S. Rosendo, ob.. v Sta. Antonina.
; 2 Sábado.. San Simplicio, San Pablo, Santa Genara, vrg. y San 
Lucio.
; 3 Domingo I I I  de Cuaresma.—S. Emeterio y S. Celedonio.
! 4 L u n e s ... S. Casimiro, p. de los sastres, S. Lucio y S. Cayo.
i 5 M artes... S. Ensebio, S. Teófilo y Ntra. Sra. de Africa.
6 M iércol.. San Víctor, San Victorino, San Olegario y San Ci­
rilo.
! 7 Ju ev es... Santo Tomás de Aquino, cf., y Sla. Perpetua.
Viernes . S. Cirilo, S. Urbano y S. Juan de Dios.
: 9 S ábado .. Stas. Francisca y Catalina de Bolonia.
10 Domingo ^  I V  de Cuaresma. ~  Santos Cresccncio y Ma­
cario.
,11 L u n e s ... S. Eulogio, presbítero y m ártir, S. Constantino y San 
Fermín.
il2 M artes... S. Gregorio el Magno, papa. Nuestra Sra. de la Mise­
ricordia.
13 Miércol. . S. Leandro, arz. de Sevilla y Stas. Cristina y Eufrasia.
¡14 Ju ev es... La traslación de Sta. Florentina y Sta. Matilde.
!i 5 Viernes.. S. Raimundo, abad, y S. Longinos.
16 S ábado.. S. Ciríaco, S. Agapito y S. Julián, m ártires y Santa 
Engracia.
17 Domingo ^  de pasión ó de Lázaro.—S. José de-Arimatea.
18 L u n e s ... S. Gabriel Arcángel, S. Cirilo y S. Narciso.
19 M artes... ^  San J osé, esposo de la Santísim a Vii’gen.
20 M iércol.. Sta. Eufemia, pat. de Antequera, y S. Ambrosio. 
S. Benito, abad, pat. de .Vlonreal, y S. Filemón.21 Ju ev es...
22 Viernes.. De Doto-res.—Stos. Dóogracias, Bienvenido y Basilio.
23 S ábado ,. Stos. Fidel, San Victoriano y Toribio, arzobispo de 
Lima.
24 Domingo (Ji De Bantos.—S. Agapito, S. Segundo y S. Simón.
25 L u n e s ... ^  Santo.—La Anunciación de Ntra. Sra. y Encarna­
ción del Hijo de Dios.—S. Quirico.
¿6 M artes... Santo.—S. Braulio, S. Teodosio y S. Ludgerico.
27 M iércol.. Santo.—S. Ruperto, S. Juan  y S. Alejandro.
28 Jueves... ^  Santo.—Stos. Castor y Doroteo, ms.. y S. Si.xto III.
29 Viernes.. ^  Santo.—Stos. Jonás, Pastor y Eustasio
30 S ábado .. Santo ó de Gloria.—S. Juan Clímaco, abad.









E F E M E R I D E S  j
1 1392 El Príncipe ele Aragón toma posesión de la Corona de 
Sicilia. .
2 1290 D. Alfonso X conflrma merced á Giiolnria para cortar 
madera.
3 1263 El B.ey D. Alfonso concede priviiegios á Cádiz. |
4 1656 D. Juan J. de Austria em barca de incógnito en Barcelona.j
5 1576 Nombra Gral. de la Armada á D. Cristóbal de Eraso. i
6 1391 Persecución de corsarios por Ramón de Vilanova y| 
Galcerán Marquet.
7 1373 Combate librado en Lisboa por el Alm. Bocanegra.
8 1486 Indemnización de daños causados á una nao de Bretaña.!
1 9 1723 Muere en Madrid D. Andrés de Pes. |
|10 1719 Salida de D. Baltasar de Guevara para la expedición 
contra Inglaterra. j
■1? 1531 Privilegio á Diego Ilivero para surtir bombas de su 
invención; I
*2 1737 Fondean en Cartagena de Indias los galeones al mando 
de D. Blas de Lezo.
13 1656 Llega al puerto de Alguer, Juan José de Austria.
14 1737 Felipe V nombra á su hijo D. Felipe A lm irante general.¡
15 1622 Consultas teológicas acerca del decir misa en la mar. '
16 1480 Ratiflcan los Reyes de Castilla y Portugal las posesio-| 
nes que á cada uno pertenecen.
17 1760 Nace en Oliva D. Gabriel Ciscar y Ciscar. i
48 1337 El Rey Eduardo á D. Alfonso de Castilla, ruega no faci­
lite)! m ercancias á las naves de Flandes.
19 1362 D. Pedro de Castilla á D. Pedro de Aragón pide seis­
cientos hombres al mando de Cabrera.
20 1484 Carta Real de finiquito á Guipúzcoa.
21 1588 Se nombra Cap. Gral. al Duque de Medina Sidonia.
22 15o8 Nombramiento de Lugarteniente á D.Luis de Requesens.
23 1656 Desembarca de incógnito en Genova D. Juan José de 
Austria.
24 1310 Envío de fuerzas al Estrecho de Gibraltar.
25 1782 Regresan á Algeciras las fuerzas que asistieron á la 
toma de Mahón.
26 1811 Llegada á la Coruña de la fragata Venyanza.
27 1344 Conquista de Algeciras.
28 1460 Llegada á Barcelona del príncipe de Viana.
|29
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1617 Tres galeras del Duque de Osuna combaten gloriosa­
mente á seis del Gran Turco.
31 1644 Nombramiento de Cap. Gral. al Duque de Medinaccli.
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Santos,^fiestas y otros.
1 L u n e s ... Santa Teodora, S. Venancio y San álacario.
2 Mai’te s ,. . San Francisco do Paula, S. Abundio y Sta. Maríaj 
Egip.
3 M icn 'ol.. San Benigno. S. Ulpiano, S. Ricardo y San Benito.
-1 Ju e v e s .. San Isidoro, S. Ambrosio, S. Víctor, S. Toribio de' 
Liébana y S. Zósimo.
5 Viernes.. San Vicente Forrer, S. Zenón y Santa Emilia
6 S ábado .. San Celestino, S. Guillermo, S. Marcelino y San 
Urbano.
7 Domingo Santos Epil'anio, Rufino y Donato.
8 L u n es ... San Dionisio, S. Alberto y S. Perpetuo.
9 Mai’tes... Santa María Cleofé, Sta. Casilda y S. Marcelo.
10 M iércol.. Santos Daniel y Ezequiel, proís., y San Tesifonte, 
obispo.
11 Jueves... San León, S. Isaac, S. Felipe y S. Antipas.
San Sabas, S. Constantino, Sta. Bibiana, S- Damián, 
S. Ju lio  y S. Víctor.
12 Viernes..
13 S ábado .. San Hermenegildo, S. Justino, S. Má.ximo y S. Quin- 
tilino.
14 Domingo iji Nuestra Señora la Divina Pastora y S. Tibnreio.
15 L u n e s ... Santa Basilisa, Sta. Anastasia y Sta. Potenciana.
16 M artes... Santa Engracia, S. Lam berto v S. Cayo.
17 M iércol.. San Aniceto, S. Elias y la beata María Ana de Jesús. 




19 Santos Sócrates, Dionisio y Vicente. S. León XI, Papa, 
S Rufo, S. Crescencio y S. Jorge.
20 S ábado .. Santa Inés de Monte Pulciano, S. Marcelino y San 
Víctor.
21 Domingo (Jt El Patrocinio de San José, Nuestra Señora de
Sancho Abarca y San Anselmo. |
22 L u n e s ... Nuestra Señora do las Angustias, Santa Sotara yi 
San Cayo.
Í23 M ai'tes... San Jorge, S. Clemente y S. Gerardo.
Miércol . San Fidel de Simaringa, S. Gregorio, v S. Leoncio.
¡25 Ju ev es ... San Marcos, evangelista, y S. Esteban.
26 Viernes.. Nuestra Señora de la Cabeza, patrona de Andúiar,:
1 V S. Cleto. !
¡27
i
S ábado .. Santo Toribio de Mogrobejo y San Pedro Ar.j 
mengol. !
|2S Domingo ^  San Esteban, S. Prudencio, S. Vidal y S. Patricio.
Í29 L u n es ... San Pedro d(í Verona y S. Roberto-
¡30 H artos... Nuestra Señora del Villar. Santa Catalina de Sena y' 
S. Amador, Sta. Sofía y S. Lorenzo.
J í
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E F E M E R I D E S
■ 1 1467 Síotificación de la paz con Inglaterra. ¡
2 1733 Arbola eu insignia en el Princesa de Astnrias D. Antonio! 
Serrano.
3 1509 Nombramiento de Alcalde al Licenciado Zarate.
■i 1340 Combateen G ibraltar con la Armada do Maliomet-Alabi- 
Azafl.
5 1284 Muere en Sevilla el Rey D. Alfonso X.
1 6 1690 Desembarca en Mugardos la Reina D." María Ana de 
Neuburg.
7 ‘ 1629 Naco en Madrid D. Juan José de Austria.
8 1702 El Rey D. Felipe V embarca en Barcelona para Ñapóles.
9 1740 Sale de Fei-rol para América D. José Pizarro.
10 1757 Combate sostenido por el Teniente de navio Argote con­
tra cinco jabeques argelinos.
11 1743 Muero en Madrid D. José del Campillo.
12 1777 Llegan á Ferrol en el navio San Miiinel los 60 Guardias 
m arinas quefundaron la Compañía del Departamento.
3 1495 El Almirante Colón percibe como rescate la octava p a r­
te de lo traído de Indias.
14 1724 Muere en la m ar D. Carlos Grillo.
lo 1463 Privilegio por D. Enrique IV á San Sebastián.
16 1611 Juan Andrea Doria es elegido Principe de la mar.
17 1356 Sale de Barcelona la escuadra en auxilio de Francia.
18 1508 Cédula perm itiendo á las naves inglesas cargar hierro 
de retorno.
19 1740 Glorioso combate sostenido por el navio Princesa con­
tra tres navios ingleses.
20 1494 Exime del pago de derechos á las naves que huyen del 
enemigo.
¡21 1719 Sale á restablecer la Armada de Barlovento D. Francisco 
Cornejo.
22 1279 Creación de la Orden de Santa Maria de España por el 
Rey D. Alfonso X.
23 1497 ¡Confirmación de mercedes á D. Cristóbal Colón.
25 1432 ¡Salen de Barcelona las galeras de Pedro de Monrov.
26 1452 Cédula concedida por el Rey D. Juan II  para que los Có- 
m itres de Sevilla sean libres.
27 1521 Muere en Mactan (Cebú) el m arino descubridor D. Fer­
nando de Magallanes.
28 1483 Conquista de la isla de Gran Canaria.
'29 1432 Salen galeras de Barcelona para unirse á los de Monrov.
j30 1343 El Rey de Aragón ofrece una galera de plata á Nuestra 
Señora de Monserrat.
—  2 ’^  —
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Santos, fiestas y otros.
1 Miói’co l.. Santos Felipe y Santiago, apóstoles, San Segismun­
do y San Orencio.
2 Ju ev es... San Anastasio y San Félix, patrón de Avila.
, 3 Viernes.. La Invención de la Santa Cruz.
4 S ábado .. Stos. Paulino y Ciríaco, Santa Ménica, y San Florián
0 Domingo ^  San Pío V, papa y Santa Crescenciana, beata y 
m ártir.
6 L u n es... San Juan Ante-Portam-Latinan.
7 M artes... Santos Augusto, Agustín, Domitila y Benedicto.
8 M iércol.. Ntra. Sra.de los Desamparados y S. Miguel.
9 Ju ev es... ^  L a A s c e n s ió n  d e l  Se ñ o r .—San Gregorio Nazian- 
ceno, obispo, patrón do Viliamy y Alcalá de Ebro.
10 Viernes.. San Antonino, arzobispo de Florencia. !
11 S ábado .. San Florencio, patrón de Tam arite de Litera y San 
Anastasio, patrón de Lérida.
12 Domingo (í( Santo Domingo de la Calzada.
¡13 L u n e s ... Ntra. Sra. de los M ártires y San Pedro Regalado.
|14 M artes... San Bonifacio, m ártir, San Pascual, Santa Justa y 
Santa Justina, m ártires. j
15 M iércol.. San Isidro labrador, patrón do Madrid. ¡
¡16 Jueves... San Juan Nepomuceno y San Peregrino.
:i7 Viernes.. San Pascual Bailón, San Bruno, ob. y San Aquilino., 
Cumpleaños de S. ilí. el Roy.—Gala con recepción. •
18 S ábado .. San Félix de Cantalicio y Santa Emeronciana. 1
‘19 Domingo Pascua de Pentecostés ó del Espíritu Santo.—San 
Pedi-o Celestino, Sta. Ciriaca y Sta. Prudenciana.
20 L u n e s .. . San B ernardino de Sena,ab.“contra flujos de sangre.
.21 M artes... Santa María del Socorro y San Victorio.
22 M iércol.. Santa R ita de Casia y Santa Elena, San Casto y San 
Rufino, m ártir.
23 Ju ev es ... San Basilio, San Miguel, Nuestra Señora del Mila­
gro, patrón de Agreda y San Desiderio, obispo.
24 Viernes.. San Torcuato, patrón de Guadix, y Santa Susana, 
virgen.
25 S ábado.. San Gregorio VII, papa, San Luciano, San Dionisio 
y Santa María Magdalena.
26 Domingo »J( La Santísima Trinidad, San Felipe Neri, obispo 
y confesor, ab.® cont. enfs. de las articulaciones.
27 L u n e s ... San Juan, papa, y Santa Restituta.
28 M artes... Santos Justo, Luciano, Eladio, Germán, Emilio, m ár­
tir y San Pablo.
29 M iércol.. Santa Teodosia, San Restituto y San Alejandro.
:30 Ju ev es... S a n t is s ij iu ji  C o r p u s  C h r is t i .
31 Viernes.. Santa Petronila, San Pascasio y San Crescencio.
31 -
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E F E M E R I D E S
1 1641 Alistamiento de buques pa:-a la conquista de la Isla P ro­
videncia.
2 1866 Bombardeo de la plaza del Callao (Perú).
3 1248 Rendición decisiva de Sevilla.
■i 1500 Pedro Alvarez de Cabral descubro el Brasil.
1 ^ 1505 Confirmación del Almirantazgo de Castilla á D. Padri- que Enríquez.
1 6 1531 Título do Capitán General á D. Gabriel de Córdova.
! 7 1419 Sale de ios Alfaques para Cerdeña el Rey de Aragón.
' 8 1781 Toma de la plaza de Panzacola.
; 9 1493 Provisión de los Reyes Católicos para  cargar en Cádiz 
las embarcaciones que hagan comercio con Berbería.
: io 1635 Sale de Ñápeles el Marqués de Santa Cruz.
11
i
1283 Dirígese do Trápana á Valencia el Rey D. Pedro de 
Aragón.
12 1741 Apresamiento de ia fragata inglesa Nou Pareil.
13 1749 Muere en Cartagena el 5.® Conde de Fernán-Núiiez.
|14
1
1807 Batida á dos bergantines ingleses por la división de 
Montevideo.
15 1742 Cesa en el cargo de A lm irante el Alm irante D. Feiipe.
16 1699 Sale de Cádiz para Veracruz D. Francisco Saimón.
;17 1283 Fondea con su Armada, en Valencia, ei Rey D. Pedro de 
Aragón, de regreso de Siciiia.
18 1636 Arresto do buques por daños causados en Bayona.
19 1409 Sale para Cerdeña, en socorro del Infante D. Martín, e l 
General D. Pedro Torrellas.
20 1310 Privilegio de fueros á la gente de m ar de Sevilla.
21 1635 Naufragio de buques al mando del Marqués de Sta. Cruz.
|22 1625 D. Fadrique de Toledo hace retroceder á la Armada 
holandesa en bahía de Todos los Santos.
23 1345 Privilegio á S. Sebastián para que no se embarguen sus 
naves.
24 1743 Nombramiento de Lugarteniente al Marqués de la En­
senada.
25 1344 El Rey concede merced por la conquista de Algeciras á 
D. Edigio Bocanegra.
26 1326 Privilegio al Consejo de Santander por la toma de Sevi­
lla  y Tarifa.
27 1478 Salida de tropas y navios para la conquista de Canarias.
28 1438 Saie para  Ñápeles la Infan ta  D.^ Leonor para contraer 
matrimonio.
2a, 1432 Regresa á Valencia la Infanta D.’^  Catalina.
20 1252 Muere el Rey Fernando I II  el Santo.
31 1577 Muere en Ñápeles D. García de Toledo Osorio.
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Santos, fiestas y et^ -os. |
1 S ábado ..
ii
Nuestra Señora de la Luz. San Iñigo, abad, patrón 
do Calatayud, S. Segundo, S. Juvoncio y S. Panfilo.
2 Domingo ^  San Marcelino, S. Pedro, S. Erasmo y S. Nicolás 
Peregrino, confesores.f~t) L u n e s ... Santa Paula, vg.. tSa. Clotilde, reina, v S. Ovidio.
4 M artes... San Francisco Caracciolo, fundador, Sta. Saturnina, 
virgen, y Stos. Quirico, Darciano y Bertramo.
0 Miórcol.. San Bonifacio, obispo y m ártir, y San Doroteo, con 
fesor.
' 6 :Ju ev es... Stos. Norberto, ob., Feiipe, diácono, Amaneio y Gon­
zalo.
i 7 Viernes.. El Sagrado Corazón de Jesús, Ssn Roberto, el Trlu-
fo (fe San Pablo, obispo.
: 8 S ábado .. Stos. Medardo y Ma.ximiano, obispos. '
9 Domingo El Purísim o Corazón de María, y San Julián.
10 L u n es ... Sta. Oliva, vg., Stos. Restituto v Crispido, m ártires.
11 M artes... Stos. Bernabé, apóstol, Féli.x y Fortunato, m ártires
12 M iéreol.. San Juan de Saliagún, confesor, y San Nazario.
13 Ju ev es... La Virgen de los Milagros, San xintonio de Padua y 
Sta. Aquilina.
14 Viernes.. San Basilio el Magno, S. Marciano y S. Anastasio.
15 S ábado .. San Vito, S. Blodesto, Sta. Croscencia y Sias. Benil- 
do y Libia.
16 Domingo ■ Stos. Benón. Francisco de Regis y Sta. Julita.
47 L u n es ... S. Manuel, patrón de Moreda, y Sia. Teresa, reina de 
Portugal
18 Martes. . San Marco y S. Marceliano. herm anos m ártires.
19 M iéreol.. San Gervasio. S. Protasio, S. Bonifacio y S. Lam ber­
to. m ártir.
Í2Ü Ju ev es... San Silverio, p.. Sta. F lorentina, S. Inocencio y San 
Macario.
21 Viernes.. SairLuis Gonzaga,S.Raimundo,ob., y Sta. Demetria.
122 S ábado .. San Paulino, oÍ3., S. Albano, mr., y S. Juan, obispo. 
(Jt San Juan, S. Zonón, S. Félix y Santas Agripina. 
Gumpleauas de la Srmci. In fanta  D." Faz.
Madia (¡ala.
23 Domingo
I24 L u n es .. La Natividad de S. Juan Bautista, pat. de Badajoz.
Í25 Martes... Santa Orosia, pat. de Jaca, S. Guillermo, confesor. 
Santos Juan y Pablo, herms. márts, y S. Pelayo.
San Zoilo, S. Ladislao, rey, y S. Creseente, ob. y mr.’
;26 M iéreol..
'27 Ju ev es...
28 Viernes.. San León II, papa y confesor, S. xVrgimiro, S. Paulo 
y S. Benigno.
i29 S ábado.. San Pedro y San P ablo, apóstoles, y S. Marcelo.
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E F E M E R I D E S
Para  guarda (Jel Estrecho contra corsarios moros se 
arm an fustas en Sevilla.
Sostiene combate sobro Cabo S. Antonio el Almirante 
español Papachino contra buques franceses.
Salo para las costas de Africa el Rey de Aragón. 
Reclamación del Rey Eduardo de Ing laterra  por daños' 
recibidos. ■ I
Capitulaciones entre los Reyes Católicos y el de Por-' 
tugal.
Señalamiento de los pasajes peligrosos á las naos por la' 
Concha de S. Sebastian. i
íEl Rey de Castilla D. Pedro embarca en Bermeo en per- 
I socución de .su hermano.
Rendición de la Escuadra de Carlos ile Anjou. '
Llega á Final el Roy D. Felipe Y. I
Llega á Ñapóles la Armada de Aragón.
Zarpa de Veracniz para España la ñola de Indias.
Se ftetan naos para el viaje del Infante de Navarra.  ^
Fondea en Ferrol la Escuadra mandada por el Marqués 
de los Camaclios i
Rendición de la Escuadra francesa en Cádiz.
Fuero del Rey D. Fernando III  á Sevilla disponiendo 
que los vecinos han de hacer hueste tres meses. ; 
Victoria sobre las Armadas francesa y napolitana 
Combate de la Armada portuquesa en el Tajo con la de 
Castilla y victoria de esta última. |
Salo para España el Capitán de navio Banteville. I 
Zarpa de Barcelona la Escuadra de Castañete para la 
conquista de Sicilia.
La plaza de Ferrol rechaza ataque de una Escuadra 
francesa ..
Zarpa de Laredo una Armada de cincuenta naos.
La Escuadra de Castilla vence á la do Prembroke.
El Alm irante do Aragón Roger de Lauría destruye fren ­
te á Nái)oles, la Armada del Príncipe de Salerno de 
duplicada fuerza.
Llegan á Canarias tres navios para conquistar las islas. 
Privilegio rodado á la Villa de Guetaria.
Desembarca en Barcelona el ReyD. Martin.
Muere el Alm irante Gral. D. Juan Castaños.
Salen de Barcelona 300 ballesteros para socorrer á Ná-' 
poles.
Sale de Veracruz la flota de Indias.











6 S ábado ..
7 Domingo
8 L u n es .. .
9 M artes...
10 M iércol..
11 Ju ev es ...
12 Viernes..
13 S ábado ..
14 Domingo





20 S ábado ..
21 Domingo
22 L u n es .. .
23 M artes...
24 M iércol..
25 Ju ev es ...
26 Viernes..
27 S áb ad o ..
28 Domingo
29 L u n e s .. .
30 M artes.. .
31 M iércol..
J l  L .IO — W ^ l
Santos, fiestas y otros.
San Casto, San Martín, ob., Sta. Leonor y S. Galo. 
La Visitación de Nuestrff Señora, Santos Longinos 
y Simeón, m ártir.
Santos Tritón, Jacinto, Eulogio, Anatolio y Helio- 
doro.
S Laureano, arzob. de Sevilla y S. Flaviano. obispo. 
San Miguel de los Santos conf., y Sta. Filomena. 
Santas Dominica y Lucía, vírgenes, San Isaías.
( i  La Preciosa Sangre de Nuestro Señor Jesucristo, 
Santos Claudio y Ferm ín, ab. contra la hidropesía 
Santa Isabel, virgen, reina de Portugal, Santos Aus­
picio, obispo., y Procopio.
Santos Cirilo, obispo, y Alejandro, m ártir.
San Cristóbal, patrón de Ronda, y Santas Amalia, 
Segunda y Rufina.
San Pío I, papa y m ártir, Stos. Abundio y Juan, ob, 
Santos Juan Gualberto, abad, y confesor y Félix 
m ártir, y Sta. Marciana, virgen y m ártir.
San Anacleto, papa y m ártir, Stos. Eugenio, Joel y 
Esdras, prof. y Serapión, m ártir, y Eugenio, ob. 
San Buenaventura, cardenal, Stos. Jenaro, Justo! 
y Marcelino, confesor.
San Enrique, em perador, abogado contra el mal de 
asma, Stos. Camilo de Lemis, Antioco y Félix, ob. 
Ntra. Sra. del Carmen y el Triunfo de la Sta. Cruz. 
San Alejo, conf., Sta. Marcelina y San León IV, papa. 
Santa Sinforosa, m ártir, y San Emiliano.
San Vicente de ÍPaúl y Stas. Justa  y Rufina.
San Elias, Stas. Librada, M argarita y Severa, m ártir 
Santa Práxedes, virgen, fiesta en la Coruña. 
Cmiij)learios de S. M. la Reina madre — Gala con re' 
cepción.
Santa María Magdalena, patrona de Poyatos.
San Apolinar, obispo, Sta. Erigida y S. Bernardo. 
Santa Cristina y San Francisco Solano.
S a n t ia g o  A p ó s t o l , patrón d e  España.
Santa Ana, m adre de Nuestra Señora y San Pastor. 
San Pantaleón, Santa Juliana y Semproniana.
Santos Víctor, Nazario, Celso y Eladio, mártirés.l 
Santas Marta, Serafina y Beatriz, vírgenes.
Santos Abdón y Senén y Teodomiro, patrón de Car- 
mona, y  San Rufino.
San Ignacio de Leyóla, abogado contra las calentu­
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E F E M E R I D E S  j
' 1 1778 Se dictan reglas para el corso.
, 2 1633 Desaloja á los holandeses de la isla de San Jíartín  el 
Marqués de Cadereyta. ;
3 1454 Entra en Barcelona con buques apresados el Capitán 
Beltrán. 1
4 1299 Combate por las Armadas de Aragón y Sicilia. ;
0 1613 Llega á Barcelona Filiberto de Saboya.
6 1604 D. Alvaro de Bazán rinde la isla de Longo.
7 1489 Aprobación de Ordenanzas de la Cofradía de Santa 
Catalina.
8 1449 Merced á D. Juan de Guzmán, Duque de Medina Si- 
donia.
9 1746 Muere el Rey D. Felipe V.
10 1799 Fondea en Ferrol la división al mando de Alcalá Ga- 
liano.
11 1522 Salida de Su Santidad (Adriano) para sus Estados.
12 1662 Nombramiento do Capitán General al Duque de Albur- 
querque.
13 1573 So publican las Oi'denanzas i3ara los nuevos descubri­
mientos de m ar y tierra.
14 1518 El Emperador Carlos V ordena el alistam iento de una 
Escuadra.
15 1394 Muere en Sevilla el Almirante de Castilla D. Alvar Pé­
rez de Guzmán.
16 1433 El Rey de Aragón regresa á Sicilia.
17 1381 Victoria de la Armada de Castilla.
18 1483 Privilegio de exenciones á Puerto Real.
19 1311 Tratado de jtaz entre Bayona y Biarritz.
20 1351 Ordenamiento al Almirantazgo de Castilla.
21 1494 Pragm ática concedida por los Reyes Católicos á los 
navegantes del Reino, para estímulo de la navega­
ción nacional.
22 1588 Fondea la arm ada Invencible on Cabo Prioriño.
23 1264 Privilegio otorgado á Inés de Grunio.
24 1478 Prohíbe el corso á los arm adores de Guipúzcoa.
25 1480 Rescate del Capitán Amaya apresado por los moros.
26 1341 Reclamación del Rey Eduardo por hostilidades.
27 1494 Real cédula referente á súbditos del Rey de Portugal.
28 1715 Sale de la Habana para España la flota de Indias.
29 j 468 Se ordena á Guipúzcoa haga la guerra á Francia. 
Entrada en Túnez de la arm ada del General Fa­
jardo.
30 1609
31 1740 Sale de Ferrol para Cartagena de Indias una Escuadra 
al mando de D. Rodrigo de Torres.
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Santos, tiestas y otros. ■
1 Ju ev es... San Pedro Advíncula v S. Félix, patrón de Játiva.
! 2 Viernes.. Ntra. Sra. de los Angeles y S. Pedro, ob. de Osma.
: 3 S ábado .. La invención de S. Esteban, patrón de Morillo.
' 4 Domingo Sto. Domingo do Guzmán, fdr., y Sta. Perpetua.
1 5 L u n e s ... Nuestra Señora de las Nieves y S. Emigdio.
: 6 M artes... La Transfiguración del Señor, Stos. Justo y Pastor.
7 M iércol.. San Cayetano, fr., S. Alberto de Sicilia y Stos. Dona­
to V Fausto, m ártires.
8 Ju ev es... Stos. Emiliano, obispo y confesor, v Marino, m ártir.
1 9 V iernes.. San Román y S. Marciano, m ártires.
10 S áb ad o .. San Lorenzo, m ártir, patrón de Huesca, abogado 
contra incendios.
11 Domingo ^  San Tiburcio, Sta. Filom ena, vr., Sta. Susana, 
segunda patrona de Santiago,
12 L u n e s .. . Santa. Clara, vr., S. Ensebio, ob., y Sta. H ilaria, mr.
il3 M artes... Stos. Casiano ó Hipólito, m ártires, y Sta. Elena.
jl4 M iércol.. San Ensebio, m ártir, y S. Calixto.
Il5 Ju ev es... »J( La Asunción de Nuestra Señora.
116 V iernes.. San Roque, confesor, abogado de la pe.ste, S. Jacinto 
y Stas. Eufem ia y Serena.
17 Sábado .. San Paulo. Sta. Ju liana v S. Anastasio, obispo.
il8. Domingo ^  San Joaquín v Sta. Clara de Monte Falcó, virgen.
119 L u n es ... San Mariano, erm itaño, S. Luis, obispo, y Sta. Tecla. 
San Bernardo, abogado, y S. Samuel.120 Martes...
i21 M iércol.. Stas. Juana Francisca Freniiot y Ciriaca y S. Fidel.
22 Jueves... Stos. Fabrioiano y Timoteo, mts., Filiberto, H ipóli­
to y Sinforiano.
23 Viernes.. Stos. Felipe Benicio, confesor, Donato, Valeriano y 
Claudio, m ártires.
24 S ábado .. San Bartolomé, apóstol, patrón de Jávea, Ribafieclia, 
Albacete y Belmonto. ¡
25 Domingo ^  San Luis, rey de Francia, S. Ginés de Arles y 
Sta. Patricia, virgen.
26 L u n e s ... Stos. Cefei’ino, papa y m ártir. Segundo, Víctores y 
Alejandro, m ártires.
San José de Calasanz, patrón de los párvulos, y San 
Rufo, abogado de los afligidos.
27 M artes...
28 M iércol.. San Agustín, obispo, patrón de Bujaraloz, j' Santos 
Cayo, Pelayo y Moisés.
29 Ju ev es ... La degollación'de S. Juan Bautista, Sta. Sabina, m ár­
tir, y S. Adolfo. '
30 Viernes.. Sta. Rosa de Lima y Stos. Celedonio y Emeterio, 
patrones de Santánder.
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F E M  E R I  DE
Trcatadp (le paz entre Procuradores y el Rey Eduardo.
Regresa á Barcelona el Rey de Aragón.
Muere el Infante D. Manuel Giliberto de Saboya.
Batalla naval ganada por el Marqués de Sta. Cruz.
Reclamación por el Rey Eduardo de Ing laterra.
Llega á Ñapóles la arm ada do Aragón.
Llegada á Canarias de cuatro navios al mando de don 
Pedro Fernández para seguirla  conquista de las islas.
Conquista do la isla do Ibiza.
Muero en Sevilla D. Juan  Mathó de Luna.
Reencargo de la defensa de los puertos de Guipúzcoa con 
motivo de llegada de un ejército de 16.000 hombres.
Real provisión á la ciudad de Burgos, ordenando la for­
ma que debe verificarse el fiaitamieuto.
La Reina de Aragón embarca para Tortosa.
El Roy Eduardo ruega al de Casti lia reciba Embajadores.'
Muere el Almirante D. Juan  Fernández de Tovar.
T ratado de tregua entre Castilla y Portugal. j
D. Jaim e do Sicilia toma posesión do la corona de| 
Aragón.
Bloqueo de Lisboa por el Rey D. Juan I.
Los Reyes Católicos conquistan la ciudad de Málaga.
Llega á Castellroí3 el A lm irante Vilamnrín.
Sale de Laredo á Ferrol una Armada do 120 naos.
Toma de la isla Isídiia.
Unión de las dependencias de G uerra á la Secretaría 
Universal.
Embargo en Vizcaya y Guipúzcoa de naves para el sitioj 
de .Málaga. i
Entrada triunfante on Rodas del A lm irante de Aragón! 
Vilamarín.
Sale do Coruña para Inglaterra la Infanta D.“ Catalina, 
desposada (‘on el Príncipe de Gales.
Exime á San Sebastián de aprestar naos para flotas de 
la Corona.
Combate naval ganado por aragoneses y venecianos á 
los genoveses.
Combate entre la arm ada de Vizcaya y la inglesa, ven­
ciendo los vizcaínos.
El Rey do Aragón llega á Barcelona con cuatro ga­
leras.
Fondea en Trapana el Rey do ,\ragón D. Pedro III  con 
su armada.
Rinde la isla do Monarca el Rey D. Jae im ede  Aragón.
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Santos, fiestas y otros. j
i Domingo La Presentación de Nuestra Señora v S. Gii.
2 L im os... San Antolín v Sta. Má.xima.
3 M artes... San Columbiano, Sta. Serapia y S. Ladislao.
•i M iérool.. Nuestra Señora cíe la Consolación y Correa.
5 Ju ev es... San Lorenzo Justiniano, S. Rómulo, Sta. Obdulia y 
S. Urbano.
6 Viernes.. San Eleuterio, S. Eugenio, el beato Juan de Ribera 
y San Patronio.
7 S ábado .. Nuestra Señora de los Royes y Sta. Regina,’S. Clo- 
dóaldo y S. Anastasio.
8 Domingo ^  L a  N a t iv id a d  d e  N u e s t r a  S e ñ o r a  y  la Virgen 
de la Casita.
9 [L unes... Santa María de la Cabeza y S. Doroteo.
10 M artes... San Nicolás de Tolentino y Santa Pulqueria, Empe­
ratriz.
11 M iórcol.. Nuestra Señora de las Viñas, patrona de Aranda de 
Duero, v S. Proto.
12 Ju ev es... S. Leoncdo y S Si Ivino.
13 Viernes.. S. Felipe, S. Maudilio y S. Eulogio.
14 S ábado .. La E.valtaeión de la Santa Cruz, S. Cornelio y San 
Crescendo.
15 Domingo ^  El Dulce Nombre de María, S. Nicomedes, San 
Valeriano, S. Porfirio y S. Albino.
16 Lunes. .. Santa Eufemia, virgen y m ártir.
17 M artes... Las Llagas de S. Francisco v Ntra. Sra. de Atocha.
18 M iércol.. Santo Tomás de Villanueva, Sta. Sofía y Sta. Irene.
19 Ju ev es... La Aparición de la Virgen do la Saletta v S. Jenaro.
20 Viernes.. San Eustaquio, S. Ágapito, Sta. Cándida y Santa Su­
sana, vírgenes.
21 S ábado .. San Mateo, patrón de Logroño v Lanaja, y S. Isasio.
22 Domingo Los Dolores Gloriosos do Nuestra Señora, S. Mauri­
cio, S. Jonás. S. Florencio y S. Inocencio.
23 L u n e s ... San Lino, S. Fausto y Sta. Tecla, virgen.
24 M artes... Nuestra Señora de las Mercedes, San Gerardo y 
S. Dalmacio.
25 M iércol.. Santa María de Cervellón. S. Lope y la conmemora­
ción de S. Fermín.
26 Ju ev es... San Am ando, S. Cipriano, Sta. Ju lia  y S. Ensebio.
27 V iernes.. San Cosme y S. Damián, S. Adolfo y S. Cayo.
28 S ábado .. San W enceslao, Sta. Eustaquia. Stos. Marcial, Mar­
eos y Máximo.
29 Domingo La Dedicación de S. Miguel Arcángel y S. Benito.






E F E M E R I D E S
1 1397
í
Privilegio (le merced al Almirante m ayor de la mar.
2 1342 Privilegio de merced á Gil Bocaiiegra.
3 1509 Muere Melclior de Maldonado.
4 1269 La flota do D. Jaim e de Aragón sale para Palestina.
5 1858 Sale la Escuadra para la Corulla conduciendo á la Keina 
D.“ Isabel II.
6 1431 El Rey de Aragón manda arbolar el Estandarte Real en 
la Armada.
7 1339 El Alm irante de Castilla vence á trece galeras de Ma­
rruecos.
8 1517 Empiezan á regir las Ordenanzas dictadas por el Em pe­
rador Carlos V.
9 1724 Nace en Cádiz el Capitán Gral. D. Juan María Dañero.
10 1642 Da instrucciones para la navegación el Príncipe Juan 
Carlos.
11 1618 Título de Capitán General á D. Juan Fajardo de Gue­
vara.
12 1355 El Rey de Aragón desembarca en Barcelona.
13 1779 Fondea en Brest la arm ada franco-española.
11 1262 D. Pedro Martínez de la Fó se apodera de la plaza de 
Cádiz.
15 1583 Después de la conquista de las Islas Terceras llega á 
Cádiz el Marqués de Sta. Cruz.
16 1491 Privilegio do franqueza á los m arineros de Palos.
17 1679 Muere»!). Juan de Austria.
18 1393 El Rey de Aragón embarca para Tortosa.
19 1629 Rendición de las Islas Nieves y San Cristóbal.
20 1495 Se reúnen Diputados de villas m arítim as para  tra ta r de 
asuntos de navegación.
21 1292 Conquista de Tarifa á los moros.
22 1525 Nombramiento de Capitán General á D. Sebastián Ca- 
boto.
23 1238 Conquista de Valencia.
24 1573 D. Juan de Austria sale de Palerm o para demoler á 
Túnez.
25 1513 Vasco Núñez de Balboa de.scubre desde Panam á el 
Océano Pacífico.
26 1519 Arribada á Tenerife de D. Fernando de Blagallanes.
27 1786 Circula reglam ento para inválidos.
28 1237 Fernando I I I  da instrucciones á los vecinos de Zarauz 
para m atar ballenas.
29 1486 Tílulo de A lm irante áD . Fernando Cardona y Enriquez.
30 1461 Facultado á la herm andad de Guipúzcoa para fa llar de­
litos en la mar.
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Santos, fiestas y otros.
1 M artes... El Santo Angel Custoilio do Eípaiia, San Remigioi 
obispo, j  Santa Julia.
2 Miúrcol.. Los Angeles de la Guarda, patrones de Seros.
3 Ju ev es... Santos Dionisio, Fausto, Cán lido, Ma.ximiano y Ge­
rardo, obispos.
4 Vienie.s.. San Eraneiseo de Asis, confesor, y Santa Aurea, vrg.i
1 5 Sábado.. San Froilan. patrón de León, San Atilano, patrón de! 
Tarazona, y Santa Gala.
6 Domingo ^  Nuestra Señora del Rosario, Santa Sabina, San­
tos Prim o y Feliciano, m ártir, y San Bruno, conf.
7 Lunes__ Santa Justina, vrg., Santos Sergio y Marcos, papa. ¡
8 Martes... San Brígida, virgen, San Demetrio, Santa PelagiaJ 
penitente, y San Néstor.
9 Miéreol . Nuestra Señora do la Cinta, patrona do Tortosa.
lo Ju ev es... San Francisco de Borja, patrón de Gandía.
11 Viernes . San Nicasio, pat. de Novilas, Stos. Germán yFerm ín.
12 S áb ad e .. Nuestra Señora del Pilar, y Ntra. Sra. del Remedio.
13 Domingo ^  San Eduardo, rey, y Stos. Marcial, mr„ y Teófilo.
14 L u n e s ... San Cali.Kto, papa v m ártir, patrón do Leeiñena.
15 M artes... Santa Teresa de Je.sús, patrona de Avila.
Saiitn ds S. A. la In fan ta  D.“ María 'Ieresa.--Media qala
16 Miercol . Santos Florentino. Ambrosio, Saturnino y Galo.
17 Ju ev es... Santa Eduvigis. Santos Mariano, m ártir, y Víctor.
18 Viernes.. San Lucas, apóstol y evangelista, y San Julián.
19 S ábado .. San Pedro Alcántara, confesor, ab. contra tercianas.
20 Domingo ^  San Caprasio, pat. de Alcubierre, y Sta. Irene, vrg.
i21 L u n e s .. . Santa Ursula, virgen y m ártir, y San Hilarión. 
Santas María Salomé y Córdula, San Marcos, obispo.|22 M artes...,
|23 Miéreol . Santos Servando, Pedro Pascual y Germán.
i241 Ju ev es...
San Rafael Arcángel, abogado de los caminantes. 
Cumpleaños de S. M. la Éeina Victoria Euri'min. 
Gala con recepción.
25 Viernes.. San Frutos, patrón de Segovia, San Crisanto.
i26 S ábado .. San Evaristo, m ártir, Santos Luciano, Marciano, pa 
trón de Vich, y Florencio.
|27 Domingo San Vicente, Santas Sabina, Cristeta y Capitalina, 
y San Frumencio.
28 L u n es ... Santos Simón y Judas Tadoo, apóstoles, Santa Ciri­
la, virgen, y San Honorato, obispo.
129 M artes... San Narciso, obispo, Santa Eusebia y  San Pablo 
abogado contra las palpitaciones al corazón.
i30 Miéreol . San Cenobia, patrona de Lécera. San Claudio.
,31 Ju ev es... San Urbano, San Quintín, m ártir, abg. contra hi­
dropesías, y Santa Luciia.
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B F E M E R I D E 3  ^
1 1285 El Almirante de Aragón Roger de Lauria, con 36 gale­
ras, derrota:! los franceses en San Felíii de Guixols.
2 1501 Llegada á Inglaterra de la Infanta D.‘‘ Catalina.
Llega á N;ipoles la Escuadra al mando de D. Francisco 
Enríquoz.
3 1481
4 13Ü9 Es nombrado Alm irante el Vizconde de Castellnou.
5 1477 Los Royes Católicos embarcan en Sevilla para San- 
lúcar.
6 1309 Recomendación ;i la Reina D.’’'Constanza del Vizconde 
de Castellnou.
7 1571 D. Juan de Austria vence ;! la arm ada turca.
8 1844 Muere en Madrid el erudito m arino D. Martín Fernán­
dez de Navarreto. !
9 1733 Muere en Santa Fe el Conde de Aguilar. i
10 1801 Es nombraíio Generalísimo D. Manuel Godoy.
11 1285 Privilegio de portazgo á Castro Urdíales
12 1454 El Capitán Villamaríji bate á 10 galerasgenovesas.
13 1536 Apresamiento de una goleta por D. Alvaro de Bazán. i
14 1147 Conquista do Almería por Dalmao ile Pinos.
15 1502 Se ordena al Corregidor de Vizcaya apreste naves, para; 
la guerra con Francia. i
16 1759 Llega á Barcelona el Rey Carlos III. !
17 1436 Muere de un tiro de cañón el Infante D. Pedro.
18 1737 El Marqués de la Ensenada reform a las matrículas.
19 1633 Se publican Ordenanzas para arqueos. i
20 1737 Privilegios á los que se matriculen para la Armada.
21 1420 El A lm irante Perellós estrecha el bloqueo de Bonifacio, i
22 1799 Cesa de Ministro de Marina D. Juan de Lángara. I
23 1494 Alzamiento de embargo de naves á Vizcaya. j
24 1623 Los soldados de Tarifa, guiados por su Capitán, apre-i 
san dos barcos de moros. ■
25 1529 Muere en combate D. Rodrigo de, Portuondo.
26 1732 Entra en Veracruz la flota de Indias al mando de Doni 
Rodrigo de Torres. !
27 1729 Fondea en Veracruz la flota al mando fiel Marqués de 
Mari. 1
28 1796 Se encarga del Ministerio de Mtirina D. Juan de L án­
gara.
29 1340 El Almirante Bocanegra derrota la flota de los sa rra ­
cenos.
30 1340 Famosa batalla-del Salado ganada á los moros.
31 1729 Salen de Veracruz para España los azogues al mando del 
J(‘fe de la Escuadra D. Rodrigo de Torres.
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Santos, fiestas y otros.
1 Viernes.. ií( L a f ie s t a  d e  t o d o s  i.o s  S a n t o s , Santos Benigno, 
Cesáreo, Pedro del Barco v Sta. María.
0 S ábatlo .. La Conmeroración de los difuntos.
3 Dominsío lí(  San Valentín, S. H ilario, S. Teófilo v S. Vidal.
4 !L u n es ...■
S. Carlos Borromeo y S. Féli.x' de Valois.
Santo de S. A. B. eí Infante T). Carlos. -M edia qala.
5 ¡Martes...1
1
S. Zacarías, Sta. Isabel, S. Ensebio, S. Félix Sto. Do­
mingo y S. Leto.
6 Miércol . S. Leonardo, S. Severo, obispo, S. Ático, confesor, y 
Vinoco.
7 Ju ev es... S. Herculano, S. Amaranto, S. Florencio y S. Aquiles
8 Viernes.. Santos Severiano, Severo, Victoriano y comps. mrs. 
y S. Godofredo.
9 Sábado.. Apar, de la Virgen de la Almudena en la Cuesta de; 
la Vega en Madrid, Stos. Teodoro y  Sotero.
10 Domingo ^  El Patrocinio de Ntra. Señora, San Aniano. 
Gnuipleaños de S. A. B. el Infante 1). Carlos. 
Media qala.
11 L u n e s ... San Martín, S. Bartolomé y Sto. Toribio.
12 Martes... San Martín, papa, S. Millán y S. Diego de Alcalá. 
Cumpleaños de S. A. B. la Infanea D." María Teresa. 
Media qala.
13 Miércol . S. E stan islao ,. SEugenio IIÍ, S. Homobono v S. Rufo.
14 Ju ev es ... S. Serapio, S. Lorenzo v Sta. Veneranda.
15 Viernes.. S. Eugenio I, S. Leopoldo y S. Leoncio.
16 S ábado .. S. Rufino, S. Marcos, S. Valerio y S. Edmundo.
17 Domingo Stos. Acisclo Y Vitoria, Dionisio, .á.lfeo y Aniano.
18 L unes. . . S. Román y S. Máximo.
19 M artes... Sta. Isabel, reina de H ungría, y S. Policiano.
Santo de S. A. B. la In fanta  í ) .“  Isabel.—Media qala.
20 Miércol . S. Félix de Valois, S. Simplicio y S. Agapito.
21 Jueves... S. Rufo, S. Esteban, S. Gonorio, y comps. marts., y 
S. Alberto.
22 Viernes.. S. Cecilia, S. Filemón y S. Mauro.
23 S ábado .. S. Clemente, y Stas. Fi licitas y Lucrecia.
24 Domingo S. Juan de la Cruz v Stas. F lora v María.
25 L u n e s ... Sta. Catalina, S. Gonzalo y S. Moisés.
26 M artes... Stos. mrs. de Córdoda y S. Pedro Aleiamlrino.
27 Miércol . S. Virgilio, S. Facundo y S. Primitivo.
28 Ju ev es... S. Gregorio III, S. Esteban, y S. Valeriano, 
Sta. Ilum inada, S. Saturnino, y S. Demetrio.29 Viernes..
30 S áb ad o .. S. Andrés, Stas. Justina y Maura y S. Constancio. 
Cmupleaños del Infante heredero I). Alfonso Marta. 
Gala con recepción.
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1 1780
1
Líi pericia m arinera de Mazarrodo salva las escuadras! 
española y francesa.
2 1759 Fondea en Cartagena la escuadra del General Reggio.
O 1416 Llegada á Barcelona del Papa Benedicto XIII.
4 1432 El Rey de Aragón con su arm ada forzó el puerto de 
Marsella, tomando la ciudad.
0 1372 Merced do la villa de L inares al Almirante Ambrosio 
Bocanegra.
6 1520 Fernando de Magallanes descubre el estrecho de su 
nombre. »
7 1625 Es rechazada la escuadra inglesa en Cádiz.
8 1517 Muere el Cardenal D. Francisco Giménez do Cisneros, 
Conquistador do Oran.
9 1765 Naco en Avalos (Logroño), D. Martín Fernández de Na- 
varrete.
lü 1495 Real provisión exhortando á fabricar naos de gran porte, 
ofreciendo á los que las hicieren de mil toneladas cien 
mil maravedises.
11 1279 Privilegio á la Catedral de Sevilla.
12 1709 Sale de Veracruz con rum bo á España la Hota de In ­
dias al mando del A lm irante G eneral. D. Andrés 
de Pes.
13 1776 Salo para América laEscuadra del Marqués deCasaTilly.
14 1720 Levantamiento del sitio de la plaza de Ceuta.
15 1730 D. Fi'ancisco Cornejo toma el mando del Deppo. Ferrol.
16 1702 Embarca para España D. Felipe V.
17 1593 Reforma de la arm ada de Coloma.
18 1274 Tratado de paz entro los Reyes de Aragón y Marruecos.
19 1790 Muere en Madrid el Capitán General de la Armada, Mar­
qués de San Leonardo.
20 1395 Toma á los moi os de la plaza de Larache.
21 1564 D. Miguel López de Legazpi sale para la conquista de 
las islas Filipinas.
22 1749 Honores al Marqués de la Ensenada.
23 1248 Conquista de Sevilla por el Rey D. Fernando el Santo.
24 ! 1560 Muere el Príncipe Andrea Doria.
25 ¡ 1531 Se aprueban bombas de achique de Diego Rivero.
26 1 1635 Ataca á la escuadra holandesa D. Lope de Hocos.
27 i 1520 Desemboca el estrecho de su nombro D. F. Magallanes.
28 i 1677 Título de Cap. Gral. á D. Vicente Gonzaga.
29 ] 1626 Gracias á D. Fadrique de Toledo por servicios.
30 1687 Fondea en Cádiz la Armada del mando del Marqués de 
la Victoria de regreso del viaje de Nápoles á Barcelo­
na conduciendo á S. M. el Roy Carlos III.
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Sía.5.
1 Domingo
2 L u n es ...
3 M artes...
4 M iércol..
5 Ju ev es ...
6 Viernes..
7 S áb ad o ..
8 Domingo
9 L u n e s ...
10 M artes...
11 M iércol..
12 Ju ev es ...
13 Viernes..
14 S áb ad o ..
15 Domingo
16 L u n es ...
17 M artes...
18 M iércol..
19 Ju ev es...
.^ 0 Viernes..
21 S ábado ..
22 Domingo
23 L u n e s .. .
24 M artes...
25 M iércol..
26 Ju ev es ...
27 Viernes..
28 S ábado ..
29 Domingo
30 L u n es .. .
31 Martes...
Santos, fiestas y otros.
^  I. de Adviento.—Snii Eloy, obispo, y Sta. Natalia.j
Santa Bibiana y Sta. Elisa, virgen.
San Francisco Jav ie r y Stos. Casiano y Claudio.
Santa Bárbara, patrona de los artille ios y Baeza, y 
Stos. Félix y Osmundo.
San Sabas, abad, S. Anastasio, Sta. Crispina y San 
Dalinaeio.
San Nicolás de Bari, obispo do Mira.
San Ambrosio, obispo, y S. Polioarpo, m ártir.
^  I I  de. Adviento. -  'L,\ P u r ís im a  C o n c e p c ió n  d i: 
N u e s t r a  S e ñ o r a , patrona d e  Espafia.
Santa Leocadia, patrona de Toledo, Stos. Restituto, 
Siró y Cipriano.
Nuestra Señora de Loreto y Sta. E ulalia de Mérida
gantes Dámaso, papa, Eutiquio y Daniel Stilita.
Nuestra Señora de Guadalupe y S. Constancio.
Santa Lucía, vr., patrona do escribanos y notarios.
Santos Nicasio, Justo, Abundio y Esj)iridión, com­
pañeros m ártires.
I I I  de Adviento. Santa Cristina y S. Ensebio.
San Valentín y Sta. Adelaida.
San Franco de Sena, S. Lázaro, S. Juan de Mata y 
Sta. Olimpia.
La expectación del parto de la Santísim a Virgen, ó 
sea Ntra. Sra de la O, y S. Rufo.
San Nemesio, Sta. Fausta y S. Segundo, m ártir.
Santo Domingo de Silos y S. Teófilo.
Cumpleaños de S. A. R. la. Infanta  D.“ Isabel.
Santo Tomás, apóstol, S. Temistocles y S. Anastasio, 
m ártir.
iía I V  de Adviinto.—San Demetrio, S. Zenón, S. Fla-| 
viano y S. Anastasio.
Santa Victoria, virgen, y el Beato Nicolás Factor.
Santo de S. M. la Reina D.“ Victoria Engenia.
San Gregorio, presbítero, y S. Delflno.
*  L a N a t iv id a d  d e  N u e s t r o  S e ñ o r  J p s ü c r is t o .
San Esteban, protom ártir, S. Marino y S. Dionisio, 
Papa y confesor.
San Juan, apóstol, Sta. Nicereta y S. Teodoro.
La Degollación de los Santos Inocentes y Sta. Teófila.
La Infraoctava de la Natividad del Señor y Santo' 
Tomás Cantuariense, obispo.
La Traslación de Santiago, S. Sabino y S. Marcelo.
San Silvestre v Nuestra Señora de la Leche. '
F
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1  1 1423 Regresa á Barcelona de su expedición el Rey de Aragón.
2 1781 Muere en Medina del Campo el Marqués de la Ensenada.
3 1483 La flota do Vizcaya coopera en la guerra de Granada.
4 1733 Salo de Barcelona la Escuadra al mando del Conde de 
Clávijo.
5 1315 Arresto do naves españolas que llevan arm as y víveres 
á los rebeldes de Flandes.
6 1592 Sale de Andalucía la Armada del General Coloma.
7 1429 Em bargoy aprontam iontode naosáD. Fadrique Enríquez
8 1554 Título de Capitán General de la Armada á D. Alvaro de 
Bazán.
9 1525 jConstrucción de una arm ada para la contratación de 
I  especiería.
ÍO 1634 Muere D. Failrique de Toledo y Ossorio.
11 1795 Muere en Cartagena el Marqués de Casa Tilly.
12 1526 Nace D. Alvaro de Bazán.
13 1759 Título de Capitán General á D. Juan José Navarro.
14 1519 Fondea en Río Janeiro  la Armada de D. Fernando de 
Magallanes.
15 1412 A rrendam iento do los diezmos de la m ar en Castilla.
16 1452 Conquista del puerto de Vada (Pisa).
17 1530 La arm ada de D. Alvaro de Bazán inverna en el Puerto 
de Santa María.
18 1534 Título de Capitán General á favor de D. Martín de 
Rentería.
19 1719 Combate en Cabo de San Vicente.
20 1309 El Rey de Castilla sostiene á sa  cosía varias naves du­
rante ia guerra de Granada.
21 1719 D. Rodrigo de Torres entra en Cádiz con dos buques 
aprosados.
22 1635 Llegan á Sevilla los galeones al mando do D. Carlos de 
Ibarra.
23 1473 Mucre el A lm irante y adelantado Mayor de Castilla 
D. Fadrique Enríquez
24 1836 Contribuye á la batalla de Luohana el Brigadier Cañas.
25 1435 Toma de la ciudad de Gaeta por el Rey de Aragón.
26 1769 La Escuadra de Madariaga sale á desalojar á los ingle­
ses de las Malvinas.
27 1519 Sale de Río Janeiro  la arm ada de Magallanes.
28 1436 Llega á Barcelona el Rey de N avarra D. Juan.
29 1325 Combate naval ganado por el Almirante Carroz á los 
paisanos.
30 1420 Apresamiento de la flota flamenca en la Rochela.




MINISTROS DE MARINA DESDE 1800
D. Antonio Cornell (Interino)......................
D. José Antonio Caballero (Interino)........
D. Domingo Pérez ele G randallana...............
D. Francisco Gil y Lem os...............................
D. Antonio de Escaño......................................
D. Gabriel do 'Ciscar........................................
Marqués de las Hormazas (Interino).............
D. Nicolás María de S ie rra .............................
D. José Vázquez de F igueroa.........................
D. Francisco de P. Osorio...............................
D. Luis M. de Salazar........................................
D. José Vázquez de Figueroa..........................
D. Baltasar Hidalgo de Clsneros...................
D. Francisco de Eguía (Interino).................
D. José M. de Alós (Interino).........................
D. Luis M. de Salazar........................................
D. Juan Java t.....................................................
D. Francisco de P. E scudero ..........................
D. Francisco de P. Osorio...............................
D. Jacinto R om arate........................................
D. Dionisio Capaz..............................................
D. Antonio Campuzano (Interino).................
D. Francisco de P. Osorio .............................
D. Luis M. de Salazar........................................
D. Angel Laborde y N avarro .........................
D. Francisco Jav ier de U lloa.........................
D. José de la Cruz (In terino).........................
D. Antonio Remón Zarco del Valle (Inte­
rino) ..........................................................
D. José Vázquez de F igueroa.........................
D. Miguel Ricai’do de A lava...........................
D. José Sartorio..................................................
22 O ctubre........ 1799
16 Febrero........ 1801
3 Abril............. 1802
6 F ebrero ........ 1805
15 Octubre........ 1808
3 F ebrero ........ 1810
3 F eb rero ........ 1810
2 Ju lio .............. 1810
10 Noviembre... 1810
18 A bril............. 1813
lo Mayo............. 1814
24 Enero............ 1816
14 Septiem bre.. 1818
14 Septiem bre.. 1818
13 Ju n io ............ 1819
9 Marzo........... 1820
7 A bril............. 1820
4 Marzo............ 1821
18 E nero ............ 1822
28 Febrero ........ 1822




1 O ctubre........ 1832
14 O ctubre........ 1832
25 Marzo............ 1833
16 N oviem bre.. 1833
15 E nero ............ 1834
13 Junio ............. 1835
28 Agosto.......... 1835
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D. Juan Alvarez Mendizábal...........................
D. José María Chacón......................................
D. Antonio Alcalá Galiano..............................
D. Miguel Moreno (Interino)...........................
D. Andrés García Camba (Interino)..............
D. Ramón Gil de la Cuadra.............................
D. Evaristo San Miguel (Interino).................
D. Francisco Jav ier de U lloa.........................
D. Manuel de Cañas..........................................
D. Juan Aldama (Interino)..............................
D. José Antonio Ponzoa...................................
D. José María Chacón......................................
D. Isidro Alais (In terino)........; .......................
D. Casimiro V igodot.........................................
D. Isidro Alais (Interino).................................
D. José Prim o de R ivera.................................
D. Isidro Alais (Interino).................................
D. Francisco Narváez (Interino)................
D. Manuel Montes de (Jca................................
D. Juan de Dios Sotelo.....................................
D. Francisco Armero y P eñaranda................
D. Dionisio Capaz..............................................
D. Joaquín de F ría s ..........................................
D. Andrés García Cam ba.................................
D. Evaristo San Miguel (Interino).................
D. Dionisio Capaz..............................................
D. Joaquín de F rías ..........................................
D. Olegario de los Cuetos.................................
D. Joaquín do F ría s ..........................................
D. José Filiberto Portillo ............. ...................
D. Francisco Armero j' Peñaranda...............
D. Ramón M Narváez (In terino)...................
D. Juan Bautista Topete..................................
D. Juan de la Pezuela.......................................
D Francisco Armero........................................
D. José Baldasano (Interino).........................
D. Alejandro O liván........................................
D. Juan de Dios Soielo.....................................
D. Fernando Fernández de Córdoba (Inte-
rinoy..........................................................
D. Manuel Beltrán de Lis.......................... :. .
D. Mariano Roca de Togorcs, Marqués de
Molins.......................................................
D. José M. de Bustilloy B arreda ...................
D. Mariano Roca de Togores.........................
D. José M. de B ustillo ......................................
D. Manuel Beltrán de Lis (Interino)..............
D. Antonio Doral (Interino)............................
D. Francisco Armero....... ................................
D. Casimiro V igodet........................................
15 Septiem bre.. 1835
2 Mavo............. 1836
15 Mayo............. 1836
14 A gosto.......... 1836
18 A gosto.......... 1836
11 Septiembre. . 1836
18 A gosto.......... 1837
1 O ctubre........ 1837
16 Diciembre. .. 1837
6 Septiem bre.. lc-38
9 O ctubre........ 1838
6 D iciem bre... 1838
i) D iciem bre... 1838
10 Mayo............. 1839
10 Mavo.............. 1839
12 J u n io ............ 1839
21 O ctubre........ 1839
30 O ctubre........ x839
16 N ovi('m bre.. 1839
8 A bril............. 1840
18 Ju lio ............. 1840
11 Septiem bre.. 1840
3 O ctubre........ 1840
21 Mayo............. 1841
26 Mayo............. 1842
17 Junio ............. 18+2
if Mayo............. 1843
19 Mayo............. 1843
23 Julio  . . . . __ 1843
5 D iciem bre... 1843
3 Mavo............. 184.±
3 Mavo.............. 1844
13 F ebrero ........ 1846
16 Marzo............ 1846
5 Abril............. 1846
28 E n ero ............ 1847
15 F ebrero ........ 1847
28 Marzo............ 1847
4 O ctubre........ 1847
24 O ctubre........ 1847
21 D iciem bre... 1847
19 O ctubre........ 1849
20 O ctubre........ 1849
14 E nero ............ 1851
14 E nero ............ 1851
2 J u n io ............ 18ol
2 J u n io ............ 1851
3 Mayo............. 18.52
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D. Joaquín (le Ezpeleta (Interino)...............
D. Rafael de Aristegui. Conde de M iraso l..
D. Antonio Doral...............................................
D. Agustín Esteban Ooliantes (Interino)__
D. Mariano Roca de Togores..........................
D. Angel de Saavedra, Duque de Rivas.......
D. José Allende Salazar...................................
D. Antonio Sania Cruz......................................
D. Pedro B a j'a rri..............................................
D. Francisco Losundi........................................
D. Juan Salomón (Interino^............................
D. José M. B ustillo ......................... ..................
D. José M. de Quesada......................................
I). Fermín Ezpeleta (Interino).......................
D. Leopoldo D'Donell, Conde de Lucena (In
terino).......................................................
D. José Mae-Crohom......................................
D. Leopoldo 0 ‘Donel (Interino).....................
D. Juan de Zavala.............................................
D. Leopoldo 0 ‘Donol (Interino).....................
D. Juan do Z avala..........................................
D. Leopoldo O'Donel (Interino)...................
D. Juan de Z avala........................................
D. Leopoldo O'Donell In terino).................
D. José M. de B ustillo....................................
D. Augusto Ulloa.............................................
D. Francisco de Mata y Alós.........................
D. José de la Concha (Interino)...................
D. Francisco de Mala y Alós........................
D. Joaquín Gutiérrez de R ubalcava...........
D. José M. P a re ja ............................................
D. Alejandro Mon (Interino)........................
D. José Manuel P a re ja ..................................
D. Francisco Armero......................................
D. Luis González Bravo (Interino)...............
D. Francisco Arm ero....................................
D. Juan de Zavala...........................................
D. Leopoldo D'Done'll (Interino).................
D. Juan Z avala................................................
D. Ensebio Calonje..........................................
D. Joaquín Gutiérrez de Rubalcava...........
D, Martín Belda...............................................
D. Carlos Marfori (Interino).........................
D. Severo C atalina..........................................
D. Martín Belda................................................
D. José Gutiérrt'z de la Concha (Interino). 
D. Antonio Estrada y González G u ira l.. . .
D. Juan Bauti.sta y Topete............................
D. Juan Prim  y Prats (In terino).................
D. Juan Bautista Topeto................................
3 Mayo.............. 1852
14 D iciem bre.. .  lo52
14 A bril.............. 1853
9 Septiem bre.. 1853 
19 Septiem bre.. 1853
18 Ju lio ..............  .1854
30 Ju lio .............. 1854
8 D iciem bre... 1854
14 Ju lio ............  1856
la  O ctubre........  1856
15 Octubre......... 1857
25 Octubre......... 1857
14 E nero............  1858
14 E nero............  1858
25 N oviem bre.. 1858 
27 Noviembre .. 1858
14 Septiem bre.. 1859
9 Ju lio ..............  1860
13 Ju lio ..............  1861
7 Septiem bre.. 1861
14 Ju lio .............. 1862
30 Agosto..........  1862
17 E nero___ . . .  1863
17 E nero ...........  1863
9 Febrero ........  1863
3 Marzo............  1863
19 Junio .............  1863
16 Ju lio ........>.. 1863
17 E nero ............  1864
1 Marzo............  1864
3 Marzo............  1864
11 M arzo............ 1864
16 Septiem bre.. 1864 
16 Septiem bre.. 1864
27 Septiem bre.. 1864 
¿1 Junio ............. 186^
4 Enero............  1866
24 Enero............  1866
10 Ju lio .............. 1866
13 Ju lio ..............  1866
27 Junio .............  1867
11 Febrero ........  1868
13 F ebrero ........  1868
23 A bril.............. 186o
19 Septiem bre.. 1868 
21 Septiem bre.. 1868
8 O ctubre........  1868
6 N oviem bre... 1869
9 E nero............  1870
■t
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D. José Marín do B eránger.............................
D. José Maleampo y Monje.............................
D. Juan Bautista Topete..................................
D. José María de B eránger.............................
D. Jacobo Oreyro y Vilíavieencio.................
D. P'edorico A nrioh ..........................................
D. Jaoobo Oreyro y Vilíavieencio.................
D. Juan Bautista Topete...................................
D. Rafael Rodríguez de Arias y Villavi-
ceneio.......................................................
D. Mai'iano Roca de Togores.........................
D. Antonio Cánovas del Castillo (Interino).
D. Santiago Durán y L ir a ...............................
D. Juan B. Antequera y B obadilla...............
D. Frane,is(‘o Ceballos (Interino)...................
D. Francisco de P. Pavía y P avía .................
D. Santiago Durán y L ira ...............................
■ D. Francisco de P. Pavía y P av ía .................
D. Arsenio Martínez Campos (In terino). . . .
D. Rafael Rodríguez de A ria s .......................
D. Carlos Valcárcel y Ussel de Guimbarda.
D. Juan B. A ntequera......................................
D. Manuel de la Pezuela y L obo ...................
D. José María de B eránger.............................
D. Rafael Rorlríguez de Arias........................
D. Juan  Romero y M oreno.............................
D. José María de B eránger.............................
D. Antonio Cánovas del Castillo (Interino).
D. Florencio Montojo y T rillo .....................
D. Marcelo Azcárraga (Interino)...................
D. José María de B eránger.............................
D. José López Domínguez (Interino)............
D. Pascual Cervera y Topete.........................
D. Manuel Pasquín y de Ju an .........................
D. José María de B eránger.............................
D. Segismundo Bermejo y Merelo.................
D. Ramón Auñón y V iilalón...........................
D. José Gómez Iniáz y Simón.........................
D. Francisco Silvela..'......................................
D. Marcelo Azcárraga......................................
D. José Ramos Izquierdo.................................
D. Cristóbal Colón do la C erda.....................
D. Joaquín Sánchez de Toca y Calvo...........
D. Eduardo Cobián y Roffignar.....................
D. José Ferrándiz y Niño................................
D. Marcelo de Azcárraga y Palm ero.............
D. Eduardo Cobián y Rofflgnar.....................
D. Miguel Villanueva y Góm ez....................
D. Valeriano W eyler y Nic^olau.....................
D. Víctor María Goncas y Palau .....................
20 M arzo............ 1870
5 Octubre......... 1871
28 Mav'o............. 1872
13 J u n io ............ 1872
24 F'ebrero........ 1873
11 Junio ............., 1873
18 Ju lio .............., 1873
3 E nero ........... 1874
13 Mavo............. 1874
31 D iciem bre... 1874
9 F eb rero ........ 1875
8 Junio ............. 1875
1 A bril............. 1876
3 Agosto.......... 1876
23 Septiem bre.. 1877
9 D iciem bre... 1877
8 F eb rero ........ 1881
9 E nero ............ 1883
13 E nero............ 1883
13 O ctubre........ 1883
18 E nero ............ 1Ó84
13 Ju lio ............. 1885
27 N oviem bre.. 1885
10 O ctubre........ 1886
21 E nero ............ 1890
5 Ju lio .............. 1890
18 N oviem bre.. 1891
1 D iciem bre... 1891
22 F eb rero ........ 1892
11 Marzo............ 1892
11 D iciem bre... 1892
14 D iciem bre... 1892
23 Marzo............ 1893
24 Marzo............ 1895
4 O ctubre........ 1897
18 Mayo............. 1898
5 Marzo............ 1899
18 A bril............. 1900
23 O ctubre........ 1900
1 N oviem bre.. 1900
6 Marzo............ 1901
6 D iciem bre... 1902
21 Ju lio .............. 1903
5 D iciem bre... 1903
16 D iciem bre,.. 1904
6 E nero ............ 1905
24 Junio ............. 1935
31 O ctubre........ 1905
4 D iciem bre... 1905
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D. JuanlAlvaraclo y del Saz............................. 6 Ju lio .............  1906
D. Santiago Alba Bonifaz................................  3j  Noviembre . . 1906
D. Juan  Jácoine y Pareja, Marqués del Real
T esoro ...................................................... 10 D iciem bre... 1906

A d m in istírae ión  C e n tra l
MlNiSTERIO DE MARINA
iVI I  N  I  S  X  R  o
Excino. Sr. Gonlralm, D. Juan Jácome y Pareja, jila rp é s  del Heai Tesoro.
S'o.'fcsQcxe-SLXía.-
Subsecretario.—Exorno. Sr. Capitán de navio de l .“ clase, D. José 
F errer y Pérez de las Cuevas.
Ayudante personal.—Teniente de navio, D. Félix Martínez Boom.
S e c x e tax isL .
Secretario.—Comandante de Infantería de Marina, D. Luis Montojo 
y Alonso.
ditxzliar.—Teniente de navio, D. Felipe Arias Salgado.
NEGOCIADO PRIMERO.—DE CAMPAÑA
Je/'e.—Capitán de fragata, Sr. D. Juan  Puig y Marcél.
Auxiliares.—Teniente de navio de 1.“, D. Antonio Goñi y Sol; Te­
nientes de navio D. Gonzalo de la Puerta, D. José Ochoa y D. Juan 
A. Martín Posadillo.
NEGOCIADO SEGUNDO.— COMISIÓN PERMANENTE DE PRESUPUESTOS
■Tefe.—Capitán de navio, Sr. D. Francisco de P. Rivera.
A uxiliar.- Comisario, Iltmo. Sr. D. Luis de Pando y de la Podrosa.
NEGOCIADO DE TRADUCCIONES
./e/'e.—Capitán de navio, Sr. D. José Romero y Guerrero.
Auxiliar.—Teniente de navio D. Ramón Pardo y Puzo.
NEGOCIADO SEGUNDO
.fe/'e.—Capitán de fragata, Sr. D. Alberto Castaños y Martín.
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Teniente de navio, D. José Gutiérrez j' Fernández.
NEGOCIADO TERCERO
Jefe.—Teniente de navio de l .“, D. Manuel de Flores y Garrió.
A uxiliar.— Teniente de navio, D. Rafael Morales y Diez de la 
Cortina.
NEGOCIADO CUARTO
■Tefe.—Teniente Auditor de l .“, D. Jesús Cora y Cora.
Ceaa-txo C ox i-s -a -lt iT ro  5.e la . _A_xzra.a.5.a,_
Presidente. - Vicealmirante, E.vcmo. Sr. D. Ricardo Fernández y 
Gutiérrez de Celis.
Vocales.—Contralm irantes, E.vcmo. Sr. D. Joaquín M.  ^de Cincúne- 
gui y E.vcmo. Sr. D. Antonio Perca, Marqués de Arollano.
Secretario.—Capitán de navio de I.", Excmo. Sr. D. Emilio Hediger 
y Olivar.
Serjundo Secreíro-io.—Capitán de navio, Sr. D. Antonio Martin de 
Oliva y Romero.
Auxiliar. {Sección de pesca).—Capitán de fragata, (E. R.) Sr. D. Ra­
fael Gutiérrez Vela.
Auxiliar.—Teniente de navio de 1.“, D. Eduardo Capelástegui.
Ayudante Secretario del Presidente.—Teniente de navio de l .“, don 
Manuel do la Puente.
Anastiínr.—Teniente de navio, D. M aximiliano Power.
Ayudante del prim er Vocal. Alférez do navio, D. Guillermo Cin- 
c.únegui.
Ayudante del seyundo Vocri?.—Teniente de navio, D. Antonio Pérez 
Rendón.
Ayudante del General Secretario. Teniente de navio, Sr. I). Carlos 
Sousa, Marqués de Sotelo.
J '-u .x is d ic c ió x x  á.e 3j.^a.xxxxa. ®xx la , C o x to .
Jefe.—Vicealmirante, Excmo. Sr. D. Ricardo Fernández y Gutié­
rrez de Celis.
Jefe de E. Jlf.—Capitán de navio de 1.*^ , Excmo. Sr. D. Emilio 
H édiger y Olivar.
Segundo .Jefe de E. M.—Capitán de navio, Sr. D. Antonio Martin 
de Oliva y Romero.
Auditor.—Auditor general, Excmo. Sr. D. Eladio Mille.
Eiscal interino.—Teniente Auditor de l .“, D. Francisco Ramírez.
Secretario de Justicia.—Teniente Auditor de 3.”, D. Isidro Romero.
T e fa fu - x a  L o c a l  d .e l 2 v£ L xx ls tex lo ,
coxa. l o s  s e x *^ r Íc lo s  d.e S i * b l l o t e c a  C e x x tx a l ,  C oxra .p llao i.0xa ., 
-A .xclxl-^'^o, I F - a e r s a s  5.e ^ ^ a x x x x a  exa. l.a  C o x t e  é  Ixxa.pxexa.ta,
Jefe Jjocal. El Capitán de fragata, Sr. D. Jaim e M ontaner y Vega 
Verdugo.
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Auxiliares.—El renieiile de navio. T). José Roldán y López y el 
Contador de navio, D. Joaquin Coello y Pardo.
Bibliotecario.—El Teniente de navio de 1.” cla'íe do la escala de 
reserva. Sr. D. Juan Manuel de Santisteban, Marqués de Pinares.
Corrector <le estilo clel Diario Oficial y Leriislación.— El Teniente de 
navio, D. Vicente Olmo y Medina.
Compilación lenislaUva..- El Oficial l .“ de Secciones de Archivo, 
D. José A. Berrocal Garrido.
Auxiliar (le la Biblioteca.—El del Cuerpo de Archiveros del Minis­
terio, D. Joaquín Lasso de la Vega.
Capitán (lo la Compañía (le Ordenanzas.—El Capitán. D. José Au- 
barede y KierulF.
Archivero .Tefe del Ministerio.—T>. José Méndez y Zamora.
Oficiales primeros.—D. Juan Labaig Leonés y D. Manuel Romero 
Yagiie.
Idem seyundos.—D. Luis Alvarez Fernández y D. Santiago Aram- 
bilet Delgado.
Idem terceros.—D. Victoriano Muñoz, D. Ricardo Ladriñán y don 
Angel Lasso de la Vega.
Idem cuatio.—T). Juan Bautista Montero y Montero.
Auxiliar.—D. José Ferm in Pavia.
Auxiliar (le la corrección del Diario Oficial y Ley i si ación'—El Au.xi- 
liar 3.“ de Oficinas D. Luis Vieitez y Lavandeira.
^,^-u.seo ^Ta,Trcul.
Director.-El Capitán de fragata. Si'. D. Jaim e Montancr y Vega- 
Verdugo.
Coumndaide de la briyada de M arinería.- El Teniente de navio, 
D. José Roldán y López.
Contador.—El Contador de navio, D. Joaquin Coello y Pardo.
Pintor restaurador.—D. Angel Cortellini y Sánchez.
Conserje.—E l prim er Contramaestre, D. Antonio Calero y Pinero.
Conservador de la sección de Pesca.—El Subayudante de 2.‘\  don 
Buenaventura Rodríguez Blanco.
©•u-T; 5 .ire cc l 6l& _ifa.s-s3.aa.ti: g-eaa.ess3.le3
Jefe.—Capitán de navio, Sr. D. Pedro Sánchez de Toca, Marqués 
de Toca.
Secretario.—Teniente de navio de 1.”, D. José González Billón.
NEGOCIADO PRIMERO
Jefe.—Capitán de fragata, Sr. D. José Fernández de Córdoba y 
Castrillo.
Auxiliar de la Auditoría.—El Auxiliar del Cuerpo Juridico,D. Juan 
Espejo.
Auxiliar de la .lurisdicción. - Teniente de navio, D. José María 
Abechueo.
Idem id .—Teniente de navio, D. Francisco Javier Lafora.
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Ayudanta del.Tefe Jurisdicción.- Teniente de n a v io ,  D. Rafael Viz- 
c a iT o n d o .
Idem del Jefe de E. d/.—Teniente de navio, Sr. D. Caídos Sousa, Mar­
qués de Sotelo.
Idem, del .Tefe Jurisdicción.—Alférez de navio, D. Francisco F er­
nández.
Auxiliar de la .Rtí-isdícciÓJi.—-Comandante de Infanteria de Mari­
na, D. Juan Cantalapiodra.
Idem id .—Comandante de Infanteria de Marina (E. R.), D. Luciano 
de Estremera.
Idem id. Capitán, D. Angel Topeto.
Secretarios de causas. - Alférez de navio, D. Guillerm o Diaz y P r i­
m er Teniente, D. Segismundo Bermejo.
^Ixeccióaa. cLel ^ exsoxxal.
Rirecíor.—Contralm irante, E.xcmo. Sr. D. Federico Estrán y Justo.
Secretario.—Teniente de navio, D. Francisco Núñez Quijano.
NEGOCIADO PRIJIERO
Je/’e.—Capitán de navio, Sr. D. Esteban Almeda y Martinez.
Auxiliares.—Teniente de navio de I.’’-, D. José Rivera y Alvarez 
do Cañero.
Idem  id., D. José M.“ B arrera y Luyando.
Teniente de navic', 1). Eduardo Arias Salgado.
NEGOCIADO SEGUNDO
Jefe.—Capitán de fragata, Sr. D. Orestes García de Paadin.
diía;iíí«/-. -  Teniente (lo navio, D. Eugenio N. Rivas y Lavin.
NEGOCIADO TERCERO
,fefe.—Ca-pitán de fragata (E. R.), Sr. D. Enrique Navarro y Ca­
ñizares.
Auxiliar. Teniente de navio de l .“ (E. R.), D. Carlos Montojo y 
Alonso.
^Ixecclóxx ^ e l It«4Ea.t*ex2.a.l_ •
 ^ Director.—Capitán de navio de 1.‘‘, E.xcmo. Sr. D. Ju lián García de 
la V(íga.
iSecreíario.—Teniente de navio, D. José Cousillas y Barandiarán.
Ayudante personal.—Teniente do Infantería do Marina, D. Grego­
rio Granados.
NEGOCIADO PRIJIERO
Jefe.—Teniente de navio de D. Federico Monreal. 
Auxilia.r.—Idem  Ídem, D. Víctor Manuel Aroca.
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NEGOCIADO s e g u n d o
•/efe.—Ingeniero Jefe de L'‘, D. Francisco Díaz Aparicio.
Auxiliar. - Ingeniei'o Jefe de 2."', D. Felipe Briñas y Rueda.
n e g o c ia d o  t e r c e r o
./efe.--Coronel de Artillería, Sr. D. Germán Hermida.
Auxiliar.—Comanilante de Ídem, D. Juan Labrador Sánchez.
NEGOCIADO CUARTO
•fefe.—Contador de navio do 1.“-, D. José Lescura y Borrás.
Auxiliar.—Contador de navio, D. Emilio F erre r é Izquierdo.
^ I r e c c ió a o .  <3-e3ri.©ral á.® Is t 3v£a.ri:n.SL ^^exca,3n .te-
Director.—Capitán de navio de 1.“^ clase, E.vcmo. Sr. D. José Fe- 
rrándiz y Niño.
NEGOCIADO DE PESCA
Jefe.—Capitán de fragata, Sr. D. Rafael Carlier y de Víboras.
Auxiliares.—Tenientes de navio, D. Luis T erry  y Vienne y D. An­
gel Pardo y Puzo.
NEGOCIADO DE LA .MARINA MERCANTE
Jefe.—Capitán de fragata, Sr. D. Miguel Márquez y Solís.
Auxiliares. Teniente de navio de l .“, D. Francisco de Llano y 
Heras; Tenientes de navio, D. Adolfo Ravina y Luque, D. Teodomiro 
Sanjuán y Domínguez, D. Roberto Jerónim o y Amérigo.
Anudante<MDirector.—Tenientede navio,D. José Espinosa yLeón.
Auxiliares de la Dirección.—Teniente auditor de 3.’'', D. Lino López 
.\lvarez, y A uxiliar archivero, D. Jaim e Orell y Tocho.
Secretaria de la Dirección.—Secretario, D. Felipe García Mauriño; 
Auxiliar, D. José Ignacio Topete.
Auditor.—^v. D. Cándido Bonet y Navarro.
^Ixecclóaa. d.e lEü.á.xog'xafia-
D/j'ecíor.—Capitán de navio de 1 Excmo. Sr. D. Emilio Luanco 
y Gaviot.
Siíid/recíor.—Capitán de fragata, Sr. D. Adolfo H. (íe Solás y 
Crespo.
Redactores íraJactores.—Tenientes de navio de 1."', D. Antonio 
Monti y Alleudosalazar, D. Francisco Yolif y Morgado y D. Antonio 
Biondi y de Viesca.
Archivero Bibliotecario.—Teniente de navio de 1.“'- supernumerario, 
(Escala de reserva) D. Joaquín de Ariza y Estrada.
Redactores traductores.—Tementañ de navio, D. Domingo Montes 
y Regüeiferos, D. Federico Blein y Llinás y D. Venancio Nárdiz y 
Alegría.
Inspección de imprenta y  fniof/rafirt.—Teniente de navio (E. R.), don 
Carlos Iñigo y Gorostiza.
HaMlitado.—Contador de navio, D. Antonio Pastor y Muñoz.
Dfíjmsitario (imeral ñe efectos.—Guardalmacén de D. Francisco
Montero y Padilla.
Xaa-speccLóza. grean-exal laa.gexxleros-
Inspeccipn (leneral del Cuerpo.—Inspector general, Excnio. Sr. Don 
Enrique García de Angulo.
Stibinspecfor de constrvcciones.—Ingeniero inspector de l .“. Exce­
lentísimo Sr. D. Gustavo Fernández Rodríguez.
Eitcaríiado de proyectos á las órdenes del Ministro.—Ingeniero ins­





J'fe.—Ingeniero inspector de 2.", Sr. D. Nemesio Vicente y Sancho.
NEGOCIADO TERCERO
■Tefe.—Ingeniero jefe de 1.“, D. Ambrosio Montero y Arnillas.
Secreíar/o.—Ingeniero jefe de l .“, D. Cándido García y Sáncliez 
Cantalejo.
Z x x s p e c c L ó x a .  3 - e i i . e r s L l  d .e
Inspector General.—General de división de A rtillería de la Arm a­
da, Exemo. Sr. D. Maximiano Garcés de los Fayos y Bardaji.
Neyociado 1.°, Jefe.—Coronel de A rtillería de la Armada, Sr. don 
Joaquín Gallardo Gil.
Neyociado 2.", Jefe.—Teniente Coronel de A rtillería de la Armada, 
D. José de Lora y Ristory.
Secretario de la Inspección y auxiliar del Neyociado l .°—Teniente 
Coronel de id. id., D. Manuel González de Rueda y Gil.
Inspector {¡eneral de las construcciones de Artillería.—General de 
brigada de A rtillería de la Armada, Exemo. Sr. D. José Redondo y 
Guerrero.
I x x s p e c c x ó a a .  (3 -e x a .e x a .l  d .e  Z x x fa ,aa .te x á .a . :3.e XviEa.x5.xxa .-
Inspector General.—General de división, Exemo. Sr. D. Víctor Díaz 
del Río.
Negociado l.°, Jefe.—Coronel, Sr. D. Mariano Cardona y Bosque. 
AmícíIígí'. -  Comandante, D. Miguel Vázquez y P. de Vargas.
Idem. -C apitán , D. Pablo de Salas y González.
Negociado 2 ‘, Jefe.—Teniente Coronel, Sr. D. Federico Obanos y 
Alcalá del Olmo.
Auxiliar.—Comandante, D. León Serrano y Echevarría.
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.S'scí’eíffí /o.-Cuinandiinte, D. José I. CaiTanza y Fernández Re­
guera.
/írt5í7iía(/o í/eiíernJ. -  Teniente Coronel, Sr. D. Francisco Palacios 
y Hurtado.
Eventualidades y Comisión (¡eneral li(¡nidadora.- Coi’onel, Sr. don 
Mariano de Anítua é Izaguirre.
Ixi-cpecció». (3-e2a.ex3rl 3.e Sa.xxlcLa,3._
i;/.sjy8ctor]í/8»em/.—Inspector Gral. de Sanidad, E.xcmo. S. D. F ran ­
cisco Muñoz y Otero.
Evenfnalidades. -Inspector, Excino. Sr. D. Angel Fernández-Caro 
y Nou\'ilas.
Negociado, Jefe.—Subinspector de D. Tomás del Valle y Ortega.
Secretario de la. Inspección.—Módico Mayor, D. Gabriel López
Auxiliar.—Médico Mayor, D. Francisco Martí y Furió.
Idem.—Médico Mayor, D. Federico Montaldo y Pero.
Ordenes del Inspector general— Mayor, D. Joaquín Carrasco 
y  García.
A uxiliar.- Médico 1.", D. Guillermo Summers de la Cavada.
Idem .-Farm acéutico  Mayoi', D. Francisco Andrés Serra.
PARA El. SERVICIO DE SANIDAD DE LAS FUERZAS MILITARES 
DEL MINISTERIO Y ASISTENCIA DEL PERSONAL DE MARINA EN I.A CORTE
il/éfí/cosj)r¿»iero.s'.- -D. Enrique Mateo y Barcones y D. Nemesio 
Fernández Cuesta y Porta.
Ix a .te m .3 .e x -a .c ia , g -e a n -e x a - l .
Intendente general.—Ordenador de Marina de 1.” clase, E.xcelen- 
tísimo Sr. D. Rodrigo San Román y Montero.
Secretario.—Contador de navio le l.“, D. P'ernando Arias y F a­
riñas.
NEGOCIADO l .°
Jefe interino. —Idem id., D. Fernando Arias y Fariñas.
NEGOCIADO 2."
Jefe.—Contador de navio de 1.”, D. Eduardo Urdapilleta yC arba- 
lleda.
Auxiliar.—Contador de navio, D. Franeisco Rada y Soeías.
NEGOCIADO ó."
Jefe.—Comisario, limo. Sr. D. Luis de Pando y Pedrosa.
Auxiliar.—Contador de navio de L", D. Cecilio Lora y  Ristori.
Ox¿Lexxa.cLóx2. d.e
Ordenador de panos. Ordeiratlor, Sr. D. Obdulio Sibone y J i ­
ménez.
Secretario.—GowtAÚor de navio, D. Francisco Molina y Saiván 
[nterveiitor central.—^r. D. Joaquín Díe y Burgués.
NEGOCIADO DE TENEDURÍA DE LIBROS
Comisario, D. Antonio Martínez Calderón.
Auxiliares.—Contador de navio, D. Ju lio  Moi’eira y Garrido. 
Contador de fragata, D. Ramón Rodríguez Trujillo.
NEGOCIADO DE PERSONAL Y MATERIAL
Jefe.—Contador de navio de l .“, D. Juan  Solera Espiauba y Ta- 
llida.
COMISARÍA DE REVISTAS
.fe/e.—Comisario, D. Eduardo Mata y Casonave.
Á«a;i7íV(r.—Contador de navio de 1.“, D. Francisco Riera y Alberni.
Hsx'bili.ta.cióan. g-eas-oxal d.el
¡[abilitndn r/s/ierrei.—Contador de navio, D. Manuel Alonso y Díaz.
-A-xesoria. g-exa-eretl.
Asesor r/Biiomb—Auditor general, Sr. D. Juan Spottorno y Bienert.
COMISIONES Y EVENTUALIDADítS 
Auditor, Sr. D. Francisco Núñez y Topete.
.liiíTíbar.—Teniente Auditor de l . ‘\  Sr. D. Francisco Ramírez y 
Ramírez.
NEGOCIADO d e l  PERSONAL DEL CUERPO JURÍDICO
Teniente Auditor de 1.‘‘, D. Guillermo García Barreño y López. 
Secreíctr/o.—Teniente Auditor de 2.^ ,^ D. Juan de Macías y dei Real.'
-  60 —
T-o.xa.1:a, Cexxtra l ^^3aaj.anj.stra.tÍTr£L d.el foxa.3.o ecoxa-óxxxlco 
5.© pxo.ctlca,3©s.
Fresiclente. —Excmo. Sr. Contralmirante, D. Joaquín María Cin- 
cúnegui (Nombrado).
Vicepresidente.—Capitán de fragata, D. José Fernández de Cór­
doba.
Focales.—Capitán de fragata, E.vcmo, Sr. D. Federico Loygorri 
(En comisión).
Teniente de navio de I.", D. José Gutiérrez Sobral.
Cajero Contador.—Teniente de navio, D. Emiliano Castaño. 
Secretario.—Teniente de navio. D. Arturo Armada.
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<3-ea^ exal®s-» Tefes 0:ñ.clales cLestL33.e5.os 0 3 3. el Co33.co“c 
S-u.pxe333.© 5.© (3-u.erxa 2vCe3é33.e-
Vicealmirante.—Exorno. Sr. D. Enrique Albacete y Fuster.
Contraalmirantes.—Excmo. Sr. D.
Exorno. Sr. D. Enrique Sostoa y Ordóñez.
Ministro Uxjado.—Exorno. Sr. D. Juan Miguel Herrera.
Teniente ^seaJ.—Capitán de navio, Sr. D. Arturo Llopis y Puig.
Teniente Fiscal tocjado.—Auditor, Iltmo. Sr. D. Fernando González 
Maroto.
Auxiliares de la fiscalía.—Capitanes de fragata, Sr. D. Alvaro 
Blaneo y Rodríguez de la F lor y
Sr. D. José María Ariflo y Miehelena.
Secretario relator.—Teniente auditor de 1.“ oíase, D. José Vidal y 
Blanca.
Aboyado fiscal. Teniente auditor de 2.“' clase, D. José María F er­
nández de Castro y Bacot.
Auxiliar de la Fiscalía.—Teniente auditor de 3.’*, D. José Monte­
sinos y Donday.
Auxiliar de la Relatoria.—Teniente auditor de 3.'*, D. Manuel Na­
varro López.
AYUDANTES DE CAMPO Y ÓRDENES DE S. M. EL REY
Capitán de navio de 1.* clase, Excmo. Sr. D. Leopoldo Boado y 
Montes.
Capitán de navio, Sr. D. Alberto Balseyro y Casajús.
Idem, Sr. D. Joaquín Barriere y Pérez.
Capitán de fragata, Sr. D. Angel Suances y Calvo.
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18 Capitanes de navio de primera. 
38 Capitanes de navio.
60 Capitanes de fragata.
100 Tenientes de navio de primera. 
280 Tenientes de navio.
» Alféreces de navio.
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C i j L e r : p o  g ' e r i L e r a . l
E S C A L A
Bri'á.<ijU^cr y K h ík  (Ic A piM lsiea, Exco 
lentísimo é lim o. Sr. D. José María de, Sena­
dor del Reino, H. g., M. M. g., M. N. g., Cg.,
M. n. g., (A. M.), (bp), (C.“ P. g. 0.)^
(M. L. y g. c.), (M. T. a. g. c.), (E. S. g. c.^ 
(B. A .P .g . c.)........................................................
VICEALMIRANTES
Cei*% ci*a y Topete, Exemo. é lim o. Sr. don 
Pascual, H. g., M. n. g., (S. E. R. c. l .“), 2 M. 
M. M. N. 2.‘\  2 M. n. 2.‘\  I. c , M. n. l . '\  M. d.
(L. H. F. c.), (j), @ , .@), (BP)...................
Feriiá iK lez  y d iit ié e rcx  «le Celis, Ex­
celentísimo Sr. D. Ricardo, H. g., M. n. g 
M. m. 3.‘, M. 11. a.*, M. 11. 2.'\ I. c., @), (bp),
(L. H. F. o.), (L. A. c.), <@)............................
A llineete y FÚHtee, Exemo. Sr. D.Enrique, 
Hg., (S. E. R. c. l.“), M. n. 2.", M. n. I."', @ ,
c®), (R. C. o.), (BP), (L. H. F. c.), @ ) ............
CONTRALMIRANTES
Viiiieji;i'a y ÍTIeiiiloxa, Exemo. Sr. D. Juan 
Bautista, Ingeniero Hidrógrafo, M. n. g. p..




















Consejero de Estado. 17 Mayo 904
Capitán General did Departamento de Ferrol. 28 Abril 906
Presidí'nfe del Centro Consultivo.




NOJIBRES y  CONDECORACIONES
Hg., (S. E. R. c. 1.“), 2 M. n. 2.“, I. c. (Bp) 
(B. A. P. g. c.). (L. H. F. o.), @ ) ...................
2 S o M o a  T O i’i ló ñ e z .  Excmo. Si\ D. Enrique
Hg., M. <1., M. n. 2.», (L. B.)................................
3 •lá«*oiiic y P a r e j a ,  Excmo. Sr. D. Juan
Marqué.s del Real Tesoro, Maestrante de la 
Real de Sevilla. Hg., M. n. g., M. N. 3.‘‘ p., 
M. M. 3.'‘, M. n. 3.'\ 3 M. n. 2.", M. n. l .‘>, I. c. n., 
M. d., S. P., (L. H. F.), (C. I. o.), (S. A. R. c.), 
(A. M.), (Ggj, (A), (BP), .............................................
C'iiicúiK^jKiii V i^ Ia re o . Excmo. Sr. D. Joa­
quín María de,'Hg., M. N. 2.“, M M. l .“, M. d., 
A), @ ), S. P., (BP), (A. R. P. c.), (E. S.). (D. D.
c. ), @ ), (R)..........................................
A ^uiión y T i l l a l ó i i ,  Excmo. é lim o. Sr. don
Ramón, Marqués de Pilares, Gentil hombre 
de Cámara de S. M., Hg., S.“, M. n. g., M. N. 3.*^ ,
M. n. 2.”, M. m. 2.“, 2 M. n. l . \  (B. A. P. g. c.), M.
d. , C. c., C., ú\), (A. M.), (C. I. o.), (B. A. P. c.),
(L. B.), (BP), ( ® , (R)..........................................
6 Kwlrái» >• «IiiM o, Excmo. Sr. D. Federico,
Hg., M. 11. g., M. d., M. N. l .“, (A), (BP), (G. B. P. 
g. c .) ,@ )...........................................................
7 IM alta  y Yioiiieíii, Excmo. é limo. Sr. don 
Juan José de la, Hg., M. n. g., 2 M. n. M.
N. 2.®, M. N. l .“, M. d., I. c. n., í®), (bp),
(CH. A. c.), (G. B. P. c.), (L. H. F. c.), (G.
B. P. g. c.),(R.)..................................................
P e r e a  y  O r iv e ,  Excmo. Sr. D. Antonio, Mar­
qués de Arellano, Hg., M. n. g., M. d., M. N 
3.^ " p., M. n. 3.“ p., 2 M. n. 2.», M. n. l.=>, (S. E. R.
c. 2."), (.5 , (BP), @ ) ......................................................
S a n t a l ó  y S á e n z  d e  T e j a d a ,  Excmo. Se­
ñor D. Enrique, Hg., M. n. g., M. d., 2 M. M. 3.”, 
M. m. 3.^ M. N. 2.‘\  M. M. 1 “, M. N. l.% ® ,  CgJ), 
-c^', (bp). (@), Mind.°, (N. A. D. g. c.), (L. H.
F. c.), (O: N. H. g. c.).............................. .............
10 M a r e i ic o  y  C íu a l l e r - T a l i e i i t e ,  Sr. Don 

















1 .® Julio 54 
8 Enero 55
7 Julio  43
17 Dbre. 44
8 Marzo 44
13 Julio 57 
9 Marzo 56
24 Agosto 57 
13 Julio 57








28 Abril 902 
6 Mayo 903
12 Agost. 903 
3 Julio 904
21 Obre. 904 
17 Mayo 905
30 Junio 905 
5 Julio 905
5 Julio 906
n i í S T K N O
Capitán general del Departamento de Cádiz. 
Consejero del Supremo de Guerra y Marina.
Ministro de Marina.
FECHA 
i  clü posesión.
30 Sbre. 904 
6 Obre. 906
10 Dbre. 906
Capitán general del Departamento de Cartagena. 31 Julio 905
Director del Personal del Ministerio. !l6 Fbro. 906
Vocal de la Junta  Consultiva 
y Presidente de la Jun ta  Central de Practicajes. 2 Agost. 906
Comandante general de la Escuadra.










M. N. 3.‘^  p., M. M. M. N. 1 M. n. 2.“, JI.
n. 1.“, M. M. l .“, (B P)..............................................
CAPITANES DE NAVlO DE 1." CLASE
1 .Tloi-ícado y I*i4a «la VoEsa, Excmo. señor
D. José, Torpeclistíi, H. g., M. n. g., (B. A. P 
c.), (F. J. A. g.), M. n. 2.“ I., (bp), (R.)
2 .liiiaaMi**/. y Fraiiraa, Excmo. é lim o. Señor 
D. José María, M. m. S.’'' Hg., M. ii. g., M. d., 
M. N. 2.'', M. n. 2.«, M. n. l.“, (C. I. o.), (A. M.),
.•Sxip, - Ig ) ,  (BP), ( 5 ^ ............................................................
Btaiailo y a-s, Excmo. Sr. D. Leopoldo,
Hg., M. ñ. g., M. N. 3.’', BI. m. 3.‘. 2 M., n. 2.“ 
BI. n. l .“, (C. V. P. g.), (E. N. D. g. c.), (V. l!
C-), 'S íí. (BiD, (BL F.), (R.)...................
a’ aaoiite y Kassavi?, Excmo. é lim o. Señor 
D. Jo-sé de la. Hg., 2 BI. N. 2.'\ 2 BL 2.,
(S. G. c.), (bp), (gxii)................................................
Fei* áiaalix y .^ 'it'iat. Excnío. 6 lim o. Señor 
D. José, Hg., 3 BI. n. 2.«, 3. BI. n. l .‘\  (N. A. D. g.
o. ), (¿Si)................................................................
Baw4a i‘i*<‘eli<‘ y l l c r f e f a ,  Excmo. .ST. Don
Félix, Ingeniero hidrógrafo, Hg., BI. n. 3."' p., 
BI. N. 1.^ © , (bp), @ 5 .................................
7 tiiniixalez ilt‘ la  Claalci-a y O i'la iu lo , Se­
ñor D. José, BI. n. g., BI. n. 2.‘'-, ,Sg), (bp), BI. c. n
8 Ftilalf* y Fa^ry. Excmo. Sr. D. Antonio, Hg.,
(S. E. R. c. 2.«), BI. N. 3.^ BI. n. 3.» p., BL n. 3.“. 
BI. N. 2.'\ BI. N. 1.‘, BI. n. 2.‘. m ) , - g e ) ,
(BP). BI. C., C. e., (B. A. P. c.) (S. A. R. c) (Co. P.) 
(L. H. F. o.), ....................................................
Faaiia'a.ai y F a la ii. Excmo. Sr. D. Víctor Bla- 
ría, Hg., BI. n. 2.“ p., 3 BI. n. 2.'\ BI. N. l.«, BI. n. 
l .‘h BL BI. l.«, (S. P. o.), {jj, C., I. c. n., (Co. P.)
(S. N. p.). (gx|, (BP), BL C., (B. A. P. g. c .) ........
10 Fital y ITIatiataita i^*. Sr. D. Emilio, Hp., (S. 
A. R. c. 2."), BI. BI. 2.", BI. n. l .‘\  BI. d., @ , r@), 





24 Obre. 45 20 Fbro. 58
25 Sbre. 45 1." Enero 58
5 Nbre. 43 21 Enero 57
31 Julio 44 13 Julio 57
14 Blarzo 45 4 Sbre. 5?
12 Marzo 47 14 Enero fiO
19 Blayo 47 Idem
17 Sbre. 45 1.“Enero 58
5 Junio 45 l.“ Enero 58
12 Nbre. 45 12 Junio 60
16 Fbro. 45 15 Enero 5P
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21 Mayo 903 
16 Julio 903
12Agost. 903






2°  Jefe de la Escuadra de Instrucción. 16 Ago.st. 906
Comandante de Marina de Barcelona. .28 Julio 905'
Ayudante de Campo de S. M. el Rey. 26 Agost. 903;
Comandante de Marina de Valencia. 15 Julio  905
I
Director General de la Marina Mercante. ;10 Ju lio  905'
!
Comandante general del Arsenal de Ferrol. 2^2 Julio 906| 
Cádiz, situación de cuartel. '31 Obre. 906:
i
Comandante de Marina de Sevilla. i26 Marzo 906!
i
i
«Vocal Junta  de Faros. 12 Ju lio  £06;I
•  i
Comandante General Arsenal Cartagena. 15 Dbre. 905,
— 78 —
C ap itanea  de liat i«
NOMBRES Y CONDECORACIONES
11 i (liaa’e ia  de la  V e^a  y (aoiizálesc, Excelen 
i tísimo Sr. D. Julián, Hg., M. n. 3.“ p., M. n. 2.“ 
t M. M. 1 2 M. n. l .‘S @ ), I. o., (S. S. 
I J.) (BP), (S. N. p.', M. C., (C. R. P. g. o.), (¿xJD.. 
F e re e r  y ale la s  C uevas, Exce­
lentísimo Sr. D. José, Hg., M. M. 3.“ p., M. M. 
2.», M. c. n., M. N. 2.‘\  M. Ñ. 2.‘\  2 M. n. 2.‘\  B. 
2.“, (@), (BP), (M. F.), @ ), (R.) (S. C. M. o.'
(B. A. P. c.), (L.H. F .c .).....................................
■iiiaiiea» y  liíav ia it, Excmo. Sr. D. Emilio, 
Ingeniero hidrógrafo, Hg, M. n. 3.“ p., 3 M. n.
2.'', 2 M. n. l.*^ , M. M. 1.“', S. P., torpedista........
Ca»iai-j£<» y A lia i i ía ,  Excmo. Sr. D. Gui­
llermo, Hg.,‘M. d., M. n. 2.‘\  '©, (¿), (CS), (MD),
(L. H. F.) (B P ).......................................................................
I léd i;í« u - y  Oliva»*, Excmo. Sr. D. Emilio, 
Hg., M. n. 3.“, 2 M. n. 2.“, M. M. l .“, M. d., (S. A. 
R.) (C), (N. A D. g. o.), (L. H. F.) (@), Torpt.'h 
lta»*i*asa y F e i* iiá ii< lez  «le C astra» , Ex­
celentísimo Sr. D. José de, Hg., M. n. 2.”-, M. 
M. M. M. l .^  2 M. N. l.% M. n. l.^  © , (b p ) .  
f,:«»iia«‘z  y  ÍTIeiialoza. Excmo. Sr. D. Leo­
nardo, Hg-;, M. n. 3.'\ M. N. 2.“, M. d., 2 M. N. l .“,
© , (L. H. F. o.), Torpedista................. ........
Katali'ítt'aiez ala’^ K i v e r a  y  K«t«li*ij|fu«*z, 
Excmo. é lim o. Sr. D. Joaquín, Hp., Hg., 2 M 
n. 3.‘\  M. n. 3.^ p., B. 2.“, M. n. 2.“'-, M. M. !."> 
M. N. 2.“, M. n. l . '\  I., C., <51), @ ) ,  ® ,  3 ( b p ), 
J. S. A. C. h., (gxü).................................................
CAPITANES DE NAVIO
1 Assa»ii*i*e v Cau'lieta», Sr. D. Miguel de, Hp.
2 M. n . 2.^, 4 M. N. l .^  M. n . 1.'^ © , (b p ), 
(N. Y. T. c.)...........................................................
2 A lin é a la  y  M a r t í i i e z  f í a l l e s o s ,S r .  D. Es­
teban, Hp., I. c. M. N. 3.‘\  M. n. 3.‘^  p., M. n. 2.“, 
2 M. N. l.% CSl', @ ), i§3), (b p ), MC, (Áixüj).. . ,















18 Enero 46 i  2 Julio 58
11 Agosto 46 




20 Julio 59 
4 Agosto 47 l .“ Julio 59
23 Sbre. 47 4 Enero 61
24 Ennero 46 1.® Enero 59
24 Julio  45 Idem
26 Sbre. 46 18 Enero 61 
17 Agosto 45 1 .° Julio 59
79 - -
,1c fia se .
Antigüedad DESXIiVO
FECHA ’i
en (le posesión. '
su empleo.





Subsecretario del Ministerio. 16 Enero 906
30 Junio 905 Director de H idrografía. 15 Enero 906!
5 Julio 905 Comandante General del Arsenal de la Carraca. 27 Marzo 906
21 Fbro. 906 Secretario Junta Superior Consultiva y J. E. M. 
Jurisdicción de Marina en la Corte. 21 Fbro. 906
9 Mayo 906 Jefe Estado Mayor Departamento Ferrol. 20 Junio 906i
5 Julio 906 Jefe  Estado Mayor Departamento Cádiz. 5 Julio  906|
l."Agost. 906 Madrid, comisión en Cartagena. -SlAgost. 906
21 Abril 97 Comandante del Crucero Cataluña. 8 Marzo 906
24 Abril 97 Jefe l.er Negociado Dirección Personal’Ministerio. 10 Junio 905
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NOMBRES Y CONDECORACIONES
M. n. 3.*,M. n . 2.=', M. M. 2.«, 3 M.M. M. ii. l . “, 
(M .M . B. c.). (L H F o ), (BAPc), @ ) .  (b p ), (R ).. . 
l i íax  é  Ijclesias, S r. D. M an u e l, M. N. 3.’\  
M. II. 2.” , M. N. 1.“, (Bp), (E  V I I .  L), (M. L . I. o.),
(V .I. c.)......................................................... ,.
C'ah«‘»a s  y Sara  b ia , Sr. D. Rafael, Ingeniero 
hidrógrafo, líp., M. d., 2." M. n. S.‘\  p. M. in. 2.“, 
2 M. n .l.“,(M. F.), (M .L.Lo.),@ ,'5g),(BP),@ ). 
y  KojK't-l; Sr. D. Federico, Hp., M. n.
2,‘\  2 M. n. l.“, M. M. 1.", ( b p ) ................................
liC S n i i i r  y C'otoiier, Sr. D. Gabriel, Hp.,
M. N. 2." p., M. N. 2.“, M. M. 2.“, M. n. l .‘\  Tor-
pedisla...............................................................
8 lIoiiTOBi y Btubio. Sr. D. Alejandro, Hp.. 
M n. 3.", M. n. 2.^ 2 M. n. l.=\ (L. V. c.), MCj 
(B. A. P. c.), (L. H. F. o.). (A. R. P. C.), (¿iiij)...
9 T o r r e »  y Coll, Sr. D. Raimundo, Hp., 2 M.
n. 1.", (5^, (b p ), (gixiij), Torpedista......................
10 ISarre« a  y K iiix. Sr. D. Emilio, Hp., M. c
n., M. n. 3.'> p., M.' M. 2.*', M. d., 2 M. n. l.«, 
(ARPc.), LHFo.), (gg), ■,&.©), (BP)...................
1 1  C lia ró ii V l*«“r> , Sr. D. Francisco, Hp., M.
3.'' p., M. n. 3.“,'2  M. N. l .“, M. m. l .“, 3 M.
n. l.^  (c), v¿c), (BP), (T. S. c.), (S. N. I. J.), (C,
C. R. 2 .“), Torpedista, cÁixij). (R).........................
liO|tvx y ÍV|ietla, D. Román. M. n. 3.", M.
N. 1. ,^ M. n. I.**, (b p ), Torpedista..........
13 B*ti«lrifiáii y San B 'r i íro , Sr. D. José, Hp.,
M. N. 2.-', M. n. 2.“, M. N. l . ’\  M. n. 1.“, @ ) .  ( b p ), 
(Miiid.®), <Cg;.....................................................
14 ICiiiz >■ K ív rra , Sr. D. José, Hp., M. n. 2.“ p.,
M. n . 2.-‘, 2 M. N. 1.", 2 M. n . 1.’‘, ,c), (b p ), Tor­
pedista ...................................................................
15 .'ílasíterola t  A lv a r rx , Sr. D. Ventura de,
Hp., M. N. 2 p., M. N. 2.“, M. M. 2.‘\  2 M. N. 1.", 
M. n. l.'h (LHFo), (ONHc), © ,  (b p ), (MC)
16 lilo iiis  y PiiijK, Sr. D. Arturo, Hp., M. m. 3.",






7 Blayo 47 1." Julio 61
17 Abril 48 17 Julio 60
l.° Marzo 45 1.“ Julio 61
21 Ju lio  46 l .“ Enero 60
12 Sbre. 47 Idem
17 Marzo 47 23 Agosto 58
6 Enero 45 Idem
6 Agosto 45 Idem
4 Julio  49 i .” Julio 61
23 Mayo 47 26 Enero 60
14 Junio 48 21 Junio 61
2 Marzo 47 l.“ Julio 62
27 Sbre. 49 1.” Enero 61
9 Obre. 47 28 Enero £0
— s i ­


















D E S O riM O
TECHA 
(le posesión.
|12 Julio 905ÍComandante ele Marina de Bilbao.
Cádiz. ' »
Comandante de Marina de Gran Canaria. 2 Abril 903| 
Cartagena Eventualidade.s. 9 Fbro. 906
Comandante del guardacostas Amnmicia. 7 Junio 905
Comandante de Marina de Villagarcía. Nombrado.
Comandante de Marina de Villagarcía. I Relevado.
Comandante de Marina de Málaga. 4 Enero 906
Jefe de la Comisión de Marina en Europa Londres. l.“ Sbre. 205 
Jefe l.sí' Negociado del Material del Ministerio. Nombrado
Comandante del acorazado PeUiijo. 21 Junio 905
Comandante de Marina de Vigo. 16 Julio 904
Comandante de Marina de Cádiz. 2 Abril 906
«

















i  ' FECHAS DE
NOMBRES Y CONDECORACIONES Ingreso 




« le  K o i i a u x a  y  !><«>lei' <l«‘ C o i* -
■ l i l l á .  S r .  D . R a f a e l .  H p ., M. N . 2 p ., M. N . 2.* .^ 
M. m . 2.<^ . M. n . 2 .‘\  M . ii. 1 ." , (A . L .) ,  (M. L . L ),
(A . M .)........................................................................................
| j « t p e K  y  K « » « li‘ K’i i e z ,  S r .  D . A n g e l ,  H d .,1 
M . n . 3 .‘^  p . ,  M. N . 2.“ p ., M. N . 2 .“ , M. M. í . “ .
. M. N : I.*, M. n . l . “, Q). (b p ), ................................
!>>*•>• y  T o r r e s  V i l« l< ís « > l i t .  S r .  D . A l e j a n ­
d ro ,’ H p .,  M. n .  3.“, M . N . l . ^  M. n . I.'*’, © ,  ( b p ),
(ÁÑlj)..........................................................................
D u e l o  y  P « » l .  S r .  D . M a n u e l .  H p .,  2  M . N . 2.“ ,I
2 M. n . I."-, (R . C. o .) , © ,  ( |2 ) ,  (B P)......................
K á i i r l i e z  « le  T o e a  y  C a l v o ,  S r .  D . P e d r o , |  
‘ M a rq u é s  d e  T o c a  y  d é  S o m ió ,  H p . ,  M . N . l . 'V
© ,  Í 3 ) ,  (BP), ...........................................................
. D a t x  y  U i i e n r o s t r o ,  S r .  D . R o d o l f o ,  H p .,  
M. N . 2 .“ , M . n . 2 ."  p .,  M . n . 2.", M . n . l . ‘\  (C I) ,
M. n . 3.^ ,^ T o r p e d i s t a .........................................................
I * a l s « “y r o  y  C a s a j i i s ,  S r .  D . A lb e r t o ,  H p .,  
M. n. 2 .‘  p., 2  M . n. 2 ." , 2  M. N . 1 ,^ (BP),
(A R P c ) , (C H A ), (L H F o ) .  (R ) , (£ § ), (L H F c ) ,
(M M B o), (L A c ) , (C R P o ) , T o r p e d i s t a ......................
I * i < l a l  y  K e l » « » I l o .S r .  D . J o s é ,H p . ,2 M .  N . 2 ,“.
3 M. n . 2 .‘\  2 M. N . l.*^, (R C o ), ( b p ) ...................... ..
^ á i i e h e z  v  l j « i l i a t « » i i ,  S r .  D . A d r i a n o ,  H p .,
M. N . 2.=^  p ., M . N . 2.«, 2  M. n .  2 .“, M . N . l . “. M.
n . 1.“-, M. M. l . “, M. C ., @ ) ..........................................
K t t n i o s  y  A z e á r r a j i ^ a ,  S r .  D . E n r i q u e  d e , 
H p . ,  M. n . 3.‘ , M . n . 2 .“-“ p . ,  M . N . 2.% M . n . 2 .‘ ,
M. n . I.'"', I .  c ., (A . o . F .) ,  ( j) , ( b p ), T o r p e d i s t a .  
iT Io r ;e a « l« >  y  P i l a  « la  T e i { ; a ,  S r .  D . A lo n s o ,
F .  2.-S H p . ,  2 M. N . 2 .“^ , M . n . 2.% ® ,  (b p ),
(C . V . P .  c . ) ............................................................................
B o a « l o  y  i l l o n l e s ,  S r .  D . J o s é ,  H p . ,  2 M . N .
2.* p ., M. N . 2.% M. n . 1.*^............................................... |
K e jK a la « l« »  y  T o s s e i i ,  S r .  D . D im a s ,  H p . ,  M.|
N . 2.*" p ., M. N . 2.'‘, M. m . 2.% M. n .  2 .‘ , 2 M ,N .:
1.“, M. n . 1.^ (jj, (b p)......................... ...I
C o r t é s  y  ^ a m i t ,  S r .  D . S a l v a d o r ,  H p . ,  M. c.,j
28 Obre. 47 
1.» Marzo 46
i29 | Junio 48
13 Obre. 47
22 Marzo 6l| 
l.° Julio
9 Fbro. 48 
18 Agosto 46
11 Dbre. 47






l25 Nbre. 49 
29 Obre. 47
21 Dbre. 61 
l.“ Abril 61
8 Agosto 4811.® Julio 61
.L|28 Obre. 46129 Marzo I 
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! FECHA
A n tig ü e d a d D E S X I M O  1
en 1 d e  p o s e s ió n .
su e m p le o . i
; 1
1 1
21 Mayo 902 Comandante de Marina do Alicante. 1.'’ Junio  905¡
16 Julio 903 Jefe de Armamentos del Arsenal do Ferrol. Nombrado. I
12Agost. 903 Jefe do E. M. de la Escuadra de Instrucción. Nombrado.
12 Dbre. 903
i
Presidente Junta  fondos de edificios Cartagena, i 17 Agost. 905
■23 Marzo 904 Subdirector de Asuntos G enerales del Ministerio. 16 Enero 906
»1 Obre. 904 Jefe (le Estado Mayor interino de Cartagena. 9 Dbre. 905
1
9 Nbre. 904 Ayudante de órdenes de S. M. y Director de la t
Escuela Naval. i31 Enero 906
17 Enero 905 Comandante de Marina de Mallorca. Í24 Fbro. 905
17 Mayo 905 Comandante del crucero Princesa ile Asturias. i3 Enero 906
30 Junio 905
1
Jefe Armamentos del Arsenal de Cartagena. ' 9 Fbro. 906
5 Julio 905 Comandante del crucero Carlos V. ■ 8 Fbro. 906
i 25Agost. 905 Comandante del acorazado guarda-costas Fícíorí'a.j 2 Ju lio  904






M. N. 2.-‘ p., M. n; M. N. l.“, M. n. l .‘\  (C.|
R. P. o.), (A.''), (BP), (M. F.), (Mind.“).¡
J. A. C. 4.“, T orped ista ....................................... i
31 ITfartíii de O liv a  y  K u iiie ro , Sr. D. An-| 
! tonio, Hp., M. N. 2.“ p., M. M. 2/' p„ M. M. 2.“j
4 M. N. 2.“, M. 11. 2.“, M. in. 2.“, M. n. l .“, C., 
(Nlc.). vÁlí), cg), (BP), (M. F.), (gxD.....................
32 iTIiraiifia y C oedm iié , Sr. D. Angel, Hp..
M. m. 3.“, M. N. 2.=‘, M. M. 1.“, M. n. 1.=', I. c.,
^A), (áS^, (BP), (R)...............................
33i K ,ivei*a v ■.ópe/.. Sr. D. Francisco de Pau- 
‘ la, Hp. M. m . 3.“, 2  M. ii. 2.“ (C) ( ^ ,  (B),
, (BP).........................................................................
34t Baei'ifApe y ■•«Ápe*. Sr. D. Joaquín, G entil­
hombre de Cámara de S. M., Hp., M. N. 2.”, 
M. n. 2.» p., M. n. 2.", ¿ M. N. l .“, 2 M. M.
F. l.“, (SG), © , (B), (SEE), (BP) (C. R. P. o.), (O. N.
H. g. c.)(L. H.F. o.), (ó>, (R ).............................
35! K o n ie i 'o  v O n e r e e p o ,  Sr. D. José, Hp.. 2 
' M. N. 2.“, M. 11. 2.“ p., M. n. 2.“, 2 M. N.”, 2
i M. M. l .“ © . M. 11. l.«. (Cg), @, @), (BP), Tor-
ped ista ...................................................................
36[ K ofle i;;uez  de V e ra  y K odeís'uez, se­
ñor D. Rafael, Hp., I. M. n. 2."'. 3 M. n. l .‘\|
(CVP), (BP), ........................................
37¡ Koiii'ífíiiez y iTlaeliáia. Sr. D. Gabriel, 
Hp., M. M " 2.“, M. N. 2.=* p., Mn. 2." p., 2 M. N. 
2.‘\  4 M. N. l .“, M. n. 1.‘, (S. N. p.). (D. D. c.), 
(S.E.R. c. 2.“), © , (gg,(Bp), (MC).(L. B. c.), (gg. 
38 O a re ía  de ^ iieN ada y Beeeu jeuer, se 
ñor D. Rodrigo, Hp., M. N. l.“, M. N. 2.“, ©,j 
(BP), (L. H .F . o .).............................................. T.
CAPITANES DE FRAGATA
l | j4 ioiu;o y Kodi'íjieuez de S a n jiir jo , se-
I ñor D. Antonio, Hp., M. N. 2.“ p., M. n. 2.“, 2
i M. M. 1.“, 2 M. n. I.'*, (gg. (BP), (¿g), ..........
2i ITlai'tíiiez »le la  Topee y ale A s í» , señor
2 Fbro. 50 1 .“ Enero 




12  Fbro. 48 30 Junio
7 Julio  46 1 .® Julio
11 Dbre. 49
4 Julio  47
7 Nbre. 49














lie n a v i o .
— b5 —
A n tig ü e d a d O E S T I N O
FECHA
un d e  p o s e s ió n .
sil empleo. .
28 Fbro. 906 Comisión en Almería.
'
1




Auxiliar 2.'> Secretario de la Junta  Consultiva. 18 Marzo 906
S) Mayo 906 Comanílante del crucero il.° Sbre. 906
1
Idem Comandante de Marina de Muelva.
» ■
Nombrado. i
8 Junio 906 Ayudante S. M. y Comandante aviso Girnhln. i 14 Obre. 902
3 Junio 906 Redactor traductor del Ministerio. 1 Mayo 906i
5 Julio 906 Cartagena. . * :
1 Agost. 9J6 Jefe Armamento.s Arsenal Carraca. 5 Abril 906
14 Nbre, ^06 -Ayudante Mayor Arsenal Cartagena. Relevado.
12 Abril 96 Segundo Jefe de E. M. de Ferrol. 30 Sbre. 903
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NOMBRES Y CONDECORACIONES
@>) (BP). M. C...............
l<Vi-iiáii«lt‘x lie C«>i'<!ova y
2.’^ , (ME), M. II. 2.” .
Orestes, Hp., M. n. 2.“ ] 
(A. L.), (BP), .
2.“, N. N. i . “ , @ ), (BP).
(N. I. T. o.), Cc^, (BP), Ingeniero H idrógrafo. 
r>iiitar( j  P avona, Sr. D. Emilio, Hj 









Hp., 3 M. n. 2.  ^p., 2 M. n. 1.'‘, Ing. Hidrógrafo. 
§olási y Sr. D. Adolfo H. de, Hp.,
M. n. 2.® p., M. M. 2.®, M. N. 1.®, i@), (bp), I. c. 
n., M. N. 2.® p., Ingeniero hidrógrafo, (a.^ .  
ültMiaclio y T o iii ' ik ', Sr. D. Eduardo, Hp.,
2 M. n. 1.®, @ 1, (BP)............................................
C 'o i i ip a ñ o  V Sr. D. Fcdorieo, Hp.
M. N. 2.®, 2 M. n l.% (E. R. 2.®), (F. J. A. c.)^
■'@1, (gg), IC., (@¡), Torpedista.........................
f.toatti‘oi*a«« y M oii< os, Sr. D. Adolfo, Hp.,
Me., M. N. 2.®, @ ), (bp).............................
n u e ñ a ii i  y R a m í r e z ,  Sr. D. Jo.sé de, Hp., 
2 M. n. 2.®, M. M. 1.®, M. n. 1.® (ge), (bp)
(M. C.)....................................................................
l i r ó n  y K sirn iia r , Sr. D. Luis, Hp., 2 M. in.
2.®, M. N. 1.®, B. 2.“, (C. V. P. c.).......................
'I'oróit y C)aui|>iixaiio. Sr. D. Jaeobo, Hp., 
2 M. n. 2.®, 2 M. N. l .“, 1., (CI), (A. M.), gg),
(bp), (S^, Ingeniero h idrógrafo .............
. f la to s  y . l i m r i i r x ,  Sr. D. Evaristo de, Hp., 
2 M. n. 2.®, 2 M. N. 1.®, B. 3.®, @, (bp), ..
( l i i ia r t i ia  v «Ir In  Vrjjjca. Sr. D. Ricardo de 










15 Mayo 50 1 Julio 63 12
20 Mayo 49 1 Julio 62 23
8 Obre. 49 Idem 26
11 Julio 49 1 Julio 63 12
19 Enero 49 7 Julio 64 1.'
7 Mayo 50 Idem 21
6 Obre. 49 Idem
6 Junio 50 Idem
1 Obre. 49 Idem
5 Agosto 49 Idem
23 Dbre. 49 1 Julio 62 25
^6 Enero 50 1 Julio 6i 36
30 Abril 50 2 Julio 63 3
Oü Mayo 50^ 7 Julio 64 2
i.6 Obre. 51 1 Enero 65
de
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26 Obre. 96 
12 Fbro. 97
1," Abril 97 













Ayudante Mayor Arsenal Carraca. 25 Sbre. 905|
Jefe prim er Negociado Asuntos Generales. J 2 Enero 906
Jefe 2.“ Negociado del Personal del Ministerio. |24 Fbro. 900 
Segundo Comandante de Marina de Sevilla. ¡13 Obre. 905
Ayudante Fiscalía Consejo Supremo de Guerra
y Marina. 26 Junio 9C6
Soeretario Comandancia general Arsenal
Cartagena. |23Agost. 904
Director del Obseryatorio de San Fernando. íl.“ Obre. 903
Segundo Jefe Dirección Depósito Hidrográfico. j30 Sbre. 905 
Sin destino Cádiz. 30 Junio 905
Comandante Marina Tarragona. jl." Dbre. 905
Cádiz e.xcedencia forzosa. i30 Enero 903
Coruña, excedencia forzosa. Sbre. 906
Ayudante Mayor del Arsenal de Cartagena, j Nombrado.
Sin destino Cádiz. 6 Junio  906



















1 / ,  L, <@, @ ), (BP), (MF), (SP i In ­
geniero liidrógnifo........................................
y u t ív c i lo  >■ « i n í j r a s .  Sr. D. Manuel de,
Hp., M. N. 1 í g) ,  (BP). . ...............................
V .tla rc i* !. Sr. D. Juan, Hp., C. I. c., 
(L. H .F . o.), (N. A. D.), M. N. l.“, M. M. l.=\ 2 
M. n. 2.-‘ p , 4 M. n. 2.“, Ic., í@>, (BP), (C. V. P.
e.). (OI), (A. M,), (Q), Torpedista.................
lilo p iK  y Sr. D. Antonio, Hp., 2 M. n.
l.=\ (CI), (A.M.).'......................... ....................
C lia e o ii  y Sr. D. José María, Hp.,
2 M. n. 2.“ !)., 3 M. n. 1.“, Torpedista.............
I lá t* a r  Y Sr. D Leopoltlo, Hp.,
M. N. 2.'S M. n. í .‘\  (Á. L.), (Cío), (gxiD, (bp),
(JxB), Torpedista................................................
M o u ta o ic f  y V«*i£a V erdiiA 'O . Sr. D. Ja i­
me, H d., C., 2 M. n. 2.“ p., M. n. l .“,'(C. V. P. c.), 
(N. I. t .  c.), (( + )), (L. H. F. o.), (H. S. B.), @ ). 
T>¡»“i*a y ' l > r á u ,  Sr. D. Cayetano, IIp., M.
N. 2.“ p., M n. 2 .«, 3M. n. l.«, (CI), (A. M.),
(M. L. L), (C. V. P. c.), (bp), M. C., @ ).
Torpedista.............................................................
f ló i i ie x  (lo I t a r i 'o i l a  y S a l v a d o r .  Señor 
D. Joaquín, A.«, Hp., M‘c. n., M. M. 2.‘\  M. N. 
l .“, M. n. 1 .", I. c., (A. M.) lGÍc), (bp).
(M. C.).................................................................
.^ 'a v a rc o  y .%l$eai*i'a, Sr. D. Rafael María, 
Hp., M. N. 2.“ p., 2 M. N. 2.“, M. M. l.'S M. N. l .^  
M. n. 1.“, 2 M. M. 2.“. (A. M.), (CI), (bp),
' (ÁixiD............... . . . . .....................................
y I f la e l ia d o . Sr. D. I’rancisco, Hp., 
M. M. 2.^ 2 M. N. 2.". 2 M. n. 2.“ p., M. n. 2.", 
M. M. l.% M. N. l.=S M. n. 1.“, (bp), ^
Ingeniero hidrógrafo.....................................
P ( i( ‘n t e  y (ü a ro ia  O y iie lo s ,  Sr. D. Luis de 
la, Hp , M. N. 2.” p., M. n. 2.’^  p , M. n. 2.“, M. 
M. 2.", 3 M. n. 1.>‘, M. M. l .‘\  (bp), (M. C.),
@¡), (S. E. R. e. 2.-‘), (B. A. P. c.).......................
flü ili 'ad a  y C a to ii-a , Sr D. Ramón, Hp.,








23 Nbre. 50 1 Enero 65
14 Abril 50 2 Enero 65
19 Dbre. 49 1 Julio 65
10 Sbre. 49 Id em .
Abril 52 4 Junio 65
1." Agosto 49 l.° Julio 65
25 Abril 51 Idem
6 Sbre. 491 Idem
24 Ju lio  49;1.° Enero 63
16 Dbre. 49 19 Obre. 65
2ó Dbre. 50|1.“ Enero 66
22 Sbre. óQí Idem
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7 Junio 98 
4 Julio 98
20 Julio 98 




17 NbfO. 98 
28 Junio 99







Comandante de Marina ¡le San Sebastián. 
Comandante de Marina de Ferrol.
Jefe Negociado Sección cam paña Ministerio. 
Barcelona. E.xcedencia forzosa. 
Comandante de Marina de Gijón.
l.° Enero 906, 
¿1 Julio  905




Comandante de Alarina de Cartagena. i 5 Julio 906
Jefe local del Jlinisterio. 11 Julio 905
Comandante Marina Memji'ca. i lA gost. 905
Comandante del crucero Extremadura. 21Agost. 906
Vocal Junta  Pesca de Barcelona. 15 Enero 906
Comandante del vapor Urania. 28 Dbre. 905
Subdirector de la Escuela Naval. '31 Agost. 904'
-  90
ra p ita iie j<
s FECHAS DE
NOMBRES Y CONDECORACIONES Ingi-eso
Nacimiento. en
el servicio.
M. N. 2.“ p., M. N. 2.“, M. M. 2.“, M. ii. 2.* p., M.
n, 2.“, 3 M. n. l . '\  M. M. 1.“, (liP), M. C.,
(íxiii;, Torpodista.................................................... 30 Agosto 52 1." Eliei'o 66
30 iTlái*<|iiez j- Nu I in , Sr. D. MigueJ, Hp., M. M.
1», M, n. 1.'‘ p., M. n. 1.‘, (M. F .)............... 27 Mayo 52 Idem
31 P«m ce «le Ijeon y E'>euáml«“* -< ’ai-o,
Sr. D. Carlos, Hp., M. ii. 2.‘‘ p., M. n. 2.", 2 M.
n. 1.“, (Cl), (A. M.), @ ), (BP), Ing. hidrógrafo. 24 Dbre. 50 17 Dbre. 65 2
32 KiiaiiccH V <lnlv«», Sr. D. Angel. Hp., 2 M. ii.
2.*^ . M. M. i.-', M. m. 1.“, 3 M. n. 1.“, (BP),
(íxií, Torpedista.................................................... 26 Dbre. 51 l.° Enero 66
33 4,'aí4(i*o y  liO iiicliiio, Sr. D. Juan  de, Hp.,
M. M. 1.“, 2 M. n. 1.‘‘, dg), (bp), (L. H. F. o.). .. 15 Agosto 50 Idem
34 Veft-a V í 'a s lañ e ila . Sr. D. Joaquín de la,
Hp., 2'M. N. 2.‘, M. n. l .“, (CI), (A. M.), c6g),
(bp), M. C., ..................................................... 2 Abril 52 Idem 1
35 .■'Vavarrí» v C añ izares , Sr D. Bernardo,
Hp., M. N. 2.“ p., M. M. 2.“, 2 M. n. 2.’\  M. M. l .‘\
M. n. 1.®, @ ), (bp). (M. C.)................................... 29 Julio  51 Idem 2
36 AKiiiIne y .-Vriiiest«», Sr. D. Juan Bautista
de. Marqués de Moiitefuerte, Hp., M. N. 2.“ p..
M. n. 2.*, M. n. 1.‘, (CI), (A. M.), (M. C.)............ 29 Marzo 50 Idem 2
37 K eiiave iite  v C a rrile s . Sr. D. Rafael, Hp.,
2 M. N. 2.", M. n. 2.'’' p.. M. n. 2.‘\  M. m. 2.“, M.
N. 1.“, M. n. 1.“, B. l .“. Ingeniero hidrógrafo. 21 Abril 51 1." Julio 66
38 li(i|iez V A lilazá lia l, Sr. D. Fedei'ico, Hp.,
(LHF.), M. N. 2.*, M. n. 2.=' p., 2 M. n. 1.‘, (A. M.),
(CI), (@ , (bp;, Torpedista................................. 17 Junio 51 Idem 1
39 .4viia y B a r ró n , Sr D. Guillermo de, Hp.,
M. N. 2.'‘ p., M. N. 1."-, (S. A. R.), @i, (bp),
24 Mayo 51 Idem 1
40 iTforeii«» «le G u e r ra  y Cró«|uei*, señor
D.Rafael,Hp., M. n. 2.*, M. n. l .“,':¿,wD, (C^',(bp). 9 Nbre. 50 Idem 2
41 T íse a r  v Cr«»«iHer, D. Francisco Javier,
H., M. N. 2.“, M. n. 1.®. (Jg), @, (bp), gijaj)........ 12 Nbre. 52 Idem i 1
42 Breiit« y T rev iiia , Sr. D. Eloy de la. Hp., 1
M. N. 1.», 2 M. n. l.% 2 M. M. l.‘\  (CI), (A. M.), 1
(M. D. A. 3.“), (bp), ® ............................................................... 25 Junio 50 7 Enero 67
43 IT Ieleiidreras y jU iiiguc la , Sr. D. Eloy,
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n K S T I .N O
24 .Fulio 9ül 
2S) Obre. 901
28 Enero 902







16 Julio 903 





Director de la Revista General de Marina. ;25 Enero 906 
Jefe Negociado de la Dirección Marina Mercante. 9 Nbre. 906;
i Cádiz, sin de.stino. '23 Mayo 903
Ayudante de órdenes de S. M. el Re.y. 15 Eii(‘ro í>06
Cádiz, e.xcedente forzoso. 27 Jlarzo 904
Cádiz, sin destino. 2ÜAgost. 904!
Idem. 5 Junio 904
Cádiz, e.xcedente forzoso. 12Agost. 905
Secretario Jefatura Armamentos Arsenal Carraca. 6 Junio  906
Cádiz, sin destino. 1 Dbre. 904
Idem. 28 Sbre. 906
Cádiz, sin destino. 6 Dbre. 906
2.“ Comandante del crucero Princesa de Asturias. 24 Agost. 906





IIp., 2 M. n. 2.-‘ p., M. n. 1.^ (CI), (A, M.),
(BP), Torpedista...................................................
O liN  Y (4ai-eia. Sr. D. Santiago de, Hp., M. 





> V«*>sa de !<*eoaiie j ’ A n d rea  Hérese, don
Baldomcro, Diputado á Cortos por Pego, M. 
M. 22'; M. 11. 2 p, M. n. 2.“, 3 M. N. I.'». M. n. 1.", 
(M. S. p.l, (6PS), ■íSí', Ingeniero hidrógrafo---- 31 Dbre. 50
45 4'amtaño y  .T farlíii, Sr. D. Alberto, Hp., M. 
N. 2.” p., M. n. 2.® p., M. m. 2.‘, (b p ), @ )
46 <’a r i ie r  >’ V ih o ra . Sr. D. Angel, Hp. M. n. 
2." p., 2 M. n. 1.®, M. N. l.“, (CI), (A. M.), (C. V. 
P. c.). Ingeniero hidrógrafo.............................. 14 Abril 51
4í S 'a r lie r  v Vcdázquey,. Sr. D. Diego, F. 2.®, 
M. N. 2.® p., M. N. 2.®, M. n. 2.® p., 4 M. N. l.“, 
M. n., 1.® M. M. l.“, (CI, (A. M.), ® ,
(BP), (Sx¡5), Ingeniero hidrógrafo....................... 23 Mayo 51
48 A r iñ o  y lT Iic Iie le iia , Sr. D. José María, Hp. 
M. e. n., M. c. m., 4 M. M. 2.“ p.. e., M. N. 2.® p.. 
M. N. 1.® p., M. n. 1.®, M. N. 2.“ (A.M.). (CI), (¿), 
(M. C.) (b p ). í Sj) ................................................... 23 Mayo 52 
26 Mayo 53
, 49 KMeiidero y ^aK'ai«t.(iy. D. Francisco, 2 M. 
N. 2.®, M. n. 2.“. 2 M. M. 2.®'. M. n. l.“, (M. F .)..
50 iTIaloM y .liiiiéB iez. Sr. D. Aurelio do, Hp., 
M. M. 2.®, M. N. 2.®, 2 M. M. 1.® (b p ), .áB). 29 Sbre. 52
51 C ioyiia  y l.ila , Sr. D. Miguel, Marqués de
los Alamos del Cuadalate, H., M. n. 2.® p., 2 
M. n. 2.®, 2 M. n. 1.®, Ingeniero ................. 13 Enero 54
52 .vl’ ira iu ía  y (lio iioy, Sr. D. Augusto, H. p. 
M. n. 2.® p„ 4 M. n. 1.®, ................................ 27 Mayo 55
53 F ern á n d ez  «le la P í le n le  y P a tr iin , se­
ñor D. Ricardo, H. p., M. 2.® p., M. N. 1.®, 
(b p ), Torpedista Ingeniero................................ 6 Julio 55
1 54 lH«>r<‘iio  > E liza . D. Salvador, Hp., M. n. 2.®, 
M. M. 1.®, 3 M. n. 1.®, (A. L.). @&, {ÁS»), II. H . . . 16 Nbre. 54
: 55 fliilH ‘ llm y  S erran o . D. Manuel, M. c. n., M.
N. 2.® p., M. N. 2.", M. M. 2.®, 2 M. N. 1.®,





7 Enero 67 
Idem
I." Agost. 67 
1." Agosto 67 
Idem
 Idem
1 1." Abril 71
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30 Marzo 904 
17 Abril 904
3 Julio 904 
7 Nbre. 904 
9 Nbre. 904
17 Enero 905
1." Fbro. 905 
17 Abril 905 
17 Mayo 905
30 Junio 905 
5 Julio 905
11 Julio 905 
25 Ag'ost, 905
21 Fbro. 906
D E S T I . X O
Subdirector Escuela Aplicación crucero Lepavto. 5 Agost. 905
i
Jefe de Estado Mayor de Cartagena. Nombrado.
FECHA 
(le posesión.
Diputado á Cortes. 10 Sbre. 905
Jefe  2." Negociado Subdirección Asuntos Grales.l20 Enero 906
Cádiz, sin destino.
Comandante crucero Uio de la Flaia.
A uxiliar Fiscalía Con.sejo Supremo de G uerra y 
Marina.
Comandante de Marina de Almería.
Cádiz, sin destino.
15 Junio 905:
30 Agost. 906i 
4 Junio 906|
29 Julio  90c.!
Cádiz, excedente forzoso. | 8 Junio 906;
i
Ayudante Mayor del Arsenal de Ferrol. j26 Fbro. 9061
Excedente voluntario, Cádiz, Madrid j  Badajoz. ¡ 3 Dbre. 902 
Comandante de la corbeta Naidihts. \ 6 Nbre. 906








A n tón  llio ieón , Sr. D. Gabriel, Hp., M 
N. 1.'‘, M. n. (j), (ge), (bp), (@), M. H ........
59 KH|iaíi«» é l^lt'siiaM. U. Francisco, H., 2 M,
(BP), (ge), (A.“), (M. C.), @ ) ...............................
H iicñaM  y K am ii'C K ; Sr. D. Manuel de.
(@), (BP), (M. C.).....................................
(p o y tia  y l i l l a ,  D. Juan Carlos de, H., 3 M. 
n. i.'‘, gg), (bp), Torpedista.......................
Sp.i
TENIENTES DE NAVIO DE 1." CLASE
E lfinayen  .^lalitó, Exemo. Sr. D. Angel 
Senador clel Reino, H., M. n. 2.“, M. N. 1.“ 
(L. H. F.), (C. S.), (R. C. o.), (M. D. A. 3.‘^ ), (M
L. I. o.), (S. E. R. c. 2.‘^ ). (A.xii). (bp), Torpedista 
)^ánt‘li<‘z lie liiíóii y jl i iñ o z , Sr. D. Baldo- 
mero, Hp., M. n. 2.‘‘, M. n. l . “, Cc^, (bp), ig< ,^
Torpedista.....................................................
I 'ín ta ilo  y (>o ii ;í,'Ii , D. Ignacio, M. N. 1.‘‘,
(N. I. T. o.), @T), (bp)..................................
C a rra n z a  y (¿arriilu , Sr. D. Juan de, Hp., 
2. M. n. 2.“ p., 2 M. N. 1.*, 2 M. n. l .“, (ÁN¡¡), (bp),
(B. A. P.), Torpedista, (@ )...............................
(l iu t ir rr rz  <l« K i ib a ira v a  y V i l la r ,  se 
ñor D. Joaquín, Hp., M. N. '2 M. l .“, !@)
(BP)................. ; ....................................................
ATizf|iiez V I* «re z  ilr  Vart^a». D. Pedro,
H., M. N. 2." p., M. N. 2/', M. N. 1.‘‘, M. M. 1."
■ A.)^ ', (bp), (M. C.), ....................... .................




23 Enero 55 !■“ Abril 71
2 Sbre. 5 ■ Idem
11 Abril 56 Idem
17 Julio  53 Idem
31 Enero 56 Idem
14 Enero 53 Idem
24 Abril 56 1.® Julio 72
6 Marzo 55 Idem
9 Julio  54 Idem
11 Abril 57 15 Enero 73
i










A n tig iie ilíu l
e n
su  e m p le o .
■■ " "■ ........
D E S X I IV O
1
FECHA 
(le  p o s e s ió n .  I
28 Fbro. 906 Segundo Comandante del crucero Carlos V. 13 Junio 906
16 Marzo 906 E.'ccodente forzoso. 5 Junio 906
6 Junio 906 2.® Comandante del Guarda-costas Numancia. 24 Sbre. 906
8 Junio 906 2.® Comandante del crucero Cataluña. 27 Nbre. 906
30 Junio 906 2.® Comandante del acorazado Pelayo. Nombrado.
31 Sbre. 906 2.® Jefe (le E. M. de la Escuadra de Instrucci<5n. 12 Fbro. 906
14 Nbrc. 906 E.xcedente voluntario. Cádiz. 29 Fbro. 904
12 Julio 94 
Idem
13 Sbre. 95
Madrid. Senador del Reino.
Jefe de trabajos de la Sección de Armamentos 
de Cartagena.
2.® Comandante de Marina de Las Palm as Gran 
Canaria.
14 Obre. 905
20 Obre. 905 
10 Marzo 904
22 Sbre. 96 Madrid. E-vcedencia forzosa. 29 Mayo 906
25 Obre. 96 Jefe tercer Negociado Estado Mayor Cádiz. 30 Nbre. 905



















NOMBRES Y CONDECORACIONES I  Ingreso
Nacimiento, j en
¡ e l  s e rv ic io .
2 M. N. 1.”, (L. H. F. o.), fA. R. F.), (hp),
@¡), Torpedista....................................................
y D. Julio, FI., Ic., M. N. 2.”
p., M. N. 2.'S M. M. M. n. 2.“, M. N. l.A M. n.
l .“, (BP), (M. C..............................................
I 'iiii 'if tu o x  y l io ñ o ,  Sr. D. Emiliano, Hp., 
2 M. N. 1.", M." N. 2.“, mcn., M. M. 2 ” , (bp),
.Aliñe/. ) CiirnSño, D. Saturnido, H., M. N.
1. “, mcn., M. n. 1.“, <6^. (íS>, (bp), Torppilista. 
BSiilii;£'aí« y . l l i a i i ,  D. Salvador, H., 2 M. n.
2. ” . M. N. l .“, M. M. 1.”, 'aYíí', (bp), igixiip.........
IB iii'á ii y 9 'o4<0!«-, D. Augusto, H., M. m. 2.”,
M. n. 1.” p., M. N. I.”. M. n. I.”, .gixip. (bp),
T orpedista.....................................................
y  C a r r i ó ,  D. Manuel de, H., M. n.
2.", M. n. 1.”. T orpedista...................................
C 'iie»ita y  (lio ine/., D. Agustín, FL. M. N. l.“
M. M. l .“. Torpedista.........................................
C laileíáN tcjciii y n i i a x a i ’iio . Sr. D. E duar­
do, FIp., M. N. 2.” p., M. M. 2.”, (M. C.), (ÁixiD. 
Kaii.wá y  BCiiiz d e  .9 i|io i8aea, D. Raí'ael,;
H.. M. n. 2.” p., (5g', (bp), M. H., i@ ) ...............
iflo iiiiis  y  .% lle iiiie -!< ia lazar. D. Antonio, 
FI., M. N. 2.” p., me., 2 M, M. 1.” p., M. M. l.”,j
(M. C.), Torpedista..............................................
94oii!eálex Q i i in te i 'o ,  D. Jo.sé, H., M. N. 2.” 
M. N. 1.”, M. n. 1.“ p., (M. F.), (Áixii¡), Torpedista,
A rtille ro ...............................................................
i . 'a ree raM  y SCodi‘í;;iie x , D. Francisco, M. 
M. 2.", M. N .'l.” p., M. N. 1.”, (BP), (M. C.),
T orpedista............................................................
iV Iaeiiia y  IJ e ii t  jKas, D. Pablo, H., M. N. 1.”, 
(bp), (M. C.), Tm’pedista, (L. H. F.), (B.
A. F .) .....................................................................
I t i e e a  y  A ll ie e i i i ,  D. José, H., M. n. 2.”, @ ). 
í^aealejK iii y iT rediiaa, Sr. D. José María de, 
II., C., 3 M. ñ. 2.” p., M. n. 2.”, 2 M. n. 1.”, (B.
A. P.), vcg), (áBd. Torpedista...............................
E ^ e o r ia z a  y  A iii-e e e o e e lie a , D. Joaquín,
— - - ---- .
8 Nbre. 57 15 Enero 73
30 Nbre. 56 Idem
21 Abril 59 Idem
9. Dbre. 56 1 Julio 73
4 Obre. 57 15 Enero 73
i
6 Enero 57 1 Julio 73
16 Abril 57 15 Enero 73
22 Dbre. 56 1 Julio 73
14 Obre. 56 15 Enero 73
20 Enero 57 1 Julio 73
■
16 Obre. 56 Idem
25 Nbre. 58 15 Enero 73
18 Obre. 55 1 Julio 73
13 Sbre. 55 Idem
18 Obre. 56 15 Enero 73
19 Mayo 59 7 Enero 74
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Ayudante del distrito de Masiiou
2.Ü Comandante de Marina de Tenerife. 
Órdenes General Jácom e Madrid.
2.® Comandante del vapor Urania.
2.® Comandante de Marina de Villagarcía.
Jefe Taller Torpedos Arsenal Carraca.
Jefe 4.® Negociado Subdirección Asuntos Grates. 
Auxiliar Jefatura Armamentos Arsenal Cartagena. 
Auxiliar Secretaría Centro Consultivo.
A las órdenes del Sr. Almirante.
A uxiliar Depósito Hidrográfico.
Ayudante del Distrito de San Fernando.





' 9 Agosto 906 
30 Marzo 906 
’ 1.» Nbre. 303 
115 Mayo 906
¡25 Mayo 903 
30 Junio 906
21 Sbre. 904 
20 Julio 904 
19 Abril 905
13 Mayo 905 
2 Sbre. 905
14 Abril 906
Ayudante del Comandante de Marina Barcelona. 
Jefe Taller recorrida Arsenal Carraca.
2.® Comandante de Marina de Alicante.














n. 2.”' p-, M. n. 1.“, ( í^ ,  T o rped ista .. 
Qiilrojea y B á rre n a , Sr. D. Javi 
de Villar de Fuentes, H., M. n. 2.' 
(B. A. o,), Torpedista.........................
2 M. n. 2.“, M. n. (L. V. c.), Torpe­
d is ta .......................................................................
lia ra  y (■raiiaiioN, D. Carlos, H., M. n. 2.“
(L. H. F ), Torpedista..........................................
pedista. Estudios zoológicos.....................










' ( F), Torpedista............................................
' A z n a r  v C allanas . D. Juan Bautista, H., 
M. N. 2> M., n. 2."- p., M. n. l .“, C., (M. 0.),
(M. F.), (@¡), Torpedista..............................
C o n xá lrz  li la n o s  y A lesso ii, D. Garlos, 
H,, M. N. 2.“, M. n. l .’\  (E. S.), («D, Torpedista. 
Cr«if|iier y Cahrxa, Sr. D. Emilio, H., Me. 
n. Me. m., 2 M. N. 2.“ p., mcn., mcm., Torpe-
disat, (Mind.°, (M. G.), (b p ), ..............................
fJassís y iU inoiiflo, D. Ricardo, H., Torpe-]
d ista ...............................................................
Pa.s<|iiíii y  K riiiu so , U. Manuel, H., mcn.,
C., M. n. 2.“^, M. m. i." (G. V. c.), Torpt.’'-... 
F e rrá m iiz  y  M o m io ,  D. Ricardo, M. n.
2.“^, H., (@), Torpedista...............................
B en  aven te  y  C a rrile s , D. Francisco, H.,
M. n. 2.‘'^p., M. N. l.^'p., (M.C.),(gxjs),Torpedista. 
Cwcner y Sánclie*, D. Juan Antonio, H., M.
N. l.*^p., M. n. l.‘\  (C. S.), Torpedista....... .
M o ra n te  y Seytre, D. Antonio, 2 M. N. 1.“,
Torpedista.............................................................
C a rlia ilo  y  (lia rgo llo , D. Manuel, H. M. n










3 Enero 57 7 Enero 7i




8 Enero 58 7 Enero 74
12 Mayo 57 l.“ Julio 73
18 Sbre. 55 7 Enero 74
29 Obre. 57 Idem
5 Sbre. 60 7 Julio 74
28 Junio 57 Idem
28 Mayo 59 Idem
12 Fbro. 58 Idem
30 Mayo 59 Idem
10 Obi’e. 58 Idem
28 Obre. 57 Idem
26 Junio 57 7 Enero 74

























Ayudante del Distrito de Pasajes. 
Comandante do la corbeta Villa de Bilbao.
2.'* Comandante de Marina de Vigo.
Vocal Junta Central de Practicajes. 
Madrid, á las órdenes del Sr. Almirante.
Vocal de la Junta  Pesca de Coruña.
A las órdenes del Sr. Ministro, Madrid.
Comandante cañonero Nueva España.
Jefe T aller do electricidad Arsenal Ferrol.
Madrid, comisión de Estadística.
2.“ Comandante de Marina de Bilbao. 
Comandante del cañonero Don Alvaro da Basan.
Auxiliar Revista de Marina, Madrid. 
Ayudante del Distrito de San Lúcar deBarram eda. 





26 Julio 905 
,27 Obre. 903
‘ 5 Sbre. 903
14 Obre. 906
11 Agost. 905 
'30 Agost. 906
1.® Julio  906
27 Sbre. 905
I
1 6  Agost. 9 0 5  
3 Fbro 9 0 6 j  
| 1 . ®  Julio  9 0 5 ¡  
23 Sbre. 9 0 5 ;
12 Nbre. 903
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2.*‘ p., M. n. 2.*‘, 2 M. n. l.“, íC®, Torpeclista---- 24 Alayo 59 7 Enero 74
39 Clomta y l i lu v c r n ,  D. Martín, H., M. n. 2.''- p.,
M. N. 1." p., M.M. í.% M. m. l .“. (M.C.),(@),
Torpeclista............................................................. 9 Fbro. 59 7 Enero 75
40 IT Io iito jo  y M o ii to jo ,  D. Saturnino, H.,2
M. n. 2.‘>, 3 M. N. 1.*^ , M. M. l.% M. n. 1.*^ , (M. C.),
(íxii), Torpeclista .................................................. 31 Dbre. 61 Idem
41 I j in n o  y l l e r a s ,  D. Francisco de, H., Tor-
pedista ................................................................... 4 Agosto 60 Idem
42 K e^ealaflo  v V a s s e i i ,  D. Francisco, H., M.
n. 2.“, (M D.), @i), T o rp ed is ta ......................... 6 Mai-zo 59 7 Julio 74
43 C a s a s  y .■^iifiez, D. Enrique, H., M. N. 2.“,
Torpedista............................................................. ¿9 Abril 58 Idem
44 fiio iix á lex  y V ia l ,  D. Eduardo, H., M. n. 1.*',
(C. S.), T o rp e d is ta .............................................. 16 Junio 58 1.® Julio 75
45 22 Julio  59 7 Enero 75
.46 A r i i á iz  y JÉIurz, D Felipe, H., (L. B.), M. N.
l .“ p., 2 M. n. 1.“, M. m. l .“, (M. C.), Torpe-
d ista ........................................................................ 13 Fbro. 58 24 Julio 75
47 C e r v e r a  y K u ja s ,  D. José, H., Torpedista. lij Junio  59 7 Enero 74
48 V a r e l a  C a b o r a  y K e iio i id o ,  D. Angel,
M. n. l .“, M. N. 1.“ p., (0.“), T orpedista............ 3 Enero 59 7 Julio 74
49 iVavarrctc  y A lc á z a r , Iltm o. Sr. D. Adol-
r fo, (J. S. A. C.), 3 M. n. 2.“, AI. N. 1.*^ , M.* n. 1.“
p.. C.. (A. F.l. (S. P. 0.1, c. n., (í.xiC, (íiciiD, Torpe-
dista. Estudios Zoológicos, Académico co-
rrespondiente de la de Ciencias de Barcelo-
na y de la de Occeanografía del Golfo de
Gascuña, Miembro de las Comisiones Inter-
nacionales permanentes de Pesca m arítim a
y su Estadística y de la Asociación Interna-
cional de la M arina............................................ 11 Marzo 61 3 Enero 76
50 Q u in tas  y lle l{;a ilo , D. José, H., AI. AI. l .“
p., AI. N. 1.”', (AI. F.), (g^, Torpedista............... 3 Nbre. 59 6 Julio 75
51 l l i i 'c r a  y A ly a rc z  de C a iie ro , D. José,
H., AI. n. 2.“, AI. N. 1.“ p., M. m. l . ‘S (AI. F.),
(íxiiD, AI. H ............................................................... 27 Obre. 62 1.* Julio 75
52 V o li l 'y  jllorjiíado, D. Francisco, H., Aln. 2.“,
(C. V. P. c.)............................................................. 9. J u l i o  fil 7 Enero 75
— 101 —
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4 Julio 98 Tercer Comandante de la fragata Asturias. 28 Agost. 903
1
4 Julio 98 Cartagena, e.xceflente foizoso.
1
5 Fbro. 906
20 Julio 98 Ayudante del Distrito de Denia. 18 Ju lio  905
18 Agost. 97 Auxiliar Dirección Marina Mercante. 26 Abril 906
7 Obre. 98 Jefe de la Estación Torpedista de Ferrol. Nbre. 906
14 Nbre. 98 Ferrol, Auxiliar del A.stillero. 30 Enero 906
13 Mayo 99 
23 Mayo 99
Jefe Taller electricidad y Torpedos. Arsenal Cart.“. 
Comandante del cañonero Pones de León.




Comandante del cañonero Marrjués de la Victoria. 
Comandante del cañonero Hernán Cortés.
óO Dbre. 905Í 
26 Junio 905:
7 Obre. 99 Jefe Detall Ayudantía Mayor Arsenal Ferrol. Nbre. 903
18 Nbre. 99 Comisión en Madrid. 22 Obre. 90l|
19 Nbre. 99 Comandante del torpedero Osado. 17 Agost. 905
30 Dbre. 99 Auxiliar prim er Negociado del Personal Minist.® 29 Agost. 905;
5 Abril 900 A uxiliar de la Dirección de H idrografía. 27 Abril 906'
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y K otlris^ ii^ 'x  D. Antonio,
II., M. n.’l.“, M. m. 1.'*, Torpodista...............
y íiíro.»<, D. Enrique, H„ M. N. l .“ p.,
3 M. n. i.®, (M. C.), @ ), Torpedista--. . . .
(  a r ra iB x a  y K vjiffiiera. Sr. D. Ramón, F. 
l.«, 2 me. n.,'M. N. l.“ p., M. M. 1.‘‘ p., M. M. l.‘\
M. n. l .“ p., (S. G.), Ic., (¿^ , Torpedista----
T á ln - o  /. <4ar«*ía. I). Román, M. n. 1." p.,
M. N. 2." p., Torpedista, Ingeniero............. .
! í iá i if l íe * -V i* ra íi io  y Í 4 i jó i i ,  Sr. D. Ottón 
Hp., M. N. 1.", M. m. 1.", (S. P. o.) (M. F.), Tor
pedista..................................................................
I t i a i i t l i  y V icw ea, D. Antonio, H., M. n.
1.“, M. H.', Torpedista......................................
Ai*iiiiJ«» > S es** ' ***, D. Gerardo, H., M. M.
1.'* p., C., (M. C.), cÁT/ii), T orpedista .. .  .^ ........
i'oi*iiáii€l«‘/, Místz V P e l l e t .  D. Eduardo,
H., M. N. l .“, M. M. l.‘\  2 M. n. 2.«, (B. A. P.),
(@), Torpedista................................................
( 4 o n ia i ' y M u iñ o ,  D. Adolfo, H., M. N 1
M. m. 1.' ’^ (S. G.), Torpedista.........................
.VlfM ircal y F e r iiá iM lo x  Ko<Sil. D. Fede­
rico, H., M.‘n. 2.“ p., M. N. 1.‘, 2 M. n. 1.‘. (O 
V. P.), T orped ista ......................................
(■iwiíii y  S«il, D. Antonio de, H., 2 M. n. 1.“, I.
@i), Torpedista...................................................
l 'a u o  y D. Ramón, H., M. c. m., M.
N. 1.» p., M. N. 1.®, (M. F.), (Mind.o), @ !)..........
B a r r o r a  y  l i i iy a iu lo ,  D. José María, H.,
M. n. l .“, (B. A. P.), (g§i), Torpedista................
.4lTaii‘{eo iixá lez  y % a r i-a e i i ia , D. Claudio,
H. , M. n. 2.“ p., M. ii. 2.“, M. N. 1.“-, M. n. !.«■, M.
n. 1.“ p................................................................
li«»pez y C 'a s te l ló , D. Ramón, H., gixi¡). Tor-
pedista................................................................
y  P u e b l a ,  D. José de la. 2 M. M.
I. ”, I.. Torpedista^........................................
K sp iiio !«a  y  E ieóii, D. Antonio, H., M. N. 1.' 




9 Julio 59 1 Julio 75
15 Agost. 59 8 Julio 76
16 Abril 63 17 Agost. 76
21 Agost. 64 8 Julio 76
13 Julio 60 3 Enero 76
18 Junio 63 29 Julio 76
30 Obre. 59 8 Jnlio 76
5 Julio 58 7 Julio 75
27 Marzo 60 8 Julio 76
9 Enero 59 9 Enero i7
25 Julio 60 16 Enero 77
2 Julio 59 9 Enero 77
28 Marzo 60 8 Enero 77
29 Enero 62|19 Enero 77
22 Dbre. 62 9 Enero 77
8 Nbre. 61 Idem







D E S T I iX O
do posesión.
2 Nbre. 900 Ayudante del Distrito de Aviles. ' 10 Junio 906
llNbre. 900 Jefe Detall Arsenal Carraca. 30 Nbre. 905
5 Enero 901 Madrid e.\cedente forzoso. 24 Abril 904
31 Enero 901 Estado Mayor Carlage-na. 1.® Dbre. 906
19 Abril 901 Ayudante del Distrito de Castro Urdíales. 1." Agost. 906
27 Mayo 901 Auxiliar del Depósito Hidrográfico. 28 Enero 905
24 Obre. 901 Agregado á la Jurisdicción en la Corte. Nombrado.
29 Obre. 901 
20Dbre. 901
Ayudante personal del Comandante General 
de la Escuadra.
Jefe 2.° Negociado Estado Mayor Ferrol.
1." Fbro. 906 
31 Agost. 905
20 Abril 902 Auxiliar de la Dirección delM aterial del Mi nisterio 28 Sbre. 906
15 Mayo 902 A uxiliar Negociado Campaña del Ministerio. 31 Obre. 906
(3 Junio 902 Ayudante del Distrito de Motril. 31 Julio  906
11 Julio 902 A uxiliar Negociado 1.“ del Personal Ministerio. 6 Obre. 905
14 Junio 902 2.“ Comandante del aviso Giralda. 10 Nbre. 902
8 Julio 902 Comandante cañonero torpedero Proserpinu. 31 Mayo 904
2 Agost. 902 2.® Comandante de Marina de Cádiz. 10 Julio 906
10 Agost. 902 Jefe Estación Torpedista Cartagena. 21 Sbre. 906
104
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NOMBRES Y CONDECORACIONES
FECHAS DE
,4 e o e a  y l l a r e i o ,  D. Víctor, H., M. N. 1.‘‘,
(L. H. F.), Toi’pediatíi..........................................
K o tle ijj^uex  y T l i e v e n o t ,  D. Fernando, H.,
(N. I. T. o.), (M. F.), Torpedista....................
t'a lileenn  y Sl€»sto», D. Manuel, H., M. n. 
2.“ p., M. n. 2.“', M. N. l.“ p., M. n. 1."', M. m. l .‘\
Torpedista......................................... ...........
73 S n a n e e s  y C 'a i- |> esn a , D. Carlos, 2 M. N. 
!."• p., M. N. l. ‘^  M. M. 1.*‘, M. n. l .‘\  (S. P. o.J,
(M. F.), Torpedista......................................
A n i lá ja i*  y C o la n a , D. Manuel, H., M. N.
1.“ p., 3 M. 11. 1.*^  p., (M. C.), Ingeniero. ........
I ' i n t a t l o  y  f i lo e e a ,  D. Agustín, M. N. l .‘\
M. n. l .“, Torpedista............................................
IS ii te ó n  y t i a r e í a ,  D. José, T o rped ista .. . .  
.4i*ias l ie  S a a v e « íe a  y  ( la e i ’i l tn ,  D. Nico­
lás, H., M. N. l .‘\  M. 11. 1.’^ p., (M. F.), Ingenie­
ro Hidrógrafo, T orpedista.................................
HaNi'ón y  (üóiiiez ^ n in te eo . Sr. D. Juan 
Marqués de Torralba, H., (E. S. y N.), (L. H.),
(áS), Torpedista............................................
t i ío in e z  y BCnbé, D. Adolfo, H., M. N. 1.“, 2 
M. M. 1.‘\’M. m. 1.'*, M. c. n., (M. F.), ':Q), Tor­
pedista ...........................................................
C iiareia  y Y i l a r ,  D, Julio, H., 2 M. M. 1.“,
(M. F.), T orpedista ......................................
C o e n e jo  v C a r v a j a l ,  D. Honorio, H., M. 
n. 2.“-, 2 M.‘M. l . '\  2 M. n. l .‘\  M. n. l.“ p., Tor-
821 M as-a* y P ees , Sr. D. Antonio, Marqués de 
Magaz, (I. c. n.), H., C., M. N. l.“, M. n. l.% (M.
C.), (L. H. F.) (Rj, ¿xiip, Torpedista...................
G o n z á le z  y Q u i n t a s ,  D. Luis, H., ca.xííí). Tor
pedista...................................................................
K o J I  y C e l ie n i f in e ,  D. Antonio, H., M. n. 




















12 Nbre. 60 9 Enero 7i
11 Ju lio  60 2 Sbre. 76
6 Abril 61 18 Agost. 76
1 Sbre. 6i 8 Enero 77
9 Enero 61 9 Enero 78
17 Dbre. 61 23 Julio 77
16 A bril 61 13 Enero 77
6 Dbre. 61 23 Julio 77
9 Nbre. 61 Idem
10 Nbre. 61 10 Julio 77
10 Junio 60 8 Enero 77
29 Nbre. 61 9 Julio 78
21 Junio  64 Idem
11 Dbre. 64 9 Enero 78
1 Sbre. 63 Idem
26 Enero 62 10 Julio 77
— 1Ü5




D E ^ S X I jV O
FECHA 
de posesión.
4 Dbre. 902 A uxiliar Dirección Material del Ministerio. 2 Julio  906
17 Dbre. 90¿ Comandante del cañonero Viente Y. Pinzón. 3 Euero 906
28 Enero 903 Comandante del cañonero Doi'm María de Molina. 31 Mayo 904
4 Mayo 903 ■2.“ Comandante de Marina de Algcciras. Nombrado . '
29 Obre. 903 Comandante del cañonero Temerario. 24 Enero 906
Idem Comandante del cañonero Concha. 2 Nbre. 906
30 Obre. 903 Comandante del contratorpedero Destructor. I " Junio 9.6
12 Dbre. 903 Comandante del cañonero Martin A. Pinzón. 14 Marzo 906;
30 Marzo 904 Madrid, sin destino. 2 Agost. 906'
Idem Jefe Brigada torpedista Cádiz. 16 Agost. 905j
17 Abril 904 Ferrol. Jefe tercer Negociado Estado Mayor. 12 Obre. 906;
20 Obre. 904 2.“ Comandante de la corbeta Nautilus. Nbre. 906
7 Nbre. 904 Auxiliar Revista de Marina. Madrid. >
9 Nbre. 904 Tercer Comandante del crucero Lepanto. 16 Agost. 905
I.» Fbro. 905 Secretario Jefatu ra  de Armamentos. Ferrol. 28 Agost. 906:
28 Marzo 905 Tercer Comandante del guardacostas Hianancia. 29 Agost. 906^
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2 M. n. l.'S Torpedista....................................
irii'-N quiila y B tie ra , D. Antonio, H., M. N.
1.'‘, M. n. 1.“,'T orpedista................................
l'Biai*i‘e t a  y l 'l ia jf fó ii, D. Juan Adolfo, H.,
M. n. 1.“ p.,'(M. C.), Torpedista.....................
■ '''aiitáii y  ! ¡» a iita iiia H iia , D. Joaquín, H. 
44óiii<‘x V A$£iia<l», D. Salvador, M. N. l.*\ 
M. M. 1/’,‘M. N. l / ‘ p., re. R. P.), (E. S.), Tor-
pediata...............................................................
K o y iia  y ■ "idal, D. Antonio de, H, M. n. 2.‘^ ,
M. M. l.“, (M. F.), @¡), Torpedista.................
T í - je r a  y 'l 'e r á i i ,  D. Manuel, H., M. N. l . ’^ p.,
(M. F.), ¿xiip, Torpedista..................................
y P i 'c s i io ,  D. Luis, m. c. n,, M. M. 1.‘‘.
M. N. i .’>, (B. L. 4.“)..........................................
f» t i e r r a  v C lo v e iia , D. Eduardo, M. N. l .“ p.,
M. M. l.'L '........■............................. ....................
P í l e n l e  y  A i i l ia r e t ie ,  D. ¡Manuel de la, H.,
M. n. 1.“, (@), Torpedista................................
n i i í ! ( ta i i ia i i le  y S C a r r e i ia . D. Manuel,
mcin., 2 M. N. 1.“, M. n. Torpedista
P o t i  y iT la)[;ra iier. D. Francisco, H., 2 M. N. 
1.“-, M. M. 1.'', (S. N. p.), (M. F.), Torpedista.. 
< > o iizá lez  y If iilló ii, D. José, H., Torpedis­
ta, $ixii¡)................................................................
I t r i i f iu e ta is  y F e r n n n i l e z ,  D. Manuel, M.
N. l .‘\  M. n. 1.^ (M. c.), Torpedista...............
BCizo y  B la i i e a ,  D. Antonio, H., M. N. l .‘\
M. n. l .“, M. M. l.«, (S. N. p.), T o rped ista ... 
ÍT Io iile ro  y R e g - iie ra , D. Eugenio, M. N. l .“, 
M. M. I.'"', M. n. 1.“, M. m. l .“ p., T orped ista ... 
I j a c a v e  y D íex , D. Guillermo, H., 2 M. M. 1.“
p., 2 M. Ñ. 1. ,^ (M. F.), (@), Torpedista........
( « a s ta i i i l i i f le  y  ]> e ls ;a tlo , D. Francisco 
Javier de, H., M. N. !.“■ p., 2 M. M. l .“, M. n. l .“,
(M. F.), (ó ) , Torpedista..................................
G s r o b a r  y F e r n á n d e z .  D. José Antonio, 



























9 Enero 78 
10 Enero 77
13 Enero 78 
9 Enero 78 
12 Julio 77 
9 Julio 78 
12 Julio 77 
11 Enero 77 
10 Julio 77 
9 Enero 78 
10 Enero 79 
9 Julio 78 
10 Enero 79 
9 Enero 78 
29 Julio 78






D E S T I M O 1
tie posesÍ<5n. !
su empleo
5 Abril 905 Tercer Comamlante del erucoro C a ta lu ñ a . 22 Sbre. 905
Idem Situación de supernum erario. 8 Julio 902
5 Abril 90o 
7 Abril 905
Comandante del cañonero V asco  JS!. d e  B a lb o a .  
Jefe prim er Negociado Estado Alayor Ferrol.
14 Marzo 906 
1." Mayo 935
1? Mayo 905 Cádiz, sin destino. 12 Nbre. 908
30 Junio 905 Comandante del contratorpedero T erro r . Nombrado.
5 Julio 905 2.'> Comandante del crucero I n f a n ta  Isa b e l. 6 Obre. 90a
11 Julio 905 2.“ Comandante del cañonero E x tr e m a d u r a . 26 Agost. 906
25Agost. 905 Tercer Comandante del acorazado F e la y o . l.m arzo906
2 Dbre. 905 Ayudante del Vicealmirante Fernández de Celis. 20 Obre. 9031
21 Fbro. 906 Comandante del contratorpedero A u d a z . 9 J u lo  906
28 Fbro. 906 Comandante de Marina de Ibiza. 29 Enero 906
16 Marzo 906 Secretario Subdirección Aguntos Generale.s. 4 Marzo 906
9 Mayo 906 Comandante del cañonero M a rq u é s  d e  M o lín s . 7 Dbre. 906
6 Junio 906 2.“ Comandante del crucero F io  d e  la  P la ta . 7 Nbre. 906
30 Junio 906 Tercer Comandante crucero P r in c e s a  d e  A s tu r ia s . 24 Agost. 906
18 Julio 906 Jefe Detall de la Ayudantía Mayor del Arsenal de 
Cartagena. 6 Agost. 906
31 Julio 906 Tercer Comandante del crucero C a r lo s  F. 23 Nbre. 906
14 Nbre. 906 Auxiliar Jefatura de Armamentos del Arsenal de 
1 la Carraca. 30 Julio 906;
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NOMBRES y  CONDECORACIONES
TENIENTES DE NAVIO
Afi«eiimio y l lo n rs ó * i>  D. José, H., M. n. 1
. .........................................
M a ila i 'ia te a  y  F oííísí, D. Luciano de, Tor
pedista.................................................................
i^ a iie liix  y  I J n e s a t ía ,  D. Eliseo, H., M. n. 1.“
p., (£xi|), Ingeniero ............................................
§o iiN a y  A lv a r e z ,  Sr. D. Carlos, Marqués 
de Sotelo, H., M. N. 1.” p., M. n. l .“, Torpedista. 
K iiix  V F ó fie z  (le  C a e v a ja l ,  D. Juan An­
tonio ,‘2 M. n. l.“ p., M. N. l .^  2 M. n. 1 (C
V. P.), Ingeniero, Torpedista............................
ITIéiiilez y F e lu t 't  a r r í a ,  D. Santiago, H.,
Torpedista.............................................................
K o l i iá n  y li(>|iex, D. José, M. m. 1.“, 4 M. 
n. l .^  M. N. 1.“ p., 2 M..M. l .“, (M. C.), H.,
(L. H. F.l, (@)...................................................
J a H |ie  y  iTlo.«iie(»jm», D. Jenaro, H., M. M. l.“
p., (S. N. p.), Torpedis'.a.....................................
|j'> t o r r e  y  A r r í e t e ,  D. Carlos, H., 2 M. N 
l .“ p., 3 M.N. l.^  M.n. l / ‘p., M. M. 1/', (L. V. c.),
mcn. (M. C.), (s¡3)..................................................
M a n ji iá n  y  U o in ín je n e z , D. Teodomiro,
H., 2 M. M. 1.^ ,^ M. N. l . ‘^  M. in. I/"'.....................
A Ú ñ ez  (le  l ' r a d o  y  í((M Íri;£(iez, D. Car­
los, 2 M. n. I.*'', (@), Torpedista.......................
B jaiilli(‘ y  P a v í a ,  D. Manuel, M. n. 1.“ p , In ­
geniero hidrógrafo, (@>....................................
B a r r e r a  v F u y a n d o ,  D. Angel, H., M. M. 
1/' p., M, Ñ. 1." p., 2 M. N.. l.% -i M. M. l .‘\  BI.
ni. (M. F.), (Jlind.®)...............................
P a j a l e s  y ¡S a lcedo , D. Rafael, H., 2 M. N.
l .’S a i. M. 1.“ .........................................................
P o s a d a  y  T o r r e ,  D. Agustín, H., BI. n. l .’\
T o rp ed is ta ...........................................................
.'\( 'iiiez  y  H (»ado, D. Blanuel, M. N. l .“, 2 BI. 






7 Abril 61! 9 Julio
i
8 Enero 6 i |l0  Julio 7j 
10 Dbre. 64|l0 Julio 
16 Nbre. 621 Idem
8 Enero 63 Idem
7 Blayo 63 i Idem
16 Sbre. 60 
14 Blarzo 61
12 Julio 71 
18 Julio 77




17 Dbre. 61|10 Julio 79
12 Fbro. 641 Idem
28 Fbro. 63 9  E n e r o  I
6 Agost. 61:10 Julio 
5 Abril 63 9 Julio 78
7 Julio  65 9 Enero 1
íf II
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19 Junio 91 Encargado Sección Contram aestres de Cartagena.
Nbre. 91 Auxiliar Jefatura de Armamentos del Arsenal de
la Carraca.
12 Enero 92 Profesor. Crucero Lepanto
14 Enero 92 Ayudante personal del General Hédiger.
Enero 92 3." Sección del ram o de Ingenieros del Arsenal
de la Carraca.
Enero 92 2." Comandante de Marina de Gijón.
Fbro. 92 A uxiliar de la Jefatu ra  local del Ministerio.
27 Marzo 92 Ayudante de Marina de Algeciras.
8 Julio 92 Ayudante de Marina de Cádiz.
2 Agosto 92 A uxiliar de la Dirección de la Marina Blercante.
Idem Ayudante de Marina de Barcelona.«
13 Agosto 9¿ Acorazado Pelayo.
Agost. 92 Capitán del puerto do Santa Isabel.
2 Sbre. 92 2.® Comandante de Marina de Almería.
5 Sbre. 92 2.° Comandante del contratorpedero Audaz.
l.“ Obre. 92 Madrid. Excedente forzoso.
31 Julio  906
28 Julio 906 
2 Mayo 903|
26 Fbro. 906
9 Mayo 902 
22 Juiio  903
4 Mayo 903 
9 Agost, 902
30 Junio  903 
30 Mayo 904 
Obre. 905 
3 Obre. 905
























Yloralei^ y .í ln id isu t ia , D. Bartolomé de. 
II., M. N. í.-'* p., 2 M. N. l.«, M. M. 1.“ p., Tor-
ped is ta ...................................................................
Koil ‘ y Bái*e«‘iia, D. César, $Yiii>,
Torpedista.............................................................
(. 'a lam iria  y fittn x tU v x ,, D. Adolfo, H. M.
n. l .‘\  (M. C.)'@ ), Torpodizta...........................
S«*rí« (i>raiiiei’ y Klaiitro, D. Ubaldo, H.
M. N. l."’ p., M. N. l.“, M. II. LA (M. C.).............
Oliii«‘ilo y C a rra iix a , D. Antonio, H., M.
N. 1." p., 2 M. N. l . ’^ , M. M. 1.“............................
CiíiitM‘i*i"ez y F e i'-.á iu le *, D. José, 1 M. N.
I.”- p., 2 M. M. 1.‘‘ p., M. N. 1."' M. n. l.^ *, incm.,
(M. C.), (SD, Torpedista...................................... '
O lm o  y iHeiIiiia, D. Vicente, H. M. N. l.“
p., M. M. 1.’^  p.. M. M. l.=\ (M. C.) (gxü)...............
T iix m » y K o tlr í ic u e z - 'i 'i ’i i j i l l o ,  D. Pedro 
de, H. M. N. !.“■ p., 2 M. N. l.“, 2 M. M. l.“, (M. C.). 
Ija$i!i«aletta v Salaseai*, D José Joaquín de,
H. 4 M- N. l.'S 3 íM. n. l.«, (S. N. p.), @ ) Tor
pedista, (M. R), (S. O. N. 2)..............................
■ b a r r a  y riiiBeiz «le Camtro, D. José, H.,
M. n. I.”-, Torpedista........................................
E'ita y Estrail , D. Nicasio, M. n. 1.‘^  p., 3 M.
n. l .‘\  (M. C.), M. H, ......................................
S im y cr  y (Viumi8, D. José María, mcn., M.
M. l.^  M. n. l .“ .....................................................
Feritám lez  y Clotet, D. José, H., M. N. 1.“'
p., M. n. 1."', 2 M. It. 1.", m. c. n., m. c. m., 2 M.
N. l.“, M. M. l.% (M. F.), Minda.o), M. H ...........
P érez  Keiiilú ii y §ttiieliez, D. Antonio,
ti., m. c. 11., M. M. i.''' p., 3 M. N. 1.''-, M. n. 1.’’'.
2 M. M. l.'S (M. 0.), M. H., Torpedista............'
.lla rtiii y  Po.sadillo , D. Juan Antonio. H., 
M. N. 1.*' p., M. n. 1.“ p., M. M. l.^  (M. C.), @ ). 
jlloii<es y lleiB,-iieifer«»s, Sr. D. Domingo. 
F. 2.-'', M. M. l.“, 2 m. c. n., 2 M. N. 1.» p., M. N.
I, ‘S M. n. l .^  (M. C.)............................................












9 Enero ?8 







19 Julio 8( 






66 9 Julio í 
62 11 Enero 7 
64' 9 Julio 8 
62 9 Julio 8
31 Agost. 64 27 Agost. 80
Dbre.
Julio
63 16 Enero 
65 9 Julio 80






C E S T I iX O
FECHA 
(le posesión.
9 Nbre. 92 Ayudante del Distrito de Molilla. 4 Agost. 903
27 Abril 93 Ayudante del Distrito de San Javier. 21 Obre. 905
30 Mayo 93 
1.» Nbre. 93
Ayudante personal del Comandante Gral. Arsenal 
Carraca.
Ayudante Comandancia Marina Cádiz.
27 Marzo 906 
5 Abril 904
24 Obre. 93 Madrid, E.xcedencia voluntaria. 30 Enero 904
20 Enero 94 
27 Enero 94
Auxiliar 2.“ Negociado Subdirección Asuntos 
generales Ministerio.
A las órdenes del Jefe local del Ministerio.
12 Enero 906 
5 Junio 006
13 Marzo 94 Ayudante Comandancia Marina Barcelona. 28 Fbro. 906
29 Abril 94 Oficial del Almacén vestuarios de Cartagena. 23 Julio 904
8 Junio 94 Ayudante del Distrito de Andraitx. 31 Enero 906
27 Junio 94 Auxiliar Jefatu ra  Armamentos Ferrol.
Idem Ayudante del Distrito de Caramiñal. 27 Julio 905
12 Julio 94 Segundo Comandante del cañonero Ponce de León. 22 Enero 906
Idem Ayudante personal General Perca. 19 Nbre. 906
Idem A uxiliar Negociado Campaña Ministerio. Nombrado.
Idem Redactor Traductor Depósito Hidrográfico. 22 Sbre. 905
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(4ai<tóii y iM éin le* , D. Antonio, H., M. n. 1.‘‘
p , M. n. 1.“, (M. C.), ..............................
Iz fg iiie i 'f lo  v V ivai* . D. Angel, H.,
2 M. N. I." p., M. n. l.‘'‘.‘ (M. C.), @ >.................
A ria is  S a t s a d o  y rfíeiiéiM lea;, D. Eduardo.
H., M. iT. 1.^ . . .  ............................................
S lu - r t  y  t - 'a n a ls ,  D. Mariano, 3 M. M. 1.'‘, 2
M. N. l.“, (Mind.o), (M. F.), @ ) ..........................
BiionxáEvx y < 4o iixálex . D. José, M. n. l .“ p.,
M. n. l . '\  (.vi. C.), (M. F.), .............................
40i !itiianr«.‘»< y 4 'a i‘|te)i^iia, D. Saturnino..........
41 iP e d r e r o  ’r  D. Adriano, H., M
N. l .“ p., M. N. 1.», (M. C.), 2 M. M. 1.“.............
(M. C.), (S. N. p.), M. H., @ ) .......
.AIii'fBiiivo V l';^ai*4e, D. José
M. N. 1." p., (M. C.)........................
P o u  y IT la ^ ra i ie r ,  D. Luis, H. 







(M. F.), (@ )..................................................
i 47 (Jiiij^adit y d «  Kojaí^, D. Emilio, H., M. n
dista............................
l i le *  y P é e e *  de í






M. l.-'^ , (M. F.)







26 Agost. 63 9 Julio 80
L l Julio  63 21 Julio 80
29 Sbre. 62 9 Julio 80
25 Fbro. 62 9 Julio 78
27 Agosto 62 9 Enero 78
9 Sbre. 64 9 Julio 81
11 Nbre. 67 9 Enero 81
8 Obre. 66 9 Julio 80
29 Julio 64 15 Enero 81
16 Marzo 64 9 Julio 80
20 Nbre. 63 9 Enero 81
3 Nbre. 62 15 Enero 81
13 Marzo 64 9 Julio 81
5 Abril 66 Idem
27 Enero 67 Idem
16 Nbre. 63 Idem
24 Agosto 64 Idem
) 3 Mayo 65 Idem

























D E S T I N O
Ayudante Distrito Cxarrucha.
A uxiliar Jefatura  de Armamentos del Arsenal de 
la Carraca.
Ayudante iiersonal del Almirante.
Estado Mayor Cádiz.
A uxiliar p rim er Negociado Persoiml Ministerio.
Ayudante Comandancia de Marina de Mallorca.
Profesor de la Escuela de Condestables. 
Excedente voluntario Ferrol.
Ayuilante de Marina de Bilbao.
Ayudante de Marina de Málaga.
A uxiliar de la Jurisdicción de Marina en la Corte.
Auxiliar Armamentos Arsenal Ferrol.
Profesor de la Escuela Naval.
Situación supernum erario.
FECHA, 
d o  p o s e s ió n .
24 Fbro. 906
19 Sbre. 906 
26 Mayo 903
28 Marzo 906 
IV Marzo 906
29 Enero 906








Profesor de la Escuela de Aprendices artilleros. Í27 Junio 904
A las órdenes del Sr. Ministro de Marina. 
2." Comandante de Marina de Tarragona. 
Alumno de torpedos Líi^xinto. 








51 X ú fii 'a  V 4 |u ij« ii«# . D. José, H., 2 M N. l.'^.
M. II. l / 'p . ,  M. N. l .‘\  M. n. 1.*^ , (C. N.), @ ) . . .
52 y atlitM fo, D. Ffíincisoo J., C., M. N.|
1."’, (M. C.), (@), (R.), Torpeilista...............
53 K iiík  r  l > r á i i ,  D. Liii.s, M. n.j
I. “, I ...................... ...........■............................
54 y <4ai*cia, D. León, M. N. l .“, 5 M.!
II. 1." p., M.' M. l .“, M. n. l .“, (M. C.), Iiigou'
hidrógi’afo, (B. A. P.)..................................
55 l l a r i ’o d a  y  i lc  .M ira i t i la . D. José A., M. N.
l , ‘^ p., M. II. l .“ p., 3 M. n. l .‘\  T orpedista....
56 l 'a i ' r i l l o  d e  .lili» rii«> z  y  ¡K a n io ra . don
Diego, M. N. 1.*, M. M l .“, M. n. 1." p., (M. C.)
M. H ........................................................................
IjSp. Í i i í ía i 'i l io la  y («iuiivei*. D. Salvador, M.
m. 1.'‘............................ ....... .......................... '
57 flM taii^ra y  A>'ia.«. D. José María, M. N. 1.“
p., 2 M. N, 1.“^, (M. F .)...................................
58 ^ i i i j a i i a  v .% i*taflio. D Mario de, M. n. 1.“,
„ ( B .A .) . . . . ; ...........................................................
||Sp. .4via.<^ K aij^adu  y l?l€-i»«-iidez. D. Manuel.
59 A v a i’ie o  y K elie»  a r r í a ,  D. Mauricio de,
M. N. l.-\ M. n. 1.» p., mcn., M. M. 1.", (M. 0.),; 
Torpedista.....................................................
60 . t r e d o  y  í í r r e r o .  D. Manuel, M. N. l.“ p.,
M. H. (M. C.), ..............................................
61 K ria ig iir láN  y  4 'r r i ia i id « “*, D. Fernando
(M.C.)....................................................................
62 ( 4 r a iñ o  y O tia i i» , D. Francisco, 2 M. n. l. ‘i
63 l l i i t l r r  y ¡Tlir. D. José María, M. N. l .‘\  M,
M. l .“ p.,‘2 M. u. l.“, (S. G.), (M. F .)..........
64 C lam taño y  H c r i t á i i d r z ,  D.Emíliano, mcn.,
M. N. l . \  M. n. l.“, @ ) ......................................
65 .VIoralrM  y D ie z  d e  l a  1 'o i‘i i i i a ,  D. Ra­
fael, M. N. 1.“- p., (B. A. P.), (N. A. D. o.), (0. V ' 
P.), (@i, (R.), Ingeniero electricista.................
661 C lf 'rv e ra  y  . l á e o i i ie ,  D. Juan, lu. c. n., M.|
N. p., M. M. l.« p., M. M. 1.^ 2 M. n. l .^  (M




Nacimionto. I e n
____
. 1 e l  servicio. SI
24 Dbre.
[
66 9 Junio 81 12
11 Fbro. 61 Idem
7 Dbre. 65 9 Junio 80
2 Junio 62 9 Enero 82 13
15 Nbre. 64 9 Julio 82 3 :
30 Junio 64 31 Enero 65 12 1
19 Nbre. 64 9 Enero 81 !5 I
22 Marzo 64 9 Enei'o 82 3 I
16 Julio* 66' 9 Julio 81 3 .
18 Abril 65 9 Enero 81 ]
22 Sbre. 64 9 Julio 81 ]
1
[19 Dbre. 64; 9 Enero 82 3 I
30 Mayo 67' 9 Julio 81 ]
22 Sbre. 671 9 Julio 82 ]
5 Sbre. 67: 8 Enero 82 1
8 Agosto 66! 8 Enero 83 ]
7 Sbre. 671 9 Julio 82 i
13 Fbro. 66; 9 Enero 82 3 i





12 Julio 94 
Idem 
Idem


















Profesor de la Escuela Naval. 29 Agost. 9031
' ^  ¡
Ayudante personal, General A rtillería  Garcés. 21 Junio 9ü4i 
Cádiz, excedent(! voluntario. 10 Enero 90g;
Encargado del taller de velas de Ferrol. 3 Nbre. 90(1 
CruceroJyjpaato, Profesor Escuela Aplicación. 1." Fbi'o. 904
2.“C<jmaii(lante del cruceia)3íaíY/iitíí> í/e Jlofbts. 120 Fbro. 90(1 
Situación supernum erario. |18 Obre. 98
Ayudantí' distrito Santa Cruz do la Palma. 11 Dbre. 904
Profesor de la Escuela Naval. 
Situación supernum erario.
Excedente voluntario. Madrid. 
Jefe Sección Contramaestres, Cádiz.
9 Obre. 905 
19 Agost. 98
14 Nbre. 905 
1 1 Enero 906
Ayudante personal del Cap. Gral. Ferrol. 25 Majm 906 
Subdirector del Observatorio de San F’eniando. 31 Agost. 903
Oficial Almacén vestuarios do Cádiz. 
Auxiliar de la Junta Central de practicajes.
A uxiliar de la Subdireccióii de asuntos Orales.
Cañonero Hernán Cortés.









671 Villa#-ómey, y A’úñ<‘z. D. José A lfonso ... 
681 K ih e ra  v D. Luis de, 3 M. ii.
l.« p.. 2 M. 11. 1.“, 2 M. M. 1.", (S. G.), M¡nd.«,
(Áixiii). (B. A. P.)...................................................
69i ^>oiiio7.a y l la r t ir y , D. Darío, M. ii. 1.” p., 
Ingeniero h id róg rafo ....................................
70 .Tloiilaftiit y D. Joaquín, M. N. I." p.,
M. N. 1.”, M. M. 1.“, m. c. ii., (M. C.) @ ). Tor- 
podi t a ...............................................................
71 4>Kaiiii% r  ONtolaxa. D. Antonio, H.', N. 1.‘‘
p., M. N. l.“, M. M. l.‘'-'p., M. M. l.-'^ , m. c. n.,
, (M.C.).................................................................
72i Scainlc‘lla  y B cretta , D. Pablo, M N. l .“, 
M. n. 1.“. M. N. l .“ p., m. c. in., (M. C.), (M. F.),
(áN¡¡) .........................................................................
73! y D. Julio, M. N
1.", 2 M. n. I.-"' p., M. M. l .“. Ingeniero hidró­
grafo...................................................................
74i T e r ry  y V ie iin e . D. José M.’', @¡), Torpo-
d is ta . . ................. ............................................
751 Clailai-NO v B om jiie tc , D. José, m. c. n., 2
M. N. !.■*, C., (B. A. P.), (M. F.), M. H ............
76i V O lio , D. Angel, 2 M. M. 1.“^, M.
N. l . '\  (M. F’.), Mind.», Torpedista...............
77 y Ijeúu, D. Joaquín. M. M. 1.“, m.
e. n., m. c. in., (M. C.), (@ ).................................
78! B a lo ro  y («onzález. D. José María. M. M.
l.’\  M. N.’l.", (M. F.), 'íü i)...............................
79: B e lla s  y L>i'ia, D. J u a n ...............................
80! C o iis illa s  V B a i’a iid ia i'á ii, D. José, M. n.
l.“, (L. H. F.'), @ >..................... ......................
81' Sáneliez  y Fei*ra^;iit. D. Julián, (V. 0.), M.
N. 1." p., (M. F.), ......................................
82: illoi-eno y Kliiea, D. José María, m. c. n . 
83: Sonioxa y lla rt le y , D. Manuel, M. n. l .“ p.,
M. n. 1.“, (C. N.), Torpedista, (g ^ .................
84: Ciiiiai'tlia y de la  Vej^a, D. Rafael de la,
I M. n. l .“, (g^ . Ingeniero hidrógrafo...............









12 Mayo 67 
22 Dbre. 65 
25 Dbre. 65
7 Ju lio  65
13 Junio 6t 
20 Obre. 64
5 Agosto 66
24 Nbre. 66 
7 Enero 64
19 Fbro. 66 
7 Dbre. 67


























1 3 E S X I . n o
FECHA
en * de posesión.
Sti empico.
9 Mayo 95 Ayudanto (le Mai'ina de Coruña. 23 Mayo 905
Idem Comandante del torpedero núm. 1. l .“ Obro. 906:
Idem Ayudante del Distrito de Villanueva. Nombrado.
Idem Ayudante del Distrito de Alataró. 28 Fbro. 906
6 Julio 95 Ayudante Comandaneia de Marina de Bilbao. 27 Enero 904
;)ü Julio 95 Estado Mayor Eseuadra de Iiisti-iieción. 24 Agost. 906
■>ó A '^ost. 95 Ayudante de Marina de Saiitatider. 30 Junio 905
29 Obre. 95 Comandante del torpedero núm. 11. 5 Fbro. 906
21 Nbre. 95 Ayudante del Distrito de Noya. 2 Nbre. 906
■23 Fbro. 96 Ayudante del Distritf) do Vinaroz. 29 Nbre. 906
28 Mayo 96 Auxiliar Centro Agujas Observatorio. 1." Fbro. 904
30 Junio 96 
Idem
Ayudante de la Comandaneia de Almería. 
Profesor de la Escuela Naval.
24 Abril 906 
31 Agost. 905
Idem Secretario de la Dirección Material Ministeiao. 31 Enero 906
Idem
Idem
Ag'i'egado al Cuerpo de Artillería. 
Au.viliar Ayudantía Mayor Arsenal Carraca.
16 Sbre. 905 
9 Julio 9.,6
4 Agoí^ t. 96 Comandante del torpedero núm. 12. 9 Julio  906



















nii-o, II. n. l .“ i>............................................... ■.
B itilit'i'a y .%i’i i i ia ,  D. Juan, M. N. 1.”, M. M.
1.''. (M. C.), ............................................
V S’niüii'o . D. Luis, M. N. 1.", ra. 
c. II., 2 M. M. i .“. (Mind.''), M. H., (M. F .) .... 
B'Í!«|tÓMÍ4o V D. Benigno, 2 M. N. l .“
P-, (M. C .)..'........................................ ..............
V O r ó n .  D. Antonio, M. N. M. n.
l.“. (M. C.). (@).................................................
llrx itreM  y O N ta f i» ,  D. Eugenio.............
ljó|M>7. y 'í®ri*ra, D. Enrique, m. c. n., M. N. 
1.“, ¡VI. n. l . ' \  M. ni. l.“, (M. I'.), (Mind."}, @i¡).. 
0<«“V7.a V D. José María de, 3 M. M.
l." ,‘M. in. 1.“, M. N, l .“, (M. F.), (Mind.")........
(■iawróii V ( liilir llH . D. Antonio, 3 M. N. 1. 
p., 2 M. N. l.“, ¡M. M. í  ", 2 M. n. l.L (M. C .).. . .  
t.’r r v c r a  y . l á r o i i i r ,  D. Angel, M. n. l .“ p.,
3 M. n. 1.", (D. D. ch.), (M. C.), (B. A. P .)..........
F«‘i'iián< l«‘z y AlaiK^yfla, 1). Manuel, (M. IL) 
.7l<‘ilíasa y ( i ib i i» ,  D. Agustín de, M. N. 1."
p., M. n. 1.", (M. F .) . ........................................
l*a<iM|iiíi> y IfiriiKí.x», D. Eduardo, iVI. n. 1." 
.'\i«ñe/, Q i i i j a n o .  D. Francisco, M. N. 1." p.,
M. n. l.“ p., M. n. 1.“, M. ni. 1.", '6), (@i. Torpe
d is ta ................................ .....................................







■CiiiíK ValariiBo, D. Manuel 
F ibi-í Io y f4ai*t*ia. D. Franci.sco J. de, M. N.
1." p., 3 M. n. 1.", 2 M. M. 1.", M. M. 1." p., (M. 
F.). (S. A. 3.")
Poyiri* y (‘'arifiaM. D. Ma.xiiniliano. M. N.
1." p., (á;»), (m . c .)
acirra y .%lemauy, D. José, Torpedista, M.
M. 1.", tí. n. 1." p., M". 11. 1.", (Áááj)........................
I*ian>4a y náaz, D. Gonzalo de la, H., ni. c. 
111., in. c. ii.. M. N. 1." p., M. M. 1." p., F. 1.", M. 






























8 Enero 81 
Idem
27 Dbre. 69 Idem
20
27








Julio  65 
Enero 66




105; .%a'íaii< Saljeailai y ¡TIeait'iiilez, D.'Felipe !.l|l6
Nbre. 65 
Dbre. 66




Antij'üüiíad D E S T I N O
en de posesión.
su empico.
13 Sbre. ¿6 Protesor Escuela Aplicación. Crucero Li>paiúo. 10 Dbre. 904
17 S1h-o. 96 Ayudante Comandancia Marina Cádiz. 18 Julio  904
■ >2 Sbre. 96 Comandante de la lancha Perla. 4 Abril 906
26 Obre. 96 ' Estado Mayor Cádiz, 12 Julio  905
26 Dbre. 96 
13 Fbro. 97
Idem.
Cruc(M'o BU) cíe la Plata.
Idem
1." Obre. 906
26 Fliro. 97 Madrid en uso de lieeneia. 5 Agost. 9o6
4 Marzo 97 Ayudante distrito Torrevieja. 14 Enero 905
ll Marzo 97 Crucero Rio de la Plata. 14 Julio  903
13 Marzo 97 
8 Abril 97
Arsenal Ferrol.
2.“ Comandante del cañonero á/." ile Molina.
31 Agost. 906 
2 Mayo 906
21 Abril 97 
Idem
Auxiliar Armamentos Arsenal Carraca. 
Ayudante distrito Marbella.
1." Dbre. 906 
22 Obre. 904
Idem Comandante did cañonero Mac-Mniión. Nombrado.
Idem
Idem
Ayudante de la'Comandancia de Marina Coruña. 
A las órdenes del Sr. Ministro Madi'id.
30 Enero 905 
7 Agost. 906
Idem Crucero Lepaido curso de Torpedos.
í
31 Agost. 906|
Idem . Auxiliar Junta Consultiva. 30 Nbre. 905,
Idem 2.“ Comandante de Marina de Menorca. l .“ Nbre. bOll
Idem
Idem
Auxiliar int. Negociado campaña del Ministerio. 
Auxiliar Subseeretaria del Ministerio.
























V D. José Malla, i\I. n
l.‘l  (M. F.) .■...........................................................
1.» (M. F.), M. H .................................................
.V Ittrláiicx j  D. Ignacii), M. N. 1.
2 M. II. 1.”, 2 M. 11. l.“ p., (@) (B. A. P .)......
. t la i ’tín»*/. y (liaiiiieK. D. Justo, M. n. 1.“, 3
M. l.“, 31. H ..................................................... ..
I'’svri*afi;'ic v f r 'c r i íá íu le z .  D. Rafael, ¿ M. I
1 “, (M. F.)............................ ; ..............................
VÍKi'ai'i'OiiiBo V V a lla íó ii ,  D. Rafael d 






Ii  el servicio.
naval. 2 M. ii'. !.■' p.. 31. ii. l .’\  (g§¡)...................
Oi'tix fie la  T oe re  19 «■ifl<el»e». D. Joa­
quín, Ingeniero naval, 2 M. n. 1." p.. M. ii. 1.’* 
« a l  y líiaK. D. Antonio, M. ii. l .“ p.-, 31. N. 1.“
M. n, l .“, (M. C.)....................................................
%'áxf|iiex V ^•eI•mlly. D. Antonio, 31. N. l .‘V
p., 31. N. l .‘\. 31. 31. 1.“ p., 31. n. l .“, (31. C)........
Maavetlea y .^laj^flaleiea. D. Joaquín. 31. 
31. l.“ p., 31. N. 1.=' 0., (31. F),(5x®)...............
p.„ 31. N. l."'p.. 31. 11. l.^ (31 C.)...................
I''lóeea V C a í ieces. D. Juan de, 31. M. 1.’
M. 31. l.“ p., 31. N. l . l '. .................................
IjiKisai'easriir y .TIolexiiii. D. Julio, 2 31 N
l. " p., 31 31. I.IC . 31 n. l.'\ 3111, @i>, (31 0.). 
Kiva.<« y liav íii. D. Eugenio N. de, 31 31
31. N. 1.='........... '..........^ .......................
Ki8tf>i*i y KeiiS'i^Vt. D. José Antonio
N. 1.'’ p., 31. in. 1.“, (31 F.), (Áíxiit)..............
i^'oval y  C e li». D. Sebastián, M. N. 1." p., 31
31 1.='.............. '.....................................
(naieiteeliea y ^iiá jaiift. D. José 3Iar
31311."................................................
Bittenii y Irliiaees, D. Carlos, (B. L. 4."), 2
m. c. 111., (31. C.)...........................................
.Tiorefio y K liza, D. J-’ranelseo, 31 N. 1", 31
1 — 4
10 Nbre.' 0?' 8 Eiiei-i 83
7 Sbre. 66 9 Julio 83
6 Nbre. 66 9 Julio 84
28 Junio 64 8 En en 83
:'i7 Julio 69 8 Julio 84
18 Abri 1 64 9 Julio 82
; g’ Junio 67 9 Julio 84
16 Agost. 68 Idem
2 Obre. 68 8 Julio 84
lo Enero 67 8 Enero 84
3Iarzo 65 Idem
|25 Mayo 69 Idem
:21 3Iarzo 66 8 Julio c4
6 Enero 68 Idem
lio1 Sbre. 66 8 Julio 84
3Iarzo 66 9 Enero 84
:11 F^bro. 70 Idem
16 Nbre. 64 Idem
11 Nbre. 65 8 Enero 83
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il(> n a v io .
!
AntigiiodiKl D E S T I M O
tECUA
en do posesión. '
¿u empleo.
21 Abril 97* Ayudante del Distrito laianco. 29 Sbre. 906
Idem ' Comandante tíeeción Contram aestres Ferrol. 3 Nbre. 9;)5l




Ferrol. Ayudante personal General Ingeniero.s 
Laoact.
Crucero Río de la Plata.
31 Agost. 904' 
4 Fbro. 906
Idem i' Ayudante personal del Jef(> de la Jurisdieeión 
de Marina en la (tolde.
Idem i Ferrol Arsenal.
20 Agost. 906 
iBAgost. 9-i6,
Idem Ferrol. Excedencia voluntaria. 18 Fbro. 903!
Idem Ayudante del Distrito de Ilivadeo. 28 Mayo 906Í
Idem ' Profesor de la Escuela Naval. 31 Agost. i>03;
Idem
Idem
i Ayudante de la Comandancia de Marina 
de Cartagena.
Profesor de la Escuela Naval.
8 Enero 906; 
31 Agost. 903'
Idem Ayudante personal del Jefe E. M Cádiz. 31 Agost. 906’
Idem iMadrid. Ayudante personal del General Angulo. 1."Enero 906;
Idem Au.xiliar 2.° Negociado Per.sonal Ministerio. 1."Enero 906Í
Idem
Idem
Ayudante personal Capitán General Departamento 
Cádiz.
Situación de supernum erario.
17 Obre, yooj 
30 Mayo 901;
Idem 1 Ayudanti' del Distrito de Puente Mayorga. 31 Julio  90.5'




























M. l.“, M. M. i.“ p
Y .Tlai-JínoK. D. Joaquín, M. M.
l.'l  (M.E.)....................................................... .
SSIriii j  IJinaiiü , D. I'oderico, M. M. 1. p.
(SE»!)..........................................................................
l i a i o i 'a  > O a la < a > m í, D. l ’rancisco J., M.
N. 1.“.....................................................................
.TBilá y K a t l le ,  D. Lorenzo, 2 M. N. l.‘S (gx®)
>■ U / .a i ia ,  D. Serapio, M. N. 1.”, (M. O.),
(gxiii:
ÍBi’ti/. Y B''ernáu«6«‘z. D. Mario, M. M. l .“, 
M. n. l.“, (M. C.)
:riari*a-lj«í|»«** y % uliio< a. D. Enrique, 3 
M. N. l.“
n í a /  y A i'ia i^  íMaljii'ad». D. José, M. M. 1.*"..
<"**rví“i 'a  y •B á i 'o iiie , D. Luis, M. N. 1.".......
<'«*i-Y í“r a  Y Vala9<‘i‘i‘a i i i a ,  D. Juan, M. N.
1.-', M. M. 1.*, (M. C.)..........................................
■Cora y ( ’a i i r o l o ,  D. Victoriano. M. N. 1."
M. n. l.“, Torpodista..........................................
(• ¡a i 'c ia  ala- Ita iV Iala . D. Juan, M. N. I."’', Tor
ped is ta .................................................................
l*a/!Oj« y K aaiii» '/ C 'olaáii. D. José María de
M. n. 1." p., 2 M. n, 1.", (M. C.)..........................
l•a“^ •a*/: y líja -a ia , D. Rafael, M. N. 1.*, (M. C.). 
4'a‘a i ia t  ViY a s  y  a r l í i i e * ,  D Eladio, M.
N. 1.", 2 M. M. l.'V (Mind."), (M. F.)................... ,
.Alvaai’j&’am xála-x  y K a i'i 'a c iig sa . D. L eón.. 
B*ai-alat y  P iiz a t .  D. Ramón, 2 M. M. 1.“, M.
N. 1.’' p., M. m. 1.'", (Mind.o), (M. C.), (S.
N. C.)......................................................................
.■^aaY íás V I ja l ia t r a .  D. Daniel, M. N. 1.", M. M
1.", M. lii. l .“, M. H ...............................................
I 'a j^afaiíii y  Ka-iiiniiiaa. D. Eugenio, 3 M. N.
1 p., M. N. l.«. (gg), M. H. (M. C.), (L. H. (F. {B 
l>í siK y  XaiaKa». D. José, incn.. M. M. 1.“ p.,|
(M. F.), (Mind.")...............................................
Bia»|teK y U a i- i- il,  D. Roberto, M. N. 1.“, M.







19 Abril 67 8 Enero 84
2 Mayo 66 9 Julio 83
23 Abril 67 8 Julio 84
29 Agosto 68 Id(>m
19 Fbro. 66 Idem
26 Fbro. 66 8 Enenj 84
6 Julio 66 8 Enero 85
12 Mayo 68 8 Julio 8412 Dbre. 67 8 Enero 84
16 Enero 72 l.'> Fbro. 86
8 Obre. 70 Idem
29 Dbro. 67 Idem
15 Fbro. 70 Idmii
7 Marzo 68 8 Julio 84
22 Sbre. 70 1." ]<'bro. 86
9 Enero 68 9 Junio 84
11 Fbro. 67 8 Julio 84
^8 Mayo 70 1." Fbro. 86
25 Mayo 67 8 Julio 84
21 Dbre. 70 1 Fbro. 86
9 Obre. 67 8 Julio 84
12 Junio 68 1 Fbro. 86
— l i o
ilr n a v i o .
j




21 Abri 1 ÍJ7 ! Ayudante del Distrito de Zumaya. 16 Nbr<‘. 9U5
Idem j Agres'ado Cuerpo Artillería Ferrol. 12 Sbre. 905'
Idem RíHlactor Traduetor Depósito Hidrográlico. 1." Sbre. 905
Idem
Idem
Au.KÜiar en la Jurisdicción de Marina en la corte. 
Ayudante distrito de Villanueva y Geltrú.
14 Nbro. 905^  
Relevado. |
Idem Comandante del torpedero Bnrcnlú. 20 Julio 905




i  Ayudante de Marina de Málaga.
Brigada m arinería Arsenal Ferrol. 
Madrid. Excedencia voluntaria.
31 Obre. 905 
20 Obre. 905 
6 Agüst. 903
Idem Profesor de la Escuela Naval. 31 Agost. 905
Idem
Idem
¡ Ayudante personal d(d Comandante General 
del Arsenal de Cartagena.
Situación de supernumerai'io.





i  Guardacostas V ic to r ia .  





i  Situación de supernum erario. 





i  Auxiliar l.ur Negociado Asuntos gcneralc's. 26 Enero 906
Iiiem. Prol'esor Escuela Maquiidstas Ferrol. 30 Junio 905
Idem 2." Comandante cañonero T e m e r a r io . Relevado.
Idem Galieia. Excedente voluntario. 1.0 Julio 903
Idem j Ayudante Comandancia Marina San Sebastián. l .“ Mayo 905
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4 'a i‘v ia  T C a i 'a v a f a .  D. Salvador. 2 M. n.
I.", M, N, 1.“, M. N. l .“ )).. (M. G.), ..............
r  líowíxi. D. José María de. me., M.
M. 1 M. N. I.", (C. R. P. c.), (M. E.)...............
í i ia f e ia  y «le I«»h ll«“y e s . D. Mateo, 2 M. n. 
1.'' p., M.’M. 1.", M. m. l .“, (G. N.), (M. L. I. o.),
(S. A. R ), Ingeniero electricista.....................
í*ái/. V l'K u i'ia ;;» .. D. Isidro, M. n. !."■ p., M.
M. l . '\  M. N. 1.‘, (S. S. J.), (S. A. R.)................. :
.T lira ii t ia  r  C a d e t 'l t i .  D. Jo.sé, M. n. l.“ p.,! 
M. N. l .“, M. M. 1.=', M. n. l .“, (M. F.), (G. N.),i
M. H., Torpedista........................................I
.% leal r  K«»«¡i‘is-ai4‘/., D. Emilio, 2 M. N. 1.’',!
(M. G.), íM. I I ............... .........................................
NalaM r  (4«tii%ál<‘K. I). Fi'ancisto Javier de, 
5 M. N. 1.", M. M. 1.“, M. M. 1." p.. (M. G.), M. n.
1.“, (Á,^................................................. '................
I'lüliilio.'üa y li(^«tgi. D. José, 2 M. n. 1.".......
4 'al»all«‘i*o V .%lila!«<ti'«i, D. José Mana, 2
M. N. I.“, M.'M. l.*^p..................................
I‘ilvii*a y .tlva>*«“z. D. fAndrés, M. M. 1.",
Torpedista.............................................................
( 'o lo iiil» »  r  .% iilrág i. D. Leopoldo, M. M. 1.''
p., M. M. 1.“, (M. F.), @ ) ....................................
( la l«  a i ‘ y !4aiieli4», D. Tomás, (M. G.)..........
8 tla iir«»‘y S e r r a n o .  D. Angel, M. n. l.*\ M.'
N. 1.-', Miiid.", (S. P. o'.), (M. F.).........................
44aitili«>a y ’^ a y  aiT«g. D. Angel, 3 M. N. 1.“',
M. M. I.”, iM. n. 1.“ p., M. ni. l.A (Mind.''), (M.
P.), M. H ................................................................
(4 a i’D‘i«l<» y K<»i i i«'I’4», D. Ramón, 2 M. N. l .‘V
(@), T orped ista .: ................................................|
C a iiitlá n  r  I>(‘ia'ai9«t. D. Alvaro, men., M.
N. 1." p., M. M. 1.", M. n. l.'p.,!!!. N. 1.‘, (G. N.),
(M. G.)..................................................... ._............. ;
.^B ira iid a  y 44ay. D. Juan d(‘.........................
y •láu< leii«‘!«, D. Jesús M aría........
N a i i j i iá i i  y I9«»iiií>i$eiiez. D. Mariano, Tor- 





28 Sbre. 71 15 Enero 87
7 l'bro. 70 1 Fbro. 86
5 Fbro. 72 Idem
19 Julio  71 15 Enero 87
29 Mayo 66 Idem
15 Junio 68 1 Fbro. 86
17 Fbro. 71 15 Enero 87
5 Enero V2 Idem
22 Enero 69 Idem
6 Dbre. 72 Idem
6 Enoro 71 Idem
17 Junio 70 1 Fbro. 86
11 Ju lio  69 Idem
6 Octu. 70 , Idem
23 Marzo 69 T5 Enero 8?
13 Nbre. 70 Idem
30 Dbre. 68 Idem
28 Julio  69 15 Enero 87
3 Dbre. 69 Idem
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20 Mayo 97 
23 Mayo 97
25 Julio 97 
3 Julio 97 
2l Julio 97
27 Agosto 97
Ayudante personal del Comandante de Marina i
Valencia. |1.“ Sbre. 906
Observatorio de San Fernando. Ill Slire. 905
Alecto á la Dirección Personal Ministerio Comi­
sión en Barcelona. 2.-) Obri“. 904'
Vapor braiiia. 21 Obre. 903
Cádiz. Excedencia voluntaria. 10 Enero 904Í
Observatorio de San Fernando. ¡10 Julio  905'
I
Profesor de la Escuela Naval. 'ol Agost. 90b
Aj’udante personal General Ferrándiz. |l7Agost. 905
Ayudante Marina de Alg(!ciras. ‘17 Ju lio  905
Ayudante Comandancia de Marina Santander. ,10 Ju lio  906Í
Cádiz. 14 Obre. 906
2." Comandante de Marina de Ferrol. ¡31 Agost. 905
Profesor de la Escuela Naval. 11." Sbre. 902
Idem. 27 Agost. 903
Ayudante Comamlancia de Marina de Sevilla. !l.'  ^ Fbro. 906
, Ayudante dol Distrito de Cangas. ‘ 8 Junio  906
Ayudante Comandancia Marina Gran Canaria. ¡22 Nbre. 904 
Ayudante del Distrito de Santoña. i 10 Nbre. 904
Ayudante Comandancia Marina de Bilbao. ¡31 Abril 906
— 126 —
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! s FECHAS DE
NOMBRES Y CONDECORACIONES Ingreso
i Xíiciiniüiito. on
el servicio.
169 R''i's>ia(*o d«í Villaloiia>.«<. D. José Mai’úi, M. ■ 1
n. lA, (M. C.), (L. H. F.), (Ñ. A. D.)................... 10 Mayo 7 l'l5  Enero S7
164 .lá u a lc iie K  y C ia v i jo ,  D. José...................... ¡28 Abril 71 ! Idem
165 KoKaw y D. Francis- 1
co, M. M. l.'\ (M. F.)............................................. 11 Sbre. 68 l .“ Fbro. fifi
166 I lu t i 'ó i i  y liinai'O N , D. Emilio Manuel, M. ¡
M. 1.”, M. N. 1.'*..................................................... o Agost. 69,15 Enero fi:
167 .'ti-ia!^ ^a ( |i 'a s lu  y .TIeiiéiiil**/.. D. Alejan- 1
dro. (M. Cj, B. A. F .).......................................... 12 Fbro. 69 l.“ Fbro. 86
¡168 T lo li i i í  y SilonK ált'z, D. Miiimel do, M. N.
1.-' p., M. M. l .‘> p., 2 M. N. 1.-', M. in. 1.‘, (M. F.),
M. H ........................................................................ 23 Julio 68 Idem
169 ( á a r a y  y  D. Víctor, M. N. 1.’*, M. M. 1/',
(M. 0.), @ ), (L. V. 0.).......................................... 27 Agost. 68 Idem
470 4 'a i 'i 'a i tx a  y K es,-iie ra . D. FYrnando do, 4.
1 M. M. l.A M. N. l .“ p., 2 M. N. l.“, Mind.'>).
(M. C.), (M, F.)....................................................... 27 Junio 73 15 Julio 87
171 S 'lie i‘<‘)£uíaii y SSaaili*a;i|-aa. D. José María,
M. N. 1.", M. M. l .“, (M. C.).................................. 15 Marzo 69 Idem
172 (4aali<‘a*i*ex y lííalilaaiiaii. D. Joaquín. M. m.¡
l .“, M. M. I.“, (M. F.), (Mind.“) ........................... 7 Abril 69 i Idem
173 Ktáaaclat'x y  ÍVa^a^asaat, D. Ramón, M.N. l .“,|
M. M. l .‘>, (M. F.), (gx ,^ M. H ................................ 23 Mayo 70il5 Enero 87
174¡ Iláax  y Ésca-ilaaaiaa. D. Juan José, M. N. 1.“,
(L. H. F.), M. C.).................................................. 15 Mayo 70 15 Julio 87
175 B'laaara'aaca y i7laaa*;ü-ta. D. Alvaro de, M. N.
1." p., M. N. Í.‘S 2 M. M. 1.=', (M. C.), R ............. 1.’' Marzo 70 Idem
176 Vitas y P éa-f*  lSii«m ill». D. Aquiles, 2 M-
N. l .^  M. M. 1.-', (M. F.), Mind.«)....................... 13 Enero 69 15 Enero 87
\\1( Kaiiz);fae ISclMalItMlia, D. Angel. M. n. 1.**,
(M. F .).................................................................... 2 Agost. 71 15 Julio 87
178 .Ylaa'táaaez y alel iTlaaa*al, D. Ramón, M. M.
1.‘‘ p., M. M. 1.‘', M. N. l.“, 2. M. N. 1.’‘ p., (M. 0.),
(A¡ .^............*.......................................................... 18 Fbro 70 Idem
179 KaavaMii-a y  .^las-alala^aaa. D. Carlos, M. N.
l.“. M. n . l .“,(M. C.).............................................. 18 Junio 68 Idem
180 Blc'iaoa y LaAtaa'a'e, D. José, (M. F.), M. H.. .í 25 Agosto 69 15 Enero 87
llbl .Y8oi-«iata y  .TBilSai*, D. Alfonso, mcm., (MC.),!














Ayudante dol Jefe de E. M. de Ferrol. 14 Nbre. 906
20 Obre. 97 Vapor Uremia. 20 Fbro. 906
16 Nbre. 97 Ayudante Marina do Santander. 14 Sbre. 905
Iilem 2." Comandante de Marina do Pontevedra. 28 Marzo 905
27 Nbre. 97 Ferrol. Oficial del Almacén de Vestuarios. 8 Sbre. 906
JO Enero 98 Cruc('ro Ejctreiuadnra. 12 Obre. 905!
a Marzo 98 Ayudante del Distrito Isla  Cristina. 1." Nbre. 904
16 Marzo 98 Ayudante del Distrito do Lequeitio. 9 Junio  906
JO Marzo 98 Cañoiu'ro Prosarpiim. !22 Sbre. 9Ü5
Idem Ayudante déla  Comandanoia Marina de Tenerife. 11 Julio  906
3 Aljril 98 2.° Comandante del cailonero D. Alvaro de Bazcíii. 16 Enero 906!
12 Mayo 98 Crucero Princesa de A,sturias. 1." Sbre. 901
4 Julio 98 Eséuadra do instrucción. Destinado. |
20 Julio 98 Guardacostas Numaiicia. : 6 Sbr(!. j9ü6;
10 Agosto 98 Vapor Urania 28 Enero 906|
8 Agosto 98 Madrid. Ayudante C ontralm irante Sostoa. j26 Agost. 906!
4 Sbre. 98 Ayudante de la Comandancia do Vigo. Nombrado.
6 Sbre. 98 Auxiliar Secretaría Militar del Ministerio. 14 Dbre. 906























ll<‘i 'u s  V .Tlac’- 4 'a r t l i V. D. Josó María de,
M. in. 1 M. M. l.‘S (M. Fl), (Mind.").................
l*ai*flo y  l*iiKo. D. Angel, mcn., 2 M. M. l .“,j
M. N. 1,'‘, (M. P\), M. n. 1 (Miiid/*), ........
A o v a l V C>liM. D. Iiuis. M. N. 1.", M. M. 1."
M. n. 1.‘‘ p„ L, (M. C.)..........................................
j  U n í a ,  D. Claudio, mcn., 2|
M. N. 1.-' p.. mcin., M. M. l.‘V(M. 0.)..'..........
8ioMioa r  .W a rtín e z , I). Tomás, M. M. 1." jj.,!
M. M. 1.’', M. N. i:-\ (M'. F.), S. P., ..............
l■■■o■*la V í4ovaii4«“S. Ü. Luis do la, 2 iM.
N. l .“. . . . ' ......................... ...............................
T m ll< ‘ii< |iiv  ó UioüiiaM , I). Antonino, M.
N. l .“, (M. 0.)........................ ............................
:Vli»ii4ero y K o la ii i lo , D. Francisco, J\I. M.l
1.", (M. C.), (@D,................................................
Siii'giitil y Kfioili'ijK'iicx. D. Fernando, M. M.
1.” p., M. M. 1.=‘. . . . ..............................................
l>Miiiiiiieii<‘x y % 'illaiiiM ‘v a , D. Juan Ne
pomuceno. M. M. 1.'*, (M. C.)..............................
B i i l i 'o i i  y  l i i i i a i ’VN. D. Guillermo, M. N.|
i .“, (M. C.), (@!...................; ................................
l<'tTniáuil«K y B'Éíia, D. Luis, M. M. l.“
(M. C.), (C. R. P. c.)..............................................
( • i i i i t iá i i  y líi«‘ljiaiSo, D. Rafael, Torpedis
la, (Á-xijl ...................................................................
.’?I«»yá y .B a la n z a ,  1). Lorenzo, M. N. l .“ p.,¡
M. in. l.“, (M. F.), ......................................
V i l la l i in  y IteinoM li'i*. D. Antoido María,
2 M. M. l .’S M. n. l.“, (M. ÍL), (Bl. C.), (g§)........
1TBm“i* y «leí I t io .  D. Bliguel ile, M. N. 1." p
BI. N. i.f, 2 Bl. BI. l .“, (B-I. C.).............................
O n z m á n  y l‘'e i ‘i iá iu le z .  D. Enrique de,l 
Bl. N. 1." p.,'2 BI. n. l .“, L, BÍ. IL, (M. C.), @ ),
T orpedlsta............................................................
.T laeto»  y  P e ñ a .  D. Rafael, 2 BI. N. l .’\  BI.
N. 1.“ p., BI. BI. BI. n. 1.", ^ .......................
t 'a y e i a n o  O je d a .  D. Ignacio, BI. BI. 1.“', (BI.
C.), ..................................................................
30 Dbre. 68‘l5 Enero B7
3 Dbre. 69 Idem
26 Mayo 74; 10 Enero 83
9 Julio 71 Idem
6 Agost. 72 Idem
24 A.gost. 70 Idem
16 Julio 70!! Idem
i 3 Junio 71 Idem
8 Enero 72! Idem
12 Blayo 7lÍ Idem
26 Sbre. 701 Idtmi
Marzo 70J5 Eneio 87
2 Junio 72 10 Julio 83
5 Blayo 70 í Idem
24 Julio 72 Idem
14 Agost. 72¡ Idem
16 Nbre. 71: Idem
30 Dbre. 70 10 Julio
3 Blayo 73 Idmn
1 29  —
navio .
. ......1
Antigüudail Ü E S T I N O
FECHA
en de posesión, j
su emplüo.
7 Obi’e. 98 Ayudante de Marina de Hiielva. 26 Julio 905
12 Obre. 98 A uxiliar de la Dirección de la Marina Mercante. 30 Dbre. 903
Idem Cádiz. Excedencia voluntaria. 10 Junio 903
1," Nbre. 98 Situación de supernum erario. 10 Mayo 906
10 Nbi-('. 98 Agregado Cuerpo A rtillería. Cádiz. 15 Sbre. 905
14 Nbre. 98 Excedente voluntario. Cádiz. 2 Enero 905
17 Nbre. 98 Arsenal. Ferrol. 19 Mayo 906
10 Dbre. 98 i .” Comandante estación torpcdisla. Cádiz. 9 Julio 906
Itlom Excedente forzoso. Málaga. 15 Sbre. 905
Idem A yudante de la Comandancia Marina Valencia. 2 Julio  906
1.» Enero 99 Cádiz, licencia 27 Nbre. 906
20 Fbro. 99 Ayudante del Distrito de Corcubión. 15 Mayo 905|
21 Abril 99 Crucero Lepqiito. Profesor Escuela aplicación. 19 Agost. 904Í
23 Mayo 99 2.*' Comandante del cañonero Awem España. 7 Mayo 906¡
Idem Ayudante del Distrito Vélez-Málaga. 25 Mayo 906
4 Julio 99 Comandante torpedero Azor. 14 Agost. 905
Idem Comandadte del torpedero núm. 13. 13 Agost. 906
4 Julio 99 Ayudante distrito Barbate. Dbre. 905|









lilopíN j  l'iK’liiil, I). Francisco. M. ii. l .“
Torpcdisla...................................................
C o lom a j  D. José Luis, 2 M. i
M. M. l.“, (M. C.), T orpcdista...................
V m liu  y cotilla, D. Eduardo, M. M. 1
n. 1.», OI. C.), M. H ..................................








lll■(‘«la, D. Diego, M. N. 1.“, M. n. l .“.
Torpcdista.......................................................
K lein  y Ijiiiia»*, D. José, M. N. l.“, (M. C.
vtoiitei'o y Keft-iiera, D. José...............
Casado va lito y .\ovella. D. Luis, (L. I
(M. C.)...................................... ..........................
H'aiMliz y .iiles'i'ia, D. Venancio, M. N. 
p., m. c. n., M. n. 1,‘S M, M. l.“, (C. N.), (M. ( 
l ’ a rilo  y 8*ai'ilo, D. Alfredo, 2 M. N. 1." 








. l i i t e l o  \ K o s s i ,  D. Félix María de, M. N
l . ’S M. M. 1.”, L, (C. R. l .“)....................................
B i i s t i l l o  y K o t li‘i$;-ii«x, D. Gerardo, (C. N.
C .'o lm e n a r e s  y O id iz , D. Guillermo, 2M
N. 1.”, M. M. 1.=‘. (M. C.)........................................
S e r v e f  y Veis, D. Víctor, M. N. 1.‘‘, (M. C.;
(Á.xiip........................................................................
f i io i iz á le x  IC oiflá ii y f > i ie r i i i c a .  D. José
L, M. M. l .“, (M. C.)............................................... .
Ciiiirt'ia C a v e d a . D. Luis, ni. c. n , 3 M M.l 
l.^ M. N. 1."', M. n. L», (M. F.) (Mind.").. . .  
K o n ie r o  y .C raoz. D. Juan, M. n. I.’’', I.J 
(C.«), (B. A. P.), M. H., (M. C.), ( ^ ,  Torpe-
dista.............................................................................
.T la i-tiiiex  j  B o o m , D. Félix, 2 M. N. 1.“ p., 
2 M. N. l.% 4 M. M. l.=S M. M. 1." p., (M. F .L ...  
F e i 'u á i id e z  y V a le r o ,  D. Alfredo, M. N.|
1.", (M. C.), Torpedista..................................
P a v í a  y C a l le j a ,  D. Manuel, I ...............
C4ai*eia d e  C J iiesad a  y P e r r e r ,  D. José, 2-





. 16 Obre. 71 10 Enero üg
23 Abril 70 10 Julio





24 Fbro. 71 






l i5 Enero 87
l y  Abril 71> 22 Enero 89
1 1  Fbro. 72 
24 Junio 73
10 Enero 89 
Idem




10 Fbro. 72 Idem
18 Abril 71 Iilem
27 Junio 72 Idem
20 Agosto 71 Idem
6 Junio 74 Idem
14 Agosto 72 Idem
22 Abril 71 





il(> n a v i« .
Antif?»cilail D E S X IN O
■ I






Aviso Girnhia. 28 Sbre. 906
22 Sbre. 99 Comisión Hidrográfica, Vapor Uriniia. '31 Agost. 905¡
í Obre. 99 
29 Obre. 99
i Crucero Cru lox V. ;21 Agost. 905;
AuNÜiar de E. M. de Cádiz. 27 Abril 906:
18 Nbre. 99
19 Nbre. 99 
3 Dbre. 99
Ayudante de la Comandancia M.’‘ San Sebastián i 7 Julio  906 
2.° Conite. del calionero Vasco Náñes <k Balboa. ' Nombrado. 
2.“ Comandante cañonero J/fwf/)í Aíon.so Píiísib/.. 31 Obi'e. 905
19 Enero 900 Ayudante Comanilancia Marina Bilbao. 28 Enero 906
5 Abril 900 Redactor traductor de la Dirección de Hidrogi'af'ía.¡31 Obre. 906
7 Abril 900 
7 Julio 900
2." Comandante del Instructor.
Lepanto, curso de torpedos. '
Nombrado. 
31 Agost. 906
15 Nbre. 900 
(¡Enero 901
Fragata Asturias, Profesor Escuela Naval. ' 
Acorazado Pelayo.
9 Sbre. 90J 
17 Fbro. 906
26 Marzo 901 2." Comandante Estación Torpedista Cartagena. l.“ Ju lio  905
Idem 2.” Comandante del cañonero Temerario. | Nombraiio.
27 Mayo 901 Crucero Princesa- de Asturias. 5 Enero 906
3üJunio 901 Comisión Hidrográftea vapor Urania. 7 Marzo 905
16 Julio 901 Crucero Garlos l . 7 Obre. 906
30 Obre. 901 Ayudante personal Subsecretario del Ministerio. ¡26 Dbre. 905
23 Enero 902 
IFbro. 902
i












M. N. 1/', M. M. l.“, M. M. l / ‘ p..........................
V ia l y l•é re * -líllS tilIo . D. Luis de mom.
M. M. n. 1.'', L, (M. C.).............................
••reywlcr y J lo ren o , 1). Carlos, (C. N.)
(M. E.)....................................................................
S a^ re ra  v t 'iin la il, D. Miguel, me., M. N.
l .“, (C. N.), (M. C.)........................................









(C. N.), (M. C.), T orpedista........
i 'a i ‘ra$icro y íi!on/,álc*-lilii 
me., 2 M. N. 1.‘, (C. N.), (M. C.). 
lio fíi 'ijK iirx  .N a v a r ra .  D. Ri
Torpedista....... ............................
F ílen te  y H e reeea . D. Rani(
M. l .‘\  (0. N.)................................
Fasti-o V Vrit^eiiii. I). Luis d
M. M. I."', (C. N.)..........................
(4ónM‘z y K o flr íg iiez  íle A 




F e e i iá i i í le x  F ilia , D. Angel, M. M. l."'^  p., 







1.“, M. n. 1.», (M. F.).............................................
O ai-eia y D iaz, D. Manuel, (W. S.), (C. N.) 
M. n. l .“ p., M. n. 1.“, Torpedista.....................
(M. ..................... ....................................... ..
Ú o ile i’o y lln iiiiiiguez , D. Adrián, (C. N.),
T o rped ista ...........................................................








13 Abril 71 10 Julio 88
¡28 Nbre. 70 10 Enero 88
11 Julio  72 10 -Julio 89
27 Junio 72 Idem
I 6 Enero 721 Idem
27 Abril 74 Idem
28 Agosto 71 Idem
21 Enero 71 Idem
27 Marzo 74 Idem
22 Mayo 73 Idem
10 Dbre. 7ó Idem
13 Enero 73 10 Enero 89
> 10 Julio 89
8 Enero 73 10 Julio 88
18 Dbre. 73 10 Enero 90
11 Nbre. 71 Idem
24 Abril 71 10 Julio 89
2 Enero 73 10 Enero 90
11 Agost. 74 10 Enero 90
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2,° Comandante del cañonero Vicmia I. Piusón. 9 Julio 906i 
A uxiliar E. M. Fei-rol. .
2.“ Comandante cañonero Concha. 23 Enero 906:
2." Comandante cañonero Vasco í^óukz de Balboa,.' Relevado.
2.” Comandante Sección Torpcdista Malión. 30 Julio  9051
2." Comandante del contratorpedero Terror. 15 Obre. 906|
Estación Torpodista C.u'tagena. 30 Sbre. 906‘
Ayudante Comandancia d(' Marina dt' Barcelona. 3 Ebro. 906 
2.” Comandante crucero Marcjoé.s de la. Victoria. lOAgost. 905 
Crucero Princesa de Asturias. 17 Sbre. 900
Profesor de la Escuela Naval. 31 Agost. 906;
A uxiliar E. M. Ferrol. 29 Mayo 906'
Ayudante de iMarina de Gijón. 28 Junio 905!
E.scuadra d(í Instru(;ción. 28 Fbro. 906'
Profesor crucero Lepanto. 31 Agost. 900
Ayudante del Disti'ito de Laredo. »
.Ayudante órdenes General Marenco. 9 Obre. 906|
l ' i ’
Idem ij Gnarda<‘Ostas Ninnaiicia. 29 Sbre. 906
28 Sbre. 902!] .Acorazado Pelayo. Relevado.
—  r .u
T eu iom i^^ (lí*







V r ii ia i la  j  li<»|U‘z. D. Ai’luro, C., M. M. l . \
M. N. 1.» p., (C. N.), (M. G.), M. H ............
('anaixaroji^ r  , 'H « ja u « . D. Julio, M. N. I / '
p., (C. N.), (M. C.)....................................; ...........
V l‘’o s s i .  D. Jíicabo, M. N. 1.'', S. P.,
(M. F .) .: ............. '........................... •......................
o i i t o j o  j  l•a t« ‘l•o, 1'. Saturnino, (C. N .). 
.T la ra lia K »  r  I I oí<1i»k. D. Gayotano, M. M.
1/', (0. N .)....‘.................................................
Rl<‘i*iiaia<lex y V atrajiioK , D. Colestino, 
M. N. 1.“, (C. Ñ.), 2 M. M. l.'b M. M. l .“ p ,
2461














Rilaaaa/.alla*» y í 'a x ta a a a 'ila . D. Félix, (G. N.),
(M. C.)........■...................................... ...................
Kaaala'isii'tatf z > Waa't'isa. D. Gabriel, M. n. I."',
M. n. 1,” p., (L. H. F.). (O. N. Ti.), (Á^..............
it'aa-l4a!c-aSaara > !>áaaaK ala* .^aacllaao. don
Ramón, 2 M. n. 1.“, (M. E.), (Jx3>................... ■
l’ íaaeala y  Naaíaa, D. Carlos de, M. N. 1.‘‘, M.
M. l .‘\  M. N. l.“ p., (M. F.), M. H ...................
l■iS'aa>a<elii ala* .%a*ai{t&aáaa y l*aala lla . don
Sósihenes. M. n. I.“ ................... _...................
(lianaa^x j  f'aassi, D. José María.................
Va*a*alaa)tKaa y  Paa*tajt;aaji, D. Luis, M. M. l .“,
(M. C.)................................................................
Kaiali‘i;e;iaa^x V Pefaaáaaala** alai j1Ia*»aa. ( io n
Enrique, (S. P. o.) (M. F .)............. ................
liaa|>a*K y Taaaaaaaaety, D. Demetrio, M. N. l .’\
M. N. l .“ p., M. M. I.'’! (M. C.).................
K a la lla i y O ia z . D. Antonio, M. M. 1.“, M. M.
1." p., M. n. 1.“, (M. 0.), (5§i)............................
Kaaala'ijKiaez y Bái*a*caiai, D.Manuel,M. n. l .“ 
4'aaaaa y  Va*lá*z. D. Juan José, M. N. l .“ M. M.
l . ‘ \  (M. F .)........' . .................................................
Saáaarlaa^z-Hava'aáiztejKaai y  .4c*aiiiaa*uaiy 
D. Victoriano. 2 M. N. 1."' p., M. N. l .“, M. M.
I. =' p., 2 M. M. 1.", (M. C.), ................
C'att-aloaaa y P r ie ía a , D. Pedro María, B. 2."









































10 Julio 9ü 
10 Enero
Idem
10 Julio 89 
9 Enero 91
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21 Obre. 902 Vocal Junta  Central Praetieajes. 1."Enero 905
i Dbre. 902 Crneero Iiifnnta Isahi'l. l."Agost.904
17 Dbre. 902 
27 Dbre. 902
E.scuadra de Insiriieción.
Ayudante distrito de San Vicente de la Barquera.
11 Dbre. 906 
25 Obre. 904
31 Dbr('. 902 2.“ Comandante de Tarragona. 17 Mayo 905
2 Junio 903 Crucero FríHcnaa de Asturias. 24 Obre. 906
9 Nbre. 903 Estación torpedista, Cádiz. 30 Abril 906
4 Dbre. 903 Crucero Exireiiiaihtra. 1." Junio 904;
12 Dbre. 603 Profesor Esímela Aplicación he¡iuHt<i. 20 Dbre. 904¡
23 Enero 904 Ayudante distrito Palamós. 14 Sbre. 9061
30 Mai-zo 904 
17 Abril 904
Situación de supernumerario.^ 
Escuadra de Instrucción.
26 Enero 906¡ 
13 Nbre. 9C6i
22 Abril 904| Crucero Cataluña. 28 Mayo 906
14 Mayo 904 Guardacostas hutuancia. 1." Fbro. 906¡
11 Agü.st. 904 Crucero Infanta Isabel. 28 Sbre. 906Í
23 Agoc:t.904 
28Agost.904
Ayudante de <-Las Palmas». 
Crucero Carlos V.
14 Agost. 905| 
25 Sbre. 905;
7 Sbre. 904 Ayudante del distrito de Mazarrón. 31 Agost. süBj
20 Obre. 904 Ferrol, licencia. 2 Dbre. 906*











T lá rq i ie x  r  K o m á i i .  D. Erancisco, M. N.'
M. M. M. n. l . \  (M. C.).......................... |
? l•í^ÓIl. D. José María, M. N.' 
l.% M. M. l .‘S M. n. l.’S (M. C.), Torpe-
dista.................. .....................................................
A r H iir i l t ia  > licl»ai*io, D. José María de, 2
M. N. l .“, (M.'C.), (£x|), Torpedista...................
i,'anM  y  W a i» . D. E’ranci'seo, M. M. 1/' p., M.
N. l.’S (JI. EA), M. M. l .“, M. n. l .‘\  Torpedista.
















M. n. l.'S 'Torpedista, (M. C.)
(4 o iix á le z  y  V ie y te s ,  D. Luis .
B a i 'i 'e i la  y  l l a r t i i ie i* ,  D. Luis 
i^ la i 't in e x  r  llo iiM M iefli, D. Fraiieisc.o, 2 
M. N. l.“, M.'m . l.'^ p., M. M. l.L (M. E.), (M, M). 
K ii l ln i i  T B<'«‘riiainl«*K . D. Ranióii, M. N.
M. II. l.% (M. F.)....................................................
F o riia iM le z  y A liiio y « la , D. Agustín, 
Torpedista
l■’aNf>l■al d e l  P ó l i i l  V ClilelnM *y. D. Em i­
lio, 2 M. N. 1.", M. M. L“, (M. C .) ,_ ^ ,  Torp.“. 
N iiaiieeM  v C,ta«*|»ett'iia. D. Julio, M. N. 1.“,
M. M. 1." p’., 2 M. M. l.‘S (M. F.), ................
l i ia iiw  y d e  l i a v a l l e ,  Si-. D. Miguel Angel, 
Marqués de Casa-Reeaño, M. N. 1.“ p., M. ii.
l .  ”. (M. C.)..............................................
I» é e e / y O J a d a , D. Fernando, 2 M. M. 1.“ p
M. N. 1>, (M. F.), M. H ......................................
.B oliiiH  y  í 'a e e e r a » .  D. Alejandro, in. c.
m. , (M. C.).........
C ie r v a  y  C la v é , D. Enrique de la, (M. C.),
Torpedisia.............................................................
’^ ’ioñez y ^ i i i x a i i o ,  D. Inilaleeio, 2 M. N. 1.“,
2 M. M. l.“, (M. F.), (@), (B. A. P.), F. a ...........
A x a r o la  y f c r c s i l ló i i .  D. Antonio, (gai----
íTIc e r  y l i a i i i e a j i ,  D. Alfonso de, M. N. l .“,¡ 
Torpedista, (M. C.)


































































íu  e m p l e o .  '
O B S T I N O
FECHA 
i de x>ososión.
^  1 
1," Fbro. 905 Cruooro 1’riiic‘iso iIp, Aslin'ias. !i 5 Obre. 906
i . i
1 Marzo 905 Acorazado Pelayo. 16 F'bro. 906
16 Marzo 905 Profesor Escuela Aplicación Lnjiaido. l31 Agost. 9051
26 Marzo 905 Ayudante del Distrito Bayona. 1 8 Dbre. 906
5 Abril 905 Cru(!Oro Extremadura. 24 Nbre. 90o
Idem Crucero Cataluña. ¡22 Mayo 905
17 Abril 905 Ayudante Comandancia do Marina de Iluelva. ¡22 Sbre. 906
Ó Julio 905 2." Comandante torpedero Osailn. ¡14 Sbre. 905
23 Agost. 905 Acorazado Pelayo. 5 Obre. 906
llOAgost. í)05 Crucero Infanta Isabel. 1." Fbro. 908
21 Sbre. 905 Cartagena, licencia para España y E.Ktranjcro. ;19 Abril 906
Idem Guardacostas Nniiiaiicia. 9 Julio 906
f) Obro. 90o Situación de supernum erario. (18 Agost. 906
29 Obre. 905 Crucero Lepaido. curso de Torpedos. 129 .Agost. 906
2 Dbre. 905 Ferrol, licencia. 10 Obro. 906
26 Enero 906 Ayudante de órdenes del 2." Jefe do la Escuadra .|26 Obre. 906
27 Enero 906 Brigada Torpedista Ferrol. T3 Fbro. 906
21 Fbi-o. 906 Crucero Lepautn, curso de Torpedos. |31 Agost. 906
23 Fbro. 906 Ayudante del Sr. Ministro de Marina. 10 Enero 906







.TIái'4ii*oN y Tiitlola, D. Juan ile los, M. M. 
(M. F.)
y NiMTt. D. Guillernio, 2 M. N. 
1.", (M C.). Torpedista, i@)
B a lín  y 4'<iiiiai*a. D. Alfonso, M. N. 1.“, 
(M.C.) ■
;Sp.
Bi*ii<|ii«‘tai« y l<V D *náiiil<‘x .  D. Ricardo
nicin., (M. C.)........................................^ ..............
lTlai*<íii y l•**^ia. D. Jóse María, (S.xiij)...........
T i‘iil<»-i'ií£iieroa y Bai*i*ioxa)ial, don
Luis María de, M. M. 17’ p., M. N-. l .“, (Mind.”), 
(M. F.)
tilintoj«> y Caialañcila. D Cristóbal, M
M. 1.”, (’m . F.).........................................................
F f‘i'i*aK'ii4 y S h e r l ,  D. Antonio, M M. l .“, 
(M. F.)
l*iña . D. ¡Manuel, nicni.,(M. C.),
Ca.xiií) ......................................................................................
I*iii4‘i'a  y T o m é , D. Rafael de la .................
C'allto y P in o , D. Francisco, M. N. 1.”, {@>' 
V ift'ne i’afí y <>óinex>^niiB tf‘i’<», D. José,. 
.Tlanj«»n y’ B ra iifla r iz . D. Ramón, (M. 0.).
ALFERECES DE NAVIO
O x a n iix  y O H lo laza , D. Luis de, (M. F .) .. 
P e r n á n i l e z  y % n tó n . D. Juan, M. n. 1.‘,
(M. C.), T orped ista ..........................................
tl> x  Y X a t in a .  D. José Jacinto, m.c. n„M. N.
(M. C.), M. n. 1.», @ ) ................................
Bo;««lo y Snanze»«, D. Carlos, m. c. n., ni. 
c. in., (B. A. P.), (L. H. F.), (D. A, o. , (E. N.
D. o.), (S. N. p.), (M. C.), (R), (A.xij).......................
IffleNÍam y S o n io x a , D. Emigdio, M. n. 1.”.. 
B a ñ a  y l i in a re N , D; Juan de, T orpedista..
A xnai*  B a r c e n a ,  D. Pedro............................
P e r n á n t l e x  A l in e y d a ,  D. Jo.sé, (M. C.),
Jfc'orpedista.........................................................

























































A u t ig ü e d ju l
en
.¿u eiiiploo.
D E S X I.N O
l ' E C I I A
(lo ijoscsión.
(i >Iiirz<i 906 Crucero Carlos T. 5 Julio 906!
16 Miir/.o 906 Ayudante Profesor Escuela Aprendices ai-tilleros. 6 Junio  907!
9 Mayo 906 Cádiz, licí'ncia para el exiranjero. Abril 90(:#
10 Mayo 906 
6 Junio 906
Ayudante del Distrito de Vivero. 
Contratorpí'ilero De.stniclor.
22 Sbn>. 906j 
27 Is'bre. 906'
iS Junio 906 Instituto Geográfico Estadístico. lo I'bro 9';-r
Idem Ayudante Sanjenjo. 18 Fbro. 905
31) Junio 906 Ayudante del Distrito do Alcudia. 2 Mayo 906i
9 Julio 906 
11 Julio 906 






Ayud. ilel Cap. Gral. del Departamento de Cádiz. 
Ferrol, excedente voluntario.
11 Agost. 906; 
20 Agost. 906
12 Agost. 906, 
27 Obre. 905;
8 l-’bro. 906;
i6 Julio 97 Crucero Lejianto. 8 Sbre. 906
18 Obre. 97 Ayudante del D istrito de Rosas. 6 Julio 906i





1 Ayundante personal General Boado. 
Crucero Lfí¡ianto.
Asignado á la brigada Torpodista l-’errol. 
Crucero Lunanio.
29 Dbre. 905, 
1 Sbre. 906! 





Ayudante personal Capitán Gral. Ferrol.
8 Mavo 906! 
29 Abril 906l
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10 < j  1). Ju lio .............................1 25 Julio 74 20 Julio 92
11 iT Iu i'f 'ia  y  M aiiz ilo  A n i l i i i» .  D. José Ma-I
ría, Torpodista..................................................... 29 Nbre. 73 Idem
12 K »(li*i;ciiez y  Man V la i 't iii .  D. Janobo. .. .125 Julio 73 20 Julio 91
Sp. H eljffado y  O t a o l a i i m i c l i i .  D. Juan M. n.l
1.‘‘. (P. J. A.), (gx^................................................ 16 Enero 74 20 Julio 92
13 ICniz Y tl«  A l a i i r i .  D. Manuel...................... 6 Marzo 75 Idem
Sp. V e s a  Y P o z o . D. Mario de l a ......................... 28 Nbre. 76 10 Julio 93
14 44ar(‘i a  V e i 'i lo y . D. A ntonio......................... 7 Dbre. 74 20 Julio 92
15 (■ iiti«‘i*i*ez yfiíu iiéíT C K .D . Quirino, (M. C.)! 11 Apost. 75 10 Julio 93
10 K*‘iiit«‘z l i i s l o t t .  D. lYenceslao................ 30 Abril 79 19 Julio 93
■ 17 23 Fbro. 78 10 Julio 93
¡ lo y t p u t iw r o z .  D. R am ón..................... i 19 Marzo 74 Idem
' 19 ICeiS' Á lvai'ft-o iizáÉ ez. D. Joaqu ín ............. | 9 Agost. 76 Iitem
20 K ovei* r  l í o t r e s .  D. Juan Bautista............. ' 6 Sbre. 76 Idem
‘ 21 V*‘'laüico «le la  P o n a .  D. José, (M. 0.)......... 22 Fbro. 75 Idem
i 22 O b e i 't in  y D lo ld á n , D. Gerardo, (M. C .). . . 25 Sbre. 75 10 Julio 92
23 iV Ioniiivii y K lio . D. Manuel de, (L. B) M.
n. 1.'‘, (gxüp.............................................................. 4 Nbre. 74 10 Julio 93
24 ( ¿ o n z á le x -IH ttn it tr ia  y P tT i iá n f le z  li¡i>
« Ire ila , D. Julio, M. n. 1,''................................. 7 Ap'osto 74 Idem
I 25 Ila«i|ai*i‘<‘f l u ‘ y IIh ' k íIo SliiInvN , D. P'ó-i lix. Torpedista..................................................... 2¿ Fbro. 76 Idem
; 26 A lvai-(i'ónxál« ‘z y «lo ia  M ala. Don
1." Obre. 74 13 93
27 P ó i'o *  Oi«‘( ia . D. José, M. n. 11'........  .......... 4 Junio 78 10 Julio 93
 ^ 28 44ónii‘% K a in o .  D. José. M. n. 1 ." ................... 28 Abril 72 20 Julio 91
' 29 Il*arí“«l«“.s y C asfi-o . D. Ginés de................... 2 Mayo 73 Idem
' SO H o r d a  y f l n i i i a r a n ,  D. José María, Torpe
. dista ...................................................................... 31 Dbre. 76 9 Julio 94
31 C a l y H iax . D. Alfredo, M. n. 1." p................. 7 Abril 78 Idem
‘ 32 .T Iolínp  j  C a r r v r a ís .  D. Camilo................... 21 Obre. 76 Idem
, 33 l.'ontm *a.<^ y  IC o ilri^ fiirz , D. José............. 2 Marzo 76 Iilem
: 34 K o in e i’«» y  l l r .« |in J o l .  D. José del, M. n. 1." 22 Sbre. 75 Idem
1 Íl5 'J 'o s o r o s  y  «Ir K a lz o lo , D. José J ............. 17 Mayo 78 Idejn
36 C áonxálcz d r  A l r d o  y C a s t i l l a .  D. Ma-
nuel, Torpedista.................................................. 23 Obre. 76 Idem
i 37 C a d a i 's o  y F m i s t n d e z  C a ñ e te .  D. Luis. 10 Obre. 76 Idem
38 A i-aoz y Ai*^‘i n l a .  D. Daniel d e ................... 5 Fbro. 77 Idem
áf
dp n a v io .
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eii de posesión.
su empleo.
30 Abril 98 Cádiz, ('xeedente forzoso. 1." Obre. 9()6¡
Idem Ayudante Distrito Boublorm. 25 Nbro. 90ál
Idem Crucero Lepfmto. 8 Sbre. 906|
Idem Situación de supernum erario. 15 Sbre. 9(16
Idem Crucero hepanto, alumno. 1." Sbre. i)ü6
16 Enero 99 Situación supernumei’ario, Habana. 4 Julio 9ül
Idem Arsenal de Cartasjjena. 30 Sbre. 906
Idem Ayudante de la Comandancia de Marina de Vigo. 10 Obre. 906
Idem Agregado Comandancia de Marina Gran Canaria. 11 Agost. 906
Idem Agregado Comandancia Marina Cádiz 28 Agost. 906
Idem Idem. ¿9 Nbr(>. 906
Idem Agregado Comandancia de Marina de Valencia. oO Mayo 906
Idem Idem á la id. id. 13 Mayo 906|
Idem Arsenal Ferrol. lil Agost. 905
Idem Idem. 31 Marzo 905
12 Julio 99 Madrid. Órdenes del Sr. Ministro. 24 Nbre 906Í
Idem Arsenal de la Carraca. 1.” Dbre. 906|
Idem Ayudante personal del Comandante del Arsenal
de Ferrol. |31 Agost. 906!
Idem Cañonero Mnirpicn de Mnlins. Í30 Julio 9061
Idem Cádiz, Frofevor do la Escuela Artilleros du mar. ¡ 3 Enero 906Í
1 2  Dbre. 99 Arsenal Carraca. l31 Obre. 905|
Idem Asignado á la Comandancia de Marina de Ftu’rol. l i s  Junio 906!
14 Enero 9ü0 Agregado al Estado Mayor de Ferrol. 31 Agost. 906
Idem Cañonero Marquén de MoUiis. 10 Agost. 905
Idem Cañonero Maniués de la Victoria. 30 Agost. 906
Idem Estado Mayor Ferrol. 21 Agost. 905
Idem Agregado Comandancia Marina Barcelona. 18 Mayo 905
Idem Cañonero María de M<diua. ¡30 Junio  906
Iilem Cádiz. E.\'ced.“ voluntaria para estudios en Lioja. 6 Obre. 905
Idem Cañonero MarquÁs de MoIíhs. 11 Agost. 905














ülíav, y %i‘iiiiM-Malj£tt<lo, D. Giiillemio.......
T I o m io  y ^ iieH iK la , D. Manuel, (Álxaj)... . . .
IC ipollpH  y C a lv o . D. Emilio, Torpedista.. 
(lió iipx  y K o d i'í^ s iiex  «lo .%i*iaH, D. Ra­
fael José, Torpedista..........................................
€ 'ai*lioi- j  .Iim «‘ii4‘x, 1). Juan de Dios,
Torpedista.............................................................¡| 5
K<*i>íl«‘x j  l*«“i’«“7,. D. Cristóbal..................... |i 3
.Ai«via-OK<»i*i<» V <;aNli*«*|n»l. D. Ramón,!
(M. C.), E. a.. (£§)■.................................................  9
45 ISai‘i‘«‘«la y Ca.silaíi«“«la,D. José, (M.C.), <@>^ 17 
40: .TIi i Aok l le l t f a i lo  y <4api'i«lo. D. Juanl|
José, E. A., (M. C )............................................... ' 3
(4ai*«‘ía  <l«‘ Q iic sa« la  v Ceopoi*. D Joa-!
quín, M. n. 1.“, (M. S. N. 2."), (M. C.), @ ) ........'















Bj«i|i«‘/. y Itan iírex . D. Lutgardo, E. a ..........
Vii.xi y l*oiií«‘, D. José, E. a ......................... !
C ano  y li(>|iox, D. Luis, E. a . . .......................
B'ííMior y Tinimst'ty.D. José Luis, E. a., (@)¡
B.iiiliáii y .%i‘iaí<, D. Antonio, (G. A. 3.“)J 
(jMj), E. a
l''oiit«‘iila  .Tlariíiílitiiy, D. Ramón, M.n. 1.‘‘, 
E. a., cÁixiij)................................
Ciix'úiiejKiii' y C lia«‘4»i>, D. Guillermo, 
E. a., (ÁNip
N«>IÓ!« y ■■atuilo «le la Kowa. D. Adolfo 
de H., E. a








í^áiittliex y K iiix. D. Manuel, E. a.................
ÍKaeaii«l«>iia y ■■oMa«lill«>, D. Pedro, E. a.I
lie ría  y li«>g»«^z, D. Adolfo, E. a ..................... I
C«>neatii y .Hcn«*ai*iiii,D. Joaquín,M. n. l.'\|
E. a., ......................................................... .
■(«‘■ la ie iite  y I4aeeía «le la  V ega , don!
Juan, E. a., ....................................................j







Dbre. 75 9 Julio 94Enero 76 Idem
Fbro. 76 9 Junio 94
Junio 77 9 Junio 94




Dbre. 75 9 Julio 94
Sbre. 75 Idem
Marzo 79 14 Junio 95
Maj'o 79 Idem
Mayo 78 Idem
Sbre. 80 9 Julio 95
Sbre. 79 Idem
Julio •80 9 Julio 95
Agost. 81 10 Julio 96
Obre. 79 Idem
Dbre. 81 Idem
Agost. 78 9 Julio 96












¡P i i a t  ío*
-■




14 Enero 900 
20 Marzo 900 
14 Julio 900
Secretario de causas Jurisdicción en la Corte.
Madrid. Excedencia voluntaria. 
Agregado Comandancia de Marina de Málaga.
0 Obre. 906 
2 Nbre. 906 
9 Sbre. 905;
Idem Idmn ídem de Cádiz. 6 Obre. 905








Estado Mayor Cartagena. 
Cañonero Coiirka.
SI Agost. 906j 
l .“ Junio 9..16;
Idem Crucero IjKpaiiio Ayudante profesor. 14 Sbre. 906|
Idem Cañonero Temerario. 10 Agost. 906
30 Junio 901 




Cañonero Marqués de la Victoria. 
Cádiz, ex(!edento forzoso. 
Estado Mayor Ferrol. 
Crucero Extremadura. 
Guardacostas Niiiitaiicia.
7 Nbre. 906 
5 Ju lio  906 
23 Nbn>. 906 
18 Agost. 906 
30 Enero 906
Idem Cruci'ro Eepaiito. 14 Nbre. 9 4
Idem Cádiz, sin destino. 12 Nbre. 906
I Enero 902 Ayudante de órdenes del Gem-ral Ciiicúnegui. 6 Obre. 906





Cañonero D. Alvaro de Bazún. 
Cañonero Hernán Cortés. 
Torpedero Halcón.
Agregado Comandancia Marina Sevilla.
22 Agost. 906 
10 Julio 906 
13 Fbro. 906 
1& Abril 906
Idem Autorizado para estudios en Lieja. 10 Dbre. 906


























A l l í '•«‘«'en
NOMBRES Y CONDECORACIONES
M. n. l.“, ...........................................
I*iiHoiial il<‘l l*ohil y i 'l i i f l i « ‘i'í. D. Luis,
E. a .............................. ■..................... ................
t'ei‘iiáii«l«‘z-4'litio. D. Enrique, (á,^ ,
E. a.......................................................................
l‘'io l y «le la  'l’«>i*r«‘, D. Juan E. a .................
.Tlai-toM «l«“ la  Fuente, D. Alberto, E. a . .. 
Ifiuldstii Máiieli«‘ír. <l«‘ la  Fgi«‘'iil4‘, D. José
María, E. a .........................................................
O ehoa y liOi*«*ux«>. I) Nicolíis de, M. n. 1.'*,
E. a ........................ : ........................................
Foiite iila  y .TlaríMlany, D. Miguel, E.
I 'e r e *  X o e e i l la ,  D. Vemuicic), E. a...............
€’aee«‘ y <’lii«*liai*eo, D. Juan ,E . a .............
( liaeay  y f i ia l ia i ia ,  D. Luis de, E. a .............
C'«“r v e e a  y cláeoDie«‘, D. Pascual, E. a ..........
F4‘eiistii«l«‘x y <>ai'(?ía XiiBíiijii'a, D. Fran­
cisco, E. a.,(^ xiíD.....................................................
fljl«‘(> lliaem , D. José Man'a, E. a., (Áixiii)...........
llel$;'a<lo y t H a t i l a i i e r u e l i i ,  D. Fernán
do, E. a ..................................................................
IS aN taei‘«‘eh«‘ y l>iex «te íSiiiueM , don
Manuel, E. a .....................................................
<’aí>itr«» Aft'iiiae, D. Vioeiiie, E. a, @ i).. . .  
F ita  «la V«‘is;a yíía«u*ssa«8«»,D.Manuel,E.a. 
Vae«‘la  y Váz«|iie¡«.D. Julio Angel, E a, 
ai«uuiiiji;'iit‘z y VstK(|uex, D. F'ernando
E. a .............. ; .....................................................
.8áe«tuít‘ y K it in ie e z  «l«‘ F a i  tttf£,'<‘i ia ,  don
Angel, E. a.............................................................
H)«‘lj|;'a(l«i y A ia i ia ,  D. Enrique, E. a., éSai)..
JB Iaiieo  y I to e a ,  D. Arsenio, E. a .................
(> a e e ía  .ll■■le«t y K u iz .D . Baldoinero, E. a 
8*ar«lo y  P iti^ e iia l «le B o n a n z a ,  D. Mi­
guel, E. a ...........................................................
t 'a i - n a n a  y Keijjf, D. José, E. a., C., M. n.
l.“, (Álxip...................................................................
( '« « n ia ra  y B ía z , D. Manuel de la, E. a.,
Nacimiento.
8 b'bro. 79 10 Julio 96
7 Dbre. 78 Idem
10 Sbre. 81 15 Junio 96
7 Obre. 78 9 Julio 95
4 Fbro. 79 10 Julio 96
15 Obre. 78 9 'Tulio 96
27 Enero 81 9 Enero D7
12 Nbre. 78 9 Julio 96
6 Sbre. 80 9 Enero 97
9 Marzo 79 9 Julio 96
28 Marzo 82 10 Julio 96
22 Sbre. 80 9 Enero 97
10 Junio 77 9 Junio 96
7 Julio 80 9 Enero 97
6 Agost. 79 Idem
9 Marzo 79 9 Julio 96
19 Sbre. 79 9 Enero 97
24 Agost. 78 9 Julio 96
16 Agost. 79 Idem
29 Sbre. 78 9 Julio 97
0 Julio 79 Enero 92
7 Julio 79 9 Julio 96
23 Marzo 79 9 Enero 97
16 Fbro. 81 9 Julio 97
26 Sbre. 81 Idem
29 Obre. 80 Idem











l.“ Eiiñi'O 902 Agregado á la Comandancia de Marina de Vigo. 24 Dbre. 904







16 Junio  906 
10 Agost. 906 
25 Julio 906
28 Junio 902 Cartagena, licencia para el Extranjero... 14 Fbro. 906







Agregado Comandancia de Marina de Vigo. 
Corbeta NauUlus.
Ayudante Profesor crucero Lepanto. 
Agregado Comandancia de Marina de Algeciras.
ol Agost. 906! 
6 Sbre. 906' 
12 Obre. 906! 




Ayudante del Jefe de la Jurisdicción en la Corto. 
Agregado de la Comandancia Valencia.
1.» Nbre. 906 
Destinado.
Idem Ar.senal Carraca. • , 13 Nbre. 90e'
Idem
Idem
8 Nbro. 902 
Idem
Agregado al Distrito de Sanlúcar. 
Asignado al Distrito de Sada.
Estado Mayor Ferrol. 
Cañonero Martin A. Pinzón.
Destinado. I 
29 Marzo 906; 
3 Mayo 906! 
1." Julio 906
Idem Arsenal Ferrol. 31 Obre. 906








24 Mayo 906! 
4 Dbre. 906! 
27 Junio 9C6 
10 Julio  906
Idem Agregado Comandancia de Marina de Alicante. 30 Nbro. 905
Idem
Idem
Agregado Comandancia de Marina de Valencia. 
Ayudante personal Comandante Gral. Escuadra,































y A S u 'litii'a , D. Julio, E. a., M. n
1.*^ , ...................................................................
IT led liia  y M o rriw , D. Manuel, E. a.............
n á lv ex  y'C.'liaeóii, D. José, E. a ...................
F e i ' r e r  y  A n tó n .  D. José, E. a., (E. N. D .). 
Ih añcz  Yan^tiiaN, D. Francisco, E. a., M 
n. 1 “ .......................................................................
E. a .
ITIontoJo y rn t «“po, D. Fabián, E. a ..........






P ojsjkSm y F lo re*, D. Salvador, E. a ..........
K oilri^n ez  T r n j i i lo  y S eq u era , D. Ra
món, E. a...............................................................
C a ray aca  y (ifOnxalez, D. Domingo, E. a. 
f « il «le So la  y B a u sa , Ó. Francisco, E. a..
(Áxij)......................................................  ........
Sane liez  y Ferrais«*t, D. Juan Sandalio,
E. a., (@¡).......................................................
Fiateo «le l,an zó s  y U iaz , D. Claudio, E. a. 
m oren o  «le (> u e rra  y AI«»nso, D. Anto­
nio, E. a .................................................................
C c rv e ra  y Clastr«», D. José, E. a ..........
B a rc ia  «leí AYtlIe, D. Joaquín, E. a . . .
R u se l y ¡Tlag^az, D. Juan, E. a...............
A’'ille|s:as y Casic«lo, D. Juan, A., E. a.. 
Cantill«» y B a rre íla , D. José, M. n. l .“, E. a. 
B a rc ia  «le P a r « ‘«les y C astro , D. José,
E. a., (ÁxiiD...............................................................
Cal y n íaz , D. Leopoldo, E. a., ;@)...............
Sánchez BarcáiztejKui y B ere«la , don
Manuel, E. a .........................................................
B a rc ia  R ocanioti«le , D. José, E. a ...........





Nacimiento. i‘ en 
; el sorvicin
1
11 Dbre. 79 9 Julio 96
;14 Julio 79 9 Julio 97
7 Fbro. 81 Idem
1.0 Junio 78 9 Enero 9 7
2 0 Sbre. 7 9 ; 9 Julio 96
7 Obre. 81 ! 9 Enero 97
26 Enero 78 1 9 Julio 96
3 Enero 80 1 9 Enero 97
2 2 Nbre. 79 9 Junio 97
15 Julio 79 Idem
16 Junio 80i 9 Enero 97
2 0 Julio 89 Idem
29 Nbre. 82 i Idem
5 Dbre. 88I 9 Julio 96
23 Agosto 83 9 Enero 98
8 Agost. 80 Idem
17 Dbre. 81 Idem
2 0 Junio 83 9 Enero 92
1.0 Sbre. 80 9 Enero 98
6 Dbre. 82 Idem
1 0 Junio 81 9 Julio 97
26 Mayo 82 9 Enero 98
23 Fbro. 80 Idem
2 2 Dbre. 80 Idem
13 Marzo 80 9 Julio 96
7 Obre. 80 9 Enero 98
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Ayudante int.° Comandancia Sta. Cruz Tenerife. 
Avisó Giralda.
17 Agóst. 906 
1." Julio 906 
30 Sbre. '903




Fernando Póo Ayudante de San Carlos.
1 Junio 906 
19 Fbro. 906
Idem Crucero Cataluña. |21 Fbro .'906'
Idem Arsenal, Ferrol. 31 Obre. 905
Idem
Idem






Ayudante órdenes del General Concas. 
Ayudante de Marina de Bata.
i3 Dbre. 906 
5 Fbro. 906:
“ l’bro. 903 Agregado Comandancia de Marina de Barcelona. 19 Nbre. 906|
Julio 903 
Idem
Cádiz, Ayudante del Gral. Sánchez. 
Corbeta Nautilus.









Ayudante profesor, crucero Levanto. 
Arsenal Carraca,
Situación e-Kcndencia, Berlín.
Agregado Comandancia de Marina do Santander. 
Cádiz.
i>
31 Agóst. 906 
1 Obre. 906¡ 




Comandancia de Marina de Barcelona. 
Arsenal, Ferrol.





Ferrol, Estado Mayor. 
Arsenal, Carraca. 
Ayudante de Marina de Elobey.
ol Agost. 906' 



























J i m é n e z  P i d a l ,  D. Francisco, E. a. M. n. 1.* 
T e j e r a  y l ió p e z . D. Cayetano, (Á5a¡¡) (C. o. P.),
E. a .........................................................................
A rria jjc a  y A d a m , D. Alfonso, E. a .............
(4 il d e  S o la  y  l la u ts a ,  D. Luis, E. a............
O e lio a  y  f i a t o r r e ,  D. Julio, E. a, (@ )........
F e r r e r  y O te r o ,  D. Gabriel, E. a .................
m o n t e r o  y O a r e í a ,  D. Emilio, E. a, (Áixij)... 
l lo d r i jK u e z  A c o n ta , D. Gabriel, E. a., (Á.xiiD 
F e r n á n d e z  d e  l a  P u e n t e  y  l a  l l e r a ,
D. José, E. a ............. ...........................................
l l a N ta r r e e l i e  y U ie z  d e  B u  I n e s ,  clon
Francisco, E. a ....................................................
Of>n/.ái<‘z - l l o n t o r i a  y  F e r n á n d e z  I ja -
d r e d a ,  D. José, (íwi), E. a.................................
A e n i la s ' y  V e lá z f i i ie z , D. José de, M. n. l.‘\
E. a .............................................................
iT latz y  S á n e l ie z ,  D. Francisco, E. a 
P a r r a  y  P u e r t o ,  D. Francisco, E. a 
.B o r e n o  y F e r n á n d e z ,  D. Francisco, E. a.
K e u l a  y  O ó in e z , D. José, M. n. l.'"^ , E. a__
i^ 'u e lie  H o lo r e a ,  D. Ramón, E. a. (E. N. D.) 












V ie rn a  y H e lando , D. Manuel de, E. a. 
Jáeon ie  y K a in íre z  de Cartaj;;ena,
D. Juan, E. a. (E. N. D.).............................• ..
l le r in if la  y Seselle, D. Pablo, E. a.........
B o u y ó n  y P lá , D. José, E. a .....................
IVIortíailo y A n tón , D. José, (@), (E. N. D.),
E. á......................................................................
JLaeaei y  Vez, D. Fernando, E. a .............
B a p a llo  y F Iórez , D. Francisco, E. a . .. 
Fuen tes y liópez, D. Valentín, E. a., tAxiip.. 
liópez C o rt ijo , D. Joaquín, E. a., (E. N. D.). 
M ie r -T e rá n  y J a im e  B a r r e r o ,  D. F ran­
cisco, E. a...........................................................





5 Abril 80 9 Julio 97
5 Junio 79 9 Enero 98
2 Marzo 83 Idem
25 Marzo 80 9 Julio 97
23 Dbre. 79 Idem
23 Agost. 80 9 Enero 98
16 Nbre. 80 Idem
28 Dbre. 80 Idem
4 Sbre 81 Idem
17 Sbre. 79 9 Julio 97
11 Agost. 82 9 Enero 98
25 Nbre. 82 Idem
12 Fbro. 82 9 Julio 98
15 Julio  84 Idem
5 Mayo 81 Idem
7 Nbre. 83 Idem
8 Marzo 80 Idem
15 Blayo 81 Idem
6 Enero o2 Idem
4 Agosto 84 Idem
27 Mayo 82 Idem
10 Agost. 79 9 Julio 97
4 Agosto 79 Idem
8 Nbre. 83 9 Julio 98
10 Enero 80 Idem
18 Nbre. 82 Idem
26 Fbro. 82 9 Enero 99
12 Enero 84 Idem
20 Junio  81 Idem
de


































Cañonero María de Molina. |'20 Fbro. 905|
Estación Torpedista do Mahón. i 1.® Agost.905
Crucero Cataluña. 'l6  Abril 906
Ar.senal, Ferrol. |29Agost. 906
Ayudante del Capitán General de Cartagena, ¡lo Nbre. 906
Cartagena. 119 Marzo 906
Contratorpedero Osado. ¡ 6Agost. 906
Arsenal Carraca. 13 Obre. 906|]
I
Idem. j l l  Obre. 906
Cañonero Manjués de la. Victoria. Il3 Abril 90ó
Ayudante del Sr. Ministro. jl4 Agost. 906
Agregado Comandancia Marina Bilbao. 11.®Agost.906
Crucero Extremadura. Í21 Fbro. 906
I)"^tructor. lis  Obre. 904
Aviso Giralda. !l5 Obre. 904
Ci’ueero Princesa de Asturias. • ¡ 5 Fbro. 906
Cádiz. ¡25 Julio  906
Arsenal Cartagena. i 8 Junio  906
Arsenal de Ferrol. |31 Agost. 906|
Aviso Giralda. |1.“ Nbre. 904
Acorazado Pelayo. i27 Fbro. 905
Guardacostas NMUíawcío. 10 Agost. 906
Ayudante del Comte. Gral. 2.® División E scu ad ra-18 Agost. 906 
Cañonero Marqués de la Victoria. i29 Marzo 906
Agregado á la Jurisdicción Marina en la corte. : 16 Obre. 906 
Ingeniero Geógrafo. ¡l.®Enero906
Guardacostas Numancia. \ Sbre. 906
Acorazado Pelayo. \ 1.® Dbre. 904i
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I I 5 4 :  
'155,
M. n. 1.”..................................................................
K<»t8i*g{eu<‘x í 'a w ti 'o , D. Ramón, E. a., M.
M. n. l.“ .................................................................
BORBÓN Y BORBÓN, S e r m o . S r . D .  J e n a r o  d e ,
E. a ................................................ .......................
y C’arvn jw B , D. Jesús, E. a., M. n
l.“ (^ Ixij)................................ ....................................
M o re j í  y B'’isy«K*>*«a» D. Manuel, E. a .........
Ko<8i'i)itru<‘z y P a iá c iia l , D. Luis, E. a.
§a lj;a iB o  íI«*1 V a lle ,  D. Daniel, E. a.............
n á iü ie z  y  IFo h sí, D. Ramón María, E. a ----
F r e i r e  y  A ra io a , D. Joaquín, E. a ...............
K<‘js;alad«> I jo p e z , D. Ramón, E. a. 2 M. n
l.“, ........................................ ••........................
•SáudeneM  y  l l á r c e n a ,  D. Joaquín, E. a . . . 
K o d r i ic i ie z  K á r ire ia a , D. Leopoldo, E. a. 








Vejea y K ap a lio , D. Juan de la, E. a ..........
41'orD 'oeliaiio y Sa lahert, D. Amalio, E. a
P u ja z ó ii  Foii«|iiet,D. Antonio, E. a...........
a s iv e rw  y t lo e a ,  D. Juan A. del, E. a ...........













V e la  y S ierm údez, D. Manuel, E. a ........
EiüpiiiOHa de losa ITIoiiteroH y B ierm e-
Jallo, D. Jorge, M, n. 1.“, E. a ...........................
Vil8«‘iaa y .láeon ie , D, Luis Manuel de, E. a
Fei'ráiatiiz y Baaado, D. Juan, E. a.............
BUt^pliiosia de lnt« i?Ioii4eeo8 y Bei-aiae-
ji lln , D. Alvaro, M. N. l .“, E. a . .................
ItaiiHá y BCiiiz «le A podaea , D. Luis Fe- 
E. a ................................................................lipo,
M alas ia  y P ra to s i, D. Pablo Mateo, E. a . .
iüí^teada y Araaáiz, D. Rafael, E. a .............
K evellóai y Moniínn^aiez, D. Modesto, E. a.
P a s lo r  y Toaaaasety, D, Manuel, E. a ........
K iit ie rre z  y C o re iie ra , D. Manuel, E, a . . 
Arjciiaiiaasia y Ae^iiaiKaMa, D. Diego, E. a. 
Rodri{j;aBez y Cíareía, D. José, E. a ...........




14 Julio  80 9 Julio 98
6 Dbre. 81 9 Enero 99
24 Enero 82 9 Julio 98
7 Enero 83 9 Enero 99
3 Abril 82 Idem
24 Obre. 80 9 Enero 99
21 Julio 80 9 Julio 97
5 Dbre. 80 9 Julio 98
28 Agosto 80 Idem
9 Obre. 81 Idem
16 Fbro. 81 Idem
8 Agost. 79 9 Julio 97
23 Sbre. 81 9 Enero 99
5 Junio 80 9 Julio 97
22 Julio 81 9 Enero 98
23 Junio 80 9 Julio 98
11 Agosto 84 3 Julio 99
31 Mayo 83 Idem
24'Nbre. 86 Idem
6 Julio 82 9 Enero 99
17 Enero 81 Idem
9 Nbre. 85 3 Julio 99
2 Obre. 81 9 Enero 99
18 Agost. 89 3 Julio 99
23 Obre. 84 Idem
12 Fbro. 84 9 Enero 99
9 Dbre. 85 Idem
10 Julio  83 Idem
2 Obre. 82 Idem
12 Enero 83 j 3 Julio 99
de
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O B S T I N O
i 1 » Julio 904 Cañonero Vicenta Yáñez Pinzón. 30 Enero 905
) Idem Cañonero Ponce de León. 10 Marzo 905
! Idem » »
) Idem Cañonero Marqués de la Victoria. 5 Enero 905
Idem Agregado á la Comandancia do Marina de Vigo. 5 Abril 906
) Idem Cañonero Vicente Yáñez Pinzón. 6 Marzo 905
1 Idem Crucero Infanta Isabel. 28 Fbro. 905
í Idem Cañonero Martín Alonso Pinzón. 14 Fbro. 905
Idem Cañonero Marqués ds Molins. 31 Marzo 905
Idem Ferrol. Arsenal. 14 Obre. 906
Idem Crucero Princesa de Asturias. 1.° Fbro. 906
? Idem Cañonero Maria de Molina. 9 Mayo ¿05
9 Idem Cañonero Don Alvaro de Bazan. 18 Junio 905
7 Idem Cañonero Vicente Yáñez Pinzón. 20 Ju lio  905
8 l.“Enero 905 Cañonero Martin Alonso Pinzón. 4 Sbre. 905
8 Idem Crucero Princesa de Astur ias. l.° Julio 906
9' Idem Cañonero Nueva España. 19 Abril 906
Idem Guardacosta Numancia. Agost. 906
Idem Crucero Carlos F. 1.“ Sbre. 905
9 Idem Arsenal. Ferrol. 19 Ju lio  906
Idem Cañonero Nueva. España. 14 Nbre. 906
9 Idem Cañonero Temerario. 23 Sbre. 905
9 Idem Crucero Rio de la Plata. 31 Enero 906
9 Idem Crucero Carlos V. 27 Junio  906
Idem Crucero Extremadura. 19 Fbro. 906
9 Idem Cañonero F«sco Núñez de Balboa. 12 Dbre. 905
Idem Cañonero Martin Alonso Pinzón. 2 Sbre. 905
Idem Ferrol, licencia para extranjero. 30 Junio b06
Idem Guardacostas Numancia. 13 Fbro. 906
9 Idem Cañonero General Concha. 6 Nbre. 906
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¡174 le l* ‘NÍaN y  D. José, E. a............. [12 Abril 82 9 Enero 99
175 < 'a lv »  >■ D. Rafael, E. a ............. !28 Dbre. 8& Idem
176 t ' a i ' l i e r  v K S v a » , D. Antonio, E. a............... i29 Mayo 81 Idem
177 WiiaiK'CM y  P i ñ e i p o ,  D. Angel, E. a ............ 31 Obre. 82 9 Julio 98
178 A ^-af*iiio  y A r a n a s ,  D. Ramón, E. a ............ 4 Abril 83 8 Enero 900
179 i ^ a i i j u a i i  Y < 4 a v i ra ,  D. Diego, E. a ............. 29 Mayo 83 Idem
180 K ia s ta ia ia i i tp  y  a l e l a  K aaelae, D Joaquín,
2 Sbre. 84 Idem
181 (4aa*eés ala* l o s  FtiYaas y 9 4 a re á ti ale l a
Va*ísa. D. Félix, 2 M, n. l .“, E. a., ............ 31 Obre. 83 8 Enero 900
182 J?IatailaM*a> y í-ía i'e ísa , D. Cándido. E. a ........ 4 Obre. 83 Idem
183 A bella»  y K o s e t ,  D. Mateo, E. a ..................... 24 Fbro. 83 Idem
lb4 A lo n s f»  Y l l i v a ‘i"o ií, D. Antonio................... 6 Mayo 85 Idem
185 lia»aK «a y  (4a>m ex, D. Juan Bautista, E. a . . 23 Junio 82 Idem
186 Ptai'ala» y  P a s e a i a l  ala* B »aaaaizs«. Don
Juan. E. a ............................................................. 6 Dbre. 83 3 Julio 99
187 P a* rea  y  d i a e a í a i .  D. Antonio, E. a ............. l .“ Agosto 81 Idem
188 R a*iealaalo fi,a»i»ez^ D. Carlos, E. a .’............. 9 Dbre. 83 9 Enero 900
189 ^ a tla  y  Ilea -p iá ii. D. Enrique de, E. a ........... 2 Nbre. 84 Idem
190 ■la*B*as Y P ira» , D. José María ....................... 10 Agost. 81 9 Enero 99
191 lta*B*Biaí Y V lae ía is . D. F raneiseo ................. 18 Julio 82 9 Enero 900
192 ■lei'Biáaiala^z: l'a il,.D . Pedro P ....................... 12 Dbre. 80 9 Julio 98
193 I to i i ie ra »  y B iirrea 'a» , D. Manuel................. 9 Nbre. 82 3 Julio 99
194 . I r r i a ^ s i  y A ala im , D. Aurelio....................... l .“ Fbro. 82 Idem
195 Ka‘iia»Yeii<e y  K a r c í a  ala? laa A e ; ;a ,  Don’
I-francisco.............................................................. ¿8 Fbro. 82 Idem
196 I b t íñ a ? z  Y a ta i^ fa iia s , D. L uis.............................! 22 Agosto 83 9 Enero 99
U>7 C a tiiia a 'a  y O ía * , D. Carlos............................. 20 Junio 81 3 Julio 99
ORLEANS, S e r m o .  S r .  D . F e r n a n d o  F .  L . d e ,  D o -
Q U E  d e  M o n t p e n s I e r ,  cfuces M. M. b l a n c a  d e
1.’^ clase. Medalla de oro do la Coronación de
S. M., Collar y Gran cruz de la Torro y Espa-
da de Portugal..................................................... 9 Sbre. 84 1." Sbre. 900
198 P o n t e  y  Kattilla». D. Julio de......................... i 4 Junio 87 Idem
199 Ciiáanez y  F o s s i j  D. Joaquín M aría ............. 26 Julio 84 Idem
Sp. A z n a r  y  K a r e e i i a ,  D. Federico................... 5 Juiio 83 Idem
200 C ia ie a ín e K H i y  C l ia c a h i .  D. Joaquín .......... 6 Mayo 87 Idem
3p. Itataália tü o a iz t íle z , D. Manuel....................... 14 Julio 83 Idem
201 l>»anÍBtjs;aia*z K.a»Bnt‘i*o^ D. Francisco......... 20 Nbre. 84 Idem
Je iiH V Ío.
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en de posesión.
su empleo.
] ■' E¡nero 905 Acorazado Pelnyo. 4 Obre. 9061
Idem Idem. 1." Fbro. 906
Idem Crucero In fan ta  Isabel. 14 Abril 906
Idem Crucero Carlos V. 5 Fbro. 906
1 » Julio 905 Arsenal de la Carraca. 17 Dbre. 906
Idem Cañonero /).'* Marta de Molina. l.« Dbre. 906
Idem Crucero Carlos V. 11 Abril 906
1 » Julio 905 Acorazado Palayo. 6 Marzo 906
Idem Estado Mayor de Ferrol. 24 Dbre. 905
Idem Acorazado Pelayo. 9 Enero 906
Idem Crucero Carlos V. 8 Junio 906
Idem Cañonero Vicente I. Pinzón. 2 Dbre. 905
Idem Cañonero Nueva España. 21 Junio 906
Idem Crucero Princesa de Asturias. 14 Abril 906
Idem Crucero Carlos V. 25 Mayo 906
l»Sbre. 904 Crucero Carlos V. ISAgost. 906
20 Etiero 906 Crucero Princesa de Asturias. 16 Julio  906
7 Fbro. 906 Acorazado Pelayo. 7Agost. 906
Idem Cañonero Nueva España. 23 Junio 906
Idem Crucero Princesa de Asturias. 11 Abril 906
Idem Cañonero Don Alvaro de Bazrin. 11 Mayo 906
Idem Cañonero General Concha. 1." Junio  906;
l.“ Sbre. 906 Arsenal de la Carraca. ■ |17 Sbre. 906
Idem Cañonero Don Alvaro de Bazán. Nombrado.
Idem >
Idem Arsenal de Ferrol. il7 Sbre. 906
Idem Cañonero General Concha. 18 Dbre. 906
Idem Vapor Urania. 4 Nbre. 906
Idem Crucero Rio de la Plata. 27 Sbre. 906
Idem Arsenal de la Carraca. Idem
Idem Idem Idem




-----------  .. —4
FECHAS De
NOMBRES Y CONDECORACIONES Ingreso
Nacimiento. Gfl
el servicio.
202 .T fa i'iiu t A k u í i t 4‘. D. F’’rancií?or)................... 1.® Sbro. 900 14 Obro. 83
‘203 l ' i ñ e r o  I lo iiie t, D. Luis.................................. Idem 12 Marzo 83
204 y S ie iiep , D. R afael.. Idem 11 Julio 84
205 F e rre i*  y .A n tó n , D. Manuel......................... Idem 15 Marzo 83
‘206 C iiare ia  D. Rafael..................... Idem 26 Marzo 89
¡207 i^ iie v p iln  y EnD-í«|iiPK, José María............. Idem 17 Julio 84
¡208 A 'a rp la  A 'ázqiiPK, D. Manuel M aría........... Idem 27 Nbre. 82
¡209 F p t iú  V A ''a le ro , D. Juan ................................ Idem 15 Abril 8ó
210 V in ío jj^ ra  y A r é | i i ¡ a ,  D. Juan ..................... Idem 24 Fbro. 84
211 1 'a i‘i'o  V .A in lré s , D. J u a n ............................. Idem 23 Obre. 83
212 ÍT Ion toJu  y P a t e r o ,  D. Miguel A ngel........ Idem 21 Agost. 85
1213 R iz o  y Q Sayona, D. Angel.............................. Idem 6 Junio 85
214 F e r n á j t t l e z  E e r e n a ,  D. Manuel................. Idem 26 Marzo 85
'215 C llie r is rn ln l y R u itra $ ^ o , D. Benito.......... Idem 3 Dbre. 84
216 A o v a l d e  C e lia , D. R icardo........................... Idem 29 Mayo 83
217 C á m a r a  y .D íaz , D. E nrique......................... Idem 10 Marzo 84
218 R o d r i i r u e z  y S íovaa , D. Manuel................. Idem 23 Agost. 84
219 A 'i l le n a  y P a n d o ,  D. José María................. Idem 13 Fbro. 84
ALFÉRECES DE FRAGATA-ALUMNOS
1 lA ovat d e  C e lia , D. Antonio, M. n. 1.' .^......... Idem 29 Marzo 85
; 2 A 'áz< |uez  y C u n e a , D. José María............... Idem 17 Enero 83
3 ■ le ra a  y M a e - C a r t l iy ,  D. Rafael............... Idem 16 Julio 83
4 C a m p i l lo  y  J i m é n e z ,  D. E n riq u e ............ Idem 25 Dbre. 83
5 m o r e n o  d e  O i i e r r a  y A lo n a o ,  D. José
Manuel, M. n. l .“ .................................................. Idem 26 Fbro. 84
6 I b á ñ e z  Y a n s u a a ,  D. Rafael, M. n. 1.”....... Idem 30 Abril 85
7 P i n e r a  y T o m é , D. Carlos de la ................. Idem 23 Agost. 85
8 B o a d o  S n a n c e a ,  D. Vicente......................... Idem 26 Dbre. 82
9 T e j e r a  y  R o m e r o ,  D. Manuel..................... Idem 21 Junio 85
10 .Aznar y B a rc e n a , D. José María............... Idem 2 Julio 84
GUARDIAS MARINAS
1 C a r lle r  y J im én ez , D. Manuel................... Idem 26 Dbre. 81
2 A zeárate  y B a rc ia  de Com aa, don
Luis de................................................................... Idem 26 Obre. 86





































Agregado al distrito de Melilla.
Arsenal de la Carraca.
Idem
Cañonero 'lemerario.
Arsenal de la Carraca.
Arsenal de Ferrol.
Arsenal de la Carraca.
Arsenal de Cartagena.




Agregado á la Comandancia de Almería. 
Ayudante interino de Marina de Vigo. 
Arsenal de la Carraca.
Agregado á la Comandancia de Marina de Málaga. 
Arsenal de Ferrol.











1° Obre. 906 
17 Sbre. 906 
Idem
U  Sbre. 906
17 Sbre. 906 
Idem 
Idem





22 Sbre. 906 
6 Obre. 906 
5 Obre. 906
24 Sbre. 906 




Lepanto 10 Sbre. 906
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NOMBRES Y CONDECORACIONES 
<;oiitr«*raw .traiifla , D. Adolfo...................
Nacimiento. 





5 iVIoreiiu Feriiá iiflez, D. Salvador............. 14 Obre. o6 Idem
6 Kivutenla y iTIai'istaiiy, D. Isid ro ........... 26 Sbre. 86 Idem
7 (■oiiKálex .tceval, D. C ristóbal................... 18 Abril 84 l.“ Sbre. 900
8 iTlai-tiii V P «‘ña, D. BenÍ£?no......................... l .“ Ju lio  86 28 Fbrn. 903
9 IVavarro v Cla|HleviIa, í). Fornaiido......... 11 Fbro. 86 28 Fl)ro. 903
10 Ija za^a  v B a ra lt . D. Luis F e lip e ............... 3 Ju lio  86 l.° Sbre. 900
11 23 Sbre. 86 l.“ Sbre. 903
12 K iiM aiiia iito  y tie la  K oclia , D. L u is ... 29 .Tulio 88 Idem
1.5 HáiiiL-li«>z Fc^rrajsiit, D. .losó M aría............. 8 Nbre. 88 Idem
14 Iliaarte v llu i 'á ii, D. Francisco ................... l.° Julio 85 Idem
15 K oclia  y K i«‘<l«l, D. Francisco de la .......... 6 Agost. 89 Idem
i 16 iVi'iiíez y «le la  P iie iilíí, D. Rodrigo ........ 19 Nbre. 87 28 Fbro. 903
17 dlzaniiz y liaí^lra, D. R am ón........................ 31 Mayo 87 Idem
i8 ,^8S*«nis«> Djiiiia, D. Joaquín............................ 12 Agosto 88 l.o Sbre. 903
19 FlitM *ij£iiiiii y K ii i t ra í ira . D. Félix............. 10 Fbro. 85 Idem
20 Fai-r«* y  C liiea re** , D. Casimiro.................. 28 Nbre. 88 Idem
zl :yBa4r«‘is y ( l ia r e ia .  D. T rin idad ..................... 20 Mayo 90 Idem
22 F»<eeiji;aÑ y  F e i iz ,  D. Fausto ........................ 16 Ju lio  86 Idem
1 23 
24
(■iaee«‘!ii «le lo s  Fay«» y  O a r e í a  «le la
V«‘s « .  D. Manuel...............................................
!>tiian7.«‘s  y F«^riian«l«‘z, D. Juan Antonio.




25 C itlie z a s  y  C a i- lé s , D. Jo sé ........................... 9 Junio 87 Idem
26 .&iit«»ii y  P a la c io s ,  D. E m ilio ..................... 8 Sbre. 88 Idem
1 27 ^«■«^vimU» y Fiiri«iu«^z, D. Manuel............. 2 Julio 85 Idem
i 28 K is to e y  y IT Io iitoJo , D. Eduardo............... 10 Enero 86 Idem
i 29 .'%zearat«^ y (ilae«‘jia «le l io m a s ,  D. Tomás 24 Obre. 89 Idem
j 30 
: 31
Fl«ti'«‘z y lU a r t in e z  «i«‘ V iet«»eia, don
Rafael dé...............................................................
K«»l«láii y  xVlayoz, D. José............................




32 í '  esp«t y  l l e r r t í r o .  D. José María M aría .. 15 Agosto 88 Idem
33
34
Basta■■■'«‘eli«‘ y  Ui«^z «le B i i l i i e s ,  D. F er­
nando.....................................................................
.Iá (i« le iie .s  y  B i í r e e i ia ,  D. Angel...............




35 i^^avaero y Caii«ley’ila . D. Bernardo......... 11 Fbro. 88 28 Fbro. 903
36 Pé«*ez y B a tu ro iie , D. Vicente................... 27 Obro. 85 Idem
37 B«‘ll«>ii y K oea  «le Toj(«>r«‘s, D. E nrique . 5 Nbre. 8í 1.0 Sbre. 903
38 Diez «le K lv e ra  Casares, D. R am ón........ 28 Abril 88 Ideni
39 !A'aTarr«t y tlartíati, D. E nrique............... 6 Mayo 87 28 Fbro. 903
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P n i J I E R  S E ME S T R E
V i a l  y  S l i e i ^ t r o ,  D. Luis do.......... 25 Dbre. 87 l .“ Sbre. 903;
2 ■ E ^ p l i i n M a  d e  l o g i  M o a t e e o i ^  y
B e e n i e j i l l o ,  D. Rafael............... 2 Ju lio  90 Idem
3 y ' B ' o n i a i s e í y , D. Fer­
nando .................................................. 1.® F’bro. 89 Idem
4 H i i e ñ a M  v  B i ^ s t o r y ,  D. José de.. 15 Abril 87 Idem
5 T a n i a y o  y  O r e l l a a i a ,  D. José 
M aría.'.. . . " ........................................ 14 Sbre. 87 Idem
6 K B m t o r v  v  J f l o M t o J o .  D. P e d ro .. 24 Junio 87 Idem
1 7 I i » | i e z  y i i C Í ’e b v r e ,  D. Benjamin. 8 Agosto 88 Idem
8 > » á i i e i i e z  S l a r e á l z t e ^ c i i i  y  ( > ! e -  
r e d a ,  D. L uis.................................. 7 Junio 88 Idem
9 P i i i i e e a  y  ( > a l i i i d o ,  D. Juan 
de la ..................................................... 8 Marzo 88 Idem.
10 E l v i r a  y  . V I v a i ’f ' z ,  D. Francisco. 3 Dbre. 87 Idem
11 C ' l i e r e j i j r u i i i i  y  B t i i t r a g o ,  don
A ugusto.............................................. 23 Sbre. 86 Idem
12 ( l i a l á i B  y A r r a l i a l ,  D. Marcelino. 15 Marzo 88 Idem
13 P a s t « » r  V T o n i a m e t V ;  D. J u a n .. . 16 Agosto 90 Idem
14 V i e i - i i a  y B e l a n d o ,  D. Ramón.. 4 Sbre. 85 Idem
15
SEGUNDA SECCIÓN
mundo................................................. 19 Mayo 88 1.® Sbre. 903
16 V ázqu ez  y U íez de la  Eoeti-
■la, D. Francisco............................. 25 Mayo 88 Idem
16 V ázq u ez  y B a ra it , D. José Ma­
ría ......................................................... 21 Enero 90 Idem
18 V ie ru a  y B e lan d o , D. L u is .. . . 23 Nbre. 88 Idem 1
19 Bodi'íiKuez JTIaeztú, D. Alejan­
dro........................................................ 3 Junio 87 Idem
20 P érez  y B a tu ro a e , D. Eugenio. 28 Obre. 87 Idem  ¡
21 M atos y Sestelo, D. Salvador.... 22 Sbre. 88 Idem
221 O u rá ii  y P in e ro , D. M anuel... . 14 Obre. 85 Idem i
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23 A lo n s o  V K i v e r ó i i ,  D, Fran-
cisco..................................................... 23 Sbre. 89 1.® Sbre. 903
i  24 F o i a t t ' i i i a  y  I f la r iN la i iy ,  D. Pe-
i d ro ........................................................ 24 Obro. 891 Idem
j 25 ( 'a t la i 'iü o  y I''«‘r a tá i i< le z - < ;a ñ e -
t«“, D. E m ilio ....................... ............. 5 Nbre. ,87 Idem
26 V F e r a iá i i i l e x ,  D. An-
g e í ........................................................ 13 Junio 87 Idem
1 27 f>aa-a*i«to y  C 'aaaalevaaata^, dpn
Federico.............................................. 4 Mavo 88 Idem
i 28 K e s a l a a l o  y  lj«>|a<‘z d r l  H u y  o ,
D. Di m as............................................ 4 Abril 87 Idem
j 29 IjUnUí y  B a'aaaalaa 'tz , D. Teodoro. 10 Sbre. 86 Idem
1
SEGUNDO CURSO
' 30 &S«‘)2;alaii<a y  Kaaaia'áifiauz, don
1.® M ayo  91
: 31 Flaaa*<^* V H artáaga*/. «le %'ic*to-
i 'l í i ,  D. Álanuel de............................. 6 Sbre. 91 . Idem
; 32 Faaa« |iill«a y  J ia i ié a a e z , D. An-
drt's ...................................................... 10. Marzo 90 Idem
¡ 33 U íe x  ale l iiv « a * a  y  l'amaa*e«s,
j D. Pascual.......................................... 8 Mayo 89 Idem
34 :ffloaito,{o y H éai«i«‘x «le Wtaaa
•Saaliáaa, D. Ubaldo......................... 10 Abril 91 Idem
: 35 Fa’aaac«a y  lla aa aa o a ia le , D. Nico-
lás......................................................... l.“ Julio 91| Idem
36 B a lN e y a ’o  y  (i><»aiiex, D. Igna- 1
c í o ............................................................. 2 Abril SU Idem
! 37 K o k Í y M&ozai«, D. Jo sé .,..............| 4 Ju lio  92! Idem
1 38 R a‘ia< |iie laN  y C la i, D. M anuel.. 14 Abril 91; Idem
39 .TI«aaatei*o y  .% zeára*aK a, D. Ra- .
i m ón...................................................... 7 Enero 911 Idem
F e r v « “a-«» y  S era -aaao , D. Jo sé ... 10 Julio  91; Idem
PRIMER CURSO ! !
1 41 C4éai«avit y  T o r r e l l« « ,  D. Arturo..' 2 Marzo 89jl.° Sbre. 905¡
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42 (4oiixálrx-.% lirr y  At'cval, dou
Bonigno.............................................. 7 Abril 91 l.“ Sbre. 906
43 iiiiiiin rrá  y Bomcli, D. Manuel.. 21 Fbro. 91 Idem
44 H ille  V (García. D. Mateo............ 22 Nbre. 90 Idem
45 .%riuaiz y  ii’.4liiieifia, D. Ma-' nuel..................................................... 30 Julio  89 Idem
! 46 ICuta<‘r lie  y  l<oili-ig;ii«x, D. Je-
sú s ....................................................... 28 Nbre. 89 Idem
i 47 BauHá V K u ix  il«  A|>oilara,
D. R afael..................................... ...... 23 Sbre. 90 Idem
1 48 lia|iii|iie V Siiáfí-z, D. P e d ro ... 26 Octu. 89 Idem
49 T a ju e lo  y  F m iá u t l I r z .D .  Julio. 12 Obre. 89 Idem
: 50 .’^ 'iet» y Á iitunez , D. M anuel.... 25 Enero 90 Idem
! 51 liu rio -V illeK aN  y FKfiBilrr«»,
D. R afael............................................ 8 Obre. 91 Idem
i 52 liía z  y fl*!ta da A'eiy;a, D. Gui-
lleriuo.................................................. 7 Dbre. 89 Idem
1 53 S u á rrz  y F in í, D. Jiiuiilio.. ........ 2 Agosto 93 Idem
; 54 S arto riiis  y n ía z  ile H o n d o -
za, D. Fernando............................... 27 Obre. 91 Idem
1 55 t 'a u o -H a iii io l y  A iilia rodo ,
D. Juan ............... ............................... 30 Dbre. 90 Idem
56 .HouroaB y  F iló u , D. L uis.......... 14 Nbre. 89 Idem
1. _ . .. -
CüeíTpo General de la fítífnada.





NOMBRES Y CONDECORACIONES Ingreso
Nacimiento.
servicio.
Cuerpo C euera l de la  a rm a d a .
VICEALMIRANTES
T€»|M‘*e y C'nrliitllu, Excmo. é lim o. Seflor| 
D. Ramón, H. u-. p., M. n. g., M. m. g., C. c. n.,
M. n. 2.“, I. c., (I), (B. A. P .g .c .) .......................
/ I r í a s  Sal|Kail«» y  T r e l l e s ,  Exorno, é Ilus-| 
trísimo Sr. D. Ale]’andro, Senador del Reino,
H. g. p., C. c. n., M. n. g. (S. G.)......................
^ á i K ’l i c x  O r a i t a  y V i c ñ t i * ,  Excmo. é Ilus- 
trisim o Sr. D. Zoilo, H. g.. I., M. N. g. p., M. N. 
g. M. n. g., O. c., M. d., ..A) j. ,  M. n. 2;-'^ , C. c. n.,
(M. L. I. g. o.)........................................................
C l i u m i c a  y B r i i i i r t ,  Excmo. Sr. D. Ale 
jandro de, H. g., M. n. 3.^ M. N. 2.% M. n. l .“,|
M. d., ;§;§), (BP), (gxi!), (R .) ...............................
l^’^ H v a r r o  y F e r i i á n i l r z ,  Excmo. é lustrí- 
simo Sr. D. José, H. g., M. Ó. n., M. M. g., M. n. 
g., M. N. 2.“, M. n. 2.“, M. m. 2.“, M. n. í.*^ , I. C.
c. n., (Cg), (b p ), (M. 0.), (@).................................
C á m a r a  y C i v e r m o o r c ,  Excmo. Sr. Don 
Manuel de la, Hg., M. n. g., M. n. 3.“, M. N. 2.‘‘, 
M.M. 2.“, M. N. 1.'‘, C. g., (B. A. P. o.), (S. A. R. 
C . ) ,  © >  ( B P ) ,  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22 Nbre. 19 26 Agost. 35
26 Fbro. 29 7 Obre. 42
27 Junio 31 2o Marzo 45
30 Junio 33 11 Fbro. 46
15 Mayo 32 14 Enero 46
7 Mayo 36 4 Julio 50
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Antigüedad D E S T I N O
en ' de posesión.
su empleo.
16 Mayo 87 Madrid. 12 Fbro. 98
20 Fbro. 96 Idem. 2 Obre. 99
18 Marzo 96
■
Idem. 28 Junio 99
30 Enero 98 Idem. 30 Junio 905
17 Agost. 98 Idem. 4 Junio 904





jTlitr<íii*‘x lllescaw  y E;;ea, Excnio. é Ilus- 
trísim o Sr. D. Josfi, Hg., Md., M. M. 3.“, M. n
3.“, (C. o. R.), 2 L, <gc), (B P )..........................................
ITlariíiicx de A rc e , Éxemo. é lim o. Sr. don 
Luis, Hgp., M. n. g., M. m. g., M. n. 3.“^, M. n.
2.‘, (C. o. R), (F. J. A. e.), ( b p ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
F ern án dez  y Clnria, Exemo. Sr. D. Ma 
imel, Hg., J. A. C. 3.“, M. n. g., M. n. 3.^ F. 1.‘
M. n. l .“, (B. A. P. c.), (B P ).....................................
iUonlnJo y 1‘ aHarun, Exorno, é Iltmo. se­
ñor D. Patricio, Hg., M. n. g.. Ig., M. C. n., 
M. N. 2.‘S 2 M . n. i? , I. c.. (L. IÍ. F.), © , @ ),
( B P ) , (M .F.)..................... .................................
K oe lia  y A ra m ia , Exorno. Sr. D. Antoiiio| 
de la. Hg., M. N. g. p., M. m. g., M. n. 2.‘\  M. u,
l . ‘S (M. F),(bp)..............................................
KanioH l 2 f|nierdo y Fantañeda, Exce­
lentísimo é Iltmo. Sr. D. José, Hg., M. m. g., 
2 M. n. g., M. N. 3.«’ p., M. M. 3.“, 2 M. n. 2.“, 
M. n. 1.“, 2 M. d., @ ), ( b p ) ,  (M. y L. o.), @ ), (R). 
P iló n  y S te r lin ^ , Exorno, é Iltmo. Sr. don 
José María, Hg., M. n. g., 2 M. n. 2.‘'', M. n. l .‘C 
I., (S. G. o.), (M. L. I. g. o.), (BP), @ ) . . . .
CAPITANES DE NAVÍO
DE 1.*^  CLASE
It ra n d a r iz  y O le ro , Exorno. Sr. D. Ramón.j
Hgp., M. n. 2.“ (C.o), (M)......................................!
(lia rcia  y  C'alTO, Exorno. Sr. D. Ricardo, 
A lo n so  F ra n c o  y C o rd ero , Exorno, se­
ñor D. Santiago, Hg., 2 M. n. 2.^, M. n. 1.“ C. I. 
o., M. d., (C. V. P. o.), (F. l .“), (A: L.), © , @,
^ 5 ^ ,  (BP), (A. M.), ® ,  @ .......................
liCÓn C a ra b iío  y  G n e r re ro , E.xcmo. se­
ñor D. Luis de, H. g., M. M. 2.® M. n. 3.*^ , I. o. n..
Kacimiento.





6 Obre. 26 [18 Obre. 42 










15 Julio 52 
17 Julio 4¿
15 Julio 52 
27 Julio 52
7 Obre. 42 
27 Abril 44
7 Enero





D E S T I N O
FECHA 
do posesión.
4 Marzo 91 Madrid. 20 Nbre. 99
10 Nbre. 91 Idem. 12 Fbro. 96
12 Mayo 93 Idem. 10 Junio 94
12 Fbro. 96 Idem.
'
30 Obre. 99
6 Obre. 96 Idem. 22 Mayo 903
•
10 Nbre. 98 Idem. 10 Agost. 906
20 Junio 900 Idem. 4 Julio  905
23 Enero 78 Ferrol. 14 Sbre, 85
25 Enero 86 Madrid. 10 Dbre. 90







C., M. II. l .“, M. d., (S. II. S.) 0 .“ c.), (C. I. c.),
(I), (.A), : m ) ,  (§S>, (BP), @ 1, (S -1 '.  P-), @ ...............
GRIMALDI, S r m o . S k . D. A l b e r t o  H o n o r io , Ca r  
LOS, D u q u e  d e  V a l e n t in o is , P r ín c ip e  r e i ­
n a n t e  DE Mó n a c o .....................................................
«  I b á ñ e * ,  E.Ncmo. Sr. D. Pe- 
layo, H. g-, M. N. g. p., M. N. 3.“', M. ii. 2.‘S (M.
L. L e.), (A. M.), (BP), (M. C.), (@ ).................
iTAicóii y  Ii4M i|ilá , E.xcmo. Sr. D. Rafael,
M. N. g. p., M. N. l .‘S L, (M. C.).........................
f i i» r ii i  Y K ofiiitm , E.Ncmo. é lim o. Sr. D. Ar­
turo, H. g., M. n. g. p., M. N. 3.‘‘, M. n. 3., M. N. 
2.“, 2 M. Ñ. l .“, M. M. l.% M. n. l .^  (Gg), ® ,
(BP', ( @ ) ...........................................................................
m iza  y Vt“i’iKai*a, Exorno, ó lim o. Sr. D. Ma­
nuel d’e,H. g., M. n. g.. M. d.. M. N. 3.'\ M. M.2.‘*', 
M. n.' 2.“ M. N. 1."-, I., (K. P. cli.), '.4^ ,  @ ),
(BP.).................................................................
M o r e n o  <ie f a i i e r r a  y i l ró e g iie r , Exce 
lentísim o ó lim o. Sr. D. Antonio. H. g., T. g., 
M. n. g., 2 M. n. 3.‘\  M. N. 2.«, 2 M. n. 2.‘, M> 
II. l.“, 1. (!., C., (B. A. P. c.), C5g), (BP), (Jxí!). . 
I 'o r e e l l  y  ¡> iaaveilra . E.xcmo. Sr. D. Pío, 
M. n. g., H. p., M. c. n.,'M. M. 2.“, 2 M. N. l .“,
M. n. l . '\  M. d., C., @, @ ), (BP).........................
a t ío  y  D ía /., Exemo. Sr. D. Julio del, M. n. g.,
H. p., M. N. 3.% M. N. 2^, 3 M. n. 2.% M. N. 1,^ 
(L. H. F. o.), ceg), (BP), S. P., (C. o. P.), @ ... 
l 'a M e iia í i le  I t o n a n z a  y P a te r n a l  d e  
a*ovil, Sr. D. Miguel, H. p.,'M. n. 2.“, M. N. l.*^  
iT Io iitc ro  y I t a p a l l o ,  Exorno.Sr.D. Manuel,
H. g., 2 M. Ñ. 1. ,^ M. n. l .^  (gg), (C), (b p ) . . .
GENERALES DE BRIGADA 
D E  I N F A N T E R Í A  D E  M A R I N A
PROCEDENTES DEL CUERPO GENERAL
V i v a r  y  ( l ia z z in o , Exorno. Sr. D. Antonio,
Nacimiento.






29 Dbre. 31 17 Fbro. 45
.30 Dbre. 35 2 Enero 49
lo Obre. 44 13 Julio 57
25 Marzo 44 7 Enero .17
12 Enero 44 1.“ Enero 58
10 Nbre. 44 8 Julio 56
21 Agost. 45 1." Enero 58
6 Marzo 46 11 Julio 59
8 Dbre. 46 l .“Enero 60
2 Marzo 44 1.® Enero 58
16 Nbre. 45 18 Enero 61





D E S T I N O
FECHA 
de posesión.
20 Marzo 93 Palma de Mallorca. 20 Marzo 93
11 Marzo 96 Monaco. > i1
17 Agont. 98
!
Cádiz. 28 Fbro. 906
10 Nbre. 98 Madrid. 20 Sbre. S9
17 Nbre. 98
,
Idem 25 Fbro. 903
24 Abril 901 Idem 9 Mayo 906
I." Fbro. 900 Cádiz. 12 Nbre. 904










H. g., F. M. .1 ,1, (M. L. I. c.), (A. M.), si),
(B P )....................................................................................
A g u irc c  y ílt* 't'cjailn, Excrao. Sr. D. P a­
tricio. Conde de xViidino, Secretario de S. M. 
H. g., I. g., M. n. l.“, M. d., (F. J. A. g. c.), (S. Gi 
g. c.), (Áü), (A. L.), © , (I), J. A. C. 4.% G.
H. S. M., (BP), (R),(Á ^ ...............................................
Kaidaísaiio y 'l'o|iete, Excnio. Sr. D. Ma 
miel, H. g., M. n. 1 “, C , (Sn. Jn.), (C. V. P.
c.), (C. I. o.), © , (L), J. A, C. 4.“, (BP)...................
A lc a lá  (>aIiaiio  y liópc/., Excmo. Sr. Don 
Pelayo, M. n. g. p., M. n. g., M. n. 3.“', 2 M. n. 
2.“, M.. d., H. g., I. c , (C. 1. c.), (F. J. A. c.), (M. 
L. I. c.), (A), (BP), Ingeniero H idrógrafo..........
Cuerpo de lopoleros de la Armada.
INSPECTOR GENERAL
U c r i ’ít y O c lio a , Excmo. Sr. D. Bernardo,
H. g., M.'n. g., M. n. 3.^ M. n. 2.% (M. L. I ) . ..
INGENIEROS INSPECTORES DE 1.'^
B lan co  y M o ra le s , Excmo. Sr. D. Antonio, 
M. n. g., M. n. 3.“, M. n, 2.“, H., M. d., @, (M. H),
(M. L. I. c.).............................................................
Iloiiaiiijur'iez y H e i'v e lia , Excmo. Sr. Don 
Modesto, H. g., 3 M. n. 3.“, M. M. 2.", Corres­
ponsal de la Academia de Ciencias Exactas,
Físicas y N aturales............................................
Cioiiaerma y B a ta lla . Excmo. Sr. D. An­
drés, H. g., M. n. 3.‘S M. n. 2.“, M. M. 2.“. 2 M.
n. l .“, H., (L. H. F .) ............................................
A lzó la  y M iiiom lo , Excmo. Sr. D. Benito 
de, H. g., M. n. g., M. n. 2.“, M. n. l .‘\  H. p.






11 Fbro, 34 10 Julio 46
9 Ju lio  49 28 Sbre. 36
3 Enero 54 17 Mayo 41
30 Junio 53 8 Mayo 40
8 Enero 55 10 Fbro. 33
21 Enero 50 18 Abril 30
21 Enero 55 24 Fbro. 27
9 Enero 64 10 Julio 42
9 Enero 64 ¿1 Marzo 40








2 Agost. 82 Madrid. 1.® Marzo 84
6 Agost. 90 Idem 17 Mayo 902
11 Agost. 90 Idem 12 Dbre. 97
6 Obre. 91 Idem 20 Obre. 92
j
5 Marzo 97 Madrid. 9 Agost. 99
15 Sbro. 70 San Fernando. 8 Obre. 83
19 Abril 88 Madrid. Alcalá. 4 Agost. 90
2 Obre. 91 Ferrol. 2 Dbre. 91




Cuerpo de A rt ille r ía  de la  A rin ada .
GENERALES DE BRIGADA
1 y liinilf», Excmo. Sr. D. Víctor, M
n. g., H. p., 4 M. n. 2.% M. N. l .“, M. N. 2.‘,
(C. R. P. g. o.)...............................................
2 y ]?lonj|íi*aai(l, Exorno. Sr. don
Juan de, M. n. g., H. p., 2 M. n. 1.‘‘, (C. I.), (C. 
c.), @ ), M. n. 2.”, (A. M.), (C. R. P. g. o.)........
C u e r p o  d e  I n f a n t e r í a  d e  m a r i n a .
GENERALES DE DIVISIÓN
1 .VIoaBta>a*a( y !4ialii«‘la ,  Excmo. Sr. D. José 
María, Hgp., MMg., MNg., Nng., Ig., M. n. 2.“', (bp)
2 <'a»t«“lla»iii y  I f l a r r o r í ,  Excmo. é Ilustrí- 
simo Sr. D. Olegario, H. p. g., MNg., Mng.,
M. M. 3.'‘, 2 M. N. 2.’\  M. n. 2.^ C. o., C. c. n., 
Ic., Icn., J. S. A. C., © . ( ^ ,  (Gg), 3 (bp), (C.,
o. p .) .............................; .......................................
GENERALES DE BRIGADA
<>aa-fía Tej«*raa y Seiia|Bi*uii, Excmo. se 
ñor D. Eugenio, Hg., M. N. 3.“, ÁI. M. 2.“, M.
N. 2.“, M. m. 3.“, 2 M. M. l.’\  C., A), @ ), (@), 
(BP).....................................................................
2 Ctalaaaiilaaa y V ía le ,  Exorno. Sr. D. Leopoldo,
Hg., M. n. 3.», M. n. 2.“\  M. n. l .“, Md., Ic., (I.) 
® , «SP, (BP), (C. o. P.)..........................................
3 .Iinaén«v£ y G u i n e a ,  Excmo. Sr. D. Miguel, 
Hg , M. m.*g., M. M. 2.% M. n. 3.“, M. N. 2.^ M. 
n. 2 «, M. M. 1.“, M. N. l .“, 2 M. n. 1.», ígxji)...
4 Psasloi* y j? fa i-ra  I ió |ie z ,  Excmo. Sr. Don 
José, Hg. M. M. g., 2 M. N. 2.“\  M. M. l .“, Md.,
® ,  4 ( b p ), ( M F ) . . . . : ...........................






28 Agosto 42 
22 Junio 45
I
12 Marzo 21 
7 Nbre. 31
12 Dbre. 61 
22 Dbre. 63
6 Sbre. 34 
2 Julio 35 
13 Nbre. 37
1 6  F b r o .  3 i
29 Obre. 48
26 Junio 38 16 Julio 57
21 Agost. 55 
19 Nbre. 47 
2 Julio 55
lie r*‘Herva8
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FECHA









9 Julio 902 Madrid y Málaga. 18 Agost. 902
1,“ Mayo 77 Ferrol. 12 Marzo 89
lo Obre. 92 Madrid. 8 Nbre. 99
/
y
21 Enero 90 Idem.
24 Sbre. 95 San Fernando. •
29 Agosto 90 Ferrol. »




F lo i’fK Exeino. Sr. D. Ramón, Hg.
M. N. 3 M. n. 2.“, 2 M. M. 1.", M. N. 1.‘, 53$,
(BP), (M. F.)........................................... ..............
Taiitstvo y liúpcz. Excmo. Sr. D Lorenzo, 
H. g., M. c., M. N. 2.'S M. n. 2.=‘ 2 M. L, (A. M.), 
@ ), (iS>, (BP)........................................
Cuerpo flum in ístrativo  de la  a rm a d a .
INTENDENTES
a*lá >■ Frijs**, Excmo. Sr. D. José Ingnacio, 
M. iñ g., M. m. 3.'^ , I. c. n., J. A. C. 3.“, C. c. n.,
2 M. 11. 2.‘\  (S. N .o.),@ ¡)..................................
C'Oii.«illls«i!i y i^lai'ass». Exorno. Sr. D. José 
. M. n. g., M. N. l .“, BI. N. 2.“, M. n. 2.“, .cg),
( B p ) ,  C. e. n., (C. R. P. o.), (á; ^ ...........................
KaaiiioBiili" y O rtesa , Excmo. Sr. D. La­
dislao, M. n. g., M. n. 2.“'', M. M. 2.'', C. c. n ----
OiaK lliiiiiau liii. Excmo. Sr. D. José, BI. n. 
g., BI. n. 2.“, (BI. F .)..............................................
ORDENADORES DE 1.=* CLASE
Ib áñ ex  y Vja.«HO «le la  l  ega, Excelentí­
simo Sr. D. José M aría......................................
('ai'9<i.«-ltot*a y illojMlella, Sr. D. Agustín,
BI. n. l.«.............■....................................................
CoIouilMt y V ía le , Sr. D. Emilio, BI. n. 2.“,
2 BI. n. I.”-, 0., (bp)......................................................
Beiieflieto  y Mesefsuei*, E.xcmo. Sr. don
José, M. n. 2.“, (bp), BI. n. g .................................
.^l«»ii<e«'o V (Viareia, Excmo. Sr. D. Antoni- 
no, M. n. 3.‘‘ p., M. n. 2.% BI. n. l.‘\  BI. n. 3.^
BI. n. g., e?...........................................................
^a i'i'ió ii y Saiei'a, Excmo. Sr. D. Cresen- 
ciano, M. n. g., BI. N. 3.’\  BI. n. 2.“, M. n. 1.‘ 






I  el servicio
28 Fbro. 39 16 Julio 57
1
1.» Sbre. 39 5 Nbre. 53
30 Ju lio  33 10 Sbre. 54
14 Dbre. 39 10 Dbre. 52
8 Ju lio  00 1 Julio 48
12 Ju lio  37 13 Dbre. 52
19 Dbre. 33 »
3 Sbre. 36 10 Dbre. 52
6 Nbre. 33 Ib Dbre. 53
31 Obre. 30 14 Enero 47
24 Nbre. 38 3 Enero 55






14 Fbro. 900 
31 Agost. 901
31 Dbre. 85
28 Marzo 98 
21 Sbre. 98 
5 Dbre. 902
4 Agost. 83 
14 Sbre. 88 




















18 Dbre. 902 
20 Agost. 903 
12 Julio 905
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>■ fl¿arc*ía, Sr. D. Mariano, M. d. M
n . l . “ , (5), (B P)...................................................................
(iláinvK  T j^ iaiiico , Exemo. Sr. D. José Ma­
ría, M. n. g., M. d., M. n. 2 :¿p, (b p ) ................
Mal)£ii«‘i*n y U<‘Btav«iit«^, Exorno. Sr don 
Victorino, M. n. g.,M. d., 2 M. ti. 2.“,' M. M. 1.“,
@ ) ,  (b p ), M. C ............................ .. .....................
Kalj^iKMMt y  B risa v « “i»tíí. Sr. D. Maximino,
M. n. i.“, (Xxi^ .................................................
^ a iá r r / .  44(»ssirK, Exorno. Sr. D. Agustín, M.
n. g., M. n. 2.‘. Md., ® , v@), (b p ). . . ' ...................
.Y[«»s*i!In. Exorno. 6 limo. Sr. D. Ju  
lio, M. n. g., M. n. 3.'\ M. n. 2.‘\  M. N. l .^  J. S.
A. C., (b p ), G. P., $N¡h).............................
O liv e r o s  y  <,'ai*i*a!üc«, Exorno. Sr. D. Juan
Bautista, M. n. g., M. n. 3.'\ M. n. 2.’^ , .......
iB o ii lo J o  y  .^ iiiijeu , Sr. D. Ricardo, I, \A). . 
K e ro ii T iTfai‘eis;i£». Sr. D. Francisco, Md.,
M. n. 2,"................. . . . ' ..........................................
CáiESSva.s y  CiiasBi'o, Sr. D. Marcelino. M. n.
2.«, M. n. 1.“......... ..................................................
8*>-irt« y ííÓBísr/., Sr. D. Antonio. M. N. 2.“.
Cuerpo de Sap id ad  de la  firm ad a .
IN S P E C T O R E S  G E N E R A L E S
I<l4*liau7. y fJiiisiart, Exorno, ó lim o, señor 
D. Félix  de, M. n g. p., Ig., M. n. g., M. n. 3.*^
Ocg), J. S. A. C., (bp), C. c. n ................................
BEasiwa y Bas'dn*. Sr. D. José, C.. 2 M. N. 1.® 
M. N. 2.“, ©, (B P ) .. ' . ................................................... ..
INSPECTORES
Soles* W es 'lc , Exorno. Sr. D. Joaquín, M. n. 
g . ,  M. n. 2.», M. n. 3.=S B. 3.», E. d . ,  (F. 1.‘), ( b p ) .  




24 Agost. 37 £0 Obre. 55
•
30 Junio 38 19 Sbro. 54
30 Obre. 39 12 Abril 58
19 Mayo 42 Idem
22 Abril 39 30 Sbre. 54
14 Enoro 39 13 Fbro. 58
28 Enero 39 12 Abril 58
27 Abril 41 Idem
10 Mayo 42 22 Fbro. 59
25 Abril 44 24 Nbre. 59
3 Junio  43 . Mayo 61
16 Enero 34 17 Fbro. 58






lio roH»‘P» a •
1
1





lOAgost. 901 Cartagena. JO Agost. SOI'
3U Junio 902 * San Fernando. 30 Junio 902;
20 Sbre. 903 Cádiz. 30"Sbre. 903|
22Agost. 903 Madrid. 9 Dbre. 904|
12 Mayo 902 Ferrol. 23 Abril 905
26 Nbre. 902 Madrid. ■ r . 14 Enero 905¡




28 Enero 90o 
19 Abril 905!
25 Enero 905 Cartagena. , • { 15 Fbro. 905
7 Agost. 905 
25 Sbre. 905
Ferrol.
Carsagena. ----- -----------  ■ '
27 Agost. 905 
27 Obre. 905
32 Abril 88 Madrid. 10 Enero 902
20 Obro. 902 Idem. 10 Enero 902
15 Dbre. 86j Cádiz. -» ¡
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Situavióii
! a ” ------ = 5
i 3o FECHAS DE
NOMBRES Y CONDECORACIONES Ingreso
Nacimiento. en
el servicio.
3.“, M. 11. l .“........................................................... 30 Marzo 26 2 Sbre. 57
3 j^ánrlK'x y («o iixalez, Sr. D. Juan, 2 M. n.
I . ,© , (® , © , (B P)................................................. 12 Junio 32 16 Sbre. 57
4 JLó|iez Porteóla, Sr. D. Claudio, 1., M. d.,
(C. V. P.), M. n. 3.'‘................................................ 3 Nbre. 34 10 Sbre. 62
5 .4i'eaii y ^tseixaN, Exorno. Sr. D. Maree-
lino, M. n. 2.“, M. n. g ........................................ 18 Junio  34 27 Nbre. 63
1 Cuerpo JuriOiGO de la  flrn iada .
MINISTRO TOGADO
1 f>álv«‘z y Alvarc/., Exciiio. é limo. Sr. Do”n
José, I. g., M. 11. g., C. c. n .................................. 27 Sbre. 21 18 Sbre. 44
AUDITORES GENERALES
1 Vift-iiutii Sr. D. P ab lo ........ 1 ( Dbre. 53 9 Julio 71
-  177 ~
de reserva .




16 Obre. 89 Palm a de Mallorca. )»
8 Sbre. 90 Madrid.
30 Enero 96 La Guardia.
30 Junio 97 Cádiz.
»
» 1




. i s i
CijLer^:)© G-enLera.!.
E S C A L A  D E  R E S E R V A

iC U A D R O  D E L  P E R S O N A L
de qoe consta el Cuerpo Cenerai de la Srmada en su escala de reserva.
3 Capitanes de navio.
8 Capitanes de fragata.
18 Tenientes de navio de prim era clase. 
35 Tenientes de navio.
» Alféreces de navio. «
182
E s c a r i a ,  d-e
NOMBRES Y COEDECORACIONES
CAPITANES DE NAVIO
K ebo iil é  Sr. D. Fede­
rico, H. p., M. n. 4 M. N. 2.^ 
M. M. 2.‘, M. N. M. m. 2 “, M. 
n. 1.‘ , @ ), (BP), (M. J.).
P a s to r iii  y Vacliei*. Sr. Don 
Juan, H. p., M. e. n., M. N. 2.^ 
M. n. 2.“, M. M. 2.", M. m. 2.“, (I),
(BP), ( j) , @ ) ...............................
B a r r e t e  y CwOiizález, Señor
D. Fernando, H. p., M. n. 3.®, M. 
M. 2.‘, M. N. 2.®, M. n. 1.®, (gg), 
(B p), (M. F.), (B. A. P. c.), .
B u e ñ a s  y .tlartíiiez, Sr.Don 
Francisco, H. p., M. n. 3.®, M. N. 
1.®, M. n. 1.®, (@>, (bp), Torpe-
dista......................................
i C u e rv o  y C o u re iro , Sr. Don
Gabriel, H. p„ I, M. n. 1.®........
B o iizá lez  A iir io le s  y V i ­
n aza , Sr. D. José, H. p., M. N.
1.*, © , (BP)....................................................
Ciiutierrez y V e la , Sr. D. Ra­









7 Nbre. 45 1.® Enero 62 18 Agost. 98
27 Junio 45 l .“ Ju lio  61 29 Junio 99
19 Mayo 46 l.° Enero 62 22 Nbre. 99
23 Mayo 47 26 Enero 60 1.® Fbro. 900
18 Marzo 48 1.® Julio 60 13^Dbre. 906
14 Julio  47 1.® Enero 62 Idem
1.® Dbre. 47 1.® Julio  62 Idem
183
r e s e i : T 7 - a . _
Ingreso 











17 Fbro. 906 Cap. N. Comandante Marina de Santander. 7 Julio 905
28 Fbro. 906 Idem Agregado al Centro Consultivo. 30 Agost. 906
7 Junio 906 Idem  ^ Comandante Marina de Tenerife. 18 Agost. 904
26 Fbro. 906 Idem
«
Comandante Marina de Algeciras. 12 Julio 905
17 Junio 76 T. N. Comandante Marina de Pontevedra. 20 Dbre. 905
6 Julio 75 Idem 2.® Comandante Marina de Valencia. 28 Mayo 903






■ •a re tle s  y C 'liitcó ii, Sr, Don
Guillermo de, H. p., M. n. 2.“, 
M. N. 2.“, 2 M, N. l.‘\  © ,
(BP)........................................;• • •
JV avarrt»  y t a i i i z a r e s ,  Don 
Enrique, M. N. 2.°' p., M. M.
M. N. 1 “........................................
C a r l i t^ r  y V íb o r a s ,  Señor 
D. Rafael, Ote. de E. con anti­
güedad de 28 de Febrero de 
1880, H. p., M. N. 2^, M. M. l.»'^  
M. N. l.% M. n. l.^ '', 2 (BP)
(@)...........................................
Ijoyjcorri y «le la  T orre ,
Excmo. ó lim o. Sr. D. Federico, 
Senador vitalicio, J. S. A. C., 
S.“, M. m. g„ H. p., 2 M. N. l.^  
M. n. 2.*^  p., © , le, (L. H. F.
o.), (BP),(Á1&, (R. C. g. e.), (E. A
D. g. c .)....................... ................
A n tó n  e Ibo león , Sr. D. Ma­
nuel, H. p., M. c. m., M. n. 2.®, 2
M. N. 1.®, ® , (BP), F. 1.“, (M 0.). 
Criitiérrez y lUensatiiie ,
D. Felipe, M. M. 1.®, @ ) ,  (b p ),
T orpedista .......................„ ...
C a p r i l e s  y  O s u n a ,  lim o, se­
ñor D. Enrique, J. S. A. 0., M.
N. 1.®, M. c. m ..........................
Cossi y  Caonzález, señor don
José, H. p., M. n. 2.% M. M. 1.®,
M. n. 1.®....................................
JBorJa y  ISoyenecbe, Se­
ñor D. Joaquín de, H. p., M. n. 
2.® p„ 2 M. n. 2;“, M. n. 1.®, (C. L), 
















10 Julio  48 1.® Ju lio  63 
;
31 Enero 96
12 Agost. 49 30 Junio 61 17 Mayo 96
3 Sbre. 49 1.® Enero 63 30 Enero 97
21 Sbre. 50 7 Julio  64 8 Agosto 97
18 Nbre. 47 8 Dbre. 64 26 Abril 98
26 Marzo 50 1.® Ju lio  63 10 Dbre. 98
6 Fbro. 47 1.® Enero 61 11 Marzo 99







en In escala 
de reserva.
al pasar 




ff» ,v •' . ■ ¥v
1 ! ■ ■ • • 1 li’ • 
't s • fu ♦. # . ”1’ ; L .1,
•••*,»'* •'i'
26 Dbre..90 Cap. F. Excedente forzoso.én B arcelona.’ 30 Enero 903
29 Julio 99 Idem Jefe tercer Negociado Personal ’ 




Negociado. Dción. Marina Mercante, |11 Sbro. 905
i ' í1 ■




30 Mayo 905 Cap. F. JFerrol. Excedente forzoso. :
 ^ ■ 1 ■
26 Obre. 903
26 Julio 99 Idem ■ Cartagena. Excedente forzoso. 30 Enero 903
31 Dbre. 98 Idem Madrid. Excedencia voluntaria. . Idem
3 Julio 78 T. N. Cádiz. Excedencia forzosa. .23 Abril 908j









i T I o r p D i w  « l e  (>!« i e r r a  j  C r « i -  
« | u e r ,  Sr. D. Salvador. H. p., 











(A. L .) ,  Mind.'), (M. F.)...............
.?l« i> r;;a«B < »  B * i< a  « l a  ^ ' e i j c a ,
Sr. D. Manuel, II. p., M. ii. 2.'*, 
M. n. 1." p., M. n. l .“, (A. M.),
24 Abril 55 l.“ Abril 71 9 Mayo 906
»
1
(C. I . ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
V í l l a U i i i K t i  y  V « ^ ü ra  \  «‘ r « l t i -
S « i ,  Sr. D. Carlos, H. p .............
TENIENTES DE NAVIO
DE 1.'^  CLASE
K o i i i « ‘ r « i  y  B a r r e r a ,  Don
Francisco, i Q ) ,  ( @ ) ,  (Bpj, Tor-
5 Abril 52 
30 Nbre. 49
7 Julio  64 
l .“ Enero 63
13 Dbre. 906 
Idem
2
p c d is ta ........................................
í t a n t i s t e b a i i  y  K a l a T r a n -  
« • a ,  Sr. D. Juan Manuel, Mar­
qués de Pinares, C.“, H. p., M. 
N. l .“, @ , @ ) ,  Torpeclista,
23 Sbre. 47 7 Ju lio  64 2 Sbre. 90
Sp.
(B P ) ................................................
. ' I r i z a  y  l < l H t r a « l a ,  Sr. D. Joa­
quín de. Ingeniero hidrógrafo,
H. p., M. n. 2.“, M. N. 1.*, M. n.
I. *^ , M. n. l.“ p., (0. L), (A. Al),
17 Marzo 51 1.® Enero 65 26 Fbro. 91
3
(B), (BP), Torpedista...................
l E i i r i l e  y  « l e  l a  i T l a t t a ,  Señor 
D. Enrique, H. p., M. n. 1.“^, ( ® ) ,
25 Mayo 50 1.® Agosto 67 12 Julio 94
4
.¿xip, (BP), (M. C.)...............
C i i e r T « >  y  J j o i i r e i r o ,  D. Vi-
25 Sbre. 48 1.® Enero 66 22 Sbre. 94
5
cente, S ( b p ) ...........................
i T f « m t o J o  V % l o i i s « > ,  Sr. Don
Carlos, H. ‘p., M. N. l .“, (C. I ) ,




E ii« ie i ia t  y  IT lo re ll ,  D. Fran­
cisco, H., 2 M. N. l .“, 2 M. n. 1.** 
A n ib u l« » « ly  y B a t e r o ,  Señor
13 Sbre. 52 
9 Obre. 54
1.® Abril 71 
1.® Julio  72
12 Julio 94 
Idem
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r e s e rv a .
Ingreso 











5 Junio 906 Cap. F. Cádiz. Excedente forzoso. 10 Mayo 906;
19 Julio 78 A. N. Ayudante del distrito Sada. 14 Junio 902
31 Julio 78 A. N. 2." Comte. de Marina de Málaga. 3 Enero 903i
19 Obre. 99 T. N. 2.“ Comandante Marina de Huelva. 15 Marzo 906
16 Fbro. 97 Idem Bibliotecario del Mini terio. 31 Agost. 904
2S Nbre. 95 Idem Archivero Bibl.'^ Dep.® Hidro.” £8 Obre. 88
3 Nbre. 76 A. N. Cádiz, sin destino. 15 Mayo 906
9 Julio 77 Idem Madrid, E.xcedente forzoso. i 2 Julio 906
i
7 Julio 902 -T. N. l.“ A uxiliar del Ministerio.
1
30 Marzo 906

















D. Miguel, H. p., M. n. I.**, @>,
Torpeilista...................................
!< |iin« ilv  y  .T lis íie* , Sr. Don 
Eclüarri¿, M. N. 1.^, M. n. l.“,
(BP), Torpedista.........................
F o l l a  y €>i«‘a n ,  D. Javier, M. 
n. l .“, H., (M. F . ) ,  Torpedista... 
ITIóretiO  d e  f i u e e e a  y Cleó- 
« |u e r ,D . Mariano, H., M. N. 1.“,
Torpedista . ...........: .................
y  % ^ianello , D. Ma­
nuel, M. M. 1." p., M. N. l.'S M, 
n. 2.’^  p., M. n. 1.“ p., (M. 0.),
Torpedista..................................
.H es.'íó ii y  G ra .-s á re n a , Don 
Diego, H., 2 M. M. l.% M. m. l . '\
2 M. n. l .“, M. H., Torpedista. 
.^Íopííiio  >■ K liza . Sr. D. Ma­
nuel, Hp., M. M. 1.“ p., M. M. l .‘S
3 M. N. 1.“, M. N. 1.“ p., Torpe­
d ista ..........................................




4¿<»iizálrx 'i'ociiiu. Sr. Don
Juan, Hp., M. M. l.^  2 M. n. l .“,
(g g ), d g ) ,  ( B P ) . . . . . ...........................
Frex.es y F e rrá n , Sr. D. En­
rique, H., M. n. 1.“ p., 3 M N.
i  ' \  (BP), (M O)..............
Iflan te ro la  y .4 lvarez. Don









24 Mayo 52 




































7 Enero 75!30 Nbre. 87
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en la escala 
de reserva.
al pasar 





5 Abril 99 T. N. 1.» Cádiz. 1 . . .
-.■.v-'V




Idem 2.® Comandante Marina de Santander. 19 Sbre: 903
8 Marzo 98 Idem 2.® Comandante Marina de la Corufla. 10 Sbre. 903
15 Obre. 903 Idem Ayudante Marina de Tarifa. , 15, Obre. 903
28 Nbre. 901 Idem
l . .
Ayu. Marina del Puerto Santa María. 25 Sbre. 901
17 Nbre. 99 Idem Barcelona, excedente voluntario. 21 Agost. 906
21 Agost. 906 Idem Madrid., 21 Agost. 906
1.» Sbré. 906 Idem Cartagena. Excedente voluntario. 6 -Sbre. 906
12 Fbro. 86 T. N.
<. {
Ayudante Marina de. Adra. 3 Obre. 903
19 Enero 85 Idem Ayudante Marina de Gandía. 28 Fbro. 903




N MBRES Y CONDECORACIONES
4| Raiiiíre/. <Ie Cariag^eiaa y 
Péi*e*, D. Manuel, Torpedista 
5' K a v i i ia  y  D. Adolfo,
I (Q ), Torpedista.....................
6l CaHtilIn y K n m «i*o , D An­
tonio del, H., 2 M. N. I.”- p., 2 
M. N. l.'\ 2 M. M. 1.“, M. n. p., 
M. n. 1.’^ , m. c. m., (M. C.), (N.
I. T.), ...........................
7 í!a r ile rc ra  y P í» ii*á n , Don
Eduardo, H., M. N. lA, Torp.‘\
8 Closta y l i lo v e ra . D. Pedro,
H., Torpedista....................
9 fMíajj; y iVEirantla, D. Luis,
M. n. 1.", Torpedista................
10 y Castcllaa ii, Don
Juan, H., M. N. 1.“^ p., (M. C.) 
(L. V. o.)..................................
11 í^outa y  Cuero, D. Eliodoro,
H., M, n. 1.’‘ ........................
12 (¿ a rr ía  y E,ialirra, D. José,
(A. R. P . ) .............. : ...........
IS Iñ i^ fo y (¿o rostiza , D. Car­
los, M. ii. 1.*^  p., (S. A. 3.“), (C.I.),
(N. I. T.), Torpedista...........
lYAolrro y (¿ó iiirz , D. Rafael, 
H., M. N. 1.“^ p., M. M. l.“ p., M
N. ld‘, (L. H. F.)........... ........
15 (¿ a rr ía  «Ir C u rsada  ¿  H i ­
d a lgo , D. José, M. n. 1.®. Tor­
pedista...................................
16 F ita  P a ia iie a , D. José........
17 Zurriaji^a y S o ler, D. Joa­
quín, (M. C.), (@!)...................
18 AjKiiilf» y  ITÉartí, D. Bartolo­
mé, H., Torpedista.................
19 Esteban  y (¿a rr ía , D. Mi­













' su empleo. 
21 Obro. 88
18 Marzo 60 8 Enero 77 26 Obre. 88
2 Mayo 61 9 Julio 78 7 Fbro. 90
11 Fbro. 61 12 Ju lio  77 19 Agost. 90
26 Abril 6± 9 Enero 78 25 Nbre. [^ 90
8 Abril 61 10 Enero 79 11 Abril 91
17 Nbre. 60 19 Enero 77 17 Nbre. 91
28 Marzo 61 8 Enero 77 1 Enero 92
10 Dbre. 65 9 Julio  80 27 Dbre. 93
14 Mayo 63 Idem 9 Enero 94
15 Nbre. 62 6 Ju lio  79 14 Enero 94
26 Marzo 63 10 Enero 79 6 Mayo 94
22 Nbre. 64 9 Enero 81 13 Agost. 94
18 Agost. 64 9 Enero 82 3 Abril 95
13 Junio 65 9 Julio  81 Idem















14 Marzo 900 T. N. Barcelona. E.Kcedente forzoso. 28 Obre. 905;
16 Nbre. 91 Idem ' Auxiliar Marina Mercante. 14 Fbro. 905¡
1,“ Junio 903 Idem Madrid, excedente forzoso. 14 Marzo 905
29 Marzo 98 Idem Madrid. Sin destino. 2 Enero 905
2 Junio 96 Idem Ayudante del Distrito de Soller. 29 Enero 906
19 Enero 93 Idem Ayudte. Comand.*^ Marina Valencia. 29 Fbro 904
14 Julio 902 Idem Ayudante Marina de Aguilas. 14 Julio 902
27 Julio 95 Idem Excedente forzoso, Madrid. Dbre. 906
13 Enero 91 Idem Ayu.'distrito Castellón de la;Plana. 26 Dbre. 905
3 Sbre. 98 Idem A uxiliar Depósito Hidrográfico. 31 Marzo 905|
28 Fbro. 905 Idem Ayudante Marina de Sevilla. 5 Marzo 905
4 Agost. 96 Idem Ayudante Coman'd;'* Ma'rina Cádiz; 15 Julio  905
26 Fbro. 96 . Idem Ayudante del distrito de Tortosa. 23 Ju lio  £06
17 Abril 900 Idem Ayudante Comand.“ Marina Valencia. 24 Julio  901
3 Agost. 96 Idem Ayudante Marina Tarragona. 30 Nbre. 906
13 Julio 901 Idem Ayudante Marina (le Sevilla 31 Agost. 900
— 192 -
K scala  de
C'B FECHAS DE
b
N O M BRES Y CO ND ECO RACIO NES Ingreso Antigüedad
Nacimiento. e l  servicio en
de la
Armada. su empleo.
20 I * « u  y ?ÍÍMísraiier, D. Teoclo-
ro, M. n. 1 (S. N. p.), (@ i... . ; 3 Fbro. 64 Ib Enero 82 3 Abril 95
21 P laza  y P iz a r ra , D. Antonio 12 Junio 67 9 Julio  82 Idem
22
Roberto, M. n. 1.‘‘....................... 8 Obre. 64 8 Enero 83 6 Fbro. 96
23 P o iilrN  y A v ila , D. Amando. 18 Junio  64 9 Julio  82 3 Junio 96
24 .^Irilraiio y O rfiz , D. Alber-
to, M. N. l .“,2M . M. l .“, (M. C.). 2 Agost. 66 8 Enero 83 18 Fbro. 97
25 lu c e ra  y ISiiNtaniantc. don
Antonio de la .............................. 23 Agost. 66 8 Ju lio  84 21 Abril 97
26 KodráKiiez ilc la  PrcHa,
D. Rogelio, Torpedista............. 11 Fbro. 69 9 Julio 82 21 Abril 97
27 Pírrate  y K a rro e la , D. Al-
fonso ............................................ 23 Enei-o 67 11 Enero 85 Idem
28 iUoiiloJo y Káiieliez l l a r -
eáiztc{Kiií< D. José Saturnino. 15 Agosto 68 8 Enero 84 Idem
29 T e rry  y V ie iin e , D. Luis,
M. N. 1.“, Torpedista................. 20 Sbre. 71 15 Enero 87 3 Fbro. 98
30 Aitii;£Ó y $tara«ol«i, D. José,
M. m. l .‘\  (M. 0 . ) . . . . ................. 7 Nbre. 68 15 Julio  87 18 Agost. 99
31 Btoi;; V lilo rca , D. Vicente,






1 lluiiiiii$íuez y Aiuurem, don
M oisés..........................................
2 P a r l< »s -K a ra  y Sauz  de 26 Nbre. 61 j 9 Enero 78 27 Julio 84
A n d in a , D. José M aría..........
V 13 Enero 76 20 Julio  92 16 Enero 98
ALFÉRECES DE NAVIO
GEADÜADOS i i ^




















Ayudante Marina de Mallorca. 
Ayudante Comand.*^ Mar.‘ Cartagena.
31 Enero 906 
10 Nbre. 904




A uxiliar Dirección Marina mercante. 
Bilbao. Excedente voluntario.
29 Agost. 904| 
4 Agost. 906
19 Julio 905 Idem Ayudante del distrito de Santa Pola. 2 Enero 906
26 Agosto 97 Idem Ayudante distrito Requejada 10 Nbre, ¿04
15 Nbre. 97 Idem Ferrol. Excedente voluntario. 26 Nbre. 906
19 Sbre. 903 Idem Ayud. distrito San F'eliú. 4 Dbre. 905
30 Nbre. 99 Idem Barcelona. Excedente forzoso. 30 Enero 903
27 Mayo 905 Idem Auxiliar de la Marina Mercante. 12 Junio 906




Ayudante Comandancia de Marina 
de Barcelona.
Ayud. del distrito de Ciudadela.
29 Fbro. 904 
19 Mayo 906
26 Mayo 93 A. N. Madrid. Excedente forzoso. 31 Agost. 905















N O M BRES Y CO EDECORACIONES
rique, 2 M. n. l . '\  M. N. 1." 
1Ieriián«loz iTIoi*«»ii«», Don
José, 2 M. n. l.% M. M. 1.‘, (2>,
@ ) ,  (S), (Bi>), T orped ista ..........
Cai«ti‘o ¡HiiAoz, D. Antonio,
2M. n. l .‘\  (M. C.).......................
Y i i le r a  y Soloi-, D. Manuel,
3 M. n. l / ‘ ....................................
Seij«* T C'alví», D. Adriano, 
M. N. l . '\  M. M. 1.“ , (BP), (A. M.). 
Y'^áK<|iiox y  Y iifiex , D. Ra­
món, M. N. I.**.....................
■■iñoii**» y iflaotiii«“x, D. Jo ­
sé, M. N. l .“, M. n. 1.“, M. M. 1.“,
(b p ), T orpedista.........................
A ra ^ ó ii  n iox de la  T o rre ,
D. Francisco, M. n. 11'...............





(ia iu iiíiio  y l•«‘r<•z, D. Ma­
nuel, xM. N. 1>, M. n. 1."-.........
Matiri/. r  Fraiie«», D. Adria­
no, M. n. 1 " ................................
I le rn iid a  y K oh, D. Juan... 
•Jarrase»» y < 'o r«»»il, D. An 













































29 Nbre. 56 22 Dbre. 73

















á la escala de 
reserva.
Ingreso 





i4 Agosto 8ó Condestable Ayudante del distrito de Villajoyosa. 2 Agost. 906
17 Obro. 88 Idem Ayudante Marina de Ibiza. 2 Julio 905
23 Obre. 88 Idem Agregado á la Comand. Tenerife. 9 Enero 906
Idem Idem Ayudante distrito de la Selva. 19 Fbro. 901
15 Dbro. 88 Contram. Ayudante distrito  Camarinas. 30 Abril 905
26 Dbre. 88 Idem Ayudante distrito de Santa Marta. 8 Junio 903
11 Nbro. 88 Idem Ayudante distrito Rivadoselia. Í5 Mayo 900
13 Dbro. 88 Condestable Ayudante Marina Lanzarote. 23 Sbre. 902
11 Dbro. 88 Idem Ayudante distrito Villaviciosa. 12 Nbre. 905'
22 Obre. 89 Idem Ayud. Marina San Carlos de la Rápita. 21 Dbre. 902




Ayudante del distrito de Luarca. 
Ayudante Marina de Puenteceso.
3 Agost. 906 
19 Sbre. 903
15 Obro. 89 Condestable Ayudante distrito  (io Bermeo. l.«Mayo 903
•

Cuerpo de in g en iero s de la  jÑ'rmatía.
> : ¡ S O A T ^ A ,  A O 'I . ’ X V -'V




^M % ¿^  '__ -.íftV J
Cuerpo de Jngenieros de la  JÑrmada.
CUADRO DEL PERSONAL DE ESTE CUERPO EN SU ESCOLO ACTIVO
Seg-ó.33. ^ e a .1  d .e c x e t o  d.e d.e O c tv i. 'b x e  3.e lS C d _ .
1 Inspector general de Ingenieros.
4 Ingenieros Inspectores de 1.“ clase.
5 Ingenieros Inspectores de 2.“ clase, 
11 Ingenieros Jefes de l.“ clase.
10 Ingenieros Jefes de 2.® clase.
20 Ingenieros primeros. (Amortizados.) 
10 Ingenieros segundos. (Amortizados.)
— 200
CÜEf^PO DE IflGEHlE
E S C A L A
NOMBRES Y CONDECORACIONES
INSPECTOR GENERAL
íiiai'ria lie Asiji^iilo y ÜKleSian, Excelen­
tísimo Sr. D. Enrique, ÍVI. N. g., M. N. 1.*'', 2 M. 
N. 2.'\ (F. J. A. c.), (0. I. c ), 1. c., (C. H. A.), 
(Axii). (L. H. F. o.), (H. g.), (M. L. Y. c .) ...
INGENIEROS INSPECTORES DEjl/'!CLASE
E strad a  y iTIadani, Exorno. Sr. D. Manuel,
M. n. 2.°-, 2 M. N. l .‘\  H. g., M. n. 3 .................
lin<aei y D íaz, Exorno. Sr. D. Leoncio, M. 
n. 2.“,fcM. n. l.% (S. A. R.), M. n. 3.'^  p., H. g . .. 
E eriiá íidez  y K o o r ísu e z , E.xcelentísirao 
Sr. D. Gustavo, M. n. 2.'‘, 3 M. M. g., M.
n. 3.“' p., (@ ).........................................................
T o re lló  y  K abassa , Exorno. Sr. D. José, 
M. N. 2.‘‘, M. M. 1.*^ , M. n. 2.“, ® , (@), H. g., 
M. n. 3.'^  p., (Axiij) ................................................
INGENIEROS INSPECTORES DE 2.“^ CLASE
'• Vélez y (üraiiado.s, Sr. D. Juan José, M. n.
2.“, 2M. n. 1.=^ . H ..................................................
I 'i ig a  y illañac li, Sr. D. Cayo, M. n 2.“----
A lv a rc z  y iTIiiñiz, Sr. D. Julio, 3 M. n. 2.®',H. 



















13 Obre. 70 
l.° Dbre. 70 
21 Sbre. 74
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ROS DE ItB ARPADA









27 Junio 901 





Inspector general ctel Cuerpo y servicios de Inge­
nieros, Vocai del Centro Consultivo;
Limpia do caños de la Carraca.
Presidente do la Comisión de pruebas máquinas, 
Ferrol.
Subinspector de construcciones.
A las órdenes del Sr. Ministro.
Jefe del ram o en Cartagena. 




















2.“ p., Torpeflista, H ..................................
l i l i á c e a  y  A8oi«.«íO, Exorno. Sr. D. César, 
Torpedista, Sonador del Reino, C,, (@), H . .. 
l* á r a i i io  y  .4ji£iiilai', Sr. D. Salvador, 2 M. 
n. l.*\ M. n. 2.“, M. n. 2.” p., I I ...........
INGENIEROS JEFES DE 1.“ CLASE
ltoila‘ÍK'ii«‘x y D. Manuel, M.
n. l .‘\  M. n. 2.“ , M. n. 2.‘‘ p., H ...................
K «« ‘li«‘'a y flc i-iiám lez , D. M iguel.............
.Hl<»ii8ci‘o y A i ’iiillaN, D. Ambrosio, 2 M. n,
2.’‘, M. n. 2.“ p., ........................................ ’. . .
Míaz y A|>ai*iei«», D. Francisco, M. n. l .“,
Torpedista...........................................................
fiioiixálcz y Iflazóii, D. Juan, M. n. 2. ,^ M,
n. 1.“ .......................................................................
C>ai*eia y Sáiieliez C laiiia le jo , D. Cán­
dido, M. n. 1.”', H ......................................
AB'Buei^to y liO!^atIa, D. Secundino, H . . . .  
C astillo  y A y a la , D. Antonio del, M. n. 1. 
fiialTaclie y Koltlc.s, D. José, M. n. I."*, M.
n. 2.“ ...............................................................
K iiliio  y M uñoz, D. Gonzalo.................
K i-iñas y K iictlas, D. Felipe, M. n. l.“ p., 
M. M. 1.^M . n. 2.*^p........................................
INGENIEROS JEFES DE 2.‘‘ CLASE
ICastifla y M us'iiecza, D. L u is .. 
lía lc ó ii y Ciutiéi’rcx, D-. Carlos. 




13 Abril 57 22 Sbre. 77
15 Julio 59 23 Obre. 77
31 Enero 59 17 Sbre. 79
25 Agost. 58 21 Sbre. 79
29 Sbre. 16 25 Mayo 80
7 Dbre. 59 11 Sbre. 82
29 Mayo 63 Idem
7 Fbro. 60 o Obre. 83
7 Enero 59 Idem
15 Sbre. 62 Idem
17 Enero 59 3 Nbre. 84
16 Julio  65 16 Obre. 84
8 Julio  65 3 Nbre. 84
l.« Julio  65 11 Nbre. 85
29 Nbre. 58 3 Dbre. 81








(le e la ííe .




Antigüedad ' n K S 'F I N ’O 1
en de posesión.
su empleo.
1.® Maj'o 904 Jefe de Negociado de la Inspección general. l .“ Nbre. 903
» Excedencia. Madrid.
» Jefe del Ramo en Cádiz. 7'
27 Mayo 96 Jefe de Trabajos de Ferrol. 20 Dbro. 97
21 Fbro. 900 Jefe de Trabajos de Cádiz. 10 Enero 95
12 Fbro. 902 Jefe de Negociado de la Inspección general. 27 Sbre. 99
Nbre. 902 Jefe de Negociado de la Dirección del Material. ..
» Auxiliar de la Inspección general. »
6 Sbre. 905 Secretarlo de la Inspección general. »
1.® Mayo 904 Jefe do Sección de Ferrol. 7 Obro. 96
2 Agost. 904 Jefe de Sección de Cartagena. 17 Dbre. 96
24 Obre. 904 Comisión de Londres. 1.® Nbre. ¿04
Aasenal de Ferrol. 1.® Nbre. 931
11 Nbre. 906 A uxiliar de la Dirección del Material. »
6 Fbro. 902 Cádiz. 6 Fbro. 902
» Jefe de Sección de Cartagena.
!
27 Nbre. 902 Idem  id. de Ferrol. »
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INGENIEROS INSPECTORES DE 2.“ CLASE
ll«7.oiIe y Í>:«g*(‘ísii. Sr. D. Armando, 2 M. N.
2.'S M. n. 1.“, H ......................................................
BSa«rtS y iT lo iííe ro . Sr. D. Darío, M. n. 2.“.. 
jitiiá ro z  y t ’a l l .  Sr. D. Pedro, 2 M. n. 2.% M. n. 
l .“, H. (Á ^.............................................................
INGENIEROS JEFES DE !.='■ CLASE
I* ére* . D. Manuel, M. N. I ." . .. 
l*iea7,o y 5Í .ilíestc íro si, D. Leopoldo, Tor
pedista ...................................................................
y (J a i-e ía  .9ovellait<>.«, D. P e­
dro, M. n. í .“, M. n. 2.*^  p., H ..............................
tt'íB.Ntci- y  S S o iiie ro , D. Nicolás, M. n. 1.'‘, H. 
Cnoyiia y C¿»i*ilia, D. Ju a n .............................
INGENIERO JE FE  DE 2.“ CLASE
Ciíoytin, D. Jo.sé...................................................
INGENIERO PRIMERO














Agost. 45 5 Obro. 69
Obre. 45 30 Obre; 69
Marzo 54 7 Enero 74
Pbro. 59 11 Sbre. 79
Fbro. 55 21 Sbre. 79
Dbre. 53 21 Fbro. 81
Sbre. 40 Idem
Junio 59 Idem
Julio 62 16 Obre. 84
Dbre. 62 3 Nbre. 84





D K S T I M O
FECHA 
de posesión.
8 Marzo 97 Cádiz. 13 Mayo 902
10 Agosto 99 Madrid. 26 Junio 901
6 Sbre. 903 Idem. »
3 Dbrp. 91 Las Palmas. 31 Marzo'902
21 Fbro. 900 Tarazona (Albacete.) 3 Enero 901
15 Dbre. 900 Madrid. Sbre. 901
27 Junio 901 Idem. 23 Abril 902
22 Fbro. 901 Barcelona. 2 Abril 902
6 Fbro. 902 Idem. »
3 Enero 92 Ferrol. 5 Julio  901
■' 'V,: ..••-y.;-: - - -fi- -
. s -  . . - V - í :







-y ■ ¿ y ,
\ '- I ^
‘^ ] ‘ -
':iv:k'!. -•■•
, ''•¡r.''..;-;i-ní,rl , . , -;
Cuerpo de jTrtíH ena de la  J irm a d a .















fJa rfvs  «le l«*s Fayow > Bai-ilaJ i, Exce­
lentísimo Sr. D. Maximiáno, H. g., M. n. g., 
2 M. n. 3.^ ft^n. 2.“, M. n. í.% (gg), (Bp), (MF), 
@ ), (MH), Oá)..................................................
GENERALES DE BRIGADA
K e a lo n tlo  y fíneri-ef€» ,E xcm o.S r. D. José,
H. g., M. n. ’2.“, @ ) ..........................................
Sánchez y C'aiii|ioí$. Excmo. Sr. D. Julián, 
H. g., M. n. 3.“' p., 2 M. n 2.^ M. JS. l .“, 2 M. n. 
l.’\  M. M. l.‘\  (C. R. P. o.), @ ), (MH)...........
CORONELES
l l e c i n i t l a  y A lv a r e z ,  Sr. D. Germán, 2 M. 
n. 2.®^ p., 3 M. n. l .’S Hp., (J), (bp), Cá,^ ,  M. n.
3.“ p .....................................................................
(wullacdo V ÍJil, Sr. D. Joaquín, M. N. 2.®^‘
M. n. 2.“, M.‘n. l .“, (L.), (MF.), H .............
(■onza lez  y K a rc ia , Sr. D. Daniel,M. n. 2.*^ ,
M. n. 1.’', Ic., H ......................................................
Ic ia i ’ie  y Salís , Sr. D. Elias de, M. N. 1.^
M. n. 2.“, M. n. p., (M. C.), (@).....................












2 Marzo 46 
22 Julio 62 
19 Dbre. 57 
6 Abril 59





RIA DE ÜA ARJWADA
a o t i v a .
-- - - - - - - -  1 1 !i
Antigüedad D E S X IiM O
FECHA ;





Inspector general del Cuerpo y servicios de A rti­
llería y Vocal del Centro Consultivo.
i
9 Enero 904
4 Enero 903 Inspector de las construcciones de Artillería. 9 Enero 903
27 Dbrp. 803 Snbin.spector del Cuerpo y Presidente do la Junta  
Facultativa de Artillería en el Dpart.“ de Cádiz. 1.® Fbro. 904
'
ISAgost. 902 
4 Enero 903 
27 Dbre. 903
Jefe del tercer Negociado de la Dirección del 
Material del Ministerio.
Jefe del prim er Negociado de la Inspección gene­
ral del Cuerpo.
Vicepresidente Junta facultativa Artillería. Cádiz.
10 Obre. 905
29 Fbro. 904 
29 Abril 904














M. n. 24', H ..........................................
y Sr. D. Francisco, H.,
M. II. 2.“, (@), Torpcdista.................................i
ll
TENIENTES CORONELES
d»“ la  y K ey , D. José, 2 M.
II. 2.“, H., (Áixii), Torpedisia..................................
(¿arc'ia K ev eü . D. Antonio, M. n. 2.‘, H.. $ím¡).
M. n .2 .‘ p . . . ' . . . . ..........................................
."^avari'olp y D. Enrique, M. 11. 2.“ p.,
(Sil, H .....................................................................
KÍM(<iii*y y t!asíafn*€la, D. José María, M,
11. l .“, 2 M.'ii. 2.“ p., H ..........................................
y .TIai*i3ii<‘K al»“ V«*Sas€*»>, 
D. Antonio, II., 2 M. n. 1 “ p., M. 11. 2." p., M.
n. 1.“, Torpcdista..........................................
8i«»i-a y BíiNlíH’y, D. José de, M. n. l .“, M.
H., (?ixii¡)............... ........................
<ñ«»iaxál4‘K ale ISiie‘ala y C4i8, D. Manuel, M. 
11. 1.“, M. n. 2." p., @¡), (L. H. F. o.), (A o. F.) 
M. II. 2.», H ...........................................................
COMANDANTES
BiaB»i*aa9aii* y Ssaaaa'lía**, D. Juan, Hp., 4 M.
n. l .“, M. N. 1.", M. II. 2." p., (M. 0 .)...................
|{ i i t l c i ‘ y Iflii-, D. Francisco, 2 M. lí. 2.'‘, (@).
H . . . . . . ; .............................................. ; ...............
F<M*iiaiiala‘x y S 4 iinalla , D. H ipólito...........
y Fg-saaica», D. José, 2 M. n. 1.“, (Áixia). 
fiog iit'va»  y 8S<‘laiialai>. D. Cándido, M. n. l .“
p., M. N. l . '\  (M. C.), M. H., (gxi), M. u. 2.* p . . . 
fi^aasalat y B*a*ali*o«a,D. Manuel, $ixj),M; n.2.“ 
.H^guilai* } E.io^'.aiia», D. Juan, M. n. l .“, M.
n. 2.“, gixiij)'.. M. n. 2.* p . . . . . . . .  1 .................
i^ laralia»< to y l i o s l o s ,  D. Juan, 3 M. n. l .“
Á^.'xnP. M. II. 2.“........................................................
■.laxiajía y  B*a«4aíi'a», D. Juan Bautista, M. n. 
l .“ p., M. n. l .“, (@)......................................
5 Enero 61 3 Enero 79
4 Enero 60 5 Fbro. 78
2 Marzo 59 Idem
14 Dbre. 62 3 Enero 79
22 Enero 61 17 Agost. 78
29 Mayo 65 2 Enero 80
16 Marzo 62 3 Enero 79
l.° Obre. 63 16 Sbre. 81
25 Mayo 67 Idem
1.“ Marzo 55
1 ■ ' 16 Enero 73
1.® Agost. 62 19 Abril 83
3 Agost. 63 8 Enero 81
3 Nbre. 61 16 Sbre. 81
13 Agost. 65 10 Julio 54
10 Marzo 64 Idem
25 Dbre. 67 Idem
S Obre. 68 Idem
























Jefe del Ramo y Comandante del Cuerpo en eli 
Departamento de Ferrol.




11 Nbre. 901 




28 Enero 904 




30 Nbre. 905 
1.® Dbre. 906
Jefe trabajos del Ramo Arsenal de Cartagena. 30 Junio  904
Director de la Escuela de Condestables y de la de
Artilleros de mar. ,19Fbro. 904
Vocal de la Jun ta  facultativa de A rtillería. 4 Nbre. 905
Jefe de trabajos del Ramo en el Arsenal de la
Carraca. 20 Nbre. 906
Fábrica de Santa Bárbara (Oviedo.) 10 Junio  904
Jefe del 2.® Negociado de la Inspección Oral, de 
A rtillería y del detall del Cuerpo Condestables. ¡29 Dbre. 906
Secretario de la Inspección Gral. de Artillería
y Au.x'iliar dei prim er Negociado. 27 Obre. 906
Auxiliar del tercer Negociado de la Dirección del
Material. 12 Marzo 906
Comisión en Europa.
Jefe Inspector fábrica Plasencia de las Armas. 29 Mayo 903 
Jefe Sección Ramo y Detall Condbles, Cartagena. 12 Sbre. 903
Subdtor. Ese. Condbles. y Art. y J. Detall Cuerpo. 20 .Enero 904 
Vocal y Secretario de la Junta  facultativa. 28 Fbro. 906
Jefe de la 2.® sección del Ramo Arsenal Carraca. Idem
Jefe Sección Ramo y Detall Condestables, Ferrol. 20 Sbre. 905
Jefe de la 1.® Sección del Ramo, Arsenal Carraca.; 8 Nbre. 905
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i : NOMBRES Y CONDECORACIONES Ingreso
! ■ Nacimiento. en
el servicio.
i1 TENIENTES CORONELES
! 1 O r v e r a  v D. Antonio, M. n. I.'"',
2 M. n. 2.^ M. n. 2.“p., H., ........................... 16 Marzo 64 3 Enero 79
2 y T ifiS a lta . D. Manuel, F. 1.'^ , M.
M. 1.“, p., 2 M. M. l.% M. N. F .) ............. 18 Abril 63 Idem
COMANDANTES
‘ 1 l^ o ra  V D. Diego de, M. N. 1.’^ , M.
n. l .‘\  H ................................................................. 20 Nbre. bl 8 Mayo 78
! 2 l l e n i t i d a  V A lv a re * ,  D. Manuel, $ixi¡D. (M.1 c . ) , i - i . . ; ........................................................... . 12 Marzo 59 3 Enero 79
! 3 íRpa y  P a x o ie a l, D. Miguel.............................. 25 Sbre. 65 10 Julio 84
CAPITANES
1 .I t a r t í i i e x  «leí IT Ioral, D. Federico, M. n.
1.% (M. C.)..................................................... 5 Sbre. 61 16 Enero 80
2 K iT«i*a y A lv a r e z  «le Caiiei-g*. D. Ale-
jaiulro, M. N. p ............................................... 7 Mayo 64 22 Agost. 81
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6 Fbro. 901 
28 Enero 904
1.” Agost. 90,








Jurisdicción de Mai’ina en la Corte. 
Cádiz y Málaga.
Jurisdicción de Marina en la Corte.
Madrid.
Almería.






:i'> i lir:-,:!', i'.
.;.:'.,./:í.'.
' i u v u n i t .
¿Í5"
- I » /  , ^ ? ;
:€ « í.íte r 'x -¿ ^ '
Cuerpo de Infantettía de IVíaMna.
? M 4 ’ . v
í í - 4 i i  ■ 
¥ ' ■ .
4 ^ ; .
' ■ f '
’
■ p ^ f .
■ V ' , § í ' . '
4 ? ,
-^..'Wm7'>: ' Sfe
' - I r :
;;;
'^i^ o^  ísnisií-ífsln! s b  ov iñ m i
■^■- ':.\ ti-yS-X
P Ü A N T I L L ' A  D E  D E S T I N O S
DEL
Gaeíípo de Infantesa de IVIawtia.
^ pxoToa ,d .a , p o r  TSea.1 oxd.eax. ¡3.e 3 S  d.e Oc-’t'o .'bxe ¡3.e Í S © S  
■ y  :ES,eales óxd .exxes  d.e 2-5: IP e T o ie x o  1 © 0 1  (B _  O - xxvlxxx. 2 7 ) ,  V  Ó .&  
X J ic ie zxx 'b xe  d .e 1 3 0 3 . ( S .  O - xl-ú.xxx. ÍL3S ) y  2 S  d.®
T -o - lio  5.e J © 0 2  (!B - 0 _  xx"á.ixx. S 2 )
1 General de División.
3 Generales de Brigada. 
9 Coroneles.
11 Tenientes Coroneles. 
26 Comandantes.
91 Capitanes.








n ía r . y  «leí K.ío, Exorno. Sr. D. Víctor, M. n. 
g., M. M. 3.‘‘ p., M. n. 2 .\ M. M. l .“, M. n. l .“, 
@>> ‘íg ) . ® . O . (BP), (MC)................... .
GENERALES DE BRIGADA
Cultivo y j^loiieatla, Exorno. Sr. D. Eduardo,
H. g., M. N. S.**, M. N. 2.“, M. M. l.'*, M. N. l .“
I .  , (P |í  , (B P )...........................................................................
iriiii'cia y P o l, Exorno. Sr. D. Antonio, Hg. 
M. n. g., M. M. 3.“, M. N. 2.-‘, M. N. 1.,
oS j, (Cg), (MC), 3 (B P )......................................................
l*iñ«*ea y ■■éreií. Exorno. Sr. D. Serafín de 
la, Hg., M. M. 3.*', M. N. 3.“, M. n. 2.“^, M. M. l .‘\
2 M. N. l .‘\  M. n. l.^  @>, (I), (BP), (M. O.).......
V a lle  y Ciiitiéei'ez, Exorno. Sr. D. Manuel 
del, Hg.,JIc., M. N. 2 2 M. n. 2 M. N. 1.“,
® ,  ,c^ ,^ @ ) ,  (BP), (M. C.).......................
CORONELES
O e te s »  y Cuesta. Sr. D. Joaquín, Hp., M.
M. 2.^ M. n. 1.", (M. C.), (b. p.), M. F.)......... .
S ie liiiia  y F e rn á iidex , Sr. D. Enrique, T. 



















te r ia  de  IWñRlHfl
a o t l T ? " » . .
11 Julio 905
8 Nbro. 99 
U Nbre. 903 







Inspector general del Cuerpo y Vocal del Centro ;
Consultivo. 31 Julio  905i
Jefe de la brigada de Cádiz. 
Comisión Cartagena. 
Jefe brigada Ferrol. 
Jefe brigada Cartagena.
Jefe del tercer regimiento.
l.° Fbro. 904' 
5 Ju lio  906: 








M. M. 2.-‘, M. N. 2 “, M. ii. 2.“. M. N. l .“, (@),
( f f . c ) ,  £^>(¡1). (iVl. C .), 2 (líP ), (@ )
^ a ia r l io  .■Vlriníe*, Sr. D. José, II. p., M. N. 
l .‘\  (Bi>) ^
A n í t i i a r  S«asjiiáB°rr, Sr. D. Mariiiiio de, 
H. p., M. n. 2.“, M. M. 1.-', M. N. l.’\  (@), (L. H.
F. o.), (BP), @i)
C 'a r a v a r a  y 'B 'o ris, Sr. D. Pedro, M. N. 2.'\ 
M. M. l . '\  M. N. 1.", (cg), ÍB), (BP) 
( 'a r i l o i i a  y lto.<i[i4iiir. Sr. D. Mariano, H. p.,
M. M. 2.'*. M. n. 2.“. M. N. l .^  c g , igxñ;, 2 b^p),
(M. C.)................................ .....................................
iT Ia rtís iex  y .^ r i 'o y o ,  Sr. ü . Diego, H. p., M
N. 1.“, ® , i.5g, @ ), (M. C.), 2 (B P)...........................
i'7liifiox y O r n á m l r ® .  Sr. D. Grislóbal,
H. p., M. M. 2.", M. N. 2¡'\'M. N. l .“, @ ), @ ,
Gg, (BP), (M. C.), M. 11.3.“...................................
<BS>rr;i;4»ii y « I r lo s  St>os,Sr. D. Angel, FI.p.,
M. n. 2.“. M. M. l .“, @ , 0 ,  (BP), (M. C.)............
C a i i i l i r a  y d r i  B“owo, Si" D. Justo, H. p., M.
N. 2.“, M. n. 1. ,^ ® , (B P)..............................
S'laiMrB'iat v .^l«arrt. Sr. D. Amador, II. p.. M.
M. 2.‘S M. Ñ. 1.-', <Jg', (BP), (M. C ) .................... ..
Cosísti y BíisI». Sr. D. Rafael, H., M. N. 1.“,
(M. C.). @ ) ,  (B p ) ..........................................
C r r s 'r r  y ^ •rl•rz  d r  íassi C aít^nas, Sr. Don 
Emilio, H. p., M. M. 2.‘‘, M. N. l . '\  (§g,5xi¡), (bp), 
(M. C .), M. n. 2.-'> p., I. o. n ....................................
TENIENTES CORONELES
1 C 'íirrvo  y  «Ir la S ie rra , Sr. D. Miguel, H.p.,
M. M. l .’S'M. N. l .‘S ccg, (Gg, ®, (BP)------
2 C a rd ir I y .H ore illo , Sr. D. Luis, H. p., M. N. 
2.“, M. 11. 2.’\  M. N. l .“, ® , (gg, S. P., Mind.®..
3 l ín r f ia s  y  Toinasí^eti, Sr. D. José, H. p.,
2M. 11. 2.", @ )(S . S. J .) .....................................
4 (lioiiKsíleK y  t 'o í'va iite s , Sr. D. Bernardo, 
Hp., 2 M. M 2.’\  2 M. M. 1.“, ®, (Jg, (bp).
5 l■a lae io « y  H u rta d o , Sr. D. Francisco,
17 Enero 45 12 Marzo 6*1
19 Marzo 48 23 Sbre. 69
14 Sbre. 51 1." Julio 39
4 Julio  52 Idem
3 Enero 52 Idem
21 Nbre. 51 Idem
15 Obre. 49 Idem
21 Obre. 50 24 Junio 69
10 Agost. 52 1.® Julio 69
25 Mayo 48 Idem
20 Nbre. 50 Idem
14 jAbril ■'52 24 Junio 69
10 Mayo 52 1.® Julio 69
¿8 Enero 51 15 Julio 70
13 Sbre. 53 25 Julio 70
9 Obre; 51 15 Julio 70
227
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23 Marzo 97 Jefe (lol l.í'i' Regimiento. l."Agost.904
22 i\.l->ril 97 Jel'c del 2." Regimienio. 1 Agost. 905|1
19 Mayo 98 Evontualidades y Jefe Comisión gral. liquidadora. 23 Fbro. 906
2 Julio 98 Jefe Comisión liquidadora, l.crRegio. Filipinas. l.« Nbre. 906
2Í) Mayo 99 Jefe  prim er Negociado Inspección general. 23 Fbro. 906
13 Agost. 900 Jefe del Cuadro núm. 3. 1." Nbre. 906
14 Agost. 901 Jefe del Cuadro iniin. 1. 1." Marzo 905
20 Obre. 902 Jefe del Cuadro núm. 2. l.'’Agost.905
14 Nbre. 903 Comisión liquidadora 2.“ Regimiento Filipinas. l.°Marzo 906
15 Kbro. 905 E.'ccedente forzoso. y>
11 Julio 905 Juez instructor Cádiz. 22 Sbre. 906
20 Julio 906 Á las órdenes del Sr. Ministro y Serio, particular. 9 Dbre. 908
22 Abril 97 Prim er Jefe del l.«' Batallón 2.*^  Regimiento. 30 Nbre. 903
Idem. Cuadro de Reclutam iento núm. 1, prim er jefe. 15 Sbre. 902
27 Mayo 97 Prim er jefe 2." Batallón l.er Regimiento. l .“ Marzo 905
3 Junio 97 Prim er Jefe del 2.“ Batallón d<*l tercer Regt.“ 12 Nbre. 900
'
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tí !B !o 1 FECHAS DE
NOMBRES Y CONDECORACIONES Ingreso
Nacimiento. en
el servicio.
H p , M. N. 2.‘S M. M. 2.“, M. M. 1.“, 2 M. n. l . '\
® , "SS), (MO), (b p ), (g§j)................... 18 Obre. 51 15 Julio 70
6 í ’o r r a í  y  l• lliI i |» |^ e , Sr. D. Adolfo del, Hp.,
M. N. l.“, M. 11. 1.“, (b p ) ....................................... 6 Mayo 52 10 Dbre. 70
7 K ú iiic o  y  K iiiie, D. Oiiofre, H., M. n. l . '\
liB), @), (BP)....................................... 21 Dbre. 53 15 Julio 70
8 fiió iii^x  *lc V 0 ‘l ía ly ,  Si'. D. Enri-
que, Hp., M. M. 2.‘‘. 2 M. n. l . '\  ® , (AL), (MC). 12 Ju lio  51 Idem
9 jVIiibiox y  S áiií-a ie* . Sr. D. Enrique, Hp.,
M. n. 2.“'. M. M. l.% M. N. l .“, ( ^ ,  (b p ) .  . 5 Ju lio  52 Idem
10 .I lo i i í^ e r r a t  y  T«m*s*«ís , D. Arturo, 8 M. M.
2.“, M. M. l.^  (AL), (ÁYii), (CBS), (Gg), (M í').......... 17 Agost. 51 Idem
11 4kl>ano.<!i y A l f a l á  «leí O lm a ,  Sr. D. Fede
rico, H p , M. n. 2.“ p., M. M. l .“, (lixii),
(b p ), (íixiií)................................................................................... 5 Marzo 56 Idem
» M ii l ie i ’ y  T ejeie»» , Sr. D. Vicente, Hp., 2 M.
M. l .‘\  M.N. l .‘\  @),CB)...................................... 2 Fbro. 53 Idem
O J e ila  y  li«>|iez, D. Francisco, H., M. M. 2.“,
M. N. l.“, (BP), (MF).............................................. 23 Sbre. 53 Idem
t a i 'i ie v a l i  y  .Iflt^diiia, D. Emilio, M. M. 2.“,
M. N. l .^  M. 11. l .“, (£i), (MO.)................... 1.® Obre. 52 Idem
Sp. VaScárc^cl y  ICiiix «le A g«»(laea, Señor
D. Carlos, Hp., @ ), (b p ), (JxíD, (C . V. P. c .) ... 30 Abril 56 1.® Fbro. 74
» JláeEtiol y  A le a ra * , Sr. D. Vicente, Hp.,
M. M. 2.‘\  M. M. l .“. M. N. l .“, M. n. l.^
'M C ) ,( b p ) ................................................................................. 6 Mayo 48 11 Enero 68
» I b a r r a  y  A(itrái>,D . Joaquín, H., M. M. l .“,
M. n. l .“, .@i), (BP), (MC)..................................... 8 Agost. 56 1.® Fbro. 74
> S ey illa u a  y  ¡tBuñoz, D. Andrés, M. n. 1.“,
(BP). H .................................................................... 6 Nbre. 56 26 Junio 74
» Sevilla ii«» y  ITliiñoz, Sr. D. José, Hp., M. M.
l.% 2 M. N. 1.*', (C&,, (B P), (M. C.)....................... 26 Dbre. 54 9 Mayo 74
» B a rb a  fiiareia. D. José, 2 M. N. 1.''‘ p., M.
M. l.“....................................................................... 29 Marzo 59 1.® Marzo 78
COMANDANTES
1 .A leáiitara  Betej^«»n, D. Francisco J., (M..











Habilitado general del Cuerpo. 30 Dbre. 905
19 Dbre. 97 Prim er Jefe del Cuadro de Reclutam iouto núm. 3.C.“ Dbre. 900
2 Ju lio  98 Comisión liquidadora 2." Filipinas. '28 Nbre. 903
17 P’bro. 99 Idem id. del Apostadero de la Habana. 1 Marzo 905
3 Sbre. 99 Prim er Jefe prim er batallón tercer Regimiento. 10 Julio 905
15 Fbro. 900 P rim er Jefe prim or batallón prim er Regimiento. 1 Agost. 905
Idem Jefe 2.“ Negociado de la Inspección general. 130 Dbre. 905
Idem Prim er Jefe 2.“ batallón 2.“ Regimiento. il." Julio 905
14 Agost. 901 Com. liquidadora prim er Regimiento Filipinas. 8 Julio 905
14 Nbre. 903 Prim er Jefe Cuadro núm. 2. 1 Julio 905
16 Dbre. 903 Gobernador civil Alicante. ; 1 Agost. 906
15 Fbro. 905 '  E.xcedente forzoso. >
30 Jiiido 905 Idem. »
11 Julio 905 Idem. ^
20 Julio 906 Idem. >





Excedenle forzoso. Cartagena. ' »
■2.0
C 'o i ig t i t i
^  i
NOMBRES y  CONDECORACIONES
2 V 3'k‘l io v :ti‘i‘É». Sr. I). Loón, II. p., 
M. n. 2.'' p,, M. M. 1.=', M. N. M. n.
, >í¡, (M. F.), (BP), i@ )...................................
3 V<izj|u«“/. r  V a r g a s .  D. Roijolio,
lí., M. M. 1.", M. N. 2.“ p., 'á:^ , (bi>)........' ........
4 BSo.sa V «Ir 4'ír«Díri»<«- ^ I s ró ,  D. Aiiujiiio,
de la, II., 2 M. N. 2.", @), (bp) .........................
5 .TirtBíína j  g'lsiiiiiMísa. I). Bernardo, M. M.
2.”. CaB;. (bp), (M. C.). ................ ...................* ;...
6 S ír i tr íS  v .M « 8 rg íirr . D. Ramón, H . M. M
Í.=', . (bp), (M. C.)............................................
7 ( 4 r ig l i r ia  y V r l i l l a .  Sr. D. Manuel, li. p., M.j
M. 2.", (Ál .^ (bp) ....................................................
8 8*a'i!oS y V r l a - l l i i l a l g a ,  D. Kul.eencio de,
M. M. 1." p.. M. M. l .“, íxji., (BP), S. P ...............
0 H i i r i i a s  y 'l 'o m a ,ssrfD . Sr. D. Marcelino,
H. p., M. n. 2.", M. M. 1.‘, M. M. 1." p„ M. n. l.'S
(ípí, (M. C.), (BP), ..........................................
10 VáiesuBr* y # * rrr*  a ír V a r g a s ,  Sr. D. Mi­
guel, H. p., M. N. l.'‘, o;. (BP), M. M. l.-‘‘..........
11 BBiaK j  a lrl BSío. 1). Guillermo, FI., M. n. 1 ",
(M."), (BP)........... ..................................................
12 í i í a l t i r r  y .V Irá x a r . Sr. D. Manuel, H. p., M.
M. 1.” p., (BP)..........................................................
13 l í a l l r s t r r  v K g ra . Sr. D. Wenceslao, H. p.,
M. M. 2." p..'M. Ñ. 1.^ (M. C.). (BP)..........I
14 f l 'a i i io v a iio  \  P a l u iu i i i o .  D. Rafael, M. M !
2." p., iVI. N. 2." p., @>, (BP), M. N. 2.".............
15 ÍSa‘rásB g-rr y t ’a r i ' r r a s ,  E.xenio. Sr. Don|
Francisco, I." g., M. N. 1.“, M. m. 2." H.,
(0. I ) ............... .......................................................
16 t 'a r r a i i / . a  y F r r i i á i t i B r z í ^ e i r r r r r a .  Don
José, H., M. c.. 2 M. M. 2." p., M. M. 1.‘ p., M. M.
I. ", M. n. l.“, (M. C.), @ ), (BP), (L. H. F. o .)...
17 i^ írs ia .s  F r i j ó » .  Sr. D. Luis, H. p., M. M. 1."
p., 2 M. M. l.“, (M. C .).........................................
18 t^ a .s a iio v a  y fiCoili’ig i i r z ,  D. Juan, H., 3 M.
N. 1.", 2 M. lí. 1.", <g®), (BP), S. P., (M. F’.).









1.^  Fbro. 74
7 Dbre. 53 Idem
24 Agosto 54 Idem
16 D bre.-53 Idem
4 Sbro. 54 Idem
14 Marzo 58 Idem
11 Obre. 52 Idem
28 Ju lio  57 Idem
26 Enero 56 Idem
Í4 Marzo 53 Idínn
25 Enero c6 Idem
8 Abril 54 Idem
15 Nbre. '55 Idem
20 Sbre. 56 23 F^bro. 75
25 Marzo 59jl.'’ Fbro. 76 
19 Junio 59 1.“ I’bro. 76i




su empleo._  !  
i
23 Marzo 97 







27 Mayo 97 
6 Junio 97 
20 Junio 97
11 Julio 97 
30 Julio 97
16 Nbre. 97
12 Marzo 98 
25 Marzo 98 
30 Mavo 98
DESTINO
A uxiliar 2." Negociado de la Inspección. 
P rim er Regimiento, prim er batallón. Detall. 
Segundo Regimiento prim er batallón. Detall. 
2.“ Jefe del 2.“ Regimiento prim or batallón. 
Detall del 2.” batallón del tercei' Regimiento. 
2.“ Jefe del prim er batallón del prim er Regto. 
Excedente forzoso.
Detall 2." batallón del prim er Regimiento. 
A uxiliar de la Inspección general.
Detall del 2." batallón del 2." Regimiento.
2." Jefe del 2." batallón del prim er Regimiento. 
2." Jefe priiner batallón del tercer Regimiento. 
Com. liqí!.* tropas del Apostad." Habana. Detall.
Ayudante personal del Sr. Almirante.
Secretario de la Inspección.
2.“ Regimiento, 2.“ Batallón, 2." Jefe. 
Detall del Cuadro de Reclutamiento núm, 1.
lEC IIA  
do posesión.
16 Dbre. 905 
10 Agost. 300 
20 Mayo 904
17 Enero 901 
1." Sbro. 906 
l.'> Sbre. 901
>
1 Agost. 905 
25 Obi'e. 905 
1 Agost. 906 
Idem 
29 Fbro. 904 
6 Abril 99
5 Dbre. 905|
16 Dbre. 905| 
l .“ Agost. 9061 
16 Mayo 902i
232 —
C o m a n
(M. C.).............................................................
20 C n ü 'a lta lU t y  ímnHinfsu, D. Tomás, M. M. 1.“',
2 M. N. l . '\  (5B', (M. C .)...............................
21 .'^'avnrrote y €lt* llcázai*, D. Joaquín H.,
M. n. 2.“ p., m. c., M. M. I.*' p., M. M. l.’\  (M. 
C.), ...................................................................
22 K oinei'o  > <«inM*rero, D. Rafael, H ..........
23 Togtetc y Anj^nlo, D. Antonio, fJ. N. 1."', M
n. i.=\ H,, (M. P .) ..................................................
24 C'an(aln|iitMlra y ICivat'oba, I). Juan H.
M. M. l .“. .......................................
25 í<oi*cla y Saiiaxai'tlo Cay^afilo, D. Luis,
M. n. 1.", C. c ..................................................
26 i7lontoJ<» Alom^o, i). Luis, H., M. N. 1.“', M.
n. 1.'*', (Ó )...........................................................
4^¿all«‘jeo .Vimént^x. U. Guiostino, M. n. 1
M. n. l .“ p...........................................................
Máiirlioz. D. Eugenio, 2 ¡VI. n. 1.“, M.
n. l.'‘ p .,H ..............................................................
(iíoiizáU‘x liopez, D. Camilo, H., M n. l .‘L . 
K claii(l«» Kaave<li*a, D. Manuel, 2 M. M. l.“
p., 2 M. M. l. ’^ , M. n. l .“, m. c., H., (M. 0 .) ........
(•ionxálex l*iza, D. Faustino, M. M. í.'‘ p.,
M. n. l .‘S (M. c .)............................................
Ilialai^'o y .^lartiii*?*, D. José María, M. M.
L“, M. n. ...........................................................
atizo y C«»lonil»ié, D. Angel, H., M. n. 1.“ . 
Btiaí!«<o y f4ai-t’ía  de ltiv«ír«>, D. Lorenzo 
del, S.“,'M. II. 1.“, H.,(Á^. exdiputado á Cortes. 
(4a iván  y I 'é rez , D. Eduardo, (M. C.)..........
CAPITANES
Sp. J o r q i i e r a  y ( l i a r r ié ,  D. José, M. c., M. N.
1.‘ p., M. M. l .“ p., 2 M. M. 1.'^ .....................
1 P iija le íi i  y M aloedo . D. Pedro, M. M. l.“ p., 





13 Junio  47 15 Sbre. 63
18 Nbre. 55 1." Fbro. 76
25 Sbre. 59 Idem
15 Mayo 59 Idem
28 Sbre. 57 Idem
12 Ju lio  59 Idem
13 Mayo 58 1." Fbro. 76
18 Marzo 60 1." Junio 77
27 Obre. 58 1.” Marzo 78
22 Junio 59 Idem
18 Nbre. 59 Idem
9 Obre. 62 Idem
4 Fbro. 60 25 Marzo 87
21 Abril 61 Idem
21 Enero 59 Idem
i3 Julio 56 Idem
25 Fbro. 59 Idem
24 Mayo 61 l.“ Marzo 78
24 Dbre. 57 Idem
233







4 Enero 902 
6 Mayo 902 
11 Fbro. 903 







U Fbro. 906 
20 Julio 906
2 Agost. 906 
[.“Enero 907
12 Julio 94j 
Iilem 1
D E S T I N O
FECHA 
de posesión.
Detall del Cuadro de Recdutamiento iiúm. 2. ¡20 Mayo 904
Cuadro núm. 3. Detall. |l .“ Junio 9^0
Excedente. Agregado á la Inspección. 6 Dbre. 905
Excedente. 1." Fbro. 902
Secretario Brigada Cádiz. j23 Dbre. 905'
I  j
Juez Instructor Jurisdicción Marina. 126 Mayo 904! 
Excedente, agregado Legación en Tánger. | 5 Abril 905! 
A uxiliar de Subsecretaría. ¡ 5 Dbre. 905|
Comisión lit|uidadora 2." Regimiento Filipinas. |l.''Agost. 906j
¡
Excedente forzoso. | Idem
Ayudante personal Capitán General Cartagena. 14 Julio  905;
Secretario brigada do Ferrol. '23 Dbre. 905
Jefe Comisión inspectora 2.“ Bón. 2." Regto. 1." Enero907Í
i '
Detall l.nr Batallón del 3.or Regimiento. 17 Nbre. 906, 
Segundo Jefe del 2.® Batallón del S.»''Regimiento. 17 Nbre. 906
Excedente forzoso. i »
Idem. i »
Compañía de Fernando Póo. .¿>0 Marzo 906!






















ííl<‘!'o. D. Ramón, H;, 2 M. n. 1/’,
M. II. 1 p .............................................................
y N«‘s « y  «a, D. Vicpiitn...................
lxCt{U‘x j- éi4il, D. Josó........................................
i*ei‘s»lfisí V «leí Í'rtsítjn». D. José, Hiñe., 
M. xM. 1." p.. M. N. 1.“ ]). M. M. l.“, M. n. 1.“.
(M. C.) (j;») .........................................................
It«>ni«‘e<» y  llin e í« |iiex , D. Manuel.. 
9'gti'téiii y B‘'«‘i'iiBiáii<le/., D. Antonio. 
KN|íim».«íi5a y  Si«‘«>n, D. Eugenio, M. M. 1.'‘,
(M. 0.).........'............................ .................
K aíix  V 94e«>< i^. D. Manuel, M. N. H.,
(M. F.).‘............... ' .....................................
.TBai-lÍBieK H 'í'íím eeelí. D. C a m ilo , H..
(B. L. 3.")..................... .........................................
BCii. /, y líBaíeíiw liCtgit z, D. Andrés, Ara 
démico do niímcro de la Gaditana de Cien 
(das y Artes. R. O. de 1." de Eiun o dc' 1891 .. 
Nalaiü y  44onzá9«‘z. D. Pablo de, (Áixiij). H.,
M. n. 1.^ (L. H.)...................................................
fliig iB ^rrcz y  O a r e i a .  D. Eraiudsco, S. P.,
H., @ ), (M. F.).............. ' .....................................
• la ^ p e  y  D. Juan N., (M. C.), H . .
K«»¡>i y K a i i i i i ’«‘z , D. Juan, m. c.. 3 M. M. 1.''*.
2 M M. l .“ p., (M. C.) M. n. I.-', @¡)............... '
.?BaiiE‘i<|ii4‘ <lv Ix a ra  y D. Manuel
I-L, M. n. 1.”.....................■.....................................
V ia l  y  P«‘i’«^ z D. José, H., M.n. 1.‘
9Bii«‘ñaM y  'll'oiiia$«<‘< ti, D. Antonio de, H.,
M. n. l .“ p .............................................................
I®ai*«‘j a  y Vop«lej«». Sr. D. Antonio. H. p.. 
2 M. M. 1.", 2 M. N. 1.", M. n. 1.*‘, (@), (bp). 
.78«>ii<oJo y  C.'aNtañ«‘i la ,  D. Vieente, H. 
ITfaiizaiB«> y  V i l l a v e i ‘(l«>. D. Gerardo, H.,
M. N. l .^  M. n. l .‘\  (M. C.), ...................
'r«i|»o4e y K ia s l i l lo , D. Angel, H., $ixiS).. 
8 ióp«z C'ein-BM» y  Ca.>^tr<a, D. Manuel,
M. M 1.“ p., M. M. l .“, iM. C.).......................







10 Fbro. 60 1." Marzo 78
18 Obre. 57 17 Obro. 77
11 Obre. 59 !.<' Marz( 78
22 Mayo 59 Idem
7 Mayo 59 Idem
11 Nbre. 58 Idem
17 Sbre. 61 Idem
15 Abril 60 Idem
27 Dbre. 61 Idínn
24 Dbre. 59 Idem
15 Obre. 61 6 Fbro. 78
21 Nbre. 58 Idem
29 Enero 59 Idem
¡ Abril 59 Idem
24 Obre. 63 13 Marzo 79
25 Dbre. 6o 3 Junio 79
27 Agosto 63 :30 Abril 79
2 Marzo 51 22 Agost. 68
28 Enero 6211." Marzo 79
25 Sbre. 61 Idem
26 Junio 58 18 Sbre. 79
30 Mayo 611l.« Abril 80
2 Marzo 61' Idem






























Comisión liquidiidnni 2.” Regimiento Filipinas, i 
Tercer Regimiento, pidmer batallón. 
P rim er Ri'gimimito, segundo batallón.
Agregado á la Inspección General. 
P rim er Regimiento, segundo batallón. 
Segundo Regimiento prim er batallón.
Prim er Regimiento, prim er batallón.
Excedente forzoso.
Comisión liquid.“ prim er Regimiento Filipinas.
P rim er Regimiento, prim er batallón.
A uxiliar de la Inspección.
P rim er Regimiento, segundo batallón. 
Segundo Hegimiento, prim er batallón.
Tercer Regimimito, segundo batallón.
Excedente.
Ayudanie personal General Torelló.
Prim er batallón, prim er Regimiento.
Tercer Regimitmto, segundit batallón.
A la.s órdenes del Sr. Almirante.
Ayudante personal del General Redondo. 
Auxiliar Jurisdicción Marina en la.Corte.
l.er Regimiento. 2." Batallón.
3.er Regimiento, l.er Batallón.
FECHA 
do pOSü.siÓn.
18 Marzo 9(16' 
15 Abril 98 
9 Sbre. 901







£2 Marzo 904 
1." Obre. 903
1 Fl)ro. 99
29 Agost. 903 
27 Obre. 903
8 Obre. 906
24 Fbro. 98 
1 Fbro. 908.










25 P u j o l ,  I). Joaqu ín , 2 M. M. 1.“ p.,
M. M. 1 “ ................ .............................................
26 J lí iijB in 'í!  Aii*Hril«>, D. Móiiico, H., (M. C.),
M. M. l .“ ..............................................................
27 4 j i i i i i t a i i a  > iT Itti'aleK , D. Podro, M. M. 1."-,
(M. C.), (@ ;................................................................
28 B l a n c o  y S áo iiK á lcx , D. José, (M F.), H . ..
29 l l i n i ‘ta<l<» ale ^Tlt^naloxa y  4'aigala>M, Don
Antonio, M. M. l . ‘\  M. N. l .“, (M. F.)..........
30 l''aJ»i*at y  Sa»u V iceaita» , D. Lino, m. e., H.,
(M. F.), (ÁS¡).......................................................
31 S ilv s i > a l ia * ,  D. M anuel, II, M. M. 1/', (M. F.)
32 BtiíNlsaaMíaitla» v Baa*a*a*iia, D. V íctor, H.,
M. M. l.«,(M. C.).‘......................................................
33 iTB5llwr y l^ai-niie>ita> . D. Manuel, (M. C .) . .
34 y  (« la rriia  ale l ía ie v a r a a ,  D. Ramón,
H., M. M. l . ‘\  (M C.), (M. F.), S. P ......................
35 Villíala»l»a*H y ISa'iwatl, D. Angel, (@), H . . . .
36 A llia r i-a a c íi i  y a lel V a l l e ,  D. Adolfo, M. M.
l,«p ., M M. 1.".................................................
37 .?a ii-a iia la  Sa-’u aa-, D. M ariano, cÁíxit), <5íg),
(M. F .) ,H ..................................................................
38 >lati*aláii y l'atiíaaiiiii, D. M anuel, 2 M. M. 1.
p., M. M. i.^ *, M. m. 1.", M. n. 1.“, @, @ ), (bp), 
(M. C.)........................................................................
39 B<VB-aaa»iiala“/. €'aea> y M atea»» , D. M anuel.
40 .A avaeea» y  V illa lita a , D. A n ton io ..............
41 f>i«»iielia“/- a lel K íat. D. Pedro , M. M. l.“ p., M.
M. 1“., M. n. l .“, (M. C.)...................................
42 B a r a i i a l i a r á i i  y  N a u ta  M a r í a ,  D. Tomás,
3 M. M. l .“, (Mind.“) ............................................
JSp, B®ati"a»a» y  Claliallc^ra», D. Jacobo, M. M. 1“, 
p , 3. M. M. 1.‘, (M. C.)...........................................
43 B a » a lr ís a ie t  l> a iiie e l. D. Em ilio . M. M. l .“, p.,
M. N .i.% (M . c . ) ............................. ; .....................
44 l la ia a r te  y B ai*rat»ai, D. José, H. 2 M. M. 1.‘‘
aJ j,., ( M .  C . ) ,  ( b p ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45 i 'a » a i» illa »  v IS a i 'a iD a lia rá a i , D. Angel.






23 Enero 62 1." Abril 80
2 Nbre. 61 Idem
8 Enero 62 Idem
10 Mayo 61 l .“ Abril 81
26 Sbre. 58 1." Abril 80
¿7 Obre. 62 1.® Abril 81
17 Fbro. 65 Idem
27 Obre. 61 1.0 Abril 80
20 Agosto 62 Idem
2 Agost, 62 1." Abril 81
1." Marzo 63 Idem
14 Marzo 63 1." Abril 82
16 Obre. 52 15 Marzo 69
10 Fbro. 53 20 Sbre. 73
10 Julio 65 1." Abril 82
3J Sbre. 61 1." Abril o2
9 Enero 54 11 Sbre. 73
29 Sbre. 64 l.“ Abril 82
20 Ju lio  62 1." Abril 83
24 Enero 62 1.» Abril 82
1." Fbro. 54 6 Junio 74
29 Marzo ó5 l.“ Agost. 83
— 237 —
t a i t e t ú .






Í2 Julio 94 Cuailro uúm. 2. ¿1 Obre. 9051
Iilejii 3.01'Eegimiento, 2.“ Batallón. 13 Marzo 99|
Idem l.«i' Regimiento, l<=i' Batallón. 21 Obre. 905;
Idem Excedente forzoso. » 1
Idem Cuadro núm. 2. Guardias de Arsenales. 1." Junio 906
Idem A uxiliar Inspección general. l.° Obre. 905i
Idem l.er Regimiento. 2." Batallón. l .“ Nbre. 900,
Idem Jefe Sección Movimiento Arsenal Cartagena. 29 Abril 905'
Idem l.er Regimiento, l.er Batallón. 1.“ Nbre. 901i1
Idem Idem. 20Agost. 900:
Idem Idem. 1.0 Abril 906i
Idem
«
Cuadro núm. 1. Guardias Arsenales. 8 Dbre. 906;
Idem Cuadro núm. 3. Guardias Arsenales. 6  Fbro. 9 0 4 j
Idem Acorazado Pelayo. 1 . 0  Nbre. 9 o J
Idem l.er Regimiento, 2.“ Ba allón. 26 Sbre. 902!
Idem Excedente forzoso. > ¡
Idem Cuadro Reclutamiento uúm. 1. 5 Junio 903j
Idem Excedente forzoso.  ^ 1
Idem Supernum erario en Cuba. 1.0 Julio  906
Idem Comisión liquidadora 2.“ Regimiento Filipinas. Idem
Idem Cuadro de Reclutamiento núm. 1. 1.0 Junio 97!






























j  í . 'r ia i lo ,  D. José María, (M. C.), 
"fBaB*4ÍB>4“K SS«taneB*«(. D. Luis, in. c., M. M
l.'S M. N. 1.", (M. C.), M. M. 1.'‘ p.......................
V iltii- y í¿ !» ro ia , f). Vicente, M. N. l .“, 
KitSiD'aa y íníflti»‘i'B"í‘íe, D. Timoteo, H.,
(BP) . . . . ‘ .............................................................................
líísiK jíe  H«*i*r«‘B-a y  Si«*ois, D. Seguiulo,
M. M. 1/' p., (M. C.)..............................................
.Saotcliiz  y B jue^aiBa, D. Juan, tA-xiip.............
Ia»jin-* Ixa«-«. D. Francisco, IT., M. M. l .“, tjá):
® ,  (@ ,,  viiC), (KP), (M. C.)...................................
BSi-an«8ái'ia! y ííra ín S arS * ,. D. üoiningo,
H., .4 )^, (B P )......................................................
íaéíiit-iB, D. Pedro, H., M. M. l .“. ca.xii).
4Í), (M. C .)..............................................................
ÍSví-Bi-a F xjmbsbíb», D. Manuel, H., 44),
(B P ) .................................................................. ..........................
JlaiBBBB'e* D. José, (M: G.), H.........
4 I a i ix a iio  aíííisisBBl»», D. lidefonso, H., 2 M
M. l .“, M. N. l .“.....................................................
í¿OBiKáai*K Arcw, I) Domingo. 1, M. M. !.■'
M. M. l.-'' p., (M. C.), H., (Aajp, úi), (B P)...................
í»as*«"Ba» l í ia x , D. Jesús, (M. C.).......................
9>aB‘v ia  <!« .V0a<Bi*iti. D. José. 2
M. M. 1.", M. N. l .“............... ........... .....................
B''«B'B9i«iulesí V iía , D. José, (M. C .)...............
4'awtB‘o  y ,-íifosíüi, D. Carlos de, H.,M.M. l.“ p. 
■ r a v e d r a  lísS es ia s , D. Francisco, (M. C ) .. 
aS!«Si«SB» fijSlB'SBSBS, D. José, (M. C.)...............
flSaB’fáiaelB^^i'iai .^ffitBstg’OBBi,
D. Ferm ín, m. c., M. M. i .“, (M. F.), (M. C .)... 
.'%i*is>!ü ICbxI i’Ía' ibb' z, D. Félix, M N. l .“,
(M. F.)..................................................................
Ctaí>i4ilB« y fiSeatiiu, D. Miguel do, M. M. 1.“,
(M. F.), (M. C.)............................ ........................
i^lBBB'i'ia y B(íubí«b, D. Antonio de, M, M. l.^ ’’ 
BtaaiBái'cz S u s ire z , D. Vicente, M. n. l .“ p., 
M. ra. 1.“ p , 3 M. 11. l .“, M. M. l .“, (M. C.), 





28 Agosto 66 1." Agosti 83
21 Julio 62 13 Fbro. 79
25 Obre. 51 z6 Mayo 65
24 Enero 51 5 Sbre. 71
27 Nbre. 66 3 Nbre. 85
25 Mayo 7ü l .“ Junio 87
6 Fbro. 51 _0 Sbre. 71
5 Obre. 51 13 Nbre. 71
5 Nbre. 52 14 Dbre. 72
20 Julio 51 13 Dbre. 72
l.“ Marzo 51 15 Sbre. 71
20 Fbro. 55 18 Marzo 75
19 Junio 51 17 Dbre. 72
25 Agost. 5s 17 Enero 74
7 Sbre. 71 13 Obre. 89
21 Agosto 51 24 Dbre. 72
20 Obre. 56 8 Obre. 73
29 Agost. 51 10 Obre. 73
11 Agosto 57 18 Junio 77
7 Dbre. 72 19 Julio 90
25 Fbro. 56 25 Junio 76
20 Abril 71 17 Enero 91
15 Dbre. 71 Idem





Antijíücdad ; C E S T I K 'O
en d ü  posüsifjii. j
su empleo. i
i
12 Julio 94 Excedente forzoso. . i1 ■ . ,
Idem Tercer Regimiento, prim or Batallón. 15 Julio  9Ü4¡
22 Abril 97 Segundo Regimiento, segundo Batallón. 24 Julio  9031
Idem Tercer Regimiento, prim er Batallón. 1." Marzo 98
Idem Idem. 29 Agost. 905
Idem Excedente forzoso. » ¡
Idem Segundo Regimiento, segundo Batallón. l.“ Ju lio  99
Idem Tercer Ri'gimiento, segundo Batallón. 22 Nbre. 902
Idem Segundo Regimiento, sí^gundo Batallón. 1." Ju lio  99
Idem Segundo Regimiento, prim er Batallón. 22 Abril 901
Idem Segundo Regimiento, segundo Batallón. Idem
Idem Tercer Regimiento, segundo Batallón. 29 Abril 905
25 Abril 97 Idem. 1."Marzo 900
6 Mayo 97 Tercer Regimiento, prim er Batallón. 29 Obre. 99
27 Mayo 97 P rim er Regimiento, prim er Batallón. l .“ Junio 906
lU Junio 97 Cuadro de Reclutamiento núm. 3. 30 Dbre. 97
14 .Junio 97 Idem. l.“ Abril 905
31 Julio 97 Segundo Regimiento, prim er Batallón. 25 Obre. 901:
<3 Sbre. 97 Excedente forzoso. »
Idem Segundo Regimiento, prim er Batallón. 9 Enero 900¡
2Ü Sbrc. 97 • Cuadro de Reclutamiento núm. 1. !. '■ *  Marzo 99l
i
8 Obre. 97 Agregado á la Comisión general Liquidadora. 1° Mayo 906i
17 Obre. 97 Cuadro núm. 3. l.« Obre. 905'











' 70 5 Dbre. 5t 23 Dbre. 72
71 4Mi«Mixa. D. Carcioniu, H., 2 li. M.
1.'', (M. C.)............................................................ l.° Julio 58 12 Enero 77
72 iT lillitr . i). Klputerio, 2 M. M. 1 /,
í \í  c )  ............................................................... 26 Mayo 70 10 Agosto 91
73 Cañixitg*«‘!S ¡TIovaiio , D. Luis, 2 M. M. l .“ p.,
M. M. í.-\ (M. C.)................................................. 27 Enero 71 Idem
74 iV lariii B e a t a ,  D. Francisco, 2 M. M. 1.“,
(M. C.)..................................................................... 25 Enero 53 16 Sbre. 73
75 .'^ '«‘ie a  B e y , D. Manuel, 2 M. M. l.“, (M. C .).. l .“ Ju lio  59 22 Sbre 77
76 tiia i-e ia  A eiíIIo . D. Joaquín, M. M. 1 “ p., M.
n. i.'‘ p., M. M. 1.-', (M. F.), S. P ......................... 23 Obre. 73 10 Agost. 91
77 A iib a i'< ‘<le lAieriiEt*, D. José de, rae., M, M.
l.”- p., M. M. 1.^ (M. C.), ( 5 ^ ............................... 3 Junio 73 Idem
78 fláraiia tltiN  <7ant«i!í(. D. José, (M. C.), ( J^ , M.
76 Obre. 73
79 i7laiiB‘Í4|iiC‘ €le I ja e a  > '.T la r t ín  A r e a y a ,
D. Félix, M. n. l.“, (M. C.)................................... 10 Obre. 52 15 Sbre. 73
80 lt«Mli-ájB;uez A if i i i la e .  D. Antonio. M. M. l .‘\
(M. C.)..................................................................... 25 .Tnlio 58 5 Enero 78
81 4^ai‘i‘<t> ^ a e i i i  e n t a ,  D. Jesús, 2 M. N. 1 ." ... l .“ Dbre. 70 10 Agost. 91
82 E 'ery ' I te h a l l la .  D. R am ón............................. 3 Agosto 71 Idem
83 5*it*alla B iaza . D. Miguel, M. N. l .“, (M. C.). 28 Sbre. 54 28 Mayo 74
84 . t la c a t iu a K  ile l  B ia ,  D. Rafael, M. M. 1.“ p,.
M. M. l.“, (M. C.).................................................. 23 Agosto 73 10 Agost. 91
85 S i lv a  D ía z , D. José, M. N. 1.” (M. F.) @ j) ... 24 Mayo 70 Idem
86 t4i>aina<la T a m a já ic ,  D. Francisco, D ....... 18 Fbro. 52 15 Dbre. 72
, 87 C 'lieilaN  t ie l ix , D. Daniel, H ........................... 5 Marzo 55 24 Abril 73
88 %i'aiis<g i ja la r a ,  D. Diego, M. M. l .“, M. M. l .“
p., (M.C.)............................................................... 16 Obre. 54 20 Junio 74
, 89 t4a i*e ia  y  B a e t- ia .  D M artín......................... 26 Junio  53 2 Marzo 74
1 90 S á i ie l ie z  Eí^gtíii, D. Juan, M. M. 1.* p.. M. M.
C.).............................................................. 6 Fbro. 57 l.“ Fbro. 73
' 91 F a j a  F é f c z ,  D. BíM'uardo, (M.C.)................. 7 Junio  54 18 Mayo 74
> l® érez O te r a .  D. Justo, M. M. l .“ p., M. M. 1.“.
(M. C.)..................................................................... 3 Agost. 55 üO Marzo 75
• .> . tk a r t í  I t a i i i e i ie e l i .  D. Juan, 2 M. M. 1." p.
2 M. M. 1.‘, (M. C.)................................................ 20 Sbre. 56 18 Obre. 75





Antigüedad D E S X I M O
en (le posesión.
sil empleo
16 Nbi-o. 97 Cuadro de Reclutamiento núm. 3. Julio  904
18 Nbre. 97 Segundo Regimiento, prim er batallón. Fbro. 904¡
Idpin Cuadro de Reclutamiento núm. 2. 6 Marzo 903
16 Dbi-í'. 97 Cuadro do Reclutamiento núm. 1. 28 Dbn'. 903
25 Eiipvo 98 Comisión liquidadora Apostadero Habana. Idem i
18 Fbro. 98 Cuadro de Reclutamiento núm. 1. Idem
21 Junio 98 E. M. Capitanía general do Cádiz. l .“ Fbro. 9021
Idem Compaííía do Ordenanzas. 4 Dbre. 904j
Idem Ayudante del Comandante de Marina de Sevilla. 15 Sbre. 90ól
Idem Cuadro núm. 1. 1.” Junio 906
Idem Comilión li(iuid.“ 2.“ Regimiento de Filipinas. Idem
2 Julio 98 Ayúdame Cap. Gral. Ferrol. Idem
4 Julio 98 Carlos F. 20 Marzo 906
13 Julio 98 Segundo Regimiento, segundo batallón. 21 Obre. 905
15 Sbre. 98 Excedente forzoso.
9 Fbro. 99 Idem >
Idem Tercer Regimiento, prim er batallón. 10 Nbre. 901
1." Marzo 99 Segundo batallón, segundo Regimiento. I.® Junio  906
2 Marzo 99 Cuadro núm. 2. Marzo 900
Idem Comisión liquid.“ prim er Regimiento Filipinas. 4 Nbre. 904
5 Mayo 99 Cuadro núm. 3. Idem
29 Mayo 99 Segundo Regimiento, prim er batalión. 1.» Junio 906
l.« Sbre. 99 Segundo Regimiento, segundo batallón. 30 Abril 900
30 Dbre. 99 Cuadro de Reclutamiento núm. 2. 13 Obre. 900







D. Antonio, 2 M. M.
p„ M.M. l / ‘, (M. C.)...............................
3Suili'í$;'<iex, D. M artín ...
(licáii iTIoi’Slla. D. José, M. N. 1.'‘, 4 M. n. 1.'' 
(M. F.)............... ; ..........................................
M. M. l .“, (M. C.)..........................................
4*«ta, D. Juan, (M. C.), H. 
O tero  S'ovriSa, D. Ensebio, M. M. (!
M. M. 1.'* p., 2 M. M. 1,‘\  m. o----
I* r r t“* .^ ’^ a l ia i 'ro , D. Enrique.
I 'e r r i r a  «Ir Ijeiiia, U. Francisco, 2 M. M. 1. 
ISarrioiBiievo .Ni'n'ir*, D. Rafael, M. M. 1.”
(M. F .i...................................................................
t 'o r r a l  v .%^lliarraciii. D. Adolfo del.......
(M. F.), (@ )..................................................
'B’ra-o! T o rre s , D. José, M. M. 1.®, (M. F 
Oer(|(ii T liópez Cliiervo, D. Julio, 3 M. 
M. 1.®, (M. F.)................................................
(M. F.), @ ).
D*uáfs K sealo iia , D. H ila rio .......................
B o v e r  Ootre.s, D. F'rancisco, M. M. 1.® p. 
Fes'itám iex T e ru e l, D. José, M. M. 1.®..
T iañ o  aiat aSle, D. Serafín, 2 M. M. 1.®, (M,
F.)....................................................................
M. N. 1.® p., (M. F .)..................................
Já iiile iie s  B s írem as, D. Leopoldo.
Tazasía SSai'alt, D. Jo sé .....................





17 Fbro. 51 16 Enero 72
. 30 Enero 56 16 Obre. 75
)j 18 Enero 55 24 Marzo 75
.1.® Obre. 59 7 Fbro. c7
! 7 Obro. 53 28 Nbre. 76
ü4 Junio 57 21 Marzo 71
1 15 Dbre. 16 15 Nbre. 95
' 10 Sbre. 74 Idem
4 Obre. 77 Idem
. l.° Ju lio  78 Idem
‘ 5 Sbre. 78 Idem
’ ¿3 Fbro, 75 Idem
28 Nbre. 79 Idem
’ 15 Mayo 76 Idem
23 Abril 78 Idem
30 Marzo 77 Idem
25 Fbro. 81 Idem
13 Junio 75 Idem
5 Mayo 75 Idem
2 Mayo 78 Idem
6 Sbre. 77 Idem
4 Sbre. 71 Idem
14 Obre. 78 Idem
28 Obre. 78 Idem
10 Agost. 76 Idem
24 Abril 75 Idem
' 25 Marzo 79 Idem





IS) Dbre. 900 




15 Marzt) 902 
6 Mayo 902
17 Junio 902
16 Marzo 903 
l.“ Obre. 902 
28 Enero 9o3






4 Dbre. 903 
16 Dbre. 903 
Idem 
10 Fbro. 904 
27 Fbro. 904 
23 Marzo 904
2 Julio 904
25 Obre. 904 
16 Dbre. 904 
30 Dbre. 904
6 Abril 90a
D E S T I N O
Exóndente.
Idem.
Cuadro de Reolutamieiito iiúm. 2.






Agregado al Cuerpo de Artillería. 
Auxiliar E. M. Capitanía General Ferrol.
Tercer Regimiento, prim er Batallón. 
Agregado al Cuerpo de Artillería.
Segundo Regimiento, segundo Batallón. 
Cuadro núm. 3.
Agregado al Cuerpo do Artillería. 
Segundo Regimiento. Eventualidades.
Ayudante del General D. Enrique Albacete. 
Auxiliar E. M. Capitanía general Cartagena. 
Agregado á la Inspección General. 
Excedente.
Idem.
Agregado al Cuerpo de Artillería.
Sí'gundo Regimiento, prim er Batallón.
Cuadro núm. 2.
Excedente.
Agregado al Cuerpo de Artillería. 
Agregado al Cuerpo de Artillería.
FECHA 
de posesión.




19 Fbro. 904: 
13 Fbro. 905'
|28 Obre. 905i 
j 1." Agost. 905|
!l.“ Julio 9061 
|28 Obre. 905i
l.'> Nbre. 905| 
8 ju lio  905|
28 Obre. 905' 
j." Junio 9ü6Í
1.'^  Agost. 905 
22 Agost. 904 





3 Sbre. 903 
»










NOMBRES Y CONDECORACIONES Ingreso
Nacimiento. en
el servicio
• > .Mai'tíiiex D. Ju sé ................... 19 Marzo 76 15 Nbre. 95
» Jiiii¿‘iiiez P i«la l, D. Manuel, M. M. l .“, (M.
C ) . .............................................................
1 0<*aña D. Andrés, (Álxij) 11 Mayo 77 Idem
» .la(|ii<‘to l l«''alíré. D. A lejandro................... 12 Abril 76 Idem
, » KoilríjKU«‘z D. Leopoldo............... 8 Abril 78 Idem
9 Marzo 76 Idem
1 » .Tloreno Bciiitcz, D. Cirilo..................... 25 Fbro. 76 15 Nbre. 96
i . Ilíax  N erra . D. Manuel, M. n. 1 .»................... 30 Enero 76 Idem
4'añaM Sánrlicsí, D. A rtu ro ........................... ’ 15 Mayo 81 Idem
i ■ialtra V iva iift». D. José d e ......................... 21 Marzf 81 Idem
1 '■> ICittli'itt'iiCK B)t‘l;ca(lo, D. R am ón............... 29 Julio  80 Idem
PRIMEROS TENIENTES
1 C4álv4‘x ljas,-l<‘ra , D. Miguel......................... 26 Junio  79 Idem
2 4lliv4‘i'a iflaiixoB'iMt. D. lU cardo................. 18 Fbro. 78 Idem
3 CaHti*4t A'ai'aiij4>, D. Pedro d e ..................... 27 Enero 78 Idem
4 I>*ai*4l4» y Pa»<4;4ial 4le lt4tiiaiiKa. D. José. 9 Sbre. 79 Idem
5 I.i4i|i4-'X 4l4‘ la  T4n*re, D. Francisco............... l .“ Fbro. 80 Idem
6 Liaxa^ea Ita ra lt , D. J u a n ............................... 28 Agost. 77 Idem
7 C'ai‘4l4»ua .iBiliá, D. Jo sé ................................. 2j. Mayo 76 Idem
8 Oi*v S ev illa , D. F rancisco........... ................... 2 Agost. 79 Idem
9 JS4‘i‘iii4‘j4» y .4LK4»|iae4l4», D. Segismundo,
10 lliaz  y .Arias Saljea4Í4>, D. A rsenio............ 19 Dbre. 77 Idem
1 1 ■j4»|B4^x 414^ S ilv a  Ke4Í4»ii4l4>. D. Manuel, 31 Enero 79 Idem
12 iTlat lín e z  Sáiieli4‘x, D. E m ilio ................... 10 Dbre. 75 Idem
13 IT[4»iiter4» Ii4izaii4>, D. P edro ......................... 26 Mayo 77 Idem
14 A’illalt4>bos It4‘l.«4»l. D. Joaquín, (SlxiD......... 27 Junio 80 Idem
15 I j4»I)4» IS istori. D. M anuel.............................. » Idem
16 iB a r lí  A'^al4livÍ4>so iTl4»r4i4ieclio, D. Luis. 27 Fbro. 80 Idem
17 AT«ll4; f'aei4t. D. Rafael.................................... 31 Dbre. 76 Idem
18 P ita  4la A^ei^n iTIor$^a4l4». D. J u a n .......... 2 Junio 77 15 Nbre. 96
19 rUo.s4|uera v P ita , D. R icardo..................... 5 Junio  67 15 Dbre. 78
20 ITfontoJo Zacatsiiine, D. N icolás................ 3 Sbre. 76 15 Nbre. 96
21 I j4>|I4‘z  4le S o r ia  (Gutiérrez, D. A ntonio .. 18 Nbre. 78 Idem
22 A r iz a  Q u in tan a , D. Francisco..................... » 12 Enero 98
>23 itiartiii Ko4lrís;tiez, D. Severo................... 15 Abril 79 Idem
30 Junio 905
11 Julio 905 
11 Agost. 905 
11 Obre. 9o5 
l.“ Nbre. 905 
17 Kbro. 906 
20 Julio 906 
27 Julio 906 
2 Ag'ost. 9u6 






















18 Dbre. 900 
Idem 
Idem
Comisión Liquidadora, prim er Reglo. Filipinas. 1.'^  Ju lio  906i
E.xe.odente. >■
Idem. »
Agregaiio al Cuerpo de Artillería. 28 Obre. 9051
E.'Cí'edente. • '
Idem. » I




Id(‘in ' • !
Tercer Regimiento, prim er Batallón. 23 Sbre 903
Pi'im er Regimiento, segundo Batallón. 1." Dbre. 99¡ 
Soguuilo Regimiento, segundo Batallón. 1." Junio 906 
Cuadro núni. 3. 21 Junio 903:
Tercer Regimiento, si'gundo Batallón.
Segundo Regimiento, prim er Batallón.
Tercer Regimiento, prim er Batallón. 3 Dbre. 904'
Prim er Regimiento, prim er Batallón. 29 Nbre. 99'
2.” Rgto. prim er Batallón Seeret.^’ causas Jurisdn. 28 Sbre. 905' 
' Ayuilante del Inspector General. Idem
Segundo Regimiento, segundo Batallón. 14 Obre. 905i 
TercerRgto. l.er Bón. Aydte. gral. D. G. Fernández. Idem ' 
Cuadro núm. 1, Compañía Guardias Arsenales. »
Compañía do Ordenanzas. 2Agost. 905
Segundo Regimiento, prim er Batallón. 28 Dbre. 903 
Fernando Póo. 30 Junio  906'
P rim er Regimiento, prim er Batallón. 30 Sbre. 901'
Segumlo Regimiento, segundo Batallón. 10 Agost. 902
Cuadro núm. 2. 30 Junio  901|
Cuadro núm. 1. . 9 Agost. 900
Idem. 21 Junio 902'
Tí'rcer Regimiento, prim er Batallón. 4 Julio 901








































i ; el servicio.
'fl'B'sísBolBÍB't D. Rafapl.........................
itfBBB'i BBB M<Bi*ingB<B, í). Carlos...........................
IjSiB'SBiiw M<BBBio/.tB, D. EovakUl.......................
Mulá ¡tl«*s(B*e, D. Teodoro, M. ii. l.“...............
K<bbIb*bíi'bi«‘k tlaiBOM», D. M axim iliano........
C4aBsiB'xa y  A lvaB‘sr«BBtKi»lí**. D. Abelardo.
ISsBlaícIa, D. Jaim e, M. ii. l.“, (fMh. 
K<»i8i’ij£BB(^ x í^ tBBB<‘ÍB«‘x ,'^ 'iiDÍia‘x. D. Chi’Io.^ '..
l'aEwBtBBseBB j  eS«» Iji><n9, D. José.....................
4'B»looíBtt«» y .'^ BBtB'ÁBB. D. Josó M aría............
HaaB» BtBHtBlI» y ]Y8as'lBSBB‘x, 1). F é lix ....
Cl4BB'D*aS y  .'%ljl>ai'i’a(*Éia, D. José d(‘l.............
lÜBBB^ B'ta BBmbbbbbik'ik 'k, D. Flnriquo de la . . .
€'ei*B‘BB Eil<»B*4‘BBt<*, D. Ju liá ii...............  ........
^4‘B‘Í.><-B>B'aBBBnB‘ y BCaBBBBB'<‘K .4B*«‘l(aBI».
D. Manuel...............................................................
j^a ise lsa  iVÍBBB'aíes. D. Manuel........................
n á a x  (.¡«BBBBt'z. D. R afael...................................
44aB'f‘Ba ^ síbic'I box f9«> .TfatlB'iBÍ, D. Enrique.
F b“b’bbs»ib€1b*’k OB'lg'jSSB. D. L u is.......................
BliilalK'O <iv ('Í!iiaeB'0 !« í?ÍBBi-via,. O. En­
rique .......................................................................
VBllal<>lHB.<« B b' I moB. D. Domiciano, ftxiii).
M. n. 1.“' ...................................................................
B*anl y C4<By«‘BBa, D. Domingo........................
KiiüiBBB’i y (■¡iBci'i'tB Bit* la  V««sa. D. Fi'an-
cisco...................................................................... I
jñial» BS<‘^iBeB‘SB, D. Rafael, M. N. l.“ .............
C la i ia ^ a tc  í^ aBBiE**', D. A ntonio..................... .1
ílai-liíM* BCivaí^, D. A ngel................................
(.'itB'lo.«i K ibb-sb. y  BloB'ila, D. Joaqu ín ............
fsBBai'BBia y  B b°«bx <Ic l.aBB«lalBB<[-<‘, don
José M aría.............................................................
y ^ 'ia iiíB , D. José María.................
BSo iI b*bs;bb*‘7< y  S*atBBil» i le  Da BSoiüa, don
José María.............................................................
I'’»‘*"y $íiBaBire!><, D. Alejandro,.........................
ü*«rBa Ís'lwwiaísi, D. V ieente........^ .................
1
21 Dbi'e. 79 12 Enero 98
27 Nbre. 78 Idem
13 Nln-e. 79 ídem
6 Dbri'. 77 Idem
11 Junio 79 Idem
10 Abril 82 Idem
23 Abril 81 Idem
22 Abril 82 Idem
lü Junio 78 Id (mi
4 Abril 80 Idem
22 Fbro. 81 Idem
21 F'bro. 77 Idem
5 Dbre. 81 Idem
12 Fbro. 79 Idem
27 Agost. 71 Idem
r*O Nbre. 80 Idem
24 Fbi-o. 81 Idem
29 Nbre. 78 Idem
» Idem
14 Marzo 80 Idem
18 Agost. 78 Idem
l.“ Agost. 76 27 Julio 9ú
4 Dbre. 80 Idem
28 Dbre. 75 12 Enero 98
6 Mayo 80 Idem
20 Fbro. 81 Idem
12 Junio 79 Idem
16 Agosto 83 Idem
21 Marzo 79 Idem
22 Junio 80 Idem
22 Agost. 81 Idem
21 Julio 81 Idem





Antioriledad , D E S T I N O
en j de posesión.
su empleo, i
18 Dbre. 900 Cuadro núm. 3, Guardias Arsenales. 7 Dbre. 901
Idem Prim or Regimiento, prim er Halalióii. 25 Enero 901
Itlom Cuadro núm. 2, Guardias Arsenales. 1." Abril 905
Idem Cuadro de Reclutamienlo núm. 2, ídem. 23 Dbre. 903
Idem Cuadro núm. 2. 28 Dbre. 903
Idem Cuadro núm. 2, G uardias Arsímales. 4 Marzo 905
Idem Cuadro núm. 2. 2 Agosi. 905
Idem Prim er Regimiento, pidmer Batallón. 19 Fbro. 904'
Idem Cuadro núm. 3, Guardias Arsenales. 25 Agost. 99,
Idem Prim er Regimiento, prim er Batallón. 25 Enero 901
Idem Prim er Regimiento, segundo Batallón. 21 Obre. 901
Idem Sin destino. »
Idem Terror Regimiento, prim or Batallón. 19 Fbro. 904
Idem Idem. Obre. 902
Idem Compañía de Ordenanzas. 1." Agost. 906
Idem Prim er Regimiento, prim er Batallón. 8 Julio  901
Idem Prim er Regimiento, segundo Batallón. 26 Obro. 906
Idem P rim er Regimiento, prim er Batallón. 15 Abril 904
Idem Prim er Regimiento, segundo Batallón. 31 Enero 901
Idem IdeiTi. 13 Sbre. 902
Idem Tercer Regimiento, segundo Batallón. 8 Agost. 904
Idem TereerR gto.prim er Bón.agregd.“ Jui'isdicción ¡M." 2 Agost. 905
Idem Segundo Regimiento, segundo Batallón. 19 Enero 904
Idem Prim er Regimiento, prim er Batallón. 30 Junio 902
Idem Nniiinncia. 31 Mayo 905
Idem Pn'm er Regimiento, segundo Batallón. i »
I<lem Cuadro núm. 1. 20 Sbre. 902
Idem Fernando Póo. 16 Junio 904I
Idem Cuadro núm. 2. 13 Enero 905:
Idem Tercer Regimiento, prim er Batallón. 15 Ju lio  904;
Idem Prim er Regimiento, segundo Batallón. ,28 Julio 902
18 Dbre. 900 ! Segundo Regimiento, segundo Batallón. i 9 Nbre. 904‘








57 C 'a l e r o  (.«m ik*». D, A ntonio........................... 11 Sbre. Í8 12 Enero 98
58 í^ siiiicIk x^ O c -a ñ «  K í n i  l e y ,  D. Carlos........ 28 Sbre. 83 Idem
59 í■ iou^ái(^x J la i* liiie ;E , D. Juan ...................... 11 Nbre. 7¿ Idem
6ü ('«11 V J í l a i i c a ,  D. Carlos................................ 15 Abril 82 Idem
61 í® ére*  I*c‘faa , D. M anuel................................... 11 Julio 78 Idem
62 O ía »  .Y lo iite i 'o . D. Cándido, M. N. 1 “.......... 24 Dbre. 81 Idem
63 Vi;eiipi*aM (liaáiiiex f i l i l í t < ‘r o ,  D. Manuel. 3 Obre. 79 Idem
64 I l í a z  V id a l ,  D. J u a n ........................................ 21 Dbre. 81 8 Enero 99
65 ■ x (||iiit ''i-d«  I t e i i i i e x ,  D. Antonio................. 15 Junio 78 Idem
66 l í í a z  H ii t i l  f- d e  iS i is t í l lw . D. Manuel, M. n.
l.“, M. n. 1.“ p., M. m. 1.". ............................. 11 Junio 80 Idem
67 K aii* h a ri* » ja  y  ( « o i iz á le x .  D. F ran e isn o .. 2 Abril 83 Idem
0S 14 79
69 (H i^  e i 'a  y  iT Ia iiz « n * « . D. Gonzalo............. 8 Fbro. 80 Idem
70 ('a!>«ai"e!«< ^ á i i e l i e x .  D. Fernando................... 15 Nbre. 79 Idem
71 l i i t l io  OCcMlari. D. Mariano, M. n. 1." p ......... 12 Fbro. 82 12 Enero 98
72 y  ale liuei«!>i, D. Luis............................ 14 Agosto 79 Idem
73 K itaua‘i*at lia>|ia‘x, D, Ju an ................................ 13 Sbre. 83 Idem
74 (¿i'itiiaiBa» (iiaiiua‘z . D. R afael......................... 24 Marzo 82 Idem
75 ,Tía“5eí«w Ct»í-ea>, D. José..................................... 30 Marzo 78 Idem
76 F t‘i*nánala‘z  (laee» .TÍsííea». D. Rafael......... 6 Fbro. 83 8 Enero 99
77 SCiiix :Vlai-.«a‘t .  D. José...................................... 21 Marzo 81 Idem
7b Va'*la“x B S ivas. D. Antonio................................. 6 Enero 82 12 Enero 98
79 (¿■■aagaala» (4a»iiia^z, D. Gregorio. M. M. 1.“,
M. N. 1.”, (J7(is)........................................................ 15 Agosto 80 8 Enero 99
80 .VaeaiB.fat y  S íia iíd aez . D. Francisco............. 23 Mayo 79 Idem
81 .ÍB síi'íiíi l)a‘l;i,-aala>, D. Víctor.......................... 3 Sbre. 81 Idem
82 ^ iti ix  al*‘ A iia l i i io  y B*aM‘ty, D. L u is............. 15 Obro. 81 Idem
83 Bja>|iez iPeeeí» , D. Vicente................................ 23 Sbre. 79 Ideiñ
84 ( 4 a e c ia  31'iidt‘l a  y  ViH««.s, D. A n to n io .... 23 Marzo 81 Idem
85 B''iiaaiiteN IC ieB ayn. D. Ju lio ........................... 22 Abril 83 Idem
86 .Tffataite.Bi B lttatea», D. M anuel....................... 2 Mayo 80 Idem
87 Aii;£UNta> P a l a n a ,  D. Jo sé ............................... 1." Nbre. 80 Idem
88 V iíl lc  y  ( ¿ a l t i e i ’, D. Ignacio del................... 4 Enero 82 Idem
89 (4 a i‘e í a  d e  P a a a i í ia  y  .V ra iá iz , D. Manuel. ¿6 Dbre. 79 Idem
90 K la io s  ( 'a la l« ‘r<iai, D. Joaq u ín ...........  ........ 10 Junio 82 Idem
91 .((«■■eno ( i( ie .« iad a , D. José........................... 25 Agost. 79 Idem
92 ( 'a i*al«B ta . I ia l iá .  D. Antonio, M. n. 1."- p., M.




Antigüediid i D E S T I N O
01) de posesión. !
su empleo.
19 Junio 9Ü1 Cuadro núm. 2, Guardias de Arsenales. 16 Junio 902
Idem 2." Reglo., l.er Bllón., Ayud. Cap. Gral. Ferrol. 26 Agost. 905
Idem P rim er Regimiento, segundo Batallón. 19 F’bro 904
Idem Tercer Regimiento, segundo Batallón. l.« Julio 901
Idem Prim or Regimiento, segundo Batallón. 30 Dbre. 905
19 Julio  901 Fernando Póo. 30 Marzo 905
Idem Tercer Regimiento, prim er Batallón. 7 Marzo 903
21 Dbro. 901 Idem. 22 Marzo 904
Idem Idem. Idem
Idem Escuela de Combwtables. Idem
Idem Prim or Regimiento, prim or Batallón. 15 Marzo 902
Idem Compañía de Ordenanzas. 28 Sbre. 905
Idem . Cuadro núm. 1, Guardiar Arsenales. 28 Agost. 90^
4 Enero 902 Fernando Póo. 4 Abril 903
Idem Prim er Regimiento, segundo Batallón. Marzo 902
Idem Fernando Póo. Agost. 904
Idem Prim er Regimiento, prim er Batallón. 15 Marzo 902
Idem T ercer Reginiicmto, prim er Batallón. 7 Abril 90l
Idem Segundo Regimiento, segundo Batallón. 28 Junio 902
15 Marzo 902 Cuadro núm. j,. 24 Junio 903
6 Mayo 902 Prim er Regimiento. 10 Dbro. 905
17 Junio 902 Tercer Regimiento, segundo Batallón. 18 Fbro. 904
1() Sbre. 902 2." Reglo., Ayudte. del Gral. García de la Vega. 1." Nbre. 906
1." Obre. 902 Prim er Regimiento, segundo Batallón. 19 Fbro. 904
11 Dbre. 902 P rim er Regimiento, prim or Batallón. 21 Junio 904
28 Enero 903 Tercer Regimiento, segundo Batallón. 4 Nbre. 904
11 Fbro. 903 Segundo Regimiento, segundo Batallón. 4 Abril 903
15 Marzo 903 Cuadro núm. 3, Guardias Arsenales. 28 Junio 905
It) Marzo 903 Segundo Regimiento, prim er Batallón. 2 Agost. 905
Idem Tercer Regimiento, segundo Batallón. 4 Abril 903
22 Marzo 903 Tercer Regimiento. Eventual. 4 Sbre. 903
25 Junio 903 Segundo Regimiento, segundo Batallón. 28 Sbre. 905
5 Aííost. 90S Segando Regimiento, prim er Batallón. 21 Agost. 903
20 Agost. 903 P rim er Regimiento, segundo Batallón. 9 Abril 904
28 Sbre. 903 Tercer Reglo., Ayudante Capitán General Cádiz. 14 Obr(‘. 905
14 Nbre. 903 Escuela de Condestables. 28 Marzo 904
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NOMBRES Y CONDECORACIONES Ingreso
Nacimiento. en
el servicio.
¡ 93 .tlariliiB vz Í4av , D. José, M. n. l .“ p , M. n.
1.‘‘, M. ni. l.^ (j.xiij)................................................. 16 Mayo 76 8 Enero 900
i 94 liEoS>f<‘tt'a t gfivIti'áiB. 1). Nicolás................... 9 Mayo 78 Idem
i 95 I•el■a•l 4V iii€*í » , D. Juan, M. n. l .“ p., M. m.
1 @ 5 ................................................................... 11 Nbre. 78 Idem
i 96 |{iBj£alI«t> l i i i i i a .  1). J o s é ................................. 24 Abril 74 Idem
1 97 .%ráa« .Ai'i*«»Bííes, D. Ju a n ............................... 25 Dbre. 82 Idem
1 98 BVS'Vlaat v € '« ct<“«bwo. D. M anuel................. 23 Obre. 83 Idem
i 99 Ilí*8fta«l«6 l  ia s ia ,  D. Fi'ancisco, J ................. l.“ Agosto 83 Idem
lüO .%z<'árst j e  y 44ai'C‘ía  aie SjOBBia.w, D. Juan de ■29 Julio 81 Idem
jlOl B>iBcaBii!i4 B"éB-ea. D. Francisco, M. n. 1,“ p..1 M. n. 1.", M. ni. 1 (ggü:...................................... 28 Mayo 83 Idi'in
¡102 fiJewsa R liva^ , D. R am ón................................. 25 Agost. 75 Idem
!io3 ^«‘■■BiáBiBlea 'í'«‘a*iBeí. D. R am ón................... 18 Nbre. 78 Idem
104 .■^bibI»*/. ale lla.wji-a» y  K iaiz . D. José............. 9 Mayo 801 Idem
105 Aiii 'ibíbh (.'«tBiK'N. D. Antonio, M. n. 1." p., M.
n. l .“, (J®. (L. B.j................................................. 9 Sbre. 82 Idem
103; ¡VIsíñoK D. Manuel............................... 14 Junio 87; Idem
107; ISey V a ls , D. Federico...................................... 5 Em>ro 79 i Idem
108 ISiBi«ji9l4» KoiBieB'o, I). Fernando................. 26 Julio 80! Idem
109 (loi-fl'al .VI(taa*B'at‘ÍBD, D. Carlos d e ............. 16 Dbre. 82 Idem
illO: . l i i i i é i ie z  iH o iile i '» , D. Miguel ................... 25 Julio 79 Idem
l í l  Sol«*r lísíev»*. D. Pedro A lcántara............... 10 Dbre. 82 ■Iflem
112 T n Itla tS » , D. Manuel...................... 6 Sbre. 81! Idem
1131 A Is 'a l S5«€lri|í»i«‘a , I). J u a n ........................... 23 Dbre. 82 i Idem
114' A i-iImís llai-i«btilla>, D. E nrique................... 18 Julio 81 Idem
115 RlecBisBiitSea P íiizobb y C>iaBtzÍBB<»< j» .  don
José, L. 2 M. n. 1.'*, fiSi)............. ........................ 0 Nbre. 81 Idem
10 Obre. 81 Idem
117! PeBM»¡B*a 8Iaa*BB4‘Bl, D. José ............................. 20 Junio 84; Idem
118 8fi«»I»le¡«, D. Ju s to ............................... 4 Enero 81 1 Idem
119 CiSáaBBa'x ía iB azy  iSoali-Bieiaez d e  .Ai'iam. i
D. José ............................. . . .  . . . Nbre. 78 I Idem
120; 9/'«8v«f y  B iin rría  ' l ’« * ie ro , D. Eugenio........ 22 Junio 82 1 Idem
121 PeB‘a»s <¿BaeB-i'a, D. Joaquín M aría............... 11 Agost. 791 Idem
¡122i FiaTiea-a (ü a lá  iitSo, D. Serafín de la ............. 24 Fbro. 79! Idem
¡123 4'UeeeA'iaÍBBÍ y  KBBija'ag;». D. Joaquín . . . . 28 Obre. 81 j Idem
|124| l® a s to r  S la ito . D. Ju lio .................................... 24 Obre. 7 8 i Idem
1125' (4 a e e á a  ale isa Va‘$;a y BSibIbbbb ale <!eliiii.
FECHAS DE
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Anlig;ücdad j O E S T I N O
FECHA
c : i
s i l  ein¡)l(*o.
do posesión.
17 Nl)n>. 90S E s o u c I h  de Condestables. 28 Marzo 904
24 Nbre. 9ü3 Torcer Regimiento, segundo batallón. 4 Abril 902
4 Dbre. 903 P rim er Regimiento. Eventualidades. 5 Marzo 904
Ki Dbre. 903 P rim er Regimiento, prim er Batallón. 12 Enero 904'
Idem Tercer Regimiento, prim er Batalióii. 
' Cuadro de Reciniam ienlo núm. 3.
Idem !
lOFbro. 904 26 Fbro. 904
27 Fbvo. 904 Tercer Regimiento, priiTier Batallón. 5 Marzo 904'
23 Miirzo 904 Segundo Regimiento, prim er Batallón. 2 Agosl. 905|
8 Junio 904 1 Escuela de Condestables. Idem
Idem i P rim er Regimiento, prim er Batallón. 15 Dbre. 904
Idem i Cuadro iiúm. 1. Iilem 1
Idem Tercer Regimiento, segundo Batallón. Idem i
Id(mi P rim er Regimiento, segundo Batallón. Idem
Idem Tercer Regimiento, prim or Batallón. Idem
Idem Prim or Regimiento, segundo Batallón. Idem
Idem Segundo Regimiento, prim er Batallón. Idem
Idem Idem. Idem
Idem Fernando Póo. 15 Enero 906
2 Obre. 904 Cuadro uúm. 3. Idem




Idem ■ Torcer Regimiento, segundo Batallón. 2 Agost. 905
Idem Tercer Rgto., prim er Bllon. Ayud. Sr. Ministro. Idem
Idem Tercer Regimieiitíj, segundo Batallón. Idem
Idem Prim er Regimiento, segundo Batallón. 18 Obre. 905
Idem Torcer Regimiento, segundo Batallón. 15 Obre. 904
Idem Compañía de ordenanzas. 28 Sbre. 905
Idem Torcer Regimiento, segunrlo Batallón. Idem
Idem Cuadro Reclutamiento n.'' 1. Guardias arsenales. Idem
Idem Segundo Regimiento, segundo Batallón. Idem
Idem Idem. Ideyi
Idem Cuadro núm. 3. Idem
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2 Mayo 80 8 Enero 900
23 Mayo 80 Idem
4 Marzo 79 Idem
21 Dbre. 77 Idem
25 Nbre. 77 Idem
26 Nbre. 79 Idem
18 Marzo 80 Idem
1 9 Nbre. 81 Idem
1." Ju lio  81 Idem
8 Abril 78 Idem
3 Agost. 49 16 Agost. 66
lio Fbro. 50 18 Nbre 79
9 Nbre. 65 31 Mayo 85











D. Carlos. M. ii. 1." p., M. n. l.'S M. m. 1.% @ 5.
.V laturana, D. Felipe...............
liOho Kií!«toi'i, D. José M aría.........................
Siei'pa, D. F'elipe........................
l*alacioM Káiicliox, D. Federico...................
.T lo iitppo  l io z a i io ,  D José............................
(lioiizálpz l l ’illiii!«l4i, D. Eugenio.............
K a n i |ip r  D. José............................
f>ai*«^ía .Viiillo, D. Alfonso.............................
SEGUNDOS TENIENTES
K a g i a l l »  y  D. José María.
MÜSICOS MAYORES
ICoiK Top iip , D. Ramón, 2 M. n. 1.", M. M.,
@!>...................................................................
( l i i i i l lc rm o  O lit  a ,  D. Francisco, M. n. 1.“,
(@)...................................................................
fta ii «loNé, D. Teodoro......................................
■•«“rp *  .T lo n llo i 't ,  D. Camilo, (@).................
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8 Junio  901
91
D K S T I IV O
FECHA '
de posesión.
1 Princesa do Asturias.
Cuadro núm. 3.
P rim er Regimiento, segundo batailón. 
Cuadro núm. 3, Guardias arsenales. 
P rim er Regimiento, prim er batallón. 
Cuadro núm. 1, Guardias arsenales. 
Prim or Regimiento, segundo batallón. 
Segundo Regimiento, prim er batallón. 







Tercer Regimiento, prim er batallón. 8 Julio 90lj
Tercer Regimiento. 25 Sbre. 89
Segundo Regimiento. 
E.xpectación de la prim era vacante. 
P rim er Regimiento.
18 Nbre. 79 
20 Enero 904 
4 Agost. 99
í- '








!■' ■ i' (g;-,..,•*•
■■Í7Ay'
• •'• ■'■' 'i  1 '<!■: í ■iM.'itf-Mj. .1.,: u  j t i f i i ' j f i í l  >■ H’ ■ ^
■>¡)n-'ii í « . .- ;i ’rí/;»v-! 










í«?a!t f a ' í ' ' ' ‘' i
Cuerpo de Jnfanfería de jYíarirja.












1 1 4’e li i‘i á i i  y M niii'a , Sr. D. José, H. p.. 2 M.
n. 1.“, (§S), (Gg), (BP), (M. C.).............................. 24 Dbre. 51 1." Ju lio  69
TENIENTE CORONEL
¡ 1 ( lia i 'c ia  <Í4‘ P a iiiiiB i y (^ a i 'c ia ,  Sr. D. Ma-
: nuel, H. p., 2 M. N. l.“, (Sg), (b p ) ................... 17 Nbre. 54 Idem
COMANDANTES
1 A ft'ia ila i' <4ai*eía, Sr. D. Ricardo, Cte. sin S.
ni A. desdo 16 de Abril de 1878, li. p., 2 M. N.
1.", M. M. 1.’‘, M. n. 2.*'. (Áixii), G.bS), (b p ) ................... 7 Fbro. 51 Idem
K s l r e i i i e r a  y I*a*, Sr. D. Luciano. Cte. g..
E. desde 16 de Diciembre de 1876, H. p., M. M.
I.*", M. N. 1.’*, M. m .  2.“. (@), @ ), ® , @, ( b p ).
8 Obre. 51 Idem
3 I tía x  «It» la  T o f r e ,  D. Julio, M. M. l .“, M. N.
I.", cS', @ ), ,,5g), og^ ,  (b p ) ........................................... l.« Fbro. 54 20 Junio 70
4 I t l a k e  y  í^ á n c lie z . Sr. D. José María, Cte.
g. E. desde 8 de Diciembre de 1876, H. p., M.
N. 2.“, M. n. 2.'\ M. M. 1.^ 2 M. N. 1.“,
(B P )........................................................................................ Idem
5 I l ia z  iT lo liiia  Y «l«í l a  I 'e iT a . D. Jesús, M.
' N. 1.", cg), (B P )............................................................... ll8 Enero 52 Idem
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16 Dbre. 903 Excedente. Madrid. 19 Julio 906
1
22 Abril 97 Juez instructor. Cádiz. l .” Abril 906
1.® Agost. 87 Excedente. Cartagena.
11 Agost. 88 Juez instructor Jurisdicción Marina Corte. 40 Nbre. 900
2 Enero 92 Excedente. Cádiz.
12 Julio 94 Excedente con los 4i5. Madrid. »
Idem Madrid. Sin destino. »
17
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i NOMBRES Y CONDECORACIONES i1 Ingreso





Sti’lM" V .Cf!«eiiriu, D. Juan, H., M. n. 2 ", M. 28 Dbre. 53 1.® Fbro. 74
M. 1", 2 M. N 1.", @ ), (B P), (M. F.), (íl^. . . .
7 (■«tnicx €lc C á d iz , D. Demetrio, H., M. N. l .“ 19 Mayo 55 Idem
8 d e  C asti 'O , Sr. D. Enrique, Lap. sin
S. ni A. desdo 13 de Abril de 1878, M. N. 1",
H. p., (Cg), (B P)................. ................................................... 27 Enero 55 29 Enero 72
CAPITANES 1
1 .T la d a r ia ^ 'a  N iiáe^'z, Sr. D. Juan de. Conde
de Torre Vélez, Cap. sin S. ni A. desde 8 Sep-
tiem bre 1877, @1;, (bp), M. m. 1." p., 2 M.
n 1 p j Diputado a Dortas...................... . 1.® Fbro. 74
2 I* laza  .4 ll» ee ii, D. Jcsó de la. Cap. g. E. des-
de 30 Junio 1880, 2 M. N. 1.", @ , (bp).................... 6 Marzo 56 Idem
3 V á z q u e z  .% 9a;ó ii, D. Gregorio, M N. 1."
24 Dhrf». 57 14 Enero 74
i Wejeea l ia ;; 'u u r< lia , D. Francisco, Cap. g. E.,
H., 2 M. N. 1.=', ................................................ 12 Obre. 58 1.® Enero 76
5 I* e ü a  y C n jiez , D. Juan de la ....................... 19 Sbre. 58 1.» Fbro. 76
6 ISoiüiset y C a e h ia ,  D. José............................ 13 Julio  58 Idem
7 J a im e  8Sodei;;uez, D. Victoriano............... 26 Fbro. 57 Idem
8 ITIartiii ISaeltad ilio  y H e r r e ra  llá T i-
la, D. Manuel de, H .......................................... 2 Enero 58 1.® Marzo 78
9 l<'os,si y  JTlariseal, D. Juan, H ..................... 17 Dbre. 58 Idem
10 (liu illé ii 11iierta!ii, D. Santos......................... 2i Ju lio  55 Idem
11 H artiiou  y C a lvo , D. José, H ........................ 17 Fbro. 57 13 Julio 78
12 I 'eñ a seo  y lEueiio, D. Antonio................... 4 Dbre. 61 1.® Abril 80
13 llu ^ c li 4'ai^telt i, D. Luis, H., (@), (bp)____ 18 Nbre. 51 17 Sbre. 71
14 f ie n e r  Sá iic liez. D. José................................ 24 Mayo 62 1.® Abril 83
15 'l'a itoada  H a rra i, D. José, (M. C.), (¿w?; (bp)- 12 Mayo 52 20 Sbre. 72
16 fiSretoiic'H EEeelllaiia. D. José, M. M. l.“, M.
N. 1."....................................................................... 14 Mar/n 52 13 Sbre 72
17 iTIartin  Ijeó it, D. José, M. M. 1."................... 11 Abril 51 3 Sbre. 71
18 S ílieecliea  O iiiid in . D. José., H ................. 18 Fbro. 53 30 Agosto 73
19 KodriK>icz Capelina, D. Juan. M. M. 1.'^  p..
M. M. 1.", (M. C.)................................................... 9 Fbro. 51 3 Sbre. 71









16 libro. 96 E.Kcedente. Madrid.
1
»
22 Abrí 1 97 Excedente. Madrid. »
1.'' Fbro. 95 Ferrol. Sin destino.
1 !
28 Junio 87 Encargado de escribir la iiistoria del Cuerpo. 10 Dbre. 905
5 Ago.st. 88 Excedente. Maltón. > i
2 Agost. 89 Excedente. Barcelona. ’ * ;
18 Agosto 91 
I.» Junio 92 



















' Arsenal de la Carraca.
Supernum erario. . 
Excedente forzoso. Cádiz. 




30 Abril 902 
9 Julio 901 
! »
1 8 Nbre. 97, 
! » j 
Mayo 900¡
Idem
29 Abril 97 
6 Junio 97
Arsenal de la Carraca. 
Idem.
Arsenal de F’errol.
i üO Agost. 903^  
30 Mayo 903| 
i 28 Enero 903,
17 Marzo 99 
20 Agost. 903
Excedente. Cádiz. 
Excedente en Cartagena. : * 1 »
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1 (■ióiiiCK iT Io ra le s , D. Ramón, M. n. l .“ ........ 17 Sbre. 61 6 Fbro. 76
2 K a r a lc K 'i ' y /b in a d o , D. Leandro d e .......... 27 Julio  66 4 Mayo 87
3 L ú |ic z  iT Ic tliiia , D. Andrés, M. N. 1.“ p., M. n.
1.“', @ ), (bp), (í;§5, m. c .................................................. 4 Marzo 56 1.® Marzo 64
i 4 1‘ i i i o  ICu ík , D. Ildefonso, m. c., M. 1.“ p ........ 13 Julio  57 14 Junio  77
' 5 K i a ñ o  (le  l a  P u e n t e ,  D. Manuel................. 18 Junio  76 15 Nbi’e. 96
6 Cl(»nia8 t i i a l l a r d o ,  D. José, (M. F .) ............... 10 Ju lio  79 Idem
! 7 IT Iay an o  lA e rá ilia n , D. H aroldo................... 24 Marzo 79 12 Enero 9B
i  -8 I j a l i r a  V iv a n c o ,  D. R am ón........................... 12 Fbro. 80 Idem
' 9 C ia re á a  ele l o s  K e y e s , D. A ntonio............. 7 Junio 81 8 Enero 90ü
SEGUNDOS TENIENTES
1 lie o lio  F e r n á n d e z ,  D. Jo sé ......................... 28 Agosto 58 22 Nbre. 76
2 T a l lo  ( - a l l o s t i 'a ,  D. G ervasio....................... 23 Agost. 82 8 Enero 900





30 Marzo 87 
12 Sbre. 94
31 Agost. 95 
21 Jimio 97 
8 Nbre. 99 
Idem
18 Obre. 900 
4 Enero 902 
8 Junio 904
I,** Marzo 95 





ID K SX IiN íO
:
de posesión.
Manicomio de Carabanchel. »
Agregado Comandancia Marina Villagareía, 18 Sbre. 906
Excedente forzoso. Valencia.
1
Arsenal de Ferrol. 3 Fbro. 904
Arsenal do la Carraca. 3 Dbre. 903
Excedente, Madrid. »
Excedente, Cádiz.









- c s .
■•"l.'-V*
- '■ -^íim
■, % * í^ r- :
- ,  .-/„ ; -ft-í,- r-. ~f/i
- m
Ai- í-.'lSlife
Escala de í^esetíVa disponible
C reada  por Real decreto  de 24 de OctiiOre de 1895, *
Real decreto  de o rgaD izac ióo  de i7 de Btiril de 1901 y Real orden  


















(4o»zál«.‘z  iTIs«rtíii<‘z , D. Josó, H..................
fiaiilin.s O^i-asulo, D. G-regoi’io, H,, M. M. 1."-!
p., 3 M. M. 1.'‘, M. N. l.‘\  (M. C.), ................I
í^áait'liex  (> a rc ia ,  D. Angel, M. M. l . '\  m J 
M. 1.“ p., (M. C.).................................................... i
PRIMEROS TENIENTES
Í'liav í-N  K á in z , D. Marcelino. M. M. l . ’^ .vlTxiti.
(BP), ( á S í .................................................................................
V ázi|ig ez  I»éj*ez, D. Pedro, H., M. N. I."',
S. P., (M. F.), (@).................................................
l i e . í i a  iU itíiieiiíg , D. José, M. M. 1.“, (M. F.). 
B>o■>lial{i^ I><^ z Aii'«taaj>iaa, D. Claudio, M. n . . . 
Itcaaatvz /li'aaiaa'áaa, D. Antonio, M. M. 1.‘‘. . 
Pa^aat» XaaBaaBaiSlaa. D. Antonio de la, M. M.
l.“, H ....................... ..........................................
K aatlrij^aiez lYIeaaBÍaiela, D. José, H .. . . .
ClvB'aliiíta StaaiBiajen, D. José, 2 M. n ........
Ara'aaaalaa daitaaaalaa, D. Vicente, 2 M M. 1.“,
M. n .....................................................................
^aBiaalsaaiii (;BBe^ta, D. Julián, M. n., (M. F.). 
.^ ’a^ 'iBlaBBB y  AYbvíbIóbb, D. Martín, M. M. 1 '
2 M. M. l."'‘p., (M. C.)........................................







2 Dbre. 65 19 Fbro. 79
i
18 Julio  59 29 Marzo 79
6 Enero 59 25 Enero 79
29 Mayo 56 ^3 Obre. 75
6 Junio 59 23 Nbre. 76
15 Dbre. 57 25 Abril 77
7 Obre. 56 20 Obre. 75
12 Junio 57 19 Junio 77
18 Julio 57 Idem
25 Julio 57 28 Junio 77
25 Enero 59 20 Marzo 73
12 Enero 57 23 Junio 77
7 Enero 57 21 Junio 77






4 Knoro 902 \ 





















Arsenal Ca rracá.' ' " /  
Excedente, Cartagena.









-i r.. ' * ■
■ < í -
4 Marzo 902 
20 Ebro. 905 
l.‘’|liíen) 906
* • ■;
n ■ , f-r. i
V.





26 Á'góst. 902 
9 Fbro. 904
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M. M; 1.'‘ p„ 11....................................................... 7 Marzo 60 15 Dbre. 57
13 K iiíx  l le r i iñ iM le z , D. Francisco, 3 M. n. 1.“ 10 Fbro. 58 15 Enero 78
14 F«“i*ro 8í«»jb«“z , D. Ceferino, M. n ..................... 6 Julio 57 25 Julio 77
15 J n r n  ’8’<»rii'e.s, D. Ramón. M. M. l.“, M. N. 1.‘‘,
M. n. l.-\ (B. R), (M. C .)............................. 9 Agost. 56 15 Obre. 75
16 TnliBóíii í jo i - e n te ,  D. Manuel, ni. c., 2 M. N.,
.J a. ........... ................. 10 Agost. 57 27 Junio 77
17 (iioii7:ál<‘z. D. F'ernarulo, M. n....... 27 Dbre. 57 25 Junio 77
18 .t i l t i l  ( 'i i l te i lo ,  D. R am ón ............................... 26 Enero 57 19 Junio 77
19 .Mciiiigii .A lca lá , D, Francisco, m. o., 2 M. M.
l.“, p., M. M. 1.‘‘, Mención honoríñca............... 14 Obre. 57 21 Junio 77
20 (iio itzai« .z O te ro ,  D. Manuel, M. M. I.'"- p . .. 29 Sbre. 57 23 Junio 77
21 lio rc iix i»  f i l a r r í a ,  D. Joaquín, H., M M. 1.*^ 11 Obre. 60 23 Enero 77
22 I f i r i i ía o  ItfleiuiaH, D. Cayetano, M. M. l .“.
M. n ......................................................................... 29 Junio 62 21 Abril 76
23 C o i i e i r r o  V ille;íaM , D. Antonio, 2 M. M.
l “ p .................................................... 11 Mayo 58 19 Enero 78
24 (>i«tmez F e r r e r ,  D. Rafael, m. c., H ............. 25 Sbíe. 61 Idem
25 P a r c i l e s  N á iir l ie z ,  D. Eugenio, M. M. l.'V . 29 Marzo 57 19 Junio 77
26 •S iia ii 'S'oiiiáH, D. José, M. M., (M. C.)........... 5 Marzo 57 16 Junio 77
27 CaiiiB ia V a r ó la ,  D. Francisco....................... 28 Obre. 57 6 Junio 77
28 .VI O lít rn e v e ro  f i l a r r íd n ,  D. Juan, H., M. M.
l .^  S. P ................................................................... 9 Mavo 60 12 Enero 78
29 i t l i iñ o z  ÍT Io ra le s , D. José, H ......................... 22 Enero 61 16 Enero 78
30 .T liiñ o z  C la T iJo , D. Francisco....................... 2 Dbre. 58 21 Marzo 78
31 ISroro!« lE i i r r t a s ,  D. Manuel, M. M. 1.“___ 20 Marzo 61 8 Enero 78
32 F e r r o  V e ijs a ,  D. Antonio, H., M. M. l .“ M. n. 25 Marzo 61 4 Enero V8
33 fiSo iiiez I j o i i r i t l o ,  I). Francisco, H., 2 M. n. 12 Dbre. 60 Idem
34 C a lv o  f i l i a r e i s ,  D. Manuel, 2 M. M. l.“, H . .. 13 Abril 61 26 Enero 78
35 B a l l e í i t e r  F ^ e a .  D. Víctor, M. M. l .“........... 6 Marzo 61 20 Julio 78
36 K o l l a i i o  T o l e d a n o ,  D. Felipe, 2 M. M. 1.°
p., M. M. l.^  (M. C.).............................................. 30 Abril 58 27 Marzo 78
37 l j t t | t e z  F e r n á n d e z ,  D. José, H ..................... 21 Dbre. 59 2 Mayo 78
38 ¡TEoraleí^ K a l l o ,  D. Francisco, M. N. 1.“ p . . . 20 Mayo 61 11 Junio 78
39 f > o n z á l e z  I j a i n e ,  D. Flaviano...................... 29 Marzo 60 17 Julio 78
40 S a n  l iO |ie z ,  D. Bernardo, H., M. n. 1.“, S. P.,
8 Junio 58 28 Marzo 78
4i E s p a ñ o l  A l a s t r n e y ,  D. D esiderio ............ 11 Fbro. 58 26 Marzo 78
42 K n iz  ¡T la d rh l, D. Asensio, M. N., (M. C .)... 31 Mayo 58 Idem
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Idem Arsenal de la Carraca. 1.*' Enero 905
Idem Excedente, Cartagena.
Idem Excedente, Madrid. •
Idem Arsenal do Cartagena. 1.» Sbre. 905
Idem Excedente forzoso, Cádiz. >
Idem Arsenal Carraca. 1." Enero 906
Idem Excedente, Cádiz. *
Idem Excedente, Ferrol. »
Idem Excedente, Cádiz. »
Idem Excedente, Ferrol.
Idem Excedente, Cartagena.
Idem Excedente forzoso, Madrid. »
Idem Arsenal do Cartagena. 1.“ Marzo 905
Idem Excedente. »
Idem Arsenal de Ferrol. 4 Mayo 905
Idem Excedente Cartagena. y>
Idem Excedente, Cádiz. ■»
Idem Idem.
Idem ' Arsenal de Ferrol. ;iü Junio 905
Idem Excedente, Ferrol. »
Idem Arsenal do Cartagena. 1.“ Sbre. 905
Idem Excedente, Ferrol. *
Idem Excedente, Cádiz. »
Idem Excedente, Cartagena.
Idem Excedente, Cádiz. »
Idem Idem. »
Idem Excedente, Cádiz. »
17 Abril 901 Excedente. Madrid.
Idem Idem. Ferrol.




O ;■ ■ ■ "
NOMBRES Y CONDECORACIONES Ingreso
Nacimiento. en
el servicio.
43 Y lj«>pez, D. M iguel............................. 27 Mayo 58 17 Marzo 78
44 12 Junio 57 19 Junio 77
45 K oflrí^ iiez  iUai'fínez, D. Manuel, H ........ 27 Enero 59! 19 Enero 78
46 H«“r«“z OliiBU, D. Juan, ni. c ................................... 25 Enero 60 ¡26 Obre. 78
47 D. Leandro, H ... 26 Junio 59 i 25 Nbre. 78
48 ■(arp ia ^oto. D. B arto lom é........................... 24 Fbro. 59 13 Dbre. 78
49 Fwiit (iagH'z, D. J u a n ...................................... 7 Mayo 62 27 Junio 78
50 F rriiá is ilrz  ifloya, D. Ju an ........................... 1.» Marzo 62 9 Fbro. 78
51 l'iB tilla líc r íia " , D. Juan, M. M. 1. .^............. 20 Mayo 59 18 Julio 78
52 V é lr *  T«rH-e!«i, 0. Ramón, M. M. i . “ .............. 18 Dbre. 61 12 Sbre. 78
53 IC«tlrí;;;(ioié D. Enrique, 2 M. M. 1.'^ 13 Marzo 62 7 Enero 80
54 ( 'u l í l l a  K ern :il, D. Enrique, M. n ................ 23 Dbre. 60'14 Julio 79
55 (n a rr ia  FaizaiSa, D. Pablo, M. n. (S®......... hl5 Enero 59! 16 Marzo 79
56 (t a ra v a ra  .H riia, D. Juan, M. M. l.“ p., M.
M. l.-\ iM. C .) ,H .................................................. 110 Sbre. 62 23 Sbre. 79
57 P  ro jo  BSivaíi. D. Manuel, M. M. l .“ p., M.l
l.“. M. n. l .“, (M. C ), H., ............................. 4 Mayo 63 21 Dbre. 78
58 .(lazo F r r r c ír ,  D. Juan,.H.j (M. C.), (@ )... . 3 Mavo 64123 Dbre. 80
59 Fci'iiá iificz y F rr iiá iiilrz , D. José,'(M. C) 1.0 Junio 60 10 Abril 80
60 1'áigoYa.s Cniiistiin, D. Ricardo, 2 M. M. 1."',
M. N. l . '\  H .................................,.......................... 21 Fbro. 65125 Enero 80
61 F o iir ii li ir r ia  C ano , D. Antonio, 3 M. M. l .“
M. n. V \  (M. C.).................................................... 28 Sbre. 61il.“ Enero 81
62 ■ (a ro  Káiirliez. D. Angcd, 11......................... 8 Fbro. 63 3 Fbro. 81
63 (■ u r r r a  F atañ o , D. Antonio, (I®, (M. F.),
S. P ......................................................................... 8 81
64 (■¡arría A iitó ii, D. M anuel............................. 11 Junio 58 4 Abril 80
65 ( la ñ a v a tr  K o b lrs , D. José ........................... 7 Mayo 65 7 Fbro. 79
66 0<ó|irz y fjóftrz, D. J o sé ................................. 5 Fbro. 65 i 23 Nbre. 78
67 (Irtiz  ICotlrii^iicz, D. Francisco.. . .............. 20 Marzo 60 7 Abril 80
68 ■ (.'aiKlviidu Paz , D. M arcelino....................... 25 Marzo 60 8 Abril 80
69 .A lltrrí Po itiata . D. Francisco, IL, M. M. l.*' 12 Abril 63! 27 Junio ol
70 Frr.>«iir(l«» lila ta , D. Manuel, H., M. n. 1.“,
S. P., (M. F .).......................................................... 7 Marzo 60:16 Abril 80
71 (lióinez iTlaiizanu, D. Casto,. H ..................... 28 Marzo 60 24 Junio 81
72 T raba< le la  (iía rría , D. Francisco, M. M. 1.“
p., M. M. l .“, M. N. 1.“, (M. C.)............................. 5 Mayo 64 15 Dbre. 78
73 K o iir r ro  Bozaiiu . D. Francisco................. 10 Julio 64 Idem





1 D K S T I . \0
í  ECHA 
de posesión.
19 Sbre. 901! Excedente forzoso. Cartagena.
Idem 1 Excedente. Cartagena. » '
Idem Idem. Ferrol.
Idem Idem. Cádiz. » i
Idem Idem. Ferrol.
Idem Arsenal <le Ferrol. 13 Sbre. 904|
Idem Arsenal de Cartagena. l.° Fbro. 906
Idem Excedente. Cádiz. »
Idem Idem.
Idem Idem. >
Idem Idem. * ■
Idem Idem. Cartagena. >








Idem i Idem. Madrid. »
Idem Idem. Ferrol. •>
Idem 2." Regimiento Filipinas, Comisión liquidadora.
Idem Excedente. Ferrol.
Idem i Idem. »
Idem Idem. »
Idem Idem. Cádiz. »
Idem Idem. Ferrol.
Idem Arsenal de Ferrol. 1.» Obre. 906
Idem Excedente, Cádiz.
Idem Idem.




































C a i’b a l l» ,  D. R icardo........
W a s 'f ía , D. Jo sé ...............
I r a v c g l r a  SjslemiaN, D. Antonio........
•V lai'iiio lé a m e la ,  D. Manuel, M. M. 1 
B*ai'ilo .Tla<«»*, D. Calixto, M. M. l.“ p 
€lelir«*iro ll«M*iiáaulc*, D. Gerardo, (M. C.) 
( 'o i 'a i r c u  S te ll i i lu . D. Juan, M. M. l .’\  p.,
(M. 0 .).....................................................................
.TÍégítSe* H e r r e r a ,  D. José, H., M. M. 1." p.,
(M. C.).............................................. ...........
CtalvBii» H e r v t 'l l a ,  D. A ntonio........
S a a v e d r a  S V r e i r a ,  D. Jesús.............
HaalGiia A ;£ iia i!u , D. Milecdo.............
• f a l ló »  fiio iixáSez, D. Manuel, H .......
(•iai-eia (lio ii/.á lez , I). Juan, M. M. l .“ 
B*araclí 4 'a / .a l la ,  í). José. 3 M. M. 1.'‘. 
3‘lEse(‘e I ie a  (liig italín , D. G erardo .. . .  
J i á r f |u « ‘x f 4 a r e ía ,  D. José, 2 M. M. 1.“ 
ISoliSeN I f la r l í s ie z .  D. Angel, 2 M. M. l.“,
M. n., (M. E . ) ,  0 iíx 3 ). . . '.................................
i f f a y o l í r e  .ÁIoumo , D. Benito, (M. C ).
PoBBili» f 'a i i i | i e l i i ,  D. Vicente.............
ifftira ie i^  Ilo iiillir< ‘, D. Manuel, (M. C.) 
B S on iern  O foguiii^ 'iiex. D. Manuel, M. M.
l.‘‘p .................................... ...................................
B fgitella Ag>«‘ggas, D. Agustín, M. M. 1.‘^ .......
I jig iia  Qggi ja g io , D. Alfonso, M. M. l . '\  S. P. 
(M .F.)................................................................... .
A'oelie (taí^fi'o, D. Nicolás, 2 M. M. !.■'.........
C4ufig‘rg*ez gl«i ^agg IfliiKgiel y B4aUag'glt»,
D. Antonio, M. M. l .‘\  H ......................................
S,agiB»!^ <(fiii/a, D. M anuel...............................
JfaB’B'íis ■•alifio, D. Francisco, 3 M. N. 1.“,
(M. F.), S. P., @¡)..................................................
Bliáfgeíe A ievas , D. Manuel.............................
fCtiagla Aieígi, D. M anuel.................................
M o ja  Síavag*i-o,D.Enrique,in.e., M. M.l.“,p. 
fjggiiévrex Báag-eía, D. José, M. M. l .“ p., H. 






16 Julio 60 4 Abril 80
3 Nbre. 63 22 Abril 81
5 Dbre. 59 15 Marzo (9
4 Julio 61 4 Nbre. 78
7 Obre. 60 29 Marzo 80
9 Obre. 62 15 Julio 81
Fbro. 62 7 Julio 79
23 Mayo 63 16 Agost. 81
9 Junio 58 30 Marzo 78
26 Julio 61 18 Agost. 80
14 Agosto 56 1 .“ Enero 81
8 Fbro. 61 Idem
19 Marzo 62 23 Dbre. 81
4 Marzo 66 5 Dbre. 78
23 Nbre. 63 1 ." Ju lio 82
29 Dbre. 62 21 Marzo 82
l.° Marzo 60 20 Abril 80
9 Junio 60 3 Dbre. 78
3 Mayo 65 30 Junio 82
23 Abril 63 28 Junio 82
14 Julio 64 24 Marzo 82
1 1 Junio 64 z3 Junio 82
17 Sbre. 64 12 Julio 82
19 Mayo 65 l.« Julio 82
30 Junio 64 17 Fbro. 82
14 Agost. 62 28 Marzo 82
18 Mayo 66 12 Julio 82
l.° Nbi-e. 62 17 Marzo 82
l.« Fbro. 63 25 Marzo 82
28 Agost. 60 30 Marzo 80




Antigüedad D E S X U N O
en de posesión. |
su empleo. i
19 Sbre. 901 Idem.
¡
* 1Idem Excedente, Cartagena. ■ ■ i. !
Idem Excedente, Ferrol. X»
Idem Idem. » .
Idem Idem. i
Idem Idem. »
Idem \ Excedente, Cádiz.
Idem Idem. >
Idem Ayudante, Ferrol. l.“ Nbre. ^00
Idem Supernum erario en Montevideo. *




Idem Excedente, Ferrol. >
Idem Excedente, Cádiz.
Idem Excedente forzoso, Madrid.
Idem Idem id. Ferrol. »
Idem Idem id. Corulla. »
Idem Idem id. Cádiz. »
Idem Idem. »
Idem '  Excedente, Cartagena.
Idem Ex(!odonte, Cádiz. »
Idem ! Excedente, Ferrol.
Idem Excedente, Cádiz. »
Idem Excedente, Ferrol. »
Idem Excedente forzoso, Mailrid. 2 Enero 9od
Idem E.xcedente forzoso. Cádiz. > 1
Idem Idem. k I
Idem Excedente. Cartagena. »
Idem Idem. > [
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NOMBRES y  CONDECORACIONES
M .  M .  l . * S  ( M .  C . ) ,  ( S § ) ,  H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
J l i i ' a i i f i a  C l a i ' b a l l a i ' ,  D .  A i i t e r o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
j ^ a b í i i  í i í o B i K a l e z ,  D .  J o s é ,  H . ,  ( M .  C . ) ,  M .  M .
l - %  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
P ó j ' c *  l i ó p e z ,  D .  A n t o n i o ,  ( M .  C . ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Í 4 a i * t * i a  l ^ a í í í M » ,  D .  A n t o n i o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
d l a v i j »  C a i ' r a s c o ,  D .  F r a n c i s c o ,  t i . . . . . . . . . . . . . . . .
B i W | U ‘ *  C i o i i z á l w z ,  í ) .  M a r c e l i n o ,  i n .  c . . . . . . . . . . . . . .
i V í a r t í n e *  S ' í i n * * ,  D .  E n r i q u e ,  H . ,  M .  M .  l . “ .
S .  P . ,  ( ¿ i x f f l ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
S a l i n a s  V i l l a r i c a ,  D .  I s i d o r o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
i * u c n ( t « “  T r i j s o ,  D .  J e s ú s ,  M .  M .  l . ‘ \  H . . . . . . . . . . . . . .
' • ' e i j i i l o  K « c a ,  D .  J u a n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
( 4 a i ‘ c i a  0 i a i K € “ ,  D .  C a r l o s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A l b a  C a l l a i - d o ,  D .  F r a n c i s c o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
S i l v a  S S e í i i S e K ,  D .  C a m i l o ,  M .  M .  l i F  . .  - - - - - -
C a r i t l a i l  í í a r c i a ,  D .  J o s é . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
í n o i B s e z  í i í a í ' S ' i a ,  D .  R i c a r d o ,  M .  M .  l i ‘ . . . . . . . . . . . . . .
í l a n a o s  í i ó g t w z ,  D .  M a r c e l i n o ,  M .  M .  1 . “ . . . . . . . . . .
M o i - e i i o  í B a i c l í i i c a ,  D .  F i ' a n c i s c o ,  M .  M .  1 . “ ,
C ¿ n B ' f i a  S a i i f l i e z ,  D .  P e d r o ,  M  n .  1 . ^  p . . . . . . . . . . .
V a l d e r a s  í ^ e a l ,  D .  J o s é ,  2 M .  M .  1 . " ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
l í o p í i - o  B i t - b o l l a i * .  D .  S a n t i a g o ,  M .  M .  1 . ^ . .  
P a *  P e n ' n a i í i l e z ,  D .  A b e l a r d o ,  M .  M .  l r \
S .  P . ,  M .  F . ) ,  ( ¿ D ,  H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I j a i K O ,  D .  M a n u e l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
» S v a i * t * z  i i i a z ,  D .  I s a í a s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
M i i ' a l l e s  I S t M ' i i a b e i i ,  D .  J o s é . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
f r ' r a i i t * »  ' V i l l a r i ' e a l ,  1 ) .  M a r i a n o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
P a v € > i i  I 8 a y « ,  D .  A n t o n i o ,  M ,  M .  l . “  p , ,  4  M ,
M .  l . ' " ^ ,  ( M .  C . ) ,  ( á ; ^ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
■ C o i s  y  B S a n i i í ' c ® ,  D .  M a n u e l ,  M .  F . ) ,  g i x i i j ) ,  H .  
( ■ i i l i é i ' r e z  B l u i z ,  D .  E d u a r d o ,  M .  M .  1 . . .
V e i g c a  S ’ i i i t o s ,  D .  J o s é ,  2 M .  M .  1 p . . . . . . . . . . . . . . . .
A b e l i a  C e n i z a *  D .  R o q u e ,  m .  c . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A l b a i i a l e j o  S j O | M “ z J  D .  J u a n ,  M .  M .  1 . ‘ ‘  p . . .
S i t í i T a  Í S o n z á l e z ,  D .  M a n u e l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
i T I e n a  I S a i n i r e z ,  D .  J u a n ,  M .  M .  1 ®  p . ,  M .  N .  





26 Julio 64 4 Mayo 82
15 Dbre. 61 18 Obre. 81
1° Enero 66 15 Dbre. 78
16 Julio 63 31 Obre. 82
7 Abril 65 5 Obre. 82
9 Fbro. 65 29 Marzo 80
11 Enero 65 2 Enero 83
10 Sbre. 64 22 Sbre. 82
30 Sbre. 64 2 Enero 83
5 Obre. 66 l .° Abril 82
28 Obre. 65 3 Enero 83
14 Dbre. 61 20 Obre. 81
2 Obre. 63 28 Dbre. 82
7 Agost. 65 Idem
8 Abril 62 9 Dbre. 78
19 Obre. 65 2 Enero 82
30 Junio 65 l.« Julio 82
2 l Nbre. 64 l.« Marzo 83
11 Julio 65 29 Abril 81
24 Nbre. 64 2 Julio 83
5 Agost. 66 15 Dbre. 78
30 Abril 68 1.0 Marzo 82
19 Fbro. 65 12 Julio 88
22 Fbro. 65 2 Enero 83
16 Enero 64 9 Julio 83
22 Marzo 64 2 Julio 83
2 Ju lio 63 28 Nbre. 82
25 Agost. 67 9 Fbro. 79
24 Enero 65 16 Dbre. 82
19 Fbro. 66 3 Enero 83
2 Obre. 64 2 Enero 83
17 Abril 66 25 Abril 83
21 Agost. 65 11 Julio 83






D E S T I N O
FECHA 
do posesión.
— ------ - . - -
19 Sbre. 901 Excedente. Madrid. »
Idem Idem. Cartagena. »
Idem Idem. Madrid. »
Idem Idem. Ferrol. >
Idem Idem. Cartagena. »
Idem Idem. Cádiz. »
Idem Idem  forzoso. Ferrol.
Idem Excedente. Madrid. »
Idem Idem forzoso. Ferrol. >
Idem Excedente. Ferrol. »
Idem Idem. >
Idem Idem. >
Idem Idem. Cádiz. »
Idem i Idem. »
Idem Idem. Ferrol y Oviedo. »
Idem Idem. Ferrol. >
Idem Idem. »




Idem Idem. Madrid. i
Idem Idem. Ferrol. 1 »
Idem Idem. Cádiz. i
Idem Idem. Cartagena. 1 >
Idem Idem  forzoso. Cartagena. ! »i
Idem Excedente. Madrid y Cádiz. >
Idem Idem. >
Idem Excedente. Cartagena. >
Idem Idem. Ferrol. >
Idem Excedente forzoso. Ferrol. »
Idem Excedente. Cartagena. 1 »
Idem Idem. Cádiz. >














Kolilo!^, D. José, M. M. l .“ p . . .
liU |i«z D. A ntonio........
y l*éi*ez, D. Bernabé, M. M. 1.“.
l*a«“K y  BaeK, D. A urelio .....................
Oaiioí!* S e i iu c i i 'o ,  D. B ernard ino .... 
d o iicv iro  S aavcd ra , D. Angel, M.M
liO ~ eiizo  O re l la a ia .  í). José ..........
jTliiiiiiera liO|iex. D. Miguel. (M. C.) 





K u tli 'i j i íu rz  I ja g e ,  D. Mariano 
I f a ñ e x  iTIai‘t í i i t ‘z, D. J u a n . . .. 






















Juiio  84 
Agost. 84 
Fbro. 84
12 Obro. 58|27 Marzo 78 
30 Dbre. 68j28 Junio  87 






D E S X I N O
FECHA i 
de posesión, j
19 Sbro. 901 Excedente. Cádiz. )>
Idem Idem. ■ >
1." Enero 902 Itlem. > '
1^ Sbre. 902 Idem. »
Idem Idem. Ferrol. ‘ 1
Idem Idem. > i
Idem Idem. » '
Idem Idem. Cartagena. »
Idem Idem. "
19 Sbre. 96 Arsenal. Cartagena. 16 Dbre. 903
11 Mayo 98 Idem. Carraca. 1." Dbre. 903






- . ' -■,;. -‘J.*y '• • -1.V  ^';. -l. --->■,-) v W ’" - - - •■, v:5* 'i i'-'-'’
1í^ v'íSü¿fT.^ 'r -
Cuerpo Jidm in'tsfraiivo de la  J irm atía .
: ^ r - /
'•
m -'-í-.:
' W ' - -
■ -
^  ■■ ■
f
x - Y v i v í ' t í V i
■ \  ^ ............
Cuerpo jÑ dm inistraiivo de la  jÑ rm ada.
Cuadro del personal de que consta.
2 Intendentes.
4 Ordenadores de I."' (dase.
8 Ordenadores.
21 ComiBarios.
32 Contadores de navio de I.'"* clase. 
85 Contadores de navio.











1 ^ a ra lc g iii  y M ollina , Excino. Sr. D. Lean-
rtro de, de la Academia de la H istoria, M. n.
2
g., 2 M. n. 2.“, C. c. n., C., I., c. n., ............. 30 Junio  39 10 Obre. 54
ORDENADORES DE PRIMERA CLASE
» Saralejen i y MiMlina, Excmo. Sr. D. Car-
los de, M. n. g ., M. n. 2.^, ( @ ) ........................... 4 Nbre. 43 12 Abril 58
1 B oo io  y €,’onesa, Sr. D. Isidoro, M. n. 2."',
M. m. 2.“, ( t ^ ,  @ ) .............................................. 14 Agost. 43 5 Nbre. 59
2 S an  ISoinan M o n tero , Excmo. Sr. D. Ro-
drigo, M. n. g ., 2 M. n. 2.“, .......................... 6 Junio 46 18 Obre. 59
3 Solá^ y Clecspo, Excmo. Sr. D. Leopoldo
H. de, M. n. g, M. n. l . “ , . J i ................................. 15 Nbre. 43 23 Fbro. 59
4 Carloíi K oea  y  K onzález , Sr. D. Tomás,
M. n. l . “, © ............................................................ 9 Abril 47 20 Marzo 61
ORDENADORES
1 Ig le s ia s  V liópez, Sr. D. Ricardo, M. ii. 2.®,
2 M. N. 1.®, (Cg), (BP), (N. I. c.)........................... 18 Marzo 45 22 Marzo 61
2 Trustv y K íp o ll, Sr. D. José, M. N. 2.®, 2 M.
n. 2.®, @ , (M. C.)................................................... 10 Abril 45 3 Junio 62
3 B io n ili y l>oinin;Kne/., Sr. D. Pedro......... 31 Dbre. 46 Idem
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21 Obre. 904 
29 Enero 905 





16 Fbro. 905 
10 Marzo 905







Comisario del Arsenal de F'errol. 






12 Enero 905¡ 
21 Junio 9041 
5 Ju lio  905 
Nombrado.
















44 1.» Julio 63
5 A o'I ‘» ebíz V 'l 'lio iiia í4 . Sr. D. Valentín, M. nJ
1.“, M. n. 3.“ p........................................................ 14 Fbro. 45 19 Julio 63
fi .%iidD’adi* V A ria!^. Sr. D. Waldo, M. n. 1.“.. lo Dbre. 48 2 Enero 64
! 7 IÍÉ«“ y Sr. D. Joaquín, M. n. 2.“ p.,
M. n. 2.'', i'GÍc), (áS!)................................................ 11 Mayo 46 13 Enero 64
8 í 'a i ’loix K a r a  y Sr. D. José, M.
n. l .“, (C .I.)........................................................... 20 Dbre. 48 15 Nbre. 65
COMISARIOS
Sp. 4'4‘llítM* j  O r ía g a ,  D. Adriano, M. N. l .“, M.
n. l.^  <S®', (BP)..................................................................... 2 Junio 48 2 Enero 64
1 .^ la ta  y l 'a is v u a v a ,  D. Eduardo, áíxiD, (,Q.c;.
(C. I.), (lip), .................................................. 12 Junio 48 15 Nbre. 65
2 l<'om<‘i t i a  y eSa D. Miguel, M. n, 2,*\
M. n. 1.'', (BP), (íxiii).......................................................... 30 Nbre. 49 15 Nbre. 65
o T a g iia  y  K iiH i-a g o . D. Diego de, M. n, l.‘\ |
(C. I.), (A, M.)........................................................' 26 Enero 49 15 Dbre. 65
4 l<'i‘aiB4'o y  $Üalgado, D. Nicolás, M. n. 1,*,,. 29 Nbre 56 28 Enero 74
5 O z a l la  y  ICibí% d«* V al«M via. D. J u a n , , , . 10 Agost. 57 14 Enero 74
6 AB'jMBBa D. Manuel de, M. n, 2.“. , . , 25 Dbre. 56 Idem
7 i4 I ibb~bíx y  Miguel, @D, (M. F ,) , . , , 8 Junio 53 21 Fbro. 73
8 Ito x x »  y  bI»“1 flMpiBio, D. Emilio, M, n, 2.'^  p. ¿3 Nbre. 53 27 Enero 74
9 (•iÓBBB9‘x y BBjoda, D, José, M, M, 1,“, 5® ),,.. 7 Fbro. 55 Idem
Sp. K nm oB 'o  y  4>>aB*i'Bga, D. Antonio................. 5 Marzo 54 Idem
10 Oi*4ÍiD r  D. Fulgencio, M.‘n.
2,", M. M l.“, M, 11. l .“, .@), (BP), @ ), (M. M.),
M N l'* ............................................................... 29 Obre. 58 31 Enero 74
1! 26 Sbre. 53 27 Enero 74
12 MáiB<>lB4‘x I>ib1(*«‘, D. Antonio, M. n. 2.“.......... 25 Enero 59 21 Enero 74
13 O n 'tvga  y  AY«i'gasi, D. Antonio, @¡)............. 29 Dbre. 54 14 Enero 74
i 14 Blmgia y  SSa»i!^et, D, Arturo, M. n. 2.“, M. N.
l .“, M. n. 1:“, (W. S.)............................................. 22 Fbro. 55 19 Nbre. 75
i 15 . I biii<‘bb4‘z y  G a i 'f i a ,  D. Francisco de P., M.11. 2.’^ p..................................................................... 2 Abril 59 Idem
 ^ 16 P a iB d n  y  l*«ídi'«B!sa, limo. Sr. D. Luis de.
M. 11. 2.“ p., 2 M. 11. i.", 4 M. 11. l .’\  M. H., (Áixiip.
J. S„ A. C............................................................... 28 Abril 611 Idem




D K S T I M O
SM empleó ¡
23 Abril 905 Ordenador de Pagos del Ministerio.
28 Abril 905 
13 Julio 9J5
Interventor de Cartagena. 
Comisario del Arsenal do la Carraca.
28 Agost. 905 Interventor Conti-al.
16 Mayo 906 Comisario Arsenal Cartagena.
22 Julio 903 Supernumerario.
4 Agost. 903 Comisario de Revi.s'tas, Madrid.
22 Agost. 903 Tenedor de libros de Ferrol.
17 Sbre. 903 
14 Obre. 903 
17 Obre. 903 
22 Agost. 904 
31 Agost. 904 
l.“ Obre. 904 
10 Nbre, ¿04 
31 Dbre. 904
Comisario del Hospital, Cartagena. 
Comisario del Flospital, Ferrol.
Comisario do la Coruña.
* Idem de Cádiz. 
Eventualidades.
Comisario de revistas de Ferrol. 
Idem de Santa Cruz de Tenerife. 
Supernumerario.
15 Enero 905 
21 Enero 905 
29 Enero 905
16 Fbro. 905
Comisario de Barcelona. 
Comisario do revistas de Cádiz. 
Secretario de la Intendencia de Ferrol. 
Licencia por enfermo.
Idem 1 Comisario de revistas de Cartagena.
10 Marzo 905 1 Secretario de la Intendencia de Cádiz.





17 Mm í’zo  SOCi' 
15 Sbrc. 9'J5
■2 ) Fbi-o. 906'
N om brado.'
2 Ju lio  903
28 Julio 905'
31 Agusl..^03j
5 Junio 906 
4 Obre. 90-.! 
i9 .\gosl. 904! 
1." Ñbre. 9041 
19 Julio 905|
3 Dbro. 9041 
30 Enero 905; 
21 Enoro 905¡
:17 Fbro. 905¡ 
131 Marzo 90o|
18 Agost. 9051 
i 6 Obro. 906¡
, 27 Marzo 905l
1
27 Fbro. 905¡ 
il9 Junio  905i


























2 . “ p . ,  M .  1). 2 . “ , M .  11. l / * ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
( l i ó m e x  y  í l á i i o v a » ,  D .  A n g e l . . . . . . . . . . . . . . . . . .
B i o n d i  y  « l e  V i e 8 C « « s ,  D .  A l e j a n d r o ,  M
n .  1 . ‘‘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
F i H ' P l e s  y  I ^ a  ' V i l l a ,  D .  J u a n ,  M .  n .  l . " ’ _ _ _
Í T I a r l í i i e z  C l a l i l < ‘ i * < > i i ,  D .  A n t o n i o ,  M .  n ,
2 . “  p . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
C O N T A D O R E S  D E  N A V l O  D E  l . “  C L A S E
( ■ i « » m « ‘ z  y  i W u i T i a ,  D .  M a n u e l ,  ( M .  F . ) . . . . . . . .
T r i n e o  y  l * « ‘ r « * z ,  D .  M i g u e l ,  iV!. n .  2 . “ , ( b p ) ,
(ÁlioiD..............................................................
K a i r i f i u e z  y  S á i i r l i e z ,  D .  F r a n e i s e o ,  M ,
n .  l . “ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
^ i i i n t a i i i »  y  . H « n * a l e s ,  D .  F r a n c i s c o ,  M .
n .  1 . ® . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
B o a  y  0 8 I I Í I I O ,  D .  V i c e n t e ,  M .  n .  2 . ’^  M .  N .
1 . ’^, 1 . 5 *  , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . .
. B a r a N í ^ i  y  K ^ i r a i i f l o u ,  D .  J o s é ,  ( M .  C . ) . . 
^ á i i r l i e z  í i « » n e r u ñ « > ,  D .  F r a n c i s c o ,  M .  N .  I . " * ,
( M .  C . ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
B o n i e r u  y  B a r r i j e a ,  D .  F r a n c i s c o . . . . . . . .
B « ‘ i ' i z « >  y  . % r r « i y « » ,  D .  A n g e l  M a r í a . . . . . . . . .
a * a l o  y  K c v e i ^ t i i l o ,  D .  J o s é  d e ,  M .  n .  2 . ’‘  p . ,
M .  n .  i.*\ ( M .  F . ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I i i o i i z á l t ' z  C e l a  y  8 * « “ l ‘a u r ,  D  F r a n c i s c o
J a v i e r ,  M .  n .  1 . “ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
^ o l e r  J E s | i i a i i l 9 a  y  T a l l e d a .  D .  J u a n ,  (ÁixiiD.
B a t i i r o i i c  y  B r l a i t d o ,  D .  M a n u e l . . . . . . . . . . .
0 * a i i < l « ^ l o  y  K « » d r í ; e i 4 ( ^ 2 ; ,  D .  F r a n c i s c o ,
( M .  F . ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
C ' c r t m  y  B i i t i é r r e z ,  D .  S a l v a d o r . . . . . . . . . . . . .
B r f | i « M i a  y  V á z ( | i i e z ,  D ,  P e d r o ,  2  M .  n .  l . ’L
K i c r a  y  Á I I i t M ' i i i ,  D .  F r a n c i s c o ,  @ ¡ ) . . . . . . . . .
I j a i i n z a  y  B a l l i i a l o ,  D .  F e r n a n d o  d e ,  M
n .  2 . " ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. ( • i a r e í a  d e  T í l d e l a  y  i M á r o ,  D .  A n t o n i o ,  

































55 3 Nbre. 75
56 19 Nbre. 75 
59 18 Nbre. 75










l.« Fbro. 78 
31 Marzo 78 
26 Marzo 78
9 Mayo 78 
6 Marzo 78 
9 Julio 78 
1.” Mayo 78
59 28 Junio 78 
62 31 Marzo 78
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28 Abril 9Ü5 
la Julio 905
28 Agüst. 905 
28 Obre. 905
8 Fbro. 906
D E S X I N O
Comisario del Hospital de San Carlos. 
Secretario de la Intendencia de Cartagena.
Comisario de Las Palmas. 
Tenedor de libros de Cartagena.
FECHA 
do posesión.
¡l.“ Sbre. 9051 
T6 Junio  905¡
29 Agost. 905. 
i29 Sbre. 905'
I Tenedor de libros de la Intervención Central. 28 Julio  905
4 Marzo 98 
1." Junio 98
27 Agost. 98 
21 Sbre. 98j
28 Obre. 98 
27 Junio 99
8 Julio 99| 
6 Agosto 99| 
6 Ñbre. 99
Idem
10 Fbro. 901 
14 Dbre. 901
20 Junio 902
29 Julio 902 
8 Nbre. 902




Jefe Comisión liquidadora Filipinas, Cartagena. Nombrado.
Jefe de la Comisión liquidadora de Cuba, Cádiz. |31 Marzo 906
I
Jefe Negociado Personal Intendencia de Cádiz. ¡ 4 Enero 905:
Jefe Negociado de Obras del Arsenal de Ferrol. ; 10 Agost. 906
Interventor de la Comisión en Euaopa. ¡22 Julio 905 
Jefe Negociado Material Intervención de Cádiz. ¡ 8 Abril 905
Jefe Negociado Personal Intervención Cartagena. 16 Agost. 901 
Comisario de Mallorca. ■ 114 Sbre. 905.
Interventor Comón. liquidadora Filipinas,
Cartagena. 26 Marzo 906
Jefe  Negociado de Acopios del Arsenal de Ferrol. 18 Agost. 905
Idem id. de Teneduría de libro:- del id. id. 10 Marzo 901 
Jefe Negociado del Material Intervención Central. 11 Junio 906 
Negociado de Obras del Arsenal de la Carraca. ‘30 Enero 906
Tenedor de libros de la Intervención, Cádiz. 2 Junio 906 
2.° Secretario Comandancia Oral. Arsenal Carraca al Marzo 906 
Sin destino. »
Auxiliar del Ministerio. 20 Fbro. 906
Jefe Negociado de Acopios Ansenal de Cartagena. 24 Fbro. 905





20i >' B Sclaiu ío , D. José Marfil.........
211 í.ft iix s íleK  ale Sjiit‘veda» y X i i i i i e l ,  don
José.........................................................................
2 2 ! y 0ía» B'scm», D. José, M. 11. 2,“, M.
n. l/', (Si)...............................................................
2:1 l i ix a i in  y iVHie, D. Francisco...........................
24 ljaá|iez ala» Ara^ieati^a y (4 i*a iia , D. Raiiión.
25 T la iee iit t  N asix ale Aataliaga», D. Mariano
(le, M. N. M. M. I r '.........................................
26 $>!aiiixitla‘x ale Waia“va“aSa» y %iiBioa‘l, D. Ra­
fael .........................................................................
27 Sa**‘r a  y ala* fi^a;s,'us«i*aiia. U. B artolom é.. . .
28 .Ka-iataiá*!') y Kati«, D. Emilio, M. n. 1.", (M. F.).
29 S iia iie a ‘M y ríaa*|»«“s i» a ,  D. Angel.................
60 ije^eiii'sa y l!ían*rás,D . José, M. 11. 1.“, (M.F.),
$ixig), M. n. 2." p ............................................
31 l ’9v fa |iilla* la  5' C'ai‘B»alleaítí, D. Eduardo,
M. n. 1 ." p.. (M. C.), M. 11. 2 ." p ...........................
32 lja*ala> y íV e e z ,  D. L u is ....................................
» iTlstlIa» y Pa*i*ex. D. Rafael, .....................
» PÍBta*alá y ala* Jjal'aaaMilai, D. Carlos. (@i)... 
» .4latiij>aaa y  l l ía x ,  D. Francisco, (M. C.); (1 ^ ,
(L. V. o.).................................................................
y> UaBiiíi*a*x y !4stiia*l>a‘z  ISiia*iaa>, D. Salva­
dor, M. n. 2.", 2 M. n. l .“, M. n. 1." p., (@ )----
». ; ?4ai*iaiieiita» ala* l^atln iiisaycr y ale ISaa- 
b itlesav a , D. Rafael, M. n. 2.“, (Si), (M. M.).. 
» C'al»i*a*i*ixo y 4¿íai*a*isi!. lim o. Sr. D. F ra n ­
cisco, M. n. 2.“ p., M. M. 1."; M. n. 1 " p., M. n. 
1.", (Mind."), Doctor en Derecho civil y canó­
nico, Académico correspondiente de ía Real 
sevillana de Buenas Letras, J. S. A. C., (@)..
» i?Sesa*jjraBa;i* y T eilla», D. Agustín...................
» iWaiYu y  Sjaia*ta*iili, D. José de, M. n. 1." p.,
M. n. 1 .".................................................................
» l*ai*eala*s y (¿ iiee íst. D. Emilio, 2 M. M. 1.". 
■> .4i*¡!as y F a s 'iñ a ^ ,  D. Fernando, M. N. 1.",
M. n. 1." p., M. n. 1.", (M. C.), N. I. o., .Jxiii). . . .  





16 Agosto 63 I." Marzo 79
24 Fbro. 62 1.» Sbre. 78
3 Marzo 58 29 Abril 78
1.» Nbre. 59 31 Obre. 78
29 Agost. 58 29 Abril 78
8 Nbre. 67 31 Dbre. 78
8 Nbre. .59 l.« Sbre. 78
19 Enero 6:1 31 Marzo 78
3 Abril 59 13 Mayo 79
2 Marzo 62 15 Abril 79
12 Nbre. 59 13 Mayo 79
18 Nbre. 62 l.« Abri 1 78
26 Dbre. 58 l.° Abril 78
29 Obro. 62 1.» Abril 78
14 Abril 63 9 Dbre. 79
5 Dbre. 62 27 Fbro. 80
11 Julio 64 ,12 Junio 82
26 Obre. 64 ■ 3 Julio 79
9 Agosto 68 4 Julio 82
28 Sbre. 64 28 Julio 82
27 Abril 62 l.° Agoste 82
23 Marzo 64 18 Obro. 69
10 Marzo 68 23 Mayo 83
0 Dbre. 60 26 Marzo 78
- -  287
||4> ( .  ' clM se.
A n tig ü e d a d
e n




8 Julio 903 
8 Julio 903
22 Julio 903
3 Agost. 903 
22 Agost. 903 
14 Obro. 903 
17 Dbre. 903
l.'^  Mayo 903
25 Sbre. 904 
3 Dbro. 904 







(le  p o s e s ió n .
10 Marzo 905 
28 Abril 905
13 Julio 905 
28 Agost. 905
28 Obre. 905 
¿3 Nbre. 9ü5|
Jefe Negcd." Acopios del Arsenal do la Carraca, i  5 Agost. 903 
Comisario Interventor de Málaga 9 Fbro. 906
Jefe Negcd.°Porsonal de la Intendenciii de Ferrol.
Excedente foi'zoso.
2.“ Secretario de la Com.'‘ gral. del Arsenal J'Yrrol.
Auxiliar de la Comisaría de Revistas de Cádiz.




Intervención de, Cádiz. 1." Ju lio  &06,
Auxiliar do la Comisar.'* de Revistas de Cartag.“|28 IT ro. 905 
Jefe Negocd.*’ de Material do la Inteiid.** Gartag."! 2 Sbre. 904 
Idem id., Ferrol. Í29 Enero 906
Jefe Negocd." 4." de la Dirección del Material. ¡ 6 Obre. 904
Idem Negociado 2." do la Intendene.ia general. ¡17 Fbro. 906l 
Auxiliar de la Comisaría de Revistas do Ferrol. 27Euero 906 
Comisión clasificatlora de haberes de Ultramar. i 2 Agost. 905 
Excedente. i 8Enoro 905|
In terventor Comisión liquid.'* Apost." Habana, i31 Marzo 905
Jefe Negocd." Tem'd.'* Arsenal de la Carraca. ¡27 Marzo 905
Excedente forzoso. ¡16 Fbro. 905
Idem id. ¡28 Sbre. 906
Jefe Negociado de Tened." Arsenal Cartagena. ¡16 Junio 905
2." Secretario Comand." gral. Arsenal Cartagena.¡29 Sbre. 905
Excedente forzoso. 28 Agost. 905
Secretario de la Intendencia general. ¡25 Nbre. 905
Excedente fnrzoso. -3 Nbre. 905
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liO i'ii r  KiNtM i'i, D. Cecilio de. M. n. 1.'^ , (M. 
F.), M. 11. (@)......................... .....................
CONTADORES DE NAVIO
B i i t i ’ctii y l ) o i ‘B*oii.>«o>‘o , D. .luán, (¿x5¡)___
Siei’i'a y CaN laños, D. Francisco, M. M. l .“.
i'ai'i'craí^ y Konterw, D. José, (4^ ............
C'er«lá y .TJÍai’tíiaeK, D. Andrés.....................
KíütiifUilo y  l'liixa, D. Rafael, M. M. l .“, C.. 
l•»*dI•eiI•a y  B a rre ii 'o , D. Luis, M. M. l .‘L .
t'ai«tañ<» y  liopex. D. Pedro del...................
W iitió rre * y Sota, D. Jo sé .............................
Clal<‘iití y K«»iin“ro , D. Adolfo.....................
ÍTIéiitlvz y l•i^•a!lo, D. L uis...........................
lUol«*vo y  t í i 't i i i i o .  D. Podro, M. N. I.’’-, M. 
n. 1 .’^ .......................................................................
y .^ 1‘im ó ia , D. Sim ón.......................
'B’r a v c a ’wo y í» a tró i» , D. Antonio.................
S a h a t e r  y 'K o< lrí;e iiez , D. José María.......
Sí«‘i"«'a y  í'aw taiio .w , D. Manuel.....................
(4aD‘i 'ía  y í i a m a ,  D. Cristóbal.....................
.AIo iíno  t IBíax. D. Manuel, M. M. l .“ p., M.
M. 1.‘, M, n. l.“, (M. C.), ...............................
F e i 'ia  y T i ’e lá f » ,  D. Manuel, M. n. 1.®..........
I* é re z  y W a r c í a  «le T i i t i c l a ,  D. Gerardo,
2 M. M i : \  M. n. 1.'^  p., @ ) ....... ........................
BInI í v c * y  .tla rlÍB ae* , limo. Sr. D. José, M. 
n. 1." p., 2 M. M. l.“, M. n. l.«, (M, C.), (g^ , J.
s. A. c . . . . ; ............................................................
1'K-b*Bon y  Iió |H ‘z. D. Luis, M. M. 1.“, M. 11.
l.“ p., M. n. l .“, (Mind.")...................................
K«‘y y llaaBBioBule, D. E duardo................
C'BMdio y 1'ai‘Blu, D. Joaquín, 2 M. N. l .“.
(C. N.)_, ( g ^ ............................................................
f 4 « m z ; á l e z  iTlaBit*IlB<>n, D. Ramón, (M. C .)... 
f4a lia iia  y «Ib- la.*« ÁB-eBiaí i^, D. Vicente,
2 M. 11. l.^  M. M. l .“, (M. C.), (gxiD...................

































































D E S T I iN O
r*KCírA 
do posesión.
8 P’bro. 906 Negociado 3." de la Intendencia general. 23 Fbro. 906|
8 Junio 92 Habilitado de Málaga. 26 Dbre. 904
15 Sbi-P. 92 Pagador del Hospital de Cartagena. 3 Fbro. 906
26 SbrP. 92 Comisarí;i del Arsenal de'Cartogena. 27 Sbre. 906
28 Obre. 92 Comisaría del Arsenal do Cartagena. 17 Sbre. 906
Idem Comisaría del Arsenal de la Carraca. 24 Marzo 906
3 Fbro. 93 Pagador l .“ sección del Arsenal de Ferrol. 24 Fbro. 904
17 Fbro. 93 Excedente. Valencia. 25 Juido 906
9 Marzo 93 Contador del Depósito del Arsenal, Cartagena. 28 Mayo 904
26 Abril 93 Habilitado de la P. M. de Ferrol. 18 Agost. 902
10 Mayo 93 Pagador del Hospital do Ferrol. 16 Abril 906
6 Agost. 93 Habilitado de Mallorca. 13 Fbro. 906
19 Agoíst. 93 Cartagena. Nombrado.
29 Agost. 93 H abilitado de la P. M. de Cádiz. 24 Junio 904
7 Dbro. 93 Intervención do Cartagena. 29 Mayo 904
5 Fbro. 94 Ar.senal de ídem. 16 Sbre. 903
Idem Escuadra. 13 Abril 904
8 .Julio 94 H abilitado del Ministerio. 27 Marzo 906
15 Julio 95 Pagador del Ho.spital de San Carlos. 23 Junio 904
1." Julio 96 Supernumerario, Dbre. 906
16 Julio 96 Habilitado de Cádiz. 20 Abril 904
28 Julio 96 Habilitado de Maestranza de Ferrol. 12 Enero 904
26 Sbre. 96 Intervención de Ferrol. 11 Julio  904
30 Sbre. 96 Contador del Museo Naval. 30 Dbre. 904
30 Obre. 96 Comisaría de revistas de Cartagena. 19 Fbro. 906
12 Nbre. 96 Intervención de Cartagena. 1 1  Julio 904
— 290
























4 4 u a i‘«Ha y IC Ia iir li. D. Eugonio do la, M.
I I .  S ,  P ...........................................................................................................................................
4'awt<‘llaiiU!>> j  .T la rtiíio /., D. Domingo, M.
n. !.'■................. .....................................................
j D. Luciano, M. M. 1 ." .. . . . .
IC i'a iu lá ríK  y .W illá ii, D. José María, M. M.
l.’\  (M. E.), (Miiul."), (M. M.), (ÁNilp............. _
.Eíibu‘i i «‘k ValBllii ioMO, D. Jacinto, M. ii'. 1.“,
(M .F.).....................................................................
W áiii'lirx  y liOi'iBuy, D. Manuel...................
BSaliii'Oiit* 5 D. Eugenio.................
('itBiaBBÍIi«‘N y f i^tBBx, D. Ju a n .........................
.VIoBBi'*‘iit<> y ISalailBB. D. Gabriel, M. ii. I."
M. n. l.''..'........................................ ; ...............
l'íB sIo i’ y .H ibíbosí!, D. Antonio, cÁixiii). (M. C.).
I íuíb'box y ( 'aw a ilo , D. M anuel.......................
liiB4*a!« y I*OBBBaB*»“.'M, D. Eladio, M. n 1.", 
(M. C.), Miembro honorario do la Academia
de Moni-Real, (Francia).....................................
.7Ebbi*o y  (««BBBzstIt‘7,, D. Alejandro, M. M. 1.“. 
HliK'BlaiM y TííBBBasiioly, D. Francisco de, M.
M. 1." p.. lil. M. l . '\  (M. F.), (¿Ig).........................
<»»Bl»“B*i‘t*z y f a a i 'c ía .  D. Manuel...................
illaiBO y S*íta, D. Mariano, (M. C.).........
S bI v«*bi*«b j  !7!>><|i i í i ‘<>z, D. José .....................
CtBB’lici* y Si«“i*B‘a ,  D. Eladio..........................
(>aBBB<‘!K y í? la i‘ÍBB, D. J u a n ...............................
|{alci«/.ai* y K o iB iero , D. José R., (M. F .) . .
li«»zaBB«> y <4alÍBBii<B, D. José M aría.............
l»«“B*e* y ’l í e i 'i ' i ,  D. Francisco, M. n. í.“........
Btn|U‘BBSt y  VáK«|flB<‘íK, I). Antouio, (M. C.)... 
iT(oi’«*Bi‘rt y  (aai'B 'iilo , D. Julio, M. n. p ,
M. n. l .‘\  (M. F.), ..........................................
y iVIaBBB'B^ .^ BB, D. Julio, (M. C.).......
Fei'BBtÍBBtlcKc ICiBjai y  C alU ^ja , D. Wen 
ceslao...................................................................








Enero 68 17 Enero 85
26 Mayo 66 23 Marzo 85
12 Obre. 67|17 En oro 85
26 Nbre. 68123 Marzo 85
21 Enero 69il7 Enero 85
13 Marzo 68123 Marzo 85
19 Enero d6 17 Enero 85
16 Sbre. 65 Idem
26 Dbre. 65 Idem
2 Marzo 66 Idem
Enero 66 20 Fbro. 85
20 Enero 67 17 Enero 85
8 Dbre. 6 5I22 Marzo 85
26 Julio 67 Idem
6 Dbre. 66 Idem
l.“ Nbre. 65 Idem






18 Obro. 64 Idem
20 Mayo 67 Idem
20 Enero 65 Idem
15 Mayo 71 9 Agosto 88
-2 Sbre. 70 Idem
7 Nbre. 69 Idem
3 Mayo 71 Idem
16 Abril 64 Idem
19 Julio 70 Idem
£91 —







19 Kbro. 97 
7 Marzo 97
29 Junio 97
13 Julio 97 
Idem
2B Julio 97 
31 Julio 97
12 Agosto 97 
19 Agosto 97 
2() Sbre. 97
8 Nbrp. 97 
8 Dbro. 97
4 Fbro. 98 
1," Junio 98
27 Agosto 98 
21 Sbi-p. 98
28 Obrt'. 98
29 Obre. 98 
7 Obre. 98 
7 jMarzo 99
27 Junio 99 
b Julio 99




D E S T IIM O
TECHA
d(i pcsosíón.
InterviMición ele Ferrol. 30 Abril 904
Arsenal de Cartagena, pagador (le sección. 17 Sbre. 906
Contador del Observatorio. 11 b^bro. 905
Pagador do sección Arsenal de Cartagena. 17 Sbre. 906
Subsecretaría del Ministerio. 13 Enero 906
Intervención de b''errol. >
Habilitado do Maestranza de la Carraca. 24 Marzo 906 
Contador del Depósito de la Carraca. 5 Marzo 905
Excedente forzoso. »
Contador do la Asturias. 7 Dbre. 905
Dinícción de H idrc^rafia. 5 Enero 906
Agregado á A rtillería. 31 Agost. 905
Arsenal do la Carraca. 14 Abril 904
Comisaría del Arsenal de la Carraca. 26 Marzo 906
Nuui.aucia. ,27 Sbre. 906
H abilitado de las Palmas. , 2 Nbre. 9o4
Pagador, 3.“ y 4.“ Sección del Arsenal de Ferrol. 4 Junio  904
Intervención do Ferrol. 17 Obre. 906
Pagador de la i>.‘^  Sección do la Carraca. 24 Junio  904
Pagador de la 2.’^ Sección de la Carraca. 26 Marzo 906
Comisaría de Cádiz. 111 Agost. 905
Intervención de Cádiz. ;22 Abril 904
Intendencia do Cartagena. :22 Fbro. 904
Contador del Depósito del Arsenal de Ferrol. 124 Fbro. 904
Intervención Central. i 5 Nbre. 905
Intervem dón de Cartagena. 27 Dbre. 903
Arsenal de Ferrol. |16 Sbre. 905

































C o III adoren
FECHAS DE
NOMBRES Y CONDECORACIONES
4 > o i i x á l c ‘ z  l ■ i ñ e i l ’ o .  D .  M a n u e l ,  M .  N .  l . “ ,
M .  n .  l . “ , ( M .  C . ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
x T l o l i i i a  >  ^ « a l v a i i ,  L ) .  F r a n c i s c o ,  M .  n .  1 . “' . .  
4 ' a | i i l < ‘ v i B a  j  O c l i u a ,  D .  F e d e r i c o ,  M .  M .  l . “  
C a l f i r r n t n  y  C i i a r r i a ,  D .  M a n u e l ,  m e . ,  2  M .
N .  1 . % ( M .  0 . ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
K í t i í h  y  P a n d o ,  D .  A l e j a n d r o ,  ( M .  C . ) . . . . . .
K o i i r t  y  P o l ,  D .  A d o l f o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
f l N l r s i d a  y  . T l a i í r o N O ,  D  M a n u e l ,  M .  M .  l . “ ,
( M .  C . ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
K a r z í a  j  ( ’r l i r i á n ,  D .  F r a n c i s c o . . . . . . . . . . . .
F m i á n d r x  y  l l « ‘ l s ; a d o ,  D .  M a n u e l .  M .
M .  l . “ , ( M .  C . ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I V I á r z  y  K o i i r í s » * * ' "  O .  E m i l i o ,  M .  N .  l . “
( M . F . ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
C ' a h r c r i z o  y  i l r  l i a e i m i a ,  D .  R a l a e l . . . . . .
J l r l l a i l o  y  O i i i n t r r o .  D .  J o s é . . . . . . . . . . . . . . . . .
V i d r j ^ a í i i  y  í i i o n z á l e z .  D .  A l v a r o . . . . . . . . . . . .
K i a i i o  y  P e r n á m l r z  d r  l a  P i i o i i t e ,  d o n
J o s é . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
V á z f | u < * z  )  D í a z .  D .  R a f a e l ,  M .  H . . . . . . . . . . . . .
V ó l r z  y K l v a N .  D .  B a s i l i o ,  M .  M .  1 . “ , ( M .  F . ) .  
Y l o r e n o  . % n e r r í s .  D .  J o s é ,  M .  n .  l . ‘\  ( L .  V .  c . )
K o ! ^  y  P é r e z ,  D .  C a s i a n o ,  M .  F . ) . . . . . . . . . . . . . . .
| j « í | i e z  y  I C o i n e r o ,  D .  R a m ó n . . . . . . . . . . . . . . . . . .
i T I a r t i n e z  y  l i « > | i e z ,  D .  J o a q u í n ,  ( M .  F . ) . . . .  
( l i o n z a l e z  y ^ á i i e l i e z .  D .  V i c t o r i a n o ,  ( M .  F . )  
i T I a r í n  y i T l a r t í n e z .  D  F r a n c i s c o ,  ( M .  C . ) . .
P e l l ó n  y  | j < i | i e z .  D .  J u l i á n ,  ( M .  C . ) . . . . . . . . . . .
V i z e a r r o n d o  y  V i l l a l o n .  D .  F e l i p e  d e ,
M .  n .  l . “ , ( L .  V .  a . ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
R o b r e d o  y  C o r n i l ,  D .  R a m ó n ,  M .  n .  1 . “ ,
( M .  C . ) . . . . ‘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
■ i ó p e z  d e  . I r c e  y 4 « a r e i a ,  D .  G e r a r d o . . . .
K i v a i i i  y  4 ' a b « > ,  D .  A g a p i t o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
í i t a K a s i i i n i e  y  I T I a n d í a ,  D .  T e o d o m i r o . . . .  
B r a n d a r i z  y  i V K i l l á n ,  D .  A n g e l ,  M .  M .  1 . “ ,
( M .  F . ) ,  (Áixil) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .





17 Marzo 71 9 Agosto 81
9 Sbre. 71 Idem
24 Agost. 70 Idem
5 Fbro. 71 Idem
18 Mayo 68 Idem
20 Julio 71 Idem
15 Nbre. 63 Idem
11 Fbro. 68 Idem
9 Enero 71 Idem
19 Marzo 70 Idem
19 Nbre. 69 Idem
30 Enero 72 Idem
2 Dbre. 68 Idem
2i Nbre. 68 Idem
29 Enero 71 ¡ Idem
11 Dbre. 71 28 Junio 81
10 Abril 71 Idem
3 Dbre, 71 Idem
6 Mayo 71 Idem
15 Marzo 72 Idem
16 Dbre. 71 Idem
16 Marzo 72 Idem
12 Marzo 70 Idem
2 Sbre. 70 Idem
29 Dbre. 72 Idem
3 Junio 70 r Idem
20 Nbre. 67 Idem
9 Enero 72 9 Agost. 8
12 Abril 70 Idem









18 Agost. 900 
:i Fbro. 901 
6 Agost. 901
Pagador de la 2.* Sección del Arsenal ^ lel Ferrol. 
Ordenación do Pagos (bd Ministerio. 
Habilitado de la Cortina.
l.“ Sbre 903 
20 Marzo 905 
Obre. 90g
20 Junio 902
21 Nitro- 902 
:¡ Dbre. 902
H abilitado de la Maestranza de Cartagena. 
H abilitado ib' Algeciras. 
Cartagena. Comisaría de Revistas.
9 Junio 905 
6 Fbro. 904 
8 Fbro. 905
27 Dbre. 902 
3ü En oro 90Í)
Habilitado de Barcelona. 
Habilitado do Valencia.
16 Marzo 905 
20 Enero 906
20 Mayo 903 Encañizadas del Mar Menor. 9 Sbro. 905
:t Junio 903 
8 Julio 903 
Idem
22 Julio 903
Habilitado do Alicante. 
Comisaría do Revistas de Cartagena. 
Habilitado de Tenerife. 
H abilitado do Bilbao.
23 Sbrtt. 903 
28 Julio 906 
2 Nbre. 904 
22 Obre. 904
3 Agost. 903 
IS Agost. &03 
30 Nitro. 1.03 
17 Dbre. 903
10 Marzo 904
11 Dbre. 904 
21) Obro. .->04 
1,5 Sbro. 904 
10 Nbre. 904 
1." Dbre. 904
Pagad(tr de Sección del Arsenal de la Carraca. 
Intervención de Ferrol.
Comisaría del Arsenal de la Carraca. 
Habilitado lie la Comisión liquidadora de Cuba. 
Contador dit las defensas submarinas de Maltón. 
Habilitado do Sevilla.
Intervención de Cartagena, Au.xiliar. 
Intervención de Cartagena.
Escuadra.
Comisaría dtd Arsenal de Cartagena.
26 Marzo 906
13 Agost. 906 
11 Abril 906
3 Agost 904 
26 Nbre. 906 
9 Dbre. 965 




Idem Intervención, Carlitgona. 26 Junio 906
30 Dbre. 904 
21 Enero 9J5 
29 Enero 905 
12 Ebi-o. 905
Intendencia, Ferrol. 
Intervención de Ferrol. 
Arsenal de Ferrol. 
Comisaría do Revistas de Ferrol.
l4 Enero 906
16 Sbre. 905




Teneduría de libros, Cádiz. 
Princesa ile Asturias









83 I*eñt9 l/O S> ex . D. Justo de la ....................... 22 Julio o8 28 Junio 39
8-1 V F i i 4“í i («í « , D. iMaiuu'1, ( @ ) ........... 9 Agosto 71 27 Dbre. 00
<S5 4ií<>oib(‘x  j " <’á »n »v í«». 1). José, M, ii. 1.”......... 24 Abril 72 Idem
» ISa^Ia j  íiorías. D. Francisco......................... 28 DI) re. 71 Idem
o ItlaBit-a y iTlaii.«40. I). Luis, (@ ) ..................... 25 Dbro. 7? Idem
* gSai-i‘4‘ B‘a y IB«‘B*9iáBi<9c‘x. D. R afael............' 9 Marzo 73 Idem
CONTADORES DE FRAGATA
1 fiii’iBBBBMB V !*>b«‘ b-v «“4. D. Fraiicisco (le P., M.
M. 1 M. N. 1.", (M. F.)........................................ 20 Fbro. 71 Idem
2 Calva» y I ' bbbo. D. R afael................................. 24 Julio 71 Idem
3 VBil4‘)£'aBiB y f»oiaxáS«>%. D. Luis, M. N. 1.‘‘,
M. n. 1 /, (M. F.).................................................... 4 Abril 71 Idem
-1 B'’4^ B*y V liay.as'a. D. Ramón María, (M. F .) . . 22 Dbre. 71 Idem
5 Sil4“w V KaalíaM, D. Alfonso, M. n. 1/', (M. F.) 13 Marzo 72 Idem
H Cai'loM ICaira y I(4»bib4''B‘4>. D. Tomás, Pori-
to electricista, (M. F.), (ÁNiij)................................. 12 Nbre. 71 Idem
7 í 44»bib4‘x  V <i!aB'<*ía. D. Juan, M. N. l .“ p ........ 7 Junio 75 Idem
8 Canal v 'C»»»"t4“«, D. Romualdo, c@).............. 6 Abril 71 Idem
í) R*aiB4lo y  P »“4li-owa, D. Ramón de, 4 Sbro. 72 Idem
lü SCivB^ B'a y A t ie iiza , D. Ju an .......................... 16 Abril 71 Idem
11 foráneo y ^íalliBai)^, D. Felipe....................... 5 Fbro. 82 7 Julio 07
12 Ii4»|tex y <■4>BlKál4‘ /., D. Miguel.......................i 2 Dbre. 79 Idem
13 .TIaB*Uii4‘;« y A va la . D. Jo sé ........................... 24 Abri 1 83 Idem
14 Jti'iBBiiBBtlan y iVlaiileva, D. Enrique......... 7 Sbre. 79 Idem
15 K iv a n  y í* ita , D. Gerardo.............................. 18 Julio 81 Idem
16 Itai'ltanlra» v !^ áBBi|i4‘B*. D. José ................... 14 Nbre. 79 Idem
17 iMat4‘4t y F o i't iin . D. Anttmio....................... l5 Agost. 77 Idem
18 .A4t»ra y FerBisBBBilatz. D. Ricardo................. 17 Abril 78 Idem
19 04l4‘ i'4> V C4»B-i-aleíü. D. L u is........................... 1." Sbre. 79 Idem
2ü |»»'“B'4*/, V Oj4‘4la, D. Francisco........................ 7 Julio 80 Idem
21 VBla{£,'B'’áBB V 4<:4>BBit‘ z, D. Juaii........................ 4 Abril 78 Idem
22 Ia»|i4tz y Í7g4»i'4‘ iin, D. Arturo, (S. A. R .) .. . . 12 Sbre. 79 Idem
23 Ol4ti'4» y Bi'a;c4‘ , D. M anuel............................. 29 Obre. 80 Idem
24 9>4>Biat4^  V FraBBco, D. Ju an ........... ............... 11 Nbre. 80 Idem
2o Carra» y AiBala’»“n. D. Ricardo........................ 30 Nbre. 78 Idem
26 Orta^S'a y A^illerKan. D. Rafael, (S. S. J.),
ij.xii).......................................................................... 17 Marzo 78 Idem
295





28 Abril 905 
13 Julio 905' 
28 Afiost. 905 
28 Obro. 905 
23 Nbro. 905 
8 Fbro. 900

























Arsenal de Cartagena. 
Interveueión de Cádiz. 
Intervención de Cartagena. 






18 Agost. 905 
-1 Knero 902; 
22 Sbre. 900 
lo Dbre. 905 
1." Dbre. 905 
20 Agost. 906
Idem
Arsenal de la Carraca.
Au.xiliar Negociado do Obras. Carrtiea.
Contador de la Estación Torpedisla de Cádiz. 
Contador de la Escuela de Condestables. 
Habilitado de la provincia de Cartagena.
Agregado á Artillería.
E.xcedente voluntario.
Contador do la Estación Torpedista de Ferrol. 
Contador del cafl(mero Concha.
E.\ced etilo.
Au.viliar dol Depósito del Arsenal de Ferrol. 
Intervención de Cádiz.
A uxiliar de la Comisaría de la provincia de Cádiz. 
Agregado á Artillería.
Arsenal de Ferrol.
Estación Torpedista de Cartagena.
Aux. Depósito Arsenal Cartg.” y sección Contr.i>e«. 
Villa fie Bilbao.
Comisaría revistas, Cádiz. 
Intervención d(' Cádiz.






11 Abril 994 
oO Obre. 995!
10 ,‘Vgost. 905 








21 Dbre. 903 
28 Dbre. 904 
31 Agost. 905
20 Sbre. 904




27 Enero 905 
26 Junio  906
15 Dbre. 905











27 D. José M aría .. . . 25 Obre. 78 7 Julio 97
i,8 Poiit«. V Soti lo. D. F^iderico........................ 18 Fbro 81 Idíun
29 Se'iÓM V IjIopiM. D. Carlos, (M. M.),
;ío Abogado................................................................. 23 Enero 78 1 Idem
:ii C ayetano  v O jo ila . D. N arciso ................... 1." Nbre. 81 Idem
92 Fi*aiic*o V Saltfailo. D. Carlos....................... 9 Dbn>. 78 Id('m
Ko<lrí(£iif!V, T r a j i l lo  v íá r íjiio la . don
99 Ram ón................................................................... 10 Agost. 79i Idem
94 l(o.'«<*li > Foriiáiiilox. D. Francisi'o........... 4 Dbre. 79i Idem
íí5 (■ai'CÓM y F«‘i’rsíii<lix. D. J u a n ................... 10 Junio 79 Idem
96 V id a l y l)<»{ejKÍo, D. Federico....................... 16 Julio 80 Idem
97 1 l■l•atH V lic itan  i’t. D. Lorenzo....................... 24 Nbre. 79 Idem
9b K oca T K itIn aK **». D. Ali'redo................. 6 Enero 77 Idem
99 (.a.vlro T C a r r i l, D. Augusto de................... 8 Obre. 80 Idem
40 .TlarliiDi^z y .Tlartiiirx. D. Jerónim o......... ó Mayo 85 Idem
41 <lal>rrí‘ixo y ilr  la S>-rna, D. Jo sé ............ 23 Agost. 78 Idem
42 («iillriKO y H alado . D. Ladislao................... 2 Marzr 80 Idem
.TIl■■'lox-BIrl^;allu v Q«arrid«í. D. Fran-
49! (Oseo....................................................................... 20 Enero 84 1." Obr<‘. 98
44’ j ’ D. Francisco di; A.¡ 5 Julio 77 Idem
» Kodi'ijeiirx y .VIoíimo . D. P a b lo ............... 25 Agost. 78 Idem
A r ra b a l  y 4■<t■■■rx. D. Ju a n ......................... 16 Agosto 78 Idi'in
» TÍMcar y Caisaiiota. D. D aniel................... 123 Obre. 79 Idem
> H u r la d o  y C onrea . D. José Alaría........... i 4 Junio 81 Idem
» 0'ls'i<li<> y Soler. D. Rodolfo........................... 9 Fbro. S3 Idem
Frriiáa id rx  v ItOM. D. M anuel..................... 22 Obre. 79 Llern
l4oiixálrz Camovaii«>. D. Pcnlro................. 6 Agost. 80 Idem
%’i r r i i l r  v F ra iilx . D. E rnesto..................... i6 Mayo 81 Idem
1 BtodriK'iirz K iro  ,D. l-'ranco........................ 22 Nbre. 77 Idem
» Caball<‘r<» v .A rp iíru e la . D. .lo.sé............. 27 Mayo 77 Idem
(T»'ido!« y lióprx. D. Justo ............................. 18 Nbre. 76 Idem
St'sov ia  y K o d rie iirx , D. A n ió n io .......... 10 Enero 82 1." Sbre. 99
.Criaüi V F a riñ a s . D. Diego........................... 10 Junio 81 Idem
KiilijeiciK y CatiirMa. D. José....................... 28 Sbre. 80 Idem
> 7 Obre. 79 Idem
» í ia l V láóiiiez, D. Luis...................................... 15 Dbre. 83 Idem
if l{£lrMÍaM y lii-ilr . D. Ricardo........................ 25 Marzo 8i Idem
Ib á ñ rx  y P a r i r la .  D. Victoriano............... 19 Enero 81 Idem
‘ F«“«*rrr r  lx<|iiirrdo. D. Eduardo, .¿xj) . . .í 91 Dbre. 78 Id(>m
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D E S X I N O
de posesión.
Hu oinpleo.
9 Julio 902 Intervención de Cádiz. 20 Junio  904
Idem Ferrol, Intervención. 10 Fbro. 906
Idem Comisaría do Barcelona. 17 Sbre. 902
I<lein Intervención de Cádiz. 21 Obro. 905
Idem Contador del Giralda. 2 Julio 904
Idem Órdenes del Intendente fíeneral. 29 Dbre. 905
Idem Río dii la Plata. 26 Junio 906
Idem .lloaro de Basan. 26 Nbre. 906¡
Idem Arsenal de Cartagena. 1." Sbre. 902|
Idem Comisaría del Arsenal de la Carraca. 18 Junio 906|
Idem Comisaría de Revistas, Cádiz. 6 Abril 906i
Idem Intervención de Cartagena. 31 Ju lio  905,
Idem Idem ídem. 1." Sbre. 9021
Idem Idem ídem. 9 Nbre. 905|
21 Enero 903 Arsenal de Ferrol. 21 Junio 9.j6|
1." Julio 903 Intendencia de Cartagena. 23 Fbro. 9u4'
Idem Urania. 18 Junio 906
Idem Contador de la BauUln.s. 30 Sbre. 905!
Idem Intendencia de Ferrol. 12 Enero 906
Idem j Contador del Marqués de la Victoria. i,3 Obre. 905
Idem ! Cádiz. 28 Nbre. 936
Idem Intervención de Cartagena. 31 Julio  903
Idem 1 Arsenal de ídem. Idem
Idem ¡ infanta Isabel. 28 Dbre. 905
Idem 1 Arsenal de Cartagena. 16 Sbre. 904
1." Enero 904! Intervención de Ferrol. 16 Enero 904
Idem i Comisaría del Arsenal de Ferrol. 6 Obre. 908
Idem j Arsenal do Ferrol. 1." Enero 904
1.' Julio 904 Cañonero María de Molina. 18 Junio 906
Idem Arsímal de Ferrol. Idem
Idem Intervención de Cartagena. Idem
Idem Comisaría de Revistas, Ferrol. 4 Junio 906|
Idem Cádiz. 8 Obre. 9061
Idem Intervención de Ferrol. l.“ Sbre. 904i
Idem Idem de Cádiz. Idem
Idem Idem ídem. Idem ;
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NOMBRES Y CONDE(X)RACIONES
y O jvtla. D. Cayetano..............
S«*i*ra y ¡TlariiiiÓN. D. E iiu ard o .. . . . . .
ro i-iiá itilez C'aru y .Vxiiar, D. Podi'o. ...
H aiia te  y l<'i-aiifo, D. Rafael...............
C'oi’t‘!4 %'aliño, D. Antonio......................
.%i*ra>ial ChÓiik */:, D. Alfredo..............
I*i’a«l<» j lliax , D. Ju an ............................
T o i 'í*(‘h lie la  P eñ a . D. Luiíí.................
C'aNteo y ICayu. D. Paulino.....................
Mimó y l'liarii|iieK. D. Joijd......  ........
Coiilaflorem




! 3 Enero 82 1." Sbre. 99
Idem
12 Enero 81 Idem
12 Fbro. 83 Idem
10 Enero 81 Idem
16 Nbre. 79 Idem
24 Junio 80 Idem
12 Fbro. 81 Idem
20 Enero 81 Idem






’ D E S T I N O
de posesión.
l.« Ju lio  904 Arsenal de la Carraca. 1." Sbre. 904
Idem Arsenal de la Carraca. l.“ Agost.904
Idem Arsenal de Ferrol. 20 Abril 906
Idem Idem ídem. I.” Ago.st.904l
1.” Enero 905 Arsenal de Ferrol. 6 Marzo 905
1.» Julio  905 Intendencia de Ferrol. 30 Sbre. 905
Idem Arsenal de Ferríd. 6 Junio 9061
I,*' Enero 906 Idem. 5 Junio 906
Idem Idem. Idem
16 Sbre, 906 Idem. Idem
í'i' '
IV
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i _Í‘a-• ■
Gaeppo de Sanidad de la At^mada
—
CUADRO DEL PERSONAL  DE QUE CONSTA
1 Inspector general.
2 Inspectore.s.
7 Subinspectores de l.“














.Tliifiox y Exc'.mo. é limo. Sr. dou
Francisco, Vocal nato del Real Consejo de 
Sanidad, M. n. g., M. n. 3.‘^ , M. M. l .“, M. N. 1.“, 
M. n. (Bp), @ ¡)...................................
INSPECTORES
l<'<‘i’iiá iitlez-Cai‘o y ,'^oHvillas, Excolen- 
tísinio 6 limo. Sr. Dr. D. Angel, Académico de 
número de la Real de Medicina, Vocal del 
Real Consejo de Sanidad, S., A. XII g.. M. n. 
g ,^ B. 3.‘S 4 M. n. 2.", I. c. n., J. S. A. C. H.,
'&£') 2 (b p ), de  oro, Estrella negra
de Benin g .......................................................
y P a i 'i » . Sr. D. José, M. n. 3.'^ , C., 2 
M. N. l .‘\  M. n. 2J‘, E. d., M. n. 2.^ p.. M. M. 
2.», ü ^ , ® , (£x¡D, (BP)..........................................
SUBINSPECTCRES DE 1." CLASE
C a rra sc o  y Eiirif|iicz, Sr. D. Francisco,
M. n. l .“, ígc), (BP)................... ; ................................
Cllvira y ^ánclicz , Sr. D. Francisco, M M.
l.“, M. n. 2.‘, (BP)........................................................





















D E S T I N O
FECHA 
de posesión.
17 Enero 904 Inspector General del Cuerpo. 17 Enero 904'
5 Míirzo 903 Comisiones y Ausencias. 5 Marzo 903
25 Mayo 905 Inspector de Hospitales. 25 Mayo 905
30 Junio 98 Inspector de Sanidad de Cádiz. Idem
17 Enero 902 
11 Fbro. 903
Inspector de Sanidad de Ferrol. 
Idem  ídem de Cartagena.







jTItMÍÉiia y (■uiixáic'K, Sr. D. Anilrés, M. N.
M. n. i .’S M. n. 2.='......................................
■ T íelfior y  M tuioliii. D. Carlos, M. n. 2.“ p.,
M. n. 2.“...............................................................
lU iosi V ílc  la  SCíva. D. Eduardo, M. N. 2.“ 
p., M. n. l.’S M. m. 2.‘, M. n. 2,“ p., (M. C.;.......
SUBINSPECLORES DE 2.“
D. Rogolio, 2 M. 11. l .“, M.:rioi*eno y  K «;y
n. l .‘\  ® , (BP)........................................................
Y Ciai'cia, D. Eladio, M. N. 2.'\ 2 M.
N. 1.‘, (BP).............................................................
V a lle  y líi'tejiEa, D. H erm enegildo del, M. 
11. 2."' p., 2 M. 11. 2.‘\  3 M.m. 1.*^ , M. N. l.-'^  p., 
.'óc). M. N. 2.*^ , ÍM. M. 2.”, M.'‘ Luzóii, (ÁlxiD. Aca­
démico corresponsal de la Real de Medicina,
(( i- ) )  .............
.V iiib i’oi!« y lU i^a ie l. D. Manuel, 3 M. N. l .“, 
2 M. N. l .‘\  ^g), @), (BP)
ICaJal y «íel V a l. D. Luciano, 2M. N. l .“, M. 
n. l .^  @, (BP)
MÉDICOS MAYORES
S ievert y •Vaeksuii, D. José, Médico ma­
yor graduado de S. M., M. N. 1.", 2 M. n. 1.'
2 M. n. 2.‘, @, i c g ,  Cgg, (Bp), © , @ ) ............
T ra ii ib le l y Jim éiacz, D. Manuel, ® , C¿xü).
íIS), (BP)....‘ .............................................
K elie lló it y K iebiri, lim o. Sr. D. Gabriel, 
BI. N. 2.% BI. N. l .“, BI. n. 1.“^, E. d„ J. S. A. C.
H., C. c., @, (BP)........................................................
O liv a re is  y K oi'jK uelIa , D. Joaquín, BI. n. 
•z.“ p., BI. M. 2.^ BI.:n . 2.^ BI. n. 2.‘\  (M. C .).... 
C asa res  y 'J 'eijeiro, D. Evaristo. BI. N. 1.“, 














16 Sbre. 471 6 Sbre. 70
18 Ebro. 49 i 3 Abril 72
13 Abril 50il2 Nbre. 72
3 Blayo 50; Idem
9 Enero 49| 2 Enero 73
19 Abril 50 [20 Mayo 73
17 Mayo 48j24 Julio 73
27 Ebro. 52 6 Junio 74
12 Ebro. 54, Idem











Director del Hospital do Cartagena. 4 Enero 905
20 Julio 905 Director del Hospital de Ci'uliz, 20 Julio 905
30 Nbre. 906 Director del Hospital de El Ferrol. 22 Dbre. 906
24 Enero 905 Jefe de servicios del Hospital de Cádiz. 8 Junio 905
23 Ma^ 'O 905 Jefe de servicios del Hospital de Cartagena. 20 Julio  905
16 Julio 905 Jefe  del Negociado de Inspección gral. (interino). 5 Dbre. 905
27 Abril 905 Jefe de servicios del H ospital de El Ferrol. 7 Fbro. 908
9 Fbro. 906 Eventualidades. 14 Fbro 906 
1
12 Julio 94 Jefe de clínica del Hospital de Cádiz. 13 Abril 95
Idem E.vcedencia forzosa. 27 Enero 906
Idem Jefe de Sanidad del Arsenal de El Ferrol. 30 Agost. 904
Idem j Jefe de Sanidad del Arsenal de Cádiz. 28 Mayo 905|






















J i i n c i i e z  y D. Antonio, M. N. 1.®,
(BP)................................................................
C a lv o  y F o i’t i c l i ,  D. Enrique, 2 M. N. l .“,
M. n. l .“, -@), (BP)........................................
IT Iartí y  ITIoré, D. José, M. N. 1.“, M. M 1.'‘,
1?^, (BP).........................................................
i f io i 'e i iu  V á iie z . D. Francisco, M. n. 2.“, M.
N. l .“, (@¡¡), (BP), M. n. 2.“..................... ..............
Iió|i<‘/. V j í l a r t i i i ,  D. Gabriel, M. n. l .“, M. n
2." p., M. M. 2.‘S M. N. 2."-, I. c., C. c., 2 M. n. 2
(M. C.), ....................................................
F r a n c i a  y  fl*oi»re i lc  liC iiii, Excelentísi­
mo 6 lim o. Sr. D. Benito, Mécíico Mayor de 
S. M., M. m. g., M. M. 2.^ M. N. l .“, 2 M.' n. l .“, 
(b p ). Académico corresponsal de la Real de
Medicina, I. c. n., J. S. A. C..............................
ISiix y IC oflrí^ íuez , D. José, M. M. 2.*, M. N.
2.-\ M. n. 2 “, (M. C.) .....................................
'F r c l l e s  y  D. Antonio, I. c., M. c.,
M. N. 2.'^ , M. M. 2."-, M.“ Luzón, M. n. 2."' p__
C o r o n a  y M c iitlc z , D. Francisco, M. M. 2.“. 
K o d ríjie iic z  y  C IIce*, D. José, M. M. 1.“, M.
M. 1.“ p., (M. C.)....................................................
l iO iiz a o  y  S a n  i7Iijs;iicl, D. Bernardo, M, 
n. I.*'............................. ..........................................
l .“ p., M. n. l .”', (gxü) 
ICnliio y  A yunta,
n. 1.“, M. m. i . '‘........
C. M. n. 1 “ p., M. M. 1.“, M. M. l .“, (M. C.). 
illon ta lfio  y B'cró, limo. Sr. Dr. D. Fede­
rico, Académico corresponsal de la Real de 
Medicina, Doctor del Claustro extraordina­
rio de la Universidad Central, (Sixiti c. de nú­
mero. M. m. 2."', ’p., M. n. 2.“, M. N. 1.*^ , 2 M, n. 
1.’^  p., 2 M. n. 1.*^ , M. m. 1.“, J. S. H. A. C., @ ) 
(C.» c.), (L. H .).................................................... .
Nacimiento.
----- ----
30 Dbre. 52 6 Junio 74
4 Obre. 52 25 Sbre. 74
9 Dbre. 48 Idem
17 Marzo 53 5 Obre. 74
24 Obre. 53 28 Enero 76
12 Enero 54 31 Marzo 75
10 Fbro. 47 3 Junio 76
11 Junio 49 Idem
18 Obre. 52 28 Fbro. 77
19 Marzo 57 21 Julio 77
17 Julio  50 30 Obre. 78
21 Dbre. 51 29 Nbre. 78
27 Sbre. 48 24 Dbre. 78




11 Julio  59, Idem
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m a y o r e s .




1 en 1 de posesión.
1 sil empleo. |i
12 Julio 94 Jefe de clínica del Hospital de Cádiz. ;14 Obre. 905
25 Sbre. 94 Idem de id. del id. de Cádiz. |20 Enero 906
Idem Jefe de Sanidad del Arsenal de Cartagena. '27 Enero 906
i 5 Obre. 94 Jefe (le clínica del Hospital de Cartagena.
10 Marzo 905
23 Enero 95 Secretario de la Inspección. -3J Enero 902
31 Marzo 95 Supernumerario. 1 4 Julio 905




Jefe de clínica del Hospital de Cartagena.
4 Julio  906 
|1.° Fbro. 905
28 Julio 97 Jefe de clínica del Hospital de Cádiz. i 7 Marzo 903
23 Marzo 900 Jefe de clínica del Hospital del Ferrol. 16 Junio 902
28 Mayo 901 A uxiliar de la Inspección general. 20 Julio  905
17 Enero 902 Supernumerario. 21 Dbre. 904
5 Mayo 902 Jefe de Clínica del Hospital de Cartagena. 27 Enero 906









C u ltc l io  r  Dr. D. Pedro. M. ii. 1.
4 (P. O.), (L." On ), M. n. l.'S (W. c. 2.«)
.TÍiBüe y S ío á re z , D. Ramón, M. n. l.“ 
S íbí3s «  r  íiin lio , D. Antonio, M. n. 1.", ni. e.,
2 (P. O.), M. E.)..........................................
ViiBitS y  'í’e r i i o l ,  D. Luis, M. n. l .“. .. 
t,'íij*rs»s<aMí y D
quín, M. n. l .“............................................
y aSii^'aiiaBa, Dr. D. Tomás 
^ ig iiM ‘a  y .% ixat(‘, D. Salvador, M. n. l.“ p.. 
y D. MíííucI, M. n. 1 ~
y 94n<liiio. D. Juan, 2 M. ¡VI 
M. n. 1^, M.’ n. l .‘\  (M. É.), M. n. 2.'‘ p., Aeadc- 
mico correspondiente de la Real de la His-^
lo r ia .......................................................................
%ag*aj^'oxa y  .%í «“«í í í . D. Matías, M. n. l.'V
g  p  ■
BolaM  y  .tloiiM*». D. Juan, M. M. 1.". M. N.
1.”.......................... ; ................................................
%’5e«“i i l e  y SíiiiKatitla, D. Luis, M. N. 1.".......
.'N«isi»i/. y S íaái'fK . D. Adolfo, I., M. M. l .“. 
M. 11. l.‘''p., (M. C.) @ ), C. M. n. l .“, M. n. 2.Y . 
]%'avai*i'o y l'aiii/.ai*r.N , D. Juan, M. M. 1.“,
M. n. 1.", M. N. 1.“ p., M. N. l .‘\  (M. C.), (^¿1... 
I* e ü a  y (¿áB vfz , D. Miguel de la. É. 1.“ M,
N. m. c., F. p ..............................................







■BaaxiÍBB y 4>!ai*cía. D. Venancio, M. N. l .“,|
M. N. 1.% p., M. M. l.«, (M. F ...........................
lVlata‘«t y B are-onciii. D. Enrique, 2 M. n. 1
M. n. 1." p...............................................................
íitaiiz y líoiB ieii«(‘li. D. Ildefonso, 3 M. M.
l.=>, M. m. 1.’' ............... '.........................................
B ai'i'v i'as  y A i*i'ucvai'r«‘na , D. Vicente
de las, M. m. 1.“^ , BI. n. I."’ p., (N. I .).............
( 'a ñ a s  y J a ra in i llo , D. A ntonio.............
u Agost. 61, 20 Junio 81
23 Dbre. 57 Idem
3 Agost. 58.: Idem
25 Obre. o7: Idem
21 Agost. 58: Idem
7 Marzo 58, Idem
8 Dbre. 59 9 Enero 82
18 Junio 53 7 Fbro. 83
18 Nbre. 59 Idem
9 Obro. 55 3 Agost. 83
20 Mayo 56 3 Agost. 83
25 Abril 55 10 Agost. 83
16 Obre. 58 30 Agosto 83
30 Obro. 59 26 Nbre. 83
20 Enero 56 14 Agosto 81
12 Fbro. 58 27 obre. 84
18 ¡Mayo 58 2 Enero 8,i
20 Dbre. 55 13 Marzo ¿ó
14 Enero 63 23 Julio 86
9 Sbre. 62 Idem









28 Fbro. 903 
5 Marzo 903
Comandancia de Marina do Alicante. 
Jefe de Clínica del Hospital de El Ferrol.
27 Dbre. 905| 
6 Junio 903
28 Junio 903 
17 Sbro. 90d
■
Jefe do Clínica del Hospital de Cádiz. 
Jefe de Sanidad do la Escuadra.
7 Dbre. 905 
17 Fbro. 906




Ordenes del Sr. Inspectoi’ general. 
Jefe de OJínica del Hospital de El Ferrol. 
E.xcedencia voluntaria. 
E.\codeneia forzosa.
30 Enero 906 
17 Nbre. 906 




16 Marzo 905 Ordenes del Sr. Almirante. 20 Junio  905
25 Marzo 905 Excedencia forzosa. 31 Marzo 905
16 Julio 905 
29 Nbro. 905
Jefe de Clínica del Ho.spital de El Ferrol. 
Jefe de Clínica del Hospital de Cartagena.
7 Junio  906 
21 Julio  906
28 Enero 906 Excedencia forzosa. 10 Fbro. 906
14 Abril 906 A uxiliar do la Inrpección general. 31 Dbre. 906
l.^Agost. 906 
1." Nbro. 906
'  Excedencia forzosa.
Excedencia.
29 Agost. 906 
17 Nbre. 906
12 Julio 94 Crucero Cntaluñn. 28 Marzo £06
Idem 1 Asistencia del personal del Ministerio. 27 Mayo 905
Idem 1 Astillero, El F'errol. ‘ 20 Mayo 904
Idem
Idem
Hospital de El Ferrol. 
Detall de Practicantes, El Ferrol.













y  A i ' t i n i r ,  D .  E n r i q u e ,  M .  M .  l . “  p .  
B o l e l l a  y  I T I a i ' t i i i e z ,  D .  E r n e s t o ,  ( L . “  0 . ' > ) ,
M .  m. 1 . " ,  M .  M .  l . ‘S  ( ^ ,  A .  X II.....................
. \ r i i a i i  V  A i k I i ' Ó í) ,  D .  P e d r o ,  2  m e . ,  3  M . ,
íM. 1.“. . . ! ...........................................................
( l i o i i z á l e z :  y  l l e r n á m l e i B j D . J o s é ,  M .  N .  1 . ' ‘ .
2  M .  n .  í . ‘\  M .  M .  ! . • ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
d a i ' I i ó  T  ( ' o m e l l a H .  D .  L u i s ,  M .  M .  1 . “ , m e .
l . « . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9 i  i í l a i i e € »  y  ( ■ m i z s í l o x ,  D .  F r a n c i s e o . . . . . . . .
1 0 '  S i m i i i i e i ' w  y  « l «  l a  4 ' a v a i l a ,  D .  G u i l l e r m o ,  
M .  N .  l . “ , M .  N .  I . "  p . ,  M .  M .  1 . " ,  ( M .  C . ) .  @ ) . . . 
A I o i i n «  y  f « a i * f í a ,  D .  E m i l i o ,  M .  N .  l . “ , m e .  
O í a x  y  l l a r o a ,  D .  R a m ó n ,  M .  n .  l . ' \  M .  N .
; l . “ p . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 2 ¡  J T I a f l i o r r o  y  . ^ i t K ^ i i a h a i ’ ,  D .  A g u s t í n ,  M .
M .  l . “ , ( M . ‘i  d é  M i n d . “ ) ,  M .  n .  1 . " . . . . . . . . . . ' . . . .
i l l i i i i o z  y  I t a y a i ’ i l o ,  D .  P e d r o . . . . . . . . . . . . . . .
( > i € m x s t l « z  y  A y a i i i .  I ) .  L u i s ,  M .  n .  1 . “ , S .  P . ,
: ( M .  F . ) . . . . . . •. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 5 !  y  F r e i i - e ,  D .  J o s é . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 6 i  F o í - í i á i ’ i l c z  y  P o r t a ,  D .  N e m e
s i o ,  A e a d é m i c o  c o r r e s p o n s a l  d e  l a  R e a l  d e  
M e d i c i n a ,  3  M .  M .  1 . ' ,  2  M .  N .  l . ' \  M .  N .  1.=‘  p .  
M .  n .  1 . a ,  M .  M .  1 . ‘ , M .  n .  1 . ^  p . ,  C . .  ( M . ^  d e  V . ) ,
I ( M .  F . ) ,  @ ) ,  ( ( ; r ) ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
S p . |  C r m l r e r o  B i a x ,  D .  L u i s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
S p .  I f a i i t r r o  y  t i l ó i i i e z ,  D .  F r a n c i s c o . . . . . . . . . . . . . .
1 7 j  V a r « ‘ l a  y  V a r r i a ,  D .  R i c a r d o ,  M .  M .  1 . “ ,
(@)...........................................
S € * t « ‘ I o  V  P i n e d a ,  D .  M a n u e l ,  M .  n .  1 . a ,  M .
M  . 1 . "  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
( a i r o i i e l l a  y  U i o i n ,  D .  V i c e n t e ,  M .  M .  l . “ ,
( M .  C . ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
R i i i z :  y  t i i a r e i a ,  D .  M a n u e l ,  M .  M .  1 . a ,  M .  n
1. a ,  ( @ ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
K o b l e j ^  y  l ■ i ■ i e i l a ,  D .  R a m ó n  d e ,  M .  n .  1 . '
p . ,  M .  n .  1. a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
K i i í k  d e  V a l i l i r i a  y  l Y l o l i i i a ,  D .  J o s é ,  M
181 








l.a Nbre. 60 23 Julio 86
4 Sbre. 65 Idem
23 Agost. 60 Idem
23 Ju lio  59 16‘ Fbro. 87
12 Nbre. 56 Idem
4 Julio 62 29 Mayo 87
17 Marzo 63 8 Junio 87
1.» Nbre. 63 28 Junio 87
31 Agost. 60 5 Julio 87
28 Agost. 58 9 Agost. 87
23 Obre. 60 2 Junio 88
2 Obre. 61 16 Mayo 88
16 Nbre. 60 28 Mayo 88
17 Mayo 65 17 Junio 88
26 Agost. 58 7 Julio 88
24 Mayo 57 4 Agost. 88
5 Junio 60 20 Marzo 90
14 Sbre. 63 30 Abril 90
13 Nbre. 64 2.5 Junio 90
26 Marzo 63 Idem
30 Julio  60 10 Julio 90
313
prim eros.




12 Julio 94 Comandancia de M arina de Vigo. 13 Obre. 904
Idem Supernumerario. 28 Fbro. 906
Idem Segundo Batallón tercer Regto. Inf.“ Marina. 21 Sbre. 905
Idem Supernum erario. 25 Mayo 901
Idem
Idem
Defensas submarinas, Mahón. 
Licencia.




A uxiliar Inspección General. 
Supernumerario.
30 Mayo 906 
20 Enero 906
30 Obre. 96 Atenciones departam ento de Cartagena. ' 7 Junio 906
28 Junio 97 
10 Nbre. 97
Médico de guardia Arsenal de la Carraca. 
Detall de Practicantes, Cádiz.
31 Obre. 904 
21 Fbro. 906
29 Dbre. 97 
25 Mayo 98
Comandancia de Marina de San Sebastián. 
P rim er Batallón, 2.'' R,egto. Infan tería  Marina.
3 Marzo 906 
11 Fbro. 905
30 Junio 98 
21 Nbre. 98 
27 Agost. 99
Asistencia del personal del Ministerio. 
Supernumerario.
Idem.
l.“ Nbre. 905 
21 Mayo 905 
14 Obre. 905
26 Dbre. 900 Agregado al Cuarto m ilitar de‘S. M. 25 Junio 904
11 Abril 901 Asturias. 20 Mayo 904
28 Abril 901 Prim er Batallón prim er Regto. Infantería Marina. 31 Obre. 904
18 Mayo 901 Hospital do Cartagena. 21 Dbre. 903
26 Mayo 901 Lepanto. 21 Marzo 906











M. l .“....................................................................... 2 Dbre. 66 10 Enero 91
23 y I 'a r ilo , D. Manuel, M. M. 1.%
M. n. 1.'* p., M. n. 1.“ ............................................ 20 Enero 67 14 Nbre. 95
2-t ('Bioila Y 4 'arilo iia . Dr. D. Luis, M. M. l .“. . 9 Obre. 73 Idem
Sp. lVlafBii4‘<'«» >• 1 'a ilic i‘Jia, D. Eleuterio, M. n.
1 » ................................................... 18 Abril 6t
'25 RCibIbío >' S a lfed o , D. Nicolás, M. M. 1.“. . .. 22 Enero 72 Idem
26 Y M oi'iaiio, D. Benito, M. n. l .“ p., (M.
E.), M. M. l.'S @ ) ................................................ 1." Ebro. 67 Idem
27 (I>oaii4‘x T « i 'i i e l l ,  D. N icolás......................... 22 Enero 71 Idem
28 Y B'ita, D. Eulogio, M. h., Medalla
de Luzón, M. n. I."'.............................................. 21 Dbre. 68 Idem
29 'B'orret'illaM y B''«i'iDái>4lcz, D. Eustasio,
M. M. 1.'‘ p., (M. E.)...................................... l .“ Enero 68 Idem
Si>. ljói>ez Suevos, D. Jesús................................. 28 Fbro. 70 Idem
30 CVa'tleii'a v  B‘'e n iá u ile z , D. Alfonso......... 3 Dbre. 70
31 Sai*i‘ iá  Y CíarcÉa, D. Juan de, M. n. 1.“, M.
M. 1."...................................................................... 18 Enero 74
32 B*ai‘ i*a y  B*cláe/„ D. E duardo ....................... 11 Enero 70 18 Sbre. 96
i 33 Kotli'áj£iiez y IB<»iiiiiig'uoz ^u iiiB a iia ,
D. José, Medalla de Luzón................................ 18 Dbre. 68 19 Nbre. 96
Sp. JTHai'iguez y Claro, D. José, M. N. l .“ p., M.
N. ..................................................................... 1." Marzo 74 22 Dbre. 96
Sp. Ví«'í«* y B*a;estii. D. Ramón de, M. N. l.’\  M.
M ...................................................................... 3 Fhí’O 71
34 Ciresgio y A|>aririo, D. Bruno..................... 6 Obre. 62 Idem
35 BBomiiijKiiez y  IBoiiiSire. D. Adolfo, M. ra.
l .^  (M. c .).............: .................................... 20 Obre. 75 Idem
36 'B 'o rre r illa  y F e rn á n d ez , D. Federico, M.
M. 1.=^ ...................... ................................................ 12 Nbre 64
37 C4ntiéri*ez I*a lla rd ó , D. Emilio, (L.“ 0. "). 3 Marzo 72 19 Sbre. 98
38 B ela !«eoa in  Fan da . D. Faustino................. 15 Nbre. 7o Idem
39 Ciaisare!» y  IBesieansa, D. Javier, M. n. l . '\ . 16 Fbro. 75 Idem
41 RiOneiüinn y C iareia. D. Estanislao, M. n. 1.“,
(L.“ O.n.)............................................................... 15 Enero 74 Idem
42 .C lonineneu y F e r r c r ,  D. Jo sé ................... 27 Mayo 72 Idem
43 jáíuinmerN de la Clavada. D. L u is............. 20 Enero 70 Idem
:31o
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26 Mayo 901 Ar.senal de Cartagena. 14 Fbro. 905
24 Obre. 902 
26 Dbn>. 902
2.'^  Batallón l.er Regto. Inl'aiitería Marina. 
Hospital de Cádiz.
1." Obre. 906 
21 Nbrc. 903








P rim er Batallón tercer Regto. Infantería Marina. 
2." Regto. 2." Batallón Infantería Marina.
24 Junio  905 
7 Obro. 905
6 Abril 903 Arsenal de Ferrol. 27 Enero 906¡
Idem
21 Julio 904 
8 Agost. 904
Detall de practicantes, Cartagena. 
Supernumerario.
7 Junio 906¡ 
21 Abril 906; 
>
24 Enero 905 
19 Abril 905
Princtisa ría Aatnriasi. 
Cádiz.
6 Junio 905 
4 Obre. 906
Idem ÑautilHN. 21 Sbre. 905




; Guardias de Arsenal de la Carraca.
19 Julio  904j 
28 Nbi'e. 906
Idem Pelnyo. 3 Marzo 906
25 Marzo 905 
6 Julio 905 
21 Enero 906 
28 Enero 906 
1." Marzo 906
Rio de la Plata.




17 Obre. 905 
13 Enero 906 
29 Mayo 906 
29 Nbre. 906 
4 Junio 904
11 Marzo 906 






24 Abril 906 


































A l l i c t t i  y  K i i ix .  D. L u is..........
ITlorenu lió|t<‘x. D. Francisco.
M á i i i z  é  I r i o u i l O i ,  D. Rufo.......
V D. Jacobo.
.Tlaüsterra v 'V en tura , D. José.
C a n o  y r i i i t c ü o ,  D. Alfonso 
( á « » u z á l r z  y  K o n i c r o ,  D. A ntonio.. 
H u e r ta !*  ICiirjcoi*, D. Francisco 
(taM areN  y B e iiieaiiíüa , D. Santiago, 
f ' e i i r i á i i  y  • l i m e ñ o ,  D. V icen te ...
í ^ a l v a t  y  . ' \ a v a r r o ,  D. Antonio.......
l * i n t o  y  l t o i ! * M e t ,  D. M arcelino.......
i ^ á n e i i e z  ( l i ó i n e i e ,  D. Joaquín...........
I * é  r e z  y  C l a r l i a l i a ,  D. L u is.............
< ; « t z a r  y i t E n r o t e ,  D. José .................
E i n r i f | ñ e z  y ( l i a n f B í n ,  D. V íctor.... 
l t o € l r i ; ; n e z  t i e  l i i n a r < ; . h >  y l l a l t a r ,  don
Adolfo.......................................................
K o n t l i e l i e r  y  ! * a l ( l a ñ a ,  D. Miguel
Nacimiento.
17 Obre. 72 
23 Enero 81
14 Nbre. 79 
16 Obre. 80 
21 Fbro. 81 
21 Sbre. 81 
16 Agost. 78 
12 Marzo 76
15 Nbre. 80 
15 Enero 80
23 Nbre. 83 
11 Agosto 84




6 Nbre. 79 
8 Nbre. 78
S E C C I O N  A U N I L v I A R  |
FARMACÉUTICO MAYOR |
.%iiilr/>s y S erra . 1). Francisco, M. n. 1."-, M. 




19 Sbre. 98 






24 Marzo 904 
i . “ Junio 904 
1." Nbre. 904 

















19 Sbre. &8 Guardioa en el Hospital de Cartagena. 17 Obre. 905
30 Marzo 904 Carlos l^ . 9 Enero 906
Idem Lepanto. 10 Marzo 906
Idem Asturias. 30 Enero 906
Idem Numaiicia. 17 Sbre. 90á
Idem Guardias en el Hospital de Cádiz. 30 Marzo 904
Idem Idem. Idem
24 Marzo 904 Princesa (le Asturias. 6 Jun io  906
l.“ Junio 904 Bazán. 16 Mayo 906
l.“ Nbre. 904 Médico de guardia del Hospital de Ferrol. 31 Obre. 904
31 Dbre. 905 Idem  de Cartagena. 31 Dbre. 905
l.« Enero 906 Idem  de Cádiz. l .“Enero 906
31 Enero 906 Idem  de Cartagena. 31 Enero 906
¿7 Enero 906 Idem de Ferrol. 27 Enero 906
1.® Enero 906 Idem. £6 Obre. 906¡
31 Enero 906 Idem. 31 Enero 906j
l.»Enero 906 Idem de Cádiz. l."Enero 906
30 Abril 90o Idem  de Cartagena. 30 Abril 906
4 Nbre. 900 A uxiliar de la Inspección general de Sanidad. 1.”Enero 901
— 3a8 —









1 (.'«ti-i'oio Y ÍH lcro , D. Pascual, M. n. l.“, 2
(P. 0.), (L“ 0» )..................................................... 17 Mayo 59 3 Dbre. 91
2 A|t»i‘ic*io y  SáiicU **, D. Federico............. 10 Dbre. 52 24 Agost. 92
3 Máiif'liVK y  A laren , D. José, M. n. Ca.xii^ ■ 25 Agost. 60 27 Fbro. 93
FARMACÉUTICOS SEGUNDOS
1 Pc‘íia j  Torresii, D. Valentín de la, (L. Qn ). 7 Obre. 65 23 Nbre. 98
2 I*a * V a re la , D. A ngel...................................... 20 Ju lio  70 19 Fbro. 904





9 AgOSt. 92 
9 Obre. 97 
12 Junio 902
Nbre. 98 
19 Fbro. 904 
3 Nbre. 906
1
D E S T I N O
tECHA 
(le posesión.
Hospital de Ferrol. 30 Abril 92|
Idem  de Cartagena. 9 Nbre. 97|
Idem  de Cádiz. 28 Enero 902
Idem  de Cartagena. 29 Enero 99
Idem  de Ferrol. >
Idem de Cádiz.
- .. J
?iv.' '■‘ -‘-'ií í:>:
V  ■ •  ■ ■  u .  .  . . .  n ' - ^ - ! i > < ¿ t - i l í ' " • l í > ‘ * ' 5 ' ' '  ' s i ;  j . i ' i o h X
fe. ■ '-1 ■ ■■•’• ''■'•'
io l'li/x tíh llilKlritlíl
. .sHí'nií'>k i.ii i^ivl, J ■.!J í  A«g >
''¡o -
'4í' *'
Cuerpo eclesiásfico de la  jÑ rm ada.
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Cuerpo eclesiástico de la  jÑ rm ada.
CUADRO DEL PERSORiAL
D E  Q U E  D E B E  O O N S T A . R  E S T E  C U E R E O
1 Vicario general castrense.
1 A sesor,(leí Vicariato general.
4 Tenientes Vicario.s'(lo Departamento. 
:1 Curas tie Departamento.
4 Capellanes mayores.





1 •2 ' S i
NOMBRES Y CONDECORACIONES
PRO-VICARIO GENERAL CASTRENSE
C a rd o n a  y  T u r , Excnio. é lim o. Sr. Don
Ja im e ...................................................................
ASESOR DEL VICARIATO GENERAL
¡$aiiii»ui lloH rlló , Sr. D. Ja im e ...................
TENIENTES VICARIOS DE LA ARMADA
T id a l V C o rra l, Sr. D. Luis, M. n. 3.“, BI. N. 
l .‘S M. ñ. 1.*^  (C, H. n. S. M.), (P. S. M.), (b p ), ®.
Aiijifáet y l'a .«tell, Sr. Dr. D. P ab lo ...............
K a u ra ñ o  y Ca|ii!evila, Lie. Sr. D. Eladio,
M. n. !.“■.................................................................
■Váür* y Ceríüa, Lie. Sr. D. José, M. n. l . 'L .
CURAS DE DEPARTAMENTO
lUoutegí y C aa iiiaño , Si'’. Dr. D. Ramón,
L ie ...........................................................................
T oB -res y  Btiifi, Sr. D. Vicente, Lie...............
Varillas y Z iii'ita , Lie. Sr. D. Elias, M. M. 






15 Mayo 45 
25 Enero 43














CO DE Liñ At^JVIADA













21 Marzo 90 
2 Abril 904
Jefe, del Negociado de Marina en el Vicariato. 
Teniente Vicario del Departamento de Cartagena
28 Sbre. 906 
25 Mayo 904
18 Abril 906 
17 Sbre. 906
Idem id. del id. de Ferrol. 
Idem id. del id. de Cádiz'
24 Mayo 906 
31 Obre. 906
1 1.*' Julio 904 
18 Abril 906
Cura del Departamento de Cartagena. 
Idem id. de Ferrol.
25 Nbre. 905i 
30Enero 906
17 Sbre. 906 Idem id. de Cádiz. 29 Nbre. 906
- -  &2G
NOMBRES Y CONDECORACIONES
CAPELLANES MAYORES
V illa iiu v v a  y ■•«‘ííasoo, Lie. Sr. D. Féli.x,
M. n. 2.‘, M. 11.’x.* (güí)........................................
iTlai’tín<‘z >■ !7Iai*tíiie/., D. Benito, (M. C.).. 
I”afii*iii» y .Wai’<íii€*a!. Lie. Sr. D Lope'.... 
TaíiC4t<i y naiiiiiBjKiioz, Dr. D. Laureano,
2M. M. 1.%M. N. l .‘L ..........................................

















(aO iiK ález .4 í)en .sin , D. Pedro, M. n. 1.“'... 
ICoi*oiia< y T c r o l ,  D. Juan, M. M. l .‘\  (M.C.) 
iM o liiia  y Lie. D. José Ramón, M.
11. l .“, (M. C.)......................................................
NstnriBex y  .^lai*tíai<‘z. D. Antonio, 2 M.
n. I.*'-, (M. C.), ................................................
( ilo iiz á le z  y  V áxf|ii« ‘z . Dr. D. José María,
M. n. 1.% (C. N .)... . , .......................................... .
AiitÍK-a»ii y  1<Vi'uaiiii<‘z, Lie. D. Francisco
C'e|H‘«la y l lc r* * e r« , D. Gregorio.................
K o s n i i  y IV Iai'tín , D. Eladio..........................
K o j a ! ^  y  A j u r u a d o .  Licencia­
do D. Gregorio, (@ )........................................
.Aavíiri»» y A a v a r r o ,  D. M ariano.
y  C 'a I - ra sc o sa . Lie. D. A ntonio.. 
A ljK iiac il y  'í 'o r rc .s ,  D. Diego. M. N. 1.“ p.,
M. n. l .“...............................................................
B ic s a  y  ■ •iieyo , Dr. D. Juan P ab lo ..........
I l l a n c o  y  C a r d o n a .  D. Antonio, M. M. l .“. 
C a t a l á n  y  C c r n á n i í c z ,  D. Pablo, .......
SEGUNDOS CAPELLANES
l 'o r ign e ra s  y Wrjs;a, D. Esteban, M. M. l.“ p.,
, F .1 .^(M . F.), @ ) . ...........................................
2¡ B ic sa  y ■•neyo, Lie. D. Matías, M. n. 1.“* p..
2 Abril 58 14 Sbre. 85
28 Obre. 50 14 Obre. 85
25 Sbro. 57 21 Fbro. 8fi
23 Marzo 62 13 Julio 8fi
1." Fbro. 61 Idem
16 Nbre. 54 13 Julio 86
24 Fbro. 54 10 Nbre. 86
2 Nbre. 56 7 Dbre. 86
17 Enero 56 27 Abril 87
9 Obre. 60 l.“ Abril 91
17 Obre. 64 Idem
25 Mayo 62 Idem
18 Fbro. 65 Idem
12 Marzo 65 Idem
3 Agost. 64 5 Fbro. 92
Marzo 64 18 Mayo 92
9 Fbro. 59 21 Junio 93
25 Junio 57 Idem
18 Enero 65 20 Mayo 95
26 Enero 65 12 Marzo 96
10 Julio 64 12 Marzo 96
24 Fbro. 66 Idem
327




26 Nbre. 903 
2 Abril 904 
l.“ Julio 904
Auxiliar Negociado Marina en el Vicariato Gral. 
Teniente cura del Departamento de Cádiz. 
Idem id. de Ferrol.
26 Nbre. 903 
23 Julio 904 
30 Mayo 906
18 Abril 906 Agi’egado al Vicariato general. 19 Mayo 906
17 Sbre. 906 Teniente cura del Departam ento de Cartagena. 12 Nbre. 906
9 Obro. 90 
6 Enero 92
Hospital del Departamento de Cartagena. 
Crucero ('arlos V.
t
7 Obre. 905 
7 Sbre. 905
26 Abril 93 Panteón de Marinos Ilustres. 30 Sbre. 904
25 Mayo 96 Tercer Regim ienta de Infantería de Marina. 5 Agost. 904
20 Agost. 97 
2 Mayo 98 
6 Enoro 900 
17 Dbre. 901
Segundo Regimiento de Infantería de Marina. 
Arsenal de la Carraca.
Arsenal de Ferrol.
Hospital de Ferrol.
31 Obre. 905 
17 Agost. 905 
31 Agost. 903 
30 Enero 905
5 Julio 903 
11 Sbro. 903 
26 Nbre. 903
Capellán de este Ministerio. 
Acorazado Pelayo. 
F ragata Asturias.
12 Fbro. 906 
15 Julio 905 
20 Mayo 904
2 Abril 904 
1.0 Julio 904 
18 Abril 906 
17 Sbre. 906
Prim er Regimiento de Infantería de Marina. 
Arsenal de Cartagena.
Capellán del Hospital de San Carlos. 
Madrid, á las órdenes del Provicario General.
31 Obre. 905 
31 Obre. 906 
7 Nbre. 906 
12 Obre. 900
-






















tí ' S' ;
1 I2  I
NOMBRES Y CONDECORACIONES
K i c r a  y  S tíiia c , Dr. D. José, (M. C.), (@ )... 
l io r e i lo  y  S á n c h e z ,  Lie. D. Fructuoso.. . .
F«‘i* re ir«  y  A ria!^, Dr. D. Jesús...................
Biir{[^o!^ y  Ija ffo , Dr. D. Daniel.....................
K r a n e r o  y  ( lio iu ez , D. Antonio, M. N. 1.“^ p
S á n c h e z  y  B a tre m , D. G regorio .................
B a r r i o  y  C la re ía , í). A ngel.........................
I jc e e a  y  F M caliro , D. Ju o n ...........................
I 'e r a e l í o  y S a u z ,  D. H erm enegildo...........
A lv ac€ “t e  y  C ío n z á le z , Dr. D. José María
C a p o te  y  í í n t i é r r e z ,  Lie. D. J u a n ............
P a l lá s i  y ¡M o n se n y , Lie. D. A lberto ..........
S a u z  y  B a r e í a ,  Lie. D. Victoriano.............
T a n ia y o  y  M a r t í n ,  D. F rancisco .............
CíiEMÍero y  P io r n o ,  Dr. D. José...................
P«“z á n  y i t n i z ,  D. T rin id ad .........................
C aípez y  S á n e h t íz .  Lie. D. P ed ro .................
S an tia ji^o  y  B o ilr i ;e i ie z ,  D. José...............
B n i n e a  y  O la n o ,  D. Ju an ............................
C a r e a v i í i a  y  A avasnai, D. E stan islao .. . .
F e r n á n d e z  y  C o p e z , D. José.....................
C o r v in o  y C á n c e r ,  D. Segundo...............
ASPIRANTES CON OPCIÓN Á  INGRESO EN E L  CU ERPO
C á n i l l é n  y  B a l l e i ^ o ,  D. Ensebio...............
FECHAS DE
i  Ingreso 
Kaciraiento. on
, el servicio.
24 Sbre. 72 6 Abril 97
17 í ’bro. 72 12 Fbro. 98
26 Fbro. 72 8 Mayo 98
3 Enero 68 Idem
2 Abril 70 Idem
2 4 Dbre. 68 8 Mayo 98
2 Enero 67 Idem
12 Julio 69 Idem
13 Abril 66 Idem
3 Marzo 68 Idem
28 Junio 66 Idem
12 Nbre. 65 7 Julio 98
6 Marzo 65 Idem
14 Mayo 70 Idem
3 Fbro. 70 5 Julio 903
17 Julio 67 11 Sbre. 903
21 Enero 73 26 Nbre. 903
22 Mayo 71 2 Abril 904
21 Agosto 67 1.0 Julio 904
28 F’bro. 306
» 10 Mayo 906
23 Junio 906












Excedente forzoso. ¡14 Obre. 906
12 Fbro. 98 Idem. 25 Obre. 904
8 Mayo 98 Excedente forzoso Ferrol. 28 Obre. 906
Idem Excedente forzoso. 30 Marzo 906:
Idem Eventualidades Cartagena. 27 Agost. 906
Idem Excedente forzoso. 21 Agost. 905
Idem Idem. 12 Junio 904:
Idem Excedente voluntario. 20 Obre. 904:
Idem Eventualidades. Ferrol. 17 Nbre. 906
Idem Villa (le Bilbao. l .“ Agost. 905
Idem Numaiicia. 8 Nbre. 905'
7 Julio 98 Exe.edente voluntario. 26 Nbre. 902
Idem Supernumerario. 11 Sbre. 904
Idem Eventualidades. Cádiz. 2 Fbro. 904
5 Julio 903 Escuela de condestables. 15 Marzo 906
11 Sbre. 903 Nantihis. 16 Agost. 906
26 Nbre. 903 Princesa de Asturias. 22 Agost. 905,
2 Abril 904 Hospital de Cartagena. 8 Nbre. 904
1.» Julio 904 Idem de Ferrol. 1." Obre. 905¡
28 Fbro. 906 Idem de San Carlos. 29 Marzo 906[
10 Mayo 906 Supernumerario. 26 Mayo 906
23 Junio 906 Penitenciaría naval. 30 Julio  900




Caeíípo Japídico de la Armada.

Caetípo Jat^ídieo de la Armada.




7 Tenientes Auditores de l .“ clase. 
5 Tenientes Auditores de 2.*^  clase. 








y O rín» , Exorno, é limo. Sr. Doni 
Juan Miguel, I. g., M. n. g., 2 M. n. 2.“, J. S. 
A. C., C. c. n., (Bp), M. m. g., ex-Senadoi- 
del Reino, (Áixiip......................................................I
AUDITORES GENERALES
y B ie iie rt, Exorno. Sr. D. Juan, 
Académico Profesor de la Real de Ju risp ru ­
dencia y Legislación, (B. A. P. c.), (L. B.), ex- 
Diputado á Cortes, Socio de Mérito de la Real 
Económica de Amigos del País de Cartage­
na, (Áxiji. M. n. g ......................................... ..........
iMille y í^iiárcz, Excmo. Sr. D. Eladio, M
I  Ingreso
j PNaciraiento. ; en
!
I el servicio.
m. g., M. n. g., M. n. 2.‘\  I. e. n., (L. B. o.), M.
n. 3.“, M. m. 3.‘\  Diputado á Cortes, @¡).........
T a l f á r r e l  y K iiiz  «le .Ipo ilaea , Exce­
lentísimo Sr. D José, M. u. g., M. N. 3.“, C., 
M. m. 3.‘\  M. n. 3.‘, M. n. 2.“, (M. C.).................
Peñ í» y C»álv«ía!, Excmo. Sr. D. Francisco,
M. n. g‘ ...................................................................
jTIoreiM* y li<»i*eiizu, Excmo. é limo. Señor 
D. Joaquín, M. m. 3.“^, J. S. A. C. li., M. n. 3.“ 
p., M. n. g., A. XII c..........................................
11 J u n i o  46 7 Obre. 72
4 Marzo 50
23 Obre. 56




16 Dbre. 81 
21 Nbre. 83
16 Nbre 57 26 Julio 81
-  335 -













Consejero togado del Consejo Supremo G.‘ y M.®
I
28 Agost. 90
12 Junio 87 '  Asesor general del Ministerio. 27 Abril 901
30 Julio 90 Auditor gral. Jurisdicción do Marina en la Corte. 4 Enero 901
i
1, 8 Julio 96 Cuartel. 4 Obre. 900
16 Fbro. 97 Idem. 30 Nbre. 99

















n a r r i a  i l r  l a  V e g a  y n a i ix á lo z ,  Sr, don
Manuel, M. n. 2.“..............................................
(■ o iiz á lrz  y  JT Iaro to , linio. Sr. D. Fernan­
do, J. S. A. C. h., M. n. l .‘\  M. n. 2.“, M. m. 3.‘,
3 M. 11. 3.“ p., (á3üíD. (N. i . go.).........................
.■^'lifirz y 'l 'o p c t r .  Sr. D. Francisco, M. n. I.“,
M. in. 2.“, I., C., (M. F.), @ ), M. N. 3.“ ..........
H o r n e r o  y  Itu tijii'ie j^ , Sr. D. José María,
M. n. 2.>‘.........................; ..................................
M aenz «le I ' i i i í IIon, Sr. l>. Enrique, M. n.
2.“, (M. F.), (Áixiip......................................................
B o i ie t  y  . '^ 'a v a rro , Sr. D. Cándido.............
l/'a»«iillo y f líü tra ila , Sr. D. Cristóbal, M. n 
1.‘‘, ................. ............................. ■.................
TENIENTES AUDITORES DE CLASE
V id a l  y K la i ie a ,  Dr. D. José, 2 M. n. 2.'’' p.,
M. 11. U ‘, M. in. 2.'^ , gixiij).................................. .
K a i i i í r e z  y K a i i i í r e z ,  Dr. D. Francisco de 
Paula, M. n. 1.“, M. n. 2.“ p., 2 M. n. 2.“, @ ¡)...
B Ie riiio » iilla  y  J l i i i i e l i ,  D. Angel...........
C a l l e j a  y C o iiz á le z ,  D. Pedro de la, M. n.
2.“, M. n. 1.“^, I. c., I. c. n., @ ¡).......................
C 'o ra  y  C o r a ,  Dr. D. Jesús, M. in. l .“........
T a ie ia  y C aii^aiiova, D. José, M. n. 2.'^  p.,
(Áixiii)......................................................................
n a r r i a  B * a rre ñ o  y C ó |ie z , D. Guillermo, 
(M. F.), M. n. 2.“, (@), M. n. 2.“ p., M. m. 2.'^..
TENIENTES AUDITORES DE 2.“^ CLASE
V ÍK il B‘lN c a le ra  y I t l a n e o ,  Dr. D. L u is .... 
iVIaría!!^ y  d e l  R e a l ,  Dr. D. Juan de. Licen­
ciado en Filosofía y Letras, (M. F.), (Áixiij)........
V e r i i á i id e z  d e  C a s t r o  y B a c o t ,  D. José 
María. 2 M. N. 1.‘, M. m. 2.“', (M. C.), ........









26 Julio 81 
9 Dbre. 85




22 Julio 86 
22 Nbre.
22 Dbre. 86
19 Julio 50jll Agosto 79
27 Junio 60 i 6 Obro. 81 
l.° Marzo 55¡12 Mayo 83
29 Abril 65 9 Obre.
27 Sbro. 52 13 Nbre.
13 Ago.st. 71
18 Enero 75
10 Junio 96 
Idem
27 Abril 52 21 Sbre. 88 
22 Sbre. 73 10 Junio 96 
6 Dbre. 71 Idem
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toren.
A n tig ü e d a d
en
su  e m p le o .  ¡
D E S T I N O
FECHA 









23 Sbre. 97 
12 Fbro. 99




5 Dbre. 98 
11 Junio 901 
15 Agost. 901
Supernumerario. >
Teniente Fiscal Togado Consejo Sup." G.‘‘ y M.' 11.“ Obre. 904¡
Asesoría Oral., Eventualidades y Comisiones. |28 Junio 901;
I
Auditor del Departamento de Cartagena. j 4 Nbre. 99
Auditor del Departamento de Ferrol. |l3 Agost. 906; 
Dirección de la Marina mercante. il3 Fbro. 906
!
Idem del id. de Cádiz. ¡ 13 Obre. 902
Secretario Relator del Consejo Supremo de
Guerra y Marina. 30 Obre. 97
Fiscal Jurisd. M.“ Corto y Aux. As.'^ Gral. Minist.® i 31 Marzo 905' 
Fiscal del Departamento de Ferrol. ;28 Fbro. 99
' Fiscal del Departamento de Cádiz. 26 Marzo904
Jefe del 4.® Negociado de la Subd. de As. Gs. 27 Sbre. 906
Fiscal del Departamento de Cartagena. 2^6 Junio 903
Jefe  del Negociado del Personal del Cuerpo i
Jurídico y auxiliar de la Asesoría Gral. :27 Sbre. 906^
Supernum erario. 10 Junio 901
Secretario Asesoría General del Ministerio. 30 Obre. 906
Abogado Fiscal del Consejo Supremo de G.“- y M.® 1.® Obre. 904Í
22
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T «ig it‘u t« 8  itud ito rcM
S! r ---- -C2*B<t) ii FECHAS DE
NOMBRES Y CONDECORACIONES Ingreso
' Nacimiento. »en
el servicio
3 t ' s t r r i l l o  y  tU ti’m o i i a .  D. José, M. m. . 17 Sbre. 72 10 Junio 9B
4 '
ciado en Filosofía y Letras, (B. r. 0 . n.), (L.”
0 . n.), P, 0.), (M. P.), M. n. 2.“, A. XIII c., @ ).
M. n. 2.“ p ............................................................... 18 Dbre. 72 ¡25 Sbre. 9fi
5 j^aai i7Bt«riín y D. José, M. ii.
l .“, (@)................................................................... 29 Ju lio  60' 4 Agost. 93
6 A if i i i r i - c  y  Íiío i’o s j í í í ,  D. Ricardo................. 6 Nbre. 68 25 Sbre. 97
TENIENTES ADDITORES DE 3.® CLASE
1 IfB o ijta ts ii io s  y  í ío i» « la y , D. José, M. n. 1.“.
M. m. 1I‘, @ ) ........................................................ 20 Junio 67 4 Mayo 96
2 C aliex aü i y  A j^ iia d u , D. Nicolás................... 30 Julio 64 23 Dbi-e. 96
3 A m ‘i i !«ío  y  t t a s a i i o v a .  D. Manuel Augusto,
N. n. L " p ............................................................... 4 Sbre. 68 26 Agost. 92
4 A a v a r a 'o  y íj» im x ,, D. Manuel, (SxiiD.............. 3 Dbre. 70 19 Mayo 99
5 K o i i i c c n  y  C i l t a i i io » ,  D. Isidro, M. n. 1.‘‘,
Sp. T e x iiltM ' y  A l« -a lá  d e l  O lm o ,  D. Jesús
M aría ..................................................................... 24 Nbre. 72 »
6 n i a r t í a i e z  Caii>aaaas. D. E steban................. 21 Mayo 72
7 Ii9á|aa;z A lv a i 'c z ,  D. L in o ................................. 30 Ubre. 70 »
AUXILIARES
1 E sp e ja*  a* l l i a a o ja i s a ,  D. Juan, (^ xij).............. 18 Fbro. 72 11 Obre. 902
2 K aaaf'eláai y B e s s e s ,  D. José........................... lo Nbre. 69 10 Dbre. 903
i 3 Koala*á|$aaa*z y  I4ai*cáa, D. Víctor Antonio,. 13 Julio 72 15 Enero 904
1 4 Bi'a-eaa^aaea* ale lias l 'a j i^ is a s ,  D. Per- ‘ rk'í
nando..................................................................... 28 Agosto 74 19 Agost. 905
*-  339 —
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18 Dbre. 901 A uxiliar de la A uditoría de Cádiz. 14 Fbro. 902
11 Agüst. 902 Excedente. 25 Obre. 906
Í3 Obre. 903 
19 Agost. 904
A uxiliar do la A uditoría del Depart.“ de Ferrol. 
Auxiliar de la Auditoría del Depart." Cartagena.
30 Nbre. 932 
17 Abril 905
11 Junio 901 
13 Obre. 903
Aux. Fiscalía Consejo Supremo de G uerra y 
Secretario de Justicia del Depart.® de Cartagena.
1.® Obre. 904 
20 Sbre. 904
11 Nbro. 901 
2 Julio 902
Secretario de Justicia del Departamento de Cádiz, j 10 Agost. 9G2 
Auxiliar Relatorías Cons.“ Sup.® Guerra y Marina..!.® Sbre. 904
11 Agost. 902 Secretario Just.“ Jurisdicción Marina en la Corte. 2 Obre. 902
1.“Enero 904 
19 Agost. 904 
9Fbro. 906
Supernumerario.
Secretario Justicia del Departamento de Ferrol. 
Auxiliar Dirección de la Marina Mercante.
31 Enero 906 
24 Agost. 904 
20 Fbro. 906
11 Nbre. 902 
31 Dbre. 903 
23 Fbro. 904
A uxiliar Audit.‘‘ Jurisdicción Marina en la Corte. 
A uxiliar Auditoría Departam ento de Cádiz. 
Auxiliar Auditoría Departamento de Ferrol.
15 Fbro. 90l| 
31 Dbre. 903j 
23 Fbro. 90ll
20 Sbre. 904 A uxiliar A uditoría Departamento de Cartagena. 20 Sbre. 905
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C U E R P O  D E  A R C H I V E R O S
DEL
3\/£i3:D.isterio de IvüerinLe
P lan t illa  reg lam a n ta r ia  nal p e rso n a l de este  Cuerpo.
1 Archivero Jefe.
2 Ofleiales primeros. 









K aiiin i'H , Su. D. José, 2 M. n. 2.",
l-i '@), (Síffl).............................................................
OFICIALES PRIMEROS
liiih a ijíí litM niós, D. Juan, 2 M. n. l.“, M. n.
2.’\  ...............................................................................
K a iu e r o  H ay ;üe , D. Manuel, Licenciado 
en Derecho, Académico profesor de la Real 
de Jurisprudencia y Legislación, M. n. 1." 
M. n. 2.'^ , ......................................................
Nacimiento.
OFICIALES SEGUNDOS
.4lvai*ez i 'e r i i á i i i l e z ,  D. Luis, M. n. 1.”,
(B p ), caTxTD, (SixiiD..............................................................................
4i-aiiiB iií<‘A D- Santiago, M. m
1 M. n. 1.“', (b p ), ....................................................
OFICIALES TERCEROS
.T tiiiíúz  jT Iai-tíii, D. Victoriano, M. n. l .“-, 
$ixi¡D.
|ja « li* iñ a ii K c i id ó i i ,  D. Ricardo. . . . .  































gel, Individuo correspondiente de la Real
Academia Sevillana de buenas letras, M. n.
1.“, @ ¡)................................................................... 10 Fbro. 6c< 30 Nbre. 89
OFICIALES CUARTOS
1 IVBoiitcro V D. Juan Bautista.
20 Nbre. 70
i  ^ illiii’á ii y CotteH, D. Juan, (@ )..................... 13 Marzo 6o 28 Abril 90» €'aM<uñ»!^. D. Luis, (Áixiij)..................... 5 Abril 69 29 Abril 90
AUXILIARES
1 8*aTÍa y .litvarcK. D. José P’erinín, M. n.
1 l.“, (@i).................................................................. 18 Marzo 68 13 Marzo 91
i 0 liaH.MO de la V ega  y ÍBtaeta, D. Joaquín,
Licenciado en Derecho, $3üi¡)............................. 3 Julio 70 12 Julio 92
Sp. • liiiié iie z  de la KKpada y V e r iiá iid e z
•le lie«>ii, D. Gonzalo, (ÁliSt).............................. 27 Enero 76 7 Sbre. 95
3 I l r e l l  y Tuelue, D. Jaim e, M. n. 1.”'............... 22 Sbre. 52 20 Sbre. 97










D E S T I N O
TECHA 
de posesión.
28 Agost. 904 Ordenación. 24 Nbre. 9061
28 Julio 97 Archivo Central. 26 Enero 902
2 Obre. 97 Idem. 1.» Sbre. 904
28 Agost. 904 E.Kcedente. 8 Junio 905
22 Dbre. 94 Archivo Central. 8 Dbre. 901
28 Julio 97 Biblioteca Central. 19 Nbre. 906
2 Obre. 97 Supernumerario. 17 Nbre, í.06:
Idem Marina Mercante. 19 Nbre. 906
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Cuerpo de Secciones de yirch ivo^
PLMTILLI RÉeL/iMEmEdi DEL PERSONAL PE ESTE.CUERPO
3 Oficiales mayores.
4 Oficiales primeros. 















(• ia r t 'ía  ía o n z á le z ,  D. Hermógenes, M. m.
2.“, M. n. 1 “.................................... ..................
IS iicy  B a d a ,  D. José María, M. n. 2.*, (@), 
M. n! 2.“ p ...........................................................
OFICIALES PRIMEROS
B o iiz á lv z  C a c l ió i i ,  D. Salvador, 2 M. n. l .“,
(M. F.), ........................................................
K a y im i i id e z  V a le s .  D. Manuel, M. n. l .“,
..............................................
B e r r o e a l  4«aei-ido , D. José, 5 M. n. M.
n. 1 “ p., (@), Aoadémico de la G aditana de 
Ciencias y Artes; correspondiente de la Real 
de la Historia; miembro de las Sociedades 
económicas de Cádiz. Málaga, Las Palm as 
Córdoba, Alicante, Granada, Mérida, León,
Cervera y J a é n ....................................................
IT Ia i'tín ez  .B é n d e z , D. Juan, 2 M. n. l .‘\
(Bp), (gg)..................... ; .........................................
OFICIALES SEGUNDOS




16 Abril 46 
5 Marzo 47
24 Sbre. 57 
15 Agost. 52
10 Obre. 52 
.3 Abril 55








a c t i v a
Antigüedad
su empleo. |
27 Fbro. 90 
25 Marzo 90ó
16 Agosto 98 
15 Dbre. 98
13 Agost. 904 
17 Agost. 906
DESTINO








1.*^  Dbre. 94 
24 Julio 906
6 Abril 900! 
30 Junio 99







M. N. l .“, (S .N .p .)..............................................
F cn iá iifle z  P iii^ , D. Francisco, 2M. n. 1:
(BP)........................................................................
V é le *  T o i 'r e » ,  D. Josó, 2 M. n. I.'"', ,cg), (@í). 
C ara lio t  Uciietíicto, D. Evelio, 2 M. n. I.”-,
(gy¡)..........................................................................
4 'aM ti'u I*«r4« , D. Juan, 3 M. n. l .“ ................
C'aito Vtílázinicz, D. Manuel, (M. C.), $3<¡8).. 
Ti'avicMO Bcráiigrer, D. Rafael, M. n. l .“,
. ..........................................
Briuiüu y  Sáiiclicz <l« la  Caiit|ia, Don 
Servando, G., M. M. 1.‘‘, (bp), (gwD, M. n. 1.*^
OFICIALES TERCEROS 




19 Fbro. 55 27 Mayo 83
8 Dbre. 49 20 Mayo 86
14 Sbre. 47 21 Mayo 86
29 Nbre. 68 25 Junio 90
15 Nbre. 62 Idem
14 Junio  59 Idem
12 Fbro. 62 15 Dbre. 90
5 Mayo 58 25 Junio 91
14 Nbre. 65 10 Sbre. 98
— 35Ó —
((eiBUinlo-**
A n tig ü e d a d D E S T I N O
FECHA
en d e  p o s e s ió n .
sil e m p le o .
20 Mayo 86 Ferrol, Capitanía general. 30 Nbre. 904
12 Mayo 96 
6 Abril 98
Cartagena, Capitanía general. 
Cáfiiz, Archivo de Ultramar.
17 Obre. 904 
4 Julio  906
16 Agost. 98 
15 nbre. 98 
13 Agost. 904
Cádiz, E. M. 
Ferrol, Arsenal. 
Cádiz, Arsenal.
5 Sbre. 904 
30 Nbre. 9 4 
4 Ju lio  906
25 Marzo 905 Cartagena, Arsenal. 24 Sbre. 906
17 Agost. 906 Madrid, Comisión compiladora. 26 Abril 906




Cuerpo Se Q uardalm acenes de la  J irm a d a .
• ' f-- ■
V,  -
j  ^• '• v' . •-<■ »■ - '■ ■
PLANTILLA DE DESTINOS
DEL
Cuerpo de Q uardalnjacenes de la  jT rm ada.
8 Guardalm acenes mayores.
6 Guardalmacenes de 1.“ clase.
7 Guardalm acenes de 2.“ clase. 
3 Guardalm acenes de 3.* clase.
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l le i ‘Eiáiifl«‘z y l'aMañuii«. D. Rafael, M. n.
l .“..................... ‘..................................................
V ila r  y íiotito, D. Juan  Benito, M. n. I."",
............................................
Ciiñatlo  y .%lvái*4‘z, D. Aureliano, c®). M. 
H., (@j)...............................................................
GUARDALMACENES DE l.“ CLASE 
IViiñc* y nié^iruez, D. José, 2 M. n. l .“, (?3a¡D.
(B P ).
ITIai'tíiiez Kalvaclnres, D. Ju lio .................
ÍTIatz y .Tléiulez, D. M iguel...........................
O liv e ro s  y C a rb a ilo , D. Pedro, 2 M. n. l .’\
M. n. 1.'^  p .j@ , (gj), (b p )..............................................
O a r r ía  y litera , D. Eustaquio, M. I. L., M.
n., (b p ), © ,  i@ ) ,  ® ...........................................................
P aad íii y C a rb a llid o , D. Juan A driano .. 
l la r t ín e z -I l le s e a s  y l la r t íi ie z , D. F ran ­
cisco ........................................................................
GUARDALMACENES DE 2.=“ CLASE
•lim eiiu  y Veláz<|iiez, D. Salvador, 2 M. 




24 Obre. 44 27 Abril 70
15 Nbre. 41 27 Sbre. 70
8 Obre. 42 28 Sbre. 70
3 Abril 61 20 Julio 86
8 Abril 56 1.® Julio 86
12 Mayo 42 I.” Abril 87
22 Obre. 50 Idem
2 Nbre. 46 7 Marzo 87
8 Sbre. 49 15 Mayo 87
17 Dbre. 64 13 Obre. 87
13 Mayo 52 l.« Julio 88
:5 ;
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8 Mayo 94 Giiarclaltnacéii mayor, Cartagena. 18 Agoíjt. 91i
11 Abril 902 Idem i d , Ferrol. 9 Mayo 94
30 Obre. 903 Idem id., Carraca. 1." Dbre. 903
!1
26 Junio 95!
27 Dbre. 96! 
26 Sbre. 97!
Ferrol, 4.“ Sección.
'  Cádiz, 3.“ Sección.
Cartagena, 3.“ Sección.
7 Sbre. 93 
29 Obre. 906 
24 Fbro. 94
11 Abril 902 Cádiz, 4.^  ^Sección. 27 Junio  96
24 Obre. 902¡ 
24 Sbre. 904|
Ferrol, 3.*^ Sección. 
Ferrol.
l.° Mayo 900 
14 Agost. 906
í
6 Fbro. 94 Cartagena, 2.“ Sección. 6 Julio 905






NOMBRES Y CONDECORACIONES 1 Ingreso
1 Nacimiento.1 en
el servicio.
'Sp. ( i i ó n i < ‘x  V V i c c d o ,  D. José.............................. 3 Dbre. 57 26 Sbre. 3g
1 2 f a r i - a H < | u i l i a  y  K o m e i ' o ,  D. Eustaquio,
M. N. l.‘\  3 M. n. l . '\  ( ó |) .  (BP)................... 20 Junio  49 27 Julio 91
‘ 3 i T I o i i I t M 'o  y l * a « l i l l a ,  D. F'raneisco, M. N.
l^CM. F . ) ............................................................................. 27 Dbre. 61 11 Julio 91
' 4 N á i i e i i < ‘ z  y í Sm ík , D. Antonio......................... 24 Abril 53 20 Sbre. 9i
! 5 l i ó | U ‘x  C á i M i v a s ,  D. Pablo, 4 M. n. 1,®.......... 17 Fbro. 57 l .°  Obre. 91
; 6 l i O i i i l t a r d e i ' M  V K i v a N ,  D. Manuel, M. N.
1 »............................................................................ 16 Dbre. 60
i 7 A ' a v a r r o  i T l u z n i i ,  D. Ju a n ............................. 31 Obre. 56 16 Enero 92
( l l i o i - a t  y  ( 4 o i i z á l « z  d e  ^ i i e t  e d o .  D. Ma-
O Fbi'O- 4-1 131 M arrfi oo
i
GUARDALMACENES DE 3.“ CLASE











27 Sbre. 97 Supernum erario. 18 Julio 905
ló Fbro. 900 Cádiz, reconocimientos. 27 Obro. 906
20 Sbre. 901 




Ferrol, l .“ Sección.
18 Nbre. 901 
28 Dbre. 906, 
28 Fbro. 905
3 Dbre. 90 
16 Enero 92
Cartagena, 4.'^  Sección. 
Idem, reconocimientos.
31 Julio 905 
15 Obre. 904|
1." Nbre. 906 Cádiz, !.“■ Seccción. 13 Julio 906
16 Dbre. 92 Carraca, 2.“ Sección. 29 Sbre. 904
j.iyV^ c ' . í::
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Cuerpo de jVíaquinisfas de la  jÑ rm ada.
CLASE DE OEIOIALES
i
' I • i > n  s ' ). i ■»).. > i j'
'ijf'
"fev ■ ■ ■^-
:í:»
Cuerpo de J^íaquinisias de la  J irm a d a ,
COflDQO DE LOS IDflQUINISTflS JEFES
y m a p in is t a s  m ay o re s  de y c ía se  de que  deDe c o n s ta i.
3 Maquinistas Jefes.
24 Maquinistas mayores de clase. 





NOMBRES Y CONDECORACIONES i  i
M A Q U I N I S T A S  J E F E S•A.t.í'. . • •
1 l i o p e x  y  ( « i i r r i a .  D .  R a m ó n ,  2  M .  n .
M .  n .  2 . “ , © . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2  I ^ e i r a  y B a l a d o ,  D .  R a m ó n ,  2  M .  n .  l . “ ,
(B P)--’...................................................................
3  S a r r i a  y  H e r r e r a ,  D .  J u a n  d e ,  M .  M . ,  
¡ A a v a r r í í  y C í a s t e l l s ,  D .  J o s é ,  M .  N .  1 . “ , @ ,
(£EíD, (b p) . ‘ ................................................................
( ' g i e u e a  y  B o i » e r « > ,  D .  J u a n ,  . . . . . . . . .
M A Q U I N I S T A S  M A Y O R E S  D E  1 . *  C L A S E
1 O t e r o  y V e i g a ,  D .  M a n u e l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2  L i i a i a a  y  C ^ a a í j a a a o ,  D .  R o m u a l d o ,  M .  n . ,  ® .
3  I V a v e s  y S a a ' a a a i e a a t o ,  D .  M a n u e l ,  M .  N . ,
4  A l a a a a a a s a d a  y  B o a a a á a a j e a a e z ,  D .  J o s é ,  M .  N . ,
(ge).........................................................................
5  I ^ a a « | a a e  y l M a t a l o b o » > ,  D .  C e l e s t i n o ,  M .  n . ,
M .  N .  1 . “  p . ,  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6  P o z a a e í o s  y  X e r a a e l ,  D .  J e r ó n i m o ,  M .  M . ,
M .  n . ,  M .  N .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7  K a a ' z i a e l a  i B é a a i i e z ,  D .  E l a d i o ,  M .  N .  1 . ’' . . . .
8  f i i l  y  F i g a a e a - a a a ,  D .  B a l d o m c r o ,  M .  N .  1 . “ ; .
9  J P a a - a l o  a l e  A a i a l a * a a l e ,  D .  M a n u e l ,  M .  n .  1 .® -.
1 0  M o a »  y E M | i i a i o s a ,  D .  A n t o n i o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .





14 Nbre. 28 24 Nbre. 63
¿7 Fbro. 41 30 Julio 66
25 Agosto 51 1.® Fbro. 67
17 Obre. 51 27 Obre. 69
4 Junio  51 16 Dbre. 71
30 Julio  51 Idem
4 Dbre. 53 10 Abril 75
3 Fbro. 46 26 Obre. 78
28 Dbre. 52 Idem
1.® Marzo 54 19 Julio 76
10 Enero 54 26 Obre. 78
22 Marzo 50 1.® Dbre. 70
20 Obro. 55 26 Obre. 78
7 Abril 53 Idem
4 Fbro. 53 26 Obre. 78
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5 Fbro. 95 
27 Obre. 98
18 Abril 900 
21 Nbre. 905
12 Nbre. 96 





¡6 Mayo 900 
24 Mayo 900' 




E ltado Mayor de Ferrol. 
Estado Mayor de Cádiz.
Idem  id. de Cartagena. 














27 Junio 905 
21 Sbre. 905
lO Junio 905 
' 10 Agost. 904
31 Agost. 906 
23 Mayo 903 
3 Enero 9o6
30 Mayo 904
23 Junio  904
5 Abril 905 
12 Agost. 904 
4 Nbre. 905 
14 Junio 904
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B»lo y lliax , D. M anuel.....................................
f i i i« |u e  iT Iaíalo lioH , D. Jo  é, M. n., M. N . ..
(■ o n x á lt 'x  l*axo.s, D. Ignacio.........................
K«»m >■ A r a u jo ,D .  Fulgencio.........................
U t t 'i l  i a  y  F e r  w á iu le * , D. Antonio, M. n. 1,‘^ p.
F ÍK »d*oi*  y D. José ...........................
A ra ^ c tn  y b a la d o ,  D. Jo sé ...................
iV la i'tíii IBopifo, D. J u a n .....................
F o r e s  O í D .  R am ón.........................
iíloiitci'o  C!a«*l»ajo, D. M anuel........
|ja |> i( i i ie  lia;;'<», D. E n riq u e ................. .
B r lt rá i i ,  D. A ntonio.............
(ilo iiK álex , D. Francisco.............
MAQUINISTAS MAYORES DE 2.'^  CLASE
■ (a liño  y B ra ifc , D. Victoriano ..
Ben ia l/ó  K «o l», D. Pedro.............
Vázq iiex  Vi*»».so. D. Robustiano.
liei^ta Ta lioafla , D. Pedro.............
(ia i'i’ei'o 't'oíBiiil. D. Ju an .............
■•ricto I la r i'o s , D. G erardo..........
(liartria jVlaaicltÚM, D. Manuel__
jTloiitero Beis^ueii-o, D. Ricardo.
O tero  V e isa , D. F rancisco ............
Xleriiáiiflc% Celis. D. G erardo—  





26 Dbre. 59 20 Nbre. 83
25 Enero 58 Idem
20 Junio 57 20 Nbre. 83
7 Agost. 60 6 Dbre. 8fi
7 Enero 50 20 Nbre. 83
5 Nbre. 61 29 Marzo 89
10 Obre. 56; 20 Nbre. 83
1 7 Enero 50 20 Nbre. 83
22 Junio 58 4 Mayo 85
5 Agost. 45 16 Dbre. 71
4 Abril 52:26 Obre. 78
11 Junio 76 17 Dbre. 86
3 Dbre. 63 Idem
18 Nbre. 60 20 Nbre. 83
7 F'bro. 59 6 Dbre. 86
22 Mayo 69 Idem
20 Enero 62 Idem
l.° Julio 60 Idem
20 Fbro. 59 Idem
27 Fbro. 60 30 Junio 89
14 Agost. 62 6 Dbre. 86
15 Marzo 64 29 Marzo 87
23 Mayo 63 20 Nbre. 83






19 Dbl’O. 94 
13 Marzo 904 
6 Mayo o04 
9 Mayo 904 
Idem 
18 Sbre. 904 
23 Nbre. 904 
2 Dbre. 904 
4Au'Osl. 905
21 Nbre. 905 
25 Marzo 906 




12 Junio 902 
6 Nbre. 906 
Idem
J.2 Obre. 903 
Idem 
8 Junio 904 




D E S T I N O
Infanta Isabel.
Pelayo.




Encargado máquinas Reina Reyente. 
Abalas.
Profesor de la Escuela.





Marqués de la Victoria. 
Naeva, España. 
Temerario.
Marqués de la Molins. 
Vicente Yáñes Pinzón. 
Martin Alonso Pinzón. 
D. Alvaro de Bazün.
Rio de la Plata, 




111 Marzo 902 
|21 Abril 904 
18 Abril 906 
>
I 8 Agost. 905 
¡ 9 Ju lio  900 
¡12 Junio  905 
18 Obre. 905 
l .“ Ju lio  905 
i  Idem 
; 7 Marzo 906 
¡31 Agost. 906 
i 21 Agost. 906 
¡18 Dbre. 906
:24 Mayo 904 
, 9 Nbre. 905 
¡20 Mayo 905 
]31 Obre. 906 
i Idem 
¡ 9 Nbre. 905 
16 Mayo 906 
13 Dbre. 905 
¡18 Julio  306 
20 P’bro. 906
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Instituto y Observatorio de Marina
D E  S A N  F E R N A N D O
En 1753 se fundó el Observatorio de la compañía de Guardias 
m arinas de Cádiz, por iniciativa de D. Jorge Juan, y años después, 
Mazarredo, Comandante entonces de las Compañías, promovió la 
construcción del nuevo edificio en la isla de León.
■ Se puso la prim era piedra en 3 de Octubre de 1793, y se term inó 
la construcción en 1798.
En 1832 se hicieron nuevas construcciones y se m ontaron in stru ­
mentos más modernos.
Do 1858 á 1865 se hicieron nuevas obras, y en los años siguientes 
se m ontaron nuevos instrumentos.
El Observatorio de Cádiz, y en sus prim eros años el do San F er­
nando, estaban agregados á las Compañías de Guardias M arinas de 
Cádiz, y en 1804 se nombró el pi’im er Director, que fué el Capitán de 
de fragata, D. Ju lián  Ortiz Canelas.
En el día está encargado el Observatorio de la enseñanza de su 
futuro personal, de la adquisición, composición y prueba de los cro­
nómetros é instrum entos náuticos que se facilitan á los buques; de la 
adquisición de las agujas náuticas é inspección de los trabajos de las 
que se construyen por el ta ller de náuticos establecido en las proxi­
midades; de la publicación del Almanaque náutico y do todas las ob­
servaciones y cálculos necesarios para poder publicar resultados 
en arm onía con los adelantos modernos en Astronomía, Magnetismo 
y Metereología. Además, agregado en la actualidad á la i-eunión de 
Ooservatorios que han em prendido el levantam iento de la Carta del 
cielo, so ocupa de la fotografía de la zona que en dicho trabajo se le 
ha designado en el Congreso de París.
El Observatorio se rige por su Reglamento especial, aprobado en 
29 de Mavo de 1873.









í ; C A SES, N O M BRES Y CO N D ECO RA C IO N ES
!
Nacimiento
ASTRÓNOMOS JEFES DE 1.‘‘ CLASE
1 D Mnmifil Mñrqiinz y Tjopoz, M. ............................... .. . 13 Marzo 45
: 2 D. Jenaro  Ristori y Castañeda.................................................. 11 Obre. 52
; ASTRÓNOMOS JEFES DE 2.'^  CLASE
' 1 D. Daniel Alvarez y Bayardo...................................................... 24 Nbre, 51
i  2 D. José Antonio Galtier y Alcázar........................................... 25 Sbre. 49
! 3 D. Francisco Pérez y Rodríguez................................................ 6 Fbro, 56
ASTRÓNOMOS DE 1.“ CLASE
1 D. Salvador Gatica y. Rumazo.................................................... 17 Obre. 60
2 D. Manuel Pooh y Daniel 1.......................................................... 10 Marzo 57
3 D. Serafín Sánchez Otero, M n. l.“.......................................... 15 Obre. 63
4 D. Francisco Castellanos y Martínez........................................ 10 Dbre. 62
ASTRÓNOMOS DE 2.“ CLASE
1 D. Leandro Sáenz de L rraea v P laza....................................... 19 Sbro. 64
2 D. Antonio Soto V Pag liery ....................................................... 7 Fbro. 65
1 3 D. José Muñoz y Bavardo, M. n. 1.’' p ....................................... Obre. 67
1 D. Juan  Antonio Vélcz v R ivas................................................ 8 Obre. 68
1 ^ D. José Caro y Vnlpe, M. n. l.“.................................................. 6 Sbre. 66
6 D. Manuel Quijano Gómez.......................................................... 21 Fbro. .60
381 —







1 0 de Enero 
de 1907. antigüedad
en
D E S T I N O
ylSos. Meses. su empleo.
—
47 10 17 Obre. 97 Jefe Sección 4.“ Astronomía y  Meteorología.
36 2 16 Ju lio  904 Jefe do la 3.“ Sección, Efemérides.
36 2 21 Dbre. 98 Agregado á la 3.“^ Sección.
36 2 4 Dbre. 902 Idem  á la 4.“ id
31 9 16 Julio  904 Idem á la 3.*^  id.
26 6 17 Obre. 97 Idem  á la id. id.
30 10 21 Dbre. 98 Idem  á la 4.®^ id.
23 8 4 Dbre. 902 Madrid.
23 8 16 Ju lio  904 Asignado á la 3.** Sección.
23 8 10 Junio  97 Idem  á la id. id. '
22 1 17 Obre. 97 Idem  á la id. id. I
22 1 21 Dbre. 98 Idem  á la 4.“ id.
17 2 26 Fbro. 900 Idem  á la id. id. i
19 2 4 Dbre. 902 Idem  á la id. id. i









CLASES. NOMBRES Y CONDECORACIONES
i
ASTRÓNOMOS DE TERCERA CLASE
D. Lauro Lobo y H ernández......................................................
D. Manuel Rodríguez La H errán ............................................
D. Ramón Jim énez Palom ino..................................................











1 D. Juan García de Lomas y Lobatón....................................... 9 ¡\Iarzo 8.i
9 . D. Ildefonso Nadal y Cantos.................................................... 23 Sbre. 81
3 D. Salvador García Franco....................................................... 27 Nbre. 81
4 D. Francisco Gil y Soler............................................................ 23 Julio 85
5 D. Angel Ibáñez Cosme.............................................................. 31 Enero 86
1 6 D. José Bernal Macías................................................................ 7 Obre. 86
7 D . Pedro Charlo y Ju s to ............................................................ 22 Marzo 81
ARTISTA INSTRUMENTARIO
1 D. Rodrigo de la Peña y A lm adana........................................ >
AUXILIAR DEL ARTISTA INSTRUMENTARIO
 ^ i D. Antonio Pujazón y G atke.................................................... 21 Fbro. 69
ARTISTA RELOJERO




Je  3 .“ c la .v ts
1 - ..
t ie m po FECHA
de servicio i de la
1.0 do Enei‘0 
de 1907. i antigüedad D E S T I N O
- en
ilffos f ;l/oses. 1 su empleo.
9 10
i
¡U Nbro. 900 Asignado á la 4."- Soceión .
8 » 114 Julio 905 Idem al Centro Meteorológico. '
8 ' Idem Idem á la 3 .'‘ Sección. iO » Idem Idem á la 3.“ id.
i
2 4 12 Agost. 905
1(
j Idem á la 4.® id. ^
2 4 Idem 1 Idem  á la 3 .“ id. !
2 4 Idem Idem á la id . id .
2 4 Idem Idem  á la id. id. |
2 4 Idem Idem á la 4 .“^ id. i
2 4 Idem Idem á la id. id. :
2 4 Idem Idem á la 3.*^  id.• ■
'
1 11 30 Enero 904 Idem á las Secciones 2 .“ y 4 .‘^
8 1
i
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'S 'A  , I'■- . í
dirección  de h id rogra fía .
Este Estableeiiniento empezó á funcionar facnltati vamente con la 
denominación do Depósito Hidrográfico, nombrándosele Director 
desde 6 de Agosto de 1797, aunque con tal nombre existiese con an­
terioridad. Se halla establecido en Madrid, callo de Alcalá, 56, y su 
objeto es la construcción, grabado y publicación de las cartas y pla­
nos de navegación, así como la redacción de los deiTotoros, cuader­
nos de faros, avisos á los navegantes y todas las noticias que puedan 
interesar á la navegación.
Se rige actualmente por el Reglamento del año 1817, con las dis­
posiciones y adiciones dictadas por la Superioridad en diversas 
épocas.
La Dirección de Hidrografía, además del Despacho Central, Alca­
lá, 56, tiene depósitos sucursales, surtidos de todas sus obras, en 
Alicante, Barcelona, Bilbao, Cádiz, Cartagena, Coruña, Ferrol, Gran 
Canaria, Gijón, Málaga, Palm a de Mallorca, Santa Cruz do Tenerife, 
San Sebastián, Santander, Sevilla, Valencia y Vigo.
Los jefes y oficiales de la Armada y loa capitanes y patrojies es­
pañoles de los buques m ercantes deberán usar, según está prevenido 
en Real orden de 1." de Enero de 1800 y otras posteriores, las cartas 
y planos que publica la Dirección de H idrografía con preferencia á 
los extranjeros; y tanto los unos como los otros y los capitanes de 
puerto tienen la obligación de avisar al Director del Establecim ien­
to. bien directam ente ó por conducto de las autoridades de Marina, 
los errores que noten en aquéllas, hts bajos y escollos que descu­
bran, las sondas que practiquen y todas las observaciones que hagan 
en sus viájes y puedan contribuir así á la perfección de las cartas 
y derroteros como al conocimiento de la Geografía física del mar.
Por Reales órdenes de 17 de Octubre de 1877, 13 Junio de 1893 y 
14 Septiembre 1895, se dispone que al recibirse en los buques de 
guerra loa Avisos á los Naveí^antes que publica la Dirección de H idro­
grafía, se hagan en las cartas, planos y derroteros las correcciones 
y adiciones á que aquellos se refieran, y la últim a de ellas agrega: 
que los encargados de la derrota se enteren, en vísperas de salir á la 
mar, de las cartas y planos nuevos que hayan podido publicarse, 
como asimismo do las corregidas con posterioridad á las que exis­
tan á bordo y comprendan los m ares en que tengan que navegar, 




Está estableoida en el vapor Urania, y au objeto es el levanta­
miento y rectificación de los planos (lo las costas y m ares adya­
centes.
El personal afecto á ella es el do un Capitán de fragata, Jefe do 
la Comisión y Comandante del buque, un Teniente de navio de p ri­





NOMBRES, EMPLEOS Y COEDECORACIONES
DELINEADORES CONSTRUCTORES DE CARTAS
PRIMEROS Y SEGUNDOS
TERCER DELINEADOR CONSTRUCTOR DE CARTAS
Cioiizálcz JLlano«!i y 1*íI!<íío tie lo s  Colioí^, D. Ildefonso, (@)......
CUARTOS DELINEADORES CONSTRUCTORES DE CARTAS
l'^cdcrico V illa r i 'o e l, D. Guillermo de,
f .a ro ía  K elliilo , D. Jo aq u ín ...................
M e le ro  y ’M o re iio , D. Ju lio ...................
FOTÓGRAFO
fiiam uiieda y fiiareía del V a lle , D. Eudoro, (@).
AUXILIARES DE FOTOGRAFÍA
Sáneliez  K e ln iañ u , D. Antonio, (@). 
M a rt in  A r ra b a l ,  D. Francisco..........
— 389
y otros empicados.




Nacimiento. en el 1 Posesión del destino, j
servicio de la Armada, i en su empleo.
t
,
12 Mayo 61 21 Junio 87 4 Julio 906
.
4 Julio 906 i
2 Mayo 67 9 Fbro. 97
[I Mayo 83 14 Enero 903
24 Mayo 80 I Idem
24 nioiembre 59
5 Diciembre 59 
9 Marzo 65
7 Jiilio 98
18 Enero 78 
12 Octubre 82
13 Febrero 98 13 Febrero 98 
29 Enero 904 i 29 Enero 904
Idem Idem
16 Julio  98 I 16 Julio 98
Idem  I Idem
20 Julio 98 20 Julio 98
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NOMBRES, FMPLEOS Y CONDECORACIONES
PRIMEROS GRABADORES
l<'iiiiK'iiát‘iñ o  V «le la  I* e ñ a . D. Eduardo, T. N. h., 2 M. n, l . ‘\  (álSi) 
í»é >•*‘3! 5' B®«“•’«“*. D. Estpban, T. N. h., (@¡)...........................................
SEGUNDOS GRABADORES
IBrejU'aiite j' jTIa«’4íneii!, D. Salvador, (Áixiij).....................  ...............
fá n lv iíi i  j ’ 0 «* lav ¡«. D. Lorenzo, (ÁNiij). M. n. I.®...................................
TERCER GRABADOR
Bc«*cri*ll j  S a n d io , D. Juan, N^iij)........................................................
GRABADORES SUPERNUMERARIOS
V i l l a n ú a  y  Adc^i-g», D. León..........................................................
l l i á ñ o x .  D. Valentín......................................................................
MAESTRO ESTAMPADOR
ItiaK y  iMiiñ<»x, D. Miguel, (ANÍS)...............................................................
— a9i -
«ra llado res .




servicio de la Armada.
•
Antigüedad 
en su empleo. j
Posesión del destino.
28 Marzo 38 4 Mayo 57 11 Enoi-o 61 11 Enero 61
26 Dicierabi’P 34 22 Dieiembre 56 18 Marzo 91 18 Marzo 91
24 Diciembre 58 6 Marzo 91 6 Abril 95 6 Abril 95
Í9 Noviembre 72 16 Enero 92 24 Feljrero 99 24 Febi-ero 99
14 Septiembre 69 16 Julio  98 16 Julio 98 16 Julio 98
14 Abril 81 
3 Noviembre 65
26 Junio 903 
Idem





21 Mayo 58 30 Junio 900 30 Junio 900 30 Junio 900
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S scu eia  de ap¡\caciót\.
Esta escuela, instalada en el crucero L'tpaido, fue creada con ob­
jetó de que hagan el curso final del aprenilizaje de la carrera los fu­
turos Oficiales de Marina, con «1 carácter ya de Alféreces de fragata 
alumnos.
El. este buque escuela reciben igualm ente su instrucción profe­
sional supletoria las clases de maquinistas, condestables, contra­
maestres y m arinería (ui la parte y grado correspondientes al come­
tido especial de cada una de (¡stas clases en el servicio de la A r­
mada.
El régim en establecido en esta escuela es el consignado en las 
instrucciones aprobadas por Real orden de 11 do Junio de x900.
Escuela de Quardia^ rqarina^.
P R I M E R  A Ñ O
Esta Escuela está establecida actualm ente en la corbeta de vela 
NatiUlns. y  tiene por objeto la instrucción práctica de los Guardias 
m arinas en el prim or año do su aprendizaje, navegando por el Océa­
no Atlántico, fuera de las costas do España.
El régimen en ella e.stablecido es el consignado en las insti'uc- 
ciones aprobadas por Real orden de 8 de Junio de 1900.
El personal de Jefes y Oficiales de dicho buque se compone de 
un Capitán de Fragata, Comandante; un Teniente de navio de l.“ 
clase, segundo Comandante; un Teniente de navio. Jefe de estudios 
y encargado general de los Guardias marinas; uu Alférez de navio. 
Profesor de los Guardias m a rin a s^  Oficial de derrota, y cuatro A l­
féreces de navio.
SEGUNDO AÑO
Para instrucción de los G uardias m arinas durante el segundo 
año de su aprendizaje, se ha mandado construir un buque mi.xto de 
vapor y vela, de condiciones apropiadas, que navegará por las cos­
tas de España y Portugal, islas Baleares y Canarias y costas Norte
394
del im perio de MaiTuecos y Oeste de Africa hasta el Golfo de 
Guinea.
In terin  no so establece esta Escuela, adquieren los G uardias m a­
rinas en los buques mayores la instrucción necesaria.
Escuela n ava l flo lan le .
Este Instituto fué croado por decreto deilS de Septiembre de 1869 
en substitueión del antiguo Colegio Naval Militar, cuya clausura se 
ordenó en 10 de Mayo de 1868. Está situado en el Departam ento de 
Ferrol, habiéndose inaugurado en l.“ de Abril de 187.1 en la fragata 
Asturias, en la que adquieren los jóvenes que se dedican á la (carrera 
do la Armada la instrucción m arinera y m ilitar con sujeción á los 
vigentes programas.
La autoridail principal, en calidad de Inspector, es el Ministro de 
Marina, y Subinspector el Capitán general del Departamento.
El personal se compone de un Comandante, Director, Capitán d(' 
navio de prim era ó Capitán de navio; un segundo Comandante, Sub­
director, Capitán de fragata; un tercer Comandante, Teniente de 
navio de 1.“ clase; 15 Tenientes de navio, 11 para profesores y cuatro 
para ayudantes; los prim eros tendrán á su cargo las clases principa­
les de Analítica, Física (prim er semestre). Cálculo. Física (segundo 
semestre), Mecátiica racional. Mecánica aplicada. Electricidad y 
torpedos, Astronoinia, Navegación, A rtillería y m áquinas de vapor. 
Química y Meteorología náutica; y los cuatro últim os desempeilarán 
el servicio de ayudantes, y tendrán á su cargo las clases de Dibujo, 
Gimnasia, Esgrima y Ejercicios m ilitares. Inglés (tercero y cuarto 
semestres). Maniobra y Ejercicios marineros.
■Escuela de m aquin istas de la  y irm a d a .
Por Real decreto de 27 de Noviembre de 1880 se creó la Escuela 
de Maquinistas de la Armada, siendo una Sección establecida en la 
de Maestranza de Arsenales.
Por Real orden de 7 de Marzo'de 1894, se dispone quede sólo sub­
sistente la Sección de la Escuela de Maestranza de Ferrol, compo­
niéndose ésta del Jefe de Ingenieros del Arsenal, como Director; uti 
Oficial del Cuerpo General de la A rm ada que haya cursado torpetlos, 
un Oficial del Cuerpo de Ingenieros y dos m aquinistas m ayores de 
1.” ó 2.* clase, ejerciendo el más m oderno de Secretario.
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Sscuela^  de m aesiran za .
Establecidas por Real Decreto de 8 de Marzo de 1871, en los tros 
Departamentos.
Sscuela  de Condestable^.
Por Real orden de 28 de Febrero de 189-1, se dispone la apertura 
de la Escuela en el Departamento de Cádiz y edificio cuartel de San 
Carlos, bajo las bases establecidas en el Reglamento de 20 de Enero 
de 1886, en la que reciben su educación profesional 30 alumnos a rti­
lleros de mar.
En la actualidad, por Real orden de 25 de Junio de 1906, está 
clausurada m ientras exista persenal excedente.
Escuela de JTriillero^ de m ar.
Por Real orden de 27 de Mayo de 1904 se tlispone la apertura de 
la Escuela do Aprendices de artilleros de m ar en el Departamento 
de Cádiz y contigua á la de Condestables, bajo las bases establecidas 
en el Reglamento de 6 de Septiembre de 1904, en la que reciben ins­
trucción 100 individuos de m arinería.
E scu ela  de aprendices navale^.
Por Real decreto de 22 de Octubre de 1902 se dispuso se instala­
se provisionalm ente en la corbeta Yilla de Bilbao esta Escuela.
El régim en en ella establecido, es el consignado en el Reglamen­
to aprobado por Real ordo2i de 23 de Nouiembro de 1906.
El personal de dicho buque se compone de un Teniente de Navio 
de 1 .’^  clase. Comandante, un Teniente de Navio, segundo, un Alfé­
rez de Navio y un Segundo Médico.





E S T A I D O  M A Y O R
Capitán GfíHeral.—El Contralm irante, Excmo. Sr. D. Juan  Bautista 
Viniogra y Mendoza, Conde de Vi llamar.
Jefe de Estado Mayor.—El Capitán de navio do prim era clase, E x­
celentísimo Sr. D. Leonardo Gómez Mendoza.
Seynndo Jefe de Estado Mayor.—El Capitán de Fragata, D. Carlos 
Ponce de León.
PRIMER NEGOCi.\DO.—Jefe.—El Teniente de navio, D.
Auxiliar. D. Angel Ramos Edquai’do.
SEGUNDO NEGOCIADO.— ./e/'e.—E l  Teniente d e  n a v io ,  D .
Auxiliar.—D. Salvador Ruiz Verdejo.
TERCER NEGOCIADO.--Te/e.—El Teniente de navio de prim era, Don 
Joaquin Gutiérrez de Ruba loaba.
Auxiliares.—El Teniente do navio, D. Benigno Expósito.
Ctom aiidniicia <lc T la r iu a  de C'áiliz. de 1.“ flaNe.
Comandante.—Sr. D. Ventura Manderola, Capitán do navio. 
Seyundo Comandante.—D. José de la H erran, Teniente de navio 
de l.“ clase, activo.
Ayudantes.—D. Tibaldo Soris Granier, Teniente do navio, activo. 
D. Carlos Latorre y Arríete, Teniente de navio, activo.
D. Juan Labera j  Arana, Teniente de navio, activo.
U. José García de Quesada ó Hidalgo, Teniente de navio, reserva.
DISTRITOS
Puerto de Santa, María, de 1." clase.
Ayudante.—D. Manuel G urrl y Vianello, Teniente de navio de I."* 
clase, reserva.
San Eernandü, de J.“ clase.
Ayudante.—D. José González Quintero, Teniente de navio de l .“
clase, activo.
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Ayudante.—D. Rafael Marios, Teniente (ie navio, activo.
C om aiifla iie ia  il<> iTlai*iiia «le .%l{sr<‘cii'aM, <l<; 1.“ crlaNC.
Barbnte y Conil,-rle 2." clase.
Comandante.—Sr. D. Francisco Dueñas Martínez, Capitán de na­
vio, activo.
Segundo Comandante.—D. Carlos Suances, Teniente de navio de 
1.", activo.
kyudantes. D. Jenaro Jaspe, Teniente de navio, activo.
D. José María Caballero, Idem, id., activo.
D. José Goicoeehea, ídem id., activo, residencia en Puente Ma- 
yorga.
DISTRITOS 
Tarifa de 1." cla.se
Ayudante.—D. Mariano Moreno de Guerra y Cróquer, Teniente 
de navio de I.", reserva.
Ceuta, de L'‘ clase.
Ayudante.—D. Juan Antonio Gener y Sánchez, Teniente de navio 
de 1.", activo.
Coiiiaii<8»iifia  <lt‘ ÍTIariiia ii<‘ iTBálaji;a, <l<‘ 1.' rlaMe.
Demandante. -Sr. D. Em ilio B arrera y Ruiz, Capitán de navio 
activo.
Segundo Comandante.—Sr. D. Carlos Villalonga, Teniente, de na­
vio do prim era clase, reserva.
Ayudante.—D. Pedro de Aubarede, Teniente de navio, activo. 
Idem.—D. Enrique Marza, Teniente d(> navio, activo.
DISTRITOS
Veles-Málaga, de 2.“ clase.
Ayudante.—D. Antonio Villalón, Teniente de navio, activo. 
Marbella, de 2.“ clase.
Ayudante..—D. Edcardo Pasquín y Reinoso, Teniente do navio 
activo.
Estepona, de 2."' clase.
.Ayudante.—D. Rafael Pérez Ojeda, Teniente dé navio, activo.
i
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Ayudante.—D. Bartolomé Morales Mendigutía, Teniente de navio, 
activo.
Com am laiKM a ile lYlai'iiia i le ^ e v i l la ,  <le l . “ claH«.
Comandante.—Exorno. Sr. D. xVntonio Enlate, Capitán de navio 
(le 1.® clase.
Seyiiudo Comandante.- Sr. D. Manuel Koldán, Capitán de fragata, 
activo.
Ayudante.—D. Ramcín Garrido, Teniente de navio, activo.
Idem.—D. José Esteban y Garcia, Tenií^nte de navio, reserva.
Idem.— T). Rafael Melero y Gómez, Teniente de navio, reserva.
DISTRITOS
Sanlücar de Barameda, de 1."- clase.
Ayudante.—Sr. D. Eraneisco Benavenle, Teniente do navio de pri­
mera clase, activo.
C'OB(iau€laiit*is« i l«  ifla riiia  <li‘ IS iirlva , il<? I.* claíiic.
Comandante.—Sr. D. Francisco F. Rivera y López. Capitán de na­
vio, activo.
Seyundo Comandante.—T>. Francisco Romera, Teniente de navio 
de I." clase.
Ayudante.—T>. Luis Barreda, Teniente de navio, activo.
Idem .—D. José Maria de Fieras, Teniente de navio, activo.
MelilJa, de clase.
DISTRITOS
Ayamonte, de f.™ clase.
Ayudante.—D. Enrique Euriie y de la Malta, Teniente de navio de 
l .“ clase, reserva.
Isla Cristina, de 2.'‘ clase.
Ayudante.—D. Victor Garay y Moro, Teniente de navio, activo.
l'on iaM «la iic ia  de lU a riiia  tfie T c iie r iíe , de clat^e.
Comandante.—Sr. D. Fernando Bárrelo y González, Capitán de 
navio, activo.
Segundo Comandante.-T). Julio Pérez Perora, Teniente de navio 
de 1.“^ clase, activo.





Santa Crns de la Palma, de 2P clase.
Ayudante. -D . José María Estanga y Arias, Teniente de navio, 
activo.
C'<»i>iaiuiseii«ia .Hafiaia (Ir  9>!>'au ( 'a l ia r ía ,  
( I r  I c l a s ( i .
Coniaudaide.—Sr. D. Rafaei Cabezas y Saravia, Capitán de navio, 
activo.
Seyundo Comandante.—T). Ignacio Pintado y Gonch, Teniente de 
navio de 1.“ clase, activo.
Ayudante.—D. Juan María Miranda y Gay, Teniente de navio, 
activo.
Idem.—I). Antonio Batalla, Teniente de navio, activo.
DISTRITOS
Lamarote, de 2.“ clase.
Ayudante.—D. Francisco Aragón Díaz, Alférez de navio, graduado. 
(lo iiiM iidaiicia de .l la r iiia  de A im ee ia , de e lase.
Comandante.—Sr. D. Francisco Escudero Sagartui, Capitán de 
fragata, activo.
Segundo Comandante.—D. Rafael Pújales y Salcedo, Teniente de 
navio, activo.
Ayudante.—D. José Patero, Teniente de navio, activo.
DISTRITOS 
Adra, de 2.“ clase.
Amulante.—&v. D. Juan González Tocino, Teniente de navio, re­
serva.
Motril de f.“ clase.
Ayudante.—D. Ramón Cano, Teniente de navio de l.^ '' clase, activo.
d e p a rta m en to  de J^errol.
E S T A D O  N d A T O R
Capitán General.—PA Vicealmirante, D. Pascual Cervera y Topete. 
Jefe de Estado Mayor.—Pl Capitán de navio de prim era clase se­
ñor D. José Barrasa.
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SecpuKlo ,T(i¡'o di Estada Mayor.—El Capitán de fragata Sr. D. An­
tonio Alonso y Sanjurjo.
PRIMER NEGOCIADO.— /e/e.—Teniente de navio de prim era, D. Joa- 
(luín Fontán.
Aiixiliar.—
SEGUNDO N E G O C I A D O . —Teniente de navio do prim era, don 
Adolfo Gomar.
Auxiliar. —
TERCER NEGOCIADO.—,le[e.—Teniente de navio, D. Angel Fernán­
dez Pilla (interino).
Auxiliares.—
S“r«v3uí*Ba «le €iv 3 .“
Coniandania.—Sr. D. Manuel do Qnevedo y Sueyras, Capitán de 
fragata, activo
S B r / H i i d o  ídem.—D. Tomás Calvar y Sancho, Teniente de navio, 
activo.
DISTRITOS
Salda Marta, de 2."' clase.
Ayudante.—D. Ramón Vázquez Núilez, Alférez de navio, g ra ­
duado.
Vivero, de 2.“ clase.
Ayudante.—D. Ricardo Bruguetas, Teniente de navio, activo.
Ribadeo, de 2.“ clase.
Ayudante.—D. Antonio Cal y Diaz, Teniente de navio, activo.
•»
l ‘* fO v in c is t  l ie  (.'oa'ngíía d e  e in tüe .
Comandante.—V). A lejandro Fery y Torres-Vildósola, Capitán de 
navio, activo.
Seyundo Ídem.—D. Javier Folla Jean, Teniente de navio de 1.“, 
reserva.
Ayudantes.—D. José Alfonso Viilagómez, Teniente de navio, re ­
serva.
D. Alfredo Vázquez, Teniente de navio, activo.
DISTRITOS *
Muros, de 2." clase.
Ayudante.—D. José María Carlos Roca, Alférez de navio, reserva.
Corcubión, de 2.“ clase.
Ayudante.—U. Luis Fernández Pifia, Teniente do navio, activo.
— 4Ü4 -•
Cainariiias de j?.“ clajse.
Ayudante.—T>. Adriano Seijo y Calvo, Alférez de navio, graduado
Puenteceso. de íí." clase.
.lyudaide.—D. Juan H erniida Eos, Alférez de navio, gradua<lo.
Sada, de cla.'^ e.
Ayudante.—1>. Manuel Morgado y Pita da Veiga. Teniente de na­
vio de I."*, reserva.
Puentedeume, de ‘J.“ clase.
Ayudante.— D. José Suanees y Calvo, Teniente de navio, activo.
P r o v i i i c i »  V i l I a j K a r r í n ,  fl<> 3 . "  c l a s e .
Comandante.— P. A lejandro Bouyón y Plá, Capitán de navio, 
activo.
Segundo Ídem.—P. Salvador Beohigas, Teniente de navio de 1.“, 
activo.
Ayudante.—P. José Manterola y Alvarez, Teniente de navio, re­
serva.
DISTRITOS
Carani.iñal, de 2." clase.
Ayudante.—P. José Maria Sunyer y Gomis, reniente de navio, 
activo.
“ Noya. de 2." clase.
Ayudante. D. José Cadarso y Ronquete, Teniente de navio, 
activo.
P m T íiic ia  (lo Ví$¡ro, do 1." c lase.
Comandante.—D. José Ruiz Rivera, Capitán de navio, activo.
Segundo idem.— P. Jav ier Quiroga, Marqués de V illar de Fuentes, 
Teniente de navio de l .“, activo.
Ayudantes. - D. Carlos Saavedra Magdalena, Teniente de navio, 
reserva.
D. Quirino Gutiériiez, Alférez de navio, activo.
DISTRITOS
Bayona, de f.“ clase.
A yudante.- D. José Mendoza y Salcedo, Teniente de navio de l.*i 
reserva.
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La Guardia, de l .“ clase..
Ayudante.— T>. Francisco Carreras, Teniente de navio de 1.“’ 
Caiiyas, de 2.“ cZa.se.
Ayudante.--!). Alvaro Guitián, Teniente de navio, activo.
l* r o v i i i ( ‘ iii tle C4rJ«tii, «l«“ 3.“ flawe.
Comandante.—Sr. D. José María Cliacón y Pcry, Capitán de fra ­
gata, activo.
Geyundo Comandante.—D. Santiago Méndez Echevarría, Teniente 
de navio, activo.
Ayudante. -D . Senén Cavíuia y Salcedo, Teniente de navio, activo.
DISTRITOS
Liianro, de 2.“ clase.
Ayudante.- D. José María Cebreiro, Teniente de navio, activo. 
Luarca. de 2 ." clase.
Ayudante.—D. Adriano Mauriz, Alférez de navio, graduado. 
Avilé.'t. de J ."  clase.
Ayudante. — L>. Antonio Zanón, Teniente de navio de 1 .“, activo. 
Villaviciosa, de 2 ."  clase.
Ayudante.—D. Antonio Rodríguez Medina, Alférez de navio, gra 
dtiado.
liivadesella, de 2 ."  clase.
Ayudante.—D. José Pinero Martínez, Alférez de navíb, graduado.
«le Naiiliaiiiltse, «le ‘i . "  elaNe.
Comandante.—!). Federico Reboul é Isasi, Capitán de navio, ac­
tivo.
Seyundo Comandante. —D. Eduardo Spinedy Míguez, Teniente de 
navio de 1 .“, reserva.
Ayudantes.—D. Andrés Elvira, Teniente de navio, reserva.
D. Francisco Rozas, Teniente de navio, activo.
DISTRITOS
Kequejada, de 2 ." clase.
Ayudante.—D. Antonio de la lucera y Bustainante, Teniente de 
navio, reserva.
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San Vicnute ríe la Barriuera. de i í .“ clase.
Aiinrlaute.—D. Saturnino Montojo y Patero, Teniente de navio, 
activo.
Srndoria. de 2."' clase.
ti vo .
Ayudante.—D . Jesús A filiar y Jáudenes, Teniente de navio, ac-
Castiv hrdiales, de l . “ clase.
Ayudante.—D. Otton Sáncliez Vieaino, Teniente de navio de 1.'*, 
activo.
I 'r o v i i i c i »  <i«“ IS ilbiio, <l<‘ 1.” el»MO.
Comandante. —Se. D. José Cano Manuel, Capitán de navio, activo. 
Seyundo Comandante.—D. Ricardo Oasis y Minondo, Teniente de 
navio de 1 .“^, activo.
Ayudantes.—D. Adriano Pedrero ,y Beltra, Teniente de navio, ac­
tivo.
D. Luis Casadevante, Teniente do navio, activo.
D. Mariano Sanjuán, Teniente de navio, activo.
D. Antonio Ozamiz y Ostolaza, Teniente de navio, activo.
DISTRITOS
Jiermeo, de 2."‘ clase.
Ayudante.—D. Antonio Carrasco Coronil, Alférez de navio, g ra ­
duado.
Leíjneitio, de 2 ."  clase.
Ayudante.—D. Fernando Carranza, Teniente de navio, activo. 
P ro v iiif is v  <le Man McliaMtiáii, «le ’i “ <*laí««‘ .
Comandante. —S r . D. Ricardo de la Guardia, Capitán de fragata, 
activo.
Segundo Comandante.— T>. Roberto Lójiez Barril, Teniente de na­
vio. reserva.
Ayudante.—D. Diego G. Hontoria. Teniente de navio, activo.
DISTRITOS
Pasajes, de 2.'^ clase.
Ayudante. -D . Joaqnin Escoriaza, Teniente de navio de 1.'' clase, 
activo.
Zumaya, de 2."' clasi.
Ayudante.—T>. Francisco Moreno Eliza, Teniente de navio, activo
s
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9 * i ' o v i > i c i a  « J e  « l t“ S . “ c - l a s e .
Comandante.—D. Gabriel Cuervo Loureiro, Capitán de fragata, 
rese rva .
Sfífiuiido Comandante.—D. Emilio Butrón y Linares, Teniente do
DISTRITO
Sanjenjo de 2.“ (dase.
Ayudanie.—D. Cristóbal Montojo Castañeda, Alférez de navio, 
activo.
7) ep aria  trienio de Cariagena.
iE S T A .n o  iV IA Y O R
Capitán general.—El Contralm irante, Excmo. Sr. D. Ramón Auñón, 
Marqués de Pilares.
.Tefe de Estado Mayor.—El Capitán de navio, D. Rodolfo Matz (in­
terino).
Segundo .Tefe de Estado Mayor.—El Capitán de fragata, D.
P r i m e r  n e g o c i a d o . —  Jefe. El Teniente de navio de prim era cla­
se, D. Román Talero.
A uxiliar .—
S e g u n d o  N E G O C I A D O . - Jefe.—Teniente de navio, D. José Asensio 
(interino).
Auxiliar .—
T e r c e r  n e g o c i a d o .  -.Tefe.
Auxiliares.—
l * r o T B i i a ' i a  * I e  f i e  e l i t ! ! « e .
Comandante.—Sr. D. Leopoldo Haoar, Capitán de fragata, activo. 
Segundo Comandante.—T). Joaquín Saavcdra, Teniente de navio 
activo.
Ayudante.—T). Antonio de la Plaza y Pizarro, Teniente de navio, 
reserva.
DISTRITOS
San Javier, de U." clase.
Ayudante. — D. César Rodríguez Barcena, Teniente de navio, 
activo.
Masarrón, de 5.™ clase.
Ayudante.—D. Juan J. Cano Vélez, Teniente de navio, activo.
Ia
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Ayii'taiite.—D. Juan Purodü y Castel-laiiy, Teniente de navio, re ­
serva.
(iarruclm. d« 2.“ clase.
Aywlaute.—D. Mariano Manclión. Teniente de navio, activo.
B*i*oviii(ri» <l<‘ .%l¡t*aiito, *ie 1." cliiNe.
Conmntlanh.- Sr. D. Rafael Pascual de Bonanza, Capitán de na­
vio, activo.
Seyunrlí) Comandaiiti.—l) . José Maria Saralegui, Teniente de na­
vio de l . “ clase, activo.
Ayudante. —D. Alfonso Moreno Villar, Teniente de navio, activo.
DISTRITOS
ViUajnyosa, de 2 .“ clase.
Ayudante.—D. Enrique Cebrián, Alférez de navio, graduado. 
Altea, di 2 ." clase.
Ayu<lanli.—D. Carlos Butrón. Teniente de navio, activo. 
Beuidonu, de 2."' clase.
Ayudante. -D . José Maria Murcia, Alférez de navio, activo.
Santa Pola, de 2 ."  clase.
Ayudante. - D. Alberto Medrano, Teniente de navio, reserva. ' 
Torreoieja, de 2 ." clase.
Ayudante.—D. José Maria de Oteyza y Cortés, Teniente de navio.
l 'ro v iiif i it  «l«“ V a le iir ia , |J«* l . “ (>laH(‘.
Comandante.—E \cm o . Sr. D. José de la Puente y Bassave, Ca­
pitán de navio de l . ‘\  activo.
Seyundo Comandante.—íiv. T). José González Anidóles, Capitán 
de fragata, rese rva .
Ayudantes .—O . Joaquín Zurriaga y Soler, Teniente de navio, 
reserva.
D. Luis Oliag, Teniente de navio, reserva.
DISTRITOS
Vinar os, de 2.'^ clase.
Aíjuilas. (la 2.“ clase.
Ayudante. D. Angel González Olio, activo.
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Castelíón de la Plana, de 2.“ clase- 
Ayudante.—D. José García Labora, Teniente de navio, reserva.
Gandía, de 2 ."  clase.
Ayudante.—D. Enriiiue F reses y Farrán, Teniente de navio, r e ­
serva .
Denla, de 1." clase.
Ayudante.—D. Saturnino Montojo y Montojo, Teniente de navio 
de 1 clase, activo.
l*i‘oviiic*is< €l*‘ «le I."
Comandante.—D. Federico Conipaíió, Capitán de fragata, i-esorva. 
Segundo Comandante.—D. Pedro Sanz, Teniente de navio, activo. 
Ayudantes.—D. Cayetano Marabotto, Teniente de navio, activo. 
D. Bartolomé Aguiló, Teniente de navio, reserva.
DISTRITOS
Villa l l u e c a  y Geltni, de 2 .“ clase.
Ayudante.—D. Lorenzo Milá y Batlle, Teniente' de navio, activo. 
Tortosa, de 2 . clase.
Ayudante.—D. José Fita, Teniente de navio, reserva.
San Carlos de la Hápltn, de 2." clase.
Ayudante. —D. Manuel Campillo Pérez, .Llférez de navio, g ra ­
duado.
I*i*«»viucia «l<‘ K a i 'fe lo iia , <l«‘ I “ «‘ laMf.
Comandante.— . Sr. D. José María Jiménez y Franco, Ca- 
piián do navio de 1 .'‘, activo.
Segundo Comandante. Sr. D. Joaquín de Borja, Capitán de fra ­
gata, activo.
Ayudantes.—D. Carlos Núñez de Prado, Teniente de navio, activo. 
D. Pedro Tinco, Teniente do navio, activo.
D. Ramón de la 'Fuente, Teniente de navio, activo.
D. José Amigó y Sarasols. Teniente de navio, reserva.
DISTRITOS
Masnou, de J c l a s e .
Ayudante.—I). Pedro Mercader, Teniente de navio do l . “ clase, 
aídivo.
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La Selra, de 2."' dase.
Anudante.—T>. Maiiuol Yiifera Soler, Alférez do navio, graduado. 
Ronos. de 2 ."  dase.
Anudante.—F). Juan Pernándoz Antón, Alférez de navio, activo. 
Patnvtós. de 2 ."  dase.
Anudante.—F>. Carlos Pineda. Teniente de navio, activo.
San Feh'u. de 2 ." dase.
Anudante.—T>. Alfonso Porate y Barroeta, Teniente de navio, re ­
serva .
Matará, de 2." da se .
Anudante.—B- Joaquin Montagut, Teniente de navio, reserva.
l’rovgiicia (l<‘ .TIstIloi'ca, tl<‘ I.“ rlai^c.
Comandante.—Bv. D. José Pidal y Rebollo, Capitáii de navio, ac­
tivo.
Seoundo Comandante.—D. Francisco Enseñat, Teniente de navio 
de 1 reserva.
Anudantes.—D. Teodoro Pou y Magrarier, Teniente de navio, r(^ • 
serva .
D. Mariano Sbert, Teniente de navio, activo.
DISTRITOS 
Soller, de 2 dase.
Anudante.— . Pedro Costa, Teniente do navio, reserva.
Alcudia, de 2.°- clase.
Anudante.—T). Antonio Ferragut. Teniente de navio, activo. 
Andraix. de 2." clase.
Anifdaide.—D. José Ibarra , Teniente do navio, activo.
Proviiifia <Ie .Tleiioi’t'a, ilc t*la!«<>.
Comandante.—Sr. D. Cayetano Teiera y Terán, Capitán de fra ­
gata, activo.




(JiwJadela, rff 2 ." clase.
Ayudante.—D. Vic-ente Roig, Teniente de navio, reserva.
8*i*oviiiria ile lltixa. de 9." elaMO.
Coinaudante.- D. Francisco Pon, Teniente de navio de l . “ clase, 
activo.
Ayudante. — n . Joüú Hernández Meroño, Alférez de navio, g ra­
duado.
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Qolfo de guinea.
S a n ta  Isa b e l (H ern a n d o  P úa).
Ayudante. —T). Angel B arrera j'L uyando, Teniente de navio, 
activo.
San Carlos.
Ayudante.—D. Fabián Montojo y Patero, Alférez de navio, ac­
tivo.
Klohey.
Ayudante.—D. Rafael Montojo y Patero, Alférez de navio, activo.
Bata.
Ayudante.—D. Domingo Caravana, Alférez de navio, activo.
..<6 • . • . .* :,v;-.é'-- '"
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jT sesore^  de provin cia^  y  T)isirifo^.

jÑ sesores de p ro v in c ia s  y  p is ir iio ^ .
J M O ív IB R E S
DEPARTAMENTO DE CÁDIZ
D. Francisco F. do I^ u e ra o le ra ...
» Manuel Enrile y González........
» Santiago Abascal y Castañeda.
» Juan Bellido................................
» José Jav ier de la Cuesta..........
» Tomás Fernández Lozano........
» Caídos Capinanuel D íaz............
!> Antonio Nieto Pacheco.............
» José L. Lozano de los R ej'es.. .
» Manuel Alvarez Net...................
» Bernardo Navarro N avoya.. . .
■» Luis Maura López.......................
» Manuel Vázquez C aparía..........
» Joaquín López Pérez.................
> Leopoldo Guillén Sáncliez........
!» Fernando Heneen G allardo .... 
,» Francisco de Armas Clos..........
» José TTabrei’a López...................
DEPARTAMENTO DE FERROL
D. Antonio Borras Vizoso...................
• Eugenio López Yáñez...................
» Carlos Barga A cevedo................
» Dámaso Calvo M oreira..................
» Ramón López Martínez.................




Cádiz............... 27 Marzo 83'
San Fernando. 10 Junio  95
Puerto S a n ta  
M aría ............ 24 Julio 902
B arb a te .......... 26 Julio 99
S ev illa ............ 28 Junio  83
S a n 1 ú c a )• de 
B arram eila.. 24 Mayo 95
H uolva............ 99
Ayainonte . . . 20 Abril 900
T arifa .............. 10 Fbro. 905





Vélez M álaga. 25 Mayo 96|
A lm ería.......... 11 Enero 902
A d ra ............... 26 Enero 98
Moti'il............. 8 Marzo 99
Santa Ci'uz fio 
Tenerife........ 4 Abril 900
Santa Cruz de 
las P a lm a s ... 8 Fbro. 93
Feri'ol.............. 22 Agost. 96i
R ibadeo.......... 16 Nbre. 904
V ivero ............ 9 Junio 902
O rtigueira___ 17 Nbre. 902|
Corulla........... 20Huero 901
Coi’cubión___ 4 Dbre. 96|
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I V O I V I B R E S
D. Plácido Vidal Díaz.........................




D. Alvaro Gómez R icoy.....................
» José Ramón Dios R ivadem ar.. . .  
» Joaquín María Agrá C adarso .. . .  
» Rafael Botín Sánchez de Porrúa.
» Anselmo Ortíz D o n .......................
. Juan Gómez M oncalián...............
> Francisco Molleda de la Vega
Inclán............................................
V acante..................................................
D. Germán do la Cerra y Lamuño .. 
» Juan García Roles y Rodríguez




D. Dionisio Soroeta y G arcía........
Vacante...............................................
D. Manuel Olivié Cousiiio..............
» Néstor Pardos Forren teros___
» Enrique Pereira B orrajo ..........
V acante..............................................
D, Vicente Maruri Aguirre.............
V acante..............................................
Id em ....................................................
D. Antonio Pazos Fontenta............
» Juan Gándara R ivas.................
DEPARTAMENTO DE CARTAGENA
D. Juan  Bautista Soler y R eeto ret..
Juan Trelles V idal.................
» Juan Cañellas y Tom ás........
» Jorge Teodoro L ad ico ..........
» Enrique María R ipoll............
Iltmo. Sr. D. José Lizana Muñoz
D. Vicente Colomar Serra.........
í Rafael Torres C ladara..........




Puenteceso. . . 11 Obre. 38
Puentedeum e. 5 Julio 905
S a d a ............... >.
Muros.............. »
C am arillas....
V illagarc ía ... 12 Mayo 98
C aram iilal.. . . 5 Marzo 901
N ova............... 17 Dbre. 903
S an tan d e r.. . . 28 Enero 95
San to ñ a .......... 19 Nbre. 904
Castro Urdiales 24 Marzo 900
San Vicente de
la Barquera.. 9 Nbre. 903
R equejada,. . . »
Gijón............... l.« Dbre. 902
A viles............. 10 Abril 94
R ivadesella ...
Luanco............ •>
L uarca ............ »
San Sebastián. 20 Enero 93
Z um aya.......... »
Vigo................. 1." Agost. 88
C angas............ 30 Marzo 95
Bayona............ Nombrado.
La G uard ia . . . »
Bilbao............. 21 Marzo 96
Bermeo...........
Lequeitio . . . .
P o n tev ed ra ... ¡22 Nbre. 905
Sangpiijo........ |26 Abril 99
Barcelona . . . . 5 Ju lio  84
Valencia......... 27 Sbre. 88
T a rrag o n a .... 6 Junio 76
M enorca.......... 28 Dbre. 95
A licante.......... I." Enero 900
C artag en a .. . . 21 Sbre. 900
Ib iz a ............... 30 Dbre. 903
Mallorca......... 29 Julio 905
i24 Obre. 85
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i X O l V I B R E S
D. Luis F errat R oselió.................
» Rafael Vives B onet.................
» Joaquín Sanjuán P a sc u a l----
» Juan Guai’diola Olaya.............
<• P'ranciseo de Paula P o n t........
» Enrique Miravell C a rre ra s ...
» Pedro Vives Casademunt.......
» Daniel Nivera M estro.............
» Manuel Ors O ano.....................
» Alfonso Moreno López.............
» José Roig V en tosa ...................
Enrique María Gale Pons.......
- Juan G iralt Rigau.....................
» Leopoldo Batllé do Pagés.......
» Joaquín Boter Martí.................
> Carlos Sauz A paricio .. . ! ........
j Manuel Maíz M oneada.............
» Manuel Beviá y Altod.............
» Juan Antonio Castaño Flores,
» Mateo Boscli y Bosch...............




G andía............ 23 Agost. 86
C indadela___ 28 Obre. 86
Vinaroz........... 9 Sbre. 92
M azarrón........ 16 Julio  94
S oller.............. 2 Junio 96
San Felíu........ I.” Ju lio  96
R ozas............. 4 Agost. 96
Tortosa........... 1.® Agost. 96
Benidorin....... 13 Julio  97
Aguilas........... 18 Fbro. 9üü
V illanucva.. . . 21 Junio 901
Torre vieja__ 30 Julio 9.2
La S e lv a ........ 30 Dbre. 902
Cadaqués........ 31 Dbre. 902
M ataró........... 1.® Abril 90b
Castelfón........ 6 Sbre. 904
San Jav ie r__ 2 Fbro. 905
Santa P o la .... 16 Fbro. 905
G arrucha........ 9 Fbro. 905
A ndraitx ........ 23 Sbre. 905
D en ia ............. 19 Obre. 905
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RETIRHOOS DE LOS DISTINTOS GDERPOS DE LR RRIRflDR
REAL ORDEN
M i n i s t e r i o  d e  M a r i n a , — Dirección del Personal—Kxcmo. Señor: 
Con ol fin de que en lo sucesivo puedan figurar wi el Estado General 
<le la Armada los Jefes y Oficiales do todos sus Cuerpos en situación 
de retirados; S. M. el Roy (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regento 
del Reino, se ha servido disponer se invite á aquéllos á rem itir á la 
Dirección del Personal do este Ministerio, en l.“ do Septiembre do 
cada año, relación expresiva de sus nombres y apellidos, em pleos-y 
graduaciones, puntos de su ordinaria residencia, condecoraciones 
(le que so halien en posesión y fecha en que les fué concedido el re ­
tiro; cuyos antecedentes servirán para disponer de modo conveniente 
la referida parte del Estado General de la Armada en que los re ti­
rados han de figurar.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de M arina, lo 
digo á V. E. para su conocimiento y el do 'esa  Corporación.—Dios 
guarde á V. E. muchos años. Madrid 6 de Octubre de 1888.
El General Director, Emilio Catalá.—Excmo. Sr. Presidente del 
Centro Técnico.
N o t a . —La falta de aceptación por la mayor parte de los Jefes y 
Oficiales de la Armada, en situación de retirados, á la invitación que 
se les hizo con la precedente Real disposición, es causa de la defi­
ciencia del escalafón siguiente.
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R E L A C I O N
de lo s S re s . J e fe s  y O fie ia les  de io s  d ife ren te s  C uerpos de la  firm ada  
que  pan  sido  re t irad o s  del se rv ic io .
Fecha de la concesión.
CUERPO GENERAL
alo ■iiivía».
D. Domingo Modina y M artín.........................
Excnio. Sr. D. Francisco do Paula Pardo do
Figueroa y do la S orna.................................
Exorno, é lim o. Sr. D. Cesáreo Fernández
l lu ro .................................................................
D. César Rodríguez y San M artín .................
» Eduardo Montojo y Salcedo.....................
» Ferm ín Ortega y Molina...........................
Exorno. Sr. D. Miguel Pardo y Pascual do
B onanza...........................................................
Ex<‘ino. Sr. D. Camilo Arana y Echevarría.. 
Excíuno. Sr. D. Rafael Pardo de Figueroa y
de la S erna......................................................
D. Adolfo Rey lioso y Diez do T ejada............
> Camilo Carlier y Romero..........................
» Fernando Fernández y M ustolier............
» Emilio Díaz y Moren...................................
» Emilio Ruiz del .Arbol y M ontero............
■ Fernando Lozano y G alindo.....................
» D. Ju lio  Meras y U ría .................................
» Francisco Jim énez Villavicencio..............
( 'a |> i(a ii< v m l« ‘ I r a K 'a ta .
D. Juan Jim énez y López................................
Exorno. Sr. D. José María Lazaga y G a ra y ..
D. Fernando Benjumea y Gil G ibaja............
» Juan .Moreno de G uerra y Croquer.........
♦ Eduardo Jándonos v Makíonado...............
Ju lio ..............;. 1866
S ep tiem b re .... 1S88
Junio .................  1888
Diciem bre........ 1886
Ju lio .................. 1886
A bril.................  1895
F e b re ro ............ 1898
E n ero ................ 1888
J u l io .................  1887
Mayo.................  1897
D iciem bre........ 1901
N oviem bre. . . .  1903
Mayo.................  1901
A bril.................  1900
M arzo................ 1901
Jun io .................  1906
M arzo...............  1906
D iciem bre........ 1863
S ep tiem b re .... 1885
A brii.................  1884
A bril.................  1878
Mayo.................. 1888
422
3sro3ivú::e:Ee3=:s Fecha de la concesión.
Exorno. Sr. D. Manuel de Yillavicencio y
O laguor...........................................................
D. Miguel de Malpica y Lobatón...................
» Juan Montojo y Salcedo............................
■ José Ijoho y Nueve-Iglesias.....................
s Enrique Oheroguini y Patero ...................
* Joaquín G arralda y Olíate........................
3 Antonio Montojo y O rta ...........................
» Jos6 Calderón y A bril................................
• Luis Izquierdo y Pozo................................
» Antonio Piñciro y Martínez......................
Francisco Escalera y Fernández de P e ­
ñaranda .....................................................
Exorno. Sr. D. Cresoento García San Miguel
y Zaldúa.....................................................
D. Federico A guilar y M artel........................
■ í José Mendicuti y Eernández-D íez..........
» Juan Cebroros y M artínez.........................
» José Rodríguez V era..................................
» Miguel Basabrú y A im ericli.....................
» Ricardo Brú y Bobadilla...........................
» Carlos Suances y Calvo.............................
» José Rodríguez Truj i lio .............................
» Pedro Jim énez Suazo..................................
» José Valverde y R u iz .................................
> Joaquín Rovira y Rovira..........................
Ju n io .................  1875
Jun io .................  1888
M arzo................ 1889
Jun io ................   18;8
Ju lio .................  1897






F eb rero ............ 1888
Mayo.................. J.901
Junio .................  1895
Septiem bre.. . .  1896
M arzo................ 1904
M arzo................ 190;i
Ju lio .................  1901
N oviem bre----  t900
E nero ................ 1903
O ctubre ............ 1901
Jun io .................  1906
Jun io .................  1906
iia t ín ilt* 
clawt*.
D. José Delgado Zuleta....................................
. Antonio León y Armero............................
» Joaquín Pery y G arzón.............................
» Alvaro Barón y Cea-Bermúdez...............
Rafael Morales y Gutiérrez.......................
V Juan de Eliza y V ergara...........................
Vicente Cervera y Topete.........................
Exemo. Sr. D. Luis Angosto y Lapizburu ...
» Juan Modesto Aelarde y de la Mota.......
» Luis Rayo y López......................................
» Augusto Jim énez y Loira..........................
» Joaquín Cortés y Sam it.............................
Nicolás de Allonde-Salazar y Muñoz de
Salazar........................................................
» José Müller y T eje iro .................................
Ju lio .................. t874
■ Agostt).............. 1888
F eb re ro ............ 188.4
E n ero ................ 1893
N o v iem b re .... 1889
E n e ro .; ............ 1894
A gosto .............  1895
Ju lio .................  1888
F eb re ro ............ 1895
A bril.................  1865
Septiem bre___ 1896
S ep tiem b re .... 1900
F e b re ro ............ 1896
A b r i l ................ 1899
-  423 -
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Fecha de la concesión.
D. Carlos W allis y T o ira ................................. N oviem bre... . 1897
•> Rafael Lozano y Galindo...........................
José Antonio Fernández Caro y R u iz ...
Mayo................ . 1897
N oviem bre... . 1905
Saturnino de Gondra y Robles................. F eb rero .......... . 1903
» Eugenio Agacino y Martínez..................... D iciem bre.. . . . 1900
■ » Juan Gastardy y T r ia v ............................... Ju lio ............... . 1899
Antonio Tacón y Marios............................ Octubre........... . 1899
3> Ramón Rodríguez T ru jillo ....................... E nero ........... . 1901
» Manuel Saralegni y M edina..................... Enero. . 1903
Vicente Carvajal y Domínguez................. E nero .............. . 1903
Victoriano López-Dóriga v Sañudo.........
José Sánchez v Corbacho..........................
F eb rero .......... . 1902
Septiem bre... . 1903
> Juan José Ozamiz v Ostoloza................... Febrero.......... . 1905
» Arturo Marcnco v G ualter......................... Mayo............... . 1905
» Rafael Gómez y Alvarez............................ Mayo................ . 1905
» Alejandro Sánchez Cifuentes................... Mayo............... lo06
» José Mendoza y Salcedo............................. Noviembre . . . . 1900
D. Manuel de la H errán y Puebla................. Mayo............... . 1903
Agapito Llórente y González..................... Septiembre. .. . 1888
» Luis del Campo y M ontfort.......................
Narciso Rodn'guez y L agunilla................
Sept iem bro. . . . 1890
» Abril................ . 1898
Cristóbal Aguilar v M artel.......................
Miguel Rodríguez López............................
Jun io ............... . 1805
» E nero ............. . 1880
» Dionisio Cañav(>ral y Bassecourt............. Ju lio ............... . 18b0
Angel Custodio y Fernández...................
Felipe Ariño yM ichelem i.........................
Ju lio ............... . 1880
iMarzo............. 1899
Juan Montemayor y A bren....................... Mayo............... . 1905
> Adolfo Sega 1erva y L inares..................... F eb rero .......... . 1905
Excmo. Sr. D. Pedro Novo v Colson........... Septiem bre... . 1898
D. Alejandro Moreno'y Gil dcB orja ............. Noviembre. .. . 1897
Gaspar d(‘ A randa y M orales................... Agosto............ . 1899
» Diego Casals v Vázcpiez de la Torre.......
José María Castro y Casaleis...................
J u n io ............. . 1901
Ju lio ............... . 1887
)> Joaquín Escudero y Villalobos................. E nero .............. , 1899
Luis María Sauz y M ágica......................... Ju n io .............. . 1887
Rafael Mendoza y Saboya......................... D iciem bre.. . . . 1904
Ignacio Calle y Carrasco........................... N oviem bre... . 1898
» ManMel Fuster y Fernández Cortés......... Octubre.......... . 1898
> Leopoldo P erinat y Torreblanca.............
Mariano Catalú y Catalá............................
Daniel Sánchez Sevilla ...............................
A bril............... . 1900
Diciem bre__ . 1900
3 Febrero.......... . 1897
424 —
<i<.‘ giavio.
D. Miguel Angel üosmaisieres y F a r iñ a ....
E. xcmo. Sr. D. Bernardo Tacón y H ei'edes..
D. Angel García y Perate................................
Excino. Sr. D. Francisco Recur y Sola.........
D. Fernando do Bustillo y Pery .....................
Bfiirados <lel snruicio con. arreglo á In leu 
trnuNÍtoria de 7 de Mayo da W02.
C lap ilá » ilc i ia i ’ío.
Sr. D. Esteban Arriaga y Amézaga...............
('a|iitaii«‘M €lr n av io  l>oit«>i*itii‘o.w.
Fecha de la concesión.
Noviembre. . . .  1868
>
Agosto..............  1870
Diciembre. . .. 1884
Diciembre........ 1902
Sr. D. Eduardo Núñez de Haro y A larcón... 
» Arturo Fernández de la Puente y P a ­
tró n ...............................................
• José Itu rralde y Fernández....... ........
• Francisco Guarro y González.............
f.'aiiitaiK'íii <l«‘ IVai^ata.
Agosto.
D. Manuel Otal y Rautenstrant. 
Sr. D. Angel Izquierdo y Pozo.
(la|iitá>i fi<" íraK ata  lioiioriíic 'o.




S ep tiem b re .... 1902
F ebrero............  1903
N o v iem b re .... 1002
N o v iem b re .... 1902
CUERPO DE ARTILLERIA
HoroBiKletit.
Sr. D. Arístidos Fernándeíy  F re t .................  Abril.................  1891
s Luis Ripoll y P alau ............................... Marzo................ 1904
» Gabriel Escribano y A rjona................ O ctubre............  1905
Cloiiiaiiilante.
D. Joaquín de Ariza é Hidalgo., Agosto. 1887
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Fecha de la concesión.
INFANTERIA DE MARINA
D. Miguel del Castillo yPeñalvev.
Sr. D. Angel García P aadín ...........
D. Joaquín Vernaei M oreau..........
Ju lio .................  1894
J u n io ................ 1888
E nero ...............  1896
'l'enieiileix (loa'oneieM.
D. Carlos Iranzo Benedicto..............
/> Isidoro de la Guardia y M iró ...
» Clemente Ramos M artín.............
I). Francisco Escuín Russi...............
» José Castellani M arfori...............
J u n io ................ 1889
Ju n io ................ 1888
Ju n io ................ 1889
E nero ................ 1895
M ay o ................ 1897
ilaiiteN.
D. Carlos Viñas y G a rc ía .............................. D iciem bre.. . . . 1887
> Antonio Costóla Pico.................................. Marzo.............. . lo88
•> Manuel Fojo P iñe iro .................................. Ju n io .............. . 1889
» Camilo Martínez G uerrero........................ Septiem bre... . 1889
Manilo] Soler Pérez..................................... Ju lio ............... . 1899
Juan Gálvez, Comandante graduado, Ca­
pitán ............................................................ Mayo............... . 1897
■» Manuel González G utiérrez....................... M ayo .............. . 1902
» Tomás Fortuny y V ery............................... Agosto............ . 1903
> Victoriano Lareu P a n e l l i ......................... D iciem bre___ . 1903
> Ramón Arguello Fresno............................ A bril............... . 1904
Angel González C utre................................. Mayo............... . 1904
D. Cele.stino Ruiz Mora...........
» Manuel Villa verde García.
• Juan de Celis Alonso..........
» Antonio López N avarretc.. 
» Sebastiíln Duarte C an o .. . .
» Jacinto Ortiz M eira............
» José Cebada P a r ra ..............
» Enrique Sánchez Bcmgala. 
i Francisco Noé Espinosa .
Cristóbal Peña J im én ez ... 
» José Lorente C alzadilla ...
D ic iem b re----  1888
Septiembre . . .  1886
Marzo................ 1888
Marzo........; . . .  1889
A bril.................  1889
J u n io ................ 1889
J u n io ................ 1889
Ju n io ...............  188.1
Ju n io ................  1889
Junio ................. 1892
Ju lio .................  1894
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I).
.)u;m Crislín (x a rc ía .............
Marcelino líernáinlez Itecio.
Manuel de Jos Santos Gonzílloz.
Luis Ulloa (le la Rivn.............
Manuel Anillo G arcía...........
Valíuitin Cabrera l^ernández. 
<Tos(^  P('i’('z Guti(''ri'ez.............
Ramón do Labra C lu iliá .. 
Rafael Moraiinos Alonso. 
Isidoro Rivera G arrido ... 
Cándido Corro González.. 
Juan Sánclinz (io m riz .. . .  
Evaristo Gómez Losada.. 
José P('‘rez Arma ido..........
' Blas Pciroz Valoro.
Manuel Canto Gómez.. 
Diego García Campafli 
Josí"! Martín v M artín ..
José Rivero García. 
José Liumes R ico ...
Saturio Carrascal Esteban. 
Antonio Nadab'S P o rra s ... 
José de la Fuente Sonrosa.
» Manuel Péia^z Otero.
Raimundo Díaz L o ira ..........
Valentín Casirillón Pombo.
Fecha de la coiiceslón.
Octubre. .. ----  1895
Ju lio .......... . . . .  1894
O ctubre. . . . . . .  1894
I’e b re ro ... . . . .  1896
Marzo........ . . . .  1896
Agosto. . .. . . . .  1896
O ctubre. .. . . . .  1896
Ju lio .......... . . .'. 1890
A b r i l . . . . . . . . . .  1896
A b ril......... . . . .  1897
Octubre . . . .. . . 18.:,9
Agosto....... . . . .  1899
A bril.......... .. .. 1899
Noviembre . . . .  1899
Diciem bre.
Mayo..........
M arzo........ . . . >
M arzo........ >
M arzo........ . . . .  1900
A bril.......... .
M arzo......... >
Mayo.......... . . . .  1901
Noviembre. . . . .  1901
E n e ro ......... . . . .  1902
A bril........... . . . .  1902
Septiembre,. . . .  1902
N oviem bre., . . .  1902
N oviem bre. . . .  1902
Septiembre. . . .  1902
E iu 'ro .........., . . .  1903
Marzo.......... . . .  1903
M arzo.......... . . .  1903
Agosto......... . . . .  1903
Septiembre. . . .  1903
Octubre . . . . . . .  1904
Marzo.......... . . .  1904
A b r i l .......... . . .  .1914
A gosto........ . . .  .904
O ctubre .. . . . . .  1904
D iciem bre.. . . .  1904
D iciem bre.. . . .  1904
Mayo........... . . .  1905
O ctubre___ . . .  1905
N oviem bre. . . .  1905
Ju lio ............ . .  1906
M arzo......... . . .  1906
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Focha de ia concesión.
T c n i c D i < » “« .
D. José Martínez González....................... . . .  188Í)
Pablo Co.stea Martínez.............................. • . . .  1888
> Joaquín Orosn P ila .............................. . . .  1888
1 » Frane.iseo Aroea Roca........................ Noviembre. . . .  1895
.. Juan Greeori C lu v a .. .......................
Etluarilo Rey <lc la Cruz.....................
Septiembrt' . . .  1897
. . . 189;/
Juan  León Muñoz................................. . . .  1898
» Tomás Llevarla P i'ats......................... . . .  »
Krancisf'o Lozano Fernández............ . . .  •»
Mf i r zo ............
» Antonio Paz Fernández..................... . . .  1901
Antonio Guerra González........................ . . ,  1901
Pí'dro Lara M orenfe............................. . . .  1902
Juan G uerrero Benítí'z ............................... . . .  1903
Manuel Palm a Lorenzo........................ . . .  1904
a Oeren Osorio.......................................... . . .  1904
■Vndré.s Bivona C a rre ro ....................... . .  1905
Mariano do la Cruz G il......................... . . .  i905
» Felipe Busto V al..................................... . . .  1905
l<’'rancisco Botella L lo re t..................... . . .  1900
» Esteban Altero González.....................
A  B (Tc c c c c h .
Marzo.......... . . .  1906
D. Ramón García l ’ernández................... J u n io .......... . . .  1897
Román Lorenzo Rodríguez................. . . .  1899
Joftn 0()Tir« ...................................... . . .  Ju lio ............ . . .  1900
Vii'ente Brotons T ortosa..................... . . . »
Pedro López Diesíuez...........................
Gabriel Llortms lltoi’ra .........................
. . .  1901
. . . 1901
» Diego do la Gotera Presm anos........... Noviembre. . . .  1903
Antonio Hernández R am ón............... . . .  1906
líetimdos con. arrenhi ú la Ley de O de Lebrero 
de J.U02, hecha exteimira á la Armada por  
la de y de Mayo siyiiievle.
4'<ciitaiialaii4e«< c o n  l ia i i io c í -
f í c o  t ic  ' fV ii ic i i t le  C o r o n e l .
D. Emilio Ruiz Montoro. 






Cnititapirt» (*oii cni|ileo honoráíic*» 
*ft‘ € 'oniaiiilaii<e.
D. Manuel Marsolle A giiüar...........................
• Ensebio San Martín Sánchez...................
' Vicente Losada Sampedro........................
n Antonio Chacón López...............................




Excmo. 6 linio. Sr. D. Manuel Baamonde y
Ortega...............................................................
Sr. D. Joaquín Franco y O rcajada...............
» José Carreras y Pérez...........................
Sr. D. Francisco Javier Sauz de Andino----
» Ramón de Aguirre y Sáenz de Juano.
D. Pablo del Molino y García........................
» Ricardo García de Cáceres.......................
» Saturnino San Pelayo y Sanz...................
• José Garlos-Roca y M ordella...................
- Pedro Auge y Moscosa...............................
> José Paincoira y Carbalieda.....................
» Emiliano Olivar Sureda............................
'> Rafael Hernández y Martínez...................
Sr. D. Antonio Romero y Acosta...................
- Manuel Romero y Sánchez.................
» Ju lio  Abelaira y C al.............................
» Luis Conesa y Rom ero.........................
» José María Martín Muñoz.....................
D. José Muñoz Sápchez....................................
» José Arnao y Ruiz......................................
» Nicolás P ra t j  Larran................................
« l«  n av io  <ie I." t;laí!>e.
Sr. D. Matías Caños y Pérez de Guzmán. . . .
D. José Gámez Fossi........................................
» Felipe Franco y Vietti................................
Sr. D. Antonio Bastida y Pons.......................















A bril.................  1887
Junio .................  1890
Septiem bre. . . .  1890 
S ep tiem b re .... 1893
F e b re ro ...........  1892
Noviembríí . . . .  1892
J u l io .................  1897
Octubre.............  1898
F eb rero ............ 1902
F eb re ro ............ 1902
D iciem bre.......  1902
D iciem bre........ 1902




Noviembre . . . .  1904
D iciem bre........ 1904
Agosto...............  1887
O ctubre ............ 188s
N oviem bre___ 1893
Diciem bre........ 1896
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Feolia de la ooncesíún.
D. Servando Llull y López.............................
» Miguel Cabanollas y V illam arlín.............
» Adolfo Bonet y B allester.................... ....
Sr. D. Francisco do P. Gómez Súnico............
» Adolfo Agiiilar y G arcía.....................
D. Francisco Cumbre y Caballero.................
Excmo. Sr. ]). Lorenzo Moneada G u illén ...
D. José Berlana y de Diego............................
>• José Rubín y Doidán...................................
Sr. D. Bernardino Dónate y Alberola...........
Sr. D. Rodolfo Espa y Ba.ssot.........................
» Ramón Plá y F r ig o ...............................
> Antonio Calderón y Betancurt...........
D. Ferm ín Lacaci y Díaz.................................
- Vicente Ozores y N eira..............................
<l(‘ ■lavÍM.
D. Enrique Lacaci j' Vives..............................
» Adolfo López y López................................
Excmo. Sr. D. Adidfo H errera y Chioaanova.
CUERPO DE SANIDAD
E n ero ................ 189fi
D iciem bre........ 1897
N oviem bre----  1897
Ju lio .................. 1897
Ju lio .................  1897
Agosto...............  1897
Ju lio ............i . .  189a
D iciem bre........ 1895





Noviembre . . . .  1903 
N oviem bre. . . .  1904
Diciem bre........ 1887
Jun io .................  1887
Septiem bre___ 1890
tie l . ‘ clame.
Sr. D. José Pérez L o ra ....................................
» Rafael de Llam as y T rujillo ...............
» José do Erostarbe y Buset................. !
Manuel Hernández de Somavia y
Ramos...................................................
» Luis Gutiérrez y G am ba.......................
Francisco A ldeyturraga y D onda.. . .  
Emilio Soler y Calalú...........................
Niiltinmiiectorem.
Sr. D. Amallo Lorenz Seco.............................
iTIctlicom mayorcm.
D. Emilio Gómez de Cádiz y Misules............
Alfredo Pérez y Barnecha.........................
¡I José María Soriano ó H idalgo.................
» Antonio Cachá y A rcoya...........................




Jun io .............. .. 1903
Ju lio .................. 1905




A gosto........... ,. 1897
A bril............. .. 1898
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• Enrique Nogués y Polo........................
D. Mariano González Gutiérrez...............
.H édii'O
D. José Roilríguez Conejero.....................
C U E R P O  E C L E S I Á S T I C O  
V íc*:qb*í » k.
Fecha de la concesión.
Mavo.................  1898
D. José Solís y Castaños.............
= Julián Rodríguez y F reire . . .
» Juan Fernández y López.........
Mariano Medina y R om ero ... 
» Porfíioto Verdes y Fernández. 
« Ramón Yebra y Salm erón. . . .
('■■■■a <le H«‘|iai'tain<tiito ro n  raii|ilro 
lioiiorgtieo d r  T<‘iiirii4 r %G<‘a rio .
D. Mariano Moreno y H errero .......................
C^iiraiíi p á rro roN  air l>rparlasiaruto .
D. Mauricio Fortes y Domínguez.
» Ramón Liz del Campo.............
» Remigio Gómez y. G ranero___
('aprllaiirjia .Ilayorriia.
D. José Moirón y Moreta.................
Angel Brandariz y Pazos...........
-> Juan Sastre y Martínez...............
» Fulgencio Pérez H uertas...........
CUERPO JURIDICO 
A u ^ H ia r .
D. Rafael Romero y Aguado.......
Ju lio .................  1888
Marzo................ 1889
Diciem bre.......  1801
A b id l............;. 1904
Junio. ..............  1904
Septiem bre.. . .  1908
M arzo............... 1903
Septiem bre.. . .  1889
Agosto..............  1897
F ebrero ............ 1906
Jun io .................  1887
O ctubre............ 1890
E n e r o . . . . ........ 1901
E nero ................  1902
Mayo.................  1905
431
3^ 03ívíEB3SSS Fecha de >a concesión.
CUERPO DE ARCHIVEROS 
<tfí«‘ial I."
D. Eduardo Pagos Sabater..............................
CUERPO DE SECCIONES DE ARCHIVOS 
O lifía ioM  iuayoi*«!i«.
D. Andrós Freire González. 
D. Aureliano Castro Vidal..
CUERPO DE GUARDALMACENES 
(Biiai*<iaiiiia(‘<‘ii(‘N mavoreH.
D. Francisco Cotanda y Murcia. 
> Luis Martínez V alarino ........
4>iiiarflalma€*i‘iiejü «Ir 1.“ f ia se .
D. Bartolomé Coiiesa y O.sete.....................
» Dámaso Fernández y Martínez.............
» José García Boedo...................................





A bril.................  1900
-Agosto..............  1896
A gosto .............. 1900






C O N S O L E S , V IC E C Ó N S O L E S  Y A G E N T E S  C O N S O L A R E S (1)
ALEMANIA
Aliona íl)f.).......................  D. Riinión Satorres, V. C. H.
n i Bíi'. Eugenio Laiideau, C. G. H.
 ^ ' ..................................... ) » W alter Sobernheim, G. H.
Brem en(m .. Cn.).............  ; * O- de 2 - clase.
' ’ ) » Eduardo Michaelsen, C. H.
i » T. Erlicl), C. H.
..............................  / Sr. Adolfo Schlesingor, V. C. H.
Chenmitz............................  D. Juan Fernández Eger, V. C. H.
Ooblmza.............................. Sr. Eni-ique J. Mutli, V. C. H.
Colonia...............................  D. Enrique Sclimidt, V. O. H.
üresde................................  ! S‘'-Enrique Gustavo l^ d e r , C. H.
I » Hans Lnder, V. C. H.
Düusnlilorf.........................  » Roberto Satorrcs, C. H.
, 1 » Otto Brannfels, C. H.
............................. i » M. Baunach, V. C. H.
i Sr. D. Manuel Cobarte, marqués de Pe- 
líaiHbvrgo (Df. V., C n .).. j (Iroso, C. G.
( D. Carlos do Arjona y Arjona, V. C.
ilamburuo.........................  Sr. Albert Mayer, C. H.
/freí (Df., Cn.)...................  D. Ernesto Loeck, C. H.
Konigsberg.......................  » R. Ertjinmer, C. H.
Leipzig.............................. Mr. Paul, E rttel C. H.
Tjübeck (Df., V., Cn.)........ D. Jorge A. Scliultz, V. C. H.
Maguncia........................... • Guillermo Prectorius, C. H.
(1) La C. G. significa Cónsul General; la C.. Cónsul; la V. C., Vicecónsul; la A. C.; 
Agente consular; Ja C. H., Cónsuí honorario, y la V. 0. H., Vicecónsul honorario.
El personal que figura en este Cuerpo está comprobado por el Ministerio de Estado. 






Mannheim .........................  D. Mauricio Naneu, V. C. H.
On.).................  » Daviil Richard Schneider, V. C. H.
Miniich........■..................... » Carlos Rosipal, C. H.
Nnritmbern......................... * Herinman Lambrecht, C. H.
Rostock (Y.. Cu.)...............  Mr. Georg Malni. V. C. H.
Saarhrüken .......................  » W. StetTen Reií sdorf.
Steitin (Df.. V-, Cu . ) ........ » Olto Heiiji, C. H.
I ) Mr. E. Gleider, C. H.
.............................j g,. Scliarrer-Kertell, V. C. H.
Sirinttmiiiide.....................  D. Artui-o Kiiustiuaun, C. H.
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ARGENTINA
Hahia Blanca (Cu.)........ D. Lorpuzo Garay, V. C. H.
í El Ministro de S. M., C. G.
Bhp.hos Aires (Cu., D., V.). { Sr. D. José Calatayud, C. de 1.‘ olaso.
I D............ ................................... ,V . C.
Cann'iH da Fntanones. . . .  ■» Joa(]uiu Otíu'o, V. C.
Catamarca........................  » Cosme Gadilla, V. C. H.
Concordia.........................  >■ Indalecio Menchaoa, A. C.
Córdoba..............................  » G. Céspedes, V. C. H.
Corriantes..........................  » Ildefonso Casanova, V. C. H.
Chascomus........................  » Fernando Arenzana, V. C. H.
Chvel-Ghval........................  » Salvador Cantó, A. C.
Dolores..............................  » M. F. Arias, V. C. H.
fieneral Adía ..................... » José G. Pérez, V. C. H.
(raneral Villegas...............  » José Ulla, A. C.
Gualeguay.........................  Vacante, V. C. H
Gnalegnaychn................... D. Isidro Ruada, A. C.
La Concepción del üru-
(fuay................................  » Fulgencio del Sel y Férez, A. C.
La Pae............................... » .......................................... , A. C.
La, P la ta ........................... •» Evaristo Diez Caminada.
Lobos (D .)......................... » Laureano Aller, A. C.
Mar de Plata....................  » Gabriel Moutaiioz, V. C. H.
Mendoza y San Juan___ > Antonio López de Gal vez, V. C. H.
Mercedes........................... » M. Centeno, Y. C. H.
Necochea............................. Vacante, V. C. H.
O lavarría ......................... D. Francisco Avila, V. 0. H.
Paraná ..............................  » Santos Domínguez, A. C.
Pergamino........................  '>. Angel Godoy, V. C. H.
Posadas ............................  » Pedro Núflez, V. C. H.
Puerto Gallegos...............  Vacante, A. C.
Rioja................................... D- Pablo Papió, V. C. H.
Rosario de Santa Fé (Cn.) » Manuel Caabeyro Lago, C. de 2.® clase.
Saladillo............................  Vacante, V. C. H.
Salta ................................... Vacante, V. C. H.
San Luis ............................  Vacante, V. C. H.
San Ricotas.....................  D. Ma.x'imino Vázquez, V. C. H.
Santa Bé........................... » Francisco María Torres, V. C.
4;iñ -
T a n d il ............................... Vacante, V. C. H.
^anta liosa de Toai/. . . .  D............................................ A. C.
Victoria.............................  * Matías Goyenochea, A. C.
fiaucli................................. » M. Quintana, A. C.
T acnm ám .........................  » iJoaquín Fornioso, V. C. H.
Veinticinco de Mayo........ » ........................................ A. C.
AUSTRIA-HUNGRÍA
Budapest. '. .......................  D. Eugenio kuntz, C. H.
Briiim. .. .........................  » A. Spifz, V. C. H.
Fiume (Cn.)....................... » Carlos j .  Maynier, 0. H.
1 Sr. D. Jaim e R. do Baguer y Corsi, C. de
Trieste (D., V., Cn.)........< 2.“ clase.
( D. Ernesto Carbonero. V. C. H.
VieúM................................. » Angel Cortijo, V. C. H.
BELGICA
Amheres (D., Di'., 'V., Cn.). D. Mariano Brusela y Tellez, C. G.
,, , j Sr. León Fontaino, C. H.
.............................  I D. A lbertduB ois, V .C .H .
Charhroi......................... • Eduardo Vaerewyek, V. C. H.
danta (D.)..........................  » Gustavo Thiempont, C. H.
Lieja ................................... Mr. Alfred Anoion, V. C. H.
Lovaina ............................. D. Franeisco de W alque, V. C. H.
Mons................................... » Abel Quinet, V. C. H.
Oslende................................ « Ju lián  Duelos, V. C. II.
Touriiai.............................  » Edmundo Francisco du Bus do W ar-
nafí'e,"\L C. H.
Verviers.............................  > Carlos Dukerts, V. C. H.
BOLIVIA
ColyitecUaca.....................  D. Leandro I. do Viniegra, V. C. H.
Cochahamba....................... » Dionisio Laserna, V. C. H.
Corocoro.............................  » Domingo Nava, 'V. C. H.
fja Fas..............................  '•> Sebastián Jimt'moz, C. H.
Oruro..................................  > Ramón Cabzuja, V. C. H.
Potosí................................. » Matías de Meiliota, interino, V. C. H.
danta Cruz....... .................  » Antonio Serrate, V. C. H.
ducre................................... '  Canuto Querejazo, V. C. H.





El Ministro de S. M., C. G.
D. Jvan Capllonch, V. C. H.
» Narciso Este vez, V. C. H. 
> Sik) Bocanera. V. C. H.
— —
Bntucntú............................  D. Josó Montes Torres, A. C.
Beím (Pará).....................  . Juan  F. Díaz.
Campillos..........................  » Patricio Vélez, A. C.
Bello Horisonte.................  » Leonardo Gutiérrrez.
Campos Gatucaces...........  * José Homero, V. C. H.
Plorianopolis...................  » José Theodoro de Souza Lobo.
Porlasa de Geara............ • Manuel Villanov'a, V. C. H.
[la)iÍTO............................... ” José Martínez, A. C.
J a h n ..................................  » José Fernández Rivera, A. C.
Macelo (Álagoa)...............  » José Ramos Soto, V. C. H.
Jíanaas (Amazonas)........ » Mai-tín F. A. Peters, interino, V. C. H.
Parahyla ........................... » Joaquín Pardo Vieira, V. C. H.
Paranafjua .....................  Vacante, V. 0. II.
Petropüos.........................  D. Telesforo Cortés, A. C.
Pelotas ............................. » Rafael Rassols, V. C. C.
Porto Aleare.....................  • Agustín Fernándezde laPeña,V . O.H.
(Pernam buco)___ » Francisco Alonso Monteiro, interino,
V. C. H.
Ttio Grande.......................  Vacante, V. C. H.
San Carlos del P iña l----  D. Joaquín Pérez, A. C.
San José de Rio Pardo... » José Francisco Pórtela, A. C.
San Juan de Buena Vista » Luis Almenara, A. G.
S ta .A nna do Livramento. » Eloy Sanjuán, V. 0. H.
Santos (Cn.)....................... » Manuel Troncoso, V. C. H.
San Pando......................... » Andrés Sánchez Mosquera.
Victoria (V., Cn.).............  » Wenceslao Prado.
San Luis .....................................Antonio Rodríguez, V. 0. H.
BULGARIA
Bilipópilis..........................  D. O. D. Ghuniisgherdad, V. C. H.
V a rn a ............................... » Juan Daroni, V. C. H.
COLOMBIA
Barranquilla ...................  D. Juan Medina y Suárez, G. H.
BoQas del Toro................... Vacante, V. C. H.
B ucarnm anaa .................  D. Juan  García, V. C. H.
Cali....................................  '■ Santos Barberena.
Cartaaena.........................  » Rafael Zubiría, V. C. H.
Honda................................  » Luis Halbei’stadt, V. C. H.—Encarga ­
do interino, D. D. Ripp.
Ibapué................................  Vacante, V. C. H.
MedelUn.............................  D. Fernando Vélez Barrientos, V. G. H.
Orocué................................  Vacante, V. C. H.
Río Hacha .........................  Vacante, V. C.
San José de Cucutá.......... D. Secundino Annex y Maino, V. G. H.
Santa Marta.....................  Vacante.
Sincé ..................................  D. Luis María Merlano, V. C. H.




tíuaiii M ata .......................  El Ministro de S. M., C. G.
San José de Costa R ica ... Sr.D. Luis Torres Ace vedo, C. de 1.* clase.
CUBA
Baracoa .............................  D. José Simón González, V. C. H.
Batahanó ...........................  » Manuel Torre, A. C.
Caibarién...........................  » Manuel Martínez Otero, interino, V. C.
Honorario.
Camadiiny (Puerto P rín ­
cipe) ............................... » Juan Mata, G. H.
Cárdenas...........................  • José Argüelles, C. H.
Cienfueyos.........................  • Manuel María Coll, C. de 2.” clase.
Gnantdnamo..................... > Joaquín Botoy, V. C. H.
,,  , \ •' Francisco Yebra, C.Habana..............................  j  ^ ............................. ’ ..........., V. C.
Manzanillo......................... > José Müller Tejeiro, V. G. H.
Matanzas...............................  » Gastafier, C. H.
Nuniñtas.................................  » Ramón Alvarez, V. C. H.
Pinardel Río.........................  » Eduardo Gomis, G. H.
Puerto da Gibara.................  » I"’rancisco Centeno, V. G. H.
Saijua la Grande..................  ^ Gabriel Trápaga, C. H.
Santi Spiritus.......................  » Braulio Edilla, A. C.
S a n ta c la ra ...........................  » Bartolomé García. C. H.
Saidiaf/o ............................  - Enriijue Somoza y Tenreiro, C. de 2.®
(dase.
CHILE
Sanliayo de Chile.............  El Ministro de S. M.. G. G.
Santiacio de Chile.............  Vacante, V. C. H.
An.tofagasta (Cn.).............  D. Alejandro Granada, V. C. H.
Arica y 'Faena (Cn.)........ Miguel Casanovas, V. C. H.
Concepción.........................  Luis Eberliard, C. V. H.
Coquimbo (Cn.)................. » Manuel Rezóla, interino, V. G. H.
Corral (Valdivia) (C n.).. » Eduardo Vallejo, V. C. H.
Copiapó..............................  » Tomás Aristizábal, V. C. H.'
Iquique (Cn.).............................. . Serafín Pinedo, V. C. H.
Pu7ita Arenas {Ca.).........  » José Menéndez, V. C H.
,, , . ,,L. n  \ » Leonardo de Reina, C. de 1.” ciase.
Valpara,so (DI.. Cn.).......  j G„¡Hcnno Leyra, G. de l.“ .dase.
GH NA
Cltefii..................................  Vacante, V. C. H.
Enmy ..................................  Sr. V. Tan, V. C. H.
Foochou'.............................  > P. Glaudel, V. C. H.




Copp.tilindiie.......................  El Ministro Plenipotpnciario de S. M., 0
General.
V.Cn.) D. Jorge Eduardo File, C. H.
Orlensp, (Fionia)...............  Federico L. Hey, V. C. H.
San Tkdwctn....................... » Jí'ro lano Leviti, V. C. H.
lliistpjJ................................ Sr. Emilio A. Hendixissen. V. C. H.
EIxp.HP.vr........................... II Ovan DocUnni, V. 0. II.
EL ECUADOR
(iuvijiKjvil (Cn.)...............  Sr. D. Manuel Pedro Janor, C. 11.
„ , V D. Enriqno Perora, C. de 1.“ clase.
...................................  i . José María lai.ssó, C. H.
¡joja-................................... » Manuel Carrión, V. C. II.
EGIPTO
E l Ca iro . ...........................  El Ministro de S. M.. C. G.
El Cairo.............................  D. A. A. Mortiiner, C. H.
Alfíjandria (D.; Df., Cn.). » Al(qandro Spagnolo, C. de 2.“'cla.se.
Damieta............................. Vacante.
Masurá..............................  D. Antonio Tadro.s, A. C.
Sort-Sad (Cn.).................  » Juan Vázqiiest y López Amor, C. de 2.“
clase.
II.PS (D., Cn.)......................  » Augusto Eduardo Meinecke, V. C. H.
Tantah...............................  » José Dumani, A. C.
ESTADOS UNIDOS
BnUimorp (D., V., Cn.)__  D. Próspero ScliiafHno, V. C. H.
Boston (D., Df., V., C n.)... » Pedro Mackay, V. C. H.
Brownsrillp............................  » Simón Celaya, V. C. H.
Brmisv'ick.........................  » Rosendo Torras, V. C. H.
Charleston (Df.. Cn ) ___ ¡> /Vntonio Gastaner, V. C. H.
Chicado (Cn.)..................... Sr. Barthold Sínger.
Farnaváhia..........................  D. Santiago Carrio, C. G.
Fila.<Telfla (D., V., C n.).., Sr. D. Hornee Chester, V. C. H.
Gnlaasíó» (Tojas) (V., Cn.) D. M. Hendrich Mosle, V. C. II.
llonolnln__ ! ..................... » Luis Fernández, V. C. H.
JacksowiUp..........................  * Juan Ferrer, V. C. H.
Jío&/?c (Df., Cn.)...............  Sr. D Luis Marty.
Morfolli (Df., V., Cn.).......  Sr. ChasJes C. Ricliardson, V. C. II.
7 /T^ + n \ ) D. Ricardo Rodríguez Diez, C. de 1.“ clase.Nuova Orlpans (Df., Cn.). ¡ j j
1 Sr. D. Antonio Díaz-Miranda, C. G.
Nuera York (Df., C ti.).. . .  D ........................................ , V. G.
( » Ayelino Pazos, V. C. lí.
Pascadoula (Mississippí). » Vicente Ros.
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PeAisacola.............................. D. Juan L. Borras.
Portlan (Maire)................... Sr. Cl)aunrey Rea Burz.
San Francisco (D., DI'. Cn) ! , ,' ’ / ’ Orel Martin Goldaraeeiia.
San Luis (M issouri).. . . .  > José M. Trigo y Claver.
Sriaiima/i (Df. V., C n .).. i » Javiei-Estere y Borrel.
Tam pn ...................................  » Vicenle Guerra.
FILIPINAS
Cebú ..................................  D. Jesús Sánchez Mellado, V. C. H.
llo-Ilo ................................. ..................................., C. de 2.“ clase.
 ^ Excnio. Sr. D. Arturo de Baldásano y
M anila ...............................' Topete, C. G.
' » Camilo Bargicla, V. C.
PUERTO RICO
AijuaiUlla .........................  D. Emilio Mazarredo. V. C. II.
Arcúhn ...............................  > Angel Sauz, V. C. H.
Arroyo Gvnya.nia,.............  » Policarpo de Echevarría, V. C. II.
Hmnacan ...........................  x> Francisco Sinionet, V. C. II.
Vayagiies...........................  » Francisco Pelegrí, V. C. H.
Ponce..................................  » Luciano Ortiz, V. C. H.
r, r ) » Eni'iiiue de Vedia, C. de 1.“ clase.
...........................i » Tomás Rodríguez, V. C.
Viequcs............................... » Ramiro Rodríguez, V. C. H.
FRANCIA
Audc..................................... Mr. Edmond Buclier Raffanell, N. C. H.
Afilias Buenas...................  » Gustavo Toiirné, V. C. H.
Aix-les-Bains..................... D. José Doinenge, V. C. H.
Ajaccio................................  » F V.-Villanueva, V. C. H.
Alenfon...............................  Mr. G. de Saint Paul, V. C. H.
Am iens ...................................  > M. Li'blond, V. C. H.
Anfiers.....................................  » Paul Girad, V. C. FI.
Arcnchon............................  D. Artui'o Escarragel, V. C. H.
A rles ..................................  Mr. C. Brochu, V. C. H.
A rras ..................................  D. O. Ernest Tat'fln, V. C. H.
A rrea n ...............................  Mr. Raymoud Ratio, V. C. H.
A u d i ...................................  » Dominique Fettére.
Bagnéres de Luclion.........  Sr. Barón d’Hcstes, V. C. H.
B andol............................... D. Antonio B. Lauront, V. C. H.
Bastía......................................  » Antonio Pierangeli, V. C. H.
Bayona (Cn.)........................  Sr. D. Enriijue Gaspar, C. de 2.* clase.
Besacon..............................  Mr. Henry Baigue, V. C. H.
Béeiers...............................  • Consta ntin Lainbikis, V. C. H.
Boiilognc sur Mer. {Gn.)■ ■ ■* Félix Adam, V. C. H.
Brets (D., V,, Cn.).............  D. Eduardo Keros, V. C. H.
— .140
liurderiN (Df., V., Cn.)___ Kxcrno. Sr. D. José Congosto y Vaillat, C.
(If) 1 “ clase.
Caeytt................................... Mr. Ernest Adelus, V. C. H.
Cahors................................  » Ernest A. Dissés, V. C. H.
Calais................................. » Charles Vendroux, V. C. H.
Cambrai.............................  Vacante, V. C. H.
Carmes............................... Mr. Alfred Isnond, V. C. H.
Caseassame.......................  Justin  Fasge, V. C. H.
Cette (Cn.)..........................  Sr.D .PoinpeyoDíasCossio,C. de 1.“ clase
Chemhurao (D., V., C n.).. Mr. P. Elamary, V. C. H.
Dieppe (D., Cn.)................. » Riny Mouquet, V. C. H.
Dunkerque.........................  D. Marccl Huttor, V. C. H.
Evreiix ............................... Mr. H. Monduit, V. C. H.
í Sr. D. Antonio de la Corto, C. do 1.‘* clase 
El Havre (D.,Dt'.,V., Cn.). ! en comisión.
( D. Lo'oncio Loisean.
Fécnnip iCn.)..................... Mr. Adolphe Bellel, V. C. II.
p’oix....................................  » Irenee Bertrad, V. C. H.
1 D José García Acuña, C. de 2.‘ clase.
U endatja ...........................j , Nicolás Estomba, V. C. H.
Jm  Ciotat (D., V.).............  » Louis Émmanuel Daniel, V. C. H.
La Nonvelle.......................  Vacante, V C. H.
La Bechelle (D., Y., Cn.). D. LuisMicliel, V. C. H.
Ijillft.................................... Mr. Gustavo Philippe Venot, V. C.
Limopes..............................  » Charles Lacaux, V. C. H.
Loriént (D., V., Cn.).........  D, Renato G ilart de Kerantlech, V. C. H.
Lqon....................................  » Miguel Gardiaras, V. C. H.
l Sr. D. José Alcalá Galiano y Fernández
Marsella............................  ■ de las Peñas, Conde de Torrijos, V. C.
I D. José Tarongi.
M entón ............................... D. Eugenio Abbo. V. C. H.
Mancy................................  Mr. León Mongenot, C. H.
Montpellier.........................  » Biquet Baldy, V. C. H.
Mout (le Marsan............... » Gustavo Latappy, V. C. lí.
N aney ................................  Rcné Mongenct, V. C. H.
N a n t^ ................. ............... D. Julio Dalbás y Pérez, V. C. H.
Narbonne...........................  Mr Julos Raynal, V. C. H.
Nemours.............................  D. Francisco Llabador, V. C. H.
Nevers................................  Mr. Hiimbert Fréro, V. C. H.
Nimes..................................  » Eugenio Drouot.
Niza ....................................  » José Maistre, V. C. H.
1 D. Jacinto M iranda y Gabiot, C. de 2,*
Oloron.................................I clase.
( > Rafael Lavigne, V. C. H.
Orleaus..............................  Mr. Josepg Deburghgraeve, V. C. H.
P a rts ..................................  Excmo. Sr. D, Francisco Serra.
Perpipnan .........................  D. Luis Villar y Peralta, C. de 2.“ clase.
Port de Bouc.....................  * Antonio Limiot, V. C. H.
Port Vendres.....................  Mr. Hipolyte Pascot, V. C. H.
Proviano (Córcega).........  ■ París Peroni, V. C.
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Hniins................................. D. Mnrlín Gama, V. C. H.
Rochefort (D., V., Cn.)---- > Andié Giraud, V. C. H.
Roñes..................................  t> Jules Bremond, V. C.
Roubaix ............................ Mr. Alberto Prouvost, V. C. H.
Rollen.................................  D. Angel Romero Martínez, V. C. H.
Sables rV Olone.................  Mr. J. Boisad, V. C. H.
Saint Gan'lens................... Jiilea Tussan, V. C H.
Saint Quentin...................  » Ernest Fraun, V. C.
Sa.int Stiniine...................  D. Ernesto Fabra, V. C.
„ . . „  . l » Juan Manuel Bel, C. de 2.’* clase.
Saint Nazatre...................  j Mr. Leopoid Gabed, V. C.
Saint,lean de P ie l de Port D. Eusebio Aguirre, V. C. II.
Saint Mató (Cn.)...............  Mr. León de Villers, V. C. II.
Saint Valery sur Somme
(V.)..................................  D. Constancio Desgroisselles, V. C. H.
Tarbes.................................  Mr. Edmond Fouchon, V. C. H.
Tolón p . ,  Cn ) .................  » Adolphe Georges, C. H.
Toulome.............................  D José Tei.Kidor y Jugo, C. de 2.” clase.
Toare..................................  » Francisco Roliand, V. G, H.
Troyp.s................................  Mr. Gostón Ballet de Coteaux, V. C. H.
Valence..............................  D. José López Ontiveros, V. 0. H.
Vicliy..................................  » Louis Cbarvaud, V. C. H.
ARGELIA
. , ' I  E.'ccmo. Sr. D. Luis Marinas, C. G
................................... ! D .......................................... V. C.
Arzev ................................. » Miguel Huertas. V. C. H.
Beno-Saf............................  Vacante, V. C. H.
Hona................................... Vacante. V. C. H.
Buyin. ...............................  D. Esteban Morato. V. C. H.
Constantina.......................  .» Francisco Morato, V. C. H.
Medeah................................ Mr. Louis Brugcrolle, V. C. H.
Mers-el-kebir.....................  D. Fernando Cardana, V. C. H.
Mostayanen.......................  » José Navarro y Mira.
„ i » Jaim e R. Bagner, C. <ie 1.“ clase.
...................................  ) • Antonio Suqué y Sucona, V. C.
Philipyeville............................... Bartolomé Morato, V. C. H.
Sidi-bel-Abbes..................... • Manuel Torres, V. C. H.
Túnez.................................. » Bartolomé Batzin, V. C. H.
Tlemce.n.............................  Mr. G. Sabatier, V. C. H
BORBÓN
Isla de Barbón.................  D. J. H. Berne, V. C. H.
SENEGAL
Dakar................................. Mr. F ierre  Millón, V. C H.
(iorea ................................. > Jean Giraud, V. C. H.
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ANTILLAS FRANCESAS (OofiiiiKílüiia franresa).
Sfxiffo}!............................... Mí*. Loui.s A. BlíiiicliGt, C. I I ,
(JUAnAL'DPE
Ponstñ <í Pitr(>................... Mi*. Gustavo jOollonib.
MARTINICA
Por rh) Brance................... D, S. Ducrot, interino, V. C. H .|
San Pudro.........................  » Miehel J. Borne, V. 0 . H.
SAINT FIERRE ET MIQUELON (Norte América). 
SniatPierrp,et.Miquelon{Y) D. Pañi Mazier, V. C. II.
GRAN BRETAÑA
AfmrUfíu............................  Sr. Charles J. Liidwig, V. 0 . II.
Androsseit.........................  » John Smith, V. C. H.
Ayr...................................... » John Dohbie, V. C. H.
Barron iu Pnriiess.........  " Jamos Fisher, V. C. H.
Bolfant (D., V.).................  Mr. FreJerie Ludwig Heyn, V. 0 . H.
Birmiwihnti......................  » II. Scliürhof, V. C. H.
Brañford ........................... » Blankley, A. H.
Bristol........................ . D. Juan Alban Frasor, V. C.
Bovar.................................. Sr. F. W. Prescott, V. C. H.
BubUn................................  » Tilomas Aliaga Kelly, V .C .H .
Cnrdiff (D., y., Cn ) ........ » Francisco Jav ier Salas y Sichar, C.
de 2A clase.
Co<ees (D., V.)...................  Mr. W illiam Burneil Faulkner, V. C. H.
Dartmoutk (V.)................. ■> C. H. Collins, V. C. H.
Dundee (D., V., On.).........  > J. Ju lio  Weinberg, V. G. H.
Greaí Griusaby.................  Mr. S. Turnell Haddelsey, V. C. H.
Kidderm insíer.................  Morton, V. C.
EoCñter (D.)......................... » Charles Buckley Sanders, V. C. H.
Falmoth............................. Sr. W illiam Frewecke, V. C. H.
Glasf/atv (D., V., Cn.).......  Sr. D. Nicasio Moral y Cañete, C. ilo 1.”
clase.
<h-éat Farmoiifk...............  » Henry W illiam  Fiirrell, V. G. H.
llartlepool (D., Cn.).........  Mr. Thomas Barraclough, V. C. H.
Ilarwicli (V.)....................  » W. Groon, V. C. H.
¡hd l....................................  Sr. W illiam Moran, V. C. H.
Jersey (D., V., Cn.)...........  Mr. Ernesto W illiam Lequesne, V. C. I I .
Kinsg's L ynu  (V.)...........  > W illiam Hexman, V. C. H.
Leeds..................................  * Rliodes Kennedy Calvert, V. G. H.
Pjeitli (D., C.).....................  » Victorio G. Rossiob, V. C. H.
Lermick..............................  Sr. A. Cumimghain Hay, V. C. H.












\filford Un,Uña (O., Cn.). . 














Suudp,rlnnd  ( D . ,  V . .  C n . ) . .
Tm m i ( D . ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
W a terfo rd  ( C n . ) . . . . . . . . . . . .
W eyinncih  (V.)...................
Woluerhampton.................
WorkiHuton..........................
Sr. I). Arturo Un Satorros y Fu.stor. C. lie 
1.‘’ clase.
D. Angel Sánchez Vera, V. C.
Sr. Pairick 0 ‘Kano, V. C. H.
Sr. D. Joaquín M."^  Torro)a y Quinza, C.G.
Antonio Suqué v Sueona, V. C. 
Vacante, V. C. H.
Sr. Buckly Rodericli, V. C. H.
D. Antonio Ttqoiro, C. H.
» Manuel Caragol de la Farga, V. C, II 
Mr. II. A. Rohinson, V. C.
S. Georges Rosnvear, V. C. II.
» Genrge Stuart Kolway, V. 0. H.
Sr. D. José de Cubas, C. de 2.“ clase.
Mr. J. II. Rull. V. C. H.
D. Antonio Zaniinit, C.
Mr. W illiain Hetiry Butlin, V. C. H.
■> J. Meyrrick, V. C. H.
Vacante, V. C. H.
Mr. Ethvin Tilomas Matliew, V. C. H.
» José Artliur Bellamy, V. C. H.
. John Main, V. C. H.
. David R. David, V. 0. H.
» AV. L. L ilidiar, V. C.
D. Demetrio García Acuña, C. II.
Sr. Areliibald C. Diinlop.
I). Aniceto Hernániiez, C. lí.
Mr. Eduardo John Figlie, V. C. H.
» Reginald Beacock, V. C. II.
Alexandre Guthrie, V. C. H.
D. Agustíti A. Farrel, V. G. H.
Sir R. N. Howard, V. C. H.
Mr. J. F. AValton, V. C. H.
Sr. Robert Byers, V. C. H.
POSESIONES BRITANICAS EN EUROPA
, , , ,  \ D. F’rancisco Martí, C. de l.“ clase.
...........................  ; . Enciano López y Ferrer, V. C.
Mnltn..................................  Sr. Tilomas 0 . Smitli, C. H.
ANTILLAS BRITÁNICAS (Islas 4Iahamas).
liifiíiun .
Nassar .
Sr. B. Barnés, V. C. II.
D. F . M. Menéndez, V. C. H.
JAMAICA
P n l m o i d l i . ................................. V a c a n t e ,  V . C .  H .
K i n n t n n ................... ...................  S r .  C h a s l e s  Me. D o r m i d  O g i l v i e .  V .  C .  I I .
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Biontego B a y .....................  Vacante, V. C. H.
Fort M ary.........................  Vacante, V. C. H.
.S'í. Ann‘s Bay...................  Vacante, V. C. H.
Jslas Tiirr.aii,L'ticn.<<y Fro-
m itU ndales................... Sr. B. Hindson, V. C. H.
BARBADAS
Brichgp.l.gwti......................  Sr. J. Me. Cormick, V. C. H.
BERMUDAS
líamiUoii........................... Sr. Jam es A. Conyers, V. C. H.
GUYANA INGLESA
(ieorgclouH........................  Sr. C(*c¡l Richter, V. C. H.
TRINIDAD (Isla de).
Forl of S/iáiH...................  Sr. Fred John Soott, V. C. H.
POSESIONES BRITÁNICAS DEL ESTRECHO DE MALACA
„ - 1 Sr. D. José Puig y Ferrer, C.
........................ I . J.M . A llison,ÍL C.
FftnaiKi (Fríncepe de Ga­
les)..................................  Vacante, V. C. H.
AUSTRALIA Y NUEVA ZELANDA
Ad'ílairle............................. Vacante, V. C. H.
Brisbatie............................  Sr. John W‘ H. Gront.
Cliristchiíirh.....................  Vacante, V. 0 . H.
Mfílbovrne..........................  Sr. Henry Cave, C. H.
Newcrstk ........................... » W illiani Betliell Shasp, V. C. H.
Sedney..........................................F. B. Frocliill, V. C. H.
WpUingfoii......................... » Alexander H. Tarnbull, V. C. H.
CANADÁ
Anuapolis (Nueva Eseo-
(iia ................................... Sr. Jacübo M. Owen, A. C.
B urin ..................................  Vacante, A. C.
Charlott’í ’Lonm.................  Sr. WiTliam Henry Clitken, V. C. H.
ChatliaiH....... ; ................... » G. B. Fraser, Á. C.
Fago ..................................  Vacante, A. C.
Gaulloin..............................  Vacante, A. C.
Gremspond........................  Vacante, A. C.
H alifax ..............................  Sr. W alter G. Jones, Y . G. H.
-  4t5 —
Harlof-Breton...................  Sr. F. líuberi, A. C.
Harlor-Grace..................... » Dugald Munn, V. C. H.
La Poilc.............................  Vacante, A. C.
íAttle Grace.......................  Sr. O. H. Rigby, C. A.
Cettle Haslor..................... ♦ F. L. Le Sceíler, A. C.
Liverpool...........................  Vatíaiuc, A. C.
Lunenbury..........................  Sr. Daniel Owcn, A. C.
, 1 Sr. D. Emilio tle Perora y Klesa, C.
Nortli Lidney ..................... Sr. Arcliivalrl Purvtís, V. C. H.
Picton .................................  * Howard Primorose, A. C.
Qtréec.................................  » Ovido Frechete, V .C  H.
Rose Blanclie..................... Vacante, A. C.
Saint Georhe.....................  Sr. Samuel Jhouson .A .O
Sviiit Stephen..................... Vacante, A. U.
San Juan de Nneva Brtim-
swick...............................  Sr. R. Jack, V. C. H.
San Juan de Terrauova . . » J .  M. Pérez, C. II.
Toronto..............................  !• Enocli Thompson, V. O. H.
T riu ity ............................... » Gilbet A. Col,V. C. H.
Tulinyuet...........................  - Jolin Duder, V. O. H.
Vaneonver ........................  Vacante, V. C. FI.
Weymoidh Brindyit.......... Sr. Citarles Rurril, A. C.
INDIA INGLESA
Aden....................................  Sr. Manrice Riés, V. C. H.
Honthay............................... Sr. D. José Moana y Martínez, C. de 1.
triase.
Calcuta..............................  Sr. W alter Lomax, V. C. H.
Colombo..............................  B M. F. Finlay, V. C. H.
Rannyoon..........................  » Tliomaa Rigby Nicliolson, V. C. H .
TIouíi-Kanu.......................  » Pierro Augusto Morty, C. H.
POSESIONES BRITÁNICAS EN ÁFRICA
/ifi//t7trsí (Garabía)...........  Vacante, V. C. H.
C apelom n .........................  D. Enritiue O rtizy P i, C. de 1 .’*■ (¡lase.
Bnrban (Natal)................. Sr. Edvmstl Snell, V. C. H.
FrecíoTO» (Sierra Leona). » W. H . Hall, V. C. H.
Port Elisavelh................... » John Taylor Keith, V. C. H.
Port Louis (M auricio).... r John Simón L'Anthene, V. C. H.
Santa Elena.....................  Lucieis Morillean, V. G. H.
GRECIA
ÁietMC y Pireo{T)L,Y .,Cn.) Sr. Andronicas Palcos, C. H.
Calamata..........................  » Joseph Ibeck, V. C. H.
Cetalonia {Gn.).................  Mr. Spiridion Comestato, V. C. II.
Lavrhim ............................  Sr. Andreas Ooskiuas, V. C. H.
Piltras (Cn.).. ...............  Mr. Voriion George Miirshall. C. H.
S ira ....................................  D. Juan C. Calvouoresi, V. C. H.
Víilo (Cn.)..........................  Mr. Adamantzo.'^ MaloeJiadis, V. C. H.
Zante (V.,On.) .................  » Spiridion Panajotepoulo, V. C. l i .
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GUATEMALA
Nscuintta...........................  D. Mariano Ljan, A. G.
,, , , \ El Ropresonlante de S. M., C. G.
hnatm m la..-..................... j p  ^  Caniaclio, C. H.
(¿it'‘gaUenan{io................... » Eraneisco María García, V. C. H.
HAITÍ
A quin ................................. D. J . B. Durand. V. C. H.
Cap IlaUiPM......................  » Miguel Giordani. V. C. Pl.
Gona.hvs............................  » J .  Ortiz, V. 0 . PI.
IjBs Cayes......................... Vacante, V. C. PI.
Por <lñ P a ix .....................  Sr. Xovier Mavchoni, V. C. II.
Port-au-Priiice (Cn.)----  í  Travieso, V. C. H.
Yaciiic................................  Mr. J .  Vital, V. C. H.
PION DURAS
Lrt Ceihra.........................  D. Simón Barrios, V. C. G.
Oinosa................................  ' H . Gort, V. C. H.
leyticúialpa ...................... » Antonio Ramírez, C. H.
Trujilio ..............................  Vacante, C. H.
Puerto Cortés...................  D. Jaim e Roig, V. C. PI.
ITALIA
Aciriale,..............................  Sr. Salvatore Pennisi, Barón de Floris'
tolla. V. C. H.
Aiqliero-..............................  Vacante, V. C. H.
Ancana............................... Sr. Enea Constantini, V. C. G.
Barí (C n.).....................  . » Ettore Berardi, V. C. H.
Bolonia..............................  Marqués Francisco Malvozzi, C. H.
Bordifihera........................  D. Vicente Moreno.
Brindxsi (V., Cn.).............  » Pedro Montagna, V. C. H.
Caqliari iGn.)...................  » Ifrancisco Floris, C. H . interino.
Carloforte.........................  » Juan Rapallo, V. C. PI.
Carrara .............................  » Má.ximo Ascoli, V. C. PI.
Castellanituare di Stabia. » José Calvaría, V. C. H.
Catañia (Cn.)...................  » Domingo Abate, V. C. PI.
Civítavscchia (Gn.)...........  '> Tomás M arinelli, V. C. H.
Cotrone..............................  <' Anselmo Berlingieri,M arqués do Ber-
lingieri, V. C. H.
Diano Marina.................. • P’ranciscü Ardissone, V. C. H.
Ferrara..............................  ■ Guido Borghi. V. C. H.
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Piimlu M (trina ................. D. Domingo Rozio, V. C. H.
» .]üPé A. Maccarini, C. H.
........................... i » Rafael da Barberino, V. C. H.
GalUpnli............................  Sr. D. Antonio Arlo'.ta, y .  C. H.
/.■ /T^ i- n  AT- r>.. \ I D. Ensebio de Bonilla, C. G.O.noiH, (DI.. D., V., Cn.)..  ^ ^
OiiíieiUi (Cn.)...................  Sr. D. Dominico Lalninia, V. C. IR
lArnkt (Cn.)....................... D. Ignacio Corbaria, V. C. H.
r - , /n  n 1 I Ramón Valladares, C. H.
'  ’ ' I » Adolfo Ferrari, V. C. H.
LitiK.iasarilo....................... > Pedro G liirardi, V. C. H.
hueca ................................. Condo lía lo  Ottolini, V. C. H.
Matitlaleua.......................  D. José Larso, V. C. l i .
Marsnln (Cn.)................... » Felipe Noto Zorilli, V. C. H.
ilfes/ím (D., V., Cn.).......  Bdeardo Costarelli, C. H.
) José Broccio Gargantini, C. H.
..................................  ) Sr. Andrés Viganon'i, V. C. H.
Mnrnvera...........................  » José Luis Siilis, V. C. PI.
m ; /n  \ ) D. Aurelio Moratilla, 0 . de 2.“ clase.
Na/ioRs (D. Cn.)................  ) g l Marqués do Sancho Blanco, Y. C. H.
Noli.....................................  D ............................................,V . C. H.
Oiincjlia...............................  » Ju lio  Auiorotti. V, C. H.
Orintano............................. Vacante, V. C. H.
Falenno (D., V., Cn.).......  Biagio di Pietra, C. H.
P/aso................................... Sr. Marqués F. Gagliardi, V. C. H.
Porto tl‘ Ansio,.................  D. Cándida Augielis, V. C. H.
Portoferraio .....................  > Feliciano Roinanolli, V. C. PI.
Porto Mauricio................. » Eugenio Bensa, V. C. PI.
.7¿e7f//o(Calabria).............  Sr. Marqués ffeliec Genovese Lobocce-
ta, V. C. PI.
„ \ • I). Santiago Alonso Cordero, C.
..................................  I » Felipe Baiola. V. C. H.
Salcrno...............................  -> Enrico Amaturo, V. C. H.
Saúl Antiiieo............. '. . .. Vacante, V. C. H.
San BítimtlsUo...................  D. Ernesto Piacentini Rinaldi, V. C. H.
Sassari............................... Sr. Eduárdo Garassino, V. C. H.
Sacona (Cn.).....................  D. Octavio Ponzoñe, V. C. PI.
Siena ..................................  » Luis Bruttini, V. C. H.
Siracnsa ............................  » Rafael Bufardeci, V. C. H.
Specia (D.,Gn.).................  » Folippo Salvi, V. C. H.
la ren to ..............................  Sr. Carlos Cacare, V. C. H.
Tennini..............................  > José La Scala, V. C. H.
Terracina..........................  » Pedro Capponi, V. C. H.
lerranoca ..........................  D. Andrea Ruggier, V. C. H.
Terranovade Pannanin . . •> Juan Bautista Tainponi. V. C. H.
Tortoli................................. » Fraueisco Serlri, V. C. H.
I rá p a n i ............................. » Antonio de D’Al i, V. C. H.
Tiirín..................................  Sr. V ilfredo Giovo, C. PI.
Venecia (D., Cn.J.............  D. Napoleón Pardo, 0 . H.
VentimiíjHa.......................  » Maiiiud Socondo Biancheri, V. C. H
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Vi.areqsjw...........................  D. Guiiiseppe Grossi, V. C. H.
VoU ri................................. * Francisco Piccardo Pollfiri, V. C. I I .
JAPÓN
Hísfio Osaka (Kob(')__ . Sr. Liicy Fossarion, interino, V. O. II.
Nar'iasaki...........................  » Aiifrusto Gesse, V. C. II.
Ta/iistf? (Isla F o rm osa).. Sr. Raymond de Bugh Monay Layard,
interino. V. C . H.
Tokio................................... El Ministro Plonipotenc.ian'o d eS . M. G.
General.
Yokohania.........................  D. Joaquín de Pereyra y Forran, 0 . de
1 elasíí.
LIBEKIA
Monrovia........................... Sr. Jam es F. Cooper, V. G. H.
MARRIJEGOS
A rciia ................................  D- Isaac; Benelieton, A. G.
Gasahlavr.a.......................  » Adriano Rotondo, G. de 2." clase.
harnchií............................. » Joan V. Zugasti, G. de 2 .“ clase en
com isión.
Mazagán............................  » Alejandro Berea, G. de 2.'* clase.
Mogador............................. • José Biiigas, G. de 2 .“ clase.
Rahat..................................  » Enrique de Mariátegui y Garratalá,
G. do 2 .” clase.
Srt/yí....................................  » Pedro GavanillesyPeón,G. de2.''elaso
¡ El Minislro Plenipotenciario, G. G.
V Sr. D. Manuel de Navarro,G. do 1.® clase 
,,,, I D. Manuel Gaabeyro, V. C.
lu n g p i ..............................   ^ Manuel Villalta y Atalaya, Joven do
lenguas.
» Manuel Goriés y Delgado, Aspirante;.
Teiuán................................  > Juan Potons y Martínez. G. de 2.*^
clase.
MÉXIGO
Agitascnlieides................... D. Manuel Otalora, V. G. II.
Campeclio........................... Vacante, V. G. H.
Cármeii..............................  D. Andrés Quintama Pérez, V. G .'H .
Celaga................................  > Agustín González, V. G. H.
Coatzocoalcos..................... » Pedro Ruiz y Allende, A. G.
Cuarnavaca....................... » José Díaz Noriega y Gómez, V. G. I I .
Ciudad Lerdo..................... " Estanislao Vega, (j. H.
Ciudad Victoria...............  » Martín Dozal, V. G. H.
Guadalajara..................... » Manuel Fernández del Valle, G. I I .
Jalapa ................................  » Manuel López Negrete, V. G. H.
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Matamoros........................  D. Germán Araniburu, V. C. H.
Masatlán (Cn.).................  í> G. G. Cliavarri, V. C. H.
Mérida................................  * ................................... ,V .C .H .
1 El Ministro Plenipotenciario de S. M., 
 ^ C. G eneral.
México................................ ' D. Luis Rubio Anioedo y Mediano, C. de
I 2 . ’^  clase.
I » Rafael do Soto, V. C. H.
Monterrey........................... » José Arinendáriz, V. 0 . H.
Morelia..............................  » Juan Salazar, V. 0 . H.
Oaxaca...............................  » F . Gómez T rápala , V. C. H.
P ueb la ...............................  * Manuel Rivero Collada, V. G. H.
Saltillo ...............................  í Bernardo Soto, V. C. II.
San Juan B a u tista .......... » Ramón Mertas, V. 0 . H.
San Luis Potosí...............  » Moisés Porep;ordo, V. C. H.
Tanipico.............................  » Angel S. Trápaga, V. C. H.
lapaclm la .........................  » José Revuelto, V. C. H.
Tej)ir................................... » Domingo G. Aguirre, V. C. H.
Toluca................................. » Santos Pérez, V. C.
( » Eduardo Ortiz de Zugasti, C. de l.'^
Veracruz (Di., Gn.)........... J clase.





Chinanderja...................... D. Angel Navarro, V. C. I I .
M anantía...........................  » Vicente Rodríguez, C. H.
Pama ..................................  -•> Jorge Manduelle, C. H.
NORUEGA
Aalesund .'.........................  D. Federico Hanssen, V. C. H.
Arendal..............................  Sr. Bitlef Imndgreen, V. C. H.
I D. Joaquín Márquez, C. de 2 . clase.
...............................  1 Sr. O. Johaniiessen,V . C. H.
i » Federico Langaaid, C. H.
Clm stiania ........................ j Gerliard Mowinckel, V. C .H .
Christiansand................... » Plans Charles Johnsen, V. C. H.
Christiansund................... » W . A. Kundtzon, V. C. H.
Frcdericksald....................  » Christian M. Zctilltz Bothiier, V. C. H.
Predfíriskslitad.................  » H artuig Albert Andersen, V. C. H.
Skien ................................... N. P . Hoyer, V. C. H.
Stavanner .........................  » Oornelius Mldleton, V. C.
lonsberc].............................  » H. W ilhelmssn, V. C. II.




Ainsterñám (Df., V., Cn.). D. G. A. H ienfeld, V. C. H.
Almelo................................. Mr. Arnol Sholten, V. C. H .
Ariiliem............................... Mr. W. J .  Hesseliiik, V. 0 . H.
El H aya .............................  El Ministro do S. M. en El Haya, 0 . G.
Flesiufja............................. D. Pedro Sinitli, V. 0 . H.
Groliríya............................  Mr. W illiam  A. Sholten, V. 0 . H.
Helrler y Nieumdiep.........  D. C. D. Zur Miilhen, V. C. H.
Ijíeiuearden.......................  Mr. H. G. W. Sprenger, V. C. H.
n 7 -tr n \ I D. Anurel J .  Cabrejo, 0 . de 2.*^  clase.Rotterdam (Di., V., Cn.). j  ^ Stokwis, V. C. H.
Tesiienzen..........................  » J .  A. Van Rompu, V. C. H.
COLONIAS NOERLANDESAS
JAVA
Batavia..............................  Sr. G. Küelsen, V. C. II.
CURASAO
Ciirafao ............................  Sr. Morris E. Curriel, V. C. H.
PANAM7Í
Colón..................................  D. Eudaldo Bastar, V. C. H.
Panam á ............................. » Fernando Boya, V. C. H.
PARAGUAY
L a  Asunción.....................  D. Nicolás de Angulo, C. H.
PERÚ
Arequipa ...........................  D. José Eguren, V. 0 .
Cajamarca......................... » Domingo Querzola, A . C .
Cerro del Pasco.................  » Miguel Gallo Diez, V. 0 . H.
Chimbóte............................  » G. Valdeavellano, V. C. H.
El Cusco.............................  » Isidro Lam berri, V. C. H.
Eten....................................  • Felipe Pardo y Bai-reda, V. C. H.
Iq u ito s ............................... » Diego Carmona Ros, A. C.
Huacho............................... » Alejo Bustelo Barzanallana,V . C. H.
U w a(C allao )...................  El Ministro P lenipotenciario de S. M .‘
C. G eneral.
Lima-Callao'.....................  D. Mariano Fábregas, C. de 2.“ clase.
U rna ................................... » Gabino de Menchaca, V. C. H.
Moliendo............................. '> George Pool Smith, A. C.
Mascamayo.......................  » Octavio Ayulo, V. C. H .
Payta (Cn.).......................  » Manuel Pérez, V. C. H.
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Pisco (Cn.)......................... D. Luis Albizuri, V. C. H.
Sultana ..............................  * José Cardó, A. C.
Trujillo............................... » Antonio Brandariz, V. C. H.
PORTUGAL
Abranles.............................  D. Josú Snárez Méndez, V. C. H.
Albufeira ...........................  » Joaquín de Souza. V. C. H.
Alcontin .............................  » Manuel A. Torres, V. C.
Aldea Nova........................  » Juan María Santos, V. C. H.
Arcas de Val-de-ves.......... » Diego José Cerquena Dantas, V. C. H.
Avairo................................. Antonio do Castro da Silva, V. C. H.
Barca de Alba................... » José Joaquín Ferreira, V. C. H.
B rana ................................. » Joaquín María Marlínez, V. C. H.
Brugansa ...........................  » José Antonio Pracado Barros, V. C.H,
C am inlia ...........................  » Domingo José Pereira, V. C. l i .
Cascaos...............................  » Manuel Pereira Díaz, V. C. H.
Castello Branco.................  » Guillermo Moraes, V. C. H.
Chaves . ............................  >• Joaquín Pereira Coelho, V. C. H.
Elvas................................... » Bonito M.“ de Arenzana, C. do 2P
clase.
Ericeira .............................  » José Roberto Franco, V. C. H.
Evora..................................  » Francisco José de Mira, V. C. H .
Faro....................................  » Joaquín Ignacio dos Santos, V. C. H.
Figueira da Eos...............  » José Girón Alcalá, V. C. H.
Enceta................................. '> José Quintino Júnior, V. C. H.
G u a rd a .............................  » Simao Freire de Carvallio Falcao, V.
C . H onorario.
Gnimaraes.........................  V acante.
Tjagos..................................  D. César Augusto Landeiro, V. C. H.
Leiria ................................. Joaquín Jorge da Silva, V. C. H .
, ■ 1 ,T\ n  \ ) Sr. D. Juan  Castro, C. G.Lisboa (D., Cn.).................
Loulé...................................  » Domingo Rodríguez Márquez, V. C.
Melgaco..... ......................... » Francisco A. Estévez, V. C. H.
Moncao............................... • Faustino A. D'Amozin Azevedo, Y. C.
Honorario.
Moura.................................  * Miguel Pedro Fialho Pinto, A. C.
Olaho...................................  » José A. Morales Cozdeiro, V. C. H.
1 * Federico Janer, C. de l.“ clase.
..................................) . Miguel Maluquer, V. C.
Peco da Begoa...................  » Eulalio Pouman. V. C. H.
Penafiel............................... » Simao d'Almeida Motta, V. C. H.
P en iche .............................  » Juan Márquez Costa Suárez, V. C. H.
Povoa de Varshi...............  » Adelino Pereira Baptista, V. C. H .
P ortel.................................■ » José Gil de Borja, V. C.
Praia ..................................   ^ Jorge Bastos, V. C. H.
gan Marünho do P orto ,.. » Pedro Alves Tojas Pereira, V. C. H.
etnbal (C n.). .............. » Alfonso Enrique O Neill, V. C. H.
Sinos...................................  » Ignacio da Costa Palm a. V. C. G.
S
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T a v ira ...............................  D. Manuul Solesio Ponstrolle, V. C. H.
Valenca (lo Minho.............  » A lejandro Alfredo Gómez, V. C. H.
Vianna (lo Castello...........  « Antonio San Miguel, C. H.
Vidifiueira.........................  » Cayetano López de Silva, V. C. H.
• Villanocade Portim ao...  » Lnií María Vieira, V. C. H
Villareal de T(X8 0 s Montes. » Albano da Costa Lobo, V. C. H.
Visen...................................  > Camilo A. da Silva Aiulrade, V. 0 . H.
Vniareal de San Antonio. » Joaquín Boailay Barbé,C. de 2." clase.
POSESIONES POPvTUGUESAS EN ÁFRICA
Añora do Heroísmo.......... D. Federico Augusto de Vasconcollos’
V. 0 . II .
Plores (Islas de las).........  » Antonio Manuel de Corvello. V. C. H.
) » Carlos de Bianchi, C. H .
P^^ncUah............................ J , Carlos de Bianchi Júnior, V. C. H.
H orta .................................  ” Francisco Pereii'a Riveiro, V. 0 . H.
Fonta Delgada...................  Sr. Eduardo Oldemburg, V. Ó. H.
Jorr/e (Isla de).......... Vacante, V. C. H.
Sa.nta Marta (A zores)... D. Francisco P(>ixoto de Silveira,V. C.H. 
San Vicente de Cabo verde “ Manuel de Silva Pinto Ferro, V. C. H.
LorensoMa(iues................ » Benjamín Cohén, V. C. H.
Mossanedes.......................  » Miguel Duarlo Lorenzo d'Almeida,
V. C. H.
Príncipe ............................. » Augusto Casimiro, V. C. H.
Qnilimane.........................  >• Manuel Carvalho, V. C. H.
S a l ......................................  Vacante. V. C. H.
San Pablo de hoanda^----  D. Joaquín Brito Pircó, interino, V. C. H.
San Tomé...........................  » M. da G. Costa y Silva, V. C. H.
COLONIAS PORTUGUESAS EN EL EXTREMO ORIENTE 
Macao................................. D. A .P .  Marty, V. C. H.
COLONIAS PORTUGUESAS EN LA INDIA
Nueva Goa.........................  D. Antonio A. Poreira, V. C. H.
Ibo (Mozambique)............ Sr. Edonard Oldemburg, V. C. H.
RUMANÍA
B ria la ................................  D. Jorge Cavadla, C. H.
„  , , t > Joaquín Carsi, C. de 2.‘* clase.
Biwharest..........................  J Au-q.pq y ic to r Appel, V. C. H.
Constantsa.......................... » E . A. H arris, V. C. H.
Giurgevo............................  D. Basileo Titanos, V. C. H.
RUSIA
Abo (D.)..............................  Mr. Trapanus Seth, 0 . H.
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Baioum ............................... S r ......................................., V. C. I I .
B erd iansk .........................  » Andrés Sanguinetti, V. C. H.
Bjoruehozq.........................  > Hugo Rosedlew, V. C. H.
Bor;ia..................................  Mr. A.\'el Nyotom, A. C.
Brahestad ......................... Sr. Georg Soveliuo, A. C.
Christenestad..................... Mr. Gustaf Hyden, A. C.
CroHstndt {D.,C., Y .).......  <• N irclás Classer Smhit, V. C. H.
Eupatoria ..........................  » Hippolyte Martin, V. C. H.
Eredriknhnnim .................  Sr. K. Aldin Gullichsen, V. G. H.
llan<¡<t............... ................. D. G. Ekkolin, A. C.
neUniutors........................  j p  ¿ 'i.fq u e  ^Sáñ^ez’M^^^  ^ H.
Kertcli................................  Sr. Thévphile Castilhon, V. C. II.
K im í................................... » Ednion do Molinont, V. C. II.
K otkn .................................  Mr. A. Gullirdisen, A. C.
Liban..................................  Si’. T. Pei'okaline, V. C. H.
L o vh a ................................  Mr. Gusta! Hambern, A. C.
Mariopol............................  » N. Vidowich Gusseppo.
Mfíücon................................  » G. Batier, G. H.
mcolnieff ( Y Gn.)............ .A .  Fisoher, V. G. H.
Nikolaistad (W asa).......... . M. Loonard Geder, V. G. H.
Nyalad................................  Sr. R. lla rtm an , A. G.
Odefisa^  (D., Gn.)................. D. lírncsUj Freyre, G. do 2.“ clase.
OdcsKn................................  » Albert Gliary, V. G. FI.
liannui................................  •> Guillermo Panelius, A. G.
Renal (Gn.)......................... Mr. Eric Galubak, V. G. H.
A'íV/tt (b., Gn.)...................  I). Félix di' Silonis, G. do 2.“ clase.
Rontoff................................. Matías Llauradó, V. G. H.
San Petersbnrrio................ El Em bajador de S. M., G. G.
San Petirshnrrjo (D.)........ D. Alejandro Luis Baüor, G. II.
Tapanrori...........................  Sr. B. Mosoetti, V. G. II.
Tkeotlosia:.........................  Mr. Luis Bertren. V. G. FI.
ITteabory (Gn.).................  Sr. Oían Pentzin, V. G. H,
. ) Isidoro Samuel Lowenberg, G. II.
' ........................... ) Sir AVenceslao Wilezynski, V G. H.
W ihory ..............................  -Mr. J. Starckjohann, Y. G. II.
Il7í((/rt/i.............................  » O. Glaaszen, V. G. H.
SALVADOR
San Mic/uel......................... D. Garlos García Prieto, V. G. H.
San Salvadna...................  • Miguel Trigueros, V. G. H.
Santa A na .........................  ■ E nilio Bolismelio, G. H.
SANTO DOMINGO
Mante Cristo.....................  D. Enrique Nebot, V. G. H.
Puerto Plata, t .................  > .laiine Batle, V. G. FI.
Sam and .............................  » Santiago Bustamante. V. C. H.
San Pedro de Macoris.. . » Amonio Parra, V. G. H.
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Sánchez..............................  D. Allrodo Cirilo López, V. C. II.
\ ■» José (le Albiñana, C. do 2^ clase.Santo T)oniinr¡o. Silv((stre Aybar, V. C. H.
SUECIA
Gefie (DI'., D.)..................... Mr. Axel Lnar>rholin, V. C. H.
Gotehoru.............................  Sr. Richard Weddol, V. C. H.
IMsiniiho-iíf (T).,Gn.)........ Slure Peosson Henning, C H.
Hernosan'i (D., C n .)........ Mr. Wilk Akerstedt, V. C. H.
Horsens..............................  Sr. Arist(^n Petez Mordí, V. C. H.
Karlshnnim .......................  Mr. J. G. M5rck.
hulea ......... .'............. ........  Sr. H jalm ar Palm gren, V. C. II.
M ahnó ............................... Sr. GoUhard ZatterstrSni, C. H.
Norrkoinnu......................... * Gustaf Bloin, V. C. H.
P itea ................................... > Franz Gusta!’H ellgrar, V. C. II.
Skelleftea...........................  E. Tornstnn, V. C. H.
Snderliamm .......................  G ustare Rrolin, V. C. H.
 ^ El Ministro Plenipotenciario (le S. M., C.
Stockhnhno.........................  j Rhodin, C. H.
{ » John Lindberg, V. C. H.
Trellehoríi...........................  M. A. Stondallil, V. C. H.
IJtnea................................... Sr. Egil Vnander Cliarin, V. C. H.
W estervik .........................  D. Bernard T. Berggren, V. C. H.
W isby ................................  » AlfredLinwall, V. C. H.
Ystad ..................................  '  Tomás Funder, V. C. H.
SUIZA
Basilea ............................... Mr..............................................V. C. H.
B ern a ................................. Ramón Abella, C. de 2.“ dase.
„ . , \ Mr. Honri Spalihinger, C H.
Ginebra..............................  j  ^ Maurice Spablinger, V. C. H.
Lenzbur(io..........................  » Alfrod Zwcifer, V. C. H.
Saint Gall..........................  » Oscar Zollikofer, V. C. H.
Zuricli................................. Manuel de Soto, C.
TÜNEZ
S f a x ................................... Cayetano Barris, V. C. H.
Susa ....................................  » Mario Pace, V. C. H.
) » Jos(í Vélez y Corraloz, C. G.





Sr. Santi Cardi Clgoli, interino, V. C. H. 
Giusepe Corpi, V. C. H.
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l El M inistro Plenipotenciario de S.M.,C.G. 
ConstantinopU .................  ^
( . .V ..'.................................V. C. H.
D am asco ...........................  Sr. Khali A. Coudsi, V. C. H.
Dardanelos (Gn.).............. Agis de Caravel, V. C. H.
Gallipoli..................... . • Isaías Preciado Sarago.ssi, A. C.
Jaf f a .......................................  » Andrea Carpani.
MoteUiio.................................  » A lejandro Vasilin, V. C. H.
Borlas.....................................  » Esteban Mase, V. C. H.
Salónica {Gx\.)... ..............  » Eduardo Marnaud.
Sanios....................................  Sr. Aristóteles Stamatiades, 0. H.
Sm irna  (V., Cn.)...............  » Edwin Joly, V. C. H. .
URUGUAY
Colodia...............................  D. José Pan Condoner, V. C. H.
B nrasno ......................... ... » Hainiundo González Montes, V, C. H.
I lo r id a ...............................  » Salustiano G. Lambas, V. C. H.
Fray Benios....................... > Podro Roig y Nadal, V. C. H.
Meló.........................................  » Jo.só R. García, V. 0. H.
Mercedes.................................  « Eduardo Castillo, V. C. H.
M inas .....................................  » Domingo Benedí, V. C. H.
í El Ministro de S. M., C. G.
Montevideo.........................| D. José Torroba y Saci’istán, C. do 2.^
I clase.
Nneva P a h n ia .................  » Vicente Pérez.
Pando .......................................... Mariano Saldainando, V. C. H.
Payeandú (Cn.)................. » Lorenzo y Llantada; Y. C. H.
Bocha..................................  > Lucio Sauz Sancho, V. C. H.
Bosario Oriental................ .■> José-Vilaseca y Vila, V. C. H.
Sa lto ............................. ' . . .  » José G. Villegas, V. C. H.
San Eugenio.....................  » Manuel Odriozola, V. C. H.
San Frutuoso ...................  » Ildefonso Pereda, V. C. H.
San José............................  » Eladio Sánchez Bombín, V. C. H.
Trinm ad ............................  » José R. Pérez, V. C. H.
VENEZUELA
Barcelona........................... D. Jacobo A. Levy.
Barriuisimeto..................... » Celestino F raile  y García, C. H.
Curupano........................... > Jerónim o Cerisola, V. C. H.
Ciudad Bolívar.................  » Juan Cali Morros, V. C. H.
! » Manuel Rodríguez Escudero, C. de 2.* clase.
> Bernardino M. Ruiz y Salao, V. C. H.
Maraiao.............................  ■/> Julio, A. Añez, V. C. H.
Puerto Cabello...................  > Luis Puncel, V. C. H.
Valencia.............................  » Carlos Sánchez, V. C. H.
V ' ■'■. •
-,.-:íÁ1:SV:v .
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RSi^ L orden circular
Exorno. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina R egen­
te del Reino, se lia dignado disponer que es obligatorio á todos los 
Comandantes de buques y Jefes de los servicios que figuran en el 
Estado General de la Armada, exponer, por el conducto de Orde­
nanza, los errores ú omisiones de que adolezcan las características 
asignadas á los prim eros, y vicisitudes de los segundos, con el fin 
de que los tomos anuales sucesivos puedan publicarse con la perfec­
ción posible.
Lo que transcribo á V. E. de Real orden, para  su conocimiento y 
fines consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 10 
de Noviembre de 1892.—José Marta de Berdncier.
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D E C R E T O
A propuesta del Ministro de Marina, de acuerdo con Mi Consejo 
de Ministros, Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo único. En lo sucesivo, é Ínterin los adelantos del m ate­
ria l naval no exijan otras denominaciones, regirán para los buques 
do nuestra A rm ada las que apai’ecen en su Estado general del co­
rrien te año, á las cuales deberán ceñirse en los documentos oficia­
les todos los servicios de Marina.
Dado en San Sebastián á veintiuno de Agosto de m il novecientos 
cinco.—ALFONSO.—El Ministro de Marina, Miguel VilJamiera y 
Gomes.
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ABREVIATURAS Y SIGNOS CONVENCIONALES
PARA EL
Estado de baques de la Alomada.
........................  Acero.
lE .......................  Hierro.
M .......................  Madera.
Los núm eros arábigos naturales, en la casilla Artillería, indican 
la cantidad de piezas. El calibre en centím etros está indicado por 
los números elevados, y por éstos con una m. el de m ilím etros.
H .......................  González Hontoria.
G. R................  González Rueda, tiro rápido.
K p...................... Krupp, tiro rápido.
h s .....................  Hotchkiss, tiro rápido.
n f .......................  Nordenfel, tiro rápido.
rev .....................  cañón revólver.
c. s .....................  carga simultánea.
C......................... Canet, tiro rápido.
S. C ...................  Schneider Canet, tiro rápido.
Sk....................... Skoda, tiro rápido.
m .......................  Ma.xim, automático.
m. 79.................. modelo 79.
V........................  Vickers, tiro  rápido.
a m .....................  am etralladora.
G ........................ Guillén.
S ......................... Sarmiento, tiro rápido.
G. P ...................  Gran Potencia.
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TO R PE D E R O S D E 1.*^ CLASE
Número 1 
Número 2.






i ') Caballos nominales; máquinas de baja presión.
1863 H 95,60 17,04 10,25 8,23 7.300 l-OOOT, N.’
1896 k 68,58 6,72 4,29 2,00 4U6 4.120 T. N. 7.950 T P
II
1896 A 65,58 6,95 4,29 3,00 457 3.500 T.N. 7.200 T. R.
II
1897 A 68,58 6,72 4,29 2,80 465 4 120 T.N 7.950 T. P.
1
2.870 T.N. 
6.000 T.P.1896 A 68,27 6,71 4,12 1,91 458
1886 A 60,45 7,63 2,92 3,60 386 3.800 T.F.
1887 A 41,14 4,26 2 72 2,25 127 1.20UT. N. 1.650 T. F.
1887 A 41,147 4,267 2,72 1,651 127 1.670
1885 A 37,90 4,80 2,60 2.40 88 422 T. N. 1 000 T. F.
1885 A 36,00 3,81 1,79 1,80 66 666
1885 A 35,66 3,81 1,79 1,80 66 587
1886 A 38,75 3,35 2,65 2,21 62,809 • 600 T.F.
1886 A 37,70 .3,78 2,40 2,00 62 7801. F.!
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u  q  u  e  s  d e
Numerales
D EL c (5d i g o
NOMBRES











ofí “s tí Na»
CA ÑON ERO S DE 1.® CLASE
28 GELP Infanta Isabel........................ 188 5 H 6 4 ,0 0 9 ,7 0 5 ,3 3 4 ,6 0 1 .1 5 5 1 .5 0 0  T .N .
29 GKQT Dona María de Molina.. 189 6 7 1 ,9 2 8 ,2 5 4 ,7 4 3 .4 5 8 2 3 2 .6 0 0  T .N .
3 .6 0 0  T .F .
;ío GRSB Marqués déla- Victoria.. 1 8 9 6 A 7 1 ,0 0 8 ,2 5 ■t,74 3 ,3 0 823 2 .7 1 1  T .N .
GQDR Den Álx'uro de Itazán... 1897 A 7 1 ,9 2 S .2 5 4 ,7 4 3 ,4 0 8 2 3 3 .3 7 7  T .N .
CAÑON ERO S D E 2 .^  CLASE
u ÜRWJ 188S A 5 8 ,0 0 7 ,0 0 4 ,3 9 3 ,6 0 « 0 0 500 T .N .800 T . F .
85 GVWB Martin Alonso Ptyizón. 1891 A 5 7 ,8 0 7 ,0 3 3 ,8 3 3 ,6 5 6 0 8 ,4 0 2 .6 0 0  T . N.
8B GSRN Vicente Yánez Pinzón.. . 1891 A 5 8 ,0 0 7 ,8 0 4 ,6 0 3 ,4 8 6 1 0 . 900 T .N .  2 .6 0 0  T . F







A 5 8 ,0 0
4 7 ,8 6
7 ,0 3 4 ,0 6 3 ,8 5
3 ,4 0
631 2  600
General Concha................. H 7 ,8 0 3 ,7 4 5 4 8 600
40 GRKC 1895 A 4 7 ,2 4 6 ,5 8 3 ,5 0 2  30 3 00 ) 421 T . F . 
f  352  T .N .
l
340 T . N . 
450 T . F .f
41 GSPM Vasco Núfiez de Balboa. 1 895 A 4 7 ,4 2 6 ,5 8 3 ,5 0 1 ,9 3 30 0
1
469
l a  A r m a d a .
S ^ SCD 
T) sT
B a IoS Ci.
d - ®  jo a  <S Cj io a i
30% &3 3 W O
P O*




l 14,75 1 98 1 9 8 0
i '  17,Uü 18tí 2 .3 8 2
a; 17,00 1 7 0  ■ 1 .7 0 0
i7 ,tío 170 2 .1 0 0
i  IH.tíÜ 107 2 .5 0 0
2 13 .00 1 0 7 > ) 0 1 .4 7 tí
i  l tí.7 ü 12tí l.títítí
2 20 00
■
130 2 .3 4 0
2 15.00 125 1 .5 3 8
2 12.tí0 8 2 .7 5 4 2 .0 9 4
i, 13.87 Ü3 2 .7 0 0
1 13.87 tí2 .1 5 0 2 .f i5 8 ,6 8
ARTILLERIA
4>bs«“r -
« a r io i ie ^ .
1 H.12, m.“ , 3 nf.«, 2 
lev . ha.^’, 3 am. nf.-®,
1 am. nf.” , 2 H .^ . ..
8 nf. 5  ^ 2 in .7 ...............
2 S .‘2,4nf.«
2 m,’................ ..
2H.3, ni.™, 2S.« 4nf.« , 
2 rn.7............................
2 nf.®’, 4 nf.‘2, i  am.
iif.» ..............................
tí nf.®’, 1 am nf.” ..........
tí nf.®’, 1 am. nf.” .........
tí Sk.’, ISk.^’ . ...............
4 nf.®’, 2 am. m.®’, 1 am. 
nf.” ..............................
4 nf."*®, 2 am. nf. 1 
am. nf. ” .....................
2 nf.®’, 2 am. m.®’..........
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49 GSCL Ponen de L eó n ................. 1895 A 41,85 5,80 3,30 2,15 198 Oüü T. I.\ 3
i
■ 50 GiíVS M (ic - \ íahón ........... ........... 1887 1 A 27,90 1 4.90 2,19 1,52 115,50 150 T. íí.
1í
l
L A N C H A  P A K A  R ÍO S É
¡






A V IS O L -5
; í)8 GRtíF ix ira lda .............................. A
I
94,80 10,70 0,14 5,00 !2.4ñ0 2.000 T. N. 2..500T P.
i
B U Q U E S  E S C U E L A S
1
1
' 9(i GENS L e p a n d o .  (Escuela ele
Aplicación).................... 1893 A 92,52 15,43 10,33 0,10 4.805 8.353 T..\, a
j • GQFV A s tu r ia s  (Escuela Naval)'1857 M (i8,U 15,23 7,02 4,80 1.570 > 1
í 97 GEVK N a u t í l u s .  (Escuela de
1
Guardias Marinas)........ 1878 MH 59,30 10.40 11.30 5,40 1.700
■ 1
1
! > GKSK MUa de Bilbao.  (Escuela £ !
1 de Aprendices marine-
M '1.312 i i1843 48,59 cl3,93 0,93 4,80 . t-
■
C O M IS IÓ N  h i d r o g r X f i c a




l a  A  B' m a e i ^  ■
BLINDAJE





H w O fO H o o.
Ci» ^  offl
<B ^













• -í . ®• c
® s-^ en CíP ^




















; O . ^ : ?  7- :
1 12,80 35 1 512 » » 2 2 am. ......... 43
■¿ 9,50 10,490 5*29 * > ' » 2 1 rev. h.s.” ........ 32








2 5 á 129 (i H cs.'^ 2 H .‘“, (i ní.s',
2 ara. ra.^^ 2 hs.^^.. . . 2 .530
> * 1 Sk.«, 1 nf.«, 1 s.«, 1
ara. ni.®’, 1 rev. lis.®’, 
1 am. iif,’*, 1 nf.®’. . . . » 155
' > 40 • » > ’ » » 2 2 rev. hs.®’ ........ > 221
> » 1 H .’„ 1 Sk.-*’, 1 nf.« i
s.**®, 1 ara. nf." , 1 rev.
133
10,50 210 0.400 2 nf.®’. ............................ 92
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l a  A r m a d a .
n  4 < il BIVA
p M
5-g o p 
o 9-
p o<T ®cro rts o ® 2 P CT* (C c
O» p :3 “ í S‘ P'í
BLINDAJE
M I L Í M E T R O É
ARTILLERIA
O b u t e r -
v a c i o i i e ( ! $ .
i *
2  ara. nf. ....................
2  nf."*'-, 2  voy. .......
2 1 ara. nf.25.........
lOó
lOo
PONTONES, DESGUACE Ó VENTA
A l f o n s o  X l l l ,  4 . 8 2 6  t o n e l a d a s
,-r ■
i>!: .« vJ’.c* >
áfeíi-.
i
DIQUES DE ÜR IWflRlHR
Dimeeisioises principales.
i  i  
s  i :
Altura 
del agua en 
las puertas.




‘i- w ¿f 
1 E5 c* ' a
•




6,69 ■ 5,02 1.62
2 i.3 /-I
s O 2 5L G= 1 *>s1£. 5 O ; c(K ■. o U
S ^
o 9
■C ‘ o ;





D E P A R T A M E N T O  D E  F E R R O L
nuevo .. . . 150,00 136,00
núm. 1 ... 86,45 65,83
núni. 2 . . . 109.00 94,49
n úni. 3 . . . 68,57 56,14
145,00 128,00 31,50 16,00 11,20 10,20
» i » y » » n




D E P A R T A M E N T O  D E  C A R T A G E N A
Dique n u ev o .. . .  
Dos diques (inú­
tiles)................
Dique ño tan te ..
D I Q U E  F L O T A N T E  D E  M A H Ó N






Dique fio tante... 137,158i 35,690
6,30'
150,00 130,30 30,00 17,00 10,75 . 10,40 9,88
» > > > » 1 »
En los 
costados j





PuDli&aciODes y otros traüajos veriíicados durante et año tsoe.
Número Escala
o r (1 i n a l . milímetros.
Cni'tsiM y pliiaiMM.
SECCIÓN II
752 b----  m =  llfi. Plano del puerto de la Coniña.
S E C C IO N  m
154 A .... 
27 A ....
g =  142. Carta desde el golfo de Polirastro  al de Mace- 
donia.
m := 154. Plauo de Genova.
C'u rtaN y plaiioN cori'e^ 'idos y a«li(*io-
l■Slcl€tí4.
SECCIÓN II





3ü0 A . . . ,
545...........
Plano de Bilbao.
Carta del canal de Bristol y embocadura del 
de San Jorge.
Plano de Muro.s.
Idem de la ría  de Arosa.
S E C C IÓ N  n i
Plano del puerto de Bona. 
Idem  del puerto do Barcelona.
SECCIÓN IV
Plano de la península de Cabo Verde.
Número 






9 2 4 .. .,








m i l í m o t r o s .
SECCIÓN VIII
Hoja V ileade ol río T ariri liasla punta de Santa 
Cruz (1).
S ' i t i ’ iitíK  y  g tSsiB iO M
BIt'll S lo reK .
SECCIÓN II
g -= 400. Carta de una parte del canal de la Mancha des­
de Treguier á G-randcanip. en la costa de 
Francia, y desde Sidrnouth á Portsm outh, en 
la de Inglaterra.
in =  99. Plano de Villagarcía, Rianjo y la Puebla del 
Carainiñal.
SECCIÓN III
1 5 1 . Carta de la costa S. de Francia desde el cabo 
Croux hasta Piornbino.
Plano del puerto de Valencia.
SECCIÓN IV
Plano de.la isla de Fernando Póo.
Carta de la costa W. de Africa, desde ol río 
Campo al Gabón.
SECCIÓN VIII
235. Carta general del Brasi 1 desde el río Amazonas 
hasta el de la Plata.
y |»ÍS«1U»M «■> «M tm tcció ll.
SECCIÓN III
Plano del fondeadero de G ibraltar 
Idem do la bahía de Algeeíras.
Carta de las islas de Sicilia y Malta con parte 
de la costa de Africa.













I rtaN y iiiaiiOM fM»ií«trii<‘t*ióii g>or 
$i!ral«aflore!«.
SECCIÓN I
Carta de curvas de variaciones magnéticas. 
SECCIÓN II
20, Hoja I del Cantábrico.
99. Plano de Villagarcía, Rianjo y la Puebla del 
Caramiñal.
Carta de una parte del Canal de la Mancha.
862.
l*laito.*i f i i  cwi'i'ct't'Kt».
SECCIÓN III
Plano del fondeadero de Gibraltar.
StartaN y itiaiiOM <‘ ii |truyet‘io .
SECCIÓN II
Está formado el proyecto de las hojas, cuarte­
rones, rías y portulanos que se han de pub li­
car representando la costa desde el río Miño 
hasta el cabo de Maííhichaco, á medida que 
la Comisión Hidrográfica vaya llevando á 
cabo su levantamiento: están term inadas las 
mediciones do la ría de Arosa, cuyo plano 
está trazándose, y probablem ente se publica­
rá  en el año entrante (1907).
Además, están en proyecto varias cartas de 
costas extranjeras visitadas con alguna fre­
cuencia por nuestros buques mercantes.
A.
B.
It eg! a c y T  i*agl ii c 11» i*e
Proyecto de alumbrado maríUmo.
Los faros del mundo han de agruparse en las 
siete series siguientes:
Península Ibérica é islas adyacentes.
Francia y costas orientales del Mar del Norte.
— 480 —
Número
o rd in a l .
C.............  Islas Británicas.
D.............  Pasos al Mar Báltico: este m ar con sus golfas y Océano
glacial ártico.
E.............  M editerráneo y Mar Rojo.
F .............  Africa, Asia y Polinesia.
G ............ Ambas costas de América.
l i i l t r o H
A.............  Cuaderno de faros de España, Portugal, Islas Baleares,
Azores, Madera, Canarias y posesiones españolas en 
Africa, con los Semáforos, Vigías y Estaciones de sal­
vamento de náufragofe. (Publicado en l.“ de Enero 
do 1906.)
C.............  Cuaderno de faros de las Islas Británicas.
fireii.M».
A ...........  Cuaderno de faros de España, Portugal, Islas Balea­
res, etc., que se publicará en 1." de Enero de 1907.
E.............  Cuaderno de faros del Mediterráneo.
Derrotero de las costas occidentales de Francia y am ­
bas costas del Canal de la Mancha hasta Londres.
G,
l i l i
Cuaderno de faros de ambas costas de América.
INDICE ALFABETICO
p e r so n a l de lo^ Cuerpo^ de la  JÑrmada.
PÁG8. NOMBRES EMPLEOS
A
112 Abechucü, José M....................................  T. N.
272 Abolla, Roque...........................................  P rim er T.
152 Abelló, Mateo...........................................  A. N.
114 Acedo, Manuel.........................................  T. N.
206 Acevedo, F ernando ................................  Inir. 1."
152 Agacino, Ram ón...................................... A. N.
124 Aguiar, Jesús María................................  T. N.
148 Aguilar, José ............................................ A. N.
214 Aguilar, Juan ...........................................  Ote.
90 Aguilar, Juan Bautista..........................  Cap. F.
250 Aguilar, Manuel.......................................  P rim er T.
258 Aguilar, Ricardo........ ............................  Ote.
190 Aguiló, Bartolom é..................................  T. N.
122 Aguirri'o, Joaquín...................................  T. N.
78 Aguirro, Miguel.......................................  Cap. N.
368 Ahumada, J o sé ........................................ Maq. M. 1.^
272 Alba, Francisco.......................................  P rim er T.
266 Alba, R am ón............................................ P rim er T.
242 Albacete, Alfonso.................................... Cap.
72 Albacete, Enrique....................................  V. A.
S28 Albacete, José M aría..............................  2." C.
272 Albadalejo, Ju an .....................................  P rim er T
236 Albarracín, Adolfo..................................  Cap.
240 Albentosa, B ernardo................... '......... Cap.
268 Albert, Francisco....................................  P rim er T.
316 Alberti, Luis.............................................  2.“ M.
Í24 Alcal, E m ilio ............................................ T. N.
168 Alcalá Galiano, P e la y o ........................  G. B.
228 Alcántara', Francisco..............................  Cto.
— 482
p Ag s . NOMBRES EMPLEOS
128 AUlíM-pgtiiü, Claudio................................  T. N.
188 Alessoii, Diego........................................ T. N. i."
156 Alfotiso, Joaquín......................................  G. M.
326 Alguacil, Diego........................................ P rim er C.
310 Alinazán, V enancio................................. P rim er M.
78 Almeda, Esteban......................................  Cap. N.
84 Alon.«o, Antonio........................................ Cap. F.
15.; Alonso, Antonio........................................  A. N.
312 Alonso, Em ilio.........................................  P rim or M.
159 Alonso, Francisco................................... Asp.
286 Alonso, ID’ancisco................................... Cr. N. l .“
288 Alonso, Manuol.......................................  Cr. N.
164 Alonso Franco, S an tiago ..................... Cap. N. 1.“
¿42 Alvaroz, B enito ........................................ Cap.
380 Alvarez, D aniel......................................  Ast. Jefe 2.“
272 Alvarez. Isa is ............................................ P rim er T.
200 Alvarez, Ju lio .......................................... Ing. I. 2.“
344 Alvarez, L u is...........................................  Arch. 2.“
102 Alvargonzález, Claudio.......................... T, N. 1.'
122 Alvargonzález, L eón.............................  T. N.
140 Alvargonzález, R am ón.'.......................  A. N.
168 Alzóla, Benito de.....................................  Ing. I. 1.*
306 Ambrós, M anuel.....................................  S. 2."
186 Ambulody, Miguel..................................
192 Amigó, Jo sé .............................................  L- N.
282 Andrade, Ubaldo.................................... O.
316 Andrés, Francisco..................................  Feo. M.
104 Andújar, Manuel.....................................  T. N. 1.“
324 Angas, P ab lo .......................................... T. V.
98 Anglada, Joaquín .................................... T. N. l .“
248 Angosto, José...........................................  P rim er T.
248 Anisí, Luis.................................................  P rim er T.
226 Anitúa, M ariano.....................................  Cor.
130 Antelo, Féli.x María d e ........................  T. N.
124 Antelo, José M........................................ T. N.
326 Antigas, Francisco..................................  P rim er C.
156 Antón, E m ilio .......................................  G. M.
94 Antón, G abriel....................................... Cap. F.
184 Antón, M anuel.......................................  Cap. F.
318 Aparicio, Federico...............................  Feo. l .“
266 Aragón, F e rn an d o .................................  P rim er T.
194 Aragón, Francií co ...............................  A. N. g.
370 Aragón, José............................................ Maq. may. 1.*
344 Arambilet, Santiago...............................  Arch. 2.®
136 Arancibia, José M aría......................... T. N.




140 Araoz, Daniel d e ...................................... A. N.
114 Aranco, M auricio....................................  T. N.
250 Ardois, Enrique.......................................  Prim er T.
176 Areau, M arcelino....................................  I. S.
150 Argnvnosa, D iego....................................  A. N.
296 Arias, Diego................. : ......................... Cor. F.
23K Arias, Fiilix...............................................  Cap.
2Ó6 Arias, Fernando...................................... Cr. N. l .“
250 Arias, Ju a n ................................................ P rim er T.
104 Arias do Saavodra,N icolás................... T. N. 1.“
162 Arias Salgado, A lejandro...................... V. A.
126 Arias Salgado, A lejandro......................  T. N.
112 Arias Salgado, E duardo ........................  T. N.
118 Arias Salgado, Felipe............................  T. N.
114 Arias Salgado, M anuel..........................  T. N.
92 Arillo, José M aría.................................... Cap. F.
244 Ariza, l'^rancisco...................................... P rim er T.
186 Ariza, Joaqu ín .......................................... T. N. l .“
282 Arjona, M anuel........................................  C."
134 Armada, A rturo.................... ................... T. N.
160 Armaiz, Manuel................................... ■ Aap.
202 Armesto, Secundino......................... Ing. J. 1.“
102 Armijo, G erardo...................................... T. N. l.“
234 Armijo, Vicente........................................ Cap.
100 Armaiz, Felipe.........................................  T. N. I.''-
312 Arnau, P ed ro ................................ ..........  P rim er M.
104 Aroca, V ictor............................................ T. N. 1.“^
298 Arrabal, A lfredo.....................................  Cr. F.
296 Arrabal, Ju an ................................... . Cr. F.
i64 Arrando, Vicente.....................................  P rim er T.
148 Arriaga. Alfonso...................................... A. N.
152 Arriaga, A urelio ......................................  A. N.
282 Arroniz, V alentín.............................. .. O.
108 Asensio, José ............................................ T. N.
338 Asensio, M anuel...................................... T. A. 3.“
240 Aubarede, José.........................................  Cap.
112 Aubarede, Pedro.....................................  T. N.
250 Auñón, Antonio.......................................  P rim er T.
74 Auñón, Ram ón.........................................  C. A.
90 Avila, Guillermo de ................................  Cap^F.
136 Azaróla, Antonio.....................................  T. N.
250 Azcárate, Juan d e .................................... P rim er T.
154 Azcárate, Luis...........................................  G. M.
86 Azcárate, T om ás......................................  Cap. F.
156 Azcárate, T om ás...................................... G. M.















































A'/nar, José M *......................................  A. F.
Aziiar, Juan B..........................................  T. N. 1.“
Aznar. P e d ro ..........................................  A. N.
I t
Baamondo, L ad islao .............................  Int.
Bañas, Darío............................................  ■ Ing. 1. 2.“
Baeza, Francisno..................................... Cr. N.
Balcázar, José R .....................................  Cr. N.
Baldasano, Manuel................................. G. B.
Baliño, V ictoriano.................................  Maq. may. 2.*
Balaeyro, A lberto................................... Cap. N.
Balseyro, Ignacio ................................... Asp.
Ballesteros, Manuel...............................  P rim er M.
Ballester, V íctor..................................... P rim er T.
Ballester, W enceslao.............................  Cte.
B arandiarán, Tom ás.............................  Cap.
Barba, José..............................................  T. Cor.
Barbarroja, Francisco...........................  P rim er T.
Barbastro, Jo sé ....................................... Cr. F.
Barcia, Bartolomé..................................  P rim er T.
Barrasa, Jo sé ..........................................  Cap. N. l.“
Barreda, Francisco................................  T. N. 1.“
Barreda, Jo.sé..........................................  T. N.
Barreda, José..........................................  A. N.
Barreda, Luis..........................................  T. N.
Barrera, Angel........................................  T. N.
B arrera, Em ilio......................................  Cap. N.
B arrera, José M aría...............................  T. N. l .“
Barrera, R afael....................................... Cor. N.
Barreras, V icente................................... P rim er M.
Bárrelo, F ernando ................................. Cap. N.
Barreto, Fernando ................................. A. N.
Barriere, Joaqu ín ...................................  Cap. N.
Barrio, Angel..........................................  2.” C.
Barrionuevo, R a fa e l. ...........................  Cap.
Barros, Francisco...................................  P rim er T.
Bascón, J u a n ..........................................  T. N. 1.“‘
Bassa, José..............................................  I. G. S.
Bastarreche, F é lix ................................. Cap. N. 1.“
Bastarroche, F é lix .................................  A. N.
Bastarreche, Fernando.........................  G. M.
Bastarreche, Francisco......................... A. N.
Bastarreche, M anuel.............................  A. N.
Bastida, J o s é ........................................... Cr. N. l .“
p Ag s .
485
NOMBRES EMPLEOS
202 Bastilla, L u is ...........................................  Ing. ,J. 2.“
134 Batalla, Antonio.....................................  T. N.
290 Baturone, Eugonio.................................. Cr. N.
284 Baluronó, Manuel...................................  Cr. N. l .“
150 Bausa, Luis F ..........................................  A. N.
96 Bausa, R a fa e l.........................................  1'. N. 1."
160 Bausá. Rafael..........................................  G.sp.
390 Bccenál, J u a n .........................................  Grab. 3.“
232 Bolando, Manuel..................................... Ate.
314 Belaseoaín, Faustino.............................  P rim er M.
116 Bella.s, Ju a n .............................................  T. N.
156 Bellüu, Enrique.......................................  (i. M.
98 Bonavente, Francisco............................ T. N. 1.''
152 Benavente, Francisco ............................ A. N.
142 Benavente, Ju an .....................................  N.
90 Benavente, R afae l.................................  Cap. 1''.
172 Benedicto, José.......................................  Ord. l.“
264 Bem'tez, Antonio.....................................  Pi’imer T.
142 Beníti'z, Cristóbal...................................  A. N.
140 Benítez, W enceslao................................  A. N.
230 Beránger, Francisco.............................. Cte.
72 Beránger, José......................................... Alm.
338 Berenguer, Fernando.............................  Aux.
284 Berizo, Angel M.**.................................... Cr. N. 1.”
244 Bermeio, Segism undo............................  Pi-inierT.
370 Bernabé, P edro ........................................ Mai|. niay. í
152 Bernal, li’ranciseo.................................... N.
382 Bernal, Jo sé .............................................  Ayud. ast.
168 Berro, B ernardo...................................... I. G. Ing.
352 Berrocal, José...........................................  Oficial l.V
270 Berruezo, José .........................................  P rim er T.
118 Buzares, Eugenio.....................................  T. N.
318 Bienes, A tilanó.......................................  l‘co. 2."
326 Biezn, Juan P . .......................................... P rim er C.
326 Biesa, Matías............................................ 2.“ C.
284 Biondi, A lejandro...................................  C." _
102 Biondi, Antonio.......................................  T. N. l .“
280 Biondi, Peilro...........................................  O.
256 Blake, José M.«........................................ Cte. _
294 Blanca, L u is.............................................  Cr. N.
124 Blanco. A ngel.......................................... T. N.
86 Blanco, Alvaro.........................................  Cap. T.
168 Blanco, Antonio.......................................  Ing. 1. lv‘
326 Blanco, A ntonio...................................... P rim er C.
144 Bianco, A rsenio........................ ..............  A. N.
312 Blanco, Francisco...................................  P rim er M.
p X o s .
— 480 —
NOMBRES EJIPLKOS.
236 Blanco, José ............................................. Cap.
346 Blanco. L uis.................................,..........  Ai'cli. aux.
122 Blein, Federico.......................................  T. N.
130 Blein, José................................................  T. N.
270 Boada, Manuel........................................  P rim or T.
1S8 Boado, Caí los..........................................  A. N.
82 Boado, Jo.sé..............................................  Cap. N.
76 Boado, Leopoldo.....................................  Cap. N. I.*'-
154 Boado. Viceiite ......................................  A. F.
280 Bocio, Isidoro........■...............................  Ord. I.-*-
258 Boi.sset, José............................................. Caj).
138 Bolín, Alfonso.........................................  T. N.
138 Bona, Juan d e .........................................  A. N.
292 Bonot, Adolfo........................................... Cr. N.
o52 Bouct, Antonio......................................... Oftoial 2."
336 Bonet, Cándido........................................ Aud.
100 Bonmati, E duardo..................................  T. N. I.‘‘
150 Borbón, Jen a ro .......................................  A. N.
184 Borja, Joaquín ......................................... Cap. F.
326 Bor'onat, Ju a n .......... ............................... P rim er A.
136 Boscli, Joaq u ín ........................................ T. N.
310 Botas, Juan ...............................................  M. M.
270 Botella, Agustín......................................  P rim er T.
312 Botella, E rn es to ...................................... P rim er M.
316 Bouthelier, M iguel.................................. 2.” M.
80 Bou,yón, A lejandro.................................  Cap. N.
148 Bouyón, José ............................................ A. N.
242 Bover, Francisoo.....................................  Cap.
140 Bover, Juan Bautista.............................  V. N.
282 Bozzo, Em ilio.......... ................................  C."
292 Brandáriz, A ngel....................................  Cr. N.
238 Brandáriz, Domingo................................ Cap.
290 Brandáriz, José María............................  Cr. N.
164 Brandáriz, R am ón..................................  Cap. N. !.■'
390 Bregante, Salvador................................  Grab. 2.”
90 Breña, Eloy de la ....................................  Cap. F.
258 Bretones, Jo sé .......................................... Cap.
202 Brillas, Felipe..........................................  Ing. J. 1.'‘
286 Briones, Em ilio.......................................  Cr. N. l .“
290 Briones, Luciano.....................................  Cr. N.
354 Brioso, Servando...................................  Ofloial 2."
266 Brocos, M anuel..........................................  P rim er T.
266 Brufao, Cayetano......................................  P rim or T.
294 Bruquetas, E nrique................................  Cr. F.
114 Bruquetas, Fernández............................. T. N.















































Bruquetas, M anuel................................. Asp.
Bruquetas, Ricardo................................  T. N. ,
Biiada, Manuel........................................  A. N.
Buey, José................................................  Oficial mayor.
Bugallü, Jo sé .........................................■ P i'iinerT .
Buliigas, S a lv ad o r.. . . , .......................  T. N. 1.“
Bullón, R am ón......................................  T. N.
Burgos, Daniel........................................  2." C.
Bustamante. Joaquín............................  A. N
Buslaniante, L u is...................................  G. M.
Bustamante, Manuel..............................  T. N. l .“
Bustamante, V íctor................................  Cap.
Buslillo, l'o rnando................................. P rim er T.
Bustillo, G erardo...................................  T. N.
Busto, Lorenzo d e l................................. Gte.
Butigieg, José..........................................  Cr. F.
Butler, Francisco................................... Cíe.
Butler, José M aría................................. T. N.
Butrón, Carlos........................................  T. N.
Butrón, Em ilio ........................................  T. N.
Butrón, G uillerm o................................. T. N.
Butrón, Jo sé ............................................  T. N. 1.’*
Butrón, Juan ................................ ...........  Cr. N.
C!
Caballero, Jo sé ......................................  Cr. F.
Caballero, José M.‘................................  T. N.
Caballinas, José M.'’ ............................... T. N.
Caballinas, J u a n ....................................  Cr. N.
Cabello, Pedro........................................ M. M.
Cabezas, Jo sé ..........................................  G. M.
Cabezas, Nicolás..................................... T. A. 3.“
Cabezas, Rafael....................................... Cap. N.
Cabrerizo, José........................................  Cr. F.
Cabrerizo, Francisco............................. Cr. N. l .“
Cabrerizo, R afael....................... ,..........  Cr. N.
Cadarso, Em ilio......................................  Asp.
Cadarso, Jo sé ..........................................  T. N.
Cadarso, L uis..........................................  A. N.
Cal, A lfredo...........................................  A.N.
Cal, A ntonio............................................  T. N.
Cal, Leopoldo.......................................... A. N.
Calandria, Adolfo..................................  T. N.
Calbo, Francisco....................................  T. N.
Calderón, M anuel................................... Cr. N.
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104 Calderón, Manuel.....................................  T. N. l.“
288 Calenli. Adolfo.......................................  Cr. N.
248 Calero, A ntonio.......................................  P rim er T.
124 Calvar, Tom ás.......................................... T. N.
270 Calviuo, A n to n io .................................... Priirier T.
224 Calvo, Eduardo........................................ G. B.
3u8 Calvo. Enrique.........................................  M. M.
250 Calvo, Eugenio.........................................  P rim er T.
260 Calvo, M anuel.......................................... P rim er T.
152 Calvo, R afael............................................ A. N.
294 Calvo, R afael...........................................  Cr. F.
336 Calleja, Podro.......................................... T. A. l.=*
152 Cámara, Carlos........................................ A. N.
154 Cámara, Enrique.....................................  A. N.
162 Cámara, M anuel......................................  V. A.
144 Cámara, Manuel de la............................  A. N.
78 Carnargo, G uillerm o......... ¡ ................... Cap. N. l.“
266 Camba, F raneiseo ..................................  Prim er T.
230 Camoyano, R afael..................................  Cte.
159 Campillo, Andrés................................... Asp.
154 Campillo, E nrique..................................  A. F.
194 Campillo, Manuel....................................  A. N. g.
268 Candendo, Marcelino.............................. Pritner T.
242 Camión, R afael........................................  Cap.
316 Cano, Alfonso............................................ 2." M.
136 Cano, Francisco ......................................  T. N.
134 Cano, Juan J ............................................  T. N.
142 Cano, Luis.................................................. A. N.
354 Cano, Manuel............................................  Oñ(dal 2.”
102 Cano, R am ón............................................  T. N. l.“
78 Cano Manuel, Jo sé ................................... Cap. N.
160 Cano Manuel, Juan ................................  Asp.
174 Cánovas, M arcelino................................. O. 1.“
268 Cánovas. R icardo..................................... P rim er T.
232 Cantalapiedra, J u a n ............................... Cíe.
312 Cantero, Francisco..................................  Prim er M.
146 Cantillo, Jo sé ............................................  A. N.
310 Cañas, A ntonio........................................  P rim er M.
244 Cañas, A rturo............................................ Cap.
246 Cañavate, Antonio................................... Prim er T.
268 Cañavate, José..........................................  Pi-imer T.
134 Cañizares, Ju lio ........................................  T. N.
240 Cañizares, L uis........................................  Cap.
292 Capdevila, Federico................................  Cr. N.
96 Capelástégui, E duardo ...........................  T. N. l.“




184 Oíipi'ilo-, En¡-ique...................................  Cap. F.
232 Carabfillo, Tom ás...................................  Ci(\
354 C:irabt)t, EvoHo......................................  Oficial 2."
146 Garavaca, Domingo...............................  A. N.
268 Carayaca, J u a n .......................................  P riim 'rT .
226 Carayaca, P odro.....................................  Cor.
98 Carballo, Manuel..................................... T. N. 1.”
312 Carbó, L uis...............................................  Prim er M.
328 Carcavina, Estanislao............................ 2.” C.
191) Carileia'ra, Eduardo...............................  T. N.
226 Cardiid, L uis...........................................  T. Cor.
248 Cardona, A ntonio..........■........................ Primei- T.
324 Cardona, Jaim e.......................................  V. G. C.
244 Cardona, Jo.í^é...........................................  Priimn-T.
226 Cardona, Mariano...................................  Cor.
134 Cai'dona, Pedro M.“.................................  T. N.
272 Caridad, José ...........................................  P rim er T.
246 Cai'lií'r, Angel.......................................... P rim er T.
152 Carlier. A ntonio...................................... A. N.
92 Carlier, Diego.......................................... Cap. K.
i,9ü Carliei', Eladio.........................................  Cr. N.
142 Carlier, Juan de Dios............................  A. N.
154 Carlier, M anuel........................................ G, M.
184 Carlier, Rafael.........................................  Cap. F.
172 Carlos-Roea, Agustín.............................. O. l.“
246 Carlos-Roca, Joaq u ín ............................  P rim er T.
282 Carlos-Roea, Jo sé ....................................  O.
192 Carlos-Hoca, José María........................  A. N.
134 Carlos-Roea, R am ón..............................  T. N.
294 Carlos-Roea, Tomás................................ Cr. !■'.
280 Carlos-Ríxaa, Tomás................................ O. 1."
228 Carnevali, Em ilio....................................  T. Coi-.
380 Caro, José .................................................. Ast. 2.“
282 Carpió, José M aría..................................  C."
144 Caruana, José............................................ A. X.
124 Carvia, Salvador......................................  T. N.
126 Carranza, Fernando................................  T. N.
230 Carranza, Jo sé ..........................................  Cte.
94 Carranza, Juan de....................................  T. N. l.“
102 Carranza, Ram ón....................................  T. N. 1.**
132 Caí ras(;o, xVngel........................................ T. N.
19-i Carrasco, Antonio....................................  A. N. g.
3J4 Carrasco, P'rancisco................................  S. l.-‘
3 '0  Carrasco. Joaquín .................................... M. M.
362 Carrasquilla, Eustaquio.......................  Gnardal. 2."


















































CaiTPi’o, Ju an .......................................... Maq. inay. 2."-
CaiTÓ, Casimiro...................................... G. M.
Carró, Ju an .............................................  A. N.
CaiTPi-as, Francisco............................... T. N. l .“
Carrillo, José.......................................... T. A. 2.’*
Cari-illode Albornoz, Diego...............  T. N.
Carro. Jesú s............................................  Caj).
Carro, Ju an .............................................. A. N.
Carro, Ricardo........................................ Cr. F.
Casadcvante, Luis..................................  T. N.
Casal, Romualdo....................................  Cr. F.
Casanova, Ju a n ......................................  Cti'.
Casares, E varisto ..................................  M. M.
Casaros, Fernando................................. Prim or T.
Casares, Ja v ie r ......................................  P rim er M.
Casares. Santiago................................... 2.“ M.
Casas, E nrique........................................  T. N. 1.“
Casiano. Alberto....................................  Cap. F.
Castaño, Em iliano..................................  T. N.
Castaño, Podro........................................  Cr. N.
Castellani, O legario..............................  G. D.
Castellanos, Domingo...........................  Cr. N.
Castellanos, Franei.seo..........................  Ast. l .“
Castillo, Antonio....................................  Ing. J. 1.'^
Castillo, Antonio....................................  T. N.
Castillo. Cristóbal..................................  Aud.
Castillo, Miguel do ................................. Cap.
Castro, A ntonio......................................  A N. g.
Castro, Augusto d e ................................. Cr. F.
Castro, Carlos de.................................... Cap.
Castro, Ju a n ............................................  Oficial 2."
Castro, Juan d e ......................................  Cap. F.
Castro, Luis de........................................  T. N.
Castro, Paulino ................... ................... Cr. F.
Castro, Pedro d e ....................................  P rim er T.
Castro, V icente......................................  A. N.
Catalán, Pablo ........................................  P rim er C.
Caveda, Senén...........  .........................  T. N.
Cayetano, Ignacio..................................  T. N.
Cayetano, Narciso..................................  Cr. F.
Ceano Vivas, Eladio............................... T. N.
Cebreiro, G erardo..................................  P rim er T.
Cebreiro, José M.“..................................  T. N.
Cebreiro, L u is........................................  T. N.
Cebrián, Enrique....................................  A. N. g.
Cebrián. José.......................................... Cor.
P,írrS.
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3i6 Ocbi'ián, Vicniite......................................  Si'guiulo M.
92 Celis, SanUíigo de...................................  Oap. F.
282 Cellier, A driano ...................................... C."
312 Cendren). Luis.......................................  P rim er M.
326 Cepeda, G regorio.................................. Prim er C.
288 Cerda, A ndrés.......................................... < r. N.
314 Cerdeira, Alfonso..................................  P rim er M.
204 Cerdido, Jo sé ..........................................  Prim er T.
282 Cerón, i^ulgencio...................................  C."
284 Cerón, S a lvador....................................  Cr. N. l.“
118 Cervera, A ngel.......................................  T. N.
218 Cervera, Antonio.....................................  T. Cr.
138 Cervera, Joaciuín.....................................  x\. N.
100 Cervera. José ...........................................  T. N. 1 “
146 Cervera, José ...........................................  A N.
159 Cervei'a, Jo sé ..........................................  Asp.
114 Cei’vera, Ju an ........................................... T. N.
122 Cervera, J u a n .......................................... T. N.
122 Cervera, L uis...........................................  T. N.
72 Cervera, Pascual.....................................  V. A.
144 Cervera, Pascual...................................... A. N.
246 Cen'o, Ju liá n ..........................................  P rim er T.
136 Cierva, Enri(tue de la ............................  T. N.
142 C ineúnegui,G uillerm o..........................  A. N.
74 Cineúnegui, Joaqu ín ..............................  C. A.
152 Cineúnegui, Joaqu ín ..............................  A. N.
272 Clavijo, Franciseo..................................  P rim er T.
288 Coello. Joaquín ........................................ Cr. N.
130 Colmenares, G u ille rm o ........................  T. N.
130 Coloma, José Luis.................................... T. N.
140 Coloma, Ju lio ...........................................  A. N.
172 Colombo, Emilio......................................  O. l.“
246 Colombo, José María.............................  P rim er T.
170 Colombo, Leopoldo................................  G. B.
124 Colombo, Leopoldo................................  T. N.
248 Coll, Carlos..............................................  P rim er T.
260 Comas, Jo sé .............................................  Prim or T.
168 Comerma, Andrés................................... Ing. J. 1.“
86 Compañó, Federico................................  Cap. F.
142 Coneas, Jo aq u ín ......................................  A. N.
76 Coneas, Víctor M aría..............................  Cap. N. 1.'"^
274 Conceiro, A ngel.....................................  P rim er T.
168 Conde de A ndino ..................................... G. B.
242 Conejero, A ntonio ................................... Cap.
266 Conejero, A ntonio .................................. P rim er T.
86 Contreras, Adolfo....................................  Cap. F.
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15() OonU'oras, Adolfo...................................  (i. M.
140 Oontrcras, Jo sé .......................................  V. N,
;í36 Cora, Jesú s............................................... T. A. l .“
298 Cores, Antonio.........................................  Cr. F.
370 ¿lores, Ramón..........................................  Maq. M. 1.''
328 Cord('ro, José........................................... 2." O.
270 Conlei’o, J u a n .........................................  Primcír T.
104 Cornejo, H onorio...................................  T. N. l.“
150 CoriKijo, Jesú s.........................................  A. N.
308 Corona, Francisco...................................  M. M.
234 Cortés, Antonio.......................................  Cap.
82 Cortés, Salvador.....................................  Cap. N.
328 Corvino, So.iiundo...................................  2." C.
242 Corral, .Adolfo.........................................  Cap.
228 Corral, .Adolfo.........................................  T. Cor.
250 Corral, Carlos d e ............. ' .....................  P rim er T.
246 Corral, José de l.......................................  P rim er T.
202 Corrijuo, M anuel..................................  Ing. J. 2.“
150 Corro(diaiU), A m ales..............................  A. N.
318 Corroti), Pascual...................................... F<h). 1."
184 Cossi,José................................................. Cap. F.
100 Costa, M arlín........................................... T. N. 1.“
190 Costa. P('dro.............................................  T. N.
206 Costales, P edro ........................................ Ing. J. l .“
236 Oousillas, A ngel...................................... Cap.
172 Oousillas, José............................................  Int.
116 Cousi 1 las, Jo sé ..... ..................................  T. N.
316 Cózar. Jo sé ...............................................  2." M.
314 Crespo, B runo.......................................... Prinuir M.
156 Crespo. José M.“............................ .........  G. M.
250 Crespo, .Insto............................................ P rim er T.
94 Oristelly, Joaquín.................................... Cai>. F.
98 Croquet’, Em ilio ......................................  T. N, l.“
296 Cuboiro, M anuel.....................................  Cr. F.
92 Cnbeils, Manuel......................................  Cap. F.
368 Cuenca, Ju a n ........................................... Macp Jefe.
360 Cuñado, Aureliano..................................  Guardal mayor.
182 Cuervo, Gabriel....................................... Cap. N.
226 Cuervo, Miguel.......................................  T. (lor.
18b Cuervo, Vicente....................................... T. N. I.*
96 Cuesta, A gustín.......................................  T. N. l.“
268 Cutilla, Flnrique....................................... P rim er T.














































Chacón, Francisco................................. Cap. N.
Chacón, José M aría...............................  Cap. F.
Charlo, Ju s to ..........................................  Ayud. Art.
Chaves, M arcelino................................. P rim er T.
Chedas, D a n ie l................. I ................... Cap.
Clioreguini, Augusto.............................  Asp.
Cheriguini, Bonito................... .............  A N.
Cliereguini, B enito ................................  A. N.
Cherogtiini, Félix ................................... C. M.
Cheroguini, Joaquín .............................  P rim er T.
Cheregtiini, José M aría......................... T. N.
Cltiqtieri, Joaquín ..................................  T. N.
Chorat, M anuel....................................... Guardal. 2.“
Churrima, A lejandro.............................  V. A.
Churruca, A lvaro...................................  T.'N.
H»
Dapena, Antonio..................................... Cr. N.
Dapena, P edro ........................................  Cr. N. l.'*
Do María, J u a n ....................................... T. N.
Deitell, R am ón......................................  Cte.
Delgado, E nrique................................... C. N.
Delgado, Fernando................................  C. N.
Delgado, Francisco J ............................  P rim er T.
Delgado, José M aría..............................  Cap.
Delgado, José M aría .............................  P rim er T.
Delgado, Ju a n ......................................... A. N.
Derqui, J u l io ..........................................  Cap.
Devós, José ..............................................  I. S.
Díaz, A rsenio..........................................  P rim er T.
Díaz, Cándido.......................................... P rim er T.
Díaz, Francisco....................................... Ing J. 1.‘‘
Díaz, G uillerm o......................................  A. N.
Díaz, G uillerm o......................................  Asp.
Díaz, G uillerm o......................................  Cte.
Díaz, José.................................................  Int.
Díaz, J o s é ................................................  T. N.
Díaz, J o s é ................................................  T. N.
Díaz, Ju a n ................................................  P rim er T.
Díaz, Juan J ............................................  T. N
Díaz, Manuel............................................ Cap.
Díaz, Manuel............................................  Cap. N.















































Díaz, R afael............................................  P rim er T.
Díaz, Ram ón...........................................  P rim er M.
Díaz, Tom ás............................................  T. N.
Díaz, V íctor,............................................  G. D.
Díaz do H errera, Segundo...................  Cap.
Díaz de la Torre, Ju lio .........................  Cte.
Díaz Molina, Jesú s................................  Cte.
Díaz Sutil, Manuel.................................  P rim er T.
Dié, Joaqu ín ................... .......................  O.
Diez, Carlos L .......................................... T. N.
Diez de Rivera, Pascual.......................  Asp.
Diez de Rivera, Ramón........................  G. M.
Domínguez, Adolfo................................  P rim er M.
Domínguez, Claudio..............................  P rim er T.
Domínguez, Fernando........................... A. N.
Domínguez, Francisco..........................  A. N
Domínguez, Gregorio...........................  Cap.
Domínguez, Juan N ............................... T. N.
Domínguez, Modesto............................. Ing. I. 1."
Domínguez, Moisés................................. A. N.
Donato, Ju a n ........................................... Cr. F.
Donato, R afael........................................  Cr. F.
Dopico, Santiago.............................: • ■ • P rim er T.
Dorda, José M.'‘....................................... A. N.
Duarte, Francisco..................................  G. M.
Duarte, José ............................................  Cap.
Duelo. Manuel........................................  Cap. N.
Dueñas, A ntonio..................................... Cap.
Dueñas, F rancisco ................................. Cap. N.
Dueñas, Francisco de............................. Cr. N.
Dueñas, Francisco..................................  P rim er T.
Dueñas, José............................................ Asp.
Dueñas, José............................................ T. Cor.
Dueñas, José de......................................  Cap. F.
Dueñas, Manuel d e ................................. Cap. F.
Dueñas, M arcelino................................. Cte.
Duran, Augusto......................................  T. N. l .“
Duran, J u a n ............................................  Arch. 4."
Duran, M anuel........................................  Asp.
K
Eehauz, Fóli.x d e ..................................... I. G. S.
Egidio, Rodolfo....................................... Cr. F.
Elduayen, A ngel..................................... T. N. I.**















































Elic.ecliea, José ....................................... Gap.
Eliza, Manuel d e ..................................... Cap. N. I . '
Elizalde, Francisco................................  A. N.
Elvira, Andrés........................................  T. N.
Elvira, Francisco....................................
Elvira, F rancisco......................... .........  S- !•“
Enrile. E nrique....................................... T- N. l .“
En rilo, Francisco................................... T. N.
Enrique/., Em iliano................................  T. N; 1."
Enríquez, Francisco...............................  Gi’. N. 1.'‘
Enríquoz, V íctor..................................... 2.“ M.
En señal. A m ador................................... Cor.
Enseñat, Francisco................................  T. N. l.“
Escobar, José A .......................................
Escoriaza, Joaq u ín ................................. T. N. 1.“
Escrigas, Fausto ..................................... G. M. ^
Escudero, Francisco........... ................... Cap. F.
Espa, A rturo............................................  C."
Español, Desiderio................................. P rim er X.
Espejo, Ju a n ............................................ Aux.
Espinosa, Eugenio..................................  Cap.
Espinosa, Antonio..................................  T. N. 1.“
Espinosa, José ........................................  T. N.
Espinosa de los Monteros, A lv a ro .. . .  A. N.
Espinosa do los Monteros, Jo rg e ........ A. N.
Espinosa do los Monteros, R afael----  Asp.
Expósito, Benigno..................................  T. N.
Estangn, José M.......................... ..........  T. N.
Esteban, Miguel......................................  T. N.
Estévez, José............................................ Cr. N.
Estrada, Ju lio ..........................................  Cr. N.
Estrada, M anuel.......................... ...........  Cr. N.
Estrada, Manuel......................................  Ing. I. I.®
Estrada, R afael......................................  A. N.
Estrada, Ram ón......................................  Cap. F.
Estrán, Federico..................................... C. A.
Fstrem era, Luciano...............................  Cte.
Estudillo, Rafael....................................  Cr. N.
Enlate, A ntonio......................................  Cap. N. l .“
F
Fabrat, Lino............................................  Cap.
Faura, Jo sé ..............................................  2.“ T.
Faura, .Víctor..........................................  G. B.
Federico, Guillerm o..............................  Delin. 4.“
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154 Feliú, Ju a n ...............................................  A. N.
‘i88 Furia, Manuel...........................................  Cr. N.
136 Fernández, A gustín................................ T. N.
130 Fernández, A lfredo................................  T. N.
.144 Fernández, Francisco............................  A. N.
354 Fernández, Francisco............................  Oflcial 3.”
300 Fernán(lez, G ustavo................................  Ing. I. 1.“-
314 Fernández, Hipólito................................  Ote.
242 Fernández, José. ...... ............................  Cap.
238 Fernández, José.......................................  Cap.
268 Fernández, José........................................ P rim er T.
328 Fernández, José........................................ '.i.” C.
lio  Fernández, José........................................ T. N.
138 Fernández, Jo.sé........................................ A. N.
i38 Fernández, J u a n . ....................................  A. N.
268 Fernández, J u a n ......................................  PriTuerT.
346 Fernández, L u is......................................  P rim er T.
128 Fernández. Luis........................................ T. N.
296 Fernández, Manuel................................ C)’. F.
292 Fernández, Manuel.................................. Cr. N.
118 Fernández, Manuel..................................  T. N.
164 Fernández, Manuel.................................. V. A.
154 Fernández, Manuel..................................  A. N.
350 Fernández, Ramón................ ................. P rim er T.
72 Fernández, R icardo................................  V. A.
304 Fernández-Caro, Angel..........................  1. S.
236 Fernández-Caro, M anuel......... ............  Cap.
39*^  Fernández-Caro, Pedro ..........................  Cr. F.
248 Fernández-Caro, R afael.........................  P rim er T.
312 Fernández-Cuesta, Nem esio.................  P rim er M.
336 Fernández de Castro, José..................... T. A. 3.“
86 Fernández de Córdova, Jo sé .................  Cap. F.
148 Fernández de la Puente, Jo sé ...............  A. N.
92 Fernández de la Puente, R icardo------ Cap. F.
102 Fernández Díaz, Eduardo......................  T. N. 1.“
132 Fernández Pilla, Angel........................... T. N.
138 Fernández Pilla, M anuel.......................  T. N.
290 Fernández Rajal, W enceslao...............  Cr. N.
250 Feros, Joaquín M aría ............................  P rim er T.
82 Fery, A lejandro.......................................  Cap. N.
138 F’erragut, Antonio.................................... T. N.
138 Ferragut, G uillerm o............................... T. N.
258 Ferragut, Ig n a c io ..................................  Cap.
76 Ferrándiz, José ........................................  Cap. N. 1.“-
150 Ferrándiz, Juan ........................................ A. N.
98 Ferrándiz, R icardo ................... . T. N. 1.“
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Ferreiro, Jp sú s ......................................  2.“ C.
Ferrer, Efliiardo..................................... Cr. F.
Feri'Pi', FpiiUo........................................  Cor.
Ferrer, E m ilio ....................................... Cr. N.
Ferrer, G nbriel......................................  A. N.
Ferrer, Jo sé ............................................  Cíip. N. l.'i
Ferrer, Jo sé ............................................  A. N.
Ferrer, M anuel......................................  A. N.
F(>rrer, S im ón ........................................  Cr. Ñ
Ferro, Antonio........................................  P rim er T.
Fenai, Ceferino................... ' .................  P rim er T.
Figupi-oii, A ngel....................................  Asp.
Figueroa, José ........................................  Maq. M. l.-'^
Fiol. E m ilio ............................................  Cap. T. 1 ”•
Fiol, J u a n ................................................  A. N.
Fita, José.................................................  T. N.
Flores, R a m ó n ....................................... G. B.
FIóroz, Juan ..........................................  T. N.
Flórez, Manuel........................................  Asp.
Flórez, Manuel. ..................................... T. N. l .“
Flórez, R afael........................................  G. M.
P'ojo, Bernardo......................................  Cap.
Falla, Jav ie r........... ................................  T. ¡Nf i
Foneubierta, Antonio...........................  P rim er T
Font. Juan ................................................ P rim er 'P
Fontán, Joaquín ..................................... T. N. 1.'*
Fontenla, Isid ro ..................................... G. M.
Fontenla, José ........................................  Cr. N. 1."
Fontenla, Miguel....................................  A. N.
Fontenla, Miguel....................................  c . "
Fontenla. P(-dro...................................... Asp.
Fonteida, R am ón................................... A. N.
Fort, Ignaeio ..........................................  A. N.
Fossi, Ignacio.......................................... A. N.
Fo,ssi,Juan..............................................  Caj).
Fossi, Rafael............................................ Cor.
Fo.ssi, R am ón..........................................  A. N.
Francia, Bimito......................................  M. M.
Franco, Carlo.s........................................  Cr. F.
Franco, F elipe........................................  Cr! f !
Franco, H erm enegildo.........................  A. N.
Franco, M ariano ,!................................  P rim er T
Franco. Ñ icolás......................................  Asp.
Franco, Ñicolás....................................... c . "
Francos. José M......................................  T. n .
Freiro, J(aiquín......................................  A. Ñ.
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Freire de Arana, Andrés....................... T. N.
Fresnedo, Manuel..................................  P rim er T.
Frexes, Enrique......................................  'F. N.
Fuente, Ramón de la .............................  T. N.
Fuentes, Ju lio ........................................  P rim or T.
FuenWs, V alentín ................................... A. N.
Fuertes, Juan ..........................................  C."
Fungairiño, Eduardo............................  Grab. l .“
Fuslor, Nicolás........................................  Ing. J. l .“
(4
Gal, L u is..................................................  Cr. F.
Galán, Marcelino ................................. Asp.
Galaiv.a, Abelardo..................................  P rim er T.
Galiana, V icente....................................  Cr. N.
Gáltier, A ntonio..................................... Ast. J. 2.“.
Galtier, Manuel......................................  Cíe.
Galvache, José ........................................  Ing. J. 1.’‘
Galván. Eduardo....................................  Cto.
Galván, Lorenzo..................................... Grab. 2.“
Gálvez, José ............................................  A. N.
Gálvez, Jo sé ............................................  M. T.
Gálvez, Miguel........................................  P rim er T.
Gallardo, Joaquín..................................  Cor.
Gallego, C elestino................................. Cte. ^
Gallego, Ladislao................... ..............  Cr. F.
Gamboa. A ngel....................................... T. N.
Gamez, Joaquín M aría.........................  A. N.
Gamez, José M aría................................. "!’• N.
Gamez, Ju an ............................................ Cr. N.
Gamez, Ramón M...................................
Gamoneda, Eudoro................................  Fotóg.
Garay, Luis de........................................  A. N.
Garay, V íctor..........................................  T. N.
Garcés, Juan ............................................ Cr. F.
Garcés de los Payos, F é lix ...................  A. N.
Garcés de los Payos, Manuel...............  G. M.
Garcés de los Payos, M axim iano.......  G. I).
García, Alfonso......................................  P rim er T.
García, Antonio......................................  P rim er T.
García, C ándido..................................... Ing. J. l .“
García, C arlos........................................  P rim er T.
García. Cristóbal....................................  Cr. N.
García, E duardo..................................... G. M.
García, Enrique......................................  P rim er M.
p Ag s .
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246 García, Enriíiiic....................................... Prim or T.
360 García, Eustaquio................................... Guardal. l .“
352 ttarcía. Hormógeiios............. ...............  Oficial mayor.
238 García, Jesú s..........................................  Cap.
146 García, Joaquín................................ ' . . .  A. N.
240 Gai’cía. Joaquín ....................................... Cap.
388 (Jai-cía, Joaquín ....................................... Delin. 4.“
146 García, Jo sé ............................................. A. N.
238 (Jarcia, José .............................................  Cap.
190 García, Josú............................................. T. N.
382 García, Ju an ............................................  Ayud. ast.
270 García. Ju a n ................................-...........  Prim or T.
104 García, Ju lio ............................................  i'. N. 1.‘‘
130 García, L uis............................................. T. N.
291 García, M anuel.......................................  Cr. N.
370 García, Manuel........................................  Maq. may. 2.‘>
268 García, Manuel........................................  P rim er T.
Il2  (Jarcia, Manuel......................................... T. N.
132 García, Manuel......................................... T. N.
240 García, M artín.........................................  Cap.
124 García. Mateo..........................................  T. N.
268 Gai’cía. P ab lo ...........................................  P rim er T.
272 García, Podro........................................... P rim er T.
154 García, R afael.........................................  A. N.
164 García, R icardo.......................................  Cap. N. 1."^
382 García, Salvador.....................................  Ayud. ast.
242 García, V entura.......................................  Cap.
200 García do .Vngulo, E nrique.................  I. G. Ing.
12'2 García de la Mata, Ju a n ........................  T. N.
214 García de la Torre, José........................ T. Cor.
250 García de la Vega, Carlos....................  P rim er T.
78 García de la Vega, Ju lián ..................... Cap. N. l .“
336, García de la Vega, M anuel....................  Aud.
260 García de los Reyes, A ntonio..............  Pi-imer T.
248 (Jarcia de Paadín, M anuel....................  P rim er T.
256 Garc.ía de Paadín, M anuel....................  T. Cor.
86 García de Paadín, O restes....................  Cap. F.
146 García de Paredes, Jo sé ........................  A. N.
142 García de Quosada, Joaqu ín ................. A. N.
130 García de (^uesada, Jo sé ......................  T. N.
160 García de Quosada, Jo sé ......................  T. N.
84 (Jarcia de Quosada, Rodrigo................  Cap. N.
284 García de Tudela, A nton io .................. Cr. N. l .“
248 (Jarcia de Tudela, A ntonio................... P rim er T.
144 (Jarcia Junco, B aldom ero..................... A. N.

















































García Royes. A ntonio.........................  T. Cor.
García Vordoy. A ntonio.......................  A. N.
García Tojoro, Eugenio........... ............  G. B.
García, A rturo ........................................  Cap. X. l.'^
Garrido, Francisco................................  Asp.
Garrido, Ram ón..................................... T. N.
Garrido, R icardo...................................  Prim or T.
Gascón, A ntonio....................................  T. N.
Gastambido, Francisco.........................  T. N 1.'^
Gastón, Antonio..................................... T. N.
Gasiss, R icardo......................................  T. N. 1.“
Gatica, S a lvador..'....................... .........  Ast. 1.'‘
Geán, José...................................... .........  Cap.
Gcncr, Jacobo........................................  T. N.
Gonor, José..............................................  Cap.
Gema’. Juan A ........................................  T. N. 1."
Gcncr, R am ón........................................  Cap.
Génova, A rturo ......................................  Asp.
Gessa. R am ón........................................  Prim or T.
Gil, Baldom ero....................................... Maq. may. 1.*
Gil, Francisco............................................. Ayud. ast.
Gil de Sola, Francisco..........................  A. N.
Gil de Sola, L uis..................................... A. N.
Gironclla, Vicente..................................  Prim or M.
Goicoccltea, José M.“.............................  T. N.
Gomar Adolfo........................................  T. N. 1.’‘
Gómez, Adolfo........................................  T. N. 1.'*
Gómez, Angel..........................................  C.”
Gómez, Castro........................................  P rim er T.
Gómez, Francisco.................................. P rim er T.
Gómez, José ............................................  A. N.
Gómez, Jo sé ..........................................  C."
Gómez, José ............................................  Cr. N.
Gómez, Jo sé ............... ............................  Giiardal. 2.'‘
Gómez, José María................................  O. 1.‘‘
Gómez, Ju an ............................................ Cr. F.
Gómez, Leonardo................................... Cap. N. l.“
Gómez. M anuel....................................... Cr. N. 1.'‘
Gómez, N icolás......................................  P rim er M.
Gómez, R afael........................................  P rim er T.
Gómez. Rafael J ..................................... A. N.
Gómez, Ram ón........................................ P rim er T.
Gómez, Ricardo......................................  Prim or T.
Gómez, Salvador....................................  T. N. I.'*’
Gómez, Sebastián................................... T. N. ^
Gómez de Barreda, Jo aq u ín ...............  Cap. F. í-
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258 Gómez de Cádiz, D em etrio.................. Cte.
228 Gómez de Cádiz, E nrique.....................  T. (ior.
250 Gómez Im?z, José..................................  Prim or T.
116 González, A ngel.....................................  T. N.
316 González, A ntonio.................................  2." M.
226 González, B ernardo...............................  T. Cor.
232 González, C am ilo...................................  Cte. ,
156 Gonzálí^z, C ristóbal................................ G. M.
212 González, Daniel.....................................  Cor.
2.;8 González, D om ingo................................ Ciqi.
100 González. Eduardo .... ........................... T. N. 1.“
252 González, Eugenio.................................. P rim er T
232 González, Faustino.................................  Cte.
13-1 González, Félix ........ .............................  T. N.
336 González, Fernando...............................  Aud.
266 González, Fdaviano.................................  P rim er T.
174 GonzáUiz, Framdsco...............................  I. S.
370 González, Ignacio ...................................  Maq. M. l .“
388 Gonz;il('Z, Ildí'fonso................................ Delin. 3."
264 Gonzá lez, Jo sé .........................................  Cap.
326 González, .losé María.............................  P rim er C.
312 González, José .........................................  P rim er M.
106 González, Jtisé.........................................  T. N. 1.'‘
96 González, Jo sé ................................... .... T. N. l .“
112 González, Jo sé .........................................  T. N.
202 González, Juan ......................................... Ing. J. 1."
248 (.lonzález, J u a n .......................................  P rim er T. ,
188 González, Juan ........................................  T. N.
312 González, I jUÍs .........................................  P rim er M.
104 González, L uis.........................................  T. N. 1."
136 González, L uis......................................... T. N.
2.-2 González, M anuel...................................  Cr. N.
266 Gonzál((z, Manuel...................................  P rim er T.
lio  González, M ariano.................................  T. N.
296 GonzáU'z, Pedro....................................... Cr. F.
326 González, Pedro....................................... Prim er C.
288 Gonzáh'z, R am ón...................................  Cr. N.
352 Gonzáb'z, Salvador.................................  Oficial 1."
292 González, Victoriano.............................. Cr. N.
160 Gonzábiz-Aller, Benigno.......................  Asp.
182 González .\urioles, José ........................ Cap. N.
284 González Cela, Francisco.....................  Ci'. N. 1.‘‘
140 Gonzáb'z de Aledo, M anuel..................  A. N.
76 González de la Gotera, José.................. Cap. N. l .“
286 González de Quovedo, Jo sé .................  Cr. ISI. 1.”




132 González de Rueda, J u a n . ................... T. N,
214 González de Rueda, xManuel..................  T. Cor.
130 González Hontoria, Diego..................... T. Jí.
148 González Hontoria, Franeiseo.............  A. N.
140 González Hontoria, Ju lio ....................... A. N.
98 González Llanos, Oarlos.........................  T. N. 1.“
130 González Roldán. Jo sé ............................  T. N.
102 Goñi, Antonio...........................................  T. N. lr ‘
242 Govea, Rafael............................................ Cap.
94 Goytia, Carlos d e ....................................  Ca[). F.
306 Goytia, Jo sé .............................................. Ing. J. 2.“-
206 Goytia, J u a n ............................................. Ing. J. l.'^
92 Goytia, Miguel........................... ..............  Cap. F.
114 Graiño, Franeiseo....................................  T. N.
240 Granado, Franeiseo............................... Cap.
248 Granado, Gregorio..................................  P rim er T,
240 Granados, José.........................................  Cap.
248 Granado, R afael....................................... P rim er T.
328 Granero, A ntonio.....................................  2." C.
230 Grijuela, Manuel......................................  Cte.
166 Grimaldi, Alberto....................................  Cap. N. l.“
128 Grund, Fernando .....................................  T. N
290 Guardia, Eugenio de la ........................... Cr. N.
246 Guardia, José M a ría ...............................  P rim er T.
116 Guardia, Rafael......................................... T. N.
86 Guardia, Ricardo de la .........................  Cap. F.
240 Guardias, E leu terio .................................  Cap.
114 Guardiola. S a lv ad o r...............................  T. N.
106 Guerra, Eduardo......................................  T. N. 1.‘‘
382 Guerrero, Vicente..................................... Art. 3.'
328 Guillán, Ensebio...................................... Asp.
258 Guillán, Santos........................................  Cap.
252 Guillermo, F rancisco .............................. Músico mayor.
156 Guimerá, Francisco................................. G. M.
160 Guimerá, M anuel.....................................  Asp.
328 Guinea. Ju a n ............................................  2." C.
310 Guinea, Salvador....................................  M. M.
112 Guisado, Emilio ....................................  T. N.
86 Guitart, E m ilio .........................................  Cap. F.
124 Guitian, A lvaro..............i ......................  T. N.
142 Guitián, Antonio....................................... A. N.
128 Guitián, R afael....................................... T. N.
264 Gulias, Gregorio.....................................  Cap.
268 Gurrea, Antonio......................................  P rim er T . .
188 Gurri, M anuel...........................................  T. N. 1.'^















































Gutiérrez, E m ilio ........................  . . . .  P rim er M.
Gutiérrez, Felipe....................................  Gíip.
Gutiérrez, Felipe....................................  Priiiiíu-T.
Gutiérrez. F nu ic isco ......................... ... Ciip^
Gutiérrez. Joaqu ín ................................. T. N.
Gutiérrez, José........................................  Cr. N.
Gutiérrez, José...........*........................... Pn'm er T.
Gutiérrez, José........................................  T. N. l .“
Gutiérrez, Jo.sé........................................
Gutiérrez, Ju lio ......................................  T- N.
Gutiérrez, Manuel................................... A. N.
Gutiérrez, Manuel..................................  Cr. N.
Gutiérrez, .Martín................................... Cap.
Gutiérrez, Q uirino ................................. A. N.
Gutiérrez, R afael.................................. '. Ca]>. N.
Gutiérrez de Rubalcava, Joaq u ín----  T. N. l .“ ^
Gutiérrez (le San Miguel, A ntonio----  Prim er T.
Guzman, E nrique...................................  T. N.
I I
Hácar, Leopoldo....................................  Cap. F.
Halcón C arlos......................................... Ing  J. 2.“
Hano. Féli.x.............................................. P rim er T.
Hédijer, E m ilio ......................................  Cap. N. l .“
Heras, JoséM .“........................................ A. N.
Heras, José M.“....................................... T. N.
Heras, R afael..........................................  A. F.
Hermida, G erm án..................................  Cor.
Plermida, Juan ........................................ A. N. g.
Hermida, M anuel................................... Cte.
Hermida, Pablo ......................................  A. N.
Herm osilla, A ngel................................. T. A. 1.“
Hernández, C elestino........................... T. N.
Hernándííz, G erardo............................. Ma(j. may. 2.‘*
Hernández, José ..................................... A. N. g.
Hernández, Jo sé ..................................... P rim er T.
Hernández, Jo sé ..................................... P rim er T.
Hernández, Manuel................................  Ing. J. l .“
Hernández, P ed ro ..................................  A. N.
Hernández, Rafael..................................  Guardal. mayor.
Herrán, Jo sé ......................... ................... T. N. 1.®
H errera, Ju an ......................................... M. T.
Herrero, L eón .......................................'. .  T. N.
Hezode, Arm ando..................................  Ing. I. 2.‘‘-
Hidalgo de Cisneros, Enrique.............  P rim er T.
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Hidalgo, José M aría............................... Ctp.
Huerta, Enrique de la ...........................  P rim er T.
Huertas do Burgos, Francisco.............  2." M.
Hurtado, José M.” ................................... Cr. F.
Hurtado de Mendoza, A ntonio............ Gap.
I
Ibáñez,'Angel..........................................  Ayud. ast.
Ibáñez, Federico..................................... Cap. F.
Ibáñez, b’rancisco................................... A. N.
Ibáñezr José M.‘ ......................................  O. l.-‘
Ibáñez, Luis.............................................  A. N.
Ibáñez, Manuel........................................  Cr. N.
Ibáñez, Manuel........................................  P rim er T.
Ibáñez, R afael........................................  A. F.
Ibáñez, V ictoriano................................. Cr. F.
Ibarra, Joaqu in ......................................  T. Cor.
Ibarra , Jo.sé.............................................. T. N.
Ibarreta, Juan A....................................  T. N. 1.‘‘
Iglesias, Em igdio................................... A. N.
Iglesias, Eovaldo....................................  P rim er T.
Iglesias, Jo sé ..........................................  A. N.
Iglesias, Ju lio .......................................... A. N.
Iglesias, R icardo....................................  Cr. F.
Iglesias, R icardo....................................  O.
Incera, Antonio......................................  T. N.
Iñigo, Carlos............................................ T. N.
Iquino, Féli.x... ......................................  S. l .“
Irave<lra,‘ Francisco............................... Cap.
Iriarte , Elias d e ....................................... Cor.
Irravcdro, A ntonio................................. P rim er T.
Izquierdo, A ntonio................................. P rim er T.
Jácome, A ngel........................................  A. N.
Jácome, J u a n ..........................................  A. N.
Jácome, Ju a n ........................................... C. A.
Jaim e, Victoriano................................... Cap.
Janer, Ja im e ..........................................  A. N.
Japón, M anuel........................................  P rim er T.
Jaquetot, A lejandro ............................... Cap.
Jara , R am ón ........................................... Prim er T.
Jaspe, Jen a ro ..........................................  T. N.
Jaspe, Ju an .............................................  Cap.
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.Táudenes, A ngel..................................... G. M.
Jáudenes, Jociquín................................. A. N.
Jándonos, José........................................  T. N.
Jáudenes, Leopoldo...............................  Cap.
Jerónim o, R oberto............... ..................... T. N.
Jiménez, Antonio................................... M. M.
Jiménez, Francisco................................  A. N.
Jiménez, Francisco P . . .........................  O."
Jiménez, Gonzalo..................................  A rdí. aux.
Jiménez, Jac in to ..................................... Cr. N.
Jiménez, Jo.sé M.’‘................................... Cap. N. l .“
Jiménez, M anuel..................................... Gap.
Jiménez, Miguel......................................  G. B.
Jiménez, Miguel..... ................................  P rim er T.
Jiménez, Ram ón..................................... Ast. 3."
Jiménez, R icardo................................... C.“
Jimeiio, Salvador................................... G uardal 2,“
Jordán, M anuel....................................... Cap.
Jorquera, Jo sé ........................................  Cap.
Juan Tomás, José,................................. P rim er T.
I.
Labaig, J u a n ..........................................  Ardí. 1."
Labra, José d e ........................................  Cap.
Lobra, R am ón........................................  P rim er T.
Labrador, J u a n ......................................  Cte.
Lacaci, Fernando................................... A. N.
Lacaei, Leoncio......................................  Ing. I. 1.“
J.iacave, G uillerm o.................................  T. N. l .“
Lacüsta, Federico................................... Maq. may. 1.“
Ladriilán, R icardo................................. Arch. 3.®
Lafont, Jo sé ............................................  P rim er T.
Lal'ora, Fanciaco......................... ...........  T. N.
Lagarde, José M.“ ..................................  Cr. F.
Lago de Lanzós, Claudio....................... A. N.
Lahera. J u a n ..........................................  T. N.
Lamas, Manuel........................................  P rim er T.
Lambea, Ju s to ........................................  Cor.
Lanuza, F ernando ................................. Cr. N. l.“
Lapique, E n rique ................................... Maq. may. l.'*
Lapique, P ed ro ......................................  Asp.
Lara, Antonio.......................................... T. N. l .“
Lara, Carlos............................................  T. N. 1.®
Lassaletta, Jo.sé J ................................... T. N.
La.sso, Angel............................................ Ardí. 3.®
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Lasso, Joaquín ........................................  A rdí. aux.
Latoi-re, Carlos....................................... T. N.
Laullié, Manuel....................................... T. N.
Lazaga, José..........................................  Cap.
Lazaga, J u a n ............. 1..........................  P rim er T.
Lazaga, Juan B .....................................  A. N.
'Lazaga, Juan Bautista.........................  Cte.
Lazaga, Luis F ...................................... G. M.
Le Senne, Gabriel..................................  Cap. N.
Lecíui, J u a n ............................................  2." C.
Ledo, Luis................................................ Cr. N. 1.‘^
Lira, Ram ón............................................ Maq. Jefe.
Lema, Jo sé ..............................................  P rim er T.
León, Luis................................................ Cap. F.
León Garabito, Luis L .........................  Cap. N. 1.‘*
Leria, Adolfo..........................................  .“V. N.
Lescura, José María............. ................. Cr. N. 1."-














Linares, Manuel......................................  T. Cor.
Lissarrague, J u lio ............................... : T. N.
Lizana. Francisco................................... Ci’. N. 1.‘
Lobo, José María....................................  Prim er
Lobo, L auro ............................................. .\st. 3.“
Lobo, M anuel..........................................  P rim er
Lobo, M ariano......................................... P rim er
Lombandoro, M anuel...........................  Guardal. 2.“
Lópi'z, Andrés......................................... PriiiK'r T.
López, A ngel........................................... Cap. N.
Lópi'z, A m onio....................................... P rim er
López, A ntonio ....................................... P rim er
López, A ntonio ....................................... T. N.
López, A rturo..........................................  Cr. F.
López, Benjam ín....................................  -\sp.
López. Claudio........................................  I. S.
López, D em etrio....................................  T. N
López, E lad io ..........................................  S. 2.“
López, Em ilio..........................................  Cte.
López, E n riq u e ....................................... T. N.
López. Federico......................................  Cap.
López, Francisco....................................  Caj).


















































López, G abriel........................................  M. i\I.
López, Jesús............................................ P rim or M.
López. Jo sé ..............................................  Gap.
López, José ..............................................  P rim er M.
López, Jo sé ..............................................  Primei- T.
López, Jo sé ................................................... Pi-imer T.
López, Lino.............................................  T. A, 3 “
López, L uis..............................................  Ardí. 4,"
López, L utgardo ..................................... A. N.
López, MaiuK'l........................................  Cap.
López, MaiiueJ........................................  P rim er T.
López, M arcelino................................... P rim er T.
Lói-iez, MigiieJ.......................................... Gi’. I-'.
López, Miguel.......................................... P rim er T.
López, Pablo..........................................  Guarda 1. 2.“
López, P e d ro ..........................................  2." C.
López, Piamón......................................... Cr. N.
López, R am ón........................................  Maip Jefe.
López, R am ón......................................... T. N. 1.'‘
López, R oberto ....................................... T. N.
López, R om án......................................... Cap. N.
López, V icente........................................  Pn'moi T.
López de Arce, G erardo.......................  Cr. N.
López de la Torre, Francisco.............  P rim er T.
López de Silva, M anuel.........................  P rim er T.
López de Soria, Antonio....................... P rim er T.
López Murillü, Ju lio .............................  0 .1 .“
Lora, Cecilio..........................................  Cr. N. l .“
Lora, Diego de........................................  Cto.
Losa. José d e ..........................................  T. Cor.
Loredo, Fructuoso................................. 2.“ C.
Lorenzo, Joaqu ín ................................... P rim er T.
Lorenzo, José ..........................................  Prim m ’ T.
Lonzao. B ernardo................................... M. M.
Loygorri. Federico................................  Cap. F.
Lozano, José M.“..................................... Cr. N.
Luaees, César..........................................  Ing. I. 2.“
Luanco, E m ilio ....................................... Cap. N. l.“
Lucas, E ladio ..........................................  Cr. N.
Lucio-Villogas, Rafael..........................  Aso.
Luque, Celestino..................................... Maq. may. 1.“
Luqiie, José.............................................. Maq. inay. l .“
M




144 Lleó, Josp M.“............................................ A. N.
250 JJobrcgat. N icolás..................................  PriiiKírT.
88 Jáopis, Antonio........................................  Cap. F.
80 Llopis, A rtu ro ..........................................  Cap. N.
130 Llopis, Francisco....................................  T, N.
370 Llopis, Manuel.......................................... Maí). may. 2.“
274 Llore!, Tomás...........................................  2." T.
314 Llucsma, Estanislao................................  P rim or M.
33H Maclas, Ju an ............................................ T. A. 2.“
312 Machoi'ro, Aííustín..................................  Prim or M.
258 Madariaf;a, Juan d('................................  Cap.
108 Madai'iafía, L uciano...............................  T. N.
104 Maf>az, A iitonio....................................... T. N. l.“
316 Maistorra, Josó ........................................  2.“ M.
286 Mallo, R afael...........................................  Cr. N. !.■'
112 Manjón, E m ilio .......................................  T. N.
142 Man ón, J<!sús M.“.................................  A. N.
138 Manjón, Ram ón....................................... T. N.
240 Mauriijuí! de Lara, Féli.x.......................  Caj).
234 Manriíjue do Lara, Manuel...................  Cap.
214 Manso, Josó..............................................  Ctm
188 Manterola, Josó ......................................  T. N.
80 Manterola, V entura................................ Cap. N.
234 Manzano, Gerardo...................................  Cap.
238 Manzano, Ildefonso................................ Cap.
314 Mañueeo, E louterio ................................ PiámorM.
134 Marabotto, Cayetano.............................. T. N,
214 Marabotto, J u a n .....................................  Cto.
284 Mara.ssi, Jo sé ...........................................  Cr. N. 1.'
74 Marenco, Jo sé .........................................  C. A.
240 Marín, Francisco.....................................  Cap.
292 Marín, Fi-ancisco...................................... Cr. N.
154 Marina, Francisco...................................  A. N.
96 Marina, Pablo...........................................  T. N. 1."
270 Marido, M anuel.......................................  P rim er T.
228 Mármíjl, V icente......................................  T. Cor.
74 Marqués de A rellano..............................  C. A.
104 Marqués de Magaz...................................  T. N. !.■'
108 Marqués de Sotelo..................................  T. N.
104 Marqués de T orra lba ..............................  T. N. 1.“
74 Marqués del Real Tesoro......................  C. A.
136 Marqués, Francisco................................  T. AL
314 Márquez, José...........................................  P rim er M.
p Xg s .
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270 Márqupz, José........................................... Prim or T.
380 Márquez, M anuel.....................................  Ast. Jefe.
90 Márquez, Miguel.....................................  Cáp. F.
308 M aní, Franci.soo...................................... M. M.
308, Martí, ,losé................................................  M. .M.
240 Martí Juan .......... ......................................  Cáp.
244 Martí, Luis................................................. P rim er T.
156 Martín, Benigno......................................  G. M.
388 Martín, Francisco....................................  Atix. fotóg.
258 Martín, José ............................................ Cap.
138 Martín, Jost; M.“.....................................  T. N.
37o Martín, Juan .............................................  Maip may. 1.'‘
l io  Martín, Juan A.........................................  T. N.
244 Martí.., Sevent........................................  P rim er T.
248 Marlíti, V íctor........................................  P rim er T.
258 Martín Barbadillo, Manuel de............... Cap.
84 Martín de Oliva, A ntonio.......................  Cap. X.
284 Martínez, Antonio...................................  C."
326 Martínez, B enito.....................................  C. M.
234 Martínez, Candió..................................... Cap.
226 Martínez Diego.......................................  Cor.
244 Martínez, E m ilio ................... '. ..............  P rim er T.
¿72 Martínez, E nrique...................................  P rim er T.
338 Martínez, E s te b a n .................................  T. A. 3.“
130 Martínez, Félix........................................  T. N.
360 Martínez, Ifraneiseo................................ Gnardal. 1.*^
I.i6 Martínez, Fríyieiseo................................  T. N.
120 Martínez, Ignacio ....................................  T. N.
296 Martínez, Jerónim o................................  Cr. F.
292 Martínez, Joaqu ín ..................................... Cr. N.
244 Martínez, Jo sé .........................................  Cap.
294 Martínez, José.........................................  Cr. F.
.250 Martítiez. José........................................... P rim er T.
352 Martítiez, Ju a n .........................................  Oficial 1."
360 Martínez, Ju lio .........................................  Gnardal. I.'*-
238 Martínez, L uis..........................................  Cap.
126 Martítiez, Ramón...................................... T. N.
84 Martínez de la Torre, E m ilio ...............  Cap. F.
218 Martínez del Moral, l ’ederieo...............  Cap.
164 Martínez Illeseas. Jo sé ............ ............  V. A.
13.-y Mártires, Juan de lo s ...........................  T. X.
144 Martos, Alberto........................................  A. X.
128 Martos, R afael..........................................  T. X.
122 Marra López, Enrique.............................  T. N.
282 Mata, Eduardo..........................................  C."
74 Mata, .Juan J ..............................................  C. A.
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Mateo, A ntonio ....................................... Cr. F.
Mateo, E n riq u e ......................................  P rim or M.
Mateos, Aurelio d e ................................. Cap. F.
Mateos, Evaristo d e ............................... Gap. J<’.
Matos, Joaquín ........................................ P rim er T.
Matos, Salvador......................................  Asp.
Matres, T rin idad....................................  G. M.
Matz, Francisco......................................  A. N.
Maíz, Miguel............................................  Guardal. l .“
Matz. Rodolfo.......................................... Gap. N.
Mauriz. A driano ..................................... A. N. g.
Mayobre, B enito ..................................... P rim er T.
Mai’co, Ju a n ......................... , ................  P rim er T.
Medina, A gustín ..................................... T. N.
iMedina, Andrés......................................  S. l .“
Medina, Bernardo..................................  Gte.
Medina, F rancisco ................................. Pidiner T.
Medina, Manuel......................................  A. N.
Medrano, A lberto................................... T. N.
Meer, Alfonso de.......................... .........  T. N.
Meiras, José ..................... ....................... P rim er T.
Melcior, C arlo s ......................................  S. l .“
Meleiidreras, Eloy..................................  Cap. F.
Melero, J u l io ..........................................  Delin, 4."
Mellado, Jo sé ..........................................  Cr. N.
Mena, Ju a n .......................................... .. Prim ei' T.
Menacho, E duardo ................................. Cap. F.
Méndez, José..........................................Arch. J.
Méndez, J o s é ..........................................  P rim er T.
Méndez, Luis............................................ Cr. N.
Méndez, Santiago............................... ... . T. N
Mendivil. Manuel d e .............................  A. N.
Mercader, Pedro d e ...............................  T. N. 1.‘'
Meseguer. A gustín ................................. Cr. N. l . “
Mesías, L u is............................................  Cte.
Mesquida, A ntonio................................. T. N. 1.“
Micóu, R afael..........................................  Cap. N. 1.“
Mier, Miguel............................................  T. N.
M ierTerau, Francisco..........................  A. N.
Milá, L orenzo... . . ; ...............................  ' T. N.
Millar, Manuel......................................... Cap.
Mille, Eladio............................................  Aud. Gral.
Mille, Mateo........................................ ... • Asp.
Mille, R am ón .. ......................................  M. M.
Mínguez, Mónico.....................................  Cap.
Miralles, José..........................................  Pi-imer T.
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84 Mil-anda, Auge!.................................... .. Cap.
272 Miranda, A ntero ......................................  P riin e rT .
92 Miranda, Augusto....................................  Gap. F.
124 Miranda, José...........................................  T. N.
124 Miranda, Ju a n ..........................................  T. N.
2:i(i Miranda, M ariano.................................... Cap.
288 Molero, Pedro...........................................  Cr. N.
190 Molero, Kafael.........................................  T. N.
292 Molina, Franc'.isco.................................... Cr. N.
:12(> Molina, José R .........................................  P riín i'r C.
270 Molina, Mileoio........................................  P rim er T.
120 Molini, Manuel.......................................... T. N.
1:10 Molina, A le jan d ro ..................................  T. N.
140 Molina, C am ilo........................................  A. N.
102 Monreal, Federico.................. ................  T. N. l .“
160 Monreal, Luis.............................. ; .........  Asp.
228 Monserrai. A rturo.................................... T. Cr.
116 Montagut, Joaip iín ..................................  T. N.
808 Montaldo, Federico................................  M. M.
252 Montaner, Felipe...................................... P rim er T.
88 Montanm-, Ja im e...................................... Cap. F.
266 Montenegro, Juan ....................................  P rim er T.
202 Montero. Ambrosio.................................  Ing. J. l .“
172 Montero, A ntonio.................................... O. 1.''
152 Montero, C ándido...................................  A. N.
214 Montero, Cándido...................................  Cte.
148 Montero, Em ilio........................................  A. N.
292 Montm-o, Eugenio..................................... Cr. N,
106 ¡Montero, Eugenio.-.................................. T. N. l .“
104 Montero. Eloy........................................... T. N. 1.“
362 Montiu-o, Francisco................................. Guai-dal. 2.-‘
128 Montero, Fi-aneisco.................................  T. N.
296 Montero, Francisco de A ......................  Cr. F.
252 Montero, José........................................... P rim er T.
130 Montero, José............................................ T. N.
170 Montero, José M.“ ..................................... G. D.
286 Montero, José M.-‘.................................... Cr. N. 1.‘‘
346 Montero, J u a n .........................................  Arcli. 4."
166 Montero. Mantiel.....................................  Cap. N. l.“
370 Montero, M anuel.....................................  Maq. may. l.“
244 Montero, P edro .......................................  P rim er T.
159 Montero, R am ón....................................... -4.sp.
370 Montero, R icardo..................................... Maq. inay. 2.“
lio  Montes, Domingo...................................... T. Ñ.
248 Montes, M anuel.......................................  P rim er T.


















































Montesinos, Jo só .’. ................................. Cor.
Montesinos, Jo sé ..................................... T. A. 3.“
Montes, Antonio......................................  T. N. I.**
Montüjo, C arlos......................................  T. N. l .“
Moni ojo, C ristóbal.................................  T. N.
Montojo, F ab ián .....................................  A. N.
Montojo, José. S ....................................... T. N.
Montojo, L uis..........................................  Ctp.
Montojo, Miguel A..................................  A. N.
Montojo, Nicolás..................................... P rim er T.
Montojo, Patricio ....................................  Cap.
Montojo, P atric io ................................... V. A.
Moniojo, R afael......................................  A. N.
Montojo, Ricardo....................................  O. 1 “
Montojo, Saturnino................................  T. N. L‘^
Montojo, Saturnino................................  T. N.
Montojo, U baldo..................................... A.sp.
Montojo, Vicente.-................................... Cap.
Morales, Rarlolom é...............................  T. N,
Morales. Francisco................................ Prim er T.
Morales, M anuel..................................... P rin u 'rT .
Morales, R afael......................................  T. N. -
Morante, Antonio....................................  T. N. 1.‘‘
Moratinos del Río, R afael...................  Cap.
Moreira, Ju lio ........................................  Cr. N.
Moreno, Alfonso......................................  T. N,
Moreno, C irilo ......................................... t.lap.
Moi’cno, Fi'ancisco.................................  A. N.
Moreno, Francisco..................... ■..........  M. M.
Moreno, l•'rancisco................................. P rin o 'rT .
Moreno, Francisco................................. 2." M.
Moreno, Francisco................................. T. N.
Moreno, Jom iuin..................................... And, Gral.
Moreno, José ................. ; ......................  Ci'. N.
Moreno, Jo sé ..........................................  P rim er T.
Moi’eno, José M."*....................................  T. N.
Moreno, Manuel......................................  A. N.
Moreno, Manuel...................................... T. N. 1.'^
Moreno, Miguel......................................  M. M.
Moi’eno, Rogelio..................................... S. 2.“
Moreno. Salvador................................... Cap. F.
Moreno, Salvador................................... (4. M.
Moreno de Guerra, A ntonio...............  Cap. N I.'*
Moreno do Guerra, Antonio.................  T. N.
Moreno de Guerra. José M.“.................  A. F.

















































Moreno de Guerra, R afael...................  Caj). F.
Moreno de Guerra, Salvador.............  Cap. F.
Moren, Manuel........................................  A. N.
Morgado, Alonso..................................... Cap. N.
Morgado, José ........................................  A. N.
Morgario, José ........................................  Cap. N. 1.”
Morgado, Manuel................................... Cap. F.
Moro, Alejandro......................................  Cr. N.
Morri.s, Carlos........................................  P rlnier T.
Mosquera, R icardo................................. P rim er T.
Moiii'onte, Gabriíd..................................  Cr. N.
Moya, E nrique........................................  Prim er T.
Moya, José................................................ Cr. N. 1.="
Moya, Jo sé ..............................................  P rim er T.
Moya, Lorenzo........................................  T. N.
Moya H aroldo........................................  P rim er T.
Mullor, V icente......................................  T. Cor.
Muimei’a, Miguel..................................... Prim or T.
Mufliz, Miguel..........................................  C.“
Muñoz, Cri.stóba 1..................................... Cor.
Muñoz, E nrique....................................... T. Cor.
Muñoz, Francisco....................................  1. G. S.
Muñoz, Francisco................................... P rim ei'T .
Muñoz, José.............................................. Asi 2.'‘
Muñoz, José.............................................. P rim er T.
Muñoz, Juan J ........................................  A. N.
Muñoz, M anuel....................................... P rim er T.
Muñoz, P edro ..........................................  P rim er M.
Muñoz, Servando....................................  T. N.
Muñoz. V ictoriano..................................  Arch. 3."
Muñoz noigado, Francisco...................  Cr. F.
Murcia, Toledo....... ................................  G. R.
Murcia, Antonio de................................  Cap.
Murcia, José M.“ ..................................... A. N.
Murcia, M ariano..................... ............... Cr. N. 1.“
Murcia, M ariano................................ O. l.“
Nadal, Ildefonso .; .................................  Ayud. Art.
•Naranjo, Francisco................................  P rim er T.
Nardiz, A lfredo......................................  T. N.
Nardiz, V enancio ................................... T. N.
Navalón, M artín......................................  P rim er T.
Ñ avarrete, Adolfo........................ . T. N. l .“




232 Nnv!UTetp, Joaqu ín ................................  Cte.
a36 Navarro, Antonio....................................  Cap.
90 Navarro, Bernardo.................................. Cap. F.
156 Navarro, B ernardo..................................  G. M.
184 Navarro, E nrique.................................... Cap. F.
156 Navarro, E nrique.................................... G. M.
308 Navarro, E nrique................. ................  M. M.
156 Navarro, Fernando.................................  G. M.
368 Navarro. José...........................................  Maq. Jefe.
162 Navarro, José...........................................  V. A.
362 Navarro, Ju a n .........................................  Guardal. 2.“
310 Navarro, J u a n ............................ .............  M. M.
338 Navarro, Manuel...................................... T. A. 3.'
88 Na > arro, Rafael M aría..........................  Cap. F'.
326 Na veros, M ariano.............. • ..................  P rim er C
368 Naves, M annel........................................  Maq. May. l.“
142 Navia 0.sorio. Ram ón............................  A. N.
240 Neira, M anuel..................................... .. Cap.
294. Neira, Ricardo......................................... Cr. F.
160 > Nieto, Manuel........................................... Asp.
270 Noelie, Nicolás.......................................... P rim er T.
368 Noé, A ntonio..........................................  Maq. May. 1.‘
314 Nonmoneu, Jo sé ......................................  .Primer M.
154 Noval, A ntonio.......................................  A. F'.
128 Noval, L uis................................... ..........  T. N.
154 Noval, Ricardo.......................................... A. N.
120 Noval, Sebastián......................................  T. N.
122 Novas, Daniel............................................ T. N.
148 Nuche, Ram ón.......................................... A. N.
310 Núñez, Adolfo...........................................  M. M.
336 Núñez, F rancisco ....................................  Aud.
118 Núñez, Francisco----- , ..........................  T. N.
136 Núñez, Indalecio.....................................  T. N.
360 Núñez, José............................................... Guardal. 1."
114 Núñez, José............................................... T. N.
108 Núñez, M anuel.......................................... T. N.
256 Núñez, R odrigo........................................ G. M.
96 Núñez, Saturnino.................................... T. N. 1.“
250 Núñez de Castro, José ...........................  P rim er T.
108 Núñez de Prado, Carlos........................  T. N.
«
O
250 O’Felan, M anuel..................................... P rim er T.
274 Ganes, B ernardino.................................. P rim er T.















































Obortin, G erardo..................................... A. N.
Obregón, Angel......................................  Cor.
Oclero, Luis..............................................  Cr. F.
Oclioa, José..............................................  T. N.
Ochoa, Ju lio ............................................  A. N.
Ocdioa, Nicolás do...................................  A. N.
Ojeda, PYancisc.o..................................... 'F. Cor.
Oliag, L u is..............................................  T. N.
Olivares, Franciscio...............................  C. M.
Olivares, Joaq u ín ...................................  P rim er T.
Olivera, Gonzalo....................................  M. M.
Olivera, R icardo..................................... P rim er T,
Oliveros, Juan B ..................................... O. 1.^
Oliveros, P ed ro ....................................... Guardal. 1.“
Olmedo, Antonio....................................  T. N.
Olmo, V icente........................................  T. N.
Orbe, J u a n ..............................................  Ote.
Ordoíiez, Eduardo..................................  Cap.
Orell, J a im e ............................................  Arch. aux.
Orleans, Fernando................................. A. N.
Ortega, Antonio......................................  C.“
Ortega, Joaquín......................................  Cor.
Ortega, R afael........................................  Cr. F'.
Otero, Eusebio........................................  Cap.
Otero, F’rancisco..................................... Maq. may. 2.“
Otero, Manuel..........................................  Cr. F".
Otero, Manuel.......................................... Maq. may. 1.*
Ortiz, Francisco......................................  P rim er T.
Ortiz, Mario.............................................. T. N. .
Ortiz de la Torre, Joaquín ,.................  T. N.
Orus, L u is................................................  T. N. 1.*
Oteyza, José M.“^ ....................................  T. N.
Oxeira, Manuel........................................ Cap.
Ory, Francisco.......................................  P rim er T.
Ozalla, Ju a n ............................................  C.'*
Ozamiz, Antonio..................................... T. N.
Ozamis, Luis de......................................  A. N.
Ozamiz, R am ón......................................  G. M.
P
Paadín, Juan ............................................ Guardal. 1.®
Padrino, Lope..........................................  C. M.
Padriílán, Jo sé ........................................  Cap. N.
Páoz, A urelio ..........................................  P rim er T.
Palacios, Federico ................................. P rim er T.
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226 Palacios, Francisco..................................  T. Cor.
246 Palomino, José,.................................. P rim erT .
328 Pallas, Alberto....................................... . 2.» 0.
284 Pándelo, Francisco.................................. Gr. N. 1.‘‘
282 Pando, Luis................................................ 0.«
214 Pando, Manuel..........................................  Cte.
294 Pando, llamón d e ....................................  Cr. F.
202 Páramo, Salvador..................... ............... Ing. I. 2."
130 Pardo. Alfredo.......................................... T. N.
128 Pardo, A ngel............................................  T. N
270 Pardo, Gaíi.Kto..........................................  P rim erT .
244 Pardo, Jo sé ................................................  P rim erT .
152 Pardo, Ju a n ..............................................  A. N.
368 Pardo, M anuel..........................................  Maq. May. I.*
144 Pardo, Migued..........................................  A. N.
1^2 Pardo, Ram ón.................................... .. T. N.
148 Paredes, Cali-xio......................................  A. N.
286 Paredes, Em ilio........................................ Cr. N. I."’
266 Paredes, Eugenio....................................  P rim erT .
140 Paredes, Ginés d e ....................................  A. N.
184 Paredes, G uillerm o................................. Cap. F.
234 Parejo, Antonio....................................... Cap.
268 Parejo, M anuel.......................................  P rim er T.
270 Parodi, Jo sé ............................................  P rim erT .
314 Parra, Eduardo........................................  P rim er M.
148 Parra, Francisco................................... A. N.
120 Párraga, R afael................................ ..... T. N.
166 Pascual de Bonanza, Miguel.................  Cap. N. l.“
82 Pascual de Bonanza, R afael.................  Cap. N.
136 Pase.ual del Póbil, E m ilio .....................  T. N.
144 Pascual del Póbil, L uis........................... A. N.
118 Pasquín, E duardo...................................  T. N.
1-2 Pasquín, Eugenio...................................  T. N.
112 Pasquín, L uis...........................................  T. N.
98 Pasquín, M anuel............................ T. N. 1,'
290 Pastor, A ntonio.......................................  Cr. N.
158 Pastor, Fernando...................................  Asp.
170 Pastor, José..............................................  G. B.
142 Pastor, Jo.sé Luis..................................... A. N.
158 Pastor, Ju a n ............................................. Asp.
250 Pastor, J u l i o ...........................................  P rim erT .
150 Pastor, Manuel........................................ A. N.
182 Pastorín, Ju a n .........................................  Cap. N.
Il6  Patero, José M.................................; . . .  T. N.
284 Pato, J o s é .................................................. Cr. N. 1.”
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246 Paul, Domingo........................................ P rim er T.
346 Pavía, Jo sé ..............................................  Arch. aux.
130 Pavía. M anuel.........................................  T. N.
272 Pavón, A ntonio......................................  P rim er T.
272 l'az, A bela rdo .........................................  P rim er T.
318 Paz, Angel,...............................................  Feo. 2.*'
230 Pazos, Fulgencio.....................................  Ote.
122 Pazos, José M...........................................  T. .N.
166 Pedemonte, Pelayo.................................  Cap. N. 1.‘‘
288 Pedrcira, L u is .........................................  Gr. N.
112 Pedrero, A driano....................................  T. N.
370 Pedrero, A ntonio................................... Maq. may. !.•'
316 Pedresa, Jacobo.......................................  2." M.
292 Peláez, E m ilio .......................................... Cr. N.
292 Pellón, J u l ié n .......................................... Gr. N.
264 Peña, Amonio de la ................................  P rim er T.
334 Peña, Francisco......................................  And. Gral.
258 Peña. Juan de la..................................... Gap.
294 Peña, Justo de la . . ..................................  Gr. N.
310 Piula, Miguel de la ..................................  M. M.
382 Peña, Piodrigo.........................................  Art. inst.
318 Peña, Valentín do la ..............................  Feo. 2.”
246 Peña, Vicente..............................................  Prim er T.
258 Peñasco, A ntonio ..................................... Gap.
328 Perarho, H ernnuiegildo......................... z." G.
250 Peral, Ju a n ..................................................  P rim er T.
234 Peralta, J o sé ...........................................  Cap.
192 Perale, Alfonso........................................ T. N.
152 Perca, A nton io ........................................ A. N.
i4 Perca, A n to n io .....................................  G. A.
190 Peredo, Juan ..........................................  T. K
i46 Pereira, Bernardo...................................  A. N.
250 Pereira, Jo sé ............................................... P rim er T.
242 Pere ira  de Lema, Franeiseo................  Gap.
272 Pérez, A ntonio.......................................... P rim er T.
274 Pérez, Bernabé.........................................  P rim er T.
252 Pérez, Camilo...........................................  Museo, m.
298 Pérez, Cayetano.................................. . ’ Gr. F.
242 Pérez, E nrique.......................................... Cap.
102 Pérez, E nrique........................................  T. N. 1.“
144 Pérez, E nrique..........................................  A. N.
158 Pérez, Eugenio........................................  Asp.
232 Pérez, Eugenio.......................................... Cte.
390 Pérez, E steban .............................................  Grab. l .“
136 Pérez, Fernando......................................  T. N.


















































Pérez, Francisco....................................  Cap. F.
Pérez, Francisco..................................... Cr. F.
Pérez, Francisco....................................  Cr. N.
Pérez, Francisco..................................... Maq. niay. 1.“-
Pérez, G erardo........................................ Cr. N.
Pérez, José...............................................  A. N.
Pérez, José...............................................  Prim or T.
Pérez, Ju a n ..............................................  P rim er T.
Pérez, Ju lio ,............................................  T. N. 1."
Pérez, Justo .............................................  Cap.
Pérez, L u is..............................................  2.“ M.
Pérez. Manuel.......................................... PriiiHU' T.
Pérez, Miguel..........................................  Cap. F.
Pérez, R afael..........................................  T. N.
Pérez, V alentín......................................  Grab. sup.
Pérez, Venancio......................................  A. N
Pérez, V icente........................................  G. M.
Pérez (le Castro, E iiriqm '.....................  Cíe.
Pérez Rendón, Amonio......................... T. N.
Porille, Eulogio......................................  P rim er M.
Pery, Abqandro......................................  P rim er T.
Pery, Joaquín..........................................  Cap.
Pery, Ramón............................................ Cap.
Pery, Ramón M aría............................... Cr. F.
Pezán, T rin idad......................................  2." C.
Picallo, Miguel........................................  Cap.
Picazo, Leopoldo....................................  Ing. J. !.“■
Pico, Benito.............................................  P rim or M.
Pidal, José................................................ Cap. N.
Pignatelli, Sósthenes.............................  T. N.
Pilón, José M.“........................................  V. A.
Pilón, P ed ro ............................................  P rim er T.
Pineda, Carlos d e ...................................  T. N.
Pineda, C arlos........................................  Cr. N 1.“
Pino, Ildefonso........................................ P rim er T.
Pintado, A gustín..................................... T. N. 1."-
Pintado, Ignacio .....................................  T. N. 1.“^
Pintó, Federico....................................... Cap. N.
Pinto, M arcelino..................................... 2.° M.
Piñera, Carlos........................................  A. F
Pinera, Ju a n ............................................  Asp.
Piñera, Rafael de la ...............................  T. N.
Piñera, Serafín de la ............................. G. B.
Piñera, Serafín do la .............................  P rim er T.
Piñeiro, José............................................  A. N. g.
















































Pita, Nicasiü...........................................  T. N.
Pita (la Veiga, Ju a n ............................... P rim er T.
Pita lia Veiga, M anuel........................... A. N.
Plá, Jo sé .. . .............................................  Prim or T.
Plá, José I ................................................  Int.
Plaza, A ntonio........................................  T. N
Plaza, José ilo la ..................................... Cap.
Pío, Manuel.............................................  Macp M. l .“
Poblaeionos, Jo sé ..................................  Cap.
Poch, M anuel..........................................  Ast. 1."
Poggio. Salvador....................................  A. N.
Pombo, V icente......................................  P r im e r! ’.
Ponc(> de León, Carlos.........................  Cap. F.
Ponte, Federico......................................  Cr. F.
Prjnte, Ju lio ............................................  A'
Pontos, Am ando..................................... T. N.
Porqueras, E steban ............................... 2.” C.
Posada, Agustín......................................  T. N.
Pou, Francisco........................................ T. N. 1.'*
Pou .L u is..................................................
Pou, Teodoro..........................................  T. N
Porcell, P ío.............................................  Cap. N. 1.“
Power, Maximiliano..............................  T. N.
Pozuelos, Jerón im o............................... Maq. may. 1.®
Prado, J u a n ............................................  Cr. F.
Prats, Lorenzo........................................  Cr. F.
Proysler, C arlos..................................... T. N.
Prieto, Antonio......................................  O. 1.®
Prieto, G erardo...................................... Maq. may. 2.‘
Puente, Je sú s .. . ....................................  P rim er T.
Puente, José............................................  Cap. N. 1.®
Puente, Luis de l a ................................. Cap. F.
Puente, M anuel......................................  T. N. 1.®
Puerta, Gonzalo......................................  T. N.
Puerta. L uis............................................  T. N.
Puga, Cayo..............................................  Ing. I. 2.®
Puig, H ilario ..........................................  Cap.
Puig, Juan ...............................................  Cap. F.
Pújales, P edro ........................................  Cap.
Pújales, R afael....................................... T. N.
Pujazón, A ntonio..................................  A. N.
Pujazón, Antonio....................................  Aux. Art. Inst.
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Qiu!V(m1o, Manuel d e .............................  Cap. F.
Qiievedo, M anuel..................................  G. M.
Quejano, Manuel....................................  Art. 2.'*
Quijano, Mario........................................  T. N.
Quintano, Francisco.............................  Cor.
Quintana, Francisco..............................  Cr. N. l .“
Quintana, José........................................  T. N.
Quintana, Ju liá n ..................................... P rim er T.
Quintana, P e d ro ..................................... Cap.
Quintas, Jo sé .................................. T. N. l .“
Qiiintián, José Mai’ía .............................  Cap.
Quiralte, Tom ás..................................... M. M.
Quirofía, Ja v ie r ....................................... T. N. 1."
£5
Rada, l<^-ancisco..................................... Cr. N.
Rajal, Luciano........................................  S. 2."
Ramírez, Franidsco...............................  T. A. 1.*
Ramírez, José......... ^...................... . Cap.
Ramírez, Salvador................................. Cr. N. 1.“
Ramírez, Vicente....................................  Cap.
Ramírez de Cartagena, M anuel.......... T. N.
Ramón, E n r iq u e .. ................................. Prim er M.
Ramos. Enrique de........... .................... Cap. N.
Ramos, Marcelino................................... P rim er T.
Ramos Izquierdo, Angel.......................  T. N.
Ramos Izquienhi, Jo sé .................  . . .  V- a.
Ramos Izquierdo. R afael.....................  A. N.
Rancaño, Eladio......................................  T. V.
Rapallo, Francisco................................. A. N.
Rapallo, Francisco................................. Cap. F.
Rapallo, José M aría............................... 2." T.
Raposo, Jo sé ............................................  Cap.
Raro, Angel.............................................  P rim er T.
Ravina, Adolfo........................................  T. N.
Raymúndez, M anuel............................... Oficial l .“
Rebollón, G abriel................................... M. M.
Reboul, Federico....................................  Cap. N.
Recio, E nrique........................................  Oficial 3.“
Reehea, M iguel......................................  Ing. J. l.“
Redondo, Jo sé ........................................  G. B.
Redondo, Ju a n ........................................  M. M.
Regalado, Carlos....................................  A. N.



















































Regalado, Prancisco.............................  Asp.
Regalado, P raneisfo ........................ .. T. N. l .“
Regalado, R am ón..................................  A. N.
Roig, Joaquín........... ..............................  A N.
Remes, Prancisco................................... T. N.
Reala, José ..........................................  . A N.
Revellón, Modesto..................................  A. N.
Roy, Eduardo..........................................  Cr¡ N.
Rey, Pederico..........................................■ P rim er T.
Reyna, Antonio......................................  T. N. Ir '
Riaílo, José ..............................................  Cr. N.
Riaño, M anuel........................................  P rim er T.
Ribera, L uis.................................. ..........  T. N.
Riera, Enrique........................................  Guardal. J.”
Riera, Pederico....................................... P rim e)'T .
Riera, Prancisco..................................... Cr. N. l.“
Riera, Jo sé ..............................................  T. N. l.“
Riera, José .................................................. 2.« C.
Riera, J o sé .............................................. T. N.
Río, Julio del..........................................  Cap. N. 1.*
Riobo, José ..............................................  2." T.
Ripollés, E m ilio ..................................... A. N.
Ristory, Eduardo....................................  G. M.
Ristory, Prancisco............. ................... Prim er T.
Ristory, Jen a ro ......................................  .Asii'. Jefe.
Ristory, José A ......................................  T. N.
Ristory, José M aría............................... T. Cor.
Ristory, P edro ........................................  Asp.
Rivas, Agapito........................................  Cr. N.
Rivas, Alejandro....................................  Cr. N.
Rivas, Eugenio........................................ T. N.
Rivas, G erardo ......................................  Cr. P.
Rivera, A lejandro..................................  Cap.
Rivera, Prancisco de P .........................  Cap. N.
Rivera, Jo sé ............................................  T. N. 1.’*
Rivera, Juan ............................................ Cr. P.
Rivero, Juan A ......................................  A. N.
Rizo, A ngel..............................................  A. N.
Rizo, A ngel.............................................. Cte.
Rizo, Antonio..........................................  T. N. l .“
Roa, Vicente............................................ Cr. N. l .“
Robles, Ramón d i ' ................................. Pi'imer M.
Robles, .4.ngel.................................... P rim er T.
Roca, Alfi’edo..........................................  Cr. P.
Roca. V ictoriano..................................... T. N.




156 Rocha, Francisco.................................... (í. M.
132 Rodero, A drián.......................................  T. N.
158 Rodríguez, A lejandro............................  Asp.
194 Rodríguez, A ntonio................................ A. N. g.
24o Rodríguez, Antonio................................  Cap.
246 Rodríguez, Carlos.................................... P rim er T.
lio  Rodríguez, César.....................................  T. N.
236 Rodríguez, Em ilio...................................  Cap.
268 Rodríguez, E n rique ................................  P rim er T.
134 Rodríguez, E nrique............................. T. N.
104 Rodríguez, Fernando.............................  T. A. 1.*
296 Rodríguez, F rancisco............................  Cr. F.
148 Rodríguez, Gabriel.................................  A. N.
84 Rodríguez, G abriel.................................. Cap. N.
134 Rodríguez, G abriel.................................. T. N.
140 Rodríguez, Jacobo..................................  A. N.
150 Rodríguez, José........................................  A. N.
308 Rodríguez, José........................................ M. M.
314 Rodríguez, José........................................ P rim er M.
264 Rodríguez, José........................................ P rim er T.
246 Rodríguez, Jofé María............................  Prim or T.
258 Rodríguez, J u a n ......................................  Cap.
242 Rodríguez, J u a n ......................................  Cap.
268 Rodríguez, Leandro................................  P rim er T.
150 Rodríguez, Leopoldo............................... A. N.
244 Rodríguez, Leopoldo............................... Cap.
150 Rodríguez, Luis........................................  .\. N.
118 Rodríguez, Luis........................................  T. N.
154 Rodríguez, M anuel................................... A. N.
382 Rodríguez, Manuel................................... Art. 3.“
202 Rodríguez, M anuel................................... Ing. J. 1.“
268 Rodríguez, M anuel................................... P rim er T.
134 Rodríguez, Manuel...................................  T. N.
274 Rodríguez, M ariano.................................  2." T.
246 Rodríguez, M aximiliano......................... P rim er T.
296 Rodríguez, P a b lo .................................... Cr. F.
150 Rodríguez, R am ón.................................. A. N.
244 Rodríguez, R am ón..................................  Cap.
296 Rodríguez, Ram ón..................................  Cr. F.
132 Rodríguez, R am ón..................................  T. N.
242 Rodríguez, Ricardo.....................^.........  Cap.
192 Rodríguez, R ogelio ................................  T. N.
338 Rodríguez, V íctor.................................... Aux.
316 Rodríguez de Linares, A dolfo............ M.
78 Rodríguez de Rivera, Joaqu ín ..............  Cap. N. 1.’‘
84 Rodríguez de Vera, R afae l....................  Cap. N.
— 52:í —
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146 Rodríguez Trujillo, R am ón..................  A. N.
234 Roig, Angel............................................... Cap.
252 Roig, Ramón............................................. Musco may.
192 Roig, V icente...........................................  T. N.
104 Roji, A ntonio..........................................  T. N. 1.’‘
130 Roji, A rsenio........................................... T. N.
159 Roji, Jo sé .................................................  Asp.
156 Roldan, José............................................. G. M.
108 Roldan, José .........•...................................  T. N.
144 Roldan, José M aría.................................  A. N.
86 Roldan, M anuel....................................... Cap. F.
266 Rollano, Felipe....................................... P rim er T.
282 Romero, Antonio....................................  C.“
240 Romero, Carde-'io...................................  Cap.
284 Romero, Francis -o.................................  Cr. N. 1.'‘
186 Romero, Franeis ■().................................  T. N. 1."
338 Romero, Isidro ........... ...........................  T. A. 3.'
84 Romero, José..........................................  Cap. N.
140 Romero, José del.....................................  A. N.
336 Romero, José M.“ ....................................  Aud.
248 Romero, Ju an ..........................................  P rim er T.
130 Romero, Ju an ..........................................  T. N.
152 Romero, Manuel................................... A. N.
344 Romero, M anuel...................................  A rdí. 1."
234 Romero, M anuel.....................................  Cap.
270 'R om ero , M anuel.................................... P rim er T.
232 Ronrero, R afael.......................................  Cte.
268 Romero, Francisco.................................. P rim er T.
292 Ros, Casiano.............................................  Cr. N.
370 Ros, Fulgencio........................................ Maq. may. 1.»
234 Ros, Ju an ...................................................  Cap.
272 Ros, M anuel.............................................  Pi'im er T.
122 Ros, Serapio.............................................  T. N.
230 Rosa, Antonio................................... .. Cíe.
296 Rosch, Francisco....................................  Cr. F.
258 Rosch, L u is................................ ..............  Cap.
146 Rosel, Ju an ...............................................  A. N.
326 Roson, Eladio...........................................  P rim er C.
160 Rotaeche, Jesús........................................ Asp.
126 Rozas, Francisco......................................  T. N.
308 Rubio, Agustín.........................................  M. M.
116 Rubio, C arlos.......................■.................  T. N.
202 Rubio, Gonzalo......................................  Ing. J. 1.*
314 Rubio, N icolás..........................................  P rim or M.
126 Ruiz, A ngel................................................ T. N.














































Iluiz, Asensio..........................................  P rim er T,
Riiiz, Francisco......................................  P rim er T.
Kiiiz, Jos(5................................................  Cap. N
Ruiz, José ................................................  P rim er T.
Ruiz, Juan A............................................ T. N.
Ruiz, M anuel........................................ . A N.
Ruiz. Manuel.......................... ................. Cap.
Ruiz, Manuel............................................ P rim er M.
Ruiz, Manuel............................................ T. N.
Ruiz Berdejo, Luis................................. T. N.
Ruiz Berdejo, Salvador........................  T, N.
Ruiz de Valdivia. Jo sé ......................... . . P rim er M.
Rnz, Jo sé ..................................................  M. M.
Saavedra, Carlos...................■................ T. N.
Saa vedra, Je sú s ......................................  PrinK-r T.
Saavedra Joaquín ................................... .T. N.
Sabater. José M “ ......................... . Cr. N.
Sabín, Jo sé ..............................................  P rim er T.
Sáenz, L ean d ro ............................ . Ast. 2."
Sagasta, Pablo M....................................  A. N.
Sagaslume, Teodom iro.........................  Cr. N.
Sagrora, Miguel....................................... T. N.
Sáinz. R ufo..............................................  2." M.
Saiz, Is id ro ..............................................  T. N.
Salas, Francisco J ..................................  T. N.
Sala.s, P ab lo ............................................  Cap.
Salgado, Daniel......................................  A. N.
Salguero, MaxiTuino.............................. O. l.“
Salguero, V ictorino............................... 0 .1 .”
Salinas, Isid o ro ......................................  P rim er T.
Salvat, Antonio....................................... 2.” M.
Samper, Antonio....................................  A. N. ?
Samper, José. ........I ..................................  P rim er T.
Sampol, Ja im e ........................................  Asr. V. G. C.
San José, Teodoro................................. Músico M.
San López, B ernardo.............................  P rim er T.
San Martín, Jo sé ..................................... T. A. 2.“
San Román, Rodrigo.............................  O. l.“
Sancha, Manuel....................................... Pidm er T.
Sánchez, Adolfo......................................  M. M.
. Sánchez, A driano................................... Gap. N.
























































Sánehoz, A ntonio................................... Aux.fotóg.
Silnclioz. Antonio....................................  G."
Sánchez, A ntonio................................... Guardijl. 2.“
Sánciioz, A ntonio................................... Prim or C.
Sánchez, G arlos......................................  Prim or T.
Sánrliez, F e rm ín . .............................  Gap.
Sánchez, Francisco................................  Gr. N. 1.“
Sánchez, G regorio................................. P rim er G.
SáiK-hez, Gregorio!............................ 2." G.
Sánchez, Joaquín ................................... Gap.
Sánchez, Joaquín....................................  2." M.
Sáncliez, Jóse ..........................................  Feo. 1."
Sánchez, José M a ría .............................  G. M.
Sánchez. J u a n ........................................  .á. N.
Sánchez, Ju an .................................. . Gaj).
Sánchez, J u a n ........................................  Ga]).
Sánchez, Juan .......................................... I. S:
Sánchez, Ju liá n ......................................  G. B.
Sánehoz, Ju liá n ......................................  T. N.
•Sánchez, L u is ........................................  T. N.
Sánchez, M anuel....................................  Gi'. N.
Sánchez, M iguel........................... .........  T. A. 2.’‘
Sáncliez, R am ón....................................  Gap.
Sánchez R am ón......................................  T. N.
Sánchez, S erafín ....................................  .ást. 1.“
Sánchez Bareáiztegui, Lnis.................  Asp.
Sáncliez Bareáiztegui, M anuel............ A.N.
Sánchez Bareáiztegui, V ic to riano .. . .  T. N.
Sánchez de León, Baldom ero.............  T. N. l.“
Sánchez de Toca, P edro .......................  Gap. N.
Sánchez del Río, Pcilro........................  Gap.
Sánchez Ocaila, Z o ilo ........................... V. A.
Sánehez-Vizcaíno, Oiton....................... T. N.
Saneliíz, Elíseo........................................ T. N.
Sancho, José............................................ Gor.
Samioval, Juan d<»................................. G B.
Sanfeliti, José.......................................... Aux.
Sanjuán, Diego........................................ A .N .
Sanjuán, Edmundo................................  Asp.
Sanjuán, M ariano..................................  T. N.
Sanjuán, Teodom iro.............................  T. N.
Sans, P edro ............................................  T. N.
Santaló. Enrique....................................  G. A.
Santiago, José........................................  2.“ G.
Santistoban, Juan M ............................. T. N. 1.'‘




Ü28 Sauz, Vifítoriano......................................  2.“ C.
248 Sauz de Andino, Luis.............................. P rim er T.
148 Saralegui, A lfredo..................................  A. N.
280 Saralegui, C arlos....................................  0 .1 .“
S6 Saralegui, José M.“ de............................ T. N. l.“
280 Saralegui, Leandro.................; ............. Int.
260 Saralegui, Leandro de............................  P rim er T.
214 Sarmiento, A ntonio................................  T. Cor.
¿86 Sarmiento de Sotoinayor, Rafael......... Cr. N. 1.*
258 Sarthou, José............. , ........................... Cap.
160 Sartorios, Ferdando................................ Asp.
368 Sarriá, Ju a n .............................................. Maq. jefe.
314 Sarriá, Juan d e ...................................•. P rim er M.
172 Sarrión, Cresenciano..............................  O. l.°
112 Sbert, M ariano........................................ T. N.
116 Scantlella, Pablo ...................................... T. N.
296 Segovia, Antonio.....................................  Cr. F.
194 Seijo, A driano.......................................... A. N. g.
296 Senén, Carlos...........................................  Cr. F.
246 Soris-Granier, Manuel.............. ............  P rim er T.
lio  Seris Granier, Ubaldo............................  T. N.
174 Serón, Francisco.....................................  O. i."
130 Servot, Víctor........................................... T. N.
286 Serra, Bartolomé.....................................  Cr. N. l .“
298 Serra, Eduardo......................................... Cr. F.
258 Serra, Francisco...................................... Cap.
230 Serrano, León.......................................... Ote.
228 Sevillano, Andrés.................................... T. Cr.
228 Sevillano, José......................................... T. Cor.
290 Sevillano, M ariano.................................  Cr. N.
282 Siboni, O bdulio.......................................  O.
224 Sicluna, E n r iq u e .................................... Cor.
288 Sierra, F rancisco...................................  Cr. N.
28 ! Sierra, M anuel.........................................  Cr. N.
272 Sierra, Manuel.........................................  P rim er T.
306 Siovert, José .............................................  M. M.
294 Siles, Alfonso........................................... Cr. F.
272 Silva, C am ilo...........................................  P rim er T.
240 Silva, José................................................  Cap.
236 Silva, Manuel........................................... Cap.
290 Silveiro, José ...........................................  Cr. N.
298 Simó, José................................................  Cr. F.
310 Sífligo, Antonio.......................................  M. M.
238 Sobrano, Tim oteo................................... Cap.
292 Sobredo, R am ón.....................................  Cr. N.















































Solá, Teodoro.......................................... P rim er T.
Solás, A dolfo..........................................  Cap. F.
Solas, Adolfo d e ..................................... A. N.
Solas,Leopoldo......................................  O. I."
Soler, Joaqu ín ........................................  I. S.
Soler, Ju a n ..............................................  C. N. l."^
Soler, Podro A lcántara.........................  P rim er T.
Somoza, D arío ........................................  T. N.
Somoza, M anuel..................................... T. N.
Sorela, L u is ............................................  Ote.
Sostoa, Enrique......................................  C. A.
Sostoa, Tom ás........................................  T. N.
Sotelo, Manuel.................................... P rim er M.
Soto, Antonio.......................................... Ast. 2.*
Soto, Baldom ero..................................... i T. N.
Soto, R afael............................................  P rim er T.
Sousa, Carlos..........................................  T. N.
Souto, Heliodoro....................................  T. N.
Spinedy, Eduardo................................... T. N. 1.®
Spoltorno, Ju an ......................................  Aud. Gral.
Suances, Adolfo......................................  P. N.
Suances, Angel......................................  A. N.
Suances, A ngel......................................  Cap. F.
Suances, Angel........................................ Cr. N. 1.‘
Suances, Carlos......................................  T. N. 1 *•
Suances, Ju lio ........................................  T. N.
Suances, Saturn ino ............................... T. N.
Suances, V ictoriano............................... T. N. 1.®
Suanzes, José ..........................................  T. N.
Suanzes, Juan A...................................... G. M.
Suanzes, L uis..........................................  T. N. 1.“^
Suárez, E m ilio ........................................  Asp.
Suárez, Pedro..........................................  Ing. I. 2.‘
Suárez, Gómez........................................  O. 1.*^
Sumraers, G uillerm o............................. P rim er M.
Sumers de la Cavada, L u is.................  P rim er M.
Súnico, Francisco...................................  Cr. F.
Súnico, Onofre........................................  T. Cor.
Sunyer. José M.“ ....................................  T. N.
T
Taboada, José..........................................  Cap.
Tajuelo, Ju lio ..........................................  Asp.
Talero, Rom án........................................  T. N. l .“














































Tainayo, l'Yancisco................................  2.“ G.
Tamayo, Jo sa ..........................................  Asp.
Tamayo. Juan ..........................................  T. N.
Tainayo, Lorenza....................................  G. B.
Tapia, Diego............................................ C."
Tapia, Jo sé ..............................................  T A. 1.‘
Taacón, L aureano................................... C. M.
Teijido, Ju an ...........................................  P rim er T.
Tejniro, Pedro ....................... .................  Cap.
Tejera, C ayetano ................................. A. N.
Tejera, Cayetano....................................  Cap, F.
Tejera, Manuelv......................................  A. F. '
Tejera, M anuel......................................  T. N. 1.’‘
Terol, José...............................................  Cap.
Terry, José María.................................T. N.
Terry, L u is............................................ . T. N.
Texidor, Jesú s........................................  T. A. 3.'‘
Ti neo, Pedro............................................ T. N.
Tinoeo, A ngel............................. ...........  P rim er T.
Tisear, D aniel........................................  Cr. F.
Tiscar. Franeiseo J ............................... Cap. F.
Togores, J a im e ,....................................  P rim er T.
Togtna's, José J ......................................  A. N.
Topete, Angel.......................................... Cap.
Topete, A m onio..................................... Cte.
Topete, R am ón..................... ¡ ...............  V. A.
Torelló, J o sé ..........................................  Ing. 1. L*
Torón, Jaeobo ........................................  Cap. F.
Tori-ecilías. Eustasio............................. PriuK 'r M.
Torreeilla, Federico..............................  P rim er M.
Torres, R aim undo......................... .. Cap. N
Tori'es, V icente................................ C. P.
Tori-es de la Peña. Iniis.......................  Cr. F.
Trabadela, l’ran i'iseo ...........................  P rim er T.
Tramblet, Manuel..................................  M. M.
Tram blet, R afae l................................... P rim er T.
Traverso, A ntonio ...............................4 Cr. N.
Travieso, R afael.............................. Oficial 2."
Trigo, Miguel..........................................  Cr. N. 1.“
Trillo Figueroa, Luis M.‘‘ d e ...............  T. N.
T ullenque, A ntonino...........................  T. N.
Trulles, A ntonio....................................  M. M.
ai















































Ugidos, Ju sto ..........................................  Cr. F.
Ugides, L uis............................................  Cr. N.
Ulloa, Eduardo........................................ S. 1.'‘
Urdapilleta, Eduardo............................  Cr. N. 1.®
Utrillo, xYntonio......................................  Maq. may. 1.^
V
Valrárcel, Carlos....................................  T. Cor.
Vak'árcel, José........................................ Aud. Gral.
Valderas, José ........................................  P rim er T.
Valdés, Manuel......... ; .......................... . P rim er T.
Valle, H erm enegildo............................. S. 2.“
Valle, Ignacio del..................................  P rim er T.
Valle, Manuel d e l................................... G. B.
Valle. R afael..........................................  P rim er T.
Varela, Ju lio  A ....................................... A. N.
Vai’ela, Manuel M.“................................  A. N.
Varela, R icardo......................................  P rim or M.
Vafela Labora, A ngel...........................  T. N. I.“
Vargas, E lias..........................................  C. P.
Vázquez, Alfredo....................................  T. N.
Vázquez, A ntonio................................... T. N.
Vázquez, Francisco................................  Asp.
Vázquez, G regorio................................. Cap.
Vázquez, José M.*^ ..................................  A. F.
Vázquez, José M.“..................................  Asp.
Vázquez, Miguel...................................... Cte.
Vázquez, P ed ro ......................................  Cap.
Vázquez, P ed ro ......................................  T. N. l .“
Vázquez, R am ón....................................  A. N. g.
Vázquez, Rafael...................... ...............  Cr. N.
Vázquez, Robustiano............................. Maq. may. 2.‘
Vázquez, Rogelio....................................  Cte.
Vega, Francisco...................................... Pi'imer T.
Vega, Joaquín de la ............................... Cap. F.
Vega, Ju a n ..............................................  A. N.
Vega, Mario de la ..................... A. N.
Vega de Seoane, Baldom ero...............  Cap. F.
Veiga, José..............................................  P rim er T.
Vela, Manuel............................................ A. N.
Velasco, Jo sé ..........................................  A. N.
Vélez. A ntonio........................................  P rim er T.
Vélez, Basilio..........................................  Cr. N.
Vélez, José................................................  Oficial 2.“
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